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   ﳘﺎ: ،ﲑﻴأن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻌﱰﻳﻪ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻐاﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺮى  اﻟﺮاﺻﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل إن ّ     
أو ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ أو  و ﺗﻄﻮﻳﻠﻪأو ﺣﺬﻓﻪ أ ﺑﺼﺎﻣﺖ ﺻﺎﻣﺖإﺑﺪال ﲑ ﺻﻮﰐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻴﺗﻐ اﻟﻨﻮع اﻷول:
ﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم، ودﻓﻊ ﲑ، ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﳋﻔ ّﻴواﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻐ ،ﺻﺎﺋﺖ ﺑﺼﺎﺋﺖ أو ﺗﻘﺼﲑﻩ إﺑﺪال
   .ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن اﻻﺳﺘﺜﻘﺎل
دﻻﻟﺔ  ، ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳﺆديﲑ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔﲑ دﻻﱄ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻐﻴﻴﺗﻐ :اﻟﻨﻮع اﻵﺧﺮو
 اﳌﺎﺿﻲ أو ﻟﺰﻣﻦﻳﺆدي دﻻﻟﺔ ا "اﳌﻀﺎرع"اﳊﺎل ﻓﻌﻞ ، وﻳﺼﲑ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎمأو  اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
أو اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ أو  دﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲﻓﻴﺆدي  "اﻷﻣﺮ" وﻳﺘﺤّﻮل ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم، اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أو
ﺟﻬﺎت اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  ﻴﲑواﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻐ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم،
  .ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎتاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻪ ﻓﺮوع ﳏّﻮﻟﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻪ أﺻﻞ، وﻫﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اّﺮدة اﻟﱵإذن      
ﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ، ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻠوﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع( ﰲ اﻟﺪرس اﻟ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻜﻼم.اﻷﺻﻞ ﺗﺮد ﰲ ا
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ 
ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﺻﻞ اﳌﻘّﺪر ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ، واﻟُﺒﲎ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﶈّﻮﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻫﻲ 
  اﻟﺘﺤﻮﻟﻴﲔ، ﻫﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟُﺒﲎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮب. 
 رﻏﺒﺔ ﰲ أن أدرس ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﻣﻦ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻫﺬﻩ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺘﲔ، ﺗﻮﻟﺪت ﻟﺪي ّ     
اﳊﺪﻳﺚ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻪ  ﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐﻣﻨﻈﻮر ﳝﺰج ﺑﲔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻘﺪﱘ وﻣﻘ
 ، وإن ﻛﺎن زﻣﻨﻴّﺎ ًﻓﻐﺮﺿﻪﺎلودﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻘﻪ ﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ؛ ﻓﺈن ﻛﺎن ﺻﻮﺗﻴّﺎ ًﻓﻐﺮﺿﻪ اﳋﻔﺔ وﻗﺪ ﻳﺘﺤّﻮل ﻋﻨ أﺻﻞ
  اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺰﻣﲏ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻧﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ، ﻟﻴﻜﻮن اﳌﺪو ّرﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪﱐ ﻣﻦ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻠﻲ وﻗﺪ وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎري ﻋﻠﻰ اﳉﺰء اﻟﺜﺎ     
ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﳌﻮﻇﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ذﻟﻚ أﱐ ﱂ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﲝﺚ 
ﻫﺬﻩ اﳌﺪوﻧﺔ ﺗﻌّﺪ ﻣﻦ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ّل ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪوﻧﺔ، ﺗﻨﺎول ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻷﻓﻌﺎ
"اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل دراﺳﺔ  ﺑـ: وﻣﻦ ﰒ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺳﻮﻣﺎ ً ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺮاﻗﻴﺔﻟﻨﺼﻮص ا
  ."ﻪرﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻟﻺﻣﺎم ﻋﻠﻲ  ﺒﻼﻏﺔﺻﻮﺗﻴﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ اﻟ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﺪﺧﻞ وﻓﺼﻠﲔ وﺧﺎﲤﺔ.إﱃ  اﻗﺘﻀﺖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳُﻘّﺴﻢﻗﺪ و      
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اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ و ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﲔ  ﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦﻓﺘﺤﺪ ّ اﻟﻤﺪﺧﻞﻓﺄّﻣﺎ      
ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي  وﻛﺬا، اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮﰊ
 ﻋﺮض ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮب اﶈﺪﺛﲔ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ. ﰒاﻟﻌﺮﰊ، 
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  ﻟﻠﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺼﻮر ﻓﺨّﺼﺼﺘﻪ اﻟﻔﺼﻞ اﻷولوأّﻣﺎ      
وأﳘﻴﺔ اﳊﺮﻛﺎت  ،واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ واﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ،واﳌﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﰐ ،ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮزن اﻟﺼﻮﰐ وﺑﺪأﺗﻪ ﺑﺘﻤﻬﻴﺪ، اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺎل ﻣﻦ إﺑﺪال اﻷﻓﻌﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ  ﺖﰒ ﺗﻨﺎوﻟ ،"اﻟﻮاو" و"اﻟﻴﺎء" و"اﻷﻟﻒ"ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻃﺒﻴﻌﺔ 
وﻛﺬا  ،ﺑﺼﺎﺋﺖ إﺑﺪال ﺻﺎﺋﺖ، و ﺼﺎﺋﺖاﻟﺗﻘﺼﲑ و ، وﺣﺬﻓﻪ، وﺗﻄﻮﻳﻠﻪ، وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ، ﺑﺼﺎﻣﺖ ﺻﺎﻣﺖ
  ."ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﰲاﻟﺼﻮﺗﻴﺔ إﺣﺼﺎء اﻟﺼﻮر 
ﻣﻦ ﺞ  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐاﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﺨّﺼﺼﺘﻪ ﻟﻠﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ وأّﻣﺎ      
وأﺻﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  ،ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وﺑﺪأﺗﻪ ﺑﺘﻤﻬﻴﺪ
ﲢﻮﻳﻞ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ  ﺰﻣﲏﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟ ﺖﰒ ﺗﻨﺎوﻟ واﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﻔﻌﻞ،اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، 
واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم، وﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ "اﳌﻀﺎرع" وزﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ
إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ  ﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم، وﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ"اﻟإﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ و 
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﻛﺬا إﺣﺼﺎء اﻟﺼﻮر  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ وزﻣﻦ اﳊﺎل واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم
  ."اﻟﺒﻼﻏﺔﺞ " ﻣﻦ
  اﻟﺒﺤﺚ. ﻫﺬا ﰲ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞﻬﺎ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮّﺻﻠُﺖ إﻟﻴﻪ ﺘﺿّﻤﻨﻘﺪ ﻓ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔوأﻣﺎ      
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ، اﻟﺪراﺳﺔ، ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ  ﺤﺚ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲواﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒ     
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻫﺮةﺼﻒ اﻟﻈﺎاﻟﺬي ﻳ ،اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲﻣﻊ  ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ إﱃ ﺑﲎ ﺳﻄﺤﻴﺔ،
  اﻹﺣﺼﺎء. ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰاﳌﻨﻬﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، اﻟﺬي وﻛﺬا  ﻠﻬﺎ،وﳛﻠ
 ﻴﻬﻤﺎوذﻟﻚ ﳊﺎﺟﺔ اﳌﻮﺿﻮع إﻟ ، وأﺧﺮى ﺣﺪﻳﺜﺔ؛أﺻﻴﻠﺔﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر وﻣﺮاﺟﻊ ﻫﺬا ﰲ ﲝﺜﻲ  تﻋﺘﻤﺪاو      
ﻣﻦ  ﻟـ"اﺑﻦ ﺟﲏ"، اﻟﺨﺼﺎﺋﺺﻟـ"اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ"،  ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟـ"ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ"، اﻟﻜﺘﺎب :أﳘﻬﺎﻣﻦ ، ﻣﻌﺎ ً
 ﻤﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ ،ﻟـ"ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ" ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻟـ"ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد  دور ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼل ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "،ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔﻟـ"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د
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"، اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲﻟـ" "، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد
   اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ. اﻟﱵ ﲣﺪموﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ، "ﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎلﻟـ"ﻋﺒ
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ،  ؛ﰲ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﺻﻌﻮﺑﺎت واﺟﻬﺘﲏ  وﻗﺪ
  :ﻤﺎ ﻳﺄﰐﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴاﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ، وﳝﻜﻦ 
   اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.و  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲاﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺼﺎدر و ﻗﻠﺔ  .1
 واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ وﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة. ﻛﺜﺮة اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﺤﺎة .2
 .واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﳊﺪﻳﺜﺔ .3
 .ﺔاﻟﺼﻮﺗﻴ اﻟﺪراﺳﺔﺎج اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻌّﻤﻖ وﻧﻔﺲ ﻃﻮﻳﻞ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻴﺣﺘا .4
اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟـﱵ أﻋـﻴﺶ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ وﺑـﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت و اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ،  اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ واﻟﺒﺤﺚﺻﻌﻮﺑﺔ  .5
 ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
 واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣّﺪ ﱄ ﻳﺪ اﻟﻌﻮنواﻓﺮ ﺘﺎم ﻻ ﻳﺴﻌﲏ إّﻻ أن أﺳﺠﻞ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﻜﺮ و اﳋوﰲ      
اﻟﺬي أوﻻﱐ رﻋﺎﻳﺔ  "،راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة" :أﺳﺘﺎذي اﳌﺸﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﰲ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وأﺧّﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
، ﻓﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ إﳒﺎزﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ،   وﻋﺎﻣﻠﲏ ﺑﺄﺧﻼقﺻﺎدﻗﺔ، وﺗﻮﺟﻴﻬًﺎ ﺳﺪﻳﺪا،ً 
  ﻣّﲏ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام.
وﺳﺄﻛﻮن ﺳﻌﻴﺪًا ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ أّي ﺧﻄٍﺈ وﻗﻌُﺖ  ،ﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚُوّﻓﻘﺖ ﰲ إ ﻗﺪ وأﺧﲑًا آﻣﻞ أن أﻛﻮن     
ﻣﻨﻪ ُﻳﺴﺘﻤّﺪ اﻟﻌﻮن  ،ﷲ وﺣﺪﻩ اﻟﻜﻤﺎلو ، أّﱐ ﱂ أّدﺧﺮ ُﺟﻬﺪا ًﺣﺴﱯ و  ،ﺗﺪارك أّي ﻧﻘٍﺺ ﻏﻔﻠُﺖ ﻋﻨﻪﻓﻴﻪ، و 
  .اﻟﺴﺪادو  وﺑﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
  
  
 0102 أﻓﺮﻳﻞ  52اﻟﻮادي ﰲ: 
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ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ                                                                                
  واﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ
     ﺗﻤﻬﻴﺪ:
( ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻜﺜﺮة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ noitamrofsnarTﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ) ﻳُﻌﺪ ّ     
اﳊﺎﺿﺮ؛ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﳊﺪﻳﺚ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻣﺎ ﻳﺆول 
  ، ﻓﻴﻌﻄﻴﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻮرا ﻣﺘﻌﺪدة .ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞإﻟﻴﻪ 
"اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ،  ﻣﻔﻬﻮم وﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻦ     
  .ر ﺑﻨﺎ أن ﻧﻌّﺮف اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻐﺔﳚﺪ
  :  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻐﺔ     
، : ﻣﺎ ُﻋِﺪل ﺑﻪ ﻋﻦ وﺟﻬﻪاﶈﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻼم…  »: ﻫـ(117)ت ﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر     
ﺣﺎل … : زال ﻋﻨﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ ل ﻋﻦ اﻟﺸﻲءوﲢﻮ ّ… ﻪ ﻓ ُﺮ ْﻩ وﺻ َﻐﲑ : ﺗ َاﻟﺪﻫﺮ ﻮال ُوﺣ َ… : ﺟﻌﻠﻪ ُﳏَﺎﻻ ٌوﺣﻮﻟﻪ
ﳚﺮي  ل ُﻮ َواﳊ ِ… ل ﻮ ﲢ ََ :ﺣﺎل إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ أي… ل ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﱃ ﻣﻮﺿﻊ ﻮ ﻣﺜﻞ ﲢ ََ ﻮل ُﳛ َ اﻟﺮﺟﻞ ُ
ﻗﺎل اﷲ … ﻟﺖ ﻮ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺪر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺣ َ… ﻻ ﻮ َﻟﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﲢﻮﻳﻼ وﺣ ِﻮ : ﺣ َ، ﻳﻘﺎلﳎﺮى اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ل، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻮ ﺣﺎل اﻟﺸﺨﺺ ﳛﻮل إذا ﲢ َ …ﲢﻮﻳﻼ  ي:، أ1[ ِﺣَﻮًﻻ  َﻋﻨـْ َﻬﺎ ﺒـُْﻐﻮن َﻳ ـَ َﻻ  ]: ﻋﺰ وﺟﻞ
   ، أي: ﺗﻐﻴﲑا وﺗﺒﺪﻳﻼ.3[ َﲢْﻮِﻳًﻼ  ِﻟُﺴﻨِﺘَﻨﺎ ﲡَِﺪ ُ َوَﻻ  ]: ﺗﻌﺎﱃ  . وﻗﺎل2« …ل ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﺤﻮ ﺘ َﻣ ُ
ﻣﻦ ﺣﺎل إﱃ ﺣﺎل،  اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ :"اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﻠﻐﻮي ﻳﻌﲏاﻟﻜﻼم أن  ﺬاﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫ     
  .  ل، ﲢﻮﻳﻼ ًﻮ ّل، ﳛ ُﻮ ّواﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﱃ آﺧﺮ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺣ َ
ﺴﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﺬا ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﻠﻐﻮي، أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ، ﻫ     
  ﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ.ﻠاﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﰒ ﰲ اﻟﺪرس اﻟ
  " ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ.وﻧﺒﺪأ اﻵن ﺑﺘﺒﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ     
                                                           
  .801اﻟﻜﻬﻒ:  1
، 091/2، 7991، 10ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:  ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮي، دار 2
  ﻣﺎدة )ﺣﻮل(.
  .77اﻹﺳﺮاء:  3
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  أوﻻ: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ:
( ﻛﺘﺎﺑﻪ Nmao yksmohC) *م أﺻﺪر اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺸﻬﲑ"ﻧﻮﻋﻢ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ"7591ﰲ ﺳﻨﺔ     
(، ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﲰﻪ: serutcurts citcatnyS) "اﻟﺒﲎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ"
(، وﻗﺪ أﺣﺪث rammarg evitareneg lanoitamrofsnarTﻋﺪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ" )"اﻟﻘﻮا
ﻮﻳﺔ؛ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﺒﻨﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﻘﻼﱐ ﺛﻮرة ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، ﻓﺄﺧﺬ " ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﳛﺎرب اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت 
 ﺎ ًﻣاﻫﺘﻤﺎﻷﺎ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻌﲎ، ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﻌﺮ 
ﻌﱰﻓﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ، ﻟﻠﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. وﻷﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﺒﻨﺖ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﳊﻮاس، ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ. وﱂ  أن اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻦ ﻃﻴﻊ ﻏﲑ ﺣﺮ، وﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﳎﺮد ردود أﻓﻌﺎل ﳌﺜﲑاتﻓﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮن ﻳﺮون 
  ﻂ.ﻷﺎ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻓﻘ ﻮﻳﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻼزم؛ﺗﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨ
ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ وﺻﻒ اﻟﻠﻐﺔ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻪ إﱃ ن "اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ"أأﻣﺎ "ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻓﲑى      
ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺼﺪر ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ،  وﻣﻦ ﰒ َّ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ،
( egdelwonk mobnI) "وﻫﻮ أﲰﻰ اﳊﻮاس، وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ، وأن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺰودا ﺑـ"ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ
أن (، وﻳﺮى ecived noitisiuqca egaugnaL) ﳎﺴﺪة ﻓﻴﻤﺎ أﲰﺎﻩ ﺑـ"ﺟﻬﺎز اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ"
  . 1اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﻗﺪرات ﺧﻼﻗﺔ
  وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ: ،وﻗﺪ ﻣﺮت اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ رﺋﻴﺴﺔ     
                                                           
، ﰲ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ، وﻫﻮ ﻳﻬﻮدي 8291دﻳﺴﻤﱪ  70( ﰲ marvA NyksmohC maoوﻟﺪ اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ "أﻓﺮام ﻧﻮﻋﻢ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ) *
، ﺑﺒﺤﺚ ﻋﻨﻮاﻧﻪ: دراﺳﺔ ﻣﻮرﻓﻮﻓﻮﻧﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﱪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ 1591ﺳﻨﺔ  اﻷﺻﻞ، درس اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ، ﰒ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
، ﺑﺒﺤﺚ ﻋﻨﻮاﻧﻪ: اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 5591(، ﰒ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﺳﻨﺔ werbeh nredom fo scimenohproM)
ﻳﺪ أﺑﻴﻪ، اﻟﺬي ﻛﺎن أﺳﺘﺎذا ﻟﻠﻌﱪﻳﺔ. (. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺘﻪ اﻟﻌﱪﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ yroeht citsiugnil fo erutcurts lacigol ehT) 
(، واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن " ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳓﻮﻫﺎ، ﻓﻘﺪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ sirraHوﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﻢ، أﺳﺘﺎذﻩ "ﻫﺎرﻳﺲ" )
ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ، وﻫﻮ أﺣﺪ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮن  ﻣﱳ اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذﻩ "ﻓﺮاﻧﺰروزﻧﺘﺎل" )أﺳﺘﺎذ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 eht fo stcepsA، وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ )7591( ﺳﻨﺔ serutcurts citcatnySاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(. ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ: اﻟﺒﲎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ )
 evitareneg ni scitnames no seidutS، ودراﺳﺎت اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ )5691( ﺳﻨﺔ xatnys fo yroeht
. وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ 7791( ﺳﻨﺔ noitaterpretni dna mrof no syassE، ودراﺳﺎت ﰲ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ )2791( ﺳﻨﺔ rammarg
ﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ( ﳎﺎل اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، ﻓﻘﺪ ُﻋِﺮف ﺑﺂراﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﻵراء ﺑﺪورﻫﺎ أﻛﺴﺒﺘﻪ ﺷﻬﺮة واﺳﻌﺔ ﺗﻀﺎف إﱃ ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ )ﻋﻠﻢ ا
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ 062، ص: 3891، 20ئ واﻷﻋﻼم، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: اﳌﺒﺎد
...  وﻳﻨﻈﺮ: ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲوﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  90، ص: 2891، 10اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ(، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
  .901 - 801، ص: 5891، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، 69ﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد وﻣﺪرﺳﺘ
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 202، ص: 5002ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر، أﲪﺪ ﻣﻮﻣﻦ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ،)د ط(،  1
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 "اﻟﺒﲎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ" ﻪ: ﻇﻬﺮت ﺑﻈﻬﻮر ﻛﺘﺎﺑ(yroeht lacisslaC) ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ -1
  م.7591( ﺳﻨﺔ serutcurts citcatnyC)
"ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻪ: ﻇﻬﺮت ﺑﻈﻬﻮر ﻛﺘﺎﺑ(yroeht dradnatSﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ) -2
  م.5691( ﺳﻨﺔ xatnys fo yroeht eht fo stcepsA ) اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ"
ﻮر  : ﻇﻬﺮت ﺑﻈﻬ(yroeht dradnats dednetxE  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ) -3
 evitareneg ni scitnames no seidutS) "دراﺳﺎت اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ" ﻪﻛﺘﺎﺑ
  . 1م2791( ﺳﻨﺔ grammar
ﻜﺔ( )اﳌﻠ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" أﻧﻪ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﳘﺎ:ﻳﺮى "     
  .*اﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ )اﻟﺘﺄدﻳﺔ(و 
                                                           
. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، 502ﺎت اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر، أﲪﺪ ﻣﻮﻣﻦ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴ 1
ﻣﺒﺤﺚ دﻻﱄ،  -ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﻴﱯ  -وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  ﻣﺒﺤﺚ ﺻﻮﰐ  101، ص: 5891، 20ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 021، ص: 9991ﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ، )د ط(، أﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉ
ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ دي ﺳﻮﺳﲑ" ( ﻋﻨﺪ "eloraP( واﻟﻜﻼم )egaugnaLﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ )ﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ واﻷداء ﻋﻨﺪ "اﻟ *
ﻐﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺮﺳﺨﺔ ﰲ اﻟﺪﻣﺎغ ﺳﻮﺳﲑ" ﻳﺮى أن اﻟﻠﲦﺔ ﻓﺮﻗﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ؛ ﻓـ" (، إﻻ أنerussuaS eD dnanidreF)
ﺗﺼﻨﻴﻔﻲ. و"ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻳﺮﻓﺾ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﺷﻌﻮرﻳﺔ، أو ﻫﻲ ﻛﻨﺰ ﲨﺎﻋﻲ وﺿﻌﺘﻪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ ذﻫﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻪ، ﻓﻬﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺮد 
دي وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن " ﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻜﻼم.دي ﺳﻮﺳﲑ" اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات )ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ(، اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﻓﻜﺮة "
ﺴﺘﻮدع ﺳﻮﺳﲑ" ﻳﺮى أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮدع ﻣﻦ اﳌﻼﺑﺲ اﳉﺎﻫﺰة ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻷﻧﻮاع اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت، ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج، ﰒ ﻳﻌﻴﺪ ذﻟﻚ إﱃ اﳌ
ﻘﻪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻓﲑى أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﺣﺘﺎج أﺣﺪ إﱃ ﺛﻮب ﻳﻘﻮم ﺑﺼﻨﺎﻋﺘﻪ وﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﺧﻠﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. أﻣﺎ "
  ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﺴﺘﻮدع أو ﳐﺎﻟﻔﺎ ، وﻟﻜﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻳﻜﻤﻦ ﰲ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ وﳏﺴﻮﺳﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ "دي ﺳﻮﺳﲑ" و"     
 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻼم، ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻜﺔ(، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻈﻬﺮا إﺑﺪاﻋﻴﺎ ﻻ ﻳﻨﺠﻠﻲ إﻻﺳﻮﺳﲑ" اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ اﻟﻠﻐﺔ )اﳌﻠي ﳍﺎ. واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ إﺧﺮاج "اﳌﺎد
  .اﳉﻤﻠﺔ )اﻟﱰﻛﻴﺐ( أﻫﻢ ﻣﻜﻮن اﻟﻨﺤﻮﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ "
وأﻫﻢ ﻓﺮق ﳝﻴﺰﳘﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﺾ ﻫﻮ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﺪرة ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻗﺔ )إﺑﺪاﻋﻴﺔ( ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻨﺎﻃﻖ، واﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻻ      
 - 1    دي ﺳﻮﺳﲑ" ﳘﺎ:ﻴﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻧﻜﺎد ﻧﻌﺪﻣﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ "ﻮدع ﰲ اﻟﺪﻣﺎغ، ﺑﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎر. وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻹﺑﺪاﻋﺗﺸﻜﻞ ﳎﺮد ﻣﺴﺘ
ﻜﺔ ﻫﺬا إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﻐﲑ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ وﳏﻠﻬﺎ اﻷداء، ﻓﻜﻞ اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﺮد إﱃ آﺧﺮ، ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻠ
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ وﳏﻠﻬﺎ اﳌﻠﻜﺔ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻼﺎﺋﻲ، ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱰددﻳﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪﻩ. ﻳﻨﻈﺮ:  -2اﳌﺘﻜﻠﻢ. 
ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ )ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ( وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. و  52زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، ص: اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ(، 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. و ﻳﻨﻈﺮ:  47وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، وص:  55، ص: 5891، 20اءات ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﻗﺮ 
. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ 162اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ )ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ( اﳌﺒﺎدئ واﻷﻋﻼم، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، ص: 
. وﻳﻨﻈﺮ: ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﺷﻔﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮي، 61 - 51، ص: 6002ﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، اﻟﻠﻄﻴﻒ، دار ﻏﺮ 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. وﻳﻨﻈﺮ: ﰲ اﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  54، ص: 4002، 10أﲝﺎث، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
 .12، ص: 2002، 10ط:  أﲪﺪ ﺷﺎﻣﻴﺔ، دار اﻟﺒﻼغ، اﳉﺰاﺋﺮ،
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ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻠﻐﺘﻪ، ﻓﻬﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻟﻼواﻋﻴﺔ : (ecnetepmoC) اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ، وﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﺘﻤﻊ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺘﺠﺎﻧﺲ، وﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺔ 
  ﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻠﻲ، وﻫﻲ ﻋﻨﺪ "ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ.
، وﻫﻲ ذات ﻣﻌﻴﻨﺔﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ : ﻓﻬﻮ ا(ecnamrofreP) اﻟﻜﻼﻣﻲ أﻣﺎ اﻷداء
  .1ﻃﺎﺑﻊ ﻓﺮدي ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ
ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ " نﺪداﳛ ُ -اﻷداء اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ و  - وﻫﺬان اﳌﺼﻄﻠﺤﺎن      
  م.5691اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ" اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﺳﻨﺔ 
ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﲝﺜﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن   اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ واﻷداء،ﻴﺰ ﺑﲔﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣ ؛ﺎﺣﺐ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔﺻإّن      
  .2ﻟﻚ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان:"اﻟﺴﻠﻴﻘﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ"؛ ﻓﻬﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ذﻫﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮب، وذ
ﻣﺴﻜﻲ" ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ أن ﺟﻌﻞ "ﺗﺸﻮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و  واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا     
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻄﺤﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﻮي أن ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺤﻮل ﺮ أﲰﺎﻩ واﻵﺧاﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻤﻴﻖ، ﳘﺎ أﲰﺎﻩ ﺑﻨﺎءﻳﻦ؛ أﺣﺪ
  .3اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻤﻴﻖ إﱃ ﺑﻨﺎء ﺳﻄﺤﻲ
 ﺐ اﻟﺒﺎﻃﲏ اﺮد ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻫﻲ اﻟﱰﻛﻴﻋﻨﺪ " (peeD erutcurtS)*ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﲨﻴﻊ  ﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎاﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻳ ُﻳﺴﺘﻤّﺪ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ، وﻫﺬﻩ ﻣﻨﻪﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻄﺮﻳﺎ، و 
  اﻟﺒﺸﺮ.   
ﻓﻬﻲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪات  (erutcurtS ecafruS) أﻣﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ، وﻫﻲ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ  وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪاﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ أو اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ؛ 
  .1اﻷﺷﺨﺎص
                                                           
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ 85 - 75، ص: 4791ﻳﻨﻈﺮ: ﰲ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺟﺪة، )د ط(،  1
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  23واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ(، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، ص: 
، اﻟﺴﻨﺔ اﳊﺎدﻳﺔ 421واﻟﻘﻴﺎس، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد: ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي  2
. وﻳﻨﻈﺮ: أﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ )ﳐﻄﻮط(، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، 33، ص: 7891ﻋﺸﺮة، 
 .38، ص: 9891ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺎ، 
  .92ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، ص:  3
ﻔﻬﻮم ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ" ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﻓﻨﺠﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻻت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك، ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌ *
اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﺟﻮﻣﺴﻜﻲ واﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ، ﻟـ: ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺟﻮاد ﺑﺎﻗﺮ. ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ واﺣﺪا ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪرس 
  واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﺮﺟﺎﱐ وﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ، ﻟـ: ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة... اﱁ.
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ﻘﻮاﻧﲔ ﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، واﻟﺒﻨاﻟﻜﻔﺎﻳﻘﻮاﻧﲔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺗﻘﺎس ﺑ     
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲣﺺ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، واﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ ﳜﺺ اﻟﺒﻨﻴﺔ  :وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،اﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ
  .2اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﰲ  ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ " - اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ - ﲢﺪد ﻫﺬان اﳌﺼﻄﻠﺤﺎنو      
  م.5691ﻛﻴﺒﻴﺔ" اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱰ 
ﻓﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ أﺣﺪ اﻷﺟﺰاء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ ﻷﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮة      
  ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
 ،*ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻟﻪ ﺟﻬﺘﺎن: ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ وﺑﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔن اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﺠﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ "إ     
 lacitammarG) ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺘﲔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ
  .3(snoitamrofsnorT
ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺤﻮل اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻨﻮاة إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻤﻞ اﶈﻮﻟﺔ،  وﻣﻦ ّﰒ ﻓـ"اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ"     
اﻟﺒﲎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ إﱃ ﺑﲎ  ﻓﻬﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، وﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻫﻲ ﲢﻮﻳﻞ
  .                                                            4ﺳﻄﺤﻴﺔ
  ﺎﳉﻤﻠﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳊﺪث اﻟﻜﻼﻣﻲ ﲢﻠﻞ وﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ:ﻓ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا     
 : اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ.ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔأ( 
 .5اﳌﺎدي ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ: اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔب( 
  
  )اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ(                                     )اﳌﻌﲎ(                            
                                                                                                                                                                                           
ﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﺮﺟﺎﱐ وﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ، ﺧﻠﻴﻞ . وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺒ35 - 25ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﺷﻔﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮي، ص:  1
  . 85، ص: 3891، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، 07أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد: 
 .14ﻳﻨﻈﺮ: أﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ، ص:  2
... اﱁ.  ﺔ: ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮي، أو اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻄﺤﻲ، أو ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ، أو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺴﻄﺢ، أو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴ *
  ... اﱁ.   وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ: ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺒﺎﻃﲏ، أو اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻤﻴﻖ، أو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،  أو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، أو اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
   .51 - 41ﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤ 3
  .702ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر، أﲪﺪ ﻣﻮﻣﻦ، ص:  4
  .65ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﺷﻔﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮي، ص:  5
 اــــ  اـطـــــــ ــــــــا  ــــا
 اــوـــــــــت   
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ﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﲤﺜﻞ ﻓ ؛ﻏﲑ ﳏﺪودة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﲨﻼ ًدة، و إن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﳏﺪ     
  ﻫﻲ اﻟﱵ  (seluRlanoitamrofsnarT) اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻐﲑ، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﲤﺜﻞ   ﺑﺖﺎاﻟﺜ
  
  .1ﲢﻮل اﻟﺜﺎﺑﺖ إﱃ ﻣﺘﻐﲑ
  .*)اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ( واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﲔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﻗﻮاﻋﺪ وﺟﻮﺑﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻮازﻳﺔ     
ﻳﺪ "ﻟﻮﻻ ز  : وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺣﺬف اﳌﺴﻨﺪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:(yrotagilbO) ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﺟﻮﺑﻴﺔ  - 1
؛ ﻷن ﺗﻮزﻳﻊ "ﻟﻮﻻ" وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﻨﺪ ﺣﺬف وﺟﻮﺑﺎ ًﻗﺪ ﻷﺗﻴﺘﻚ"، ﻓﺎﳌﺴﻨﺪ ﻣﻘﺪر ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑـ"ﻣﻮﺟﻮد"، و 
 إﻟﻴﻪ "زﻳﺪ" ﺑﻌﺪ "ﻟﻮﻻ" ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﺣﺬف اﳌﺴﻨﺪ.
: وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺣﺬف اﳌﺴﻨﺪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ: (lnoitpO)" اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ" ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺟﻮازﻳﺔ  - 2
ﳌﺴﻨﺪ ﻣﻘﺪر ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑـ"ﺣﺎﺿﺮ"، وﺣﺬف اﳌﺴﻨﺪ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﺟﻮازا "ﺧﺮﺟﺖ ﻓﺈذا اﻟﺴﺒﻊ"، ﻓﺎ
  .   2واﺧﺘﻴﺎرا
  وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻹﺧﺮاج اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ:      
 اﻟﱵ ﲢﻮل اﳉﻤﻞ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻄﻮق. وﻫﻲ : ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮرﻓﻮ (أ
 .    3ﻮل اﳉﻤﻞ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ إﱃ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮباﻟﱵ ﲢوﻫﻲ : ﻏﺮاﻓﻴﺔ -ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮرﻓﻮ (ب
وﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ: اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة، واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳊﺬف،      
  واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ، واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪال، وﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ:
 اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻨﻮاة ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺎ ﻳﻀﺎف إﱃ : واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة(noitiddA) اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة -1
، أي أن )أ( ﺗﺘﺤﻮل 5أ            أ + ب   ، وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ رﻳﺎﺿﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﰐ4ﺰﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﲎاﻟ ﺑﻐﺮض
  .  1)أ( )ب( ﻏﲑ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ )أ + ب(، ﺣﻴﺚ إﱃ
                                                           
 .78 -  68. ص: 5891، 10ﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ط: ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺟﻮن ﻟﻴﻮﻧﺰ، ﺗﺮﲨﺔ: ﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣ 1
  .08وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص: 
   وﻳﻌﺮف ﻫﺬا ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب واﳉﻮاز، وﺟﻮب أو ﺟﻮاز ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻨﺼﺮ أو ﺣﺬف ﻋﻨﺼﺮ. *
  .521 - 421ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، أﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ، ص:  2
، ص: 0002ﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻘﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت، أﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ،  3
 .521. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، أﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ، ص: 82
، 42، ﻃﻪ اﳉﻨﺪي، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻌﺪد: ﻳﻨﻈﺮ: ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺚ ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 4
 .221، ص: 9991
 .141 ، ص:6891اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﲝﺚ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت،)د ط(، ﻳﻨﻈﺮ:  5
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ﻟﻮﻧﺎ ﻣﻦ أﻟﻮان  ﻗﺪ ﺗﻌﺪ ّﻩ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، و ﻓﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﲔ ﻫﻲ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﻨﻄﻮق ﻋﻠﻰ ﻧﻈﲑ      
ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ( erehT) ﰲ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻳﻀﻴﻔﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺜﻼ ً (.sgnipparT) اﻟﺰﺧﺎرف
 erehT                                                    dleifnroc taht ni sumatoppih a siاﻵﺗﻴﺔ:
ﻓﺎﻋﻞ ﺳﻄﺤﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳉﻤﻠﺔ،  ﻻ ﺗﻘﺪم دﻻﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، وإﳕﺎ ﻫﻲ (erehT) ﻓﻜﻠﻤﺔ 
  ﻓﻬﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻫﻮ:
  dleifnroc taht ni si sumatoppihA 2                                                             
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق،  : وﻫﻮ ﺣﺬف ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ(noiteleD) اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺤﺬف  -2
)أ + ب(  ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ3اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﻮن ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ: أ + ب           ب  وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ
 :اﳉﻤﻠﺔوﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﺬﻩ  .*أﺻﺒﺤﺖ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ )ب( ﻓﻘﻂ
      sa nrobbuts sa si drahciR si rehtaf ruo                                                
ذة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ:                                   ﻫﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮ  (si rehtaf ruo) أنﻳﻘﻮل اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﻮن      
  .4(nrobbuts)(، وذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﲝﺬف اﻟﺼﻔﺔ اﳌﻜﺮرة  nrobbuts si rehtaf ruo)
ﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ، ﻋ *: ﻳﻌﺘﱪ اﻟﱰﺗﻴﺐ(noitatumreP) اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  -3
 اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:   ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﻮن ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔوذﻟﻚ ﺑﺈﺣﻼل ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﻨﺼﺮ آﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ، وﻗﺪ ﻋّﱪ 
  :وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ .5أ + ب         ب + أ 
  detnuh evitcetedAnwod                                                 rellik eht              
                                                                                                                                                                                           
، 10ﻌﺎﺻﺮة، ﺣﻠﻴﻤﺔ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، دار واﺋﻞ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌ : اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺪﻣﺎءﻳﻨﻈﺮ 1
 .032، ص: 6002
 .251اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص: ﻳﻨﻈﺮ:  2
ص:  . وﻳﻨﻈﺮ: اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺪﻣﺎء، ﺣﻠﻴﻤﺔ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، 23ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي واﻟﻘﻴﺎس، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، ص: 3
 .322
وﻣﺎ  051 اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص:وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺸﺒﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﳊﺬف اﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب. ﻳﻨﻈﺮ:  *
وﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻌﲎ واﻟﻨﺤﻮ، ﻋﺒﺪ اﷲ أﲪﺪ ﺟﺎد اﻟﻜﺮﱘ، ﻣﻜﺘﺒﺔ . 23ﺑﻌﺪﻫﺎ. و ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي واﻟﻘﻴﺎس، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، ص:
ﺮ: ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي، ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدة، اﻟﺪار وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. و ﻳﻨﻈ 17، ص: 2002، 10ﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: اﻵداب، اﻟﻘﺎ
  .41اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، )د ط(، )د ت(، ص: 
 .051 -  941 اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص:ﻳﻨﻈﺮ:  4
 اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ. ﲝﺚ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻌﺮب ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان: *
 .022ﻳﻨﻈﺮ: اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺪﻣﺎء، ﺣﻠﻴﻤﺔ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص:  5
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، وﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺢ، وﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻬﺬﻩﻓ     
  ( ﻓﺘﺼﺒﺢ اﳉﻤﻠﺔ ﻛﺎﻵﰐ:nwod) ﻳﺘﻐﲑ اﻟﱰﺗﻴﺐ وذﻟﻚ ﺑﻨﻘﻞ ﻛﻠﻤﺔ
   rellik eht detnuh evitcetedAnwod                                                              
ﻓﺎﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ أوﻻ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻫﺬا      
  .1اﻟﱰﺗﻴﺐ إﱃ أﳕﺎط ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ
: وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﺻﻴﻐﺔ (tnemecalpmeR) اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪال أو اﻹﺣﻼل  -4
 ، ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻟﻨﺎ اﻟﺮﻣﺰأ            ب ، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻵﰐ:2أﺧﺮىﻟﻐﻮﻳﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ 
  .3)ب( )أ( ﺑﺮﻣﺰ آﺧﺮ
ﺴﻄﺤﻴﺔ؛ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﲎ اﻟﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ إذن ﻓ     
و"اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﰲ  ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.ﻷن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﲤﺮ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ 
اﻟﻨﺤﻮ، وﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻐﺔ، ﻟﻴﺤﻘﻖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻣﻌﲎ  ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪاﳉﻤﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺣﺪود 
  .4دﻻﻟﻴﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻷﺧﺮى
ﺑﺪأوا  ﰒ(، ecnetnes lenrek) ﻓﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﻮن ﲝﺜﻮا ﻋﻦ اﳉﺰء اﻷﺳﺎس أو اﳌﺮﻛﺰي ﰲ اﳉﻤﻠﺔ     
  . 5ﺣﻼلاﻹ وأ ،ﺰﻳﺎدةاﻟ وأ ،ﺬفاﳊ وأ ،ﱰﺗﻴﺐﺑﺎﻟ ﻞ ٍﲢﻮﻳاﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻣﻦ ﻫﺬا أ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺮ 
ﻓﺄﻳﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﲨﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺑﺎﻃﻨﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ، وﺗﺮﺑﻂ اﻟﱰﻛﻴﺒﲔ ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺎص، »      
واﻟﺒﺎﻃﲏ  ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻟﻮ ﱂ ﺗﺼﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺬا اﻟﻮﺻﻒ، ﻓﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮي
واﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﳏﺎوﻟﺔ ﲡﺎوز اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ، 6« ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
  .7وﻛﺸﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات
  
  
                                                           
  .551 -  451 اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص:ﻳﻨﻈﺮ:  1
   .221ﻳﻨﻈﺮ: ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻃﻪ اﳉﻨﺪي، ص:  2
 .83، ص: 1891، 10اﳌﺮﻳﺦ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ط: ﻳﻨﻈﺮ: ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ، دار  3
 .95ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﺮﺟﺎﱐ وﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص: 4
 .532ﻳﻨﻈﺮ: اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺪﻣﺎء، ﺣﻠﻴﻤﺔ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص:  5
 .22ص: ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ،  6
 .95، ص: 9991ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﳓﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳑﺪوح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻷزارﻳﻄﺔ، ﻣﺼﺮ، )د ط(،  7








ﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺘﻄﺗﻐﻴﲑ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي إﱃ آﺧﺮ وذﻟﻚ  ﻋﻨﺪ "ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ *وﻣﻨﻪ ﻓـ"اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ"     
  .1ﲢﻮﻳﻠﻲ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ، ﻓﻬﻮ وﺻﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
(: وﻫﻮ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﰲ noitareneG) إن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮأم ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﻫﻮ "اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ"     
ﻣﻦ  ﻟﻐﺔ أي ّﰲ  - ﳏﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪﻏﲑ اﶈﺪود ﻟﻠﺠﻤﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺪد  اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج
  .2ﰒ ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ﺳﻠﻴﻢ ﳓﻮﻳﺎ - اﻟﻠﻐﺎت
  و"اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي" ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ "اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي" و"اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ" ﰲ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣﻬﻤﺘﲔ ﳘﺎ:      
)اﻟﱵ وردت، واﻟﱵ ﱂ  أن اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ﱂ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﺑﺎﳉﻤﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ أ(
ﺔ ﻋﻨﺪ "ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻻ ﺗﻀﻢ إﻻ ﻋﺪدا ﳏﺪودا ﻣﻦ اﳉﻤﻞ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺮد(؛ ﻷن اﳌﺪوﻧ
 أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻻ ﻣﺘﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ.
 .1أن اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ﻳﺒﲔ ﺑﺪﻗﺔ اﳉﻤﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ب(
                                                           
mlehliW nov ) ( وﳘﺒﻮﻟﺪتnesrepseJﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻴﺲ وﻟﻴﺪ "ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ"، ﻓﺠﺬورﻩ اﻷوﱃ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﻮﻳﲔ: ﺟﺴﱪﺳﻦ ) *
(، إﻻ ﲦﺔ ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﻬﺠﲔ، إذ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ sirraH gilleZاﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﻴﺨﻪ "زﻳﻠﻴﻎ ﻫﺎرﻳﺲ" ) (، وﻏﲑﳘﺎ. ﻛﻤﺎtdlobmuh
( msilanoitubirtsid"ﻫﺎرﻳﺲ" ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻈﻢ زوﺟﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ أي ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﻨﻴﺘﲔ ﺳﻄﺤﻴﺘﲔ، ﻓﺈذا ﺗﺸﺎﺖ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ )
(، esarhparaPﻗﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳍﺎرﻳﺴﻲ" ﲢﻜﻤﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﱰادف )ﳍﺬا اﻟﺰوج، ﻓﺈن ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼ
  ( وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﲎ.ecnelaviuqE) واﻟﺘﺴﺎوي
ﺻﻒ إن "اﻟﺘﻮزﻳﻊ" ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ "ﻫﺎرﻳﺲ"، إذ إن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ اﳌﺘﺸﺎﺔ ﻫﻲ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﲢﻮﻳﻞ، واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻮ      
ﻓﺈذا ﻛﺎن "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳍﺎرﻳﺴﻲ" ﲢﻠﻴﻼ ﺗﻮزﻳﻌﻴﺎ ﻟﻠﺒﲎ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ، ﻻ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻌﺪد اﻟﻼﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ.
أﺳﺲ ﳓﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺬي أﻋﺎق ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ "ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﰲ ﳕﻮذﺟﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﳌﻘﱰح ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ، ﳑﺎ دﻓﻌﻪ إﱃ وﺿﻊ 
ﺗﺴﻤﺢ ﲢﻮﻳﻠﻲ ﻣﺒﺎﻳﻦ ﻟﻸول. وﺗﻜﻤﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻬﺠﲔ، ﰲ أن "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ )اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ( اﻟﱵ 
ﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺑﺎﳌﺮور ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﳍﺎ، وﻛﺬا ﳎﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ
دة ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﺮد ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﳓﻮ ﲤﺜﻴﻞ ﺎﺋﻲ ﺳﻄﺤﻲ )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ(، وﻫﻜﺬا ﻳﺒﺪو أن "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﻋﻨﺪﻩ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ ﺑﲎ ﳎﺮ 
  وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ )ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺷﻴﺨﻪ "ﻫﺎرﻳﺲ"(.
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ وﻳﺘﻢ ﺑﺎﺷﺘﻘﺎق ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ، أﻣﺎ  ﻓﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ "ﻫﺎرﻳﺲ" ﻣﺸﺮوط ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻮزﻳﻊ     
. "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ"ﻋﻨﺪ "ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬﻫﲏ ﻟﻠﻤﻘﻮﻻت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻈﻢ اﳉﻤﻞ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ وﻳﺼﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮرﻫﺎ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ/اﳌﻌﲎ(، ﻓﻴﺆﻛﺪ رﺳﻮخ دﻻﻟﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت، ﻷن  ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ إﻻ أن "ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﳚﺎري ﺷﻴﺨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ )ﻋﻠﻢ 95 - 85اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻌﱪ دوﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ واﺣﺪة. ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﺷﻔﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮي، ص: 
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ )ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ( اﳌﺒﺎدئ واﻷﻋﻼم، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، ص: ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎو  542، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، ص: اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ( ﻗﺮاءات ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ
  .952
 .31 – 21ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  1
  .24 – 14ﻳﻨﻈﺮ: ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﺷﻔﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮي، ص:  2
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ﻜﻦ أن ﻓـ"اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ" ﻳﻌﲏ أن ﻧﺘﻨﺒﺄ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﲨﻼ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، أو ﳓﺪد ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺎ ﳝ     
  .  2ﻳﻜﻮن ﲨﻼ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺤﻮ إذن ﳚﺐ أن ﻳﻮﻟﺪ وﻳﺘﻨﺒﺄ وﳛﺪد ﺑﺎﳉﻤﻞ
"، واﻫﺘﻤﻮا ﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ" ﻟﻘﻀﻴﺔ "اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮعن ﺑﺪراﺳﺎت "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اوﻋﺮض اﳌﻨﺸﻐﻠﻮ      
(، ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺑﻼ dekramnU) (، وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺑﻼ ﻋﻼﻣﺔdekraM) ﲝﺜﻬﻢ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ذات اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ؛ ﻷﺎ أﻛﺜﺮ ﲡﺮدا، وأﻛﺜﺮ دوراﻧﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻲ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ. ﻋﻼﻣ
 (؛ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺎﺿﻲevoL ,pmuJ) ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ أﺻﻞ، ﻣﺜﻞ
؛ ﻷﻧﻪ ( أﺻﻞkooB ,yoB) (. واﳌﻔﺮد ﰲ ﻣﺜﻞde-) ( ﻓﺮع؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﻋﻼﻣﺔdevoL ,depmuJ)
  .3*(s) ( ﻓﺮع؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﻋﻼﻣﺔ اﳉﻤﻊskooB ,syoB) ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳉﻤﻊ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ  ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻜﺮة واﻟﻔﺮع ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺧﺮاج ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة، واﻷﺻﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻓﺮﻋﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ     
  . 4ﺗﻜﻮن. و"اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ أﺻﻞ ذﻫﲏ ﳎﺮد إﱃ ﻓﺮع ﻣﻨﻄﻮق ﳎﺴﺪ
اﻟﺬﻳﻦ "، ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ" ﻗﺪ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﻘﻀﻴﺔ "اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮعن ﺑﺪراﺳﺎت "ﻮ وإذا ﻛﺎن اﳌﻨﺸﻐﻠ     
ﻣﻦ أﺻﺤﺎب "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺻﻔﻲ" ﻳﺮون ﰲ ذﻟﻚ ﲝﺜﺎ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻴﻢ. ﻏﲑ  ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ
ﻌﻤﻴﻘﺔ أن أﺻﺤﺎب "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ" ﻳﺮون أن ﻗﻀﻴﺔ "اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ" ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟ
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﲟﺒﺪأ  اﱁ…  . ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﻣﺜﻼ ﻋﻦ اﳊﺬف واﻟﺰﻳﺎدة واﻟﱰﺗﻴﺐ5وﲢﻮﳍﺎ إﱃ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺢ
ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ أﺻﻠﻲ أو ﺻﻴﻐﺔ أﺻﻠﻴﺔ اﻋﱰاﻫﺎ ﺣﺬف  ﺔ" ﰲ اﻟﻠﻐﺔ. ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ"اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴ
وﻟﻮن اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳛﺎو أو زﻳﺎدة أو ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ، وﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، 
  .    6ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
                                                                                                                                                                                           
 .602ﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر، أﲪﺪ ﻣﻮﻣﻦ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ا 1
  .71ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  2
  ﻫﺬا ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻄﺮق إﻟﻴﻪ "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" وﻏﲑﻩ، ﰲ أن اﻟﻨﻜﺮة أﺻﻞ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺮع ، واﳌﺬﻛﺮ أﺻﻞ واﳌﺆﻧﺚ ﻓﺮع، واﳌﻔﺮد أﺻﻞ واﳉﻤﻊ ﻓﺮع. *
  .441رس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪﻳﻨﻈﺮ:  3
ﻷردن، ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﻮي)ﲝﻮث ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي(، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، دار واﺋﻞ، ﻋﻤﺎن، ا 4
 .552، ص: 4002، 10ط: 
  .441اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص: ﻳﻨﻈﺮ:  5
  .71ﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي، ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدة، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻇﺎ 6
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ﻓـ"ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﻳﺮى ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ رآﻩ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﻮن ﻗﺒﻠﻪ ﰲ أن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻠﺴﺎﱐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﺲ وﺻﻒ اﻟﻜﻼم      
ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ، وﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ 
  .1اﳉﻤﻞاﻟﻨﻄﻖ ﺑﻌﺪد ﻻ ﺎﺋﻲ ﻣﻦ 
، وﻣﻦ ّﰒ ﻓﺈن اﻟﻮﺻﻒ اﶈﺾ ﻟﻠﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ إذن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﻮي أن ﻳﻀﻊ ﰲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ ﻗﺪرة اﻹﻧﺴﺎن     
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻬﻤﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﻌّﺪ ﻋﻠﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ ﺷﻴﺌﺎ. ﻓﺎﳌﻬﻢ ﻫﻮ أن ﻧﺼﻞ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ 
  . 2ﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻮ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ؛ ﻷﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﺮﰊ ﱂ ﳛﻆ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺣﻈ ( ﰲ اﻟﻨﺤﻮnoitamrofsnarT) إن ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ"     
ﲰّﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ، ﻟﻜﻦ ﳓﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ 
  . 3ﳏﺪودة واﻟﱰاﻛﻴﺐ دون اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ إﻻ ﰲ ﺗﺮاﻛﻴﺐ
وﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺻﺮﻓﻴﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ؛ ﻷن اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮب ﻳﻜﺜﺮون ﻣﻦ      
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ واﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ. ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ 
ﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ  ، اﻟ4م7591اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ أﺧﺬت ﻣﻜﺎﺎ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
 ( ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺸﻬﲑ "ﻧﻮﻋﻢ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ"serutcurts citcatnyS) ﻛﺘﺎب "اﻟﺒﲎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ"
  (، زﻋﻴﻢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ.yksmohC maoN)
ﻟﻜﻞ ﲨﻠﺔ ﺑﻨﻴﺘﲔ، إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ  و"اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن     
 ecafruS) إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ (erutcurts peeD) ﻴﺔ. وﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔواﻷﺧﺮى ﺳﻄﺤ
اﻟﻔﻜﺮة اﺮدة إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺼﻮﰐ، ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ  أو ﻧﻘﻞ(، erutcurts
  . 5اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻌﻴﺎر  وﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة وﺟﺪت ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ، ﻓﻬﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﳕﻮذج أو     
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺪرس  .6اﻟﻮﺟﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وإﺧﺮاﺟﻪ إﱃ -ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ  -أو أﺻﻞ ﲡﺮﻳﺪي ﳛﺎول اﻟﻜﻼم اﳊﻲ 
                                                           
 .822، ص: 0002، 30ﻳﻨﻈﺮ: أﺻﻮل ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺮﺷﺎد ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ط:  1
 .911 - 311اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص: ﻳﻨﻈﺮ:  2
  .90ﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ا 3
  .49  – 39، ص: 5002ﻳﻨﻈﺮ: ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻷزارﻳﻄﺔ، ﻣﺼﺮ، )د ط(،  4
  .22ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  5
  .22، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 6
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)ﺑﺎﻃﲏ(،  ﻖﻴﻋﻤ :واﻵﺧﺮ ،)ﺳﻄﺤﻲ( ﻇﺎﻫﺮي :ﳘﺎأﺣﺪ ؛اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ
    . 1وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸول ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻪ
ﻋﱪوا ﻋﻨﻪ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬا  إﳕﺎﺴﻄﺤﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا وﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻌﱪوا ﻋﻨﻪ ﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ، و ﻓﻤﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟ     
ق . وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ، وﻗﺪ ﻋﱪوا ﻋﻨﻪ ﺑﻄﺮ 2اﳌﻔﻬﻮم
وﻫﺬﻩ . اﱁ … ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻘﻮﳍﻢ: أﺻﻠﻪ ﻛﺬا، ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻛﺬا، ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻛﺬا، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺬا، ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﻛﺬا
  . 3ﻓﺮع() )أﺻﻞ( وراء اﻟﺴﻄﺢ اﳌﻨﻄﻮق اﻟﺘﻌﺒﲑات ﺗﻌﲏ ﺷﻴﺌﺎ واﺣﺪا، وﻫﻮ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
 واﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻌﺪ ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، واﻟﻔﺮع اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻌﺪ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ"     
وﻓﺮع ﰲ ﻫـ( اﻟﱵ وردت ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ وﺟﻮد أﺻﻞ 081)ت
  .4ﺑﻌﺾ أﺑﻮاب اﻟﻨﺤﻮ
وإﳕﺎ ﻛﺎن اﳌﺆﻧﺚ ﺬﻩ اﳌﻨﺰﻟﺔ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﳌﺬﻛﺮ ﻷن اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻠﻬﺎ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﰒ »  ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":     
ﲣﺘﺺ ﺑﻌﺪ، ﻓﻜﻞ ﻣﺆﻧﺚ ﺷﻲء واﻟﺸﻲء ﻳﺬﻛﺮ، ﻓﺎﻟﺘﺬﻛﲑ أول، وﻫﻮ أﺷﺪ ﲤﻜﻨﺎ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻜﺮة ﻫﻲ أﺷﺪ 
ﺮة ﰒ ﺗﻌﺮف. ﻓﺎﻟﺘﺬﻛﲑ ﻗﺒﻞ، وﻫﻮ أﺷﺪ ﲤﻜﻨﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ. ﻓﺎﻷول ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻷن اﻷﺷﻴﺎء إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﻜ
ﻫﻮ أﺷﺪ ﲤﻜﻨﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ. ﻓﺎﻟﻨﻜﺮة ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم واﻹﺿﺎﻓﺔ، وﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ واﻟﺸﻲء ﳜﺘﺺ 
 واﻋﻠﻢ أن اﻟﻮاﺣﺪ »وﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ: .5« ﺑﺎﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻓﻴﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛﲑ، ﻛﻤﺎ ﳜﺮج اﳌﻨﻜﻮر إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  .6« … اﻷول اﻟﻮاﺣﺪ نﻷاﺷﺪ ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ، 
)ﻗﺒﻞ(،  ؛ ﻷﺎ أﺷﺪ ﲤﻜﻨﺎ، وﻫﻲ اﻷواﺋﻞﺻﻮلأﻓـ"ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" ﻳﺮى ﺑﺄن"اﻟﻨﻜﺮة" و"اﳌﺬﻛﺮ" و"اﳌﻔﺮد"       
( ﲣﺘﺺ ﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ "اﳌﻌﺮﻓﺔ" و"اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ" و"اﳉﻤﻊ" ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮوﻋﺎ؛ dekramnU) وﻷﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ ﻋﻼﻣﺔ
  .*ﺘﺺ ﺎ( ﲣdekraM) )ﺑﻌﺪ(، وﳍﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻷﺎ ﺗﺄﰐ اﻟﺜﻮاﱐ
  
                                                           
، 43ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﺟﻮﻣﺴﻜﻲ واﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺟﻮاد ﺑﺎﻗﺮ، ﳎﻠﺔ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، اﻟﻌﺪد:  1
 .81، ص: 0991
  .83ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  2
 .22 - 12ﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ا 3
  .571ﻳﻨﻈﺮ: ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت، ص:  4
      ،1991، 10: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﻘﻴﻖ)ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ(، ﲢ اﻟﻜﺘﺎب، أﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﱪ 5
  . 242 - 142/ 3
  .22/ 1ﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ا 6
  ﻫﺬا ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﲔ، ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﻮا اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ ﻋﻼﻣﺔ أﺻﻮل، واﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺮوع.  *








اﻟﻌﺮب اﻫﺘﻤﻮا ﺑﻈﺎﻫﺮة "اﻷﺻﻠﻴﺔ  ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي، ﻓﺎﻟﻨﺤﺎة ﻼنﻴﻣﺼﻄﻠﺤﺎن أﺻﻓﺎﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع      
ﻴﺎت، واﻟﺼﺮف، واﻟﻨﺤﻮ )اﻟﱰﻛﻴﺐ(، اﻟﺼﻮﺗﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﰲ  ﻛﺜﲑا ً، وﳘﺎ ﻳﺪوران  1واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ"
  . وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:2واﻟﺪﻻﻟﺔ، واﻟﺒﻼﻏﺔ، واﻟﻌﺮوض
اﻟﻘﺪاﻣﻰ أﺻﻮﻻ،  اﻋﺘﱪﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺮوف ﻷﺻﻮات:اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ا -1
( ﺣﺮﻓﺎ، 92) ﻦﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳ وأﺧﺮى اﻋﺘﱪوﻫﺎ ﻓﺮوﻋﺎ، ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" ﳚﻌﻞ أﺻﻞ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳍﻤﺰة، واﻷﻟﻒ، واﳍﺎء، واﻟﻌﲔ، واﳊﺎء، واﻟﻐﲔ، واﳋﺎء، واﻟﻜﺎف، واﻟﻘﺎف، واﻟﻀﺎد، واﳉﻴﻢ،  »:وﻫﻲ
واﻟﻄﺎء، واﻟﺪال، واﻟﺘﺎء، واﻟﺼﺎد، واﻟﺰاي، واﻟﺴﲔ، واﻟﻈﺎء، واﻟﺬال،  واﻟﻴﺎء، واﻟﻼم، واﻟﺮاء، واﻟﻨﻮن، واﻟﺸﲔ،
  .3« واﻟﻮاو واﳌﻴﻢ، واﻟﺜﺎء، واﻟﻔﺎء، واﻟﺒﺎء،
ﳐﺎرج ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل، وﺑﻴﻨﻮا ﺻﻔﺎﺎ، دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻪ  وﺣﺪد اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن     
  . 4ﺑﻐﲑﻩ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ"أﺻﻞ وﺿﻊ اﳊﺮف"، وﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﺤﺎة إﱃ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﻓﻜﺮة "ذوق ﻫﺬا ﻣﺎ و      
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﺮادﻩ، اﳌﺨﺮج، واﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﲢﺪد ﻧﻄﻖ اﳊﺮف  اﺧﺘﺒﺎراﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻛﺎن اﳊﺮوف"، 
  .5واﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ذﻟﻚ أن ﺗﺸﻜﻞ اﳊﺮف ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن وﺗﺄﰐ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎ ﺑﻌﺪ ﳘﺰة ﻣﻜﺴﻮرة
ﻮرا ﻣﺮﻗﻘﺎ"، وﻫﺬا ﻃﺒﻌﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻄﻘﻪ ﻬأﻧﻔﻴﺎ ﳎ"اﻟﻨﻮن" ﻣﺜﻼ أن ﻳﻜﻮن " ﻟﺜﻮﻳﺎ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﰲ ﺻﻮت      
ﻣﻨﻔﺮدا، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﳜﺮج إﱃ ﻓﺮوع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻴﻪ ﻧﻄﻘﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻄﻖ 
)ﻳﻨﺒﻐﻲ(، أو ﺗﻨﻄﻖ ﺑﺈﺧﺮاج  ﰲ "اﳌﻴﻢـ")ﻳﻨﻔﻊ(، أو ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻀﻢ اﻟﺸﻔﺘﲔ ﻛ "اﻟﻨﻮن" ﺷﻔﻮﻳﺔ أﺳﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ
ﻛﺎن ﻋﺪوﻻ ﻋﻦ أﺻﻞ وﺿﻊ اﻟﻨﻮن، وﻓﺮوﻋﺎ ﳍﺬا اﻷﺻﻞ   ذﻟﻚ. ﻛﻞ اﱁ…  )ﻳﻨﻈﺮ( ﻠﺴﺎن ﻣﻔﺨﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﰲاﻟ
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ: ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت، و  .17ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﳓﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳑﺪوح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، ص:  1
  .49ص: 
وﻳﻨﻈﺮ: ﻇﺎﻫﺮة  .71 ، ص:1002 ،10 اﻷردن، ط: ﻋﻤﺎن، ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، دار اﻟﺸﺮوق، 2
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 961، ص: 6991، 10اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط: 
  .134/ 4اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  3
  .752ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﻮي، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص:  4
، 0002اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، )د ط(،  -ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ  -ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻﻮل دراﺳﺔ إﺳﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، اﻟﻨﺤﻮ  5
  .901ص: 
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ﻖ إﻻ ﺻﻮرة ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ اﺎورة ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﲔ اﻷﺻﻮات ﻻ ﳛﻘ ،1اﻟﻠﺜﻮي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻨﺪ "ذوق اﳊﺮف"
  .   *اﳌﺘﻌﺪدةﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر "اﻟﻨﻮن" 
)اﻷﺻﻞ(  (emenohP) ﻳﻖ ﺑﲔ "اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ"ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺘﻔﺮ      
)اﻟﻔﺮع(؛ و"اﻷﻟﻮﻓﻮن": ﻫﻮ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ" إذا  (enohpollA) و"اﻷﻟﻮﻓﻮن"
ﻣﺎ دﺧﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﺮﰲ، ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ "اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ" وﺗﻐﻴﲑﻩ ﻻ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﲎ. ﻓـ"اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ": ﻟﻪ ﺻﻮرة 
  .2ﻋﻠﻰ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻄﻖ ﲝﺴﺐ اﳌﻮاﻗﻊ ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
ف(  )ص ر  : إن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﶈﻮرﻳﺔ أو اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي ﳌﺎدةاﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ - 2
أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻟﺘﻐﻴﲑ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺐ، وﻫﺬا ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ اﳌﻔﻬﻮم اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﺮف، اﻟﺬي ﻳﺪور 
  .3أﺑﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ إﻃﺎر ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ وﳝﻜﻦ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ  واﻟﺼﺮف ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪد اﳉﻮاﻧﺐ واﻷﺑﻌﺎد،     
  ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ: 
اﳌﻌﺎﱐ، ﻣﻦ  : وﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻟﺼﻴﻐﺔ إﱃ أﺑﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻀﺮوب ﻣﻦﺗﺤﻮل ﺻﺮﻓﻲ ﺑﺤﺖ (أ
ﻣﻜﺘﻮب، ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﻣﻜﺘﺐ،  ، ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﺐ، ﻛﺎﺗﺐ،اﱁ…  اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ، إﱃ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل، إﱃ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ
  .4)ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﲰﺎء واﻷﻓﻌﺎل( ﻣﻜﺘﺒﺔ. ﻓﻬﻮ ﲢﻮﻳﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق
                                                           
، 10ﺎﻻت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: . وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻘ811 - 711، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ص: اﻷﺻﻮلﻳﻨﻈﺮ:  1
  .021/ 2، 6002
ﺣﺪس ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺄﺻﻞ وﺿﻊ اﳊﺮف، ﻳﺆدي إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﺳﺘﺼﺤﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻔﺮوع، وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻞ، ﻓﻼ ﻓﺮق  ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ *
ﻫﻮ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻔﺮع، واﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪس ﻛﺎﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ، ﻳﻜﺘﺐ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﲰﻊ اﻷﺻﻞ، و  ﻩ ﺑﲔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع، واﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻨﺪ
ﺑﺼﻮرة، ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻻ ﻳﺮﻣﺰ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻷﺻﻮات اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ وﻫﻲ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ، وإﳕﺎ ﻳﺮﻣﺰ إﱃ أﺻﻮل اﳊﺮوف، ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ اﻗﺘﺼﺎدا ﳉﻬﺪﻩ ﰲ 
ﻓﺈن ﻋﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ رد ﻣﺎ ﻋﺪل ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﻟﻴﺆول ﺑﻪ إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﲟﻌﲎ: إذا ﻛﺎن ﻋﻤﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﺪوﻻ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ، 
  . 121/2. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، 931 - 831وص: ، 821اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب. ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻﻮل، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ص: 
. وﻳﻨﻈﺮ: 931ﻮل، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ص: . وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻ851ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﻮي، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص:  2
وﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺴﻢ  .501 - 401، ص: 9991، 20ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﺪور، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، ط: 
  .951 - 851، ص: 5791اﻟﺜﺎﱐ:اﻷﺻﻮات، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ،)د ط(، 
  .71ﺔ، ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴ  3
، 3891، 50: ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ط: ﻘﻴﻖﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻤﺘﻊ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ، ﲢ 4
، 3791)د ط(، . وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻔﻨﻮن اﻟﺮﺳﻢ، ﺗﻮﻧﺲ، 13/1
  .161، ص: 1002)د ط(،  داود، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، . و ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ41ص: 
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: وﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻐﲑ ﻣﻌﲎ ﻃﺎرئ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻹﻋﻼل ﺗﺤﻮل ﺻﺮﻓﻲ ﺻﻮﺗﻲ (ب
. ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻼ أﺻﻠﻬﺎ "ﻗﻮم""ﻗﺎم" ﻓـواﻹدﻏﺎم، ﻓﺎﻟﺼﺮﻓﻴﻮن ﻳﺮون ﺑﺄن اﳌﻌﺘﻞ ﻓﺮع واﻟﺼﺤﻴﺢ أﺻﻞ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ، 
  .1( … )ﻳﺸّﺪ، ﺑﻘﻮا ﲢﻮﻳﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﲑ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺻﺮﻓﻴﺎ
: وﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻐﲑ ﻣﻌﲎ ﻃﺎرئ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻹﺑﺪال، ﻓﻤﺜﻼ: ﺗﺤﻮل ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺤﺖ -ج
  .2( … )ازدﻫﺮ، اﺗﺼﻞ "اﺻﻄﱪ" أﺻﻠﻬﺎ "اﺻﺘﱪ". ﻓﻬﻮ ﲢﻮﻳﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺻﻮات
)اﻟﺘﺤﻮل  "ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻌﲎاﻟﺘﻐﲑ اﳌ" ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺼﺮف ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﻧﻄﺎق اﻻﺷﺘﻘﺎق     
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺜﺎﱐ ) 3"اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺼﻮﰐ" ، وﻛﺬاﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻼل واﻹﺑﺪال وﻣﺎ إﻟﻴﻪاﻷول(
  .*(واﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺷﺘﻘﺎق، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ "ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ" أن ﻓﻜﺮة "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" واﺿﺤﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻوﻳﺮى      
"اﳌﺼﺪر" أﺻﻼ ﺗﺘﻔﺮع ﻋﻨﻪ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﲡﻤﻊ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺣﻮل ﻣﻌﲎ أﺻﻠﻲ 
  .4ﻣﻊ اﺷﱰاﻛﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ اﻷول واﺣﺪ، وﺗﺘﻨﻮع اﳌﻌﺎﱐ ﺑﺘﻨﻮع اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺄﺧﻮذة ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ
. واﻷﺻﻞ **ﻣﻀﺎرع، وأﻣﺮ ﻳﻘﺴﻤﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: ﻣﺎض، و وﳒﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﲔ     
ﰲ ﻛﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻣﻌﲔ، ﻓﺼﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ" ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، وﺻﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ" ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ 
، وﺻﻴﻐﺔ "اﻓﻌﻞ" ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ "ﺻﺮﰲ" ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ***ﻋﻠﻰ اﳊﺎل أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻟﺼﻴﻐﺔ إﱃ دﻻﻻت زﻣﻨﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻴﺘﺤﻮل زﻣﻦ اﻓﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎق، أﻣﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق 
                                                           
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ 23 - 13/1ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻤﺘﻊ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر،  1
اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻧﺒﺎري اﻟﻨﺤﻮي، وﻣﻌﻪ ﻛﺘﺎب: اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻋﻦ اﻹﻧﺼﺎف، ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، دار أﰊ اﻟﱪﻛﺎت ﻋﺒﺪ 
  .41. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص: 69/2، 27، اﳌﺴﺄﻟﺔ: 5002اﻟﻄﻼﺋﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، 
  .41اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص:  . وﻳﻨﻈﺮ:13 - 23/1ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر،  2
  .11ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص:  3
أﺣﺴﺐ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺪرس دراﺳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻷﺻﻮات؛ ﻷن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﲔ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﺼﻠﺔ  *
اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺼﺮف ﰲ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺧﺼﺐ اﻟﱰﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻗﺢ وﺣﺴﻦ  ﺑﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﺮﰲ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺼﻮﰐ، ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، 51 - 41اﻹﻧﺒﺎت. ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص: 
  . 461، ص: 7991، 10اﻷردن، ط: 
  .44ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط ا  4
 ﺳﻨﻨﺎﻗﺶ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻀﺎرع واﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﺎﻟﻘﺪاﻣﻰ ﱂ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ. **
ﺎل ﻓﻘﻂ، وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻳﺮى ﲨﻬﻮر اﻟﻨﺤﺎة ﺑﺄن اﳌﻀﺎرع ﰲ ﲡﺮدﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺎل أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وأﺣﺴﺐ أﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊ ***
أﰊ ﺑﻜﺮ "اﺑﻦ اﻟﻄﺮاوة" و"اﻟﻔﺎرﺳﻲ"، ﺳﻨﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ. ﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ 
وﻳﻨﻈﺮ: اﺑﻦ اﻟﻄﺮاوة ﲢﻘﻴﻖ  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 63/  1اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، )دت(، 
  .  132 - 032، ص: 3891، 10ط:ودراﺳﺔ، ﻋﻴﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﺜﺒﻴﱵ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﺎدي اﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻄﺎﺋﻒ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
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"اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي"؛ ﻷن ﺻﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ" ﻣﺜﻼ ﻗﺪ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ" ﻋﻠﻰ 
ﻞ ﻣﻀﺎرع اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺎل أو اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ، وﻟﻴﺲ ﻛ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎﺿﻲ
  .1اﱁ…  اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
أن ﺑﻌﺾ ﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ "اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ"، وﻳﺮى ﻫـ( ﻳﺆﻛﺪ ﰲ ﻣ293)ت وﳒﺪ "اﺑﻦ ﺟﲏ"     
 ﻳﻌﻠﻤﻮن أن ﻓﺎﻟﻨﺤﺎةﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﺮب ﻗﺪ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل،  ﻣﺎ ﻳﻨﻌﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻨﺎ: إﻧﻪ ﻛﺎن  » ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ اﻓﱰﺿﻮﻫﺎ ﱂ ﺗﺮد، ﻳﻘﻮل"اﺑﻦ ﺟﲏ":
أﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺑﻪ أﻢ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻧﻄﻘﻮا ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن "ﺑَﻘَﻮَم وﺑَـَﻴَﻊ" وﳓﻮﳘﺎ … ﻗَـَﻮَم وﺑَـَﻴَﻊ"اﻷﺻﻞ ﰲ " ﻗﺎم وﺑﺎع: 
ﳑﺎ ﻫﻮ ُﻣﻐّﲑ. ﰒ أﻢ أﺿﺮﺑﻮا ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺎ ﺑﻌُﺪ. وإﳕﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ أن ﻫﺬا ﻟﻮ ﻧُِﻄﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳُﻮِﺟﺒُﻪ 
وإﳕﺎ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻨﺎ: إﻧﻪ ﻛﺎن أﺻﻠﻪ ﻛﺬا:  ». وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ: 2« ﻗَـَﻮَم، وﺑَـَﻴَﻊ"أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻟﻘﻴﻞ: " اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎء ﳎﻲء اﻟﺼﺤﻴﺢ وﱂ ﻳُـَﻌﻠﻞ ﻟﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳎﻴﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ، ﻓﺄﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﺳُﺘﻌِﻤﻞ وﻗﺘﺎ 
  .  3« أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻌﺪ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ، ﻓﺨﻄﺄ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺬﻟﻚ، ﰒ اﻧُﺼِﺮف ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﺎ ﺑ
  ، ﺑﺄﺎ ﻗﺪ ﺗﺮد ﺷﺬوذا أو ﻟﻠﻀﺮورة، ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:وﳛﺘﺞ ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﳌﻔﱰﺿﺔ     
  ﺻﺪدت ﻓﺄﻃﻮﻟﺖ اﻟﺼﺪود وﻗﻠﻤﺎ *** وﺻﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺼﺪود ﻳﺪوم
  .*ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ "أﻃﻮل" ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ، دل ﻋﻠﻰ أن "أﻗﺎم" وﳓﻮﻫﺎ أﺻﻠﻬﺎ "أﻗﻮم"
  أﻧﻲ أﺟﻮد ﻷﻗﻮام وإن ﺿﻨﻨﻮا             وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
                                                           
ﻧﻴﺎت، وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎ .142، ص: 8991، 30ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط:  ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، 1
. وﻳﻨﻈﺮ: أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺎﻗﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 102أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﺪور، ص: 
  .861، ص: 7791ﻣﺼﺮ، )د ط(، 
ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺼﻄﻔﻰ و  ﻘﻴﻖ: إﺑﺮاﻫﻴﻢأﰊ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﺎزﱐ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺒﺼﺮي، ﲢ، ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، ﺷﺮح أﰊ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﻨﺤﻮي ﻨﺼﻒ،اﳌ 2
 .091/1، 4591، 10أﻣﲔ، ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻴﺎﰊ اﳊﻠﱯ، ﻣﺼﺮ، ط: 
  .412 /1، 6002، 10ﺐ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: : ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﻘﻴﻖاﳋﺼﺎﺋﺺ، أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ، ﲢ 3
ﻬﻢ ﺣﺪس ﺑﺄﺻﻞ وﺿﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻔﺮع دون إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﺪس ﺑﺄﺻﻮل اﻷﺻﻮات دون ﻓﺮوﻋﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳ *
ﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺳاﻷﺻﻞ؛ ﻓﺈذا ﻧﻄﻖ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﺑﺎع" ﱂ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮدﻩ اﻟﻨﺤﺎة ﻣﻦ أن أﺻﻠﻬﺎ "ﺑﻴﻊ"؛ ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻢ إذا ارﲡﻞ ﻟﻔﻈﺎ ﺛﻼﺛﻴﺎ ﻣﻌﺘﻞ اﻟﻌﲔ 
ﻀﺮ اﻟﻔﺮع اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﺪورﻩ أﺻﻞ اﻟﻘﻴﺎس، ﻓﻬﺬﻩ ، وﱂ ﻳﻘﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ وﺿﻌﻬﺎ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻐﻴﺐ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ ﺣﺪﺳﻪ، وﳛ"ﺑﺎع" و "ﻗﺎل" و "ﻗﺎم"
اﻷﺻﻮل إذن ﻣﻦ اﺧﱰاع اﻟﻨﺤﺎة، ﺑﻨﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﲔ "أﺻﻞ اﻻﺷﺘﻘﺎق" و"أﺻﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ"، ﻓﻬﻲ أﻃﺮ ﻣﻦ أﻃﺮ اﻟﻠﻐﺔ، ﻻ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط 
ﻞ اﻟﻮﺿﻊ، أﻣﺎ "اﳌﻴﺰان" ﻓﻴﻤﺜﻠﻪ إﻣﺎ اﻟﻜﻼم، ﻓﺎﺟﺘﻤﺎع اﻻﺷﺘﻘﺎق إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﻤﺎ "أﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ"، ﻓﺎﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻫﻮ أﺻ
 - 611ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻﻮل، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، …(. اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب )اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ(، أو اﻟﻌﺪول )اﻟﺘﺤﻮل ﲝﺴﺐ اﻟﻘﻠﺐ أو اﳊﺬف أو اﻟﻨﻘﻞ
وﺻﻒ  ﻳﻨﻈﺮ: دور اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ. وﻳﻨﻈﺮ: 121، 411 -  311/2وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، .041، 821، 711
     .721 - 621، ص: 4991، 10اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺗﻘﻌﻴﺪﻫﺎ، ﻟﻄﻴﻔﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، دار اﻟﺒﺸﲑ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: 
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 دل ﻋﻠﻰ أن "ﺷّﻠﺖ ﻳﺪﻩ" أﺻﻠﻬﺎ "ﺷِﻠَﻠﺖ"، أي أﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎء ﳎﻲءﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءت "ﺿﻨﻨﻮا" ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ 
  .1)إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ( اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻮﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﻓﻚ اﻹدﻏﺎم
إن ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﺒﺪأ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، وﻓﺎﺋﺪﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﺎ »      
ل ﻋﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ، ﲟﺎ أﺻﺎﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ أو ﻣﻌﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺮد إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﻘﺎس ﺑﻪ، إذا ﲡﺎﰱ ﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎ
  .2« ﺗﺄﺛﲑ
وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل: إن ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل اﳌﻔﱰﺿﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ،      
ﻳﻘﻮل  .3وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ، وﻇﻬﻮرﻫﺎ ﺷﺬوذا ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺒﲑات ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮع، وإن ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﺻﻞ، وﻻ ﳜﺮج اﻷﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ »  ﻫـ(:775)ت اﻷﻧﺒﺎري" اﺑﻦ"
  . 4«ﻛﻮﻧﻪ أﺻﻼ وﻻ اﻟﻔﺮع ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﺮﻋﺎ 
إن ﻓﻜﺮة اﻷﺻﻞ ﻟﺪى اﻟﺼﺮﻓﻴﲔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﺳﻠﻴﻤﺔ، إذ ﻟﻮ رﻓﻀﻨﺎ أن ﻳﻜﻮن أﺻﻞ"اﺻﻄﱪ" ﻫﻮ      
)ﻃﺎء( ﰲ "اﺻﻄﱪ"  ﻩ، وﺗﻠﻔﻆوﳓﻮ  )ﺗﺎء( ﰲ "اﺣﱰم" "اﺻﺘﱪ"، ﻟﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﺴﺮ ﳌﺎذا ﺗﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮب
  . 5وﳓﻮﻩ
ﻓﻤﻨﻬﺞ اﻟﺼﺮﻓﻴﲔ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ، اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي وﺟﻬﲔ:      
  .6وﺟﻪ ﺗﻔﺴﲑي، ووﺟﻪ وﺻﻔﻲ، وﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺪادﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟﻬﲔ
ﻟﻜﻦ ﻓﺮوﻋﻬﺎ  ﺎرة ﻋﻦ ﺷﺠﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻷﺻﻞ،ﻳﺮى اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن أن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﺒ: اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ - 3
  .7ﻣﺘﻐﲑة، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﻜﱪ ﲟﺮور اﻷﻳﺎم
أن ﻛﻠﻤﺔ "ﻗﻀﻰ" ﰲ أﺻﻠﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن"، ﻳﺮى ﻫـ( ﰲ  672)ت ﻓﻤﺜﻼ "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"     
: ﺣﺘﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ، أي 8[ اْﻟَﻤْﻮت َ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ َﻗَﻀﻰ اﻟِﱵ  ﻓَـُﻴْﻤِﺴﻚ ُ ] ﻰ ﻣﻌﲎ "ﺣﺘﻢ"، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﺗﺪل ﻋﻠ
                                                           
  .412 /1ﻳﻨﻈﺮ: اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ،  1
  .18، ص: 8991، 10اﳌﻐﲏ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط:  2
 .22ﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي، ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدة، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻇﺎﻫﺮة اﳊ 3
  . 902/ 1، 82اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، اﳌﺴﺄﻟﺔ:  4
. و ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ 51، ص: 3791ﻳﻨﻈﺮ: أﲝﺎث ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، داود ﻋﺒﺪﻩ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(،  5
  .12ﺦ، ص: اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠ
 .74ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﳓﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳑﺪوح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، ص:  6
  .71ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، ص:  7
  .24اﻟﺰﻣﺮ:  8
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، أي: 1[ ِإﻳﺎﻩ ُ ِإﻻ  ﺗَـْﻌُﺒُﺪوا َأﻻ  َرﺑﻚ َ َوَﻗَﻀﻰ ] ﰒ ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﺘﻢ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ:
 ] أي: ﺻﻨﻌﻬﻦ، وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 2[َﲰََﻮات ٍ َﺳْﺒﻊ َ ﻓَـَﻘَﻀﺎُﻫﻦ  ] :أﻣﺮ، ﻷﻧﻪ ﳌﺎ أﻣﺮ ﺣﺘﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ، وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
أي: أﻋﻠﻤﻨﺎﻫﻢ ﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﺧﱪﻫﻢ أﻢ ﺳﻴﻔﺴﺪون ﰲ اﻷرض، ﺣﺘﻢ  ،3[ اْﻟِﻜَﺘﺎب ِ ِﰲ  ِإْﺳﺮَاﺋِﻴﻞ َ َﺑِﲏ  ِإَﱃ  َوَﻗَﻀﻴـْ َﻨﺎ
ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻷﻣﻮر وﳛﺘﻢ، وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻠﻤﻴﺖ: ﻗﺪ ﻗﻀﻰ، أي:  ﺑﻮﻗﻮع اﳋﱪ. وﻗﻴﻞ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﻗﺎض:
  .4. وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺮوع ﺗﺮﺟﻊ إﱃ أﺻﻞ واﺣﺪاﱁ…  ﻓﺮغ
ﺒﻘﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻌﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻌﺎﺟﻢ، إذ رﺑﻄﻮا ﺑﲔ اﳉﺬر وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌ»       
، ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ ﻳﺒﺪؤون ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت 5« وﻓﺮوﻋﻪ اﳌﺘﻌﺪدة
ﻣﻌﺠﻤﻪ ﻫـ( ﻗﺪ ﺑﲎ 593. ﻣﺜﻼ ﳒﺪ "أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس" )ت6اﳌﻔﺮدة، ﰒ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼﻣﻲ
ﻠﻐﺔ" ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع، إذ ﻛﺎن ﻳﻌﺮض اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﰒ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ "ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟ
د(: إن اﳉﻴﻢ واﳊﺎء واﻟﺪال أﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﳋﲑ، ﻳﻘﺎل ﻋﺎم  ح ﻋﻦ ﻣﺎدة )ج ﻣﺜﻼ ًﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻳﻘﻮل 
وذﻫﺐ ﻣﺎﻟﻪ. َﺟِﺤٌﺪ، أي: ﻗﻠﻴﻞ اﳌﻄﺮ. ورﺟﻞ َﺟِﺤٌﺪ، أي: ﻓﻘﲑ. وأﺟﺤﺪ اﻟﺮﺟﻞ وَﺟِﺤﺪ، إذا أﻧﻔﺾ 
 َِﺎ َوَﺟَﺤُﺪوا ]   ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:إﻻ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﳉﺎﺣﺪ ﺑﻪ أﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ،  اﳉﺤﻮد، وﻫﻮ ﺿﺪ اﻹﻗﺮار، وﻻ ﻳﻜﻮنو 
  . 8، وﻣﺎ ﺟﺎء ﺟﺎﺣﺪ ﲞﲑ ﻗﻂ7[ َوُﻋُﻠﻮا ﻇُْﻠًﻤﺎ أَﻧْـُﻔُﺴُﻬﻢ ْ َواْﺳﺘَـﻴـْ َﻘَﻨﺘـْ َﻬﺎ
ﻓﻔﻲ "ﻋﻠﻢ ﻞ واﻟﻔﺮع.  ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻷﺻﺗﻘﻮم "اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ: - 4
. ﻓﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 9ﻋﻨﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل اﳌﻌﺎﱐ" ﻣﺜﻼ، ﳒﺪ اﻷﺻﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻘﺎل ﻟﻠﻤﻘﺎم، أو ﻣﺎ ﻳﻌّﱪ 
اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ: ﻃﻠﺐ ﻓﻬﻢ ﺷﻲء ﱂ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﳜﺮج إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
                                                           
  .32اﻹﺳﺮاء:  1
  .21ﻓﺼﻠﺖ:  2
 .40اﻹﺳﺮاء:  3
، 1891، 30ﻴﺒﺔ،  ﺷﺮﺣﻪ: أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، ط: ﻳﻨﻈﺮ: ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘ 4
  .244 – 144ص: 
  .44ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  5
 .91 - 81ﻳﻨﻈﺮ: أﺻﻮل ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، ص:  6
 .41اﻟﻨﻤﻞ:  7
، 10: ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﻘﻴﻖﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، ﲢﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺠﻢ ا 8
  .202،  ص: 4991
 .52 - 42ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، ص:  9
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، أي: اﻧﺘﻬﻮا، أو ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ أو اﻟﺘﻌﺠﺐ أو 1[ﻮَن ُﻣْﻨﺘَـﻬ ُ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻓَـَﻬﻞ ْ ] اﻷﻣﺮ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻬﻲ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ: ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﳜﺮج اﱁ…  اﻟﺘﻬﻜﻢ
ﺼﺢ ، أو اﻟﻨ2 [ ِﺑﻪ ﻟََﻨﺎ ﻃَﺎَﻗﺔ َ َﻻ  َﻣﺎ ُﲢَﻤ ْﻠَﻨﺎ َوَﻻ  َرﺑـَﻨﺎ ] :ﺗﻌﺎﱃ إﱃ ﻣﻌﺎن ﻓﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى، ﻛﺎﻟﺪﻋﺎء، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
    ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ ﺣﺎل اﻟﻜﻼم.  . ﻫﺬا ﻛﻠﻪ3اﱁ…  أو اﻻﻟﺘﻤﺎس أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
و"ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن" ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮم ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﺎز، واﺎز ﻓﺮع اﳊﻘﻴﻘﺔ؛ ﻷن ﻣﺎ ُﻋِﺪل ﺑﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ      
  .4أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ُوِﺻﻒ أﻧﻪ ﳎﺎز
ﻹﺑﺎﻧﺔ، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺮع ﺑﻐﺮض ا ﻣﻦ أﺻﻞ إﱃﺎرة" ﻣﺜﻼ ﳒﺪ أن اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻔﻲ "اﻻﺳﺘﻌ     
، ﻓﺎﳌﺴﺘﻌﺎر: ﻫﻮ "اﻻﺷﺘﻌﺎل"، وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ "اﻟﻨﺎر" إﱃ 5[ َﺷْﻴًﺒﺎ اﻟﺮْأس ُ َواْﺷﺘَـَﻌﻞ َ ] ﺗﻌﺎﱃ:
ﺎﻻﺷﺘﻌﺎل ﳍﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ، وأﻣﺎ "اﻟﻨﺎر" ﻓﺄﻣﺎ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﻪ ﻫﻮ "اﻟﺸﻴﺐ"، وذﻟﻚ ﻗﺼﺪا ﻟﻺﺑﺎﻧﺔ، ﻓاﻟﻔﺮع اﻟﺬي 
  .6ﺷﺘﻌﺎل ﻟﻪ ﳎﺎزﺎﻻﻓاﳌﺴﺘﻌﺎر ﻟﻪ "اﻟﺸﻴﺐ" 
وﰲ "اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ" أﻳﻀﺎ ﻋﺪول ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ إﱃ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻣﻘﺼﻮد، ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻋﻦ اﳌﻀﻴﺎف "ﻫﻮ       
ﻛﺜﲑ اﻟﺮﻣﺎد"، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺮﻣﺎد إﱃ ﻛﺜﺮة اﻟﻄﺒﺎﺋﻊ، وﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻛﺜﺮة اﻟﻀﻴﻔﺎن، ﰒ إﱃ اﳌﻀﺎﻳﻔﺔ 
  .7وﻫﻲ اﳌﻘﺼﻮدة
ﺎزي إﱃ أﺻﻠﻪ ﳛﻔﻆ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤﺎﺳﻜﻬﺎ أﻟﻔﺎﻇﺎ وﺗﺮاﻛﻴﺐ، ﻓﻴﺒﻘﻰ رّد اﻟﻔﺮع ا» ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن      
  .8«اﻷﺻﻞ ﺷﺠﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺘﺸﺒﺚ ﺎ اﻟﻔﺮوع ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﺖ وﻃﺎﻟﺖ 
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳُﻌﺮف ﺎ ﺻﺤﻴﺢ أوزان اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ وﻓﺎﺳﺪﻫﺎ،  "اﻟﻌﺮوض" اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض: - 5
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺤﺔ وزﻧﻪ وﲰﻌﻪ، وﻳﻘﻮم اﻟﺸﻌﺮ وﻣﺎ ﻳﻌﱰﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﺎﻓﺎت واﻟﻌﻠﻞ، وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ
                                                           
 .19اﳌﺎﺋﺪة:  1
  .682اﻟﺒﻘﺮة:  2
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ص:  16أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ، دار اﻟﻘﻠﻢ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(، )د ت(، ص:  واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ،ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻳﻨﻈﺮ:  3
  .942ﻳﻨﻈﺮ: ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت، ص:  . و513 - 413 ص:. و ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻﻮل، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، 47
 .32ﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴ 4
 .40ﻣﺮﱘ:  5
        ﻳﻨﻈﺮ: اﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﻈﻮم ﻣﻦ اﻟﻜﻼم، اﺑﻦ اﻷﺛﲑ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﻮاد وﲨﻴﻞ ﺳﻌﻴﺪ، اﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﺑﻐﺪاد،  6
 .42. ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، ص: 48 - 38ص: 
  .182اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ، ص:  ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻮم 7
  .43ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، ص:  8
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ﺗﻦ، ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ، ﻣﻔﺎﻋﻠﱳ، ﻓﺎع ﻻﺗﻦ، ﻓﺎﻋﻠﻦ، ﻓﺎﻋﻼ )ﻓﻌﻮﻟﻦ، ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ، اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺗﻔﻌﻴﻼت ﻫﻲ:
  وﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﻌﻴﻼت اﻷﺻﻮل ﻓﺮوع.، 1ﻣﺴﺘﻔﻊ ﻟﻦ(ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ، ﻣﻔﻌﻮﻻت، 
ﻣﺜﻼ أﺻﻠﻪ  *ﻴﻼت، ﻓﺎﻟﺒﺤﺮ "اﻟﻜﺎﻣﻞ"إن ﻛﻞ ﲝﺮ ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺻﻞ ﻧﻈﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻌ     
   ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ  *** ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ       اﻟﻌﺮوﺿﻲ: 
    وﻫﺬا اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮوﺿﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ "اﻟﻜﺎﻣﻞ" ﳝﻜﻦ أن ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي، وذﻟﻚ ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: 
  2*** وﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺷﻤﺎﺋﻠﻲ وﺗﻜﺮﻣﻲ وإذا ﺻﺤﻮت ﻓﻤﺎ أﻗﺼﺮ ﻋﻦ ﻧﺪى
  أﺻﻠﻪ اﻟﻨﻈﺮي ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﻫﻮ: *اﳍﺰج"وﻛﺬﻟﻚ ﲝﺮ "
  ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ***ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ  ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ 
ﻓﻬﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﲝﺮ ﳎﺰؤ، أي ﻳﺘﻜﻮن  ،3ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻷﺻﻞ اﳌﺘﺼﻮر ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ
  ﻠﻦﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴ ***ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ  ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ    ( ﺗﻔﻌﻴﻼت ﻓﻘﻂ:40) ﻣﻦ أرﺑﻊ
  4وﺷﺎﻗﺘﻨﺎ ﻣﻌﺎﻧﻴﻜﻢ ***ﻫﺠﺰﻧﺎ ﻓﻲ أﻏﺎﻧﻴﻜﻢ                    وذﻟﻚ ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: 
  أﺻﻞ ﻣﻬﻤﻞ، وﻋﺎرض ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ. ﻓﺮب ّ
ﻳﻘﻮم "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻟﻜﻞ  اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ: -6
اﻟﻔﺮع. وﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ  ﺔ، وﻫﻲﺳﻄﺤﻴ ىﺧﺮ واﻷاﻷﺻﻞ،  ﺔ، وﻫﻲﺑﻨﻴﺘﲔ: إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻤﻴﻘ ﻣﻨﻄﻮقﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻟﻔﻜﺮة اﺮدة إﱃ اﻟﺴﻄﺤﻲ؛ أو ﻧﻘﻞ  ﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ إﱃ اﻟﺒﲎﻨﻘﻞ اﻟﺒﻨﻴﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﱴ ﻳﻘﻮم ﺑاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 
  .5ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻘﺪﱘ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮﻛﺬﻟﻚ   ﻮدةﻮﺟﻣ وﻫﻲﻋﺎﱂ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺼﻮﰐ. 
ﻠﻔﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺪدوا ﳕﻂ اﳉﻤﻠﺔ، ﻓﻜﻞ اﻟﻘﺪﻣﺎء أﺣﻜﻤﻮا اﻟﺒﲎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﱰاﻛﻴﺐ اﳌﺨﺘ ﻓﺎﻟﻨﺤﺎة     
 ﲢﺖﻛﻞ اﳉﻤﻞ أو اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ   إدراجﻓﻌﻠﻴﺔ، وﺣﺎوﻟﻮا  ق إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ أوﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﻄﻮ 
  .6اﱁ…  ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺒﻨﻴﺘﲔ اﻟﻜﺒﲑﺗﲔ، وذﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺷﱴ ﻛﺎﳊﺬف واﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺰﻳﺎدة
                                                           
  .70، ص: 5991، 20ﻓﻴﺔ،ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻴﺰان اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮب، أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎ 1
  .65ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻴﺰان اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮب، أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ص: *** ﻋﻠﻦ وﺳّﺖ ﻋّﺪﻫﺎ ﻗﺪ ُﻋِﺮ◌ِ◌ِﻓﺎ.  أﺟﺰاء ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺒﺤﻮر ﻣﺘﻔﺎ *
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 05ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ص:  2
 .85ﻣﻴﺰان اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮب،أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،ص: ﻳﻨﻈﺮ:واﻟﺠﺰء ﻓﻴﻪ واﺟﺐ ﻛﻤﺎ اﻧﺒﻠﺞ.  *** ﺳّﺘﺎ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﺗﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﻬﺰج*
 .22ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، ص:  3
  .65ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻴﺰان اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮب، أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ص:  4
 .12ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  5
  .18ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  6
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ﺗﻜﻮن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﱰﺿﺔ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺎ، ﺑﻞ ﻗﺪ واﳉﻤﻠﺔ اﶈﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻼزم أن      
  ﻟﻒ وﻛﺜﺮة واﻹ  ﺎﻻﺳﺘﺨﻔﺎفﻛ  اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳُﻌَﺪل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض،
  
  .1.. اﱁ. اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، وﺧﻼﻓﺎت  إذن ﺎﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻓ     
ﻮل اﻟﺒﻨﻴﺔ ﲢ ُ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺤﻮﻳﲔ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎن ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، أو ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﱵاﻟﻨ
  .  2اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ إﱃ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ
)ﻓﺮع(: اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  )اﻷﺻﻞ( إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻇﺎﻫﺮي وﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﲢﻮل اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺒﺎﻃﲏ     
   ، وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:3اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪالﺗﻴﺐ، و اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﱰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳊﺬف، و و ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة، 
ﺗﻌﺘﱪ "اﻟﺰﻳﺎدة" ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وﻫﻲ ﻣﺎ  :(noitiddA) اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أو اﻹﻗﺤﺎم -1
ﻓﻜﻞ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﺒﲎ ﺗﺆدي إﱃ  )اﻷﺻﻞ( ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﲎ؛ ﻳﻀﺎف إﱃ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻨﻮاة
ﻛﻠﻤﺎ زدت ﺷﻴﺌﺎ وﺟﺪت اﳌﻌﲎ ﻗﺪ ﺻﺎر   » ﻫـ(:174)ت اﳉﺮﺟﺎﱐ" "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ، ﻳﻘﻮل4زﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﲎ
  . 5«ﻏﲑ اﻟﺬي ﻛﺎن 
، ﺣﻴﺚ أﺧﻮاﺎ، إن وأﺧﻮاﺎﻛﺎن و ة اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ:  ﻓﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎد      
ﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ )أﺻﻞ(، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﲢﻮﳍﺎ إﱃ ﲨﻞ اﲰﻴﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﲨﻠﺔ: "زﻳﺪ أﺧﻮك"، ﻫﻲ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ ﻧﻮاة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻳﺎدة "ﻛﺎن"، ﺗﺼﺒﺢ: "ﻛﺎن زﻳﺪ أﺧﺎك"، ﻓﻬﻲ ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ ﳏﻮﻟﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻨﺼﺮ"ﻛﺎن"، 
  .6وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﳏﻮل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
، ﺣﻴﺚ اﱁ…  ﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ: ﻗﺪ، اﻟﺴﲔ، ﺳﻮف، ﱂ، ﻟﻦﻌوﻣﻦ اﻟ     
  .ﲢﻮﳍﺎ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﳏﻮﻟﺔ
                                                           
ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﳓﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳑﺪوح  . و92 - 82 ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص: 1
 .181ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، ص: 
ﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ )ﳐﻄﻮط(، ﻳﻨﻈﺮ: ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳊﺬف ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﳕﻮذﺟﺎ، ﻋﻤﺎر زرﺑﻴﻂ، ﻣ 2
 .85، ص: 7002/  6002ﻗﺴﻢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ أﻧﻮاﻋﻪ ﺻﻮرﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺼﻴﻎ واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﶈّﻮﻟﺔ، راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، إرﺑﺪ، اﻷردن،  ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 3
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.   26ﻮﻳﻞ ﺑﺎﳊﺬف ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ، ﻋﻤﺎر زرﺑﻴﻂ، ص: وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. وﻳﻨﻈﺮ: ﺻﻮر اﻟﺘﺤ 06، ص: 8002، 10ط: 
 .69ﻳﻨﻈﺮ: ﰲ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص:  4
 .564، ص: 1991دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﻏﺎﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، )د ط(،  5
  .201ﺎ، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﰲ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬ 6
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: ﻳﻌﺘﱪ "اﳊﺬف" ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وﻫﻮ ﻳﻌﲏ أي ﻧﻘﺺ (noiteleD) ﺑﺎﻟﺤﺬف اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ -2
 .1اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺴﻦ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﲎ ﺑﻌﺪﻩ )اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ(، اﻻﲰﻴﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وﺗﺒﻘﻰ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ  ﺗﻜﻮن "اﳊﺬف" ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ، وﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﻜﺎدﻓـ
  .    2أﺑﻮاب اﻟﻨﺤﻮ، ﻓﻬﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻮ ﺑﺎب دﻗﻴﻖ اﳌﺴﻠﻚ، ﻟﻄﻴﻒ اﳌﺄﺧﺬ، ﻋﺠﻴﺐ  » :ﻋﻦ اﳊﺬف ﻳﻘﻮل "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"      
اﻷﻣﺮ، ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ، ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺮى ﺑﻪ ﺗﺮك اﻟﺬﻛﺮ أﻓﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ، ﻓﺎﻟﺼﻤﺖ ﻋﻦ اﻹﻓﺎدة أزﻳﺪ ﻟﻺﻓﺎدة، 
  . 3« وأّﰎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎ إذا ﱂ ﺗﱭ  ﺗﻨﻄﻖ،وﲡﺪك أﻟﻄﻒ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن إذا ﱂ
ﻗﺪ  ﻪﻓﺬﻛﺮوا أﻧ ، وﺣﺎوﻟﻮا اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎﺎ،"اﳊﺬف" ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإن اﻟﻨﺤﺎة أدرﻛﻮا ﻇﺎﻫﺮة      
ﻷن أﻣﺎ  …  ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻀﻤﺮ اﳌﱰوك إﻇﻬﺎرﻩ» ﻟﻜﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل: ﳓﻮ ﺣﺬف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ "أﻣﺎ"،  ﻳﻜﻮن
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن "اﳊﺬف" واﺟﺒﺎ، ﻛﺤﺬف  .4«  ﺻﺎرت ﻛﺎﳌﺜﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞﻛﺜﺮت ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ، واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺣﱴ
 اْﻷَْرض َﻟَﻔَﺴَﺪت ِ ﺑِﺒَـْﻌﺾ ٍ ﺑَـْﻌَﻀُﻬﻢ ْ اﻟﻨﺎس َ اﻟﻠﻪ ِ َدْﻓﻊ ُ َوَﻟْﻮَﻻ  ]اﳋﱪ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮﻻ" اﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻴﺔ، ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﺟﺎﺋﺰا، ﻛﺤﺬف وﻗﺪ ﻳﻜﻮن "اﳊﺬف"  ، ﻓﺎﳋﱪ ﳏﺬوف، ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩ "ﻣﻮﺟﻮد".5[
ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ  اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ : دﻧﻒ.ﻓﺘﺠﻴﺐ ،ﻛﻴﻒ زﻳﺪ؟  ﰲ ﲨﻠﺔ ﺟﻮاب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، ﻛﺄن ُﺗﺴﺄل:  اﳌﺒﺘﺪأ ﰲ
 ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ" ﻫﻲ: "زﻳﺪ دﻧﻒ"، وﻟﻜﻦ ﺣﺬف اﳌﺒﺘﺪأ "زﻳﺪ"، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم.
  (:ﻫـ276)ت
  6ﻓﺰﻳﺪ اﺳﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ إذ ﻋﺮف وﻓﻲ ﺟﻮاب "ﻛﻴﻒ زﻳﺪ" ﻗﻞ "دﻧﻒ" ***
ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ أن اﳌﻌﲎ اﳌﻔﻬﻮم ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺬﻛﻮرة، » ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن "اﳊﺬف"     
وﺑﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﲔ: اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﲢﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮا أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ّﰎ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ 
  .7« اﻟﺴﻄﺢ
                                                           
  .431، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص: ﰲ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎﻳﻨﻈﺮ:  1
  .17ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻌﲎ و اﻟﻨﺤﻮ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎد أﲪﺪ اﻟﻜﺮﱘ، ص:  2
 .941دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ص:  3
  .492/ 1اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  4
  .152اﻟﺒﻘﺮة:  5
ﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ اﳍﻤﺪاﱐ اﳌﺼﺮي، وﻣﻌﻪ ﻛﺘﺎب: ﻧﺴﺨﺔ اﳉﻠﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮح ﺑﻦ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠ 6
  .022/ 1، 4002ﻋﻘﻴﻞ، ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، دار اﻟﻄﻼﺋﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، 
 .52ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي، ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدة، ص:   7
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ﻓﻜﺮة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﱰب إن ﻛﻼم اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻦ "اﳊﺬف" ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻜﺎد      
  .1اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
: ﻳﻌﺘﱪ"اﻟﱰﺗﻴﺐ" ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﻟﻔﻆ (noitatumreP) اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ -3
ﻓﺮﺗﺒﺔ اﳌﺒﺘﺪأ ﻗﺒﻞ اﳋﱪ، ورﺗﺒﺔ  ؛إﱃ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﰲ ﻧﻈﺎم اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ رﺗﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
   .2ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﳝﺎ وﺗﺄﺧﲑا وﻟﻜﻦ إذا ﺟﺎء اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻗﻴﻞ: إن ّ ،ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺒﻞ اﳌﻔﻌﻮل
إن "اﻟﱰﺗﻴﺐ" ﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬ ﺎ اﻟﻔﺼﺤﺎء وأﺻﺤﺎب اﻟﺒﻴﺎن ﰲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ      
ﳚﻴﺪون اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻟﻘﻮل، ووﺿﻌﻪ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﻌﲎ، ﻓـ "اﻟﱰﺗﻴﺐ" إذن ﻳﻌّﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﳛﺪث ﻮي واﻟﺒﻼﻏﻲ، وﻻ اﻟﻨﺤاﻟﺪرس اﳌﺸﻬﻮرة ﰲ ، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 3ﻞ وأﻛﺜﺮﻫﺎ وﺿﻮﺣﺎاﻟﺘﺤﻮﻳ
  .4اﻟﱰﻛﻴﺐ واﺿﺤﺎ ﺟﻠﻴﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ أو اﻟﺘﺄﺧﲑ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﲎ
اﻟﻐﺎﻳﺔ،  ﺑﻌﻴﺪ ﻫﻮ ﺑﺎب ﻛﺜﲑ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﺟّﻢ اﶈﺎﺳﻦ، واﺳﻊ اﻟﺘﺼﺮف، :»ﻳﻘﻮل "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"       
ﻦ ﺑﺪﻳﻌﺔ، وﻳﻔﻀﻲ ﺑﻚ إﱃ ﻟﻄﻴﻔﺔ، وﻻ ﺗﺰال ﺗﺮى ﺷﻌﺮا ﻳﺮوﻗﻚ ﻣﺴﻤﻌﻪ، وﻳﻠﻄﻒ ﻟﺪﻳﻚ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻔّﱰ ﻟﻚ ﻋ
ﻣﻮﻗﻌﻪ، ﰒ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﺘﺠﺪ ﺳﺒﺐ أن راﻗﻚ وﻟﻄﻒ ﻋﻨﺪك، أن ُﻗﺪم ﻓﻴﻪ ﺷﻲء وُﺣﻮل اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ 
   .5«ﻣﻜﺎن 
»      ﻮرة: )اﻟﱰﺗﻴﺐ( ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة، ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻘﻮﻟﺘﻪ اﳌﺸﻬ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ     
ﻤﺜﻼ ﺗﻘﺪﱘ ﻓ. 6«وﻳﻌﻨﻴﺎﻢ  إﳕﺎ ﻳﻘّﺪﻣﻮن اﻟﺬي ﺑﻴﺎﻧﻪ أﻫّﻢ ﳍﻢ، وﻫﻢ ﺑﺒﻴﺎﻧﻪ أَْﻋَﲎ، وإن ﻛﺎﻧﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻳُﻬّﻤﺎِﻢ
 ﻋﻠﻰﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ  ()اﻟﻴﺘﻴﻢ َ ، ﻓﻘﺪم اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ7[ ﺗَـْﻘَﻬﺮ ْ َﻓَﻼ  اْﻟَﻴِﺘﻴﻢ َ َﻓَﺄﻣﺎ ] اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
  . 8أﻓﺔ ﺑﺎﻟﻴﺘﻴﻢاﻟﺮﲪﺔ واﻟﺮ ّة ﺣﺮص اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺷﺪ ّ
  وﳚﻮز ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ إذا ﱂ ﳛﺪث ﻟﺒﺲ، ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ":      
  9وﺟﻮزوا اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إذ ﻻ ﺿﺮرا ***واﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر أن ﺗﺆﺧﺮا 
                                                           
 .251اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص: ﻳﻨﻈﺮ:   1
  .19ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻌﲎ و اﻟﻨﺤﻮ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎد أﲪﺪ اﻟﻜﺮﱘ، ص:   2
  .88ﻳﻨﻈﺮ: ﰲ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص:  3
  .19ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻌﲎ و اﻟﻨﺤﻮ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎد أﲪﺪ اﻟﻜﺮﱘ، ص:  4
  .711ﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ص: دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز، ﻋﺒ 5
  .43/ 1اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  6
  .90اﻟﻀﺤﻰ:  7
  .29ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻌﲎ و اﻟﻨﺤﻮ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎد أﲪﺪ اﻟﻜﺮﱘ، ص:  8
 .502/ 1ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ،  9
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  ﻘﺪم اﳋﱪ، واﻷﺻﻞ: "زﻳﺪ ﰲ اﻟﺪار". ﻓﺘ ُﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻣﺜﻼ: "ﰲ اﻟﺪار زﻳﺪ"، 
ﻻﺳﺘﺒﺪال" أو اﻹﺣﻼل ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ : ﻳﻌﺘﱪ "ا(tnemecalpmeR) اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪال -4
 ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ دﻻﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة،ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻜﺎن ﻋﻨﺼﺮ آﺧﺮ أن ﳛﻞ ّ ﻫﻮاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، و 
  . 1وﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻧﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ]ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ﺎ ﰲﻓﻔﻲ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب، ﳒﺪ ﻣﺜﻼ: اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﻌﺖ ﻛﻤ     
ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻫﻲ: ﻰ" ﻫﻲ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻧﻌﺖ ﻟـ"ﺣﻴﺔ"، و ، ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ "ﺗﺴﻌ 2[َﺗْﺴَﻌﻰ  َﺣﻴﺔ ٌ ِﻫﻲ َ ﻓَِﺈَذا
  ، ﻓﺎﺳﺘﺒﺪل اﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد "ﺳﺎﻋﻴﺔ" ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ "ﺗﺴﻌﻰ". 3"ﺳﺎﻋﻴﺔ"
ن ﻓﻴﻪ َأن وَأْن ﻣﻊ ﻫﺬا ﺑﺎب ﻣﺎ ﺗﻜﻮ » ﳒﺪﻩ ﳛﻞ ﳏﻞ اﳌﻔﺮد، ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":  واﳌﺼﺪر اﳌﺆول ﻛﺬﻟﻚ     
ﺻﻠﺘﻬﻤﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء، وذﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ: ﻣﺎ أﺗﺎﱐ إﻻ أﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻛﺬا وﻛﺬا، ﻓَﺄن ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﻢ 
ﺗﻘﻮل: َأْن ﺗﺄﺗﻴﲏ ﺧﲑ ﻟﻚ،  » . وﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ: 4«ﻣﺮﻓﻮع، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل: ﻣﺎ أﺗﺎﱐ إﻻ ﻗﻮﳍﻢ ﻛﺬا وﻛﺬا 
، ﻳﻌﲏ 5[ َﻟُﻜﻢ ْ       َﺧﻴـْﺮ ٌ َﺗُﺼﻮُﻣﻮا َوَأن ْ ] ﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ:ﻛﺄﻧﻚ ﻗﻠﺖ: اﻹﺗﻴﺎن ﺧﲑ ﻟﻚ. وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗ
  . 6«اﻟﺼﻮم ﺧﲑ ﻟﻜﻢ 
ﻓﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑـ"اﻻﺳﺘﺒﺪال" ﻟﻪ أﻏﺮض ﻳﺘﻮﺧﺎﻫﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺒﻠﻴﻎ ﻻ ﻳﻌﺪل ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑ إﱃ ﺗﻌﺒﲑ إﻻ      
  . 7ﺻﻞﻟﻐﺮض؛ ﻷن اﳉﻤﻞ اﶈﻮﻟﺔ ﺑـ"اﻻﺳﺘﺒﺪال" ﺗﺆدي أﻏﺮاﺿﺎ وﻣﻌﺎﱐ ﻻ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﳉﻤﻞ اﻷ
اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﻮا  ن ّﻳﺘﺒّﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﻬﺬﻩ إﺷﺎرة ﻣﻮﺟﺰة إﱃ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻓ     
  ﺄﺻﻞ اﻟﱰاﻛﻴﺐ، واﻟﻔﺮوع اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ.ﺑواﻋﲔ أّﰎ اﻟﻮﻋﻲ 
وﻗﺪ ﻳﺮاد ﺑﻪ  ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﲑة ﻧﺮى أن اﻷﺻﻞ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻌﲎ، ﻓﻘﺪ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻜﺜﲑ اﻟﻐﺎﻟﺐ،     
ﻘﻴﻘﺔ، وﻗﺪ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺘﺼﻮر ﻧﻈﺮﻳﺎ وﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ، وﻗﺪ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﳊ
                                                           
  .832ﻳﻨﻈﺮ: اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺪﻣﺎء، ﺣﻠﻴﻤﺔ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص:  1
  .02ﻃﻪ:  2
ردن، اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ أﻧﻮاﻋﻪ ﺻﻮرﻩ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺼﻴﻎ واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﶈّﻮﻟﺔ، راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، إرﺑﺪ، اﻷﺮ: ﻳﻨﻈ 3
 .98، ص: 8002، 10ط: 
  .923/ 2اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  4
  .481اﻟﺒﻘﺮة:  5
 .351/ 3، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 6
وﻳﻨﻈﺮ: ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳊﺬف ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  25 اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ 7
 .47 - 37اﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ، ﻋﻤﺎر زرﺑﻴﻂ، ص: 
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ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ داﺮ ﻃ ّاﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﻣﺎ ُأﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻛﺎن اﻟﻐ. 1ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ
  .2اﳌﺴﺘﻌﻤﻞد ﰲ اﺮ ﻃ ّﻣﻔﺎرق ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل، ﺑﻌﺪ أن ﻋﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻻ ﻧﻈﺎم ﳎﺮد
 ﺟﻌﻠﻮا ﻓﻜﺮة اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﻣﻨﻬﺠﺎ ًﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﺻﺮﻓﻴﲔ أم ﳓﻮﻳﲔ أم ﺑﻼﻏﻴﲔ أم ﻋﺮوﺿﻴﲔ ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ      
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻮﻩ، ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻋﻠﻮم 
  .3اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﻗﺮرﻩ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﻢ وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ  إن "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ ﳜﻀﻊ     
ﻣﻌﻪ، وﻫﻮ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ أﻣﻮر ﻛﺜﲑة، وﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻗﺪ ﻳﻌﺪ "ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ"، وﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻗﺪ ﻳﻌﺪ 
  .4"ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ"، وﻳﻘﻮم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻞ إﱃ اﻟﻔﺮع
ي اﻟﻌﺮﰊ، ﻗﺒﻞ وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻟﻴﺔ إن ﻓﻜﺮة "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮ      
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  -  ﲟﺌﺎت اﻟﺴﻨﲔ، وﻟﻌﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﻳﻘﱰب ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ
  .5ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاب، ﻏﲑ أن ﻛﻞ ﻣﺪﻟﻮل ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ -
  ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ
ﺴﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ن ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ "اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ" إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﻗاﻧﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻌﺮب اﶈﺪﺛﻮ      
أن ﻫﻨﺎك ﺑﻔﻜﺮة "اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ"، وﻳﺮى أن ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ أﺻﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ. وﻗﺴﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻳﺮى 
  ﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ(.  )ﺑﻨﻴ )ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ( إﱃ ﻓﺮع ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﺻﻞ
ﻮﻳﺔ، ﻢ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﺒﻨ، وﻫﺎ ًوﻓﺮﻋ ﺑﻔﻜﺮة أن ﻫﻨﺎك أﺻﻼ ً اﻟﺬي ﻻ ﻳﺆﻣﻦاﻟﻘﺴﻢ اﻷول:  •
أن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة دﻓﻌﺖ اﻟﻨﺤﺎة إﱃ ﻳﺮﻓﺾ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع، وﻳﺮى اﻟﺬي إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ اﻟﺪﻛﺘﻮر: ﻣﻨﻬﻢ: 
ﻴﺰان" ﻫﻮ ل"، وأﺻﻞ: "ﻣ ِﺎو ِﻫﻮ "ﻗ َ ﻤﺜﻼ اﻓﱰﺿﻮا أن أﺻﻞ: "ﻗﺎﺋﻞ"ﻓاﻓﱰاض أﺻﻮل ﱂ ﻳﻘﻞ ﺎ اﻟﻌﺮب. 
  .6اﱁ اﺻﻄﱪ" ﻫﻮ "اﺻﺘﱪ" ..." ان"، وأﺻﻞ: "ﺧﺎف" ﻫﻮ "ﺧﻮف"، وأﺻﻞ:ز َﻮ ْ"ﻣ ِ
                                                           
  .62ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، ص:  1
  .211/ 2ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن،  2
  .52ﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻧ 3
 .14ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  4
  .90ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  5
   .17ص: ، 8791، 60ﺼﺮ، ط: ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﻠﻐﺔ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣ 6
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و"ﺑﺎع" ﳘﺎ  ﻳﺮى أن "ﻗﺎل"ﻓﻜﺮة "اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ"، و ﻳﺮﻓﺾ  إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲاﻟﺪﻛﺘﻮر:  أﻳﻀﺎ ﳒﺪو    
 -اﻟﻨﺤﺎة  ﻓﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ"، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻊ َﻴ َ" و"ﺑ ـَل َﻮ َ"ﻗ ـَ ﻦﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺤﺎة ﻋ  ﻓﺮﻋﺎ ً أﺻًﻼ ﺑﺬاﻤﺎ، و ﻟﻴﺴﺎ
  . 1ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ - ﺣﺴﺐ رأﻳﻪ 
أﺎ ﻓﻜﺮة ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﱂ ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻜﺮة اﻷﺻﻞ، وﻳﺮى  أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻮوﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﺪﻛﺘﻮر:     
)ﻗﺎم أﺻﻠﻬﺎ ﻗﻮم ﻣﺜﻼ( ﱂ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأن  وﻟﻘﺪ رأﻳﻨﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺻﻞ اﳌﺰﻋﻮم» ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻘﻮل:
. وﻳﺮى 2«)ﻓَـَﻌَﻞ( اﻟﺬي ﻛﺎن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ وﺿﻌﻬﻢ ﺤﺎة ﻗﺪ اﺑﺘﺪﻋﻮﻩ ﻣﻦ ﻟﺪن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻴﺰان اﻟﺼﺮﰲاﻟﻨ
رأﻳﻨﺎ أن اﳊﻞ اﻷﻣﺜﻞ  وﰲ»  ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:ﻣﺎ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ أن ﻧﻨﻄﻠﻖ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد، دون اﻓﱰاضأّن اﻟﺼﻮاب 
.. 3« وﻣﺰاﻋﻢ ﻻ أﺳﺎس ﳍﺎ اﻓﱰاﺿﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻌﻼ، دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ
  وﻏﲑﻫﻢ ﻛﺜﲑ. 
ﻳﺮون أن ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ أﺻﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ وﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي اﺷﺘﻘﺎق ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮي، ﺗﺄﺛﺮا  » نﻓﻬﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮ     
ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي اﻟﺬي ﻻ ﻳﺼﻒ إﻻ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻌﻼ، وﻟﺬا ﺗﺮاﻫﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻗﻀﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﻏﲑ 
ﻟﻮﺻﻔﻲ، اﻟﺬي ﻳﺮى ﺑﺄن أي ﲝﺚ ﳜﺮج ﻋﻦ وﺻﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ن ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ ا، ﻓﻬﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮو 4«اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﲤﺎﻣﺎ
أن ﻛﻞ ﺷﻲء ﰲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻠﺴﺎﱐ » ﻣﻮﺟﻮد؛ ﻫﻮ ﲝﺚ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ، ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻠﻴﻢ، أي 
ﳚﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ اﳌﻨﻄﻮق أو اﳌﻜﺘﻮب، وﻛﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻄﺢ ﻫﻲ 
  . 5« وﻫﻢ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻋﻘﻴﻢ
، وﻫﻢ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﺎ ًوﻓﺮﻋ ﻦ ﺑﻔﻜﺮة أن ﻫﻨﺎك أﺻﻼ ًاﻟﺬي ﻳﺆﻣ اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ: •
ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﶈﺪﺛﲔ ﻗﺪ أﺳﺎءوا ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﺪﻣﺎء، ﺑﺼﺪد  أن ّﻳﺮى  اﻟﺬي داود ﻋﺒﺪﻩاﻟﺪﻛﺘﻮر:  ﻣﻨﻬﻢ:
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻷﺟﻮف، واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎﻋﻒ، وﻳﺮى أﻧﻪ إذا ﱂ ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻔﻜﺮة اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع، 
ﻟﻄﺎء( ﰲ "اﺻﻄﱪ"، ﻟﻮ ﻒ ﻧﻔﺴﺮ )اﻟﻮاو( ﰲ "ﻳﻘﻮل"، ﻟﻮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻫﺎ ﻋﻦ "ﻗﺎل"؟، وﻛﻴﻒ ﻧﻔﺴﺮ )اﻓﻜﻴ
أﺻﻠﻴﺔ ﰲ  )اﻟﺘﺎء( ﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ أن)اﻟﺘﺎء( ﰲ "اﺣﱰم"؟. أﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻜﺮة ا ﻓﺼﻠﻨﺎﻫﺎ ﻋﻦ
أن ﻟﻐﻮﻳﻴﻨﺎ  وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ 6)ﻃﺎء( ﰲ "اﺻﺘﱪ" ﺎورﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻄﺒﻘﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﺎد "اﺣﱰم"، ﰒ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ
                                                           
  . 111 - 011، ص: 6691ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻔﻌﻞ زﻣﺎﻧﻪ وأﺑﻨﻴﺘﻪ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﱐ، ﺑﻐﺪاد، )د ط(،  1
 .171، ص: 9891ﳏﺎوﻟﺔ أﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ اﻹﻋﻼل، أﲪﺪ اﳊﻤﻮ، ﳎﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻠﺪ ﻋﺸﺮون، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ،  2
 .171ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، أﲪﺪ اﳊﻤﻮ،  3
  .81، ص: 2002، 10دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: دراﺳﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، راﻧﻴﺎ ﺳﺎﱂ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺮاﻳﺮة،  ﺻﺮاع اﻷﳕﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 4
  .501 ص:ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، أﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ،  5
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 31ﻳﻨﻈﺮ: أﲝﺎث ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، داود ﻋﺒﺪﻩ، ص:  6
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وإﳕﺎ » اﻟﻘﺪﻣﺎء و اﻟﻨﺤﺎة ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮن أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ اﻓﱰﺿﻮﻫﺎ ﱂ ﺗﺮد، ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺟﲏ":
، 1«…"ﻳُﻮِﺟُﺒﻪ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻟﻘﻴﻞ: " ﻗَـَﻮَم، وﺑَـَﻴﻊ َ ﻧﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ أن ﻫﺬا ﻟﻮ ﻧُِﻄﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺬا: أﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎء ﳎﻲء اﻟﺼﺤﻴﺢ وﱂ ﻳُـَﻌﻠﻞ ﻟﻮﺟﺐ أن إﻧﻪ ﻛﺎن أﺻﻠﻪ ﻛ وإﳕﺎ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻨﺎ:»… وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ: 
  .  3« ﻌﺘﻞ ﻓﺮع ﻋﻠﻴﻪﻷن اﻟﺼﺤﻴﺢ أﺻﻞ، واﳌ »وﻳﻘﻮل "اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري":  .2« ﻳﻜﻮن ﳎﻴﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ
أﺎ ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ وﻳﺮى ﺑﻔﻜﺮة" اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ"،  ، ﻳﻘﺮ ّﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر:    
اﶈﺾ ﻋﻨﺪ  *أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻳﻘﻒ اﻟﺪرس اﻟﻮﺻﻔﻲو إﱃ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ.  ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﲢﻮﳍﺎ
ﻓﻤﺜﻼ، ﻻ . 4ﺣّﺪ وﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، دون أن ﳚﺪ ﺗﻔﺴﲑا ﳍﺎ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺄن "ﺑﺎع" أﺻﻠﻬﺎ "ﺑﺎع"، ﻣﻊ وﺟﻮد " ﻳﺒﻴﻊ"، وأن "ﻗﺎل" أﺻﻠﻬﺎ "ﻗﺎل"، ﻣﻊ وﺟﻮد 
)اﻷﻟﻒ( ﻓﻴﻬﻤﺎ. وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻐﻔﻞ ﻋﻦ أن )اﻟﻄﺎء( ﰲ "اﺿﻄﺮب"  ﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف أﺻﻞ"ﻳﻘﻮل"، ﺑﻞ ﻋﻠﻴ
  ﻟﻴﺴﺖ )ﻃﺎء(، وإﳕﺎ أﺻﻠﻬﺎ )ﺗﺎء(. 
)ﺑﻨﻴﺔ  اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وأن ﻫﻨﺎك أﺻﻼ ً ﺧﻠﻴﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﺪﻛﺘﻮر: وأﻳﻀﺎ ﳒﺪ     
اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻃﲏ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﰲ )ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ(. ﻓﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﲢﻮﻳﻼ ً ﺎ ًﻋﻤﻴﻘﺔ( وﻫﻨﺎك ﻓﺮﻋ
ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻨﻄﻮق، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﲢﻮﻳﻞ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ واﻟﺼﺮﰲ؛ ﻓﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺤﻮ ﰲ اﻋﺘﻤﺎد 
                                                           
 .091/1ﻳﻒ، اﺑﻦ ﺟﲏ، اﳌﻨﺼﻒ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮ  1
  . 412 /1اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ،  2
  .69/2، 27اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، اﳌﺴﺄﻟﺔ:  3
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺔ "ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ" اﻟﻮﺻﻒ ﻓﺤﺴﺐ، ﻓﻸي ﻋﻠﻢ ﻧﻨﺴﺐ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؟. ﻓﺒﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ ﻳﺮون أن أي أﻣﺮ ﻳﺘﻌﺪى ﳎﺮد  *
وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﺜﺎﻻ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻠﻐﺔ: ﻳﺮى ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة.اﻟﻮﺻﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق ا
وﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ أي إﻧﺴﺎن. أﻣﺎ ﺗﻔﺎﺣﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺷﺠﺮة، ﻓﻴﺼﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻴﻘﻮل: "إن اﻟﺘﻔﺎﺣﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻤﻮدﻳﺎ و إﱃ اﻷﺳﻔﻞ"، 
، ﻻ ﳎﺮد اﻟﻮﺻﻒ، ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﺴﺮ ﳌﺎذا ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺘﻔﺎﺣﺔ ﻋﻤﻮدﻳﺎ إﱃ أﺳﻔﻞ، وﱂ ﺗﺘﺠﻪ أﻓﻘﻴﺎ،أو إﱃ أﻋﻠﻰ؟. اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻨﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻔﺴﺮ ﳌﺎ ﺣﺪث
ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺪد  وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﳓﺘﺎج إﱃ ﻋﺎﱂ ﻟﻐﻮي ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻼ: أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ أوزان ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳓﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻫﻮ
"ﻳﺒﻴﻊ"، وﻣﺼﺪرﻫﺎ "ﺑﻴﻊ"؟. اﻷﻓﻌﺎل، ﻓﻤﺜﻼ: ﳌﺎذا ﻣﻀﺎرع "ﻗﺎل": "ﻳﻘﻮل"، وﻣﺼﺪرﻫﺎ "ﻗﻮل"؟، وﳌﺎذا ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎرع "ﺑﺎع": ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ 
ﻃﻮﻳﻠﺔ )اﻟﻮاو( ﰲ ﻣﻀﺎرع ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ  ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ُﻳِﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن أﺻﻞ "ﻗﺎم"، "ﻗﺎم"، وأﺻﻞ "ﺑﺎع"، "ﺑﺎع"، ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻮﺟﻮد ﺿﻤﺔ
ﻳﻔﺴﺮ وﺟﻮد ) اﻟﻮاو( ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷوﱃ،  ﻳﻘﻮم"، وﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ )اﻟﻴﺎء( ﰲ ﻣﻀﺎرع ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ "ﻳﺒﻴﻊ"، وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ أناﻷﻓﻌﺎل ﻣﻨﻬﺎ "
ﺔ ﻮط اﻟﺘﻔﺎﺣو)اﻟﻴﺎء( ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺄن ﻳﻘﻮل:"ﻫﻜﺬا ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻌﺮب"؛ ﻷﻧﻪ ﺬا ﻳﻜﻮن ﻛﻌﺎﱂ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻔﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺳﻘ
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 90إﱃ أﺳﻔﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﻫﻜﺬا ﳛﺪث اﻟﺴﻘﻮط".  ﻳﻨﻈﺮ: أﲝﺎث ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، داود ﻋﺒﺪﻩ، ص: 
  .441ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص:  4
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ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻤﺎ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﺮدة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف وﻗﻮاﻧﲔ اﻷﺻﻮات، 
  .1ﻋﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔوﻫﺬا ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﲔ ﻓﻀﻼ 
أﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺮى  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒوﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﻛﺘﻮر:     
وﻳﺮى أن اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، تواﻟﻔﺮع، ﻗﺎﻣﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ "اﻹﻋﻼل واﻹﺑﺪال" و"اﻟﻘﻠﺐ اﳌﻜﺎﱐ" ﰲ ﻣﻔﺮدا
اب، ﻛﻤﺎ اﻤﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻔﲔ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺒﻮا إﻟﻴﻪ، وﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﳎﺎﻧﻴﲔ ﻟﻠﺼﻮ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﻜﻠ ّ
  اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺮوﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة "اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ"، ﻓﻬﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮون 
  .2ﻟﺸﻲء آﺧﺮ ﺑﺂراء اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌّﺪ ﺷﻲء أﺻﻼ ً
ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع، أن ﻳﺮى  ﺣﺴﻦ ﺧﻤﻴﺲ اﻟﻤﻠﺦاﻟﺪﻛﺘﻮر:  أﻳﻀﺎو     
ﻤﺎ ﻳﺪوران دوراﻧﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺼﻮت، واﻟﺼﺮف، واﻟﻨﺤﻮ، واﻟﺪﻻﻟﺔ، واﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻓﻬ
واﻟﻌﺮوض، ﻓﻌﻠﻤﺎؤﻧﺎ اﲣﺬوا ﻓﻜﺮة اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ 
  وﻏﲑﻫﻢ ﻛﺜﲑ.… 3ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﺼﻴﻎ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻴﻎ  ﻫﻜﺬا ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي    
اﳌﻌﺘﻠﺔ. ﻓﺎﻻﲡﺎﻩ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﺟﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، وﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ وﺿﻊ 
  .5ﺎة اﻟﻌﺮبﻋﺪم ﺻﻮاب رأي اﻟﻨﺤ ﻣﻦ، وﻟﺬﻟﻚ رﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ 4ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ
ﺪراﺳﺔ، ﻫﻮ أن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ  ﻣﺎ ﳔﻠﺺ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟ     
ن اﻟﻌﺮب ﱂ ﻳﻌﱪوا ﺬﻳﻦ ، و"ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ"، وإن ﻛﺎن اﻟﻨﺤﻮﻳﻮ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض "ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ"
ﻔﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﻫﻮ أّن واﳌﻠ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ، وﻟﻜﻦ ﻋﱪوا ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﺻﻄﻼﺣﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ.
  ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" ﳝﺲ اﻟﱰﻛﻴﺐ، أّﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮب ﻓﻬﻮ ﳝﺲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﱰﻛﻴﺐ. اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ "
وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﳌﻨﻬﺠﺎن ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﲢﻮل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ إﱃ ﺑﻨﻴﺔ      
ﺄﻧﻪ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑ ﻫﻮ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺘﲔ، وﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﻟﺪى وﺣﺎوﻟﻮاﺳﻄﺤﻴﺔ، 
                                                           
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 552ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﻮي، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص:  1
 . 54 - 44ﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ ا 2
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 71ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، ص:   3
  .43ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي واﻟﻘﻴﺎس، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، ص:   4
  . 18، 54، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ 5
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 ﺟﺪﻳﺪا ً ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻬﺠﺎ ً ﺞ، واﺳﺘﻮاء اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻷنﻋﻔﻮي، ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻨﻈﺮ، واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﳌﻨﻬ
  .*ﻟﻚذ ، وﻟﺴﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻘﻮل ﺬا إﻢ ﺳﺒﻘﻮا إﱃ1ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ
أدوات اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ؛ ﻓـ"ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ" أﺳﺲ رؤﻳﺘﻪ  ﰲوﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﲝﺎل أن اﳌﻨﻬﺠﲔ ﻳﺸﱰﻛﺎن       
ﻰ أﺳﺲ رﻳﺎﺿﻴﺔ، وﺗﻘﺪم اﻓﱰاﺿﺎﺗﻪ وﺻﻔﺎ ﻗﻮاﻋﺪﻳﺎ ﺑﺄدوات رﻳﺎﺿﻴﺔ، وﻫﺬا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﲰﺎت ﻟﻠﻨﺤﻮ ﻋﻠ
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ  )اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ(، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻳﻀﺎ أن اﳌﻨﻬﺞ اﻷول **اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ
   .2، وﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب)اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ(ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺜﺎﱐ 
ﺻﺎﺣﺐ  ﺑﺄن ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳒﺰم ﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ أﺻﻮلوإذا ﻛﺎن ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴ     
اﻟﻜﻼم اﻟﺬي  ﻗﺪ أﺧﺬ ﻋﻨﻪ أو ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻛﺎف، ﺳﻮى ذﻟﻚ -ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ  -اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
  .3ﺻﺮح ﺑﻪ، وﺧﻼﺻﺘﻪ أﻧﻪ ﻗﺪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔ
اﳌﻨﻬﺞ، وﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻊ أن ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴ»  واﻟﺬي ﻧﺮاﻩ أﻧﻨﺎ     
ﻓﺎﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ، 4« ﻣﻌﲎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ودﻻﻟﺘﻬﺎ، ﻟﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ر اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، وﳓﻮ ّ
ﻓﻠﻴﺲ  .5ﲟﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺳﺲ ﻟﻐﻮﻳﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺻﺎﱀ ﻷن ﳝﺪﻧﺎ ﺑﺄﺻﻮل اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻧﺒﺘﻐﻴﻪ
ﺑﺄس ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻘﺪاﻣﻰ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻴﻮن ﻣﻌﺎﺻﺮة، ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻧﻜﻮن ﻫﻨﺎك 
ﻣﻔﺘﻮﻧﲔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ، أو ﻣﺘﻌﺼﺒﲔ ﻟﻠﻘﺪﱘ؛ ﻷن اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ، أو اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻠﻘﺪﱘ، ﻳﻌﺼﺐ اﻟﻌﲔ ﻋﻦ 
  .6اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، واﻟﻨﻈﺮة اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻔﺔ
                                                           
  .83ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  1
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر   -وﻏﲏ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻨﺴﺐ إﱃ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﺳﺒﻘﻪ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻘﺼﺪ  » "ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ": ﻳﻘﻮل *
ﰲ  -ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻗﱰاﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ، وأن ﻣﺎ ﳓﺘﺎﺟﻪ اﻵن ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أن ﻧﺆﻛﺪ أن  -ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ 
   .341اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص:«. إﻋﺎدة أﺻﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ - اﻷﻏﻠﺐ 
ﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ اﻷواﺋﻞ ﳒﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﱂ ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳ »ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر "ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ":  **
ا ﺳﻮى إﻻ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﱂ ﺗﻀﻒ إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪ
أﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ،  «.ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ذﻟﻚ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، اﻟﺬي ﳜﺮج ﻋﻦ ﺟﺎدة اﻟﺼﻮاب 
  ص: ب، ﺟـ )ﻣﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔ(.
  .33 - 23ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﺟﻮﻣﺴﻜﻲ واﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺟﻮاد ﺑﺎﻗﺮ، ص:  2
  .811ﻤﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: أﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏ 3
  .262اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﻮي، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص:  4
 .161ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، ص:  5
  .59ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  6
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ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻘﺪﱘ وﰲ ا *ﺪ ﺗﻄﺮق ﻟﻈﺎﻫﺮة "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ"وإذا ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻗ     
، وﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻜﻞ ﻓﻜﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ أﺑﻮاﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ
  .1ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﻓﺘﺢ زاوﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ زواﻳﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ذﻟﻚ اﳍﺮم اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺸﺎﻣﺦ
ﺑﺼﺪد  ﱂ ﻧﻜﻦﻮم "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ إﻧﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻨﺎ ﳌﻔﻬ     
ﺪراﺳﺔ دﻋﻮة إﱃ اﻟﺘﺄﱐ ﰲ وإﳕﺎ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﻨﺴﺘﺨﻠﺺ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ، 
ﺣﻀﺎرﺗﲔ ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻘﺎرﻧﺎت ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻀﺢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، ﻓﻬﻤﺎ وﻟﻴﺪا ﻇﺮﻓﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ، و 
اﻟﺜﺎﱐ، وﻫﺬا ﻳﻮﺟﺐ  إﻃﺎر ﻓﻜﺮي ﳜﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻬﻤﺎ ﺻﺪر ﻋﻦﻞ ﻣﻨﻳﻦ، ﻓﻜﺘﺒﺎﻋﺪﺗﲔ، وزﻣﺎﻧﲔ ﻣﻣﺘﻐﺎﻳﺮ 
  .2اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎت، واﻓﱰاض اﳌﺸﱰﻛﺎت ﺮد أن ﻳﻠﻮح ﻟﻨﺎ وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ إﻃﻼق ﻋﻠﻴﻨﺎ اﳊﺬر ﻣﻦ
ﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻘﺪاﻣﻰ وﻣﻦ ﳐﺘﻮﻣﺔ ﲞﺎﰎ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻣﺮة، وﲞﺎﰎ اﳊﺪاﺛﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى، أو ﻣﺒﺎرﻛ وﺳﺘﻜﻮن دراﺳﺘﻨﺎ      
ﺞ ﺠﻬﻢ، وﺗﻮﻗﻴﻊ اﶈﺪﺛﲔ وﻣﻦ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺮﻛﺒﻬﻢ؛ ﻷن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻻ ﳜﺘﻢ ﺬﻳﻦ اﳋﺎﲤﲔ، أو ﻻ ﻳﺒﺎرك 
ﺬﻳﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﲔ، ﻳﺒﻘﻰ ﲝﺜﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ، وﻻ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﺬي ﳕﲏ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻪ، وﳝﻨﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﻋﻮن إﱃ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ 
  .3ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي
ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ، ﰒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ  -ﷲ إن ﺷﺎء ا -وﺳﻨﺒﺪأ       
 .رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﰒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺰﻣﲏ، 
                                                           
ﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ واﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ، ﳒﺪ: اﻟﺪﻛﺘﻮر "ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ"، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺎﻟ *
ﺘﻮر "ﻋﺒﺪﻩ ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ. واﻟﺪﻛﺘﻮر"ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة"، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: ﰲ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ وﺗﻄﺒﻴﻖ. واﻟﺪﻛ
. واﻟﺪﻛﺘﻮر "ﺎد اﳌﻮﺳﻰ"، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻈﺮ : اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺚ ﲝﺚ ﰲ اﳌﻨﻬﺞاﻟﺮاﺟﺤﻲ"، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
     اﱁ. ... اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻠﻐﻮي اﳊﺪﻳﺚ. واﻟﺪﻛﺘﻮر "ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ"، ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ: أﺻﻮل
  .70، 50، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، ص:  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲﻳﻨﻈﺮ:  1
  .60 - 50ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﺟﻮﻣﺴﻜﻲ واﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺟﻮاد ﺑﺎﻗﺮ، ص:  2
ص:    ، 1002 ،20ﻳﻨﻈﺮ: ﺑﲔ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳊﺪاﺛﺔ ﻗﺴﻤﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮآة اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺰﻳﻦ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:  3
  .11 - 01
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  ﺗﻤﻬﻴﺪ:
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎﻧﻊ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺿﺮوري، أن ﻧﺘﻨﺎول ﻋﻠﻢ » "ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ": اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻘﻮل      
"اﻟﺼﺮف" ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ، وﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ دراﺳﺔ 
ت؛ ﻷّن ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، دون دراﺳﺔ أﺻﻮاﺎ، وﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﻮاﻣﺖ "اﻟﺴﻮاﻛﻦ" ﺑﺎﳊﺮﻛﺎ
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد 
. وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ "ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر 1«اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺒﺪأ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻷوﻟﻴﺔ 
اﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ: "اﳌﻨﻬﺞ ﺷﺎﻫﲔ" إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ وﺿﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪر 
  اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".
واﻷﻗﻴﺴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن ﰲ ﻃﺮح اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ،       
ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﲑ أﺑﺴﻂ وأﺳﻬﻞ، ﻟﻮ ﻧﻈﺮوا إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺣﺮﻛﺎﺎ ﻧﻈﺮة ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻴﺰوا ﺑﲔ اﻟﺮﺳﻢ 
؛ ﻷّن اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺼﺮف واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أّدى إﱃ إﳘﺎل 2ﺎل اﻟﻨﻄﻖ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮباﳋﻄﻲ وﺣ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ، وأﻛﺪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﻮن وﻧﺒﻬﻮا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة دراﺳﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ 
  . 3اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
وﳓﻦ ﻧﺆﻣﻦ اﻵن أّن ﻛﻞ دراﺳﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ أو ﳓﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم » ﻳﻦ اﳉﻨﺪي": "أﲪﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻘﻮل      
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻮﰐ، ﻣﺼﲑﻫﺎ اﻟﻔﺸﻞ؛ ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﺻﻮات 
ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﺼﺮﰲ،  .4«(، وﺑﲔ اﻟﺪرس اﻟﺼﺮﰲ اﻟﻨﺤﻮي ygolonohP)
  .5، وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻼﻗﺢ وﺣﺴﻦ اﻹﻧﺒﺎتﲝﺎﺟﺔ ﰲ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ إﱃ ﺧﺼﺐ اﻟﱰﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
                                                           
  .52ﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼ 1
. وﻳﻨﻈﺮ: 91ص: ، و 51، ص: 6991، 10ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ﺳﻘﺎل دﻳﺰﻳﺮﻩ، دار اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:  2
، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳﺔ، اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺼﺮﰲ، أﲪﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻨﺪي، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ
  .901، ص: 7791، 04اﳉﺰء: 
ﺮ، ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﺸﺄة اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﺎﻃﻤﺔ اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻜﻮش، إﻳﱰاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼ 3
  .321، ص: 4002، 10ط: 
  .801ﺮﰲ، أﲪﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻨﺪي، ص: اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺼ 4
  .461ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، ص:  5
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ﺔ، وﺳﻨﺘﺤﺪث اﻵن ﻋﻦ اﳌﻴﺰان اﻟﺼﻮﰐ، واﳌﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﰐ، واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ واﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، وأﳘﻴﺔ اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴ     
ﻷﺎ ﺗﻌﻴﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻎ، وﺳﺒﺐ ﲢّﻮﳍﺎ ﻋﻦ  وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻷﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء؛
  اﻷﺻﻞ.
  ﺗﻲ:اﻟﻤﻴﺰان أو اﻟﻮزن اﻟﺼﻮ   -1
ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدة أو ﺣﺬف أو إﺑﺪال، ﻻﺑﺪ أن ﻳﻮﺿﻊ ﳍﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻔﻈﻲ،      
ﻳﻌﺮف ﺑﻪ وزﺎ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، وﻗﺪ ﺟﻌﻞ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻴﺰان اﻟﺜﻼﺛﻲ )ﻓﻌﻞ( ﻣﻘﻴﺎﺳًﺎ ﻟﺰﻧﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت؛ ﻷّن ﺑﻨﺎء 
  .1اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻷﻏﻠﺐ ﺛﻼﺛﻲ أو راﺟﻊ إﱃ اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﺻﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ، وﻣﺎ داﻣﺖ ﻠﻐﻮﻳﻮن أﺻًﻼ ﻻ ﻳﻜﻮن أﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ إّﻻ ﺑﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄوﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ اﻟ     
ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ  ( ﲣﻀﻊ ﻟﻄﺮق اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻷﺻﻞف ع ل) ﺣﺮوف اﻟﺼﻴﻐﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻴﺰان اﻟﺼﺮﰲ؛ اﻟﺬي ﳛﺘﻤﻞ أن ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﳜﺘﻠﻒ 
 ﻛﻠﻤﺔ "ِق" ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺼﻴﻐﺔ "اﻓـَْﻌْﻞ" واﳌﻴﺰان "ِع"، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺼﺤﺐ أﺻﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻴﺰان ﰲ
  .2ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻐﺔ واﳌﻴﺰان ﻛﻤﺎ ﰲ "ﺿﺮب"، ﻓﻼ ﻋﺪول ﻓﻴﻬﺎ وﻻ رد ّ
ﻓﺜﻤﺔ اﻗﱰاح ﺻﺮﰲ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﳊﺬف أو اﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ أو      
... اﱁ، ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أّن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻮزن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن أﺻﻠﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ  ﲑاﻟﺘﻐﻴ
  .3اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﻴﺴﻬﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺒﻂ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ اﻟﺼﻮﰐ ﺿﺒﻄﺎ ًدﻗﻴﻘﺎ ً
وﻳﺮى اﻟﺼﺮﻓﻴﻮن أﻧﻪ إذا ﺗﻐﲑت ﺻﻮرة أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻹﺑﺪال أو اﻹﻋﻼل أو اﻹدﻏﺎم، ﱂ      
أﻣﺎ "ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ" ﻓﲑى  .4ﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﻴﺰان، ﻓﺤﺮوف اﳌﻴﺰان ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ اﻷوﱃﳚﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟ
، وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ "ﳏﻤﺪ 5« أن ﻧﺰن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌًﻼ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻼ ً» 
                                                           
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﳎﺮدة وﻣﺰﻳﺪة اﺷﺘﻘﺎﻗًﺎ ودﻻﻟًﺔ، ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ، 31ﻳﻨﻈﺮ: ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ، ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ، ص:  1
 .331 - 231، ص: 9891ط(، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، )د 
  . 541 - 441وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم، ص:  .411 - 311 /2ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم،  2
  .72ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ﺳﻘﺎل دﻳﺰﻳﺮﻩ، ص:  3
  .41ﻳﻨﻈﺮ: ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ، ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ، ص:  4
  .84ﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص: اﳌﻨﻬﺞ اﻟ 5
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ﻨﻄﻘﻲ، ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮزن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟ» ؛ ﻷّن 1ﳏﻤﺪ داود" أﻳﻀﺎ
  . 2« وﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ أﺻﻮاﺎ، أو ﰲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻮﰐ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ اﻟﻮزن، ﻓﻤﺜًﻼ: "اﺳﺘﻘﺎم" ﻋﻠﻰ      
وزن "اﺳﺘﻔﺎل" وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ وزن "اﺳﺘﻔﻌﻞ"، و"اﺻﻄﱪ" ﻋﻠﻰ وزن "اﻓﻄﻌﻞ" وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ وزن "اﻓﺘﻌﻞ"، 
  .3وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ وزن "اﻓﺘﻌﻞ"، و"اّﺗﺼﻞ" ﻋﻠﻰ وزن "اﺗّﻌﻞ"... اﱁ و"اذّﻛﺮ" ﻋﻠﻰ وزن "اّﻓﻌﻞ"
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ، وأﻛﺜﺮﻫﺎ إﻏﺮاﻗًﺎ ﰲ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ، وﺑﻌﺪا ً »وﻳﺮى "ﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻳﺐ" أّن      
ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ، ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮزن، ﻓﻬﻨﺎك ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻳﺼّﺮ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻋﻠﻰ وزﺎ ﺣﺴﺐ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، وﻻ 
ﻘﻮن ﺑﺎًﻻ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻐﻮي اﳊﻘﻴﻘﻲ، أي ﻳﺰﻧﻮن ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﳍﺎ، وﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﻳﻠ
  .4«ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳍﺎ 
ﻓﺎﻟﺼﺮﻓﻴﻮن ﻋﻠﻘﻮا اﺧﺘﻼف اﻟﺼﻴﻐﺔ واﳌﻴﺰان ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ واﳊﺬف، أﻣﺎ ﻣﻊ اﻹﺑﺪال واﻹﻋﻼل، ﻓﻠﻢ ﳛﻔﻠﻮا      
، ﻓﻤﺜًﻼ: "ﺑﺎع" و"دﻋﺎ" و"رﻣﻰ"، ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ وزﺎ ﻳﺰﻧﻮن "ﺑَـَﻴَﻊ" 5لﺑﺎﻟﻔﺮوق ﺑﲔ ﺷﻜﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ وﺷﻜﻞ اﳌﺜﺎ
ﻮرﻫﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، وﻗﺪ و"دﻋَﻮ" و"رﻣَﻲ"، وﻣﻦ ّﰒ ﻳﺰﻧﻮﺎ ﻋﻠﻰ )ﻓَـَﻌَﻞ(، ﻓﺎﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻳﺰﻧﻮن أﺻﻮﳍﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻻ ﺻ
اﻟﺸﺎﻳﺐ" ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻤﻲ اﶈﺾ، وﻳﺮى أّن إﺻﺮار اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺻﻮل اﺳﺘﻐﺮب "
ﳚﺐ أن ﺗﻮزن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺻﻮرﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻛﻲ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻮزن  »، ﻟﺬﻟﻚ 6ﳜﻴﺔ ﻟﺒﺲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺴّﻮﻏﻪاﻟﺘﺎر 
  .7«اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺎ 
ﲟﺠٍﺪ ﻓﺘﻴﻼ ً »وﻳﺮى "ﺣﺴﺎن ﲤﺎم" أﻳﻀﺎ أّن إﺻﺮار ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺼﻴﻐﺔ واﳌﻴﺰان ﻟﻴﺲ      
اﻷﺟﺪى أن ﻧﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﻴﺎن اﳌﺒﲎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﺮﰲ، ﺑﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺼﺮﰲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﳌﺜﺎل، وأن ﻧﻨﻮط ﺑﺎﳌﻴﺰان أﻣﺮ ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ آل إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺜﺎل، 
  .8«وﻟﻮ اّﲢﺪ ﻫﺬا وذاك ﻟﻐﺎب ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ أﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ اﳍﺎﻣﲔ 
                                                           
  .261ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ داود، ص:  1
  .74اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص:  2
  .302ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ﺳﻘﺎل دﻳﺰﻳﺮﻩ، ص:  3
ﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﱐ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﻮزي ﺣﺴ 4
  .19، ص: 6891، 01، اﻟﺴﻨﺔ: 03اﻟﻌﺪد: 
  . 541ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم، ص:  5
  .29 - 19ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  6
  .29، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص: ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺮﺟﻊ 7
  . 541اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم، ص:  8
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ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺻﻮرﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﺮأي ﰲ ﻫﺬا وﻣﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻦ أﺟﺎز أن ﺗﻮزن اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻌ     
وﻗﺎل  »   : ﻫـ(686)ت اﻻﲡﺎﻩ "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ" اﻟﺬي أﺟﺎز اﻟﻮزن ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺪل، ﻳﻘﻮل "اﻟﺮﺿﻲ"
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﰲ اﳌﺒﺪل ﻋﻦ اﳊﺮف اﻷﺻﻠﻲ: ﳚﻮز أن ﻳﻌّﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺒﺪل، ﻓﻴﻘﺎل ﰲ "ﻗﺎل": إﻧﻪ ﻋﻠﻰ وزن 
  .1«*"ﻓﺎل"
ﻳﻌّﱪ ﻋﻨﻪ  -وإن ﻛﺎن زاﺋﺪا ً -إﱃ أّن اﳌﺒﺪل ﻣﻦ "ﺗﺎء" اﻻﻓﺘﻌﺎل ( ﻫـ646 )تاﳊﺎﺟﺐ"  وﻳﺬﻫﺐ "اﺑﻦ     
ﺑﺎﻟﺘﺎء، وﻻ ﻳﻌّﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻔﻈﻪ، وذﻟﻚ إﻣﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻘﺎل أو ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ؛ ﻟﻜّﻦ "اﻟﺮﺿﻲ" ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﻜﻮن 
"اﺿﻄﺮب" ﻋﻠﻰ وﻫﺬا ﳑﺎ ﻻ ﻳﺴّﻠﻢ ﺑﻪ، ﺑﻞ ﺗﻘﻮل:  »وزن اﳌﺒﺪل ﻣﻦ "ﺗﺎء" اﻻﻓﺘﻌﺎل ﺑﺎﻟﺘﺎء، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: 
ﺎ "ﻓَـْﻌَﻞ" وإن ﻗﻠﺖ: "َﻋﺪ"، ﻓﻮز  ». وﻛﺬﻟﻚ ﰲ وزن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻌﻒ ﻳﻘﻮل "اﻟﺴﻘﺎل": 2«وزن "اﻓﻄﻌﻞ" 
( ... وإن زدت ﺣﺮﻓًﺎ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ زدت ﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﻟﻮزن، وﰲ اﳌﻜﺎن ﻧﻔﺴﻪ، ﳓﻮ: )ﻷﻧﻚ ﺗﻠﻔﻈﻬﺎ َﻋْﺪد َ
  .3«"ﻛّﺴﺮ" ﻋﻠﻰ "ﻓَـﻌَﻞ" 
ﻠﻴﻞ اﻟﺼﺮﰲ ﻛﻤﺎ راﻋﻰ اﻟﻨﻘﻞ واﳊﺬف ﰲ اﳌﻴﺰان، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن أّن اﻟﺘﺤ »ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى "ﺣﺴﺎن ﲤﺎم"      
  .4«ﻳﺮاﻋﻲ اﻹﻋﻼل واﻹﺑﺪال أﻳﻀﺎ 
إذًا أﻟﻴﺲ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮزن ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ اﳌﻮزون أﺻﻮات وإﻳﻘﺎﻋﺎً؟، أﻟﻴﺲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ      
ﻟﻠﻤﻮزون إذا ّﳓﻴﻨﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮزن ﻫﻮ ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮزون؟، وﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻟﻮزن ﳑﺜًﻼ ﺻﻮﺗﻴًّﺎ أﻣﻴﻨًﺎ 
اﳌﻌّﻠﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ،ً ووزﻧّﺎ أﺻﻮﳍﺎ ﺑﺪًﻻ ﻣﻨﻬﺎ؟، ﻣﺎ وﺟﻪ اﳋﻼف ﺻﻮﺗﻴًّﺎ وإﻳﻘﺎﻋﻴًّﺎ ﺑﲔ "ﻗﺎل" و"ﻃﺎل" و"ﺧﺎف" 
ﺣﱴ ﲣﺘﻠﻒ أوزاﺎ؟، ﺻﺤﻴﺢ أﺎ ﺗﻄﻮرت ﻋﻦ أﺻﻮل ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ آﻟﺖ إﱃ ﺎﻳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ واﺣﺪة، 
  .5ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن وزﺎ واﺣﺪ أﻳﻀﺎ
                                                           
ّن ﻳﺮى "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ" أّن اﻷﻟﻒ ﰲ "ﻗﺎل"، ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﻮاو ﰲ اﻷﺻﻞ "ﻗَـَﻮَل"، ﻟﺬﻟﻚ رأى ﺟﻮاز اﻟﻮزن ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ، وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل، ﻣﻊ أ *
اﻟﻘﺪﻣﺎء؛ ﻟﻜﻦ ﻧﺮى ﻻ ﺻﺤﺔ ﳍﺬا اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻮاز، ﻓﻼ إﺑﺪال ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻟﻜﻨﻪ اﻟﺒﺪل واﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻟﺸﻲء اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رأى 
  .84ﺳﻘﻮط ﻋﻴﻨﻬﺎ أﺻًﻼ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻮزن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ. ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص: 
: ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ وآﺧﺮون، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﻘﻴﻖﺑﺎذي، ﲢﺳﱰاﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻷﺷﺮح ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊ 1
  .  81/ 1، 5002، 10ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
  .  81/ 1ﺳﱰاﺑﺎذي، ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 2
  .72اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ﺳﻘﺎل دﻳﺰﻳﺮﻩ، ص:  3
  . 541اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم، ص:  4
  .29 - 19ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  ﻳﻨﻈﺮ: 5
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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، وﳓﻦ ﻻ ﻧﻘﻮل: ﳚﻮز، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ" ﻗﺪﳝﺎ،ً وﻻ ﻧﻘﱰح» "ﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻳﺐ": ﻳﻘﻮل     
ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر "ﲤﺎم ﺣﺴﺎن"؛ وإﳕﺎ ﻧﻘﻮل: ﳚﺐ أن ﺗﻮزن اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﻌّﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺻﻮرﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ 
  .1«
ﺻﻮﰐ، ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻫﺎم ﺟّﺪا،ً ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ وﻫﻲ ﻣﺒﲎ ﺻﺮﰲ، وﺑﲔ اﳌﻴﺰان وﻫﻮ ﻣﺒﲎ  »ﻓﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ إذًا ﺑﲔ      
، واﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﳛّﺪد اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻫﻮ أﺻﻞ 2«اﻷﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺼﺮف واﻷﺻﻮات 
  .3اﻟﻮﺿﻊ، واﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﳌﻴﺰان ﻫﻮ إﻣﺎ اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب )اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ(، أو اﻟﻌﺪول )اﻟﺘﺤﻮل(
ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳍﺎ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  وﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﺗﻮزن اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ     
ﻧﻘﺎرﺎ ﺑﺼﻴﻐﻬﺎ؛ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﻮزون ﻣﻮاﻓﻘًﺎ ﻟﺼﻴﻐﺘﻪ، دّل ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ، وﻛﻠﻤﺎ  
  ﻛﺎن اﳌﻮزون ﳐﺎﻟﻔﺎ ًﻟﺼﻴﻐﺘﺔ، دّل ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﲑ وﻋﺪول ﻋﻦ اﻷﺻﻞ.  
  اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﺗﻲ:  -2
( وﲢﺪﻳﺪﻩ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ اﻻﺧﺘﻼف eballySﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﻄﻊ )اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌأ. ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:  -2
(، واﻟﻨﻄﻘﻴﺔ lacisyhPﰲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﱵ اﺧﺘﲑت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻩ: اﳌﺎدﻳﺔ )
(. وﳍﺬا ﻳﺮى "ﻓﻨﺪرﻳﺲ" lanoitcmuF( ، واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ )yrotalucitrA)
  .4« ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﻄﻊ أﻣﺮ ﻋﺴﲑ» ( أن  seyardneV)
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳊﺪﻳﻦ  » ( ﻳﻌﺮف اﳌﻘﻄﻊ ﺑﺄﻧﻪ: nesrepseJﳒﺪ "ﺟﺴﱪﺳﻦ" ) ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ     
» اﳌﻘﻄﻊ ﻓﻴﻘﻮل: ( ﳛّﺪد uaenitnaC. وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ  ﳒﺪ ﻣﺜﻼ "ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ" )5«اﻷدﻧﻴﲔ  ﻟﻺﲰﺎع 
إّن اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺘﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻏﻼق ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻹﻏﻼق ﻛﺎﻣًﻼ أو 
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﳒﺪ "ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب  وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﻓﻬﻮ إذا أﺑﺴﻂ وﺣﺪة ﻧﻄﻘﻴﺔ. 6«، ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳌﻘﻄﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎ ً
                                                           
  .29، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 1
  . 541اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم، ص:  2
  . 66، ص: 4002، 20ﻳﻨﻈﺮ: اﳋﻼﺻﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط:  3
  .58ص:  اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻨﺪرﻳﺲ، 4
ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ: أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ   ,3691 ,kroY weN ,grebmlaM .B ,scitenohP66 :P. 5
  . 89، ص: 4002، 10اﻟﺸﺎﻳﺐ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، أرﺑﺪ، اﻷردن، ط: 
، ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ: اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ 191، ص: 9166دروس ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﺟﺎن، ﺗﺮﲨﺔ: ﺻﺎﱀ اﻟﻘﺮﻣﺎدي، ﺗﻮﻧﺲ،  6
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ 201 - 101، ص: 7991، 30اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: 
  .67ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص: 
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اﻟﻮﻗﻮف ﺣﺮﻛﺔ واﺣﺪة، ﳝﻜﻦ اﻻﺑﺘﺪاء ﺎ و ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ » رﻣﻀﺎن" ﻳﻌﺮف اﳌﻘﻄﻊ ﺑﺄﻧﻪ: 
  .1«ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﻴﺔ أو وﻇﻴﻔﻴﺔ.ﻓﺎﳌﻘﻄﻊ إذن ُﻋّﺮف ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﱵ ﲣﺘﺎر؛ إﻣﺎ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻧﻄﻘ     
  :2ﻳﺘﻜﻮن اﳌﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت، وﳘﺎب. ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ:  -2
 (: وﻫﻲ ﺣﺪود اﳌﻘﻄﻊ.slewoVاﻟﺼﻮاﻣﺖ "اﳊﺮوف" ) -
 (: ﻓﻜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﻘﻄﻊ ﻫﻲ ﻧﻮاة ﻟﻪ. stnanosnoCاﻟﺼﻮاﺋﺖ "اﳊﺮﻛﺎت" ) -
ﺻﻮات اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ ﻗﻤﺔ ﲤﺜﻠﻬﺎ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎﺋﺘﺔ، وﺣﺪودًا ﲤﺜﻠﻬﺎ اﻷ     
   اﳊﺪود ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﱃ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.
ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﲡﻤﻊ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت وﺗﻮزﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺑﲔ ﺻﺎﻣﺖ وﺻﺎﺋﺖ، ﻓﻬﻮ » ﻓﺎﳌﻘﻄﻊ ﻫﻮ      
ﻤﻮﻗﻊ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻓ ،3«ﳝﺜﻞ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ ﰲ ﺳﻠﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
 اﳍﺮﻣﻲ ﻟﻸﺻﻮات ﻫﻮ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮﻧﻴﻢ. 
  :4( أﺷﻜﺎل، وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ60ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﺳﺘﺔ )ج. أﺷﻜﺎﻟﻪ:  -2
، وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ *: وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﻣﺖ وﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة )ص ح(ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑ ﻣﻔﺘﻮح /1
  ح، ص ح(.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﺜﺎﻟﻪ: ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻌﻞ "ﺧﺮج" )ص ح، ص 
، وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳉﺎﺋﺰة ﰲ *: وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﻣﺖ وﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ )ص ح ح(ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻔﺘﻮح /2
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﺜﺎﻟﻪ: اﳌﻘﻄﻊ "ُﻗﻮ" )ص ح ح( ﰲ اﻟﻔﻌﻞ "ﻳُﻘﻮل".
: وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﻣﺘﲔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة )ص ح ص(، وﻫﻮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺜﲑ اﻟﺸﻴﻮع ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑ ﻣﻐﻠﻖ /3
  ﻞ "ُﻛْﻦ" )ص ح ص(.ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﺜﺎﻟﻪ: اﻟﻔﻌ
                                                           
 .49، ص: 7991 ،30اب رﻣﻀﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮ  1
  .41، ص: 0002، 10ﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳛﲕ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط:  2
  .901ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﺪور، ص:  3
. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﺪور، 101 - 001ﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟ 4
. وﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ 77. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص: 211 - 111ص: 
، 8991، 10ﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، ط: . وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت واﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻣ04اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص: 
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  61. وﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳛﲕ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، ص: 07ص: 
  ﺗﺮﻣﺰ "ص" إﱃ اﻟﺼﺎﻣﺖ، وﺗﺮﻣﺰ "ح" إﱃ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة. *
  ﺗﺮﻣﺰ "ح ح" إﱃ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ. *
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: وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﻣﺘﲔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ )ص ح ح ص(، وﻫﻮ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻐﻠﻖ /4
اﻟﺸﻴﻮع ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻻ ﳚﻮز إّﻻ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﺜﺎﻟﻪ: اﳌﻘﻄﻊ "ُﻗﻮْل" )ص ح ح 
ﻣﻜّﺮرا ً - ﻟﺼﻮت اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﲑ وﻫﻮ ا -ص( ﰲ "ﻳُﻘﻮْل". أو ﰲ وﺳﻄﻬﺎ؛ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﳊّﺪ اﻟﺜﺎﱐ 
ﰲ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ، وﻣﺜﺎﻟﻪ: اﳌﻘﻄﻊ "ﺿﺎْل" )ص ح ح ص( ﰲ "اﻟﻀﺎّﻟﲔ"، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋّﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن 
، وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻷول ﺣﺮف ﻟﲔ واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺪﻏﻤًﺎ ﰲ 1«ﺑﺎﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺣّﺪﳘﺎ » اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ 
  ﻣﺜﻠﻪ.
ﻣﻦ ﺻﺎﻣﺖ وﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة وﺻﺎﻣﺖ ﻃﻮﻳﻞ )ص ح ص : وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻹﻏﻼق /5
، وﻫﻮ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺎدر ﺟّﺪا،ً ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إّﻻ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻮﺳﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، *ص(
  وﻣﺜﺎﻟﻪ: اﻻﺳﻢ "ْﴰْﺲ" )ص ح ص ص(.
ص ح ح ص ﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺻﺎﻣﺖ ﻃﻮﻳﻞ ): وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﻣﺖ وﺣﺮﻛﻣﻘﻄﻊ ﻣﺪﻳﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻹﻏﻼق /6
  (.ص ح ح ص صﻳﻀﺎ، وﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ّﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ، وﻣﺜﺎﻟﻪ: اﻻﺳﻢ "ﺣﺎرّْ " )وﻫﻮ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺎدر أ(، ص
  :2ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺤﺼﻨﺎ ﻷﺷﻜﺎل اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻧﻼﺣﻆ أﺎ ﲣﺘّﺺ ﺑﺎﻵﰐد. ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ:  - 2
ﻳﺘﻜﻮن اﳌﻘﻄﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ: ﺻﺎﻣﺖ وﺣﺮﻛﺔ )ص ح(، وﻫﻮ ﻧﻮاة اﳌﻘﻄﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وأﻗﻞ  .1
 ﻊ واﺣﺪ.ﻣﺎ ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﻄ
 .ﻮد ﳌﻘﺎﻃﻊ ﺗﺒﺘﺪئ ﲝﺮﻛﺔﺗﺒﺘﺪئ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﺎﻣﺖ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻼ وﺟ .2
ﻻ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺻﺎﻣﺘﺎن ﰲ ﻣﻘﻄﻊ واﺣﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻻ ﰲ ﺣﺸﻮﻫﺎ، وﻻ ﰲ آﺧﺮﻫﺎ، إّﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  .3
 اﻟﻮﻗﻒ.
 ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺻﺎﻣﺘﺎن ﰲ ﻣﻘﻄﻊ واﺣﺪ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺣﺮﻛﺘﺎن أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻘﻄﻊ واﺣﺪ. .4
ﻘﻄﻊ اﳋﺎﻣﺲ )ص ح ص ص(، واﳌﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎدس )ص ح ح ص ص( ﰲ ﺻﺪر ﻻ ﳚﻮز وﻗﻮع اﳌ .5
 اﻟﻜﻠﻤﺔ، أو ﰲ ﺣﺸﻮﻫﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ.
 ﺗﻜﺮﻩ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮاﱄ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﲑة )ص ح(، واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ )ص ح ح(. .6
                                                           
  .210/ 9ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  1
  ﺗﺮﻣﺰ "ص ص" إﱃ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ. *
. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﺪور، 301 - 201ﻳﻨﻈﺮ: أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  2
اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﰐ . وﻳﻨﻈﺮ: 77 - 67. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص: 511 - 411ص: 
، 0002، 41وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻴﻬﻮﰊ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، دار اﳍﺪى، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد: 
  .271 - 171ص: 
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ﲤﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﺼﲑ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌﻐﻠﻘﺔ، وذﻟﻚ ﻛﺮﻓﺾ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊ )ص ح ح  .7
  ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ )ص ح ص(.، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﱃص(
، 1إن دراﺳﺔ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻮﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﳉﺎﺋﺰة وﻏﲑ اﳉﺎﺋﺰة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ     
، وذﻟﻚ ﻷّن *وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻘﻄﻌﻲ ﺑﺪﻳًﻼ ﻟﻠﻤﻴﺰان اﻟﺼﺮﰲ، ﻛﻤﺎ رأت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
  ﻘﻄﻌﻲ أﺻﻠﺢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰان اﻟﺼﺮﰲ.اﳌﻴﺰان اﳌ
 اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ: -3
 إّن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﱐ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ واﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، أﻣﺎ اﻷول ﻓﻴﺪﻋﻮ ﺻﻮﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ إﱃ     
ﻓﻴﺪﻋﻮ ﺻﻮﺗﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﲔ إﱃ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ واﻟﺘﺨﺎﻟﻒ، وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ   اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ أو اﻟﺘﻘﺎرب، وأﻣﺎ اﻵﺧﺮ
  ﻵﰐ: ﻛﺎ
  (:noitalimissAأ. اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ) -3
ﲢّﻮل اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت اﳌﺘﺨﺎﻟﻔﺔ إﱃ » ﺗﻌّﺪ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﺎرزة ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺪ ﻋﺮّﻓﻬﺎ "أﲪﺪ ﳐﺘﺎر" ﺑﺄﺎ       
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ » ( ﺑﻘﻮﻟﻪ: senoG.Dوﻳﻌﺮﻓﻬﺎ "ﺟﻮﻧﺰ داﻧﻴﺎل" ) .2«ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ، إﻣﺎ ﲤﺎﺛًﻼ ﺟﺰﺋّﻴًﺎ أو ﻛﻠّﻴًﺎ 
  .3«ﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﺻﻮت ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ، ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺻﻮت ﺑﺼﻮت آﺧﺮ ﲢ
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻜّﻴﻔﻲ ﻟﻠﻔﻮﻧﻴﻤﺎت، ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ » ﻓﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ أراد ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮات      
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺻﻮت إﱃ ﺻﻮت آﺧﺮ ﻳﺸﺎﻪ أو ﻳﻜﻮن  »، أو 4«ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺠﺎور أو اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ 
      .5« ﻟﻪ أو اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ًﻣﻦ اﻟﺼﻮت اﻟﺘﺎﱄ
ﰲ آﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳎﺎورﺗﻪ ﻟﻪ، ﺗﺄﺛﲑا ًﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻘﺎرب  ﺗﺄﺛﲑ ﺻﻮت» ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻫﻮ  ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ّ     
  .6«ﰲ اﻟﺼﻔﺔ واﳌﺨﺮج، ﺗﺴﻬﻴﻼ ًﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ، واﻗﺘﺼﺎدا ًﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﰐ 
                                                           
  .861ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﰐ وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻴﻬﻮﰊ، ص:  1
   وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 271ص: ﰐ وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻴﻬﻮﰊ، ﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳌﻘﺎل: اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮ وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ًﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋّﺪة، ﳝﻜ *
  .873ص: ، 7991 )د ط(، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ،  2
ﻟﻠﻐﻮي ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻋﻠﻠﻪ ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ: اﻟﺘﻄﻮر ا  ,2791 ,nodnoL ,senoG.D ,scitenohp hsilgnE fo eniltuO nA712 :P. 3
  . 03وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص: 
  .451اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، ص:  4
 ،اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳﺔﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ، إﻋﻼل اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، ﳎﻠ 5
  .481ص: ، 1891، 84اﳉﺰء: 
  .271أﺻﻮل ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، ص:  6
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 2، واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻋﻨﺪ "اﺑﻦ ﺟﲏ"1ﻀﺎرﻋﺔ ﻋﻨﺪ "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ": اﳌﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮةوﻣﻦ ﻣﺼ     
  اﱁ. ... ﻫـ(346)ت 4، واﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﻋﻨﺪ "اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ"3، واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ "اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ"ﻫـ(293)ت
  وﻗﺴﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ إﱃ أﻗﺴﺎم ﻣﺘﻌّﺪدة، وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ًﻟﻸﺳﺲ اﻵﺗﻴﺔ:     
  ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﲑ. /3ﺄﺛﲑ.  اﲡﺎﻩ اﻟﺘ /2 ﻣﺪى اﻟﺘﺠﺎور ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ.  /1 
ﻓﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪى اﻟﺘﺠﺎور ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘﺴﻢ إﱃ: ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ )ﻣﺒﺎﺷﺮة(، وﳑﺎﺛﻠﺔ      
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ )ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة(، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﲡﺎﻩ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺗﻘﺴﻢ إﱃ: ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ )ﻣﻘﺒﻠﺔ(، وﳑﺎﺛﻠﺔ رﺟﻌﻴﺔ )ﻣﺪﺑﺮة(، 
  .5 ﺔ ﻛﻠﻴﺔ )ﺗﺎﻣﺔ(، وﳑﺎﺛﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ )ﺑﻌﻀﻴﺔ(وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺗﻘﺴﻢ إﱃ: ﳑﺎﺛﻠ
  :6وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻧﻮاع اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ  ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﻵﰐ    
  اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
  
  رﺟﻌﻴﺔ                              ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ       
  
  ﺟﺰﺋﻴﺔ             ﻛﻠﻴﺔ                  ﺟﺰﺋﻴﺔ             ﻛﻠﻴﺔ        
  
  ﻣﺘﺼﻠﺔ  ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ     ﻣﺘﺼﻠﺔ  ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ      ﻣﺘﺼﻠﺔ  ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ         ﻣﺘﺼﻠﺔ  ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
  ( أﺷﻜﺎل ﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:80وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔ )     
وﺗﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺼﻮﺗﲔ ﲤﺎم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺄن ﻳﻘﻠﺐ أﺣﺪﳘﺎ إﱃ  ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ: -1
ﺧﺮ، وﻳﻜﻮن اﻟﺼﻮت اﳌﺆﺛﺮ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺼﻮت اﳌﺘﺄﺛﺮ، وﻳﻜﻮن اﻟﺼﻮﺗﺎن ﻣﺘﺼﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﺗﺼﺎﻻ ًاﻟﺼﻮت اﻵ
                                                           
  .774/ 4ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  1
  .752 /1 ﻳﻨﻈﺮ: اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ، 2
  .  40/ 3ﺳﱰاﺑﺎذي، ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷ ﻳﻨﻈﺮ: ﺷﺮح 3
  .813/ 01ﻳﻨﻈﺮ: ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  4
ﰲ ﺛﻠﺔ دراﺳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ، رﺳﻼن ﺑﲏ ﻳﺎﺳﲔ، ﺣﻮﻟﻴﺎت ﲨﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب، ﻣﻨﺸﻮرات ﲨﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻤﺎ 5
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. وﻳﻨﻈﺮ: أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي  041، ص: 4002، 10، اﻟﻌﺪد: 10اﲢﺎد اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻠﺪ: 
 وﻳﻨﻈﺮ: .581 - 481ص:  وﻳﻨﻈﺮ: إﻋﻼل اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، .191 - 091ﺐ، ص: ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳ
  .441ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ، ص: 
ﻜﻴﻠﻴﺔ، رﺳﻼن ﺑﲏ ﻳﺎﺳﲔ، ص: . وﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ دراﺳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺸ13ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص:  6
  .241
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. وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻛﻠﻤﺔ: "اذﺗﻜﺮ"، ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ "ﺗﺎء" اﻻﻓﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ "ذاًﻻ"، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ "اذّﻛﺮ"، وذﻟﻚ 1ﻣﺒﺎﺷﺮا ً
  ﻟﺘﺄﺛﺮ "اﻟﺘﺎء" ﺑـ"اﻟﺬال" اﻷوﱃ.
ﺘﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﲣﺎﻟﻔﻬﺎ ﰲ ﻛﻮن اﻟﺼﻮﺗﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ ﰲ وﻫﻲ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻘ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ: -2
اﻟﺴﻴﺎق، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻀﻢ ﰲ ﺿﻤﲑ اﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﳌﻔﺮد اﳌﺬﻛﺮ "ـُﻪ"، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ  
ﻛﺴﺮة ﻗﺼﲑة أو ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﻳﺎء، ﻓﺘﻘﻠﺐ اﻟﻀﻤﺔ ﻛﺴﺮة، ﻣﺜﻞ: ﺑﺮﺟِﻠِﻪ )أﺻﻠﻬﺎ: ﺑﺮﺟِﻠُﻪ(، وﻓﻴِﻪ )أﺻﻠﻬﺎ: ﻓﻴُﻪ(، 
  .2ﻠﻴُﻪ(وﻋﻠﻴِﻪ )أﺻﻠﻬﺎ: ﻋ
وﺗﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺼﻮﺗﲔ ﲤﺎم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، وﻳﻘﻠﺐ أﺣﺪﳘﺎ إﱃ  ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ رﺟﻌﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ: -3
اﻟﺼﻮت اﻵﺧﺮ، واﻟﺼﻮت اﳌﺆﺛﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺄﺧﺮًا ﻋﻦ اﻟﺼﻮت اﳌﺘﺄﺛﺮ، وﻳﻜﻮﻧﺎن ﻣﺘﺼﻠﲔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﺗﺼﺎﻻ ً
ﺎﻛﻨﺔ "ﻃﺎًء" ﻓﺘﺼﺒﺢ "ﻳّﻄّﻬﺮ"، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻛﻠﻤﺔ: "ﻳَـَﺘﻄّﻬﺮ" ﺗﺼﺒﺢ "ﻳَـْﺘﻄّﻬﺮ"، ﰒ ﺗﻘﻠﺐ "اﻟﺘﺎء" اﻟﺴ .3ﻣﺒﺎﺷﺮا ً
  .4وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ "اﻃّّﻬﺮ"، وﻫﺬا ﻟﺘﺄﺛﺮ "اﻟﺘﺎء" ﺑـ"اﻟﻄﺎء"
وﻫﻲ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﲣﺎﻟﻔﻬﺎ ﰲ ﻛﻮن اﻟﺼﻮﺗﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ، وذﻟﻚ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ رﺟﻌﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ:  -4
، ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﳓﻮ ﺻﻴﻐﺔ "َﻓِﻌﻴﻞ" اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ "ِﻓِﻌﻴﻞ"، ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳊﻠﻖ
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﺼﻮت ﻣﻊ ﺣﺮوف اﳊﻠﻖ، ﳓﻮ: "ِﺷِﻌﲑ"، و"ِﺑِﻌﲑ"، و"رِِﻏﻴﻒ" » ﺟﲏ": 
  .5«
وﻫﻲ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﻟﺼﻮﺗﲔ، وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ:  -5
ﺳﺎﺑﻘﺎ ًﻟﻠﻤﺘﺄﺛﺮ، واﻟﺼﻮﺗﺎن  ﻳﻘﺮب أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، واﻟﺼﻮت اﳌﺆﺛﺮ ﻳﻜﻮن
، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻛﻠﻤﺔ: "ازﲡﺮ"، ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ "ﺗﺎء" اﻻﻓﺘﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ "داًﻻ"، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ "ازدﺟﺮ"، 6ﻣﺘﺼﻼن
  وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﺮ "اﻟﺘﺎء" ﺑـ"اﻟﺰاي".
وﺗﻜﻮن ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﲣﺎﻟﻔﻬﺎ ﰲ ﻛﻮن اﻟﺼﻮﺗﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ، وذﻟﻚ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ:  -6
  .1، وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﺮ "اﻟﺬال" ﺑـ"اﻟﻘﺎف"*"اﻟﺬال" ﻓﻴﻬﺎ "ﻇﺎًء" ﻓﺘﺼﺒﺢ "وﻗﻴﻆ"ﳓﻮ ﻛﻠﻤﺔ: "وﻗﻴﺬ"، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﺐ 
                                                           
  . 191 - 091ﻳﻨﻈﺮ: أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  1
  .43ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص:  2
  . 191 - 091ص:  ﻳﻨﻈﺮ: أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، 3
  .93ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص:  4
  .104 /2 اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ، 5
  . 191 - 091ﻳﻨﻈﺮ: أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  6
 ﻳﻘﺎل ﻟﻠﺸﺎة اﻟﱵ ﺗﻀﺮب ﲞﺸﺒﺔ ﺣﱴ ﲤﻮت: "وﻗﻴﺬ" و"وﻗﻴﻆ". *
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وﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻢ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮﺗﲔ، ﻓﻴﻘﺮب أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، ﻣﻊ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ رﺟﻌﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ:  -7
، 2وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻳﻜﻮن اﻟﺼﻮت اﳌﺆﺛﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮًا ﻋﻦ اﻟﺼﻮت اﳌﺘﺄﺛﺮ، واﻟﺼﻮﺗﺎن ﻣﺘﺒﺎﺷﺮان
"اﻟﺼﺎد" ﰲ "ﻳﺼﺪق" إﱃ "زاي"، ﻓﺘﺼﺒﺢ "ﻳﺰدق"، ﻓﺎﺗﺼﺎل "اﻟﺼﺎد" ﺑـ"اﻟﺪال" ﺷﺮط وذﻟﻚ ﳓﻮ ﲢﻮل 
  .3ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﺄﺛﺮ
وﻫﻲ ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﲣﺎﻟﻔﻬﺎ ﰲ ﻛﻮن اﻟﺼﻮﺗﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ، وذﻟﻚ ﳓﻮ  ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ رﺟﻌﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ:  -8
 ".ﻛﻠﻤﺔ: "ﺳﺮاط"، ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ "اﻟﺴﲔ" "ﺻﺎدا"ً، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ "ﺻﺮاط"، وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﺮ "اﻟﺴﲔ" ﺑـ"اﻟﻄﺎء
  :4ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻦ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ     
 أّن اﻷﺻﻮات ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ. -
 أّن ﳎﺎورة اﻷﺻﻮات ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻦ وراء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺪوى اﻟﺘﺄﺛﺮﻳﺔ. -
 أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﰐ اﻟﻠﻐﻮي. -
اﻟﺼﻮﰐ وراء ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ أو اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ، ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرب ﰲ اﻟﺼﻔﺔ أّن اﳍﺪف  -
  واﳌﺨﺮج، واﻗﺘﺼﺎدا ًﰲ اﳉﻬﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ اﳌﺒﺬول.
  (:noialimissiDب. اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ) -3
ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﺻﻮﺗﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﲔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ » ﻳﻌﲏ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ      
ﲑ أﺣﺪ اﻟﺼﻮﺗﲔ اﳌﻀﻌﻔﲔ إﱃ أﺣﺪ أﺻﻮات اﳌﺪ: اﻷﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء، أو أﺣﺪ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ، وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﺘﻐ
  .5«اﻷﺻﻮات اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺎ، وﻫﻲ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﳌﺎﺋﻌﺔ، اﻟﻼم واﻟﺮاء واﻟﻨﻮن واﳌﻴﻢ 
اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﺪ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ  »ﻳﻘﻮل "ﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻳﺐ":      
واﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت، ﻓﺈّن اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻷﻣﺜﺎل واﳌﺘﻘﺎرﺑﺎت، واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ  اﳌﺘﻨﺎﻓﺮات
اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﺴﲑ ﻋﻜﺲ اﲡﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﺎﻧﻮن . ﻓﻘ6«وﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻨﻄﻖ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳉﻬﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ 
  اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.
                                                                                                                                                                                           
  .73ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص:  1
  . 191 - 091ﻳﻨﻈﺮ: أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  2
  .54ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص:  3
  .482 - 382، ص: 8991، 10در ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎ 4
  .671أﺻﻮل ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، ص:  5
  .392. وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، ص: 892أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  6
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 أن ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ، وﻫﻮ اﳌﺴﻠﻚ اﳌﻀﺎد ﻟﻠﺘﺸﺎﺑﻪ، ﰲ» وﻳﻘﻮل "ﻓﻨﺪرﻳﺲ":      
  .1«ﻧﻄﻘﻴﺔ ﻣﺮّة واﺣﺪة، وﻛﺎن ﻣﻦ ﺣّﻘﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺮﺗﲔ 
وﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، ﳒﺪ ﻣﺜﻼ:ً ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺜﻠﲔ، ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ،       
  .2ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﺗﻮاﱄ اﻷﻣﺜﺎل... اﱁ
  ﻦ ﳛﺪث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ:ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ًﻟﺘﺠﺎور اﻟﺼﻮﺗﲔ اﻟﺬﻳو      
وﻫﻮ ﺗﻐﺎﻳﺮ اﺎورة، وﳛﺪث ﰲ اﻷﺻﻮات اﳌﺸّﺪدة، ﻓﻤﺜًﻼ ﻛﻠﻤﺔ: "ﻳﺘﻤّﻄﻰ"، أﺻﻠﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ:  -1
"ﻳﺘﻤّﻄﻂ"، أي: ﻳﺘﺒﺨﱰ، ﻓﺎﺳﺘﺜﻘﻞ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ؛ ﻷّن ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪًا ﻛﺒﲑا،ً وﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻠﺴﺎن، 
ﻮت ﻧﻔﺴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ ذاﺎ، ﻓﺄﺑﺪل اﳌﻀﻌﻒ ﺑﺼﻮت ﺻﺎﺋﺖ، واﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼ
  .  3وذﻟﻚ ﻟﺴﻬﻮﻟﺘﻪ وﻳﺴﺮﻩ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
وﻫﻮ ﺗﻐﺎﻳﺮ اﳌﺒﺎﻋﺪة، وﳛﺪث إذا ﻛﺎن ﺑﲔ ﺻﻮﺗﲔ ﻓﺎرق، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ  ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ: -2
ﻓﺄﺑﺪﻟﺖ  ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺻﻮت آﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﻇﺮ، ﻓﻤﺜﻼ ًﻛﻠﻤﺔ: "اﺧﻀﻮﺿﺮ"، أﺻﻠﻬﺎ: "اﺧﻀﺮﺿﺮ"،
"اﻟﺮاء" اﻷوﱃ "واوا"ً ﳉﻮار ﻣﺜﻠﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ "اﻋﺸﻮﺷﺐ"، أﺻﻠﻬﺎ: "اﻋﺸﺒﺸﺐ"، ﻓﺄﺑﺪﻟﺖ "اﻟﺒﺎء" اﻷوﱃ 
 .4"واوا"ً ﳉﻮار ﻣﺜﻠﻬﺎ
، وﻳﺮى "ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن" أّن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ 5وﻳﺮى "ﺑﺮﺟﺸﱰاﺳﺮ" أّن اﻟﻌﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﳏﻀﺔ     
ﲔ ﳛﺘﺎﺟﺎن إﱃ ﺟﻬﺪ ﻋﻀﻠﻲ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻤﺎ، ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، ﻫﻮ أّن اﻟﺼﻮﺗﲔ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠ» اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
وﻟﺘﻴﺴﲑ ﻫﺬا اﻬﻮد اﻟﻌﻀﻠﻲ، ﻳﻘﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﺼﻮﺗﲔ ﺻﻮﺗﺎ ًآﺧﺮ، ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﳎﻬﻮدا ً
  ﻓﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﲢﻘﻖ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﻄﻖ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ. .6«ﻋﻀﻠّﻴﺎ ً
ﻟﻔﺔ، ﳝﺜﻼن ﻣﺴﺮﺑﲔ ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﻲ اﻻﲡﺎﻩ، ﳚﺬب ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إّن ﻇﺎﻫﺮﰐ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ واﳌﺨﺎ     
 .7اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺻﻮب اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﳛﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻫﺪﻓﻪ وﻏﺎﻳﺘﻪ اﳌﺮﺟّﻮة
                                                           
  .49اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻨﺪرﻳﺲ، ص:  1
. وﻳﻨﻈﺮ: أﺻﻮل ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم 26ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص:  2
  .671اﻟﺪﻳﻦ، ص: 
  .692ﻮﻳﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، ص: . وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐ771ﻳﻨﻈﺮ: أﺻﻮل ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، ص:  3
  .792. وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، ص: 771ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، ص:  4
  .43ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺮﺟﺸﱰاﺳﺮ، ص:  5
. وﻳﻨﻈﺮ: أﺻﻮل ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، 64اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص:  6
  .671ص: 
  .292ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، ص:  7
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  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: -4
  ﱂ ﻳﻮل اﻟﻘﺪﻣﺎء اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة اﻷﳘﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ أوﻟﻮﻫﺎ ﻟﻠﺼﻮاﻣﺖ، » ﻳﻘﻮل "ﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻳﺐ":     
ﺟﻮد رﻣﻮز ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة، ﺗﻜﺘﺐ ﰲ ﺻﻠﺐ اﻟﻜﻠﻢ، وإﳕﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻮق وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم و 
  .1« اﻟﺼﺎﻣﺖ أو ﲢﺘﻪ، وﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ رﺳﻮم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
، وﺗﺜﺒﺖ رﻣﻮزا ﻻ *واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻜﺜﲑا ًﻣﺎ ﻤﻞ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ     
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﳘﺎﳍﺎ رﺳﻢ اﳊﺮﻛﺎت، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺼﲑة ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳊﺮف  ،**ﺗﻨﻄﻖ
  . 2دون اﳊﺮﻛﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳊﺮﻛﺔ ﺻﻮت ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﳊﺮف أﳘﻴﺔ
وﻳﻌﺘﱪ إﳘﺎل اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻳﻌﺘﱪوﺎ ﺻﻔﺔ      
زﻣﺎ ﳍﺎ، أو ﻣﻠﻚ ﳝﻴﻨﻬﺎ، وﻟﻮ أﻢ ﻛﺘﺒﻮا اﳊﺮﻛﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻮاﻣﺖ ﻟﺘﻐﲑ وﺿﻊ ﻟﻠﺼﻮاﻣﺖ، أو ﺷﻲء ﻣﻼ
  .3اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻷﻣﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﲔ، ﺑﻌﺪ أن ﻳﻔﺪ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷذن
  : 4وﻗﺪ دوﻧﺖ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ     
ﻘﺎرئ ﺑﺄﺎ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﺼﻮاﻣﺖ ﻣﻊ ﻣﻮﳘﺔ اﻟ -إن أﺛﺒﺘﺖ  - اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة: ودوﻧﺖ ﻓﻮق اﳊﺮف أو ﲢﺘﻪ  - 1
 أﺎ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳋﻄﻴﺔ.
اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ )ﺣﺮوف اﳌّﺪ(: ودوﻧﺖ ﻛﺄﺎ ﺻﻮاﻣﺖ ﻋﺎدﻳﺔ ﳍﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﻣﻊ أﺎ  - 2
 ﻻ ﲤﻠﻚ أي ﻣﻮﻗﻊ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، وﻫﻲ ﺗﺮاﻓﻖ اﳊﺮﻛﺎت وﻻ ﺗﺘﻠﻮﻫﺎ.
ﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت، ﻓﺘﺪوﻳﻦ اﳊﺮﻛﺎت ﻓﻮق أو ﲢﺖ اﳊﺮوف، ﺟﻌﻞ ا     
أﻣﺎ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" ﻓﺈن اﳊﺮﻛﺔ ﲢﺪث ﺑﻌﺪ اﳊﺮف، وﻗﺎل ﻏﲑﻩ: ﻣﻌﻪ، وذﻫﺐ » ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺟﲏ": 
                                                           
  .08 - 97ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  1
 و"ﻟﻜﻦ". ﺜﻞ: ﻧﻮن اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، واﳌﺪ ﰲ "ﻫﺬا"ﻣ *
  اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺴﻨﺪ إﱃ اﻟﻐﺎﺋﺒﲔ، واﻟﻼم ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ. ﻣﺜﻞ: أﻟﻒ اﻟﻔﻌﻞ **
  .13ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص:  2
ﻨﺠﺎح ﻟﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺳﺒﺎب واﻷوﺗﺎد واﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﻘﻄﻊ واﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻔﺎس، ﻣﻄﺒﻌﺔ دار ا 3
. وﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ اﻷﺻﻮات، ﻛﻤﺎل 062، ص: 0891 - 9791، اﻟﺴﻨﺔ: 30، و20اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﻟﻌﺪد: 
. وﻳﻨﻈﺮ: اﳊﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ 931. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم، ص: 67ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، ص: 
ص: ، 2002، 02، اﻟﺴﻨﺔ: 08ﺸﺎﻳﺐ، اﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺲ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﻌﺪد: اﻟﻌﺮب، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟ
  .56
  .92 - 82، ص: 8991، 10ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، ط:  4
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 . أﻣﺎ ﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺼﻮاﻣﺖ، ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ1« ﻏﲑﳘﺎ إﱃ أﺎ ﲢﺪث ﻗﺒﻠﻪ
 ﻤﻤﺎ أﺟﺮي ﳎﺮى اﳊﺮﻛﺎتﻓ» ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺟﲏ": ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﻄﺮق 
  .2«، "أﺑﻮك" و"أﺧﻮك" وﳓﻮﳘﺎ *اﻷﻟﻒ واﻟﻮاو، إذا أﻋﺮب ﻦ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﲰﺎء اﻟﺴﺘﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أﻻ ّﺗﻘﻊ ﻟﻮ اﻧﺘﺒﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء إﱃ » وﻳﺮى "ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت" أن      
؛ ﻷن اﳊﺮﻛﺎت ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ 3«أن اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ وﺳﻴﻠﺔ، و 
ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻛﺎﻹﻋﻼل واﻹدﻏﺎم، وﻳﺘﻌﻘﺪ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻌﺘﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻘﻂ 
ﺣﺮوف اﻟﻌﻠﺔ ﺣﻴﻨﺎ، وﺗﺜﺒﺖ ﺣﻴﻨﺎ آﺧﺮ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺼﻴﻎ، واﻟﺼﻴﻎ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳊﺮﻛﺎت، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
      .4زﻳﺎدة اﳊﺮوف
  ﻃﻮل اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻗﺼﺮﻫﺎ: *
ﻳﻄﻠﻖ اﺳﻢ ﺣﺮﻛﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺎت » ﻳﻘﻮل "ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ" ﰲ اﳌﺪى اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﻃﻮل اﳊﺮﻛﺔ:      
اﻟﱵ ﳝﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﺧﺮاج اﻟﻨﻔﺲ اﻣﺘﺪادا ﻳﺼﲑ ﻣﻌﻪ ﻣﺪى اﻟﻨﻄﻖ ﺎ، ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﳌﺪى اﻟﻨﻄﻖ ﲝﺮﻛﺘﲔ ﺑﺴﻴﻄﺘﲔ، 
  .5« وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ
وﻟﻜﲏ أﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﺎ أن اﻷﻟﻒ اﳌﻤﺪودة اﳌﺼﻮﺗﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺿﻌﻒ أو : » (ـﻫ824)ت وﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ"     
أﺿﻌﺎف زﻣﺎن اﻟﻔﺘﺤﺔ، وأن اﻟﻔﺘﺤﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ أﺻﻐﺮ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺮف إﱃ ﺣﺮف، 
  .6«وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮاو اﳌﺼﻮﺗﺔ إﱃ اﻟﻀﻤﺔ، واﻟﻴﺎء اﳌﺼﻮﺗﺔ إﱃ اﻟﻜﺴﺮة 
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺼّﻮت اﻟﻄﻮﻳﻞ إﱃ اﳌﺼﻮت اﻟﻘﺼﲑ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺪة ﻓـ"اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ" ﱂ ﻳﻘّﺮر ﺑﺸﻜﻞ ﺎﺋﻲ      
ﻋﻠﻰ أّن  -ﻛﻤﺎ ﻳﺮى "أﲪﺪ اﳊﻤﻮ"   -اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، أﻫﻲ ﺿﻌﻒ أم أﺿﻌﺎف؟، ﻟﻜﻦ اﻟﺮأي ﻗﺪ اﺳﺘﻘّﺮر ﺣﺎﻟﻴًّﺎ 
                                                           
  .71 /1، 5891، 10، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ، ط: ﲏ، ﲢﻘﻴﻖ: ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺪاويأﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب،  1
واﻟﺼﻮاب ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻧﻘﻮل: إن اﻷﲰﺎء اﻟﺴﺘﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻮاو، وﺗﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻟﻒ، وﲡﺮ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة  *
  .03ت، ص: اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻴﺎء. ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎ
  .515 /2 اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ، 2
  .03اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت، ص:  3
  .23ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص:  4
ﺚ اﻟﻠﻐﻮي، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص: ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ: اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤ 541دروس ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﺟﺎن، ص:  5
  . 69
  .41، ص: 5191أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﳊﺮوف، أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، ﺗﺼﺤﻴﺢ: ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺆﻳﺪ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،  6
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اﳌﺼﻮت اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﻌﺎدل ﺿﻌﻒ اﳌﺼﻮت اﻟﻘﺼﲑ؛ ﻷّن اﳊﺮﻛﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ زﻣﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ زﻣﻦ ﺣﺮف 
  .1 اﳌّﺪ )اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ(
ﺬا ﻳﻌﲏ أّن اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ )اﻟﻮاو اﳌﺪﻳﺔ( ﺗﺴﺎوي ﺿﻤﺘﲔ، واﻟﻜﺴﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ )اﻟﻴﺎء اﳌﺪﻳﺔ( ﺗﺴﺎوي  ﻫ     
ﻛﺴﺮﺗﲔ، واﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ )اﻷﻟﻒ اﳌﻤﺪودة واﳌﻘﺼﻮرة( ﺗﺴﺎوي ﻓﺘﺤﺘﲔ، وﻳﻌﲏ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى: أّن 
  .2اﻟﻀﻤﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻮاو، واﻟﻜﺴﺮة ﻧﺼﻒ اﻟﻴﺎء، واﻟﻔﺘﺤﺔ ﻧﺼﻒ اﻷﻟﻒ
إﱃ أن اﻟﻄﻮل واﻟﻘﺼﺮ ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت وﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ إن اﻟﺼﻮاﻣﺖ ﺗﻄﻮل وﻳﺒﻘﻰ أن ﻧﺸﲑ      
، ﻟﻴﺲ ﺻﻮﺗﲔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ، ∗وﺗﻘﺼﺮ ﻛﺬﻟﻚ، وﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻮت اﳌﻀﻌﻒ أو اﳊﺮف اﳌﺸﺪد
  .3اﻷول ﺳﺎﻛﻦ واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺘﺤﺮك، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺻﻮت واﺣﺪ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺴﺎوي زﻣﻨﻪ زﻣﻦ ﺻﻮﺗﲔ اﺛﻨﲔ
 ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء واﻷﻟﻒ: -5
ﻛﺎن ﻋﻼج اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ وﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ ﻟﻸﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻋﻼﺟﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ؛ ﻷﻢ       
ﺧﻠﻄﻮا ﺑﲔ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻜﺘﺎﰊ واﻟﺼﻮت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ورﻛﺰوا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﲑ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ، 
  .4ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ *ﻓﺄﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮوف ﻋﻠﺔ
ﲰﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﲔ ﻋﻠﺔ ﻻ ﻏﲑ، ﻛﻤﺎ ﰲ: "َوﺟﺪ"، و"ﻳَﻠﺪ"، وإذا ﻛﺎن  **ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ً     
  ﰲ: "ﻧُﻮر"، و"ِﻋﻴﺪ"، و"َدار"، وإن ﺳﻜﻦ اﻧﻔﺘﺢ   ﺳﺎﻛﻨﺎ وﻗﺒﻠﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺎﻧﺴﺔ، ﲰﻲ ﻋﻠﺔ وﻣﺪا، ﻛﻤﺎ
  .5ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﲰﻲ ﻟﻴﻨﺎ، ﻛﻤﺎ ﰲ: "ﺛْﻮب"، و"ﺳْﻴﻒ"
                                                           
  .961ﳏﺎوﻟﺔ أﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ اﻹﻋﻼل، أﲪﺪ اﳊﻤﻮ، ص:  1
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ﺳﻘﺎل دﻳﺰﻳﺮﻩ، ص: 02ﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺰﻳﻦ ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﺑﲔ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﳊﺪاﺛﺔ ﻗﺴﻤﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮآة اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ، ﻋﺒ 2
ﻣﺼﺮ، . وﻳﻨﻈﺮ: دور ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﰲ ﺗﻔﺴﲑ  ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼل ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 22
  .54، ص: 7002، 10ط: 
 ر اﳌﺸّﺪد ﺣﺮﻓﲔ، ﻫﻮ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺻﻮﺗﲔ، ﻓﻤﺜﻼ: "ﻳﺬّّﻛﺮ"، اﻟﺬال اﻟﻄﻮﻳﻠﺔﻟﻌﻞ اﻟﺬي دﻋﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻘﺪاﻣﻰ إﱃ اﻋﺘﺒﺎ ∗
 . 79ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻮب ﻣﻨﺎب اﻟﺘﺎء واﻟﺬال ﰲ "ﻳﺘﺬّﻛﺮ". ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص: 
   .93. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت واﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت، ص: 79ﻟﻠﻐﻮي، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ا 3
  ﲰﻴﺖ ﺣﺮوف ﻋﻠﺔ، ﻷﺎ ﻣﺮﻳﻀﺔ وﻋﻠﻴﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻐﲑ وﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل، ﻣﺜﻞ اﳌﺮﻳﺾ. *
  .89، ص: 8991ﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(،  4
اﳌﺘﺤﺮك ﳝﺜﻞ اﳊﺮف وﺣﺮﻛﺘﻪ؛ أي أﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ واﻟﺼﺎﺋﺖ  أن ّ ﺎﻣﺖ ﳝﺜﻞ اﳊﺮف وﺣﺪﻩ، ﰲ ﺣﲔﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﺼﺎﻣﺖ واﳌﺘﺤﺮك؛ ﻓﺎﻟﺼﻫﻨﺎك  **
  ﻣﻌﺎ.ً
  .011ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﰐ اﻟﺼﺮﰲ، أﲪﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻨﺪي، ص:  5
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﺮوف اﻟﻌﻠﺔ واﳌﺪ واﻟﻠﲔ ﺑﺮﻣﺰ  وﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أوﻗﻌﺖ ﰲ اﻟﻠﺒﺲ واﳋﻠﻂ، رﻣﺰ ﻋﻠﻤﺎء     
، واﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﻮر ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، 1واﺣﺪ، وﱂ ﻳﻔﺮﻗﻮا ﺑﲔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻠﺔ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺪ
  وﻃﻤﺲ ﺑﻌﺾ اﳊﻘﺎﺋﻖ.
أﻟﻒ اﳌﺪ وواوﻩ وﻳﺎءﻩ أﻧﻮاﻋﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ،  »واﶈﺪﺛﻮن ﺣﲔ ﻳﻌﺘﱪون      
  . 2«اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ )ﻫﻲ اﻟﻔﺘﺤﺔ أو اﻟﻀﻤﺔ أو اﻟﻜﺴﺮة(، واﻟﺴﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﻠﲔ ﳚﺰئ 
ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮون ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﺮف ﻏﲑ اﳌﺘﺒﻮع ﲝﺮﻛﺔ، ﺑﻞ  »اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺣﲔ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻮن      
ﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻴﻨﺎ، ﻳﺪﺧﻠﻮن ﰲ إﻃﺎرﻩ أﻟﻒ اﳌﺪ وواوﻩ وﻳﺎﺋﻪ، ﻓﺎﻟﺴﺎﻛﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎ، وإ
  .3«وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺑﻨﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﻮﺗﻴﺔ 
وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺻﻮﰐ اﳌﺪ )اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء اﳌﺪﻳﺘﲔ(، واﻟﺼﻮﺗﲔ ﻏﲑ اﳌﺪﻳﲔ، أدى ﺟﺰﺋﻴًﺎ إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺎت     
ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ، أو إﱃ ﻏﻴﺎب اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﺄوﱃ ﻣﻨﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إدراك 
ﲔ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ ﺑﺮﻣﺰﻳﻦ ﻣﺸﱰﻛﲔ، وأن اﳊﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺣﺮوف اﻟﻔﺮق ﺑ
  .4اﳌﺪ إﻻ ّﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻜﻢ، ﻏﲑ أّن آﺛﺎر ذﻟﻚ اﻹدراك ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﺟﺮاء واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
إﱃ ﺑﻌﺾ  وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻐﻠﻂ ﰲ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وأﺷﺒﺎﻩ اﳊﺮﻛﺎت، وﻏﻴﺎب اﻹﺷﺎرة     
  :5اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، إﱃ ﻋﺎﻣﻠﲔ اﺛﻨﲔ
ﺧﺪاع اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎﰊ: وذﻟﻚ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ رﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء اﳌﺪﻳﺘﲔ، ورﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻏﲑ  -1
 اﳌﺪﻳﺘﲔ.
 ﺗﺼﻮر أّن ﺣﺮوف اﳌّﺪ ﺳﻮاﻛﻦ، وأّن ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﺪ ﺗﺴﺒﻘﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ.  -2
»        ﺣﺮف اﳌﺪ )اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ(، ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":وأ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت أدرك اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ     
. وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋّﺪوﻫﺎ ﺣﺮوﻓًﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن، 6«ﻓﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻒ، واﻟﻜﺴﺮة ﻣﻦ اﻟﻴﺎء، واﻟﻀﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاو 
                                                           
  .011، أﲪﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻨﺪي، ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  1
  .852اﻷﺳﺒﺎب واﻷوﺗﺎد واﻟﻔﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﻘﻄﻊ واﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ص:  2
  .752، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 3
اﻟﻘﺪﱘ(، ﻓﻴﺼﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﻔﺎ،  ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰدوج اﳊﺮﻛﻲ )دراﺳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ واﳌﻐﻠﻮﻃﺔ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﺼﺮﰲ 4
  .01 - 90،  ص: 6002، 61اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد:  ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم
  .90، ﻓﻴﺼﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﻔﺎ، ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  5
  .242/ 4اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  6
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إّﻻ أّن ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اﻟﻼﺋﻲ ﳛﺪﺛﻦ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺮﻛﺎت، ﻻ ﻳﻜّﻦ إّﻻ ﺳﻮاﻛﻦ؛ ﻷّﻦ  »ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺟﲏ": 
  .1«ﻳﺘﺤﺮﻛﻦ أﺑﺪا ًﻣّﺪات، واﳌّﺪات ﻻ 
 »    ، ﻓﻼ ﺷﻚ أﻢ2، ﺧﻄﺄ ﺻﺮاح*ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة ﻗﺒﻞ اﳌﺪات ﳎﺎﻧﺴﺔ ﳍﺎ ﻓﻈﻨﻬﻢ وﺗﺼﻮرﻫﻢ أن     
  .3« ﻗﺪ ﺿﻠﻮا اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮي ﺣﲔ ﻇﻨﻮا أن ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻛﺎت ﻗﺼﲑة ﻗﺒﻞ ﺣﺮوف اﳌﺪ
ذﻟﻚ ﺑﻮزﺎ واﳋﻠﻂ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﺼﻮاﻣﺖ أدى إﱃ وزن اﳌﻌﺘﻼت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺳﻠﻴﻤﺔ، و      
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ أﺻﻠﻬﺎ، ﻻ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، وﱂ ﳚﺪوا ﻏﻀﺎﺿﺔ ﰲ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﳌﺸﻘﺔ 
  .4ﺑﲔ اﻟﻮزن واﳌﻮزون أﺻﻮاﺗﺎ وإﻳﻘﺎﻋﺎ
وﻗﺪ ﻓﺮق ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﲔ اﻟﻮاو ﻛﺼﺎﻣﺖ واﻟﻮاو ﻛﻤﺼﻮت، وﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻴﺎء ﻛﺼﺎﻣﺖ واﻟﻴﺎء       
اﻟﻴﺎء ﻣﺪﻟﻮﻻن ﳐﺘﻠﻔﺎن، وﻗﻴﻤﺘﺎن ﺻﻮﺗﻴﺘﺎن ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن، أﻣﺎ اﻷﻟﻒ ﻛﻤﺼﻮت، وﺬا ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاو و 
  ﻓﻠﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ واﺣﺪة، وﻫﻲ ﻛﻮﺎ ﻣﺼﻮت:
ﻓﺎﻟﻮاو ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ّرﻣﺰا ًﳊﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻀﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ "أدﻋﻮ"، واﻟﻴﺎء ﻫﻲ اﻷﺧﺮى  أوًﻻ: ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺎت:
ﳊﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺘﺤﺔ، ﻛﻤﺎ  ﻟﻴﺴﺖ إّﻻ رﻣﺰا ًﳊﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺴﺮة، ﻛﻤﺎ ﰲ "أرﻣﻲ"، واﻷﻟﻒ ﻫﻲ رﻣﺰ
  .5ﰲ "ﻗﺎل"
واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮﻓﺾ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲝﺮوف اﻟﻌﻠﺔ )اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء اﳌﺪﻳﺘﲔ، واﻷﻟﻒ( ﻋﻠﻰ      
أﺎ ﺣﺮوف، ﺑﻞ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺎ ﻣﺼﻮﺗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﻌﺎدل ﺿﻌﻒ اﳌﺼﻮﺗﺎت اﻟﻘﺼﲑة، ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﲔ 
  . 6 اﻟﻄﻮل أو اﻟﻜﻤﻴﺔاﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻘﺼﲑة إﻻ ّﰲ
                                                           
  .82/ 1ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﺑﻦ ﺟﲏ،  1
ﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ، وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ: ﰲ اﻟﻘﻮل ﲜﻮاز ﲢﻠﻴﻼت ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ واﺿﺢ ﰲ اﻟﻘﳒﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا  *
  اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ ﺣﺸﻮا، ﻓﻴﻤﺎ أﲰﻮﻩ "ﺑﺎب ﺷﺎﺑّﺔ وداﺑّﺔ".
  .86ﻳﻨﻈﺮ: اﳊﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  2
  .93ص: ، 5791، 50ﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ ااﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ،  3
  .57ﻳﻨﻈﺮ: اﳊﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  4
، 48. وﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، ص: 38ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ اﻷﺻﻮات، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، ص:  5
  .69 - 59ص: و 
. وﻳﻨﻈﺮ: دور ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼل ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﳏﻤﺪ 961: ﳏﺎوﻟﺔ أﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ اﻹﻋﻼل، أﲪﺪ اﳊﻤﻮ، ص: ﻳﻨﻈﺮ 6
، 90. وﻳﻨﻈﺮ: ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﺮﻓﻴﺔ، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺸﻚ، ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻛﻠﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻌﺪد: 04ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد، ص: 
  .56، ص: 9791
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أﻣﺎ اﻷﻟﻒ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺣﺮف ﻋﻠﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أّن اﻟﻴﺎء » ﻳﻘﻮل "ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ":      
اﳌﺪﻳﺔ ﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، واﻟﻮاو اﳌﺪﻳﺔ ﺿﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﺒﺎﺳﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮاو واﻟﻴﺎء اﳌﻌﺘﻠﺘﲔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ 
  .1«اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻜﺘﺎﰊ 
ﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﺑﺄﻤﺎ ﺻﻮاﻣﺖ، ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻧﻄﻘﻴﺔ، وأﺧﺮى وﻇﻴﻔﻴﺔ؛ اﳊ ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺻﻮاﻣﺖ:
ﻓﺎﻟﻨﻄﻘﻴﺔ: ﻟﻘﻠﺔ وﺿﻮح اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﰲ اﻟﺴﻤﻊ إذا ﻗﻴﺴﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت، واﻟﻔﺮاغ ﺑﲔ ﻣﻘﺪم اﻟﻠﺴﺎن وﺑﲔ اﳊﻨﻚ 
اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﻴﺎء، ﻳﻜﻮن أﺿﻴﻖ ﻣﻨﻪ ﺣﺎل اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﻣﻊ اﻟﻮاو؛ ﺣﻴﺚ 
ﻮن اﻟﻔﺮاغ ﺑﲔ أﻗﺼﻰ اﻟﻠﺴﺎن وأﻗﺼﻰ اﳊﻨﻚ ﺣﺎل اﻟﻨﻄﻖ ﺎ، أﺿﻴﻖ ﻣﻨﻪ ﺣﺎل اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﻳﻜ
وﻣﻦ ﰒ ﻧﺴﻤﻊ ﺣﻔﻴﻔًﺎ ﺑﺴﻴﻄًﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻮاو أو اﻟﻴﺎء. أﻣﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ: ﻓﻠﻘﻴﺎم اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﺑﺪور اﻟﺼﻮاﻣﺖ، 
ﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ، وﺗﻜﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ وﺗﻘﻊ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﲤﺎﻣًﺎ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
  .  2ﲝﺮﻛﺎت ﻛﺎﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﲤﺎﻣﺎ ً
  :3وﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻋﻦ اﻷﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻣﺎ ﻳﺄﰐ     
اﻷﻟﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﰲ أي ﺣﺎل، وﺗﺴﻤﻰ ﺣﺮف   -1
  ﻋﻠﺔ وﻣّﺪ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
واﻟﻴﺎء ﰲ ﳓﻮ: "أرﻣﻲ"، ﺣﺮﻛﺘﺎن ﺧﺎﻟﺼﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ،  اﻟﻮاو ﰲ ﳓﻮ: "أدﻋﻮ"،  -2
  وﺗﺴﻤﻴﺎن ﺣﺮﰲ ﻋﻠﺔ وﻣّﺪ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻮاو ﰲ ﳓﻮ:"َوﻟﺪ"، واﻟﻴﺎء ﰲ ﳓﻮ:"َﻳﱰك"، ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ   -3
اص اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺮﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻐﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﳋﻮ 
 واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳍﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻤﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﻋﻠﺔ.
اﻟﻮاو ﰲ ﳓﻮ: "ﺣْﻮض"، واﻟﻴﺎء ﰲ ﳓﻮ: "ﺑْﻴﺖ"، ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ أﻳﻀﺎ، وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻧﻄﻘﻴﺔ   -4
 ووﻇﻴﻔﻴﺔ، وﺗﺴﻤﻴﺎن ﺻﻮﰐ ﻟﲔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  واﻟﻴﺎء ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﲔ ﺻﻮﺗﻴﲔ ﳘﺎ:ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﻮاو     
  إذا أﺗﺒﻌﺘﺎ ﲝﺮﻛﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع. (أ
                                                           
  .23اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص:  1
ص:     . وﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ،58 - 48ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ اﻷﺻﻮات، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، ص:  2
  .79 - 69
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ 79ﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، ص: . وﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟ58، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  3
  .22اﻷﺻﻮات، ﺳﻘﺎل دﻳﺰﻳﺮﻩ، ص: 
ا	زء ا	 ن "  و 	ل ا	و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"
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 إذا وﻗﻌﺘﺎ ﺳﺎﻛﻨﺘﲔ وﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻓﺘﺤﺔ. (ب
وﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﳍﻤﺎ ﺷﺒﻪ ﻧﻄﻘﻲ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت، ﻛﻤﺎ ﳍﻤﺎ ﺷﺒﻪ وﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻷﺻﻮات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،      
 » . ﻳﻘﻮل "اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش":*ﻣﺖ"وﳍﺬا ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ "أﻧﺼﺎف اﳊﺮﻛﺎت" و"أﻧﺼﺎف اﻟﺼﻮا
ﻓﺤﺮوف اﻟﻌﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﺛﻨﺎن: اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻐﺮﰊ: ﻧﺼﻒ ﺣﺮﻛﺔ أو ﻧﺼﻒ ﺣﺮف، 
  . 1«وﳘﺎ اﲰﺎن ﳌﺴّﻤﻰ واﺣﺪ 
أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﲣّﺼﺺ ﻟﻸﻟﻒ رﻣﺰًا ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ، وﻟﻌّﻠﻪ اﻛﺘﻔﺎٌء ﺑﺎﳍﻤﺰة، ﻛﻤﺎ ﱂ » وﻳﻼﺣﻆ       
  . 2«ﻟﻠﻮاو واﻟﻴﺎء اﳌﺼﻮﺗﺘﲔ رﻣﺰﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻴﲔ، اﻛﺘﻔﺎًء ﺑﺮﻣﺰي اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء اﻟﺼﺎﻣﺘﺘﲔ ﲣّﺼﺺ 
ﻓﺎﻟﺪارﺳﻮن اﶈﺪﺛﻮن ﻳﺮون أن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻗﺪ اﳔﺪﻋﻮا ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﰊ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﳘﻬﻢ أن ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻫﻮ       
ن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ، وﻟﻜﻦ اﻟﺮﻣﺰ اﳌﻜﺘﻮب ﻻ ﳝﺜﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻮت اﳌﻨﻄﻮق ﲤﺜﻴﻼ ﺻﺎدﻗﺎ؛ ﻷ
ﺗﺮﺳﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  وﺑﲔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ، ﻳﻘﻮل " ﻛﻤﺎل      
ﻮدﻫﻢ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﳓﻤﺪ ﻷﺳﻼﻓﻨﺎ ﺟﻬ» ﺑﺸﺮ": 
وإذا ﻛﺎن اﻷﻗﺪﻣﻮن ﱂ » . وﻳﻘﻮل "ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ": 3«اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا، وﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﻮاﺿﻊ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻮا 
ﺑﺬﻟﻮا  - ﻣﻊ ذﻟﻚ  - ﻳﻌﺮﻓﻮا ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﺬورﻳﻦ، وﻫﻢ 
ل اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺮﰊ، وورّﺛﻮﻧﺎ ﻋﻠﻮﻣًﺎ ذات ﻛﻴﺎن ﻣﱰاﺑﻂ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻏﺎﻳﺔ إﺧﻼﺻﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﻌﻴﺪ أﺣﻮا
  .    4«ﻧﻈﺮﻫﻢ، ﻓﻠﻬﻢ ﻣّﻨﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺒﺠﻴﻞ
                                                           
  ... اﱁ. وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ: أﺷﺒﺎﻩ اﳊﺮﻛﺎت، واﳊﺮﻛﺎت اﳌﺰدوﺟﺔ، واﳌﺰدوﺟﺎت اﳊﺮﻛﻴﺔ، وأﻧﺼﺎف اﻟﺼﻮاﺋﺖ *
  .13اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص:  1
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 04ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼل ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد، ص: دور ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات  2
، ص: 0002، 10. وﻳﻨﻈﺮ: ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، إﲰﺎﻋﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، دار واﺋﻞ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: 57ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت، ص: 
  .081
  .99ﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ ا 3
وﺣﺴﱯ أن أﻗﻮل ﻫﻨﺎ: ﺣﻘًﺎ ﻟﻘﺪ وّرﺛﻨﺎ أﺳﻼﻓﻨﺎ ﺗﺮاﺛﺎ ً» . وﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ: 90اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص:  4
اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر  اﳌﻨﻬﺞ«. ﻋﻈﻴﻤﺎ،ً ﺾ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻘﺮون اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻤﺎ أﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء، وﻣﺎ أﺟﺪرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﻓﺎن 
  .12ﺷﺎﻫﲔ، ص: 
ا	زء ا	 ن "  و 	ل ا	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إّن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻻﺑﺪ أن ﻳﻌﱰﻳﻬﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﳋﻄﺄ أو ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻦ      
ﻣﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، وﻻ ﻳﻌﻴﺐ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ، ﳑﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ اﻟﻼﺣﻘﻮن، ﻓﺘﺘﻜﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وﻻ ﳛﻂ ﻣﻦ أﻗﺪارﻫﻢ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ  أو ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ، إذ اﻟﻼﺣﻘﻮن ﻣﻌﺮﺿﻮن ﳌﺜﻞ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ 
  .1اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﰲ  -إن ﺷﺎء اﷲ  - ﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞوﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻃﺌ     
ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ"، وذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء ﺑﺼﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ"، وﺗﻮﺳﻄًﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ"، واﻧﺘﻬﺎًء ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ "
"اﻓﻌﻞ"، ﻣﺒﻴﻨﲔ ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ. وﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﺮض ﻣﺜﺎل أو 
  ﻣﺜﺎﻟﲔ ﻟﻜﻞ ﺻﻮرة، ﰒ ﻧﻘﻮم ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺟﺪاول، وﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﻬﺎ، وأﺧﲑا ًذﻛﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ.
وﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﺳﺄﺳﺘﻌﻤﻞ رﻣﻮز اﻷﲜﺪﻳﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ راﻣﺰًا ﺎ إﱃ اﻟﺼﻮاﻣﺖ واﻟﺼﻮاﺋﺖ، وذﻟﻚ      
  ﻟﻠﻮﻗﻮف ﺑﺪّﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤّﻮﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل، وﻫﺬﻩ اﻟﺮﻣﻮز ﻗﺪ ﺿّﻤﻨﺘﻬﺎ اﳉﺪاول اﻵﺗﻴﺔ: 
  )اﻟﺤﺮوف( اﻟﺼﻮاﻣﺖ
 ?  ء
  
 k  ك   d  ض   d  د
 l  ل   t  ط   d  ذ b  ب
 m  م   d  ظ   r  ر  t  ت
 n  ن   c  ع   z  ز  θ  ث
 h  ﻫـ   g  غ   s  س j  ج
 w  و   f  ف   s  ش h  ح
 y  ي   q  ق   s  ص x  خ
  )اﻟﺤﺮﻛﺎت( اﻟﺼﻮاﺋﺖ
  اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ    اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻘﺼﻴﺮ
 aa  اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ   a  اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة
 uu  اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ   u  اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻘﺼﲑة
  ii  اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ   i  اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻘﺼﲑة
                                                           
  .92ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰدوج اﳊﺮﻛﻲ، ﻓﻴﺼﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﻔﺎ، ص:  1
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  أوًﻻ: ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ":
  ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ" ﰲ اﻵﰐ:     
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال ﺻﺎﻣﺖ إﻟﻰ ﺻﺎﻣﺖ آﺧﺮ: (1
 إّن أﻫﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﺻﻮات ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ واﳌﺨﺎﻟﻔﺔ.     
 "اﻟﺘﺎء":أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ  -1
 as at ti?] 1( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: "اﺗَﺴَﻊ"50وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲬﺴﺔ )     
ﺣﻴﺚ ﺣّﻮﻟﺖ  اﻟﱵ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـْ ﺘَـَﻌَﻞ". [ac as at wi?])اْوَﺗَﺴَﻊ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ﻓﻮزﺎ "اﺗّـَﻌﻞ" [ac
ﺘﺎء" ﰲ اﻷول "اﻟﻮاو"، ﰒ ﻓﲏ اﻟﺼﻮت اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﺎء "اﻓﺘﻌﻞ" اﻟﻮاو إﱃ ﺗﺎٍء، وذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺜﺎﱐ "اﻟ
ﻳﺘﺴﻢ ﲟﻼﻣﺢ ﻗّﻮة؛ وذﻟﻚ  »" اْوَﺗَﺴﻊ َﻓﺼﻮت اﻟﺘﺎء ﰲ ". ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔاﻷول، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
ﻷﻧﻪ اﻧﻔﺠﺎري ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﲢّﺼﻦ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ، ﰲ ﺣﲔ أّن اﻟﻮاو ﻟﺒﺴﻪ اﻟﺴﻜﻮن، واﳊﺮف اﻟﺴﺎﻛﻦ ﺣﺮف 
ﻌﻤﺪ اﻟﻨﺎﻃﻖ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺑﺪال ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ، وﻟﻴﻜﻮن ﻧﻄﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣّﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺘﻪ اﻟﻘﺪﻣﺎء، ﻓ
  .2«وﺟﻪ واﺣﺪ 
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﺮاﺑﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاو واﻟﺘﺎء ﺗﺴﻮّغ ﺣﺬف اﻟﻮاو، ﻓﺎﻟﺘﺤﻮل ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ      
ﻫﺎﺑﻄﺔ،  ؛ ﻷّن ﺎﻳﺘﻪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮاو ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة، وﻫﻲ ﺎﻳﺔ[wi?]رﻓﺾ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻐﻠﻖ 
وﺗﻌﻤﺪ إﱃ ، [wi]. ﻓﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﳌﺰدوج 3ﻓﺘﺤﺬف اﻟﻮاو وﺗﻌّﻮض ﺑﺘﺎء ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺼﻮت اﻟﺘﺎﱄ ﳍﺬﻩ اﻟﻮاو
 ﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﲟّﺪ اﻟﺘﺎء. ﻳﺘﻌﻮ اﻟاﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮاو، و 
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء": -1
 dax at ti?] 4( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: "اﲣَْﺬﰎ"50ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲬﺴﺔ )وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة      
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـْ ﺘَـَﻌْﻠُﺘﻢ". ﻓﺘﺘﺎﺑﻊ [ mut dax at ?i?]اﻟﱵ وزﺎ "اﺗـَﻌْﻠُﺘﻢ"، وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )اﺋْـَﺘَﺨْﺬﰎ(  [mut
اﻷﺻﻮات إﺧﺮاﺟﺎ،ً ؛ وذﻟﻚ ﻷّن اﳍﻤﺰة ﺗُﻌّﺪ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻟﻌﺮﰊﺼﻮﰐ اﻟ ﻪ اﻟﻨﻈﺎمﻀﻳﺮﻓﳘﺰﺗﲔ ﰲ ﻓﻌﻞ واﺣﺪ 
ﻔﺮدة، اﳌ، ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳍﻤﺰة 5« ، وﻫﻲ أﺑﻌﺪ اﳊﺮوف ﳐﺮﺟﺎ ًﻧﱪة ﰲ اﻟﺼﺪر ﲣﺮج ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد» ﻓﻬﻲ 
                                                           
  .703/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
 .77ص: ، 7002، 10اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط:  2
  .91 - 81ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰدوج اﳊﺮﻛﻲ، ﻓﻴﺼﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﻔﺎ، ص:  3
  .652/ 2اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  ﺞ 4
  .845/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  5
 ا	زء ا	 ن " ا	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ﻓﻜﻴﻒ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﳘﺰﺗﺎن؟، ﳍﺬا ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﳍﻤﺰﺗﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﻘﺎط اﳍﻤﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻠﺨﻔﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، واﻗﺘﺼﺎدًا ﻟﻠﺠﻬﺪ وذﻟﻚ ﲢ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎء ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل.
 اﻟﻌﻀﻠﻲ ﻟﺪى اﳌﺘﻜﻠﻢ.
 ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻄﺎء": -1
وزﺎ  1( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ: "اْﺻﻄَﻨَـَﻌﻪ"11وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ )     
أُﺑﺪﻟﺖ اﻟﺘﺎُء ﻃﺎًء، واﻟﺴﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﺄﺛﲑ ﺣﻴﺚ . ﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـْ ﺘَـَﻌَﻠﻪ"وﺻ )اْﺻﺘَـﻨَـَﻌﻪ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،"اْﻓﻄَﻌَﻠﻪ"
أي أّن اﻟﺴﻤﺔ اﳊﺎﲰﺔ ﻫﻲ  ؛2اﻟﺼﺎد اﳌﻔﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎء اﳌﺮﻗﻘﺔ، ﻓﺄُﺑﺪﻟﺖ إﱃ ﻧﻈﲑﻫﺎ اﳌﻔﺨﻢ وﻫﻮ اﻟﻄﺎء
واﳍﺪف ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ اﳊﺮﻓﲔ، وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻨﻄﻖ  اﻟﺼﺎد، وذﻟﻚ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ.
  ﻓﺎﻟﺘﺤّﻮل اﻟﺬي ﺣﺪث ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ:  ،3وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳉﻬﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ
  )ص + ت( ـــــــــــــ )ص + ط(
 ﻣﻄﺒﻖ + ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻖ                    ﻣﻄﺒﻖ + ﻣﻄﺒﻖ
 د( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺪال": -1
اﻟﻠﺬان وزﻤﺎ  ، ﻓﺄﺻﻞ "ازدﻫﺮ" و"اذدﻛﺮ"ﻔﻌﻞ ذاًﻻ أو زاﻳﺎ ًﺗﺒﺪل ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل داًﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎء اﻟ     
وﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﲢّﻮل ﳝﻜﻦ إﻳﻀﺎﺣﻪ ﺑﺒﺤﺚ وﺻﻴﻐﺘﻬﻤﺎ "اﻓﺘﻌﻞ"، و"اذﺗﻜﺮ"،  ، ﻫﻮ "ازﺮ""اﻓﺪﻋﻞ"
، أّﻣﺎ اﻟﺘﺎء انﳎﻤﻬﻮر  ﺎنﺻﻮﺗواﻟﺬال واﻟﺪال واﻟﺘﺎء، ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ اﳊﺎﲰﺔ ﻫﻲ أّن اﻟﺰاي واﻟﺬال ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺰاي 
ﻓﻬﻲ ﺻﻮت ﻣﻬﻤﻮس، ﻓﺈذا أﺿﻔﻨﺎ إﱃ اﻟﺘﺎء ﺑﻜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ  "و"اذﺗﻜﺮ اﻟﱵ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﻗﻴﺎﺳًﺎ "ازﺮ"
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺗﻮﺗﺮًا ﰲ اﻟﻮﺗﺮﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﲔ ﲰﻌﻨﺎ أو ﻧﻄﻘﻨﺎ داًﻻ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث، ﻓﺎﻟﺘﺎء ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪال إﻻ ّ
       .4ﰲ اﳉﻬﺮ
                                                           
  .572/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺟﺬورﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد:  ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪراﺳﺎت 2
  .06: . ص2891، اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، 95
ﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﲢﻠﻴﻞ ﻟﺼﻮر اﻹﻋﻼل واﻹﺑﺪال اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ واﳌﺼﺎدر وﺗﻴﺴﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﱪﻣﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻼﻣﺬة اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣ ﻳﻨﻈﺮ: 3
ﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮزاري دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ )ﳐﻄﻮط(، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
  .812ص: ، 9991/ 8991اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻳﻨﻈﺮ: دور و  .93ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ اﻟﱰاث واﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، )د ت(، ص:  4
  .411 - 311اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺗﻘﻌﻴﺪﻫﺎ، ﻟﻄﻴﻔﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ص: 
 ا	زء ا	 ن " ا	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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 ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
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ﺎ اﻟﱵ وز 1ازَدَﲪُﻮا": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ60وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺘﺔ )     
ﺣﻴﺚ إّن اﻟﺘﺎء أُﺑﺪﻟﺖ إﱃ أﺧﺘﻬﺎ اﻟﺪال، اﻟﱵ  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـْ ﺘَـَﻌُﻠﻮا" )ازَﲢَُﻤﻮا( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،"اْﻓﺪَﻋُﻠﻮا"
أرادوا ﲡﻨﻴﺲ اﻟﺼﻮت، وأن ﻳﻜﻮن » ذﻟﻚ أّن اﻟﻌﺮب ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﺔ اﳉﻬﺮ، وﻫﻲ ﳑﺎﺛﻠﺔ رﺟﻌﻴﺔ، و 
   ﺘﺤّﻮل ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ: ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬا اﻟ، وﳝﻜﻦ 2«اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وﺟٍﻪ ﺑﺘّﻘﺮب ﺣﺮٍف ﻣﻦ ﺣﺮٍف 
  ــ )ز + د(ــــ( ـــــ)ز + ت
  ﳎﻬﻮر + ﳎﻬﻮر       ﳎﻬﻮر + ﻣﻬﻤﻮس               
 ﻫـ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء": -1
 id ar] "َرِﺿَﻴﻪ" :( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ31وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ) (1 -ﻫـ
ﺗﺄﺛﺮت  ﻓﺎﻟﻮاو. وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "َﻓِﻌَﻠﻪ" [uh aw id ar] )َرِﺿَﻮﻩ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،ﻓﻮزﺎ "َﻓِﻌَﻴﻪ" [uh ay
 »ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺘﺤّﻮﻟﺖ إﱃ ﻳﺎٍء، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻻﻧﺴﺠﺎم، وﻫﻲ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘّﺪﻣﻴﺔ. ﻓﻮﻗﻮع اﻟﻜﺴﺮة 
ﺑﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﺴﺮة، وﻫﻲ  ﰲ ﺎﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻠّﻮة ﲟﻘﻄﻊ آﺧﺮ ﻣﺒﺪوء ﺑﻮاو وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻧﺘﻘﺎًﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا ً
ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺎﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻄﻖ ﻧﺼﻒ اﳊﺮﻛﺔ )اﻟﻮاو( وﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ أّﻛﺪﻩ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻦ 
 .3«ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮة إﱃ اﻟﻮاو 
 yaf sa?] "َأْﺻَﻔْﻴﺘﻢ": ، ﻣﻨﻬﺎ( ﻣﻮاﺿﻊ01وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋﺸﺮة ) (2 -ﻫـ
ﻓﺎﻟﻘﺪاﻣﻰ  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أَﻓـَْﻌْﻠُﺘﻢ" [mut waf sa?] )َأْﺻَﻔْﻮﰎ(وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ﺎ "أَﻓـَْﻌْﻴُﺘﻢ"ﻓﻮز [mut
ﻳﺮون أّن اﻟﻮاو إذا وﻗﻌﺖ راﺑﻌﺔ أو ﺧﺎﻣﺴﺔ ﺗﺘﺤّﻮل إﱃ ﻳﺎٍء، وﻳﺮون أّن اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ اﳍﺮوب ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻞ؛ ﻷّن 
إﱃ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻳﺒﺪو أّن  اﻟﺘﺤّﻮل ﻳﻌﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  وﻟﻜﻦاﻟﻮاو ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻓﻘﻠﺒﻮﻫﺎ إﱃ ﻳﺎٍء ﻷﺎ أﺧﻒ ﻣﻨﻬﺎ، 
اﻟﻮاو، ﻓﻠﺠﺄ اﻟﻨﺎﻃﻖ إﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة إﱃ  ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
 .4ﻣﻦ اﻟﻮاو أﻛﺜﺮ ﺧّﻔﺔاﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻘﺼﲑة إﱃ اﻟﻴﺎء 
 "اﻟﺬال": اﻟﺼﺎﻣﺖ"اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ  اﻟﺼﺎﻣﺖاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال و(  -1
" اﻟﺬي وزﻧﻪ "اﻓـﻌَﻞ"، وﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )اْذَﺗَﻜَﺮ( وﺻﻴﻐﺘﻪ "اﻓـْ ﺘَـَﻌَﻞ"، ﻓﺎﻟﺘﻘﺎء اﻟﺘﺎء وﻣﺜﺎﻟﻪ اﻟﻔﻌﻞ: "اذﻛﺮ َ     
اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﺬال اﻬﻮرة ﺛﻘﻴﻞ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، ﻓُﻌِﺪل ﻋﻨﻪ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺘﺎء ذاًﻻ ﳎﻬﻮرة. وذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻷول 
                                                           
  .781/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  .523/ 2اﳌﻨﺼﻒ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، اﺑﻦ ﺟﲏ،  2
 .021ص: واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ،  اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء 3
 .821 - 721ص: ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ 4
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "
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ﺔ. وﳝﻜﻦ ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻰ "اﻟﺬال" ﰲ اﻟﺜﺎﱐ "اﻟﺘﺎء"، ﰒ ﻓﲏ اﻟﺼﻮت اﻷول ﰲ اﻟﺜﺎﱐ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤ
  ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:    
  
  )ت + ذ( ـــــــــــــ )ذ + ذ(
  ﻣﻬﻤﻮس + ﳎﻬﻮر                             ﳎﻬﻮر + ﳎﻬﻮر 
 وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".    
 "اﻟﺘﺎء": اﻟﺼﺎﻣﺖ"اﻟﻴﺎء" إﻟﻰ  اﻟﺼﺎﻣﺖاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال ( ز -1
اﶈﺪﺛﻮن أّن ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺬف اﻟﻴﺎء وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺼﻮت ى ﻳﺮ      
اﻟﱵ وزﺎ "اﺗـَﻌَﻞ"،  [ar as at ti?]ﺻﺎﻣﺖ ﰲ وزن "اﻓﺘﻌﻞ" ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﻌﺘﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﻤﺎ ﰲ "اﺗَﺴَﺮ" 
 ﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﺮاﺑﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻴﺎءوﻳﺮى أﻧ وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـْ ﺘَـَﻌَﻞ"، [ar as at yi?]وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )اﻳْـَﺘَﺴَﺮ( 
؛ [yi?]، ﻓﺎﻟﺘﺤﻮل ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ رﻓﺾ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻐﻠﻖ )ص ح ص( ﺣﺬف اﻟﻴﺎء واﻟﺘﺎء ﺗﺴﻮّغ
وﺗﻌّﻮض ﺑﺘﺎء ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺼﻮت اﻟﺘﺎﱄ  ﻟﻴﺎءﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة، وﻫﻲ ﺎﻳﺔ ﻫﺎﺑﻄﺔ، ﻓﺘﺤﺬف ا ﻴﺎءﻷّن ﺎﻳﺘﻪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑ
  .1ﻴﺎءﳍﺬﻩ اﻟ
 ة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر      
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: (2
  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -1
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف  اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:1 -أ
 [is axut i] 2َﺧِﺸﻴُﺖ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ01وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋﺸﺮة )     
ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "َﻓِﻌْﻠُﺖ" [ut yis ax])َﺧِﺸْﻴُﺖ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ووزﺎ "َﻓِﻌﻴُﺖ"
، وﻫﻮ ﻣﺰدوج ﻻ ﺗﻘﺒﻠﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً؛ ﻷﻧﻪ [yi]، وﺗﺸّﻜﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺰدوج ﻣﺮﻓﻮض [yis]ﺎﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎﺑﻂ 
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻨﺼﺮي اﳌﺰدوج ﻋﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﻣﺜﺎل، واﻟﺬي ﳛﺪث ﻫﻨﺎ أّن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﺑﲔ ﻋ
  ، وﺗﻌﻮض ﻋﻨﻪ ﲝﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻴﺎء. 3اﻟﻴﺎء
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -أ
                                                           
 .91 - 81ﻲ، ﻓﻴﺼﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﻔﺎ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰدوج اﳊﺮﻛ 1
  .213/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .014ص:  أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ،ﻳﻨﻈﺮ:  3
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 aab a?] 1أَﺑﺎَن": "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ11وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ )     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أَﻓـَْﻌَﻞ". ﻓﺎﻟﻨﺎﻃﻖ  [an ay ba?]ﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ )أَﺑْـَﲔَ( ووزﺎ "أَﻓﺎَل"، وﻫﻲ اﻟﺒﻨ [an
ﺣﺬف اﻟﻴﺎء وﻋّﻮﺿﻬﺎ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﲑة، وذﻟﻚ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﰒ أﻋﺎد ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ 
ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ  ﻓﺘﺤﺔ نﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪﻳﺪة. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻮاﱃ ﻓﺘﺤﺘﺎن ﻗﺼﲑﺗﺎن ﻓﺘﺸﻜﻼ
ﺮﺟﻌﻴﺔ؛ أي أن اﻟﺼﻮت اﻟﻼﺣﻖ أﺛﺮ ﰲ اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺄّدى إﱃ ﳑﺎﺛﻠﺘﻪ. ﻓﺎﻟﻴﺎء ﺳﻘﻄﺖ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟ
ﻓﺘﺤﺔ، وﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻜﺮﻫﻪ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺘﺒﻘﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ وﺣﺪﻫﺎ، ﻓﻴﺨﺘّﻞ إﻳﻘﺎع اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻳﻌّﻮض اﶈﺬوف ﺑﻄﻮل 
  اﳊﺮﻛﺔ.
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ:
 ﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف ا1 -أ
 am iiq u?] 2أُِﻗﻴَﻤﺘﺎ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ60وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺘﺔ )     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أُْﻓِﻌَﻠﺘﺎ".  [aat am iw qu?]ووزﺎ "أُِﻓﻴَﻠﺘﺎ"، وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ )أُْﻗِﻮَﻣﺘﺎ(  [aat
ﺎ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﲑة، وذﻟﻚ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﰒ أﻋﺎد ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺻﻮات ﻓﺎﻟﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎم ﲝﺬف اﻟﻮاو وﻋّﻮﺿﻬ
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪﻳﺪة. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻮاﱃ ﻛﺴﺮﺗﺎن ﻗﺼﲑﺗﺎن ﻓﺘﺸﻜﻞ ﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ 
  ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ؛ أي أن اﻟﺼﻮت اﻟﻼﺣﻖ أﺛﺮ ﰲ اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺄّدى إﱃ ﳑﺎﺛﻠﺘﻪ. 
 ﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎ2 -ب
 a?] 3أَﻋﺎَﻢ": "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ77وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺒﻌﺔ وﺳﺒﻌﲔ )     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أَﻓـَْﻌَﻠﻬﻢ".  [muh an aw ca?]ﻓﻮزﺎ "أَﻓﺎَﳍﻢ"، وﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )أَْﻋَﻮَﻢ(  [muh an aac
وﻋّﻮﺿﻬﺎ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﲑة، وذﻟﻚ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن  واﳌﺘﻜﻠﻢ ﲝﺬف اﻟﻮاﻗﺎم ﻓﺎﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺻﻞ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ، ﻟﺬﻟﻚ 
 ناﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰒ أﻋﺎد ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪﻳﺪة. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻮاﱃ ﻓﺘﺤﺘﺎن ﻗﺼﲑﺗﺎن ﻓﺘﺸﻜﻼ
ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ؛ أي أن اﻟﺼﻮت اﻟﻼﺣﻖ أﺛﺮ ﰲ اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﺴﻤﻰ 
  ﻠﺘﻪ. ﻓﺄّدى إﱃ ﳑﺎﺛ
 ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -2
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:1 -ج
                                                           
  .492/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  .681/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .222/ 2ﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 3
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 aa?θ ar a] 1آﺛَـَﺮﻫﺎ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ01وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋﺸﺮة )     
ﻓﺎﳍﻤﺰة  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أَﻓـَْﻌَﻠﻬﺎ" [aah ar aθ ?a?]َﺮﻫﺎ( )أَْأﺛ ـَوﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، اﻟﱵ وزﺎ "آَﻋَﻠﻬﺎ" [aah
، وﻋّﻮض ﻣﻨﻬﺎ ﲝﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ ﻋّﻮض ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻔﺘﺤﺔ 2اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺬﻓﺖ ﻟﺜﻘﻞ ﺗﻮاﱄ ﳘﺰﺗﲔ
ُأﺿﻴﻔﺖ إﱃ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﳍﻤﺰة اﻷوﱃ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ 
  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳋﻔﺔ.
  ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻀﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮة: ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ2 -ج
 [mut nid uu?] 3أُوِذﻧْـُﺘﻢ": "وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣٍﺪ، وﻫﻲ     
ﻓﺎﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻳﺮون أّن  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أُْﻓِﻌْﻠُﺘﻢ" [mut nid ?u?])أُْؤِذﻧْـُﺘﻢ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، اﻟﱵ وزﺎ "أُوِﻋْﻠُﺘﻢ"
ﻗﻠﺒﺖ واوا ًﻷّن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮم، وﺗﻮّﳘﻮا وﺟﻮد ﺿﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاو، وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﻐﻠﻮط، ﻷﻢ ﱂ  اﳍﻤﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻌﺘّﺪوا ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻤﺰة اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻫﻮ أّن اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة أﺛّﺮت ﰲ اﳍﻤﺰة 
اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻘﺼﲑة أﺛﺮت ﰲ . أي أّن 4ﻓﻘﻠﺒﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ، ﻓﻜّﻮﻧﺖ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﳍﻤﺰة ﻓﻘﻠﺒﺘﻬﺎ إﱃ ﺿﻤﺔ ﻗﺼﲑة، ﻓﺸّﻜﻠﺘﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﳍﻤﺰﺗﲔ، وﲢﻘﻴﻘﺎ ً
  ﻟﻠﺨﻔﺔ.
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ:3
  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء": -3
، واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻻ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳊﺬف ﺳﺒﺒﻪ ﻳﻌﻮد إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻴﺎء، وﻛﺬا إﱃ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ     
ﻳُﺆﻳﺪ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻴﺎء ﻣﻨﻘﻠﺒﺔ إﱃ أﻟﻒ، وﻟﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳋﻠﻂ، 
 .5ﻟﻒ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔأو ﻟﻌﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة، وﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻷ
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:1 -أ
  : ( ﻣﻮﺿٍﻊ، ﻣﻨﻬﺎ941وأرﺑﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ ) ﺗﺴﻌﺔوردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ  وﻗﺪ     
                                                           
  .502/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 1
  .642/ 4ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻜﺘﺎب،  2
  .832/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
  .862، ص: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔﻳﻨﻈﺮ:  4
 .420 - 932، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  5
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)اﻧْـَﺰَﻳَﺢ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ووزﺎ "اْﻧﻔﺎَل" [ah aaz ni?] 1اْﻧﺰاَح"" ﻣﺜﻞإذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻴﺎء" ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ:  -
ﺎق اﻟﻔﺘﺢ، ﻓﺎﻟﻴﺎء وﻗﻌﺖ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺻﻮﰐ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ وﻫﻮ ﺳﻴ .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻧْـَﻔَﻌَﻞ" [ah ay az ni?]
ﻓﺤﺬﻓﺖ ﻣﻦ دون اﳌّﺲ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰاي وﻻ ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﺎء. واﺟﺘﻤﻌﺖ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻔﺘﺤﺘﺎن ﻓﺸّﻜﻠﺘﺎ 
  ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻃﻠﺒﺎ ًﻟﻼﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ أﺣﺮف اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺣﺮﻛﺎﺎ.
 ﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔوﺑﻨﻴﺘﻬ ،واﻟﱵ وزﺎ "أَﻓـَْﻌﻰ" [aas ha?] 2َأْﺣَﺼﻰ""ﻣﺜﻞ: وذﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻴﺎء" ﻻم ﻓﻌﻞ:  -
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻫﻮ إﺳﻘﺎط اﻟﻴﺎء ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﳌﻘﻄﻊ  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أَﻓـَْﻌَﻞ" [ay as ha?])َأْﺣَﺼَﻲ( 
ﻓﺎﻟﻴﺎء وﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﻓﺘﺤﺘﲔ ﻓﺤﺬﻓﺖ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺖ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻣﺘﺰﺟﺘﺎ ﻣﻌﺎ ً إﱃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺘﻪ،
  اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺣﺮﻛﺎﺎ.ﻣﺸﻜﻠﺘﲔ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻃﻠﺒﺎ ًﻟﻼﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ أﺣﺮف 
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:2 -أ
  : ، ﻣﻨﻬﺎﺎ ً( ﻣﻮﺿﻌ22) اﺛﻨﲔ وﻋﺸﺮﻳﻦوﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ      
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ  [ay in ac]اﻟﱵ وزﺎ "ﻓَـَﻌﻰ"، وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ )َﻋِﲏَ(  [aan ac] 3َﻋَﲎ"" -
َﻓِﻌَﻞ". ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﺬف اﻟﻴﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ؛ ﻷّن اﻟﻴﺎء وﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﺻﺎﺋﺘﲔ ﻗﺼﲑﻳﻦ ﳘﺎ ﻛﺴﺮة اﻟﻨﻮن وﻓﺘﺤﺔ "
اﻟﻴﺎء، ﻓﺄُﺑﺪﻟﺖ اﻷوﱃ ﻓﺘﺤﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﻮﻗﻌﺖ اﻟﻴﺎء ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﲔ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﺿﻌﻔﻬﺎ، 
  ﻓﺴﻘﻄﺖ، ﻓﺘﺸّﻜﻠﺖ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
، وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "َﻓِﻌُﻠﻮا" [uuy iq al]( َﻟِﻘُﻴﻮاﺎ "ﻓَـُﻌﻮا"، وﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )اﻟﱵ وز [uuq al] 4"َﻟُﻘﻮاوﻣﺜﻞ " -
ﻓﺘﻘﻠﺐ اﻟﻜﺴﺮة ﺿﻤﺔ ﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻀﻤﺔ  »ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ُأﺳﻨﺪ إﱃ ﺿﻤﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻮﻗﻌﺖ اﻟﻴﺎء ﺑﲔ ﻛﺴﺮة وﺿّﻤﺔ، 
، ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻊ اﻟﻴﺎء ﺑﲔ ﺿﻤﺘﲔ5«ﺑﻌﺪ اﻟﻴﺎء، وﱂ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻀﻤﺔ ﻛﺴﺮة؛ ﻷّن اﻟﻀﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﻮرﻓﻴﻢ اﳉﻤﻊ 
   ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "َﻟُﻘُﻴﻮا"، ﻓﺘﺴﻘﻂ اﻟﻴﺎء ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ، ﻓﻴﺘﺤّﻮل اﻟﺒﻨﺎء إﱃ "َﻟُﻘﻮا".
 iib] ﲢﺬف اﻟﻴﺎء ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ ﺑﻌﺪ ﲤﺎﺛﻠﻬﻤﺎ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ: "ﺑِﻴﻊ" إذا ﺑُﻨﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل: -
اﻟﻀﻤﺔ ﻛﺴﺮة  ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ، وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻓُِﻌَﻞ" [ac iy ub])ﺑُِﻴَﻊ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ . اﻟﱵ وزﺎ "ِﻓﻴَﻞ" [ac
ﻓﺴﻘﻄﺖ، وﺑﺴﻘﻮﻃﻬﺎ وﻫﻨﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﻴﺎء ﺑﲔ ﺣﺮﻛﱵ اﻟﻜﺴﺮ ، [ac iy ib]ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "ﺑِِﻴَﻊ" 
                                                           
  .113/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  .242/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .242/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 3
  .632/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 4
  .031، ص: 4002، 10، اﻷردن، ط: اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ، زﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، أرﺑﺪ 5
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، وذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻠﺨﻔﺔ واﻟﻴﺴﺮ 1ﺗﻠﺘﻘﻲ اﳊﺮﻛﺘﺎن اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺘﺎن ﻓﺘﺸﻜﻞ ﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻴﺘﺤﻮل اﻟﺒﻨﺎء إﱃ "ﺑِﻴَﻊ"
  ﰲ اﻟﻨﻄﻖ.
  وﻳﻼﺣﻆ أﺎ ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
، وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ∗ﻓﻮزﺎ "أَﻓـَْﻌْﻮا" [wan fa?] 2أَﻓـْ ﻨَـْﻮا"" وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: -
ﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻳﺎء وﺿّﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻴﺎء ﺎ "أَﻓـَْﻌُﻠﻮا"، ﻓﺎﳌﻘﻄﻊ اﻷﺧﲑ ﻳوﺻﻴﻐﺘﻬ [uuy an fa?])أَﻓـْ ﻨَـُﻴﻮا( 
، وﻫﻨﺎ ﺗﺘﻮاﱃ ﺣﺮﻛﺘﺎ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻀﻢ [uuan fa?]واﻟﻀّﻢ ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ، ﻓﺤﺬف اﻟﻴﺎء ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ "أَﻓـَْﻨﻮا" 
 ،3ذﻟﻚ اﻻﻧﺰﻻقاﻟﻀﻢ ﺑﺴﺒﺐ  وﲣﺘﻔﻲ ﺣﺮﻛﺔ ،ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻧﺰﻻق ﺣﺮﻛﻲ ﻓﺘﺘﺸﻜﻞ اﻟﻮاو ،ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﻞ
  وﲢﻘﻴﻘﺎ ًﻟﻠﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ.
 ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو": - 3
ﺘﻮﺣﺔ، واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻻ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳊﺬف ﺳﺒﺒﻪ ﻳﻌﻮد إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻮاو، وﻛﺬا إﱃ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌﻔ     
ﻳُﺆﻳﺪ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻮاو ﻣﻨﻘﻠﺒﺔ إﱃ أﻟﻒ، وﻟﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳋﻠﻂ، 
 .4ﻟﻒ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔأو ﻟﻌﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة، وﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻷ
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:1 -ب
  :( ﻣﻮﺿٍﻊ، ﻣﻨﻬﺎ772وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺒﻌﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋﱵ )     
 ad])َذَوَد( وﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، اﻟﱵ وزﺎ "ﻓﺎَل" [ad aad] 5ذاَد"" ﻣﺜﻞ:إذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻮاو" ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ:  -
ﺘﺤﺔ اﻟﺬال ﻓﺴﻘﻄﺖ اﻟﻮاو ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻗﺼﲑﺗﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ، ﳘﺎ ﻓ .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻓَـَﻌَﻞ" [ad aw
وﻓﺘﺤﺔ اﻟﻮاو ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﰒ ﺗﺪﻏﻢ ﻫﺎﺗﺎن اﳊﺮﻛﺘﺎن ﻓﺘﺼﺒﺤﺎن ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻫﻲ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ. وذﻟﻚ ﻃﻠﺒﺎ ً
ﻟﻼﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ أﺣﺮف اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺣﺮﻛﺎﺎ. ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻜّﻮﻧًﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺼﲑة 
  أﺻﺒﺢ ﻣﻜّﻮﻧﺎ ًﻣﻦ ﻣﻘﻄﻌﲔ ﻓﻘﻂ، أﺣﺪﳘﺎ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻔﺘﻮح واﻵﺧﺮ ﻗﺼﲑ ﻣﻔﺘﻮح.
                                                           
  .621ص: ، زﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: ﻳﻨﻈﺮ 1
  .603/ 2اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﺞ  2
أﺎ  ﻳﺮى "ﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻳﺐ" أّن اﻟﻮاو اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﻤﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﻌﺮوف ﺗﻘﻠﻴﺪﻳًّﺎ ﺑـ"واو اﳉﻤﺎﻋﺔ"، وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺿﻤﲑ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ؛ أي ∗
ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺄﻣﻼت ﰲ ﺑﻌﺾ ﻇﻮاﻫﺮ اﳊﺬف اﻟﺼﺮﰲ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ﻳﻨﻈﺮ: ﻟﻪ.  ﺔﳎﺎﻧﺴ ﺎﻣﺴّﺪ اﻟﻀﻤﲑ، ﻷﺳّﺪت 
  .76وص:  .16ص: ، 9891، 26، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: 01اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﳊﻮﻟﻴﺔ: 
  .031 - 921ص: : اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ، زﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ، ﻳﻨﻈﺮ 3
 .042 - 932، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ص: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔﻳﻨﻈﺮ:  4
  .962/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  5
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اﻟﱵ وزﺎ "َﻓﻌﺎ"، وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ )َرَﺟَﻮ(  [aaj ar] 1َرﺟﺎ""ﻣﺜﻞ: إذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻮاو" ﻻم ﻓﻌﻞ:  -
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻓَـَﻌَﻞ". ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ أﺳﻘﻂ اﻟﻮاو، ذﻟﻚ أّن اﻟﻮاو ﺗﻀﻌﻒ ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ  [aw aj ar]
ﻜﻠﻤﺔ وﺣﺮﻛﺎﺎ، ﻓﺒﻌﺪ أن  ، وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻃﻠﺒﺎ ًﻟﻼﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ أﺣﺮف اﻟﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ
أﺻﺒﺢ ﻣﻜّﻮﻧًﺎ ﻣﻦ  -اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﺮﻩ ﺗﻮاﱄ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﻘﺼﲑة و  - ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻜﻮﻧًﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺼﲑة 
   ﻣﻘﻄﻌﲔ ﻓﻘﻂ، أﺣﺪﳘﺎ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻔﺘﻮح واﻵﺧﺮ ﻗﺼﲑ ﻣﻔﺘﻮح.
 ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ 2 -ب
  : ( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ71ﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ )وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼ     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ  [ak uuf iw ax])َﺧﻮِﻓُﻮَك( وﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، وزﺎ "ﻓﺎُﻟﻮَك" [ak uuf aax] 2ﺧﺎﻓُﻮَك"" -
اﻟﻮاو ﺑﲔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ "َﺧَﻮُﻓﻮَك"، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻘﻊ  ،ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﻜﺴﺮة ﻓﺘﺤﺔ ."َﻓِﻌُﻠﻮَك"
  ﻓﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ، ﻓﺘﻠﺘﻘﻲ اﻟﻔﺘﺤﺘﺎن اﻟﻘﺼﲑﺗﺎن ﻟﺘﺸﻜﻼ
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ  [uuw ic ud] ()ُدِﻋُﻮوااﻟﱵ وزﺎ "ﻓُـُﻌﻮا"، وﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  [uuc ud] 3"ُدُﻋﻮا"وﻣﺜﻞ  -
ﻓﺘﻘﻠﺐ اﻟﻜﺴﺮة ﺿﻤﺔ ﳌﻤﺎﺛﻠﺔ "ﻓُِﻌُﻠﻮا"، ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ُأﺳﻨﺪ إﱃ ﺿﻤﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﻮﻗﻌﺖ اﻟﻮاو ﺑﲔ ﻛﺴﺮة وﺿّﻤﺔ، 
، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻊ اﻟﻮاو ﺑﲔ 4اﻟﻀﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاو، وﱂ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻀﻤﺔ ﻛﺴﺮة؛ ﻷّن اﻟﻀﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﻮرﻓﻴﻢ اﳉﻤﻊ
  ".ُدُﻋﻮاﺿﻤﺘﲔ، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "ُدُﻋُﻮوا"، ﻓﺘﺴﻘﻂ اﻟﻮاو ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ، ﻓﻴﺘﺤّﻮل اﻟﺒﻨﺎء إﱃ "
 iiq] 5ﻗﻴَﻞ""ﺑﻌﺪ ﲤﺎﺛﻠﻬﻤﺎ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ: ﲢﺬف اﻟﻮاو ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ  إذا ﺑُﻨﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل: -
ﻳﺮى "إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ" أّن اﻟﻮاو  ،وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻓُِﻌَﻞ" [al iw uq])ُﻗِﻮَل(  وﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،اﻟﱵ وزﺎ "ِﻓﻴَﻞ" [al
أُﺑﺪﻟﺖ ﻳﺎًء ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل، وﻣﺎ ﻫﻮ إّﻻ ﲢﻮﻳﻞ ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﲡّﻨﺐ اﻟﺜﻘﻞ ﰲ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ 
ﻟﻀﻤﺔ  ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ ا، . واﻟﺼﻮاب ﻫﻮ ﺣﺬف اﻟﻮاو ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ6و، واﻷﻣﺎﻣﻲ وﻫﻮ اﻟﻜﺴﺮةاﳋﻠﻔﻲ وﻫﻮ اﻟﻮا
ﻗﻠﺒﺖ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻮاو، وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أﺎ  -وﻫﻲ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة  -ﻛﺴﺮة ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻜﺴﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ 
ﻌﻠﻮم أّن اﻟﻮاو ، وﻣ[al iw iq]ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑﲔ اﻟﻜﺴﺮة واﻟﻮاو واﺿﺢ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻨﻪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "ِﻗِﻮَل" 
وﺑﺴﻘﻮﻃﻬﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻜﺴﺮة ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ ﺗﻀﻌﻒ وﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ، 
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، وذﻟﻚ ﻧﺰوﻋًﺎ ﻟﻼﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﰐ، وﲡّﻨﺒًﺎ ﻟﻠﺜﻘﻞ ﰲ 1[al iiq]اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ "ِﻗﻴَﻞ" 
  اﻟﻜﻼم.
، وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ∗ﻟﱵ وزﺎ "ﻓَـَﻌْﻮا"[ اwal at] 2ﺗَـَﻠْﻮا"" وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: -
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻓَـَﻌُﻠﻮا". ﻓﺎﳌﻘﻄﻊ اﻷﺧﲑ ﺑﺘﻜﻮن ﻣﻦ واو وﺿّﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮاو  [uuw al at])ﺗَـَﻠُﻮوا( 
، وﻫﻨﺎ ﺗﺘﻮاﱃ ﺣﺮﻛﺘﺎ اﻟﻔﺘﺢ [uual at]ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ، ﻓﺤﺬف اﻟﻮاو ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ "ﺗَـَﻠﻮا" أﻣﺮ واﻟﻀّﻢ 
ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ وﲣﺘﻔﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻀﻢ،  ،ﻧﺰﻻق ﺣﺮﻛﻲ ﻓﺘﺘﺸﻜﻞ اﻟﻮاوﻓﻴﺤﺼﻞ ا ،واﻟﻀﻢ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﻞ
  .3اﻻﻧﺰﻻق
 :ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ 3 -ب
 [ut tah a?] 4َأَﺣْﻄُﺖ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ80وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ )     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أَﻓـَْﻌْﻠُﺖ".  [ut taw ha?]ﻠﻔﻌﻞ )َأْﺣَﻮْﻃُﺖ( اﻟﱵ وزﺎ "أَﻓَـْﻠُﺖ"، وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟ
ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ أﺳﻘﻂ اﻟﻮاو، وذﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ، وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻮاو ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺜﻘًﻼ ﰲ ﻫﺬا 
  اﳌﻮﺿﻊ، وﻣﻦ ﰒ ّﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪﻳﺪة.
 ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة": -3
 [muh aar a?] 5أَراﻫﻢ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ60ﻏﺔ" ﰲ ﺳﺘﺔ )وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼ     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أَﻓـَْﻌَﻠﻬﻢ". ﻓﺎﻟﺬي ﺣﺪث  [muh ay a? ra?]اﻟﱵ وزﺎ "أَﻓﺎﻫﻢ"، وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )أَْرأَﻳَﻬﻢ( 
ﻫﻮ أّن اﻟﻴﺎء وﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ، ﻓﺘﺤﺔ اﳍﻤﺰة وﻓﺘﺤﺔ اﻟﻴﺎء، ﻓﺄّدى إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻴﺎء ﻓﺴﻘﻄﺖ، 
، ﻓﺘﺸّﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳﻞ [muh aa? ra?]ْرأاﻫﻢ" اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "أ َ ﻓﺘﺸّﻜﻠﺖ اﻟﻔﺘﺤﺔ
، ﻓﺤﺬﻓﺖ ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "أَراﻫﻢ"، وذﻟﻚ ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰةﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ، أّدى إﱃ ﺛﻘﻞ ﻣﺒﺪوء ﻤﺰة ﻣﻔﺘﻮح 
  ﻟﻠﺨﻔﺔ واﻟﻴﺴﺮ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ.
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  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ: 4
  ﺼﻴﺮ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء":أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘ -4
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ:1 -أ
اﻟﱵ  [mut hit] 1ُِْﺘﻢ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ01وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋﺸﺮة )     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻓَـَﻌْﻠُﺘﻢ". وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺼﲑ اﻟﻔﺘﺤﺔ  [mut hay at]اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )ﺗَـﻴَـْﻬُﺘﻢ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ، وزﺎ "ِﻓْﻠُﺘﻢ"
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﺟﺘﻼب اﻟﻜﺴﺮة. ﺣﻴﺚ ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "ﺗﺎْﻫُﺘﻢ" 
، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ [haat]، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺪﻳﺪ ﻣﻔﺮد اﻹﻏﻼق )ص ح ح ص(  [mut haat]
ﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "ﺗَـْﻬُﺘﻢ"، وﻫﻨﺎ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ  ﻣﺮﻓﻮض ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺘﻘّﺼﺮ اﻟﻔﺘﺤ
 .2ﻪ ﻳﺎءﻋﲔ اﻟﻔﻌﻞ أﺻﻠﻛﺴﺮة، وذﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ أّن 
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﻻم ﻓﻌﻞ:2 -أ
 aj] 3َﺟَﺮْت"" :( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ12) واﺣﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦوﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ      
 اﻟﻴﺎءﻓﺤﺬﻓﺖ  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻓَـَﻌَﻠْﺖ" [tay ar aj])َﺟَﺮَﻳْﺖ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، اﻟﱵ وزﺎ "ﻓَـَﻌْﺖ" [tar
، إذ إّن اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻐﺮق ﰲ اﻟﻄﻮل، [taar aj]" َﺟﺮات ْﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "
ﳑﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  وﻫﻮ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﺮﻓﻀﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻘﻄﻌﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ »
 .4«ﺗﻘﺼﲑ ﻧﻮاﺗﻪ، ﺣﱴ ﺗﻐّﲑ إﱃ اﻟﻨﻤﻂ اﳌﻘﺒﻮل وﻫﻮ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻘﺼﲑ اﳌﻐﻠﻖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﳌﻘﻄﻌﻲ 
اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﲟﻘﻄﻊ رﻣﻰ" و"ﺳﻌﻰ" ﻣﺜًﻼ ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، ﻳﺮى "ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي" أﻧّﻪ إذا أﺿﻔﻨﺎ إﱃ "و
)ص ح ح ص(، وﻫﺬا ﻣﺎ ﲡّﻨﺒﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄن ﻗّﺼﺮت ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ وﺣّﻮﻟﺘﻪ إﱃ ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻐﺮق ﰲ اﻟﻄﻮل 
   .5)ص ح ص(، وﺑﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮ اﻟﻔﻌﻞ "َرَﻣْﺖ" و"َﺳَﻌْﺖ"
                                                           
  .812/ 2ﺎﻟﺐ، ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃ 1
  .95اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص: ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻣﻼت ﰲ ﺑﻌﺾ ﻇﻮاﻫﺮ اﳊﺬف اﻟﺼﺮﰲ، ﻓﻮزي  2
  .092/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
 أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ،وﻳﻨﻈﺮ:  .82دراﺳﺎت ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳛﲕ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، ص:  4
  .721ص: 
  .83ﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ اﻟﱰاث واﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي، ص: ﻳ 5
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  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو": -4
  ﻞ:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻴﻦ ﻓﻌ1 -ب
  : ( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ53وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ )     
، ووزﺎ "ِﻓْﻠُﺘﻢ" [muh at fix] 1ِﺧْﻔَﺘﻬﻢ"" وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ:ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﺟﺘﻼب اﻟﻜﺴﺮة:  -
ﺪ اﻟﻮاو ﻓﺘﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﻜﺴﺮة ﺑﻌ .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "َﻓِﻌْﻠُﺘﻢ" [muh at fiw ax])َﺧﻮِﻓـَْﺘﻬﻢ( وﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "َﺧَﻮﻓـَْﺘﻬﻢ"، ﰒ ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻮاو ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ 
، [faax]، ﻓﺘﺸّﻜﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺪﻳﺪ ﻣﻔﺮد اﻹﻏﻼق )ص ح ح ص( [muh at faax]"ﺧﺎﻓـَْﺘﻬﻢ" 
َﺘﻬﻢ"، وﻫﻨﺎ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻔﺘﺤﺔ وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﻣﺮﻓﻮض ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺘﻘّﺼﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "َﺧﻔ ْ
  .2ﺑﻌﺪ ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺴﺮة، وذﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ أّن أﺻﻞ ﻋﲔ اﻟﻔﻌﻞ ﳏﺮّﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ
، اﻟﱵ وزﺎ "ﻓُـْﻠﺘﻢ" [mut dux] 3ُﺧْﻀﺘﻢ"" وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ:ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﺟﺘﻼب اﻟﻀﻤﺔ:  -
ﻮاو ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺣﺪث ﻫﻮ ﺣﺬف اﻟ .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻓَـَﻌْﻠﺘﻢ" [mut daw ax])َﺧَﻮْﺿﺘﻢ( وﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "ﺧﺎْﺿﺘﻢ"، ﰒ ﻗّﺼﺮت اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ "َﺧْﻀﺘﻢ"، ﰒ ﻗﻠﺒﺖ 
  ﻓﺘﺤﺔ اﳋﺎء إﱃ ﺿّﻤﺔ ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ.
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ:2 -ب
اﻟﱵ  [taf as] 4َﺻَﻔْﺖ"" :، ﻣﻨﻬﺎاﺿﻊ( ﻣﻮ 90) ﺗﺴﻌﺔﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟ     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻓَـَﻌَﻠْﺖ". ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻮاو ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ  [taw af as])َﺻَﻔَﻮْت( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، وزﺎ "ﻓَـَﻌْﺖ"
واﻟﻠﻐﺔ  »، ، إذ إّن اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻐﺮق ﰲ اﻟﻄﻮل[taaf as]ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "َﺻﻔﺎْت" 
ﻻ ﺗّﺪﺧﺮ وﺳﻌًﺎ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ أُﺗﻴﺢ ﳍﺎ ذﻟﻚ، وﻗﺪ ﲣﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ اﳌﻜﺮوﻩ ﺑﺘﻘﺼﲑ ﺣﺮﻛﺘﻪ 
  .5«اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ )ﻣﺼّﻮﺗﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ( ﻓﺼﺎر اﳌﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳﻼ ًﻓﻘﻂ 
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة إﻟﻰ ﺿﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:5
                                                           
  .871/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  .95اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻣﻼت ﰲ ﺑﻌﺾ ﻇﻮاﻫﺮ اﳊﺬف اﻟﺼﺮﰲ، ﻓﻮزي 2
  .132/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
  .032/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 4
  .58ﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼل ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد، ص: دور ﻋ 5
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 [al it uuq] 1ُﻗﻮِﺗَﻞ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ05وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲬﺴﺔ )     
ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻳﺘﻢ ﺑﻀّﻢ أّول  وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻓُﺎِﻋَﻞ". ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء [al it auq]ووزﺎ "ُﻓﻮِﻋَﻞ"، وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )ﻗُﺎِﺗَﻞ( 
وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ اﻗﱰان ﺿﻤﺔ ﺑﻔﺘﺤﺔ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ، ﻓﺘﻌﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ  اﻟﻔﻌﻞ وﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ،
ل اﻟﻔﺘﺤﺔ ﺿﻤﺔ، ﻓﺘﺘﺸﻜﻞ ﺿﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻘﺪاﻣﻰ أّن اﻷﻟﻒ أﺑﺪﻟﺖ واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ وذﻟﻚ ﺑﺈﺑﺪا
  . 2«وﺗﻜﻮن ﺑﺪﻻ ًﻣﻦ اﻷﻟﻒ ﰲ ُﺿﻮِرَب وُﺗُﻀﻮِرَب وﳓﻮﳘﺎ  »واوا،ً ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ": 
وﳒﺪ ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ ﻣﻦ ﻳﺮى أّن اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻣﻦ )ﺿﺎرب( وﻣﺎ ﺷﺎﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ      
ﻗﺼﲑة ﻛّﻮﻧﺖ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺔ اﺘﻠﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺿﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻫﻲ )اﻟﻮاو(، وُأﺳﻘﻂ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ  )اﻷﻟﻒ( ﺿﻤﺔ
  اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ. وﻫﺬا ﻛﻼم ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ وﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜّﻠﻒ ﻣﺎ ﻳُﺮﻫﻖ اﻟﻌﻘﻞ.
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ:6
اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ  وﺟﻬًﺎ ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷﺻﻮات ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎور، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ∗اﻹدﻏﺎم     
اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﻮت اﳌﻀﻌﻒ أو اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ. وﻳﺘﺴﺎءل "ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر" ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
اﻟﺼﻮت اﳌﻀﻌﻒ، ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺼﻮاﻣﺖ، أﻳﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌٍﺬ ﺻﺎﻣﺘًﺎ ﻃﻮﻳًﻼ، أم ﺻﺎﻣﺘًﺎ ﻣﻜّﺮراً؟. 
ﺲ اﳍﻮاء ﰲ اﻟﻔﻌﻞ وﻳﺮى "ﺷﺎﻫﲔ" أﻧﻪ ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻧﻄﻖ اﻟﺪال ﰲ "َﻗِﺪَم" و"َﻗﺪْم" ﺳﻮى ﻗﺼﺮ ﻣّﺪة ﺣﺒ
اﻷّول، وﻃﻮﳍﺎ وﺗﻮﺗﺮ اﻟﻠﺴﺎن ﰲ اﳌﺨﺮج ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﺎﱐ. ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﳌﻀّﻌﻒ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ؛ أي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﺻﺎﻣﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺸﺒﻪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، وأﻣﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ 
ر؛ أي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮاز ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﺻﺎﻣﺘﲔ ﻗﺼﲑﻳﻦ، ﻛﻤﺎ أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﻜﺮ ّ
  .   3ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ إﱃ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻗﺼﲑﺗﲔ
  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﺋﺖ: -6
 mi?] 4اْﻣَﺘﺪ": "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ89وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﻌﲔ )     
ﻓﺎﻟﺘﻘﻰ اﳊﺮف  وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـْ ﺘَـَﻌَﻞ". [ad ad at mi?])اْﻣَﺘَﺪَد(  وﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،ﺎ "اﻓـْ ﺘَـْﻌَﻞ"ووز [ad dat
، وﻫﻮ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑ ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻠﻪ اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أّن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲣّﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﻄﻊ [ad]اﳌﺘﺤﺮك 
                                                           
  .322/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  .142/ 4اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  2
 اﻹدﻏﺎم ﻧﻮﻋﺎن: إدﻏﺎم اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﲔ، وإدﻏﺎم اﳌﺘﻘﺎرﺑﲔ. ∗
  .702، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ 3
  .702/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
 ا	زء ا	 ن " ا	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 	ل و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ﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻼن، وﰲ ﻫﺬا ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، اﺛ " ﺛﻼﺛﺔاْﻣَﺘَﺪد َاﻷول ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹدﻏﺎم، وواﺿﺢ أّن ﰲ "
ﺛﻘﻞ ﰲ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ، ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ إﱃ ﻣﻘﻄﻌﲔ: اﻷول ﻣﻐﻠﻖ 
ﺣﺪث ﻫﻮ ﺣﺬف ﻟﻠﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة ، ﻓﺎﻟﺬي 1، ﻓﺴّﻬﻞ ﻫﺬا ﻧﻄﻖ اﻟﻔﻌﻞ[ad]، واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻔﺘﻮح [dat]
  ﻞ اﻟﺪال.ﻓﺄّدى إﱃ ﺗﻄﻮﻳ ﺑﲔ ﺻﻮﺗﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﲔ ﳘﺎ اﻟﺪاﻟﲔ، اﻟﻮاﻗﻌﺔ
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﺎﺋﺖ: -6
 di?] 2اْﺿَﻤَﺤﻞ": "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ33وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﲔ )     
، أي أﺻﻠﻪ )اﻓـَْﻌْﻠَﻠَﻞ(، [al al ham di?]، ﺟﺎء ﻋﻠﻰ وزن "اﻓـَْﻌَﻠﻞ"، وأﺻﻠﻪ )اْﺿَﻤْﺤَﻠَﻞ( [al lah am
وﻳﺪّل » ﺜﻼن ﻣﺘﺤﺮﻛﺎن، ﻓﺎﺳﺘﺜﻘﻼ، ﻓﺴﻜﻦ اﻷول وﻧﻘﻠﺖ ﺣﺮﻛﺘﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ. ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺟﲏ": ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻣ
ﻋﻠﻰ أّن "اﻃﻤﺄّن" أﺻﻠﻪ "اﻃﻤْﺄَﻧَﻦ" وأﻢ إﳕﺎ ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻛﺮاﻫﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺜﻠﲔ ﻣﺘﺤﺮﻛﲔ، أﻧﻪ إذا ﺳﻜﻦ 
اﻷوﱃ ﳌﺎ ﺳﻜﻨﺖ اﻟﻨﻮن اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﺎد اﻟﺒﻨﺎء إﱃ أﺻﻠﻪ؛ أﻻ ﺗﺮى أﻧﻚ ﺗﻘﻮل: "اﻃﻤْﺄﻧَـْﻨﺖ"، ﻓﺘﺒﲔ اﻟﻨﻮن 
اﻵﺧﺮة، ﻓﺠﺮى ذﻟﻚ ﳎﺮى "ﺷّﺪ"، و"ﺿّﻦ"، ﰒ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﻼم ﻓﺘﻈﻬﺮ اﻟﻌﲔ، ﻓﺘﻘﻮل: "ﺷَﺪْدت"، 
  .3«و"ﺿﻨَـْﻨﺖ" 
ذﻟﻚ أّن اﳋﻔﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ،  ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أّن ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﳊﺮﻛﺔ ﻳﺆّدي إﱃ     










                                                           
  .411ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ، ص:  1
  .191/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .09/ 1اﳌﻨﺼﻒ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، اﺑﻦ ﺟﲏ،  3
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 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو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 إﺣﺼﺎء اﻟﺼﻮر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ" ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال ﺻﺎﻣﺖ إﻟﻰ ﺻﺎﻣﺖ آﺧﺮ: (1
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء":أ(  – 1





  َﺴَﻊ اﺗ 
  و ق ي
  و ك ل
  و ق ي
  و ق ي
  و س ع 




  اْوَﺗَﺴﻊ َ
  .871
  .291
  . 662
  . 403
  . 703
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء": ب( – 1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 اﲣَﺬ َ
  اﲣَْﺬﰎ
  َﺬْﻢ اﲣ َ
  أ خ  ذ
  أ خ ذ




  .522. 981. 771
  . 652
  . 162
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻄﺎء": ج( -  1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 اﺻﻄََﻠﺤُﺘﻢ








  ص ل ح
  ض ر ب
  ص ف و
  ص ف و
  ص ن ع
  ض ر ر
  ص ف و
  ص ن ع
  ط ل ع
 اْﺻﺘَـَﻠْﺤُﺘﻢ
  اْﺿﺘَـَﺮب َ










  . 572. 522
  . 832
  . 042
  . 352
  . 572
  . 892
 ا	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  . 992  اْﻃﺘَـَﻠﻊ َ  ط ل ع   اﻃَﻠَﻊ 
  ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺪال": د( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ -  1




  ادَﻋْﻴﺖ َ
  اْزداد َ
  ادرََع 
  ز ح م
  د ع و
  د ع ي 
  د ع ي
  ز ي د
  د ر ع 
 ازَﲢَُﻤﻮا
  اْدﺗَـَﻌﻲ َ
  اْدﺗَـَﻌُﻴﻮا
  اْدﺗَـَﻌْﻴﺖ َ
  اْزﺗَـَﻴﺪ َ
  اْدﺗَـﺮَع َ
  .781
  .322
  . 142
  . 562
  . 192
  . 352
  ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء": ﻫـ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ -  1




  َرِﺿﻲ َ
  ﲰُﻲ َ
 َﻋِﺸَﻴﺖ ْ
  ْﺻَﻔْﻴﺘﻢأ َ
  اﺳَﺘْﺤﻴَـْﻴﺖ ُ
  َﺗﺰاﻳَـَﻠﺖ ْ
  َﻏِﺸَﻴْﺘﻜﻢ
  ُدِﻋَﻴﺖ ْ
 َرِﺿَﻴﻪ
  زُﻛﻲ َ
  ﻧُﻮِدي َ
  ص ف و
  ع د و
  ت ل و
  ر ض ي
  س م و
  ع ش و
  ص ف و
  ح ي و
  ز و ل 
  غ ش ي
  د ع و
  ر ض و
  ز ك و
  ن د و
 َﺗﺼﺎﻓَـْﻮﰎ ُ
  َﺗﻌﺎَدْوﰎ ُ
 ﺗُِﻠﻮ َ
  َرِﺿﻮ َ
  ُﲰِْﻤﻮ َ
 َﻋِﺸَﻮت ْ
  َأْﺻَﻔْﻮﰎ
  اﺳَﺘْﺤﻴَـْﻮت ُ
  َﺗﺰاَوَﻟﺖ ْ
  َﻏِﺸَﻮْﺗﻜﻢ
  ُدِﻋَﻮت ْ
 َرِﺿَﻮﻩ
  زُْﻛِﻜﻮ َ








  . 702
  . 802
  . 302
  .991
  .832
  . 762
  . 082
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  اﻗـْ َﺘَﺪﻳْـُﺘﻪ
  أَْﻋﻄَْﻴَﺘِﲏ 
  أَْﻏَﻀْﻴﺖ ُ
  ﺑَِﻠَﻴﺖ ْ
  أَْدﻧَـْﻴُﺘﻬﺎ
  َأْﲪَْﻴﺖ ُ
  َأْﺻَﻐْﻴُﺖ 
  ق د و
  ع ط و
  غ ض و
  ب ل و
  د ن و
  ح م و
  ص غ و 
  اﻗـْ َﺘَﺪْوﺗُﻪ
  أَْﻋَﻄْﻮَﺗِﲏ 
  أَْﻏَﻀْﻮت ُ
  ﺑَِﻠَﻮت ْ
  أَْدﻧَـْﻮُﺎ
  َأْﲪَْﻮت ُ
  َأْﺻَﻐْﻮت ُ
  . 182
  . 982
  . 292
  . 592
  . 103
  . 103
  . 103
  اﺳﺘﻨﺘﺎج أّول:
(، ﻣﻦ أﺻﻞ 05ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﲬﺴﲔ ﻓﻌًﻼ )     
  .% 49.10(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 6752ٍﻞ )ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌ
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ:( 2
  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -  2
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:1 -أ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 أُﺗِﻴُﺘﻢ 
  َﻟِﻘﻴﺖ ُ
  ﻴﺖ ُُوﻟ 
  ُﻛِﻔﻴﺘﻢ
  َﻟِﻘﻴﺖ َ
  ُﻛِﻔﻴُﺘﻪ
  َوﻟِﻴﺖ ُ
  َوﻟِﻴُﺘﻪ
  َﻋِﻤﻴُﺖ 
  َﺧِﺸﻴﺖ ُ
  أ ت ي 
  ل ق ي
  و ل ي
  ك ف ي
  ل ق ي
  ك ف ي
  و ل ي
  و ل ي
  ع م ي 
  خ ش ي
 أُﺗِْﻴُﺘﻢ
  َﻟِﻘْﻴﺖ ُ
  ُوْﻟِﻠْﻴﺖ ُ
 ُﻛِﻔْﻴﺘﻢ
  َﻟِﻘْﻴﺖ َ
  ُﻛِﻔْﻴُﺘﻪ
  َوﻟِْﻴﺖ ُ
  َوﻟِْﻴُﺘﻪ
  َﻋِﻤْﻴُﺖ 
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 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -أ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  َأﺟﺎَءْﺗﻨﺎ
 أَﻓﺎَءﻫﺎ




  اْﺳَﺘﻬﺎم َ
  أَﻣﺎط َ
  أَﺑﺎَن 
  اْﺳَﺘﻤﺎَﺣِﲏ 
  ج ي أ
  ف ي أ
  ف ي ض
  ض ي ع
  ض ي ع
  لس ي 
  ﻫـ ي م
  م ي ط
  ب ي ن
  م ي ح 
  َأْﺟَﻴﺄَْﺗﻨﺎ
  أَﻓـْ َﻴَﺄﻫﺎ




  اْﺳﺘَـْﻬَﻴﻢ َ
  أَْﻣَﻴﻂ َ
  أَﺑْـَﲔ َ







  .382. 181
  .882
  . 492
  . 103
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -  2
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:1 -ب




  أُِﻗﻴﻢ َ
  أُْﻋِﻄﻴﺖ ُ
  خ ل و 
  ق و م
  د ع و
  ق و م




  أُْﻗِﻮم َ
  أُْﻋِﻄْﻮت ُ
  .171
  .681
  . 842. 822. 322
  . 882
  .203
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  أﻗﺎم َ
 أَﻣﺎت َ
  ق و م
  م و ت
  أﻗـَْﻮم َ
 أَْﻣَﻮت َ
  .403. 572. 042. 212. 112. 571
  .392. 212.  602.  571
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 أﻧﺎب َ
  َأﺟﺎب َ
  َأﻃﺎَﻋﺘﺎ
  اﺳَﺘﻘﺎل َ
  اﺳَﺘﺠﺎﺑﻮا
  َأﺻﺎﺑُﻮا
  اْﺳَﱰاح َ
 َأﺷﺎُﻟﻮا
  َأﺿﺎَءت ْ
  اْﺳَﺘﻄﺎع َ
  أَﻧﺎر َ
  أَﻫﺎﻧَﻪ
  أَﻫﺎن َ
 ﻗﺎَﻣﻪأ َ 
  َأﻃﺎل َ
 أَراُدوا 
  أَﻋﺎَﻢ
  أَراد َ
  
  أَراح َ
 أَﻧﺎب َ
  اﺳَﺘﻄﺎَﻋﺖ ْ




  ن و ب
  ج و ب
  و ع ط
  ق و ل
  ج و ب
  ص و ب 
  ر و ح
  ش و ل
  ض و أ
  ط و ع
  ن و ر
  ﻫـ و ن 
  ﻫـ و ن
  ق و م
  ط و ل
  ر و د
  ع و ن
  ر و د
  
  ر و ح
  ن و ب
  ط و ع
  ض و أ
  ج و ب
  م و ت
  ق و م
 ﻧْـَﻮب َأ
  َأْﺟَﻮب َ
  َأْﻃَﻮَﻋﺘﺎ
  اﺳﺘَـْﻘَﻮل َ
  اﺳَﺘْﺠَﻮﺑﻮا
  َأْﺻَﻮﺑُﻮا
  اْﺳﺘَـْﺮَوح َ
 َأْﺷَﻮُﻟﻮا
  َأْﺿَﻮَأت ْ
  اْﺳَﺘْﻄﻮَع َ
  أَﻧْـَﻮر َ
  أَْﻫَﻮﻧَﻪ
  أَْﻫَﻮن َ
 أَﻗـَْﻮَﻣﻪ 
  َأْﻃَﻮل َ
 أَْرَوُدوا 
  أَْﻋَﻮَﻢ
  أَْرَود َ
  
  أَْرَوح َ
 أَﻧْـَﻮب َ
  اﺳَﺘْﻄَﻮَﻋﺖ ْ
  َأْﺿَﻮأ َ
 َأْﺟَﻮﺑُﻮا
  أَْﻣَﻮُﺗﻮا
  ُﻣﻮﻩأَﻗـْﻮ َ
  .871








  .822. 991
  .202
  .702
  .572. 702
  .312
  .682. 312
  .022
  .222
. 642. 442. 932. 732. 722. 422
  . 752. 452
  .862. 422
  . 332
  . 432
  .532
  . 732
  . 732
  . 732
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  َأﺻﺎب َ
  َأﺷﺎر َ
 أَﻧﺎَﺧﺖ ْ




  اْﺳَﺘﻌﺎن َ
  َأﺳﺎخ َ
  َأﺣﺎط َ
  أَﻋﺎن َ
  َأﻃﺎع َ
  أَﻋﺎَﻢ
  َأﺻﺎﺑُﻮا
  ز و ر
  ق و م
  ص و ب
  ش و ر
  ن و خ
  ع و د
  ط و ع
  ط و ع
  ر و د
  ع و ن
  س و خ
  ح و ط
  ع و ن
  ط و ع
  ع و ن
  ص و ب
 أَْزَوَرﻫﻢ
  أَﻗـَْﻮَﻣﻬﺎ
  َأْﺻَﻮب َ
  َأْﺷَﻮر َ
 أَﻧْـَﻮَﺧﺖ ْ




  اْﺳﺘَـْﻌَﻮن َ
  َأْﺳَﻮخ َ
  َأْﺣَﻮط َ
  أَْﻋَﻮن َ
  َأْﻃﻮَع َ
  أَْﻋَﻮَﻢ
  َأْﺻَﻮﺑُﻮا
  . 932
  .442. 142
  .403. 882. 862. 652. 242
  . 242
  . 942
  . 152
  . 152
  . 662
  . 762
  . 172
  .582. 572
  . 872
  .182
  . 882
  . 292
  .  603
  ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: - 2
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:1 -ج
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  . 832  أُْؤِذﻧْـُﺘﻢ  أ ذ ن   أُوِذﻧْـُﺘﻢ 
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻀﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -ج
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 آَﺳﻰ
 آَﺗﺖ ْ
  آﺗﺎﻩ ُ
  أ س و
  أ ت ي
  أ ت ي
 أَْأَﺳﻮ َ
 أَْأﺗَـَﻴﺖ ْ
  أَْأﺗَﻴﻪ ُ
  . 271
  . 081
  . 581
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  آَذﻧَـْﺘﻚ َ
  آَﻧَﺴﻬﻢ
  أ ث ر
  أ ث ر
  أ م ن
  أ و ي
  أ ن س
  أ ذ ن




  َوﻳَـْﺘﻬﻢأَأ ْ
 أَْأَﻧَﺴﻚ
  أَْأَذﻧَـْﺘﻚ َ
  أَْأَﻧَﺴﻬﻢ
  . 781
  . 502
  . 852
  . 362
  . 992
  . 003
  . 403
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺛﺎٍن:
ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﺋﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ وﻣﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ      
  .% 05.40أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  (، 6752(، ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ )611)
   اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ:( 3
 أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء": -3
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:1 -أ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 رََأى
  ﺷﺎء
  زاَدﻩ ُ
  َرَﻣﻰ
  ﺗَﺎَﻫﺎ
  ﺳﺎر َ
 أَْﻏﻨﺎك َ
  ﺻﺎَرت ْ
  ﺗﺎﻩ َ
 ﻰأَﺑﻘ َ
  زاح َ
  ر أ ي
  ش ي أ
  ز ي د
  ر م ي
  ت ي ﻫـ
  س ي ر
  غ ن ي
  ص ي ر
  ت ي ﻫـ
  ب ق ي
  ز ي ح
 رََأي َ
  َﺷَﻴﺄ َ
  َزَﻳَﺪﻩ ُ
  ﻲ ََرﻣ َ
  ﺗَـﻴَـَﻬﺎ
  َﺳﻴَـﺮ َ
 أَْﻏﻨَـَﻴﻚ َ
  َﺻﻴَـَﺮت ْ
  ﺗَـَﻴﻪ َ
 أَﺑَﻘﻲ َ
  َزَﻳﺢ َ
  . 382. 182. 162. 171
  . 212. 991. 581. 171
  . 371
  . 412. 571
  . 922. 571
  . 571
  . 871
  . 971
  . 181
  . 522. 281
  . 381
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  ﻋﺴﻰ




  ﻋﺎﺑَﻪ ُ
  آﺗﺎﻩ ُ








  ﺑﺎن َ
  ﺑﺎَﻧﺖ ْ
  َأْﲪَﻰ
  أَْرَﻋﻰ
  ﺟﺎَءك َ
  َرَﻋﻰ





  ع س ي
  ع ي ب
  ع ص ي
  ع ص ي
  أ ت ي
  ع ي ب
  أ ت ي
  ب ش ي
  م ض ي
  
  ر أ ي
  ن س ي
  أ ب ي
  د ن ي
  س ع ي
  ب ي ن
  ب ي ن
  ح م ي
  ر ع ي
  ج ي أ
  ر ع ي
  ط ي ب
  أ ت ي
  ر أ ي
  ص ي ر
  و ل ي
  َﻋَﺴﻲ َ
  َﻋَﻴﺐ َ
  َﻋَﺼﻲ َ
 َﻋَﺼَﻴﻪ
  َأﰐ ََ
  َﻋَﻴَﺒﻪ ُ
  أَْأﺗَـَﻴﻪ ُ
  َﺷَﻴَﺒﺖ ْ






  َﺳَﻌﻲ َ
  ﺑَـَﲔ َ
  ﺑَـﻴَـَﻨﺖ ْ
  َأْﲪَﻲ َ
  أَْرَﻋﻲ َ
  َﺄك ََﺟﻴ َ
  َرَﻋﻲ َ





  . 772. 481
  . 581
  . 581
  . 662. 581
  . 722. 581
  . 581
  . 581
  . 781
. 942. 922. 702. 791. 881
  . 303. 152
  . 981
  .  981
  . 682. 322. 602. 091
  . 291
  . 491
  . 591
  . 591
  . 591
  . 591
  . 691
  . 791
  . 891. 791
  . 791
  . 891
  . 303. 262. 002
  . 102
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  ﻧَـَﻬﻰ
  زاَﺣﺖ ْ
  ﺟﺎَءﻫﻢ
  ﺻﺎر َ
  َﻛَﻔﻰ
  َزواﻫﺎ
  َﻫﺪاك َ
  َﻫَﺪى
  ﻏﺎب َ
  َوَأى
  ﻣﺎل َ
  َﻟْﺴﺖ ُ
  ﺷﺎُؤوا
  ﻰَﺗﻮاﺻ َ
  ﺟﺎء َ
  واراﻩ ُ




  ﺷﺎع َ
  ﺳﺎُروا
 اﺳﺘَـْﻮﰱ َ
  أَراُﻩ 
  ﺑﺎُﻋﻮا
  َوﻓﺎﻫﻢ
  ن ﻫـ ي
  ز ي ح
  ج ي أ
  ص ي ر
  ك ف ي
  ز و ي
  ﻫـ د ي
  ﻫـ د ي
  غ ي ب
  و أ ي
  م ي ل
  ل ي س
  ش ي ء
  و ص ي
  ج ي أ
  و ر ي
  أ ت ي
  ب ك ي
  خ ي ر
  ق ض ي
  ش ي ع
  س ي ر
  و ف ي
  ر أ ي
  ع ب ي
  و ف ي
  ﻧَـَﻬﻲ َ
  َزَﳛَﺖ ْ
  َﺟَﻴَﺄﻫﻢ
  َﺻﻴَـﺮ َ
  َﻛَﻔﻲ َ
  َزَوَﻳﻬﺎ
  َﻫَﺪَﻳﻚ َ
  َﻫَﺪي َ
  ﻏَﻴﺐ َ
  َوَأي َ
  َﻣَﻴﻞ َ
  ﻟَِﻴْﺴﺖ ُ
  َﺷﻴَـُﺆوا
  َﺗﻮاَﺻﻲ َ
  َﺟَﻴﺄ َ
  واَرﻳَﻪ ُ
  أَﺗَـَﻴﻪ ُ
  َﺑَﻜﻲ َ
  اْﺧﺘَـﻴَـُﺮوا
  َﻗَﻀﻲ َ
  َﺷَﻴﻊ َ
  َﺳﻴَـُﺮوا
 اﺳﺘَـْﻮﰲ ََ
   أَْرأَﻳَﻪ ُ
  ﺑَـﻴَـُﻌﻮا
  َوﻓـَْﻔَﻴﻬﻢ
  . 482. 202
  . 162. 302
  . 302
  . 502
  . 942. 742. 602
  . 702
  . 112
  . 212
  . 322. 212
  . 612
  . 712
  . 292. 192. 382. 912
  . 912
  . 322
  . 982. 482. 182. 132. 422
  . 722
  . 562. 822
  . 922
  . 922
  . 772. 052. 132
  . 432
  . 532
  . 532
  . 532
  . 632
  . 632
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "




  َﺳﻮى 
  ﺑَﻨﺎﻫﺎ
  َأْﺣَﺼﻰ
  َأْﺟﺮاﻩ ُ
  ﺑَﻨﺎﻩ
  ﺗﺎَﻫﺖ ْ
  ﺗَﻨﺎَﻫﺖ ْ
 ﻗَـﻮاﻩ
  َوﻋﺎﻫﺎ













  دان َ
  ﺳﺎَﻟﺖ ْ
  و ص ي
  ك ف ي
  س و ي
  ب ن ي
  ح ص ي
  ج ر ي
  ب ن ي
  ت ي ﻫـ
  ن ﻫـ ي
  ق و ي
  و ع ي
  ج ي أ
  ق ض ي
  ن و ي
  س د ي
  خ ي ب
  خ ي ر
  ر م ي
  ن ف ي
  ك ي د
  ر أ ي
  ب ر ي
  ﻫـ د ي
  ن أ ي
  د ي ن
  س ي ل
  َأْوَﺻَﻴﻜﻢ
  َﻛَﻔَﻴُﻜﻢ
  َﺳْﻮَوَي 
  ﺑَـﻨَـَﻴﻬﺎ
  َأْﺣَﺼﻲ َ
  َأْﺟَﺮﻳَﻪ ُ
  ﺑَـﻨَـَﻴﻪ
  ﺗَـﻴَـَﻬﺖ ْ
  ﺗَﻨﺎَﻫَﻴﺖ ْ
 ﻗَـْﻮَوﻳَﻪ
  َوَﻋَﻴﻬﺎ
  َﺟَﻴَﺄت ْ
  اﻧْـَﻘَﻀﻲ َ
  ﻧَـَﻮي َ
  َأْﺳَﺪي َ
  َﺧَﻴَﺒﺖ ْ
  اْﺧﺘَـﻴَـَﺮﳘﺎ
  َﻴﻜﻢَرﻣ َ
  ﻧَـَﻔﻲ َ
  َﻛَﻴَﺪت ْ
 رَأََﻳﻬﺎ
  ﺑَـَﺮَﻳﻬﻢ
  َﻫَﺪي َ
  ﻧََﺄي َ
  َدَﻳﻦ َ
  ﺖ َْﺳﻴَـﻠ َ
  . 832
  . 832
  . 142
  . 142
  . 172. 242
  . 342
  . 542
  . 542
  . 303. 542
  . 542
  . 842
  . 562. 942
  . 942
  . 052
  . 152
  . 252
  . 352
  . 452
  . 952
  . 562
  . 762. 662
  . 762
  . 172
  . 172
  . 172
  . 372
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو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 ا	! "






  ﺧﺎب َ











  اْﻧﺰاح َ 
  س ق ي
  و ع ي
  و ل ي
  ر و ي
  خ ي ب
  ف ي ض
  م ض ي
  ي ت أ
  ج ر ي
  أ د ي
  ع ي ث
  ع ي ي
  ك ي د
  أ ت ي
  يأ ت 
  خ ي ر
  ز ي ح
  َﺳَﻘﻲ َ
  َوَﻋﻲ َ
  ﺗَـَﻮْﻟَﻠَﻴﻪ
  َرَوي َ
  َﺧَﻴﺐ َ
  ﻓَـَﻴَﻀﺖ ْ
  أَْﻣَﻀﻲ َ
 أَﺗَـَﻴﻚ َ
  َﺟَﺮي َ
  أَْدَدي َ
  َﻋَﻴﺚ َ





  اﻧْـَﺰَﻳﺢ َ 
  . 572
  . 772
  . 772
  . 772
  . 872
  . 972
  . 182
  . 382
  . 092
  . 403. 092
  . 692
  . 792
  . 103
  .603
  . 603
  . 013
  . 113
  ﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎ2 -أ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 




  ﺑَـﻨَـْﻮﻩ ُ
  َﻗَﻀْﻮا
  و ل ي
  خ ف ي
  و ل ي
  ر أ ي
  ب ن ي
  ق ض ي









  . 981
  . 291
  . 691
 ا	زء ا	 ن "  ا	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"







  َﻋَﲎ 







  ﻓـْ ﻨَـْﻮاأ َ
  ل ي س
  ي ط و
  م ض ي
  ل ق ي
  و ع ي
  ع ن ي
  ل ق ي
  ف د ي
  و ل ي
 ب ق ي
  ن ﻫـ ي
 ر أ ي
  س ق ي


















  .392. 632
  .142




  . 482
  . 592
  .592
  .892
   .603
 ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو": -3
 ﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟ1 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 آَﺳﻰ
 دﻋﺎﻧﺎ




  ﻗﺎل َ
  
  أ س و
  د ع و












  ﻗَـَﻮل َ
  
  .271
  . 371
. 502. 402. 002. 991. 591. 371
. 722. 622. 022. 812. 712. 012
. 872. 762. 662. 142. 932. 822
  . 003
. 102. 002. 791. 591. 681. 371
. 452. 352. 932. 822. 722. 702
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 ا	! "













































  أ س و
  ح و ج
  د ع و
  ح ي و
  ك و ن
  ع ط و
  ب ل و
  ب ل و
  ف و ز
  
  















  أَْأَﺳﻮ َ
  اْﺣﺘَـَﻮج َ
  َدَﻋﻮ َ
  َأْﺣﻴَـﻮ َ
  َﻛَﻮﻧَﺘﺎ
  أَْﻋَﻄﻮ َ
  أَﺑْـَﻠﻮ َ
  اﺑْـﺘَـَﻠﻮ َ
 ﻓَـَﻮز َ
. 082. 972. 662. 562. 062. 752
  .203
. 191. 981. 871. 571. 471. 371
. 602. 502. 002. 791. 691. 291
. 222. 022. 212. 112. 902. 702
. 462. 042. 832. 822. 722. 522
. 872. 772. 672. 372. 172. 562
  .213. 903. 482. 382. 282. 182
. 981. 281. 971. 571. 471. 371
. 412. 212. 602. 502. 991. 791
. 032. 922. 822. 722. 522. 422
. 442. 342. 832. 632. 532. 232
. 062. 852. 452. 052. 842. 542
. 972. 872. 862. 562. 462. 362
. 392. 192. 092. 582. 482. 182
. 703. 603. 303. 792. 692. 592
  .013. 903
  .271
  . 471
  . 942. 242. 971. 771. 571
  . 392. 212. 571
  . 871
  . 152. 971
  . 971
  . 971
  . 971
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 ا	! "
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  اﻧﻘﺎَدت ْ
  ﻗَـﻔﻰ




  دام َ
  ﻗﺎَﻣﺘﺎ
  ﻣﺎت َ




  ﻗﺎَﻣﺖ ْ
  َﺧﻼُﻛﻢ
  ﻃﺎل َ
  ﻏﺎﻟَﺘـْ ُﻬﻢ
  ﻣﺎُروا
  ﻻح َ
  ﺧﺎُﺿﻮا




  ﺣﺎَﻟﺖ ْ
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  ق و د
  ق ف و
  ق و م 
  ك و ن
  
  
  د و م
  ق و م
  م و ت
  ف و ت
  د ع و
  ع ط و
  ج ل و
  ق و م
  خ ل و
  ط و ل
  غ و ل
  م و ر
  ل وح
  خ و ض
  ق و د
  غ ل و
  خ ل و
  ر ج و
  ح ل و
  ك و ن 
  اﻧَﻘَﻮَدت ْ
  ﻗَـْﻔَﻔﻮ َ




  َدَوم َ
  ﻗَـَﻮَﻣﺘﺎ
  َﻣَﻮت َ
  ﻓَـَﻮت َ
 َدَﻋَﻮﻫﻢ
 أَْﻋَﻄَﻮﻧﺎ
  َﲡَْﻠَﻠﻮ َ
  ﻗَـَﻮَﻣﺖ ْ
  َﺧﻠﻮَُﻛﻢ
  َﻃَﻮل َ
  َﻏَﻮﻟَﺘـْ ُﻬﻢ
  َﻣَﻮُروا
  َﻟَﻮح َ
  َﺧَﻮُﺿﻮا
  اﻧْـَﻘَﻮد َ
  َﻏَﻠﻮ َ
  َﺧَﻠﻮ َ
  َرَﺟﻮ َ
  َﺣَﻮَﻟﺖ ْ
  َﻛَﻮَﻧﺖ ْ
  . 162. 452. 212. 081
  . 081
  . 382. 042. 622. 281
. 162. 752. 052. 742. 881. 281
. 892. 692. 592. 882. 582. 262
  .803. 603
  .542. 581
  . 681
  . 052. 881. 681
  . 352. 681
  . 781
  . 292. 781
  . 981
  . 092. 582. 672. 052. 342. 091
  . 191
  . 092. 291
  . 291
  . 391
  . 591
  .791
  . 891
  . 991
  . 442. 991
  . 402
  . 402
. 842. 642. 032. 322. 902. 502
 ا	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 ا	! "




  أَْﻋﻄﺎﻩ ُ




  زاَﻟﺖ ْ
  َﲰﺎ
  َزﻗﺎ
  َﻋﻼﻩ ُ
  َﺟﻼﻩ ُ
  ﺛﺎَرت ْ
  ﻗﺎُﻟﻮا




  زال َ
  َرﺟﺎﻩ ُ
  ﻻذ َ
  َدﻋﺎُﻫﻦ 
  ﺳﺎد َ
  ﻪ ُﻗﺎﻟ َ




  ع ط و
  ج و ع
  أ س ي
  ع ز و
  ع ل و
  ز و ل
  س م و
  ق وز 
  ع ل و
  ج ل و
  ث و ر
  ق و ل
  ع ط و
  ف ض ي
  ب د و
  ع ف و
  ز و ل
  ر ج و
  ل و ذ
  د ع و
  س و د
  ق و ل
  ص و ن
  ج ل و
  
  
  أَْﻋَﻄَﻮﻩ ُ
  َﺟﻮَع َ
  ﺗََﺄْﺳَﺴﻮ َ
  ﺗَـَﻌْﺰَزو َ
  َﻋَﻠﻮ َ
  َزَوَﻟﺖ ْ
  َﲰَﻮ َ
  َزﻗَـﻮ َ
  َﻋَﻠَﻮﻩ ُ
  َﺟْﻠَﻠَﻮﻩ ُ
  ﺛَـَﻮَرت ْ
  ﻗَـَﻮُﻟﻮا
  أَْﻋَﻄَﻮِﱐ 
  أَْﻓَﻀﻮ َ
  أَْﺑَﺪَوﻩ
  َﻋَﻔﻮ َ
  َزَول َ
  َرَﺟَﻮﻩ ُ
  َﻟَﻮذ َ
  َدَﻋَﻮُﻫﻦ 
  َﺳَﻮد َ
  ﻗَـَﻮَﻟﻪ ُ
  َﺻَﻮن َ
 َﲡَْﻠَﻠﻮ َ
. 772. 962. 262. 852. 052. 942
  . 003. 592. 182
  .502
  . 602
  . 702. 602
  . 602
  . 172. 702
  . 542. 802
  . 312
  . 412
  . 512
  . 612
  . 912
  . 692. 292. 382. 562. 062. 222
  . 222
  . 522
  . 722
  . 052. 032
  . 032
  . 332
  . 332
  . 432
  . 732
  . 832
  . 932
  . 342. 042
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "









  ذاد َ





  ﺧﺎَرت ْ
  ﻗﺎَﻟﺖ ْ
  ﺟﺎل َ
  اْﺳَﺘْﺤَﻠﻰ
  ﻃﺎَﻟﺖ ْ
  ﻧﺎﺟﺎﻫﻢ






  ﻋﺎد َ
  ر س و
  ر س و
  ق و د
  ب د و
  ب ل و
  س و م
  د ن و
  ذ و د
  خ و ض
  ن ج و
  ص ف و
  ق د و
  ع ط و
  خ و ر
  ق و ل
  ج و ل
  ح ل و
  ط و ل
  ن ج و
  ع ز و
  ح م و
  د و و
  د ع و
  ع ف و
  ق و د
  ع و د
  أَْرَﺳﻮ َ
  أَْرَﺳَﻮﻫﺎ
  ﻗَـَﻮَدْﻢ
  أَْﺑَﺪو َ
  اﺑْـﺘَـَﻠَﻮﻫﻢ
  َﺳَﻮُﻣﻮﻫﻢ
  َدﻧَـﻮ َ
  َذَود َ
  َﺧَﻮض َ
  َﳒَﻮ َ
  َأْﺻَﻔَﻮﻩ
  اﻗـْ َﺘَﺪو َ
  أَْﻋَﻄَﻮﻫﺎ
  َﺧَﻮَرت ْ
  ﻗَـَﻮَﻟﺖ ْ
  َﺟَﻮل َ
  اْﺳَﺘْﺤَﻠﻮ َ
  َﻃَﻮَﻟﺖ ْ
  ﻧﺎَﺟَﻮﻫﻢ
  َﻋْﺰَزَوك َ 
  َأْﲪََﻮﻫﺎ
  داَوو َ
 َدَﻋَﻮﻫﻢ
  َﻋْﻔَﻔﻮ َ
  ﻗَـَﻮَدﻫﺎ
  َﻋَﻮد َ
  . 582. 542. 242
  . 582. 442
  . 152
  . 152
  . 752
  . 162
  . 672. 172. 862
  . 962
  . 962
  . 272
  . 572
  .572
  . 872
  . 972
  . 492. 082
  . 192
  . 192
  . 692
  . 892
  .  992
  .103
  . 403
  . 603
  . 603
  . 013
  .  113
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  ف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬ2 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  ﺧﺎﻓُﻮك َ
  َﲰْﻮا
  ِﺣﻴَﺰت ْ





   َرُﺿﻮا
 َأْﺻَﻐْﻮا
  ﻗﻴﻞ َ
  أَْرَﺿﻰ
  اْﺳَﺘْﺨَﻠْﻮا
   خ و ف
  س م و
  ح و ز
  خ و ف
  ح ي و
  ت ل و
  د ع و
  ف خ و
  ر ض و
  ص غ و
  ق و ل
  ر ض و
  خ ل و
  َﺧﻮِﻓُﻮك َ
  َﲰَْﻤُﻮوا
  ُﺣﻮَِزت ْ







  ُﻗِﻮل َ
   أَْرِﺿﻮ َ
  اْﺳَﺘْﺨَﻠُﻮوا
  . 871
  .981
  . 102
  . 013. 762. 502
  .732. 532
  .732
  . 732
  .592. 042
  . 052
  .762
  . 292
  .492
  .492
  :ﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖاﻟﺘ (3 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  َأَﺣْﻄﺖ ُ
  أََﻗْﻤﺖ َ
  أََرْدت َ
  ُأِﺟْﺒﺘﻢ




  ح و ط
  ق و م
  ر و د
  ج و ب
  ج و ب
  م و ت
  ج و ب
  ط و ع
  َأْﺣَﻮْﻃﺖ ُ
  أَﻗـَْﻮْﻣﺖ َ
  ْدت َأَْرو َ
  ُأْﺟﻮِْﺑﺘﻢ




  . 402
  . 402
  . 402
  . 132
  . 432
  . 462
  . 562
  .003
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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 ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة": -  3
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  أَراﻫﻢ
  أَراﻧﺎ
  أََرْﺗﻚ َ
  أَراُﻩ 
  أََرﻳْـَﺘﻨﺎﻩ ُ
  ر أ ي 
  أ ير 
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  أَْرأََﻳﻬﻢ
  أَْرأَﻳَﻨﺎ
  أَْرأَﻳَـْﺘﻚ َ
  أَْرأَﻳَُﻪ 
  أَْرأَﻳْـَﺘﻨﺎﻩ ُ
  . 981
  . 432. 891
  . 512
  . 532
  . 562
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺛﺎﻟﺚ:
وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ  ﺳﺒﻌﺔ وﲦﺎﻧﲔﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﲝﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي:      
  .% 97.22(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 6752ﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ )(، ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴ785)
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ: 4
  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء": -4
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ:1 -أ





  ِﺻْﺮت َ
  ش ي أ
  ت ي ﻫـ
  م ي ل
  ص ي ر





  َﺻﻴَـْﺮت َ
. 142. 522. 502. 771
  . 282
  . 812
  . 032
  . 803 .303. 362
 ﻮاﻗﻊ ﻻم ﻓﻌﻞ:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟ2 -أ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 آَﺗﺖ ْ
  أَْﻋَﻴْﺘﻨﺎ
  َﻣَﻀﺖ ْ
  أَْﻟَﻘﺖ ْ
  أ ت ي
  ع ي ي
  م ض ي
  ل ق ي
 أَْأﺗَـَﻴﺖ ْ
  أَْﻋﻴَـَﻴْﺘﻨﺎ
  َﻣَﻀَﻴﺖ ْ
  أَْﻟَﻘَﻴﺖ ْ
  . 081
  . 681
  . 582. 352. 032. 881
  . 562. 891
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  أََﺗﺖ ْ
  أَﺗَـْﺘﻜﻢ
  اﻧﺘَـَﻬﺖ ْ
  أََرْﺗﻚ َ





  َﺟَﺮت ْ
  َﺧَﻮت ْ
  أ ت ي
  أ ت ي
  م ﻫـ ي
  ر أ ي
  ر م ي
  أ د ي
  م ي ح
  ع ي ي
  أ و ي
  ج ر ي
  خ و ي
  أَﺗَـَﻴﺖ ْ
  أَﺗَـَﻴْﺘﻜﻢ
  اﻧﺘَـَﻬَﻴﺖ ْ
  أَْرأَي◌َْﺗﻚ َ





  َﺟَﺮَﻳﺖ ْ
  َﺧَﻮَﻳﺖ ْ
  . 592. 991
  . 302
  . 402
  . 512
  . 532
  . 092. 632
  . 342
  . 252
  .  362
  . 092
  . 492
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو": -4
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ:1 -ب





  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  
  ﻗُـْﻠﺖ َ




  خ و ف
  ك و ن
  
  ك و ن
  ق و ل
  
  ق و ل
  ك و ن 
  
  ق و ل
  ك و ن
 َﺧﻮِﻓـَْﺘﻬﻢ
 َﻛَﻮْﻧُﺖ     
  
 َﻛَﻮﻧْـَﻨﺎ
  ﻗَـَﻮْﻟﺖ ُ
  
  ﻗَـَﻮْﻟﺖ َ





. 962. 562. 462. 191. 281
  .392. 292. 192. 282. 872
  .292. 191. 881
. 032. 702. 502. 102. 002
  .103. 662. 562
  . 142. 412
. 282. 932. 532. 422. 122
  . 003
  .182. 722
  . 032
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  ُﺧْﺮﰎ ُ
  ُﺧْﻀﺘﻢ
  خ و ر
  خ و ض
  َﺧَﻮْرﰎ ُ
  َﺧَﻮْﺿﺘﻢ
  . 132
  . 132
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﻻم ﻓﻌﻞ:2 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  اﻟﻔﻌﻞﻣﺎدة   اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  َﺑَﺪت ْ
  َﺣَﻠﺖ ْ
 َﺳَﺨﺖ ْ
 َﺻَﻔﺖ ْ
  َﺗﻼَﺷﺖ ْ
  اْﺷﺘَـَﻬﺖ ْ
  أَْﻓَﻀﺖ ْ
  َرَﺳﺖ ْ
  اْﳕََﺤْﺖ 
  ب د و
  ح ل و
  س خ و
  ص ف و
  ل ش و
  ش ﻫـ و
  ف ض و
  ر س و
  م ح و 
  َﺑَﺪَوت ْ
  َﺣَﻠَﻮت ْ
 َﺳَﺨَﻮت ْ
  َﺻَﻔَﻮت ْ
  َﺗﻼَﺷَﻮت ْ
  اْﺷﺘَـَﻬَﻮت ْ
  أَْﻓَﻀَﻮت ْ
  َرَﺳَﻮت ْ
  اْﳕََﺤَﻮْت 
  .891
  . 891
  . 902
  . 032
  .  432
  . 832
  . 182
  . 582
  . 692
  اﺳﺘﻨﺘﺎج راﺑﻊ:
(، ﻣﻦ 68) اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺘﺔ وﲦﺎﻧﲔ ﻓﻌﻼ ً ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺘﻘﺼﲑ اﻟﺼﺎﺋﺖ ﰲ "ﺞ     
  .% 43.30(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  6752أﺻﻞ ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ )
 ة إﻟﻰ ﺿﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮ 5
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  ُﻋﻮِﻗَﺪت ْ
  ُﻗﻮِﺗﻞ َ
  ُﺣﻮرِْﺑﺘﻢ
  ُﺧﻮِﻟﻄُﻮا
  ﻧُﻮِدي َ
  ع ق د
  ق ت ل
  ح ر ب
  خ ل ط
  ن د و
  ُﻋﺎِﻗَﺪت ْ
  ﻗُﺎِﺗﻞ َ
  ُﺣﺎرِْﺑﺘﻢ
  أُﺧﺎِﻟﻄُﻮا
  ﻧُﺎِدو َ
  . 781
  . 322
  . 132
  . 762
  . 082
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺧﺎﻣﺲ:
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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(، ﻣﻦ أﺻﻞ 50ﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﺋﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﲬﺴﺔ أﻓﻌﺎل )ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻓ     
  .% 02.0(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 6752ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ )
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ:6
  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﺋﺖ: -6
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 دوار َ
  َﺟﺮ 
  أَم 







  ُﺳﻨﺖ ْ





  َﺟﻞ 
 َﻋﺰ 
  َﺷﻖ 
  َﻣﺪت ْ
  َﻛﺮ 
  ر د د
  ج ر ر 
  أ م م
  ز ل ل
  ج ر ر
  ج ر ر
  ع م م
  ر د د
  خ ص ص
  ش ح ح
  س ن ن
  و د د
  ح د د
  ع د د
  خ ص ص
  ت م م
  لج ل 
  ع ز ز
  ش ق ق
  م د د
  ك ر ر
 َرَدُدوا
  َﺟَﺮر َ
  أََﻣﻢ َ






  ُﺤﻮاَﺗﺸﺎﺣ َ
  ُﺳِﻨَﻨﺖ ْ





  َﺟَﻠﻞ َ
 َﻋﺰِز َ
  َﺷِﻘﻖ َ
  َﻣَﺪَدت ْ
  َﻛَﺮر َ
  . 271
  . 371
  . 471
  . 471
  . 571
  . 571
  . 771
  . 381
  . 781
  . 781
  . 091
  . 191
  . 591
  . 591
  . 742. 591
  . 891
  . 192. 442. 502. 991
  . 092. 991
  . 102
  . 202
  . 302
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  اْﻣَﺘﺪ 
 َﺷﺤﺖ ْ
  َﺧﺮت ْ
  َﺣﺪ 
  َﺿﻞ 
  ُﺿﻞ 
  َﻗﻞ 
  َﺣﻠﻮا 
  َﺷﺪ 
  اْﻟﺘَـﻔﺖ ْ
  َﻫﺐ 
  َﺣﻞ 
 َﺟﺮﻩ
  َﻏﺮْﺗﻜﻢ
  د ر َ
  ُرد 
  ُﺻﺒﺖ ْ
 َﺿﺮ 
 َﺣﺜﻜﻢ
  اْﻣَﺘﺪت ْ
  َدﻟْﺘﻚ َ
  َدﺑﺖ ْ
  َﺻﺒﺖ ْ
 َﺑﻞ 
  ﺿﺎد 
  َﺧﺪ 
  م د د
  ش ح ح
  خ ر ر
  ح د د
  ض ل ل
  ض ل ل
  ق ل ل
  ح ل ل
  ش د د
  ل ف ف
  ﻫـ ب ب
  ح ل ل 
  ج ر ر
  غ ر ر
  ر د د
  ر د د
  ص ب ب
  ض ر ر
  ح ث ث
  م د د
  د ل ل
  د ب ب
  ص ب ب
  ب ل ل
  ض د د
  خ د د
  اْﻣَﺘَﺪد َ
 َﺷَﺤَﺤﺖ ْ
  َﺧَﺮَرت ْ
  َﺣَﺪد َ
  َﺿَﻠﻞ َ
  ُﺿِﻠﻞ َ
  ﻗَـَﻠﻞ َ
  َﺣَﻠُﻠﻮا 
  َﺷَﺪد َ
  اْﻟﺘَـَﻔَﻔﺖ ْ
  َﻫَﺒﺐ َ
  َﺣَﻠﻞ َ
 َﺟَﺮَرﻩ
  َﻏَﺮَرْﺗﻜﻢ
  َرَدد َ
  ُرِدد َ
  ُﺻِﺒَﺒﺖ ْ
 َﺿَﺮر َ
 َﺣﺜََﺜﻜﻢ
  ت ْاْﻣَﺘَﺪد َ
  َدﻟََﻠْﺘﻚ َ
  َدﺑَـَﺒﺖ ْ
  َﺻَﺒَﺒﺖ ْ
 ﺑَـَﻠﻞ َ
  ﺿﺎَدد َ
  َﺧَﺪد َ
  . 702
  . 902
  . 012
  . 012
  . 212
  . 212
  . 972. 512
  . 612
  . 912
  . 912
  . 222
  . 222
  . 222
  . 322
  . 032
  . 032
  . 403. 232
  . 632
  . 832
  . 042
  . 142
  . 142
  . 142
  . 242
  . 342
  . 542
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  َذﻟﺖ ْ
  َﻋﻀﻜﻢ
  َﻏﺮْﻢ
  ﻇَﻠﺖ ْ
 َﺧﻔﺖ ْ
  ُﻣﺪت ْ





  َﺿﺠﺖ ْ
 ◌َﺷﺒﺖ ْ




  َرق 
  َردﻩ
  َذل 
  اْﺷَﺘﺪ 
  َﻋﻀﻮا
  دق 
  َﺻﻤﺖ ْ
  اْﺳَﺘﻜﺖ ْ
  َﻋﻴﻮا
  ذ ل ل
  ع ض ض
  غ ر ر
  ظ ل ل
  خ ف ف
  م د د
  ل ف ف
  م ن ن
  ع ض ض
  ظ ن ن
  م ر ر
  ض ج ج
  ش ب ب
  ح ج ج
  أ م م
  ع م م
  ع م م
  ر ق ق
  ر د د
  ذ ل ل
  ش د د
  ع ض ض
  د ق ق
  ص م م
  س ك ك
  ع ي ي
  َذﻟَِﻠﺖ ْ
  َﻋَﻀَﻀﻜﻢ
  َﻏَﺮَرْﻢ
  ﻇََﻠَﻠﺖ ْ
 َﺧَﻔَﻔﺖ ْ
  ُﻣِﺪَدت ْ





  َﺿِﺠَﺠﺖ ْ
 ◌َﺷَﺒَﺒﺖ ْ




  َرَﻗﻖ َ
  َرَدَدﻩ
  َذِﻟﻞ َ
  اْﺷَﺘَﺪد َ
  َﻋَﻀُﻀﻮا
  ﻖ ََدﻗ َ
  َﺻَﻤَﻤﺖ ْ
  اْﺳَﺘَﻜَﻜﺖ ْ
  َﻋِﻴُﻴﻮا
  . 542
  . 642
  . 742
  . 452
  . 992. 452
  . 592. 162
  . 362
  .572. 362
  .  662
  . 762
  . 762
  . 372
  . 572
  . 772
  . 772
  . 972
  . 972
  . 972
  . 182
  .582
  . 092
  . 392
  . 392
  . 592
  . 692
  . 692
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  أََﻣﺪ 
  َﺗﺼﺎم 
  َﻋﻲ 
  َﻋﺰت ْ
  َذﻣﻮا
  َﻏﺮك َ
  َﻏﺮْﺗﻚ َ
  َﺣﻘﺖ ْ
  َﻇﻦ 
  َﺿﻤﻜﻢ
  َﻏﺮت ْ
  ﻗَـﻠﺖ ْ
 ﱂَ 
  َﻗﻼ 
  َزﻣﻬﺎ
  م د د
  ص م م
  ع ي ي
  ع ز ز
  ذ م م
  غ ر ر
  غ ر ر
  ح ق ق
  ظ ن ن
  ض م م
  غ ر ر 
  ق ل ل
  ل م م
  ق ل ل
  ز م م
  أَْﻣَﺪد َ
  َﺗﺼﺎَﻣﻢ َ
  َﻋِﻴﻲ َ
  َﻋﺰَِزت ْ
  َذَﳑُﻮا
  َﻏَﺮَرك َ
  َﻏَﺮَرْﺗﻚ َ
  َﺣِﻘَﻘﺖ ْ
  ﻇََﻨﻦ َ
  َﺿَﻤَﻤﻜﻢ
  َﻏَﺮَرت ْ
  ﻗَِﻠَﻠﺖ ْ
 َﻟَﻤﻢ َ
  ﻗَِﻠﻼ َ
  َزَﳑَﻬﺎ
  . 792
  .  792
  . 792
  . 892
  . 892
  . 992
  . 003
  . 003
  . 103
  . 303
  . 603
  . 603
  . 703
  . 903
  .013
  ﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﺎﺋﺖ:ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣ -6
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 








  ح س س
 ح ب ب
  ع ز ز
  ع د د
  م د د
  ض م ح ل
  خ ص ص
  م ر ر








  . 171
  . 871
  . 281
  . 881
  . 881
  . 191
  . 591
  . 891
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "











  أََﻋﺪ 
  َأَﰎ 
  أَﻗَـﺮ 
  اْﻃَﻤﺄَﻧﺖ ْ
  أََﻗﻞ 
  َأَﺣﻠﻮﻛﻢ




  أُِﻋﺪت ْ
  ك ن ن
  ض م ح ل
  ح ق ق
  ح ب ب
  ق ص ص
  ح ل ل
  ح ل ل
 ف ل ل
  ح ل ل
  ع د د
  ت م م
  ق ر ر
  ط م أ ن
  ق ل ل
  ح ل ل
  ح ق ق
  ع د د
  ذ ل ل
  نس ن 










  أَْﻋَﺪد َ
  أَْﲤَﻢ َ
  أَﻗـَْﺮر َ
  اْﻃَﻤْﺄﻧَـَﻨﺖ ْ
  أَﻗـَْﻠﻞ َ
  َأْﺣَﻠُﻠﻮﻛﻢ




  أُْﻋِﺪَدت ْ
  . 891
  . 752. 302
  . 302
  . 602
  . 702
  . 382. 822. 812
  . 822
  . 232
  . 632
 .352. 732
  . 832
 .662. 842
  . 052
  . 152
  . 552
  . 752
  . 072
  . 572
  . 182
  . 992
  ﺎدس:اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺳ
ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﻣﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ      
  .% 61.50(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  6752(، ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ )331)
  اﻟﺨﻼﺻﺔ:
 ﻳﺄﰐ:اﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒّﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﺼﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ" ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ"، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ      
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ" ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  
  اﻷﻓﻌﺎل  ﺻﻮر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ  

















  % 001
  % 61.50  % 02.0  % 43.30  % 97.22  % 05.40  % 49.10
  % 70.26




  وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮﺗﲔ اﻵﺗﻴﺘﲔ:
  
  اﺳﺘﻨﺘﺎج:
(، ﻣﻦ 779ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺒﻌﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ )     
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ . % 39.73(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 6752أﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ )أﺻﻞ ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ و 
أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ  % 70.26وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﲝﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ. 
ﻟﺐ ﻟـ "ﻓﻌﻞ" ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﻮزن = اﻟﺼﻴﻐﺔ(، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أّن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻐﺎ
   .واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ن ﻟﻐﺮض اﳋﻔﺔﻓﻴﻜﻮ ﻣﺎ ﺣّﻮل ﻣﻨﻪ أﺻﻠﻪ، وأﻣﺎ 
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــــــ
 ا	! "




 ا	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  ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ":
  ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ" ﰲ اﻵﰐ:     
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال ﺻﺎﻣﺖ إﻟﻰ ﺻﺎﻣﺖ آﺧﺮ: (1
اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻟﻴﺰداد ﻣﻊ ﳎﺎورﺎ ﻗﺮﺎ ﰲ اﳌﺨﺎرج أو  ﺪف اﻷﺻﻮات ﰲ ﲢّﻮﳍﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ     
ﺗﻴﺴﲑ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻨﻄﻖ، وﻫﻮ ﻣﺎ  اﻟﺴﻴﺎق، وﻛﺬا اﻟﺼﻔﺎت، وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
 . 1ﻳﺴّﻤﻰ ﺑﺎﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﺑﲔ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ
 أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء": -1
 [al is at tat] 2( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: "ﺗَـﺘِﺼَﻞ"40وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أرﺑﻌﺔ )     
ﺣﻴﺚ ﺣّﻮﻟﺖ ﻓﺎء  ."ﺗَـْﻔَﺘِﻌﻞ ُوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ " [al is at wat] )ﺗَـْﻮَﺗِﺼَﻞ(اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ، "ﺗَـﺘِﻌَﻞ" وزﺎاﻟﱵ 
"اﻓﺘﻌﻞ" اﻟﻮاو إﱃ ﺗﺎٍء، وذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺜﺎﱐ "اﻟﺘﺎء" ﰲ اﻷول "اﻟﻮاو"، ﰒ ﻓﲏ اﻟﺼﻮت اﻟﺜﺎﱐ ﰲ 
  . ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔاﻷول، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
، ﻓﻼ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻻ اﻵﺧﺮ ﰲﻦ ﻳﺮى أّن ﺑﲔ اﻟﺼﻮﺗﲔ ﺗﺒﺎﻋﺪًا ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﺛﲑ أﺣﺪﳘﺎ وﻫﻨﺎك ﻣ     
أّن اﻟﻮاو وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺮة، وﻫﻮ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﻜﺮﻫﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ  »إدﻏﺎم، واﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻮ 
ﺬﻟﻚ ﺗﺼﺮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ )اﻟﻜﺴﺮة(، واﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ )اﻟﻀﻤﺔ(، ﻓﻜﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ، وﻟ
... ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ًﺘﺎء اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ أﺳﻘﻂ اﻟﻮاو، وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎع اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺘﻀﻌﻴﻒ اﻟ
  .3« ﻣﻮﻗﻌّﻴﺎ ً
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء": -1
واﻟﱵ [ x at tayad i] 4وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣٍﺪ، ﻣﻨﻬﺎ: "ﻳَـﺘِﺨَﺬ"     
ﻮﻗﻌﺖ اﳍﻤﺰة ﰲ ﺎﻳﺔ ﻓ ،"ﻳَـْﻔَﺘِﻌﻞ َ" وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ [ad ix aT ?ay] )ﻳَْﺄﲣََِﺬ(وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، "ﻳَـﺘِﻌَﻞ"وزﺎ 
ﻷّن اﳍﻤﺰة ﺗُﻌّﺪ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﺻﻮات إﺧﺮاﺟﺎ،ً ﻓﺴﻘﻄﺖ ﻟﺜﻘﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺎ؛  ،[?ay] ﻫﺎﺑﻂ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ
 وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﻘﺎط اﳍﻤﺰة ﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔت اﻟﻌﳉﺄﳍﺬا ، 5«ﻧﱪة ﰲ اﻟﺼﺪر ﲣﺮج ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد » ﻓﻬﻲ 
                                                           
  .871اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ص: ﻳﻨﻈﺮ:  1
  .891/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .17اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص:  3
  .971/ 2أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ  4
  .845/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  5
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واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ  ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎء ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل، وذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﳊﺮﻓﲔ، وﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺨﻔﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
  .1اﻟﻨﻄﻖ
 ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻄﺎء": -1
ﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت اﳌﺮﻗﻖ اﳌﻨﻔﺘﺢ وﻫﻮ اﻟﺘﺎء، واﻷﺻﻮات إّن إﺑﺪال اﻟﺘﺎء ﻃﺎًء ﻻ ﻳﻌﺪو ﻛﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟ     
اﳌﻄﺒﻘﺔ )اﻟﺼﺎد واﻟﻄﺎء واﻟﻈﺎء واﻟﻀﺎد( اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻔﻘﺪت اﻟﺘﺎء ﺻﻔﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح، وﻛﺴﺒﺖ ﺻﻔﺔ 
  ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ.2اﻹﻃﺒﺎق، ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وﺟﻪ واﺣﺪ ٍ
ووزﺎ  3( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: "ُأْﺿَﻄَﻬُﺪ"40وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أرﺑﻌﺔ )     
ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل ﻃﺎًء، وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﺎء ﻗﻠﺒﺖ ﺣﻴﺚ . وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أُْﻓﺘﻌُﻞ" ، اﻟﱵ أﺻﻠﻬﺎ )ُأْﺿﺘَـَﻬُﺪ("أُْﻓﻄﻌُﻞ"
اﻟﱵ  َﺗْﻄَﺘِﻠُﻊ(أﺻﻠﻬﺎ )و ، "ﻞ َُﺗﻒّْ ◌َﻋ ِاﻟﱵ وزﺎ " 4"َﺗﻄِﻠُﻊ"وﻛﺬﻟﻚ  .ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔﺑﺎﻟﻀﺎد، وﻫﻲ 
وﺬا اﻹﺑﺪال  .ﺎء اﻷوﱃ، وﻫﻲ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ. ﺣﻴﺚ ﺣّﻮﻟﺖ اﻟﺘﺎء ﻃﺎًء، وأدﻏﻤﺖ ﰲ اﻟﻄ"َﺘِﻌﻞ ُﺗَـﻔ ْﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "
    ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ: اﻟﺬي ﺣﺪث  اﻟﺘﺤّﻮلﻫﺬا ﻳﺘﻠﺨﺺ و  ﲢﻘﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﳋﻔﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎن،
  ـــــ )ض + ط/ ط+ ط()ض + ت/ ط + ت( ــــــ
 ﻣﻄﺒﻖ + ﻣﻄﺒﻖ             ﻄﺒﻖ + ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻖ                       ﻣ
  د( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺪال": -1
اﻟﱵ وزﺎ  5ﻳَـْﺰَدِﺟَﺮ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ40وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أرﺑﻌﺔ )     
ﰲ اﻟﻠﻮن  اﻟﺘﺎء اﳓﺴﺎر وﺗﻐّﲑ  أﺻﺎبوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ". ﺣﻴﺚ  ، وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )ﻳَـْﺰﲡََِﺮ("ﻳَـْﻔَﺪِﻋُﻞ"
اﻟﻨﻄﻘﻲ، أّدى إﱃ ﺻﻮرة اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺎء إﱃ اﻟﺪال، واﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﺻﻮﰐ 
اﻟﺪال واﻟﺘﺎء، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺨﺮج واﻟﺼﻔﺔ، ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻟﺜﻮي، أﺳﻨﺎﱐ، وﻗﻔﻲ، ﻣﺮﻗﻖ، ﻏﲑ أّن اﻟﺪال ﺻﻮت 
ﻓﺠﺬﺑﺖ اﻟﺼﻮت ﳓﻮ  ﻋﻠﻰ اﳍﻤﺲ، واﻟﺘﺎء ﺻﻮت ﻣﻬﻤﻮس، واﳉﻬﺮ ﺑﻘّﻮﺗﻪ اﻻرﺗﻜﺎزﻳﺔ ﺗﻐّﻠﺐﳎﻬﻮر، 
 اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺘﺄﺛﲑ اﻟﺰاي اﻬﻮرة وﻗّﻮﺎ اﻹﲰﺎﻋﻴﺔ،ﻫﺬﻩ ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤّﻮل "ﻳَـْﺰَدِﺟَﺮ"، وﻗﺪ ّﲤﺖ 6ﳐﺮﺟﻬﺎ
                                                           
  .722ص:  ﺗﺼﻨﻴﻒ وﲢﻠﻴﻞ ﻟﺼﻮر اﻹﻋﻼل واﻹﺑﺪال اﻟﺼﺮﰲ، راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة،ﻳﻨﻈﺮ:  1
  .27ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﳓﻮ اﻟﻨﺺ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، ص:  2
  .982/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
  .403/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 4
  .681/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 5
  .451اﻟﺘﻨﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، ص:  6
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 ﰲ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺎ ﳎﻬﻮرا،ً ﺣﺮﻓﺎ ً وﻛﺎن اﻟﺪال ﰲ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺎ ﳌﺎ » ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ:، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم
  وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ: .1« واﺣﺪ وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻴﻜﻮن اﻟﺘﺎء، ﻣﻜﺎن اﻟﺪال ﻟﺘﺒﺪل اﻓﺘﻌﻞ
  )ز + ت( ـــــــــــــ )ز + د(
  ﳎﻬﻮر + ﻣﻬﻤﻮس                              ﳎﻬﻮر + ﳎﻬﻮر   
    ﻓﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﻛﺎن ﳚﺮي ﻣﻦ اﻷﻣﺎم إﱃ اﳋﻠﻒ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎورﻳﺔ.     
ف إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ، ﻓﻤﺜًﻼ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻬﻤﻮس إﱃ ﻓﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات ﺪ
ﳎﻬﻮر ﺎورﺗﻪ ﻟﺼﻮت آﺧﺮ ﳎﻬﻮر، ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻘﺒﺎض واﻻﻧﺒﺴﺎط ﰲ اﳌﺰﻣﺎر، اﻟﺬي 
   .2ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻊ اﳌﻬﻤﻮس وﻳﻀﻴﻖ ﻣﻊ اﻬﻮر ﻟﻴﺘﺬﺑﺬب اﻟﻮﺗﺮان اﻟﺼﻮﺗﻴﺎن
 إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء": ﻫـ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" -1
 ay id cuy] 3"ﻳُـْﻌِﺪَﻳﻜﻢ" :( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ40وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أرﺑﻌﺔ )      
 ."ﻳُـَﺆْﻓِﻌَﻠُﻜﻢوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ " [muk aw id ca? uy] )ﻳُـَﺆْﻋِﺪوَﻛﻢ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،ووزﺎ "ﻳُـْﻔِﻌَﻠُﻜﻢ" [muk
ﺑﺈﺑﺪال اﻟﻮاو ﻳﺎء، وﻫﻮ اﻟﺬي ﺬف اﳍﻤﺰة وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ، وﺛﺎﻧﻴًﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﲝ :أّوﻻ ً ؛ﻓﻮﻗﻊ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﲢﻮﻳﻼن
وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ  »ﻓﺤّﻮﻟﺘﻬﺎ إﱃ ﻳﺎء ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳍﺎ، ﻓﺎﻟﻜﺴﺮة اﻟﻘﺼﲑة أﺛﺮت ﰲ اﻟﻮاو  اﳌﻮﺿﻊ،ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا 
اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إﺣﺪاث ﲡﺎﻧﺲ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺬا اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ 
  .4«
 "اﻟﺬال": اﻟﺼﺎﻣﺖ"اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ  اﻟﺼﺎﻣﺖاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال  (و -1
"، ﻳَـﺘَـَﻔﻌُﻠﻮن َ" ﻌُﻠﻮَن"، وﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )ﻳَـَﺘﺬَﻛُﺮوَن( وﺻﻴﻐﺘﻪﻔ ﻞ اﻟﻔﻌﻞ: "ﻳَﺬﻛُﺮوَن" اﻟﺬي وزﻧﻪ "ﻳ ـّوذﻟﻚ ﻣﺜ      
ﳎﻬﻮرة. وذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ  اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺘﺎء اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﺬال اﻬﻮرة ﺛﻘﻴﻞ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، ﻓُﻌِﺪل ﻋﻨﻪ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺘﺎء ذاﻻ ًو 
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺜﺎﱐ "اﻟﺬال" ﰲ اﻷول "اﻟﺘﺎء"، ﰒ ﻓﲏ اﻟﺼﻮت اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻷول، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
      اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ. وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
  )ت + ذ( ـــــــــــــ )ذ + ذ(
  ﻣﻬﻤﻮس + ﳎﻬﻮر                             ﳎﻬﻮر + ﳎﻬﻮر
                                                           
  .974/ 4اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  1
  .252ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ص:  2
  .452/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
  .912 ، ص:اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ 4
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 ّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".وﻳﻼﺣﻆ أ     
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: (2
  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -1
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف  اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:1 -أ
 iig at] 1َﺗِﻐﻴَﺐ": "ﻣﻨﻬﺎ( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً 63وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛﲔ )     
ﻓﺎﻟﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎم ﲝﺬف  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﺗَـْﻔِﻌَﻞ" [ab iy gat])ﺗَـْﻐِﻴَﺐ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، اﻟﱵ وزﺎ "َﺗِﻔﻴَﻞ" [ab
زﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻳﻘﻮل " ﻷﺻﻮات اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪﻳﺪة.اﻟﻴﺎء وﻋّﻮﺿﻬﺎ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﲑة، ﰒ أﻋﺎد ﺗﻮزﻳﻊ ا
ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻟﻮﺟﻮد  اﻟﻜﺴﺮة ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ أﻳﺴﺮﻓﺘﺘﺤّﻮل ﺷﺒﻪ اﳊﺮﻛﺔ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ  »": اﻟﻘﺮاﻟﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  .2« اﳊﺮﻛﺔ واﳊﺮﻛﺔ اﺎورة اﳌﺆﺛﺮة، ﻓﺎﻟﻜﺴﺮة واﻟﻴﺎء ﺷﺒﻪ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪاﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ ﺷﺒﻪ 
ن ﻓﺘﺸﻜﻞ ﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ؛ أي أن اﻟﺼﻮت ﺗﺘﻮاﱃ ﻛﺴﺮﺗﺎن ﻗﺼﲑﺗﺎ
   أﺛﺮ ﰲ اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺄّدى إﱃ ﳑﺎﺛﻠﺘﻪ. اﻟﻼﺣﻖ
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -أ
 aak ay] 3َﻳﻜﺎُد": "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ11وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ )     
ﻓﺴﻘﻄﺖ اﻟﻴﺎء . ْﻔَﻌُﻞ"وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻳ ـَ [ud ay kay])َﻳْﻜَﻴُﺪ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ووزﺎ "ﻳَﻔﺎُل" [ud
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺘﺤﺔ، وﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻜﺮﻫﻪ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺘﺒﻘﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ وﺣﺪﻫﺎ، ﻓﻴﺨﺘّﻞ إﻳﻘﺎع اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻳﻌّﻮض 
 ، وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ اﳍﺮوب ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻘﺎل.اﶈﺬوف ﺑﻄﻮل اﳊﺮﻛﺔ
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻀﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:3 -أ
 [ak ud iq uuy] 4ﻳُﻮِﻗُﻈَﻚ": "ﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣٍﺪ، ﻣﻨﻬﺎوﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏ     
ﺑﻌﺪﻣﺎ . وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻳُـَﺆْﻓِﻌُﻠَﻚ" [ak ud iq ya? uy])ﻳُـَﺆْﻳِﻘُﻈَﻚ(  وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،اﻟﱵ وزﺎ "ﻳُﻮِﻋُﻠَﻚ"
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺮﻓﻀﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، أي أﻧﻪ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ [ak ud iq yuy]ﲢﺬف اﳍﻤﺰة وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ "ﻳُـْﻴِﻘُﻈَﻚ" 
، وﻫﻲ ﺎﻳﺔ ﻫﺎﺑﻄﺔ، ﻓﺘﺤﺬف ؛ ﻷّن ﺎﻳﺘﻪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻴﺎء ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺿّﻤﺔ[yuy]اﻟﻔﻌﻞ )ص ح ص( ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ 
  .ﻀّﻤﺔﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺎء وﻫﻲ اﻟاﻟﻴﺎء وﺗﻌّﻮض ﲝﺮﻛﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ 
                                                           
  .213/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  .38اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ، زﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ، ص:  2
  .081/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
  .992/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 4
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  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -2
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:1 -ب
 sat] 1َﺗْﺴَﺘِﻌﻴُﻨﻮا": "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ25وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ اﺛﻨﲔ وﲬﺴﲔ )     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ  [uun iw cat sat])َﺗْﺴﺘَـْﻌﻮِﻧُﻮا(  وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،"َﺗْﺴَﺘِﻔﻴُﻠﻮااﻟﱵ وزﺎ " [uun iic at
، ﻓﺎﺧﺘّﻞ إﻳﻘﺎع [iw]ﻊ اﻟﻜﺴﺮة ﻬﺎ ﻣﺳﻘﻄﺖ ﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋواﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻮ أّن اﻟﻮاو . "َﺗْﺴﺘَـْﻔِﻌُﻠﻮا"
 وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻊ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ،، وﺗﺸﻜﻞ ﻣوذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻓُﻌّﻮض ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮاو ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﲑة
  ﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺻﻮات ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪﻳﺪة.ﻋﻴأ ُ
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -ب
 at] 2ﺗَﻨﺎَل": "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ92 ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ )وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ     
ﻤﺎ ﺣﺪث ﻫﻮ ﻓ .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﺗَـْﻔَﻌَﻞ" [al aw nat])ﺗَـﻨـْ َﻮَل( ﻴﻘﺔ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤ، اﻟﱵ وزﺎ "َﺗﻔﺎَل" [al aan
 ﺔ ﻗﺼﲑةﺑﻔﺘﺤ، ﻓﺎﺧﺘّﻞ إﻳﻘﺎع اﻟﻔﻌﻞ ﻓُﻌّﻮض ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮاو [aw]ﺔ ﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺤاﻟﻮاو ﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻮطﺳﻘ
   ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أُﻋﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺻﻮات ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪﻳﺪة. ﻓﺘﺤﺔﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ، وﺗوذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻀﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:3 -ب
 3ﻳَـُﺘﻮَب": "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ561وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲬﺴﺔ وﺳﺘﲔ وﻣﺎﺋﺔ )     
واﻟﺬي  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻳَـْﻔُﻌَﻞ" [ab uw tay])ﻳَـﺘـْ ُﻮَب( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، "اﻟﱵ وزﺎ "ﻳَـُﻔﻮل َ [ab uut ay]
، ﻓﺎﺧﺘّﻞ إﻳﻘﺎع اﻟﻔﻌﻞ ﻓُﻌّﻮض ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮاو [uw] اﻟﻀﻤﺔاﻟﻮاو ﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ  ﻮطﺳﻘﺣﺪث ﻫﻮ 
ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻮ إﺳﻘﺎط ﻟﻠﻮاو  ﺿّﻤﺔ، وﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺼﲑة ﺑﻀّﻤﺔ
  ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أُﻋﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺻﻮات ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪﻳﺪة.4ﻛﺔوﻟﻴﺲ ﻧﻘﻼ ًﻟﻠﺤﺮ 
 ﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ:ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف  -2
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:1 -ج
  [ad ux aa?] 5آُﺧَﺬ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ30وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺛﻼﺛﺔ )     
                                                           
  .152/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  .991/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 2
  .681/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 3
  .891ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص:  4
  .982/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  5
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اﳍﻤﺰة ﻓﺎﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻳﺮون أّن  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أَﻓـُْﻌَﻞ" [ad ux ?a?])أَْأُﺧَﺬ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، وزﺎ "آُﻋَﻞ"واﻟﱵ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻠﺒﺖ أﻟﻔًﺎ ﻷّن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮح، وﺗﻮّﳘﻮا وﺟﻮد ﻓﺘﺤﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﻟﻒ، وﻫﺬا ﻛﻼم ﻣﻐﻠﻮط، ﻷﻢ ﱂ 
ث ﻫﻮ أن ﺗﺆﺛﺮ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﰲ اﳍﻤﺰة ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻤﺰة اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﻳﻌﺘّﺪوا 
أي أّن اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة أﺛﺮت ﰲ  .1، ُﺗﻜّﻮن ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔﻓﺘﻘﻠﺒﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ
ﻳﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﳍﻤﺰﺗﲔ، وﲢﻘﻴﻖ ﻃﻮ  ﻓﺘﺤﺔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺘاﳍﻤﺰة ﻓﻘﻠﺒﺘﻬﺎ إﱃ ﻓﺘﺤﺔ ﻗﺼﲑة، ﻓﺸّﻜﻠ
  اﳌﻮاءﻣﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.
  اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻀﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف 2 -ج
?u?  im]( أُْأِﻣﻦ ُ)وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، "واﻟﱵ وزﺎ "أُوِﻋﻞ ُ [un im uu?] 2"أُوِﻣﻦ ُ" :ﻣﺜﻞوذﻟﻚ       
ﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ، ﻘﻠﺒة ﰲ اﳍﻤﺰة ﻓاﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑ  تﺮ ﺛ ّأن أﺤﺪث ﻓ ."وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أُْﻓِﻌﻞ ُ [un
ﻗﺼﲑة،  ﺿﻤﺔاﻟﻘﺼﲑة أﺛﺮت ﰲ اﳍﻤﺰة ﻓﻘﻠﺒﺘﻬﺎ إﱃ  اﻟﻀﻤﺔي أّن أ ؛ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺖﻜّﻮﻧﻓ
  ، وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻮاءﻣﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.3وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﳍﻤﺰﺗﲔ ،ﻓﺸّﻜﻠﺘﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
  وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".    
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ:3
 أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء": -3
 ﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:( اﻟﺘﺤ1 -أ
ووزﺎ  [aaq lay] 4ﻳَـْﻠَﻘﻰ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ60وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺘﺔ )    
ﻓﺎﻟﻴﺎء ﻫﻨﺎ وﻗﻌﺖ ﺑﲔ  ."ﻳَـْﻔَﻌﻞ َوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ " [ay aq lay])ﻳَـْﻠَﻘَﻲ( "ﻳَـْﻔَﻌﻰ"، وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ 
ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺎﺛﻠﺘﲔ، وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﺿﻌﻔﻬﺎ، ﻓﺘﺴﻘﻂ، وﺑﺴﻘﻮﻃﻬﺎ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤ
  ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت.
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:2 -أ
                                                           
  .862، ص: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔﻳﻨﻈﺮ:  1
  .982/ 2ﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﺞ اﻟ 2
أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . وﻳﻨﻈﺮ: 862، ص: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔﻳﻨﻈﺮ:  3
  .243ص:  ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ،
  .691/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
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ﻳﺮى "إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ" أّن إﺳﻘﺎط ﻟﻠﻀّﻢ ﻋﻦ ﺎﻳﺔ "ﻳﻔﻌﻞ" ﰲ ﳓﻮ: ﻳﺮﻣﻲ، وﻳﺒﲏ، وﻳﺄﰐ، وﻣﺎ ﻳﻨﻘﺎس      
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﻫﻮ إّﻻ ﲢﻮﻳﻞ ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺠّﻨﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ 
 »اﻟﺼﻮاب ﻫﻮ ﺣﺬف اﻟﻴﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ، ﻳﻘﻮل "ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ":         . و 1اﻷﻣﺎﻣﻲ إﱃ اﳋﻠﻔﻲ
ﻴﻢ وﺿّﻤﺔ اﻟﻴﺎء، )ﻳَـْﺮِﻣُﻲ(، وﻗﻌﺖ اﻟﻴﺎء اﻟﺼﺎﻣﺘﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﺎﺋﺘﲔ ﻗﺼﲑﻳﻦ ﳘﺎ ﻛﺴﺮة اﳌ :وأﺻﻞ )ﻳَـْﺮِﻣﻲ( ﻫﻮ
ﻓﺘﻐّﻠﺒﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﲔ اﻟﻔﻌﻞ وﻫﻲ ﻛﺴﺮة اﳌﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻋﺮاب وﻫﻲ ◌ُ(، -ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﻓﺼﺎرت: )ﻳَـْﺮم ِ
  .2«ﻓﺼﺎرت: )ﻳَـْﺮِﻣﻲ(  اﻟّﻀﻤﺔ، ﻓﺄُﺑﺪﻟﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺴﺮة، ﰒ أدﻏﻤﺘﺎ
  : ( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ361وﻣﺎﺋﺔ ) ﺛﻼﺛﺔ وﺳﺘﲔوﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ      
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ، [uy iw hat])ﺗَـْﻬِﻮُي(  ْﻔِﻌﻲ"، وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔﺗ ـَاﻟﱵ وزﺎ " [iiw hat] 3ْﻬِﻮي"ﺗ ـَ" -  
، أﻻ وﻫﻮ ُﻞ". ﻓﺎﻟﻮزن ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺼﻴﻐﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أّن ﻫﻨﺎك ﲢﻮﻳﻞ ﺑﺎﳊﺬف ﻗﺪ ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﻻم اﻟﻔﻌﻞﺗَـْﻔﻌ ِ"
ﺴﺮة وﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﻓﺎﻟﻴﺎء ﺟﺎءت ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻜ . وأﺻﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻌﲔ ﺑﺪل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ.اﻟﻴﺎء
"ﺗَـْﻬِﻮِي"، وﻫﻨﺎ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻴﺎء  ﺑﻀّﻤﺔ، ﻓﻘﻠﺒﺖ اﻟﻀﻤﺔ ﻛﺴﺮة ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، وﻟﺜﻘﻞ اﻟﻀّﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺴﺮة
  ، ﻓﻴﺘّﻢ اﲢﺎد اﻟﻜﺴﺮﺗﲔ ﻟﻴﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ 
وزﺎ "ﻳَـْﻔُﻌﻮَن"، وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﱵ  [an uus may] 4"َﳝُْﺸﻮَن" :ﻣﺜﻞوذﻟﻚ  إذا اّﺗﺼﻠﺖ ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ: -
اﻟﻴﺎء ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻊ و  ،ُأﺳﻨﺪ إﱃ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ،"ﻳَـْﻔِﻌُﻠﻮن َوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ " [an uy is may] )َﳝِْﺸُﻴﻮَن( اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
ﻘﻊ اﻟﻴﺎء ﺑﲔ ﺿﻤﺘﲔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘ ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "َﳝُْﺸُﻴﻮَن" ﺑﲔ ﻛﺴﺮة وﺿﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ؛ ﻓﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻀﻤﺔ،
ﺗﻜﻤﻦ ﰲ وﺟﻮد اﻟﺜﻘﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء  »        . وﻋّﻠﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ اﻟﻜﺴﺮة ﻟﻠﻀﻤﺔُﺸﻮَن""ﳝ َْإﱃ ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻴﺘﺤّﻮل اﻟﺒﻨﺎء 
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮة إﱃ اﻟﻀﻤﺔ، وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﻤﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻮرﻓﻴﻢ اﳉﻤﻊ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻧﻘﻼﺎ إﱃ  
  .5«، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻘﻰ إﻻ ّاﻧﻘﻼب اﻟﻜﺴﺮة ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻛﺴﺮة
 bat]، وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )ﺗَـﺒـْ َﻘُﻴﻮَن( ∗اﻟﱵ وزﺎ "ﺗَـْﻔَﻌْﻮَن" [an waq bat] 6ﺗَـﺒـْ َﻘْﻮَن""ﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺜ     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮَن". ﻓﺎﻟﻴﺎء وﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﻓﺘﺤﺔ ﻗﺼﲑة وﺿّﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻴﺎء  [an uuy aq
                                                           
  .17ﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، ص: ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﳓﻮ اﻟﻨﺺ، إﺑﺮا 1
: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ . وﻳﻨﻈﺮ761، ص: 7002ﻋﻤﺎن، اﻷردن، )د ط(، رؤى ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، دار اﻟﺸﺮوق،  2
  .061اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص: 
  .852/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
  .962/ 2ﻟﺐ، ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 4
  .231 - 131اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ، زﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ، ص:  5
  .322/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
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، وﻫﻨﺎ ﺗﺘﻮاﱃ ﺣﺮﻛﺘﺎ اﻟﻔﺘﺢ [an uuaq bat]واﻟﻀّﻢ ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ، ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ "ﺗَـﺒـَْﻘﻮَن" 
  . ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ذﻟﻚ اﻻﻧﺰﻻقﺑﺴﺒﺐ ﻀﻢ ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻧﺰﻻق ﺣﺮﻛﻲ ﻓﺘﺘﺸﻜﻞ اﻟﻮاو وﲣﺘﻔﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻀﻢ، و واﻟ
 :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ أو ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ 3 -أ
  : ( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ51وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ )    
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أّن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻻ ﻳﺘﻌّﺪى اﻟﻌﺪول ﺑﺎﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ  ﺰوم:إذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻴﺎء" ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺠ -
؛ ﻷّن اﻟﻴﺎء"، واﻟﺼﻮاب ﻫﻮ ﺣﺬف ﻣﺜًﻼ أﺻﻠﻬﺎ "َﺗِﺴﲑ ْ [ris at] 2"َﺗِﺴْﺮ"، أي أّن 1إﱃ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑ
 وذﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻧﻄﻖ اﻟﻴﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ. ،[riy sat]أﺻﻠﻬﺎ )َﺗْﺴِﲑْ( 
وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، واﻟﱵ وزﺎ "ﻳَـْﻔَﻊ" [aw qay] 3ﺜﻞ: "ﻳَـْﻘَﻮ"، ﻣإذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻴﺎء" ﻻم ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺰوم -
ﱃ وﻫﺬا ﻣﺎ أّدى إﻷﻧﻪ ﳎﺰوم،  ﻓﺤﺬﻓﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﻔﻌﻞ؛ .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻳَـْﻔَﻌْﻞ" [yaw qay])ﻳَـْﻘَﻮْي( 
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ًﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﳌﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑا ً ﻓﺄﺻﺒﺢ، دون ﺗﻌﻮﻳﺾ ٍ ﻓﺤﺬﻓﺖﻫﺎﺑﻂ، ﻣﻘﻄﻊ ﺛﻘﻞ اﻟﻴﺎء ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ 
  ا ًﻣﻐﻠﻘﺎ.ًﻗﺼﲑ 
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو": -3
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:1 -ب
ﻳﺮى "إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ" أّن إﺳﻘﺎط ﻟﻠﻀّﻢ ﻋﻦ ﺎﻳﺔ "ﻳﻔﻌﻞ" ﰲ ﳓﻮ: ﻳﻐﺰو، وﻳﺪﻋﻮ، وﻳﺪﻧﻮ، وﻣﺎ ﻳﻨﻘﺎس      
ﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺠّﻨﺐ اﻟﺜﻘﻞ وﺗﻮاﱄ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﻫﻮ إّﻻ ﲢﻮﻳﻞ ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﺼﺎ
ﻓﺄﺻﻞ  »: "ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ" ﻳﻘﻮل . واﻟﺼﻮاب ﻫﻮ ﺣﺬف اﻟﻮاو، وذﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﺿﻤﺘﲔ.4اﻷﻣﺜﺎل
ﳘﺎ:  (ﻗﺼﲑﻳﻦﻫﻮ: )ﻳَـْﻐُﺰُو(، وﻗﻌﺖ اﻟﻮاو اﻟﺼﺎﻣﺘﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻗﺼﲑﺗﲔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺘﲔ )ﺑﲔ ﺻﺎﺋﺘﲔ  (وﺰ ُﻐ ْﻳ ـَ)
◌ُ(، ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ اﻟﺼﺎﺋﺘﺎن اﻟﻘﺼﲑان ﻓﺸّﻜﻼ ﺻﺎﺋﺘﺎ ًﻃﻮﻳﻼ ً- ت: )ﻳَـْﻐﺰ ُﺿّﻤﺔ اﻟﺰاي وﺿّﻤﺔ اﻟﻮاو، ﻓﺤﺬﻓﺖ ﻓﺼﺎر 
  .5« ﻳُﻌّﻮض اﻟﺼﺎﺋﺖ اﶈﺬوف، وﻫﻮ اﻟﻮاو ﻓﺼﺎرت )ﻳَـْﻐُﺰو(
                                                                                                                                                                                           
ﺎﻟﺔ؛ أي أﺎ ﻳﺮى "ﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻳﺐ" أّن اﻟﻮاو اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﻤﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﻌﺮوف ﺗﻘﻠﻴﺪﻳًّﺎ ﺑـ"واو اﳉﻤﺎﻋﺔ"، وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺿﻤﲑ ﺑﺎﻟﻮﻛ ∗
  .76وص:  .16ﺗﺄﻣﻼت ﰲ ﺑﻌﺾ ﻇﻮاﻫﺮ اﳊﺬف اﻟﺼﺮﰲ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻟﻪ.  ﺔﳎﺎﻧﺴ ﺎﺳّﺪت ﻣﺴّﺪ اﻟﻀﻤﲑ، ﻷ
وﻳﻨﻈﺮ: دور ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼل ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد  .441ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﳓﻮ اﻟﻨﺺ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، ص: ﻳﻨﻈﺮ:  1
  .87ﻘﺼﻮد، ص: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌ
  .181/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .812/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 3
  .17إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، ص: ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﳓﻮ اﻟﻨﺺ،  4
وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ  .661رؤى ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، ص:  5
  .351اﻟﺒﻜﻮش، ص: 
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 nay] 1ﻳَـْﻨُﺠﻮ": "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ62ﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ )ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺘوﻗﺪ وردت     
ﻓﺎﻟﻮزن ﺧﺎﻟﻒ  وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻳَـْﻔُﻌُﻞ". [uw uj nay]( )ﻳَـْﻨُﺠﻮ ُ اﻟﱵ وزﺎ "ﻳَـْﻔُﻌﻮ"، وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ [uuj
وأﺻﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻜﻮن  وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أّن ﻫﻨﺎك ﲢﻮﻳﻞ ﺑﺎﳊﺬف ﻗﺪ ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﻻم اﻟﻔﻌﻞ، أﻻ وﻫﻮ اﻟﻮاو.اﻟﺼﻴﻐﺔ، 
 nay] 2ﺜﻞ: "ﻳَـْﻨُﻤﻮَن"ﰲ ﻣوﻛﺬﻟﻚ إذا أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﺿﻤﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ  ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻌﲔ ﺑﺪل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ.
 وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻳَـْﻔُﻌُﻠﻮَن". [an uuw um nay] )ﻳَـْﻨُﻤُﻮوَن(وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، "ُﻌﻮن َووزﺎ "ﻳَـﻔ ْ [an uum
ﻓﺴﻘﻄﺖ، وﺑﺴﻘﻮﻃﻬﺎ ﺗﺸﻜﺖ اﻟﻀﻤﺔ  ﻓﺎﻟﻮاو وﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﺿﻌﻔﻬﺎ
  ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "ﻳَـْﻨُﻤﻮَن".اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، 
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:2 -ب
  : ( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ84وأرﺑﻌﲔ ) ﲦﺎﻧﻴﺔوﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ      
 [ iw at hayju] )َﳛَْﺘﻮُِج( وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ،ووزﺎ "ﻳَـْﻔﺘﺎُل" [ayuj aat h] 3َﳛْﺘﺎُج"" -
وﻫﻲ  - اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻔﺘﺤﺔاﻟﻜﺴﺮة ﻓﺘﺤﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ ، اﻟﻮاو ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺖﺤﺬﻓﻓ ."ﻳَـْﻔَﺘِﻌﻞ ُوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "
ﺔ واﻟﻮاو واﺿﺢ ﰲ ﺑﻨﺎء ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻮاو، ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑﲔ اﻟﻔﺘﺤوﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أﺎ ﻗﻠﺒﺖ  -ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
، وﻣﻌﻠﻮم أّن اﻟﻮاو ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ [uj aw at hay]" َﳛْﺘَـَﻮج ُاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻨﻪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة  اﻟﻔﺘﺤﺔﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ ﺗﻀﻌﻒ وﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ، وﺑﺴﻘﻮﻃﻬﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ 
  ."َﳛْﺘﺎج ُﻫﻲ "
، ∗اﻟﱵ وزﺎ "ﺗَـْﻔَﻌْﻮﻧَﻪ" [uh an wad rat] 4وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ:"ﺗَـْﺮَﺿْﻮﻧَﻪ"إذا اّﺗﺼﻠﺖ ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ:  -
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮﻧَﻪ". ﻓﺎﻟﻮاو وﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﻓﺘﺤﺔ  [uh an uuw ad rat]َﺿُﻮوﻧَﻪ( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )ﺗَـﺮ ْ
ﻗﺼﲑة وﺿّﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻮاو واﻟﻀّﻢ ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ، ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻮاو ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ "ﺗَـْﺮَﺿﻮﻧَﻪ" 
ﻲ ، وﻫﻨﺎ ﺗﺘﻮاﱃ ﺣﺮﻛﺘﺎ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻀﻢ ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻧﺰﻻق ﺣﺮﻛﻲ ﻓﺘﺘﺸﻜﻞ اﻟﻮاو وﲣﺘﻔ[uh an uuad rat]
  ذﻟﻚ اﻻﻧﺰﻻق. ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻀﻢ، و 
 :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ أو ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ 3 -ب
                                                           
  .522/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  .592/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 2
  .542/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 3
  .232/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 4
ًﺎ ﺑـ"واو اﳉﻤﺎﻋﺔ"، وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺿﻤﲑ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ؛ أي أﺎ ﻳﺮى "ﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻳﺐ" أّن اﻟﻮاو اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﻤﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﻌﺮوف ﺗﻘﻠﻴﺪﻳ ّ ∗
  .76وص:  .16ﺗﺄﻣﻼت ﰲ ﺑﻌﺾ ﻇﻮاﻫﺮ اﳊﺬف اﻟﺼﺮﰲ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻟﻪ.  ﺔﳎﺎﻧﺴ ﺎﺳّﺪت ﻣﺴّﺪ اﻟﻀﻤﲑ، ﻷ
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  :( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ49وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أرﺑﻌﺔ وﺗﺴﻌﲔ )     
ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻫـ( 966)تﲢﺬف اﻟﻮاو ﰲ اﳌﻀﺎرع، ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر"  إذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻮاو" ﻓﺎء ﻓﻌﻞ: -
ﻓﺈن وﻗﻌﺖ ﻓﺎء ﰲ ﻓﻌٍﻞ ﻋﻠﻰ وزن "ﻓَـَﻌَﻞ"، ﻓﺈﺎ ﲢﺬف ﰲ اﳌﻀﺎرع، ﻓﻨﻘﻮل ﰲ ﻣﻀﺎرع » ﺣﺬف اﻟﻮاو: 
"َوَﻋَﺪ"، "ﻳَِﻌُﺪ"، وﰲ ﻣﻀﺎرع "َوَزَن"، "ﻳَﺰُِن"، وإﳕﺎ ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻮاو ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﻳﺎٍء وﻛﺴﺮٍة، وﳘﺎ ﺛﻘﻴﻠﺘﺎن، 
ﻣﻊ اﳍﻤﺰة واﻟﻨﻮن واﻟﺘﺎء، ﻓﻘﺎﻟﻮا: "َﺗِﻌُﺪ"، ﻓﻠّﻤﺎ اﻧﻀﺎف ذﻟﻚ إﱃ ﺛﻘﻞ اﻟﻮاو وﺟﺐ اﳊﺬف، وﺣﺬﻓﻮا 
 .1«ﻋﻠﻰ  اﻟﻴﺎء  ∗و"أَِﻋُﺪ"، و"ﻳَِﻌُﺪ"، ﲪﻼ ً
وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﻳﺎٍء وﻛﺴٍﺮ "ﻳَـْﻮِﻋُﺪ" وﻫﻮ ﻗﻮل ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻷن اﻟﻮاو ﻌﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻟﺴﺒﺐ ﺣﺬف اﻟﻮاو ﻫﻮ ﻓﺘ     
إﱃ اﻟﻮاو، وﻟﺴﻜﻮن اﻟﻮاو ﱂ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﻳﺎٍء وﻛﺴٍﺮ، وإﳕﺎ ﺳﺒﺐ اﳊﺬف ﻫﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ 
ﺻﺎﻣﺖ  ﺎﻟﻮاوﻓ .2ووﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻘﻄﻊ. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺬف اﻟﻮاو ﻣﻊ اﳍﻤﺰة واﻟﺘﺎء واﻟﻨﻮن
ﺿﻌﻴﻒ، وزاد ﺿﻌﻔﻪ وﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻘﻄﻊ، ﳑﺎ أّدى إﱃ ﺣﺬﻓﻪ، وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻘﻄﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ 
ﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﻘﺔ، ﻓُﻌِﻤَﺪ إﱃ ﺗﺴﻬاﳌﻐﻠﻖ إﱃ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑ، ﻓﺎﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳌﻘﻄﻊ )ﻳَـْﻮ( ﻳﺘﻄﻠﺐ 
 .3ﻷن اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ واﳊﺬف ﺎﻳﺘﻪ؛
وأﻣﺎ ﺛﺒﻮت اﻟﻴﺎء ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﻴﺎﺋﻲ ﻓﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" واﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة، واﻟﻴﺎء      
اﻟﻮاوي ﻓﻴﻤﺜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ، ﻷّن اﳌﺘﻜﻠﻢ  أﻗﺮب إﱃ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاو، واﻟﻨﻄﻖ ﺎ ﻻ ﳝﺜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ، أﻣﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل
. وﻣﺜﺎﻟﻪ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ": ∗"اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش" ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮى4اﻟﻮاو ﻟﻌﻠﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻌﻠﺔ ﲤﻴﻴﺰﻳﺔأﺳﻘﻂ 
ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﻟﻔﻌﻞ ، وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﻳَـْﻔِﻌْﻞ" [dil way]وأﺻﻠﻬﺎ )ﻳَـْﻮِﻟْﺪ(  ،اﻟﱵ وزﺎ "ﻳَِﻌْﻞ" [dil ay] 5"ﻳَِﻠْﺪ"
                                                           
ﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﳊﻤﻞ واﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳊﻤﻞ واﻟﻘﻴﺎس ﳑﺎ أوﻗﻌﺘﻬﻢ ﰲ اﳋﻄﺄ؛ ﻷﻢ ﻧﻔﻮا ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻣ  ∗
  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳛﺘﺎﺟﺎن إﱃ رأي ﺟﺮيء، ﻳﺘﺒﲎ ﻧﻔﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
  .624/ 2، اﳌﻤﺘﻊ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر 1
  .192 - 672ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ص:  2
  .542 - 442ﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ص: ، ﺳﻌاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  3
  .642، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  4
 ﺗﻨﺰع اﻟﻮاو ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﻮاوي إﱃ اﻟﺴﻘﻮط ﰲ اﳌﻀﺎرع، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺰع اﻟﻴﺎء ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﻴﺎﺋﻲ إﱃ اﻟﺜﺒﻮت ﰲ اﳌﻀﺎرع، ﻓﻤﻦ » :"اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش"ﻳﻘﻮل  ∗
إذن ﻟﻴﺲ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻴﺎء واﻟﻮاو اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وإﳕﺎ ﻫﻮ  ﺮ ّﺑﻞ إﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺛﻘﻞ، اﻟﺴ ّ ،ﺖ أﺧﻒ ﻣﻦ /ﺗَـْﻮ/اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ /َﰐْ/ ﻟﻴﺴ
ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻓﺜﺒﻮت اﻟﻴﺎء ذو ﻗﻴﻤﺔ ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ، ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﺜﺎل اﻟﻴﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﳌﺜﺎل اﻟﻮاوي، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻧﺘﺴﺎءل: ﳌﺎذا ﱂ ﻳﻘﻊ 
ﻣﻦ اﳌﺜﺎل اﻟﻴﺎﺋﻲ،  ﻓﺎ ًوﺗﺼﺮ ّ ﻓﺎﳌﺜﺎل اﻟﻮاوي أﻛﺜﺮ ﻋﺪدا ً ؛وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻴﺎء أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ؟ اﳉﻮاب ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﻤﻲ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻮاو وإﺳﻘﺎط اﻟﻴﺎء
ﻟﻐﲑ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻘﻊ  إﻻ ّ –رﻏﻢ ﺛﻘﻠﻬﺎ  –ﻟﺬﻟﻚ وﻗﻊ اﳊﺬف ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﱂ ﻳﻘﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ 
  .831اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص:  «. ﺣﺘﻔﺎظ ﰲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺗﺮذﻟﻚ اﻻ
  .432/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  5
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
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"
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ﺳﺎﻟﻴﺐ (، وأﺻﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺒﺪأ ﲟﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑ، وﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أwو )ﲟﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑ ﻣﻐﻠﻖ، ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻮا
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻘﺎﻃﻊ، وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ اﻟﻴﺴﺮ واﳋﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻟﺪى اﳌﺘﻜﻠﻢ.
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أّن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻻ ﻳﺘﻌّﺪى اﻟﻌﺪول ﺑﺎﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ  إذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻮاو" ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺰوم: -
 أﺻﻠﻬﺎ "ﱂ ﻳَـُﻘﻮْل"، واﻟﺼﻮاب ﻫﻮ ﺣﺬف اﻟﻮاو؛ ﻷّن أﺻﻠﻬﺎ ، أي أّن "ﱂ ﻳَـُﻘْﻞ" ﻣﺜﻼ ً1إﱃ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑ
 .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﺗَـْﻔُﻌْﻞ" [luw ?at]أﺻﻠﻬﺎ )ﺗَْﺄُوْل( و ، اﻟﱵ وزﺎ "ﺗَـُﻔﻮْل" [lu? at] 2"ﻳَـْﻘُﻮْل". ﻣﺜﻞ: "ﺗَـُﺆْل"
  ﻓﺤﺬﻓﺖ دون ﺗﻌﻮﻳٍﺾ. ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ، ﳑﺎ أّدى إﱃ ﺛﻘﻠﻬﺎ وﻗﺒﻠﻬﺎﻓﺎﻟﻮاو وﻗﻌﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ 
وﻫﻮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ  ،"ﻳَـْﻔﻊ ُووزﺎ " [ul cay] 3ﻣﺜﻞ: "ﻳَـْﻌُﻞ" :اﻟﻮاو" ﻻم ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺰومإذا ﻛﺎﻧﺖ " -
ﻷﻧﻪ ﳎﺰوم، وﻫﺬا ﻣﺎ أّدى  ﻓﺤﺬﻓﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﻔﻌﻞ؛ .وﺻﻴﻐﺘﻪ "ﻳَـْﻔُﻌْﻞ" [wul cay])ﻳَـْﻌُﻠْﻮ(  ﻟﻠﻔﻌﻞ
ا ًﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ إﱃ ﺛﻘﻞ اﻟﻮاو ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎﺑﻂ، ﻓﺤﺬﻓﺖ دون ﺗﻌﻮﻳٍﺾ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﳌﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑ 
  ﻛﺎن ﻗﺼﲑا ًﻣﻐﻠﻘﺎ.ً
  ـ ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة": 3
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" دون ﺣﺮﻛﺘﻪ:1 -ج
إّن اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ "رأى" ﻫﻮ "ﻳَـْﺮَأُي"، وﻗﺪ أّدت ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل إﱃ      
ﻫﺮة ﱂ ﲢﺪث ﰲ أﻟﻔﺎظ ﰲ ﳓﻮ: "ﻧﺄى"، ""ﻳﻨﺄى، ﺣﺬف اﳍﻤﺰة، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎ
  .4و"ﻣﺄى"، "ﳝﺄى" )اﻣﺘّﺪ(، إذ ﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
وﻳﺮى اﻟﺼﺮﻓﻴﻮن أّن ﺣﺮﻛﺔ اﳍﻤﺰة ﰲ "ﻳَـْﺮَأى" اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ اﻟﺮّاء، وﺳّﻜﻨﺖ اﳍﻤﺰة، واﻷﻟﻒ ﺣﺮف ﺳﺎﻛﻦ      
ﻤﺰة وﺑﻘﻴﺖ اﻷﻟﻒ، ﻓﺈذا ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻜﺘﺎﰊ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﺘﻘﻰ ﺳﺎﻛﻨﺎن، ﻓﺤﺬﻓﺖ اﳍ
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أّن [aa? ar ay]أﺧﺬﻧﺎ ﺑﺎﻓﱰاﺿﻬﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ آﻟﺖ إﱃ "ﻳَـﺮَْأى"، وﺗﻜﺘﺐ ﺻﻮﺗّﻴًﺎ 
  .5اﳍﻤﺰة ﻏﲑ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺘﻠَﻮة ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻫﻮ اﻓﱰاض ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ
اﻟﱵ  [aar at] 6"ﺗَـَﺮى: "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ03وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺛﻼﺛﲔ )     
ﻓﺎﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻮ  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﺗَـْﻔَﻌُﻞ" [uy a? rat]( )ﺗَـْﺮَأي ُ وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ،وزﺎ "ﺗَـَﻔﻰ"
                                                           
  .441ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﳓﻮ اﻟﻨﺺ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، ص:  1
  .172/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .862/ 2ﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ، ﻋاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 3
  .181ﻳﻨﻈﺮ: ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، إﲰﺎﻋﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص:  4
  .181، إﲰﺎﻋﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  5
  .891/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
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ﰒ أﺑﺪﻟﺖ اﻟﻀﻤﺔ ﻓﺘﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺛﻞ، اﻟﻴﺎء،  ﺿﻤﺔﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ، ﻓﺘﺤﺔ اﳍﻤﺰة و ﻏﲑ أّن اﻟﻴﺎء وﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ 
ﻓﺘﺸّﻜﻞ ، [aa? rat]" ﺗَـْﺮأى، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "ﻓﺄّدى إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻴﺎء ﻓﺴﻘﻄﺖ، ﻓﺘﺸّﻜﻠﺖ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻔﺘﻮح ﻣﺒﺪوء ﻤﺰة ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ، أّدى إﱃ ﺛﻘﻞ ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة، ﻓﺤﺬﻓﺖ ﻓﺄﺻﺒﺢ 
  ﰲ اﻟﻨﻄﻖ. ﲢﻘﻴﻘﺎ ًﻟﻠﺴﻬﻮﻟﺔ، "َﺗﺮىاﻟﺒﻨﺎء "
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺘﻪ:2 -ج
ُﺳﺒﻘﺖ  ﺎﺿﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﺑﺎﳍﻤﺰة اﻟﺬي ﻋﻠﻰ وزن "أَﻓـَْﻌَﻞ"، إذاﲢﺬف اﳍﻤﺰة وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﺎرع اﻟﻔﻌﻞ اﳌ     
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ )اﻟﻔﺘﺤﺔ(، إﱃ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )اﻟﻀﻤﺔ(  ﻣﻦ ﺑﻀﻤﺔ وﺗُﻠﻴﺖ ﺑﻔﺘﺤﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
؛ إذ أﺻﺒﺢ اﳌﻘﻄﻊ اﻷول 1، وﺬا ﻳﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﳌﻘﻄﻌﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔإﱃ "ُﻳْﻜﺮُِم"اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻮل  ْﻛﺮُِم"ﻣﺜﻞ : "ﻳُـَﺆ 
ﻗﺪ ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻷن اﳌﻘﻄﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻻ »  ﻣﻘﻄﻌًﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄًﺎ ﻣﻐﻠﻘًﺎ )ص ح ص(، ﺣﻴﺚ ﲑ )ص ح(اﻟﻘﺼ
ﻳﺒﺪأ ﲝﺮﻛﺔ، ﻓﺤﺬﻓﺖ ﻣﻊ اﻟﺼﺎﻣﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﺒﺪو أن ﺳﺒﺐ اﳊﺬف ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﺜﻘﻞ اﻟﻨﻄﻘﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
ﻪ ﺟﻬﺪ وﺻﻌﻮﺑﺔ . وﻫﺬا ﻓﻴ2«ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة )اﻟﻀﻤﺔ( إﱃ ﳐﺮج اﳍﻤﺰة، ﰒ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻘﺼﲑة 
ﲡﻌﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﺴﻘﻂ اﳍﻤﺰة، وﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ ﻟﻠﻬﻤﺰة ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻘﻄﻊ ﻻ ﲡﻴﺰﻩ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺄﺳﻘﻂ ﻣﻌﻬﺎ  ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل
  ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ.
"ُأْﻛﺮُِم" وأﺻﻠﻪ )أَُأْﻛﺮُِم(، ﻓﺤﺬﻓﻮا اﳍﻤﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻘﺎﻻ ً» ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر" ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺬف:      
ﻓﺤﺬﻓﻮا اﳍﻤﺰة وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻮ » ، 3«ْﻜﺮُِم" و"ُﻧْﻜﺮُِم" ﻋﻠﻰ "ُأْﻛﺮُِم"ﻻﺟﺘﻤﺎع اﳍﻤﺰﺗﲔ، ﰒ ﲪﻠﻮا "ُﻳْﻜﺮُِم" و"ﺗ ُ
وﻟﻜﻨﻬﻢ أرادوا اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، وﻛﺮﻫﻮا أن ﳜﺘﻠﻒ اﳌﻀﺎرع ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺮة ﻤﺰة وأﺧﺮى  ﺟﺎءوا ﺎ ﳌﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﳘﺰﺗﺎن،
  . 4«ﺑﻐﲑ ﳘﺰة، ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ 
إّن اﳍﻤﺰة ﰲ ﺣﺮوف » ﻘﻮل: ﻘﻞ اﳍﻤﺰة ﺣﻴﺚ ﻳوﻳﺮى "اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ" أّن ﺳﺒﺐ اﳊﺬف ﻳﻌﻮد إﱃ ﺛ     
  وﺣﺮوف اﳊﻠﻖ ﻣﺴﺘﺜﻘﻠﺔ، وﺛﻘﻠﻬﺎ ﻻﺳﺘﻔﺎﳍﺎ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻔﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎن أﺷّﺪ ﺛﻘًﻼ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻓﺎرﻗﺖ اﳊﻠﻖ...
  .5«اﳍﻤﺰة أﺧﻮاﺎ، ﻓﺠﺎز اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻴﻨﻴﲔ واﳊﺎءﻳﻦ، وﱂ ﳚﺰ ﰲ اﳍﻤﺰة؛ ﻷﺎ أدﺧﻞ اﳊﺮوف ﰲ اﳊﻠﻖ 
ﺣﺬف اﳍﻤﺰة ﻫﻮ اﻟﺜﻘﻞ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎء ﳘﺰﺗﲔ، ﻏﲑ أﻢ اﻋﺘﺎدوا ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻓﺎﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻳﺮون أن ﺳﺒﺐ      
ﰲ ﺻﻴﻐﺔ "أُْﻓِﻌُﻞ" ﻣﻊ ﻋﺪم اﺟﺘﻤﺎع اﳍﻤﺰﺗﲔ، ﻻ ﺷّﻚ أّن ﰲ اﺟﺘﻤﺎع اﳍﻤﺰﺗﲔ ﺛﻘﻞ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻟﻜﻦ 
                                                           
  .092ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ص:  1
  .342، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  2
  .624/ 2، ﻋﺼﻔﻮراﳌﻤﺘﻊ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، اﺑﻦ  3
  .291/ 1اﳌﻨﺼﻒ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، اﺑﻦ ﺟﲏ،  4
  .811/ 9ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  5
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ﳌﺼﺪر ﳌﺎذا ﲢﺬف اﳍﻤﺰة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻀﺎرع "أَﻓـَْﻌَﻞ" واﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل، وﺗﻌﻮد ﰲ اﻷﻣﺮ وا
  1ﻣﻨﻪ؟
واﻷﺻﻞ اﳌﻘﺪر "ﻳُـَﺆْﻓِﻌُﻞ" ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ، أوﻻ: أّن » "داوود ﻋﺒﺪﻩ" ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻴﻘﻮل: ﻳﻀﻊ و      
اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻀﺎرع أن ﺗﻜﻮن ﺻﻴﻐﺘﻪ ﳎﺮدًا ﻣﻦ ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ، وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﲢﻮﻳﻞ 
ﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻲ اﻟﺼﻮت اﻷول ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺣ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻲ ﻋﲔ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﺴﺮة ... وُﻳﱪرﻩ ﺛﺎﻧﻴﺎ: أن ّ
ﱂ ﺗﻜﻦ أﺻﻞ "ﻳُـْﻔِﻌُﻞ"، )ﻳُـَﺆْﻓِﻌُﻞ(، ﻟﻮﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﺘﺤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ( ﻫﻲ اﻟﻀﻤﺔ، وﻟﻮ 
  .2«ﰲ "َﳚِْﻠُﺲ" ﻣﺜﻼ ً
ﻓﻬﻲ  ﻓﺮأي "داوود" ﻓﻴﻪ دﻗﺔ، وذﻟﻚ ﻷّن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﲟﺎ ﳚﺎورﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات،     
  ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ، ﻏﲑ أن "داوود" ﱂ ﻳﻔّﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﳊﺬف.
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺔ إﱃ اﻟﻔﺘﺤﺔ، ﺒﺐ اﳊﺬف ﻟﻴﺲ ﺛﻘﻞ اﳍﻤﺰة، وإﳕﺎ ﺷﻮاﻫﻨﺔ" أن ﺳوﻳﺮى "     
"، ﻓﺘﺒﻘﻰ اﳍﻤﺰة؛ وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ: "ﻧُـﺆَْﻛﺮُِم"، "ُﻣﺆَْﻛﺮُِم"، "ُﻣﺆَْﻛَﺮُم"، أﻣﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ واﳌﺼﺪر، ﻣﺜﻞ: "َأْﻛﺮِْم"، "ِإْﻛﺮَام ُ
ﻷﺎ ﱂ ﺗﺴﺒﻖ ﺑﻀٍﻢ وﺗﺘﻠﻰ ﺑﻔﺘٍﺢ. ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﺜﻘﻞ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﳍﻤﺰة ﳊﺬﻓﺖ وﺣﺪﻫﺎ، وﻟﻜﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ 
  . 3اﻻﺳﺘﺪارة إﱃ اﻻﻧﻔﺮاج ﻫﻮ اﻟﺬي أّدى إﱃ ﺳﻘﻮط اﳍﻤﺰة وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ
 4ْﻀِﻤُﺮ"ﻳ ُ: "( ﻣﻮﺿٍﻊ، ﻣﻨﻬﺎ542وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲬﺴﺔ وأرﺑﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ )     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ  [ur im da? uy]ﻋﻦ أﺻﻠﻬﺎ )ﻳُـَﺆْﺿِﻤُﺮ(  ﺔاﶈّﻮﻟوﻫﻲ ، ووزﺎ "ﻳُـْﻔِﻌُﻞ" [ur im duy]
  ."ﻳُـَﺆْﻓِﻌُﻞ"
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو": (4
  اﻟﱵ  [jat ha?] 5"َأْﺣَﺘْﺞ" :وﻫﻲ، واﺣﺪ ﺿﻊﻣﻮ  ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ   ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة  وﻗﺪ وردت     
ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻮاو  وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اَﻓـْ َﺘِﻌْﻞ". [jiw at ha?]وزﺎ "أَﻓـَْﺘْﻞ"، وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ )َأْﺣَﺘﻮِْج( 
ﺣﻴﺚ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﻜﺴﺮة ﻓﺘﺤﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻫﻲ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻣﻨﻪ ﻳﺼﺒﺢ ، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ
ﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ ﺗﻀﻌﻒ وﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ، واﻟﻮاو ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺮ [jaw at ha?]اﻟﻔﻌﻞ "َأْﺣﺘَـَﻮْج" 
                                                           
  .572ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ص:  1
  .16 - 06، ص: 0791ﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، داوود ﻋﺒﺪﻩ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺒﺎح، اﻟﻜﻮﻳﺖ، )د ط(، دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻷ 2
  .672 - 572ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ص:  3
  .442/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
  .182/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 5
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إذ إّن  [.jaat ha?]ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ، وﺑﺴﻘﻮﻃﻬﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ "َأْﺣﺘﺎْج" 
واﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗّﺪﺧﺮ وﺳﻌًﺎ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ أُﺗﻴﺢ ﳍﺎ ذﻟﻚ، وﻗﺪ » اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻐﺮق ﰲ اﻟﻄﻮل، 
ﻓﻘﻂ      ﻟﻄﻮﻳﻠﺔ )ﻣﺼّﻮﺗﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ( ﻓﺼﺎر اﳌﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳًﻼ ﲣﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ اﳌﻜﺮوﻩ ﺑﺘﻘﺼﲑ ﺣﺮﻛﺘﻪ ا
  . وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ "َأْﺣَﺘْﺞ".1«
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﺎﺋﺖ:5
ﻫﻲ اﻟﱵ ﳝﺘّﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺎ، ﻓﻴﻀﺎﻫﻲ ﻣﺪاﻫﺎ ﻣﺪى ﺣﺮﻓﲔ » ﻳﻌّﺮف "ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ" اﳊﺮوف اﳌﻀﻌﻔﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ:      
(، mm(، أو )bbﺮﺳﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻋﺎدة ﰲ اﻷﲜﺪﻳﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﲝﺮﻓﲔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ )ﺑﺴﻴﻄﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،ً وﺗ
ﺎ ﻛﺎن ﻣﺪﻏﻤﺎ،ً َﺧِﻔَﻲ ﻓﻨﺒﺎ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻨﻪ وﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻮًة » . وﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺟﲏ": 2«وﻫﻜﺬا 
ّ
اﳊﺮف ﳌ
  .3«واﺣﺪًة، ﻓﺠﺮﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﳎﺮى اﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪ 
ﻳﻔﲎ ﰲ ﳎﺎورﻩ، وﻓﻨﺎء اﻟﺼﻮت ﰲ ﺻﻮت آﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺮﻩ ﻫﻮ أن إّن ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺼﻮت ﰲ ﺗﺄﺛ ّ     
"اﻹدﻏﺎم". وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺒﻌﺔ ﺑـاﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ 
وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، اﻟﱵ وزﺎ "ﺗَـُﻔْﻌَﻠَﻚ" [ak ar rug at] 4ﺗَـُﻐﺮَك": "( ﻣﻮﺿٍﻊ، ﻣﻨﻬﺎ721وﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ )
إﱃ  ذﻟﻚ ﲔ ﻓﺄّدىإﱃ اﻟﻌاﻟﺮاء  ﻧﻘﻠﺖ ﺿّﻤﺔﺣﻴﺚ  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "ﺗَـْﻔُﻌَﻠَﻚ" [ak ar ur gat])ﺗَـْﻐُﺮَرَك( 




                                                           
  .58ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼل ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد، ص:  دور ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﰲ 1
   .89 ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ: اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ص:، 52 ص: ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﺟﺎن،دروس ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  2
  .29/ 1اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ،  3
  .003/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
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  إﺣﺼﺎء اﻟﺼﻮر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ" ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال ﺻﺎﻣﺖ إﻟﻰ ﺻﺎﻣﺖ آﺧﺮ: (1
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء":أ(  - 1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  ﺗَـﺘِﺼﻞ َ
  ﻳَـﺘِﻘﻲ
 ﻳَـﺘﻖ ِ 
  أَﺗِﻘﻲ
  و ص ل
  و ق ي
  و ق ي
  و ق ي
  ﺗَـْﻮَﺗِﺼﻞ َ
  ﻳَـْﻮَﺗِﻘﻲ ُ
  ﻳَـْﻮَﺗِﻘﻲ ْ
  َأْوَﺗِﻘﻲ ُ
  . 891
  . 722
  . 832
  . 982
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء":ب(  – 1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  . 602. 971  ﻳَْﺄﲣَِﺬ َ  أ خ ذ  ﻳَـﺘِﺨﺬ َ
  ﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻄﺎء":اﻟﺘﺤﻮ ج(  – 1




  َﺗﻄِﻠﻊ ُ
  ض م م
  ض ر ب
  ض ﻫـ د




  َﺗْﻄَﺘِﻠﻊ ُ
  . 771
  . 612
  . 982
  . 403
  اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺪال": اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪالد(  – 1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  ﻳَـْﺰداد ُ
  ﻳَـْﺰَدِﺟﺮ َ
  َﻳﺪِﻋﻲ
  َﻳﺪِﻋﻪ ِ
  ز ي د
  ز ج ر
  د ع ي
  د ع ي
  ﻳَـْﺰﺗَِﻴﺪ ُ
  ﻳَـْﺰﲡَِﺮ َ
  َﻳْﺪَﺗِﻌﻲ ُ
  َﻳْﺪَﺗِﻌْﻴﻪ ِ
  . 771
  . 681
  . 402
  . 562
 ﻟﻮاو" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء":اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻫـ(  – 1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "




  ﻳَـَﺘﺰاﻳَـُﻠﻮن َ
  ﻳُـْﻌِﺪَﻳﻜﻢ 
  ع د و
  ح ي و
  ز و ل
  ع د و
 ﻳَـﺘَـَﻌْﺪَدَوا
 ◌ِﻳُـَﺆْﺣِﻴَﻮا
  ﻳَـَﺘﺰاَوُﻟﻮن َ
  ﻳُـَﺆْﻋِﺪوَﻛﻢ 
  . 571
  . 571
  . 391
  . 452
  اﺳﺘﻨﺘﺎج أّول:
(، ﻣﻦ 81ﺻﻴﻎ "ﻳﻔﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ  ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻌًﻼ ) ﳎﻤﻮع     
  .% 59.0(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 0091أﺻﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: (2
  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -  2
  ﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "ا1 -أ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  ُﲤِﻴُﻠﻮﻫﺎ
  ﻳَﺰِﻳﺪون
  َﺗِﺴﻴﻞ ُ
 ﳚَِﻲء ُ
 َﺗﺰِﻳﻎ ُ
  َﻳِﻀﻴﻊ ُ
  َﺗِﻐﻴﺾ ُ
 َﺗِﺪﻳﻦ ُ
  ﻳَﺰِﻳُﺪﻩ ُ
  َﺗِﻄﲑ ُ
  ﻳَﺰِﻳﻎ ُ
  َﺗِﺸﻴﺐ ُ
 َﺗِﻐﻴﺐ َ 
  َﳝِﻴﺲ ُ
  م ي ل
  ز ي د
  س ي ل
  ج ي أ 
  ز ي غ
  ض ي ع
  غ ي ض
  د ي ن
  ز ي د
  ط ي ر
  ز ي غ
  ش ي ب
  غ ي ب
  م ي س
  ُﲤِْﻴُﻠﻮﻫﺎ
  ﻳَـْﺰِﻳُﺪون
  َﺗْﺴِﻴﻞ ُ
 َﳚِْﻲء ُ
 ﺗَـْﺰِﻳﻎ ُ
  َﻳْﻀِﻴﻊ ُ
  ﺗَـْﻐِﻴﺾ ُ
 َﺗْﺪِﻳﻦ ُ
  ﻳَـْﺰِﻳُﺪﻩ ُ
  َﺗْﻄِﲑ ُ
  ﻳَـْﺰِﻳﻎ ُ
  َﺗْﺸِﻴﺐ ُ
 ﺗَـْﻐِﻴﺐ َ 
  َﳝِْﻴﺲ ُ
  . 271
  .371
  . 681
  . 302. 191
  . 391
  . 682. 491
  . 491
  . 691
  . 791
  . 991
  . 002
  . 202
  . 602
  . 312
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
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"
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  ﻳُِﺒﲔ ُ
 ﺗَِﺒﻴﺾ ُ
  َﻳِﺴﻴُﻠﻮن َ
  َﺗِﺴﲑُون َ
 ُﳝِﻴَﻠﻪ
  َﻳِﺼﲑ َ
 َﺗِﺸﻴُﻤﻮا 
 َﳝِﻴﺰ َ
  ﻳَِﺒﻴﺖ ُ
  ﳛَِﻴﻒ ُ
  َﻳِﺼﲑ ُ




  ﳜَِﻴﺐ ُ
  َﺗِﻀﻴﻖ ُ
 أَﺑِﻴﺖ َ
  أَﺑِﻴُﻌﻪ
  ب ي ن
  ب ي ض
  س ي ل
  س ي ر
  م ي ل
  ص ي ر
  ش ي م
  م ي ز
  ب ي ت
  ح ي ف
  ي رص 
  م ي د
  غ ي ض
  ج ي أ
  م ي د
  خ ي ب
  ض ي ق
  ب ي ت
  ب ي ع
  ﻳُـَﺆْﺑِﲔ ُ
 ﺗَـْﺒِﻴﺾ ُ
  َﻳْﺴِﻴُﻠﻮن َ
  َﺗْﺴِﲑُون َ
 ﻳُـَﺆْﻣِﻴَﻠﻪ
  َﻳْﺼِﲑ َ
 ِﻴُﻤﻮاَﺗﺸ ْ 
 َﳝِْﻴﺰ َ
  ﻳَـْﺒِﻴﺖ ُ
  َﳛِْﻴﻒ ُ
  َﻳْﺼِﲑ ُ




  َﳜِْﻴﺐ ُ
  َﺗْﻀِﻴﻖ ُ
 أَْﺑِﻴﺖ َ
  أَْﺑِﻴُﻌﻪ
  . 412
  . 412
  . 812
  . 832
  . 442
  . 542. 442
  . 152
  . 352
  . 862
  . 862
  . 272
  . 272
  . 772
  . 582
  . 682
  . 992
  . 992
  . 103
  .  103
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -أ




  ُﺗﺪان ُ
  ت ي ﻫـ 
  ك ي د
  ش ي أ
  د ي ن
 ﻳُـﺘـْ َﻴﻪ ُ
 َﻳْﻜَﻴﺪ ُ
 َﺗْﺸَﻴﺄ ُ
  ُﺗْﺪَﻳﻦ ُ
  . 971
  . 412. 081
  . 681
  . 691
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و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  َﲣﺎل ُ
  َأﺷﺎء ُ
  ﻳُﻘﺎس ُ
  َﺗﻜﺎد ُ
 ُﺗﻀﺎم ُ
  ُأﺿﺎم َ
  خ ي ل
 ش ي أ
  ق ي س
  ك ي د
  ض ي م
  ض ي م
  َﲣَْﻴﻞ ُ
  َأْﺷَﻴﺄ ُ
  ﻳُـْﻘَﻴﺲ ُ
  َﺗْﻜَﻴﺪ ُ
 ُﺗْﻀَﻴﻢ ُ
  ُأْﺿَﻴَﻢ 
  . 412
  . 032
  . 532
  . 142
  . 852
  . 982
  ﻳﻀﻪ ﺑﻀﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮ 3 -أ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  . 992  ﻳُـَﺆْﻳِﻘُﻈﻚ َ  ي ق ظ   ﻳُﻮِﻗُﻈﻚ َ
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -  2
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:1 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻘﺔاﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 ﻳُِﻄﻴﺢ ُ











  ﻳُِﺜﻴﺐ ُ
  ﻫـ و ن 
  ط و ح 
  م و ت
  ث و ر
  ر و د
  ق و م
  ر و د
  ر و د
  ح و ل
  رود
  ع و ن
  ع و ن
  ث و ب
 ﻳُـَﺆْﻃﻮِح ُ




  أَُؤْﻗِﻮم َ
  أَُؤْرِودُﻛﻢ
  ﺗُـَﺆْرِوُدوﱐ
  َﳛِْﻮل ُ
  ﻳُـَﺆْرِوُدون َ
  َأْﺳﺘَـْﻌﻮِﻧُﻪ
 ﻳُـَﺆْﻋِﻮن ُ
  ﻳُـَﺆْﺛِﻮب ُ
  . 271
  . 471
  . 281
  . 671
  . 362. 771
  . 871
  . 281
  . 571
  . 581
  . 091
  . 391
  . 691
  . 691
 ا	زء ا	 ن " ا	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  ﲢُِﲑ ُ
  ُأِﺣﻴُﻠﻚ َ
  ﳛُِﻴﻞ ُ
 ﺗُﺮِﻳُﺪوﻧَﻪ
 ُﻳِﺼﻴُﺒﻮا 
  َأْﺳَﺘِﻌﻴُﻨﻚ َ
  ﳚُِﻴُﺒِﲏ 
  َﻧْﺴَﺘِﻌﲔ ُ
  ﺗُﺰِﻳُﻠﻬﺎ
 َﺗْﺴَﺘِﻘﻴُﻤﻮا
  ُﻳِﺴﻴُﻐﻮن َ
  ُﺗِﺼﻴُﺒﻪ
  َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮن َ
  ُﺗِﺸﲑ ُ
  ﻳُﺮِﻳﺪ ُ
  َﺗْﺴَﺘِﻄﻴﻊ ُ
  ﻳُِﻌﻴُﺪﻫﺎ






  ﺗَِﻠﻴﻂ ُ
 أُِدﻳَﻠﻦ 
 ﻳُﺮِﻳُﺪوﻫﺎ
  ح و ر
  ح و ل
  ح و ل
  ر و د
  ص و ب
  ع و ن
  ج و ب
  ع و ن
  ز و ل
  ق و م
  س و غ
  ص و ب
  ط و ع
  ش و ر
  ر و د
  ط و ع
  ع و د
  ض و أ
  ع و ن
  ج و ب
  ض و أ
  ط و ع
  ع و ذ 
  ل و ط
  د و ل
  ر و د
  ﺗُـَﺆْﺣﻮِر ُ
  أَُؤْﺣﻮُِﻟﻚ َ
  ﻳُـَﺆْﺣِﻮل ُ
 ﺗُـَﺆْرِوُدوﻧَﻪ
 ﻳُـَﺆْﺻﻮِﺑُﻮا 
  ْﻌﻮُِﻧﻚ ََأْﺳﺘ ـَ
  ﻳُـَﺆْﺟﻮُِﺑِﲏ 
  َﻧْﺴﺘَـْﻌِﻮن ُ
  ﺗُـَﺆْزِوُﳍﺎ
 َﺗْﺴﺘَـْﻘِﻮُﻣﻮا
  ﻳُـَﺆْﺳِﻮُﻏﻮن َ
  ﺗُـَﺆْﺻﻮِﺑُﻪ
  َﻳْﺴَﺘْﻄِﻮُﻋﻮن َ
  ﺗُـَﺆْﺷﻮِر ُ
  ﻳُـَﺆْرِود ُ
  َﺗْﺴَﺘْﻄﻮِع ُ
  ﻳُـَﺆْﻋِﻮُدﻫﺎ






  ﺗَـْﻠِﻮط ُ
 ِوﻟَْﻨﻦ َأَُؤد ْ
 ﻳُـَﺆْرِوُدوﻫﺎ
  . 112
  . 412
  . 412
  . 912
  . 222
  . 222
  . 222
  . 203 .332
  . 432
  . 632
  . 632
  . 342
  . 742. 242
  . 832
  . 213. 442
  . 542
  . 642
  . 782. 742
  . 152
  . 252
  .252
  . 652
  . 752
  . 062
  . 682
  . 762
 ا	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  َﻳْﺴَﺘِﺜﲑُون َ
 ﻳُِﻘﻴُﻤﻮا
  َأْﺳَﺘِﺸﲑَﻛﻢ
  َﺗِﺴﻴﺦ َ
  َأْﺳَﺘِﻄﻴﻊ ُ
 ﻳُِﻄﻴُﻌﻮﻩ
 ﻳُِﻌﲔ َ
  ﳚُِﻴُﺒﻮن َ
  ث و ر
  ق و م
  ش و ر
  و خ س
  ط و ع
  ط و ع
  ع و ن
  ج و ب
  َﻳْﺴَﺘْﺜﻮُِرون َ
 ﻳُـَﺆْﻗِﻮُﻣﻮا
  َأْﺳَﺘْﺸﻮِرَﻛﻢ
  َﺗْﺴﻮِخ َ
  َأْﺳَﺘْﻄﻮِع ُ
 ﻳُـَﺆْﻃِﻮُﻋﻮﻩ
 ﻳُـَﺆْﻋِﻮن َ
  ﻳُـَﺆْﺟﻮِﺑُﻮن َ
  . 762
  . 072
  . 182
  . 462
  . 982
  . 092
  . 192
  . 603
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻔﻌﻞﻣﺎدة اﻟ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 ﺗُﻨﺎل ُ
  ﺗُﻘﺎم َ
  َﺗﺰاُﻟﻮن
  ُﲣﺎن ُ
  ﺗَﻨﺎُﻟﻮن
  ﺗَﻨﺎل َ
  ﻳُﻘﺎم َ
  َﲣﺎف ُ
  ﻳُﻘﺎل ُ
 ﻳَﻨﺎﻻ
  ﻳُﻄﺎف ُ
  ﻳُﺮاد ُ
  َأﺧﺎف ُ
 َﺗﺰال ُ
 ﻳَﺰال ُ
  ن و ل
  ق و م
  ز و ل
  خ و ن
  ن و ل
  ن و ل
  ق و م
  خ و ف
  ق و ل
  ل ن و
  ط و ف
  ر و د
  خ و ف
  ز و ل
  ز و ل
 ﺗُـﻨـْ َﻮل ُ
  ﺗُـَﺆﻗـَْﻮم َ
  ﺗَـْﺰَوُﻟﻮن
  ُﲣَْﻮن ُ
  ﺗَـﻨـْ َﻮُﻟﻮن
  ﺗَـﻨـْ َﻮل َ
  ﻳُـَﺆﻗـَْﻮم َ
  َﲣَْﻮف ُ
  ﻳُـْﻘَﻮل ُ
 ﻳَـﻨـَْﻮﻻ
  ﻳُْﻄَﻮف ُ
  ﻳُـَﺆْرَود ُ
  َأْﺧَﻮف ُ
 ﺗَـْﺰَول ُ
 ﻳَـْﺰَول ُ
  . 503. 142. 771
  . 871
  . 481
  . 581
  . 052. 881
  . 991
  . 002
  . 502
  . 762. 442. 212. 012
  . 212
  . 612
  . 422
  . 522
  . 522
  .622
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و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  ﺗَﻨﺎﻟُﻪ
  ﺗُﻘﺎُﻟﻮن َ
  ﺗُﺮام ُ
  َأﺧﺎُﻓﻬﺎ
 ﻳُﻘﺎل َ
  ﻳُﻌﺎن َ
  ُﻳْﺴَﺘﻄﺎع ُ
  ن و ل
  ق و ل
  ر و م
  خ و ف
  ق و ل
  ع و ن
  ط و ع
  ﺗَـﻨـْ َﻮﻟُﻪ
  ﺗُـْﻘَﻮُﻟﻮن َ
  ﺗُـْﺮَوم ُ
  ُﻓﻬﺎَأْﺧﻮ َ
 ﻳُـْﻘَﻮل َ
  ﻳُـَﺆْﻋَﻮن َ
  ُﻳْﺴَﺘْﻄﻮَع ُ
  . 442
  . 052
  . 852
  . 962
  . 292. 192
  . 192
  . 903
  ﺮة:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻀﻤﺔ ﻗﺼﻴ3 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  ﻳَـُﻔﻮﺗُﻪ
 ﻳَـُﺰوُﻟﻮا











  َﺗﻜﻮن َ
  ﻳُﻮِﺣَﺸﻨﻚ َ
  َﲣُﻮن ُ
  ف و ت 
  ز و ل
  ط و ر








  ك و ن
  
  ن ك و
  و ح ش
  خ و ن
  ﻳَـْﻔُﻮﺗُﻪ
 ﻳَـْﺰُوُﻟﻮا 











  َﺗْﻜُﻮن َ
  ﻳُـَﺆْوِﺣَﺸﻨـَْﻨﻚ َ
  َﲣُْﻮن ُ
  . 542. 171
  . 271
  . 471
. 791. 881. 771. 671. 571
. 142. 332. 712. 602. 402
. 842. 642. 542. 442. 242
  . 303. 482. 472
. 781. 581. 481. 871. 671
. 432. 332. 422. 891. 881
. 082. 862. 852. 442. 532
  . 192
. 932. 032. 712. 491. 771
  . 182. 162. 652. 552
  . 392. 922. 212. 502. 871
  . 871
  . 971
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و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  ﻳَـُﺒﻮر ُ
  ﺗَـُﻘﻮل َ
  ﻳَـُﺘﻮب َ
  َﲡُﻮدان




  َأُﻛﻮن ُ





  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  
  
  َﺗُﻜﻮن ُ
 أُوِﺻﻴﻜﻢ
  
  م و ت
  ق و د
  و ر د
  ق و م
  ق و ل
  أ و ب
  ب و ر
  ق و ل
  ت و ب
  ج و د
  ق و م
  ق و ل
  ك و ن
  
  ك و ن
  أ و ل
  م و ت
  ع و د
  ح د و
  ذ و ق
  ق و ل
  
  
  ك و ن
  و ص ي
  






  ﻳَـﺒـْ ُﻮر ُ
 ﺗَـْﻘُﻮل َ
  ﻳَـﺘـُْﻮب َ
  َﲡُْﻮدان




  َأْﻛُﻮن ُ





  ﻳَـْﻘُﻮل ُ
  
  
  َﺗْﻜُﻮن ُ
 أَُؤْوِﺻُﻴﻜﻢ
  
  . 181
  . 281
  .  281
  . 381
  . 362. 381
  . 481
  . 481
  . 581
  . 681
  . 681
  . 881
  . 881
. 262. 162. 742. 632. 981
  . 492. 392
  . 091
  . 391
  . 391
  . 542. 342. 102
  . 912. 202
  . 302
. 822. 522. 212. 602. 502
. 482. 772. 762. 152. 442
  . 013. 792. 782
  . 703. 772. 552. 642. 602
. 152. 742. 532. 322. 802
  . 472. 272. 172. 962
 ا	زء ا	 ن " ا	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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  أَُﻗﻮل ُ
  َﲤُﻮر ُ
 َﺗُﻜﻮَﻧﻦ 
  َﻳُﺴﻮُﻗﻚ
  َﳝُﻮُﺟﻮن َ
  َﻳُﺸﻮﺑُﻪ
 ﻳَـُﻌﻮد َ
  ﻳُﻮَﺻﻒ ُ
 َﻳُﺬوَﺑﻦ 
  َﺗُﺬوب ُ
  َﻳُﺴﻮُﻣﻮَﻧﻜﻢ
  ُﺗﻮِرث ُ
  َﲢُﻮُﻟﻮن َ
  ﺗَـُﺰول ُ
 أَُﻗﻮل َ 
  ﻳُﻮَﻟﺪ ْ
  ﻳُﻮِﺷﻚ ُ
  ﻳَـُﺰول ُ
  َﳛُﻮل ُ
  َﳚُﻮز ُ
  ﻳُﻮِﻃُﻨﻮن َ
  ﻳُﻮِﺣُﺸﻮن َ
  ﻳَـُﻔﻮز ُ
  َﻳُﺼﻮل ُ
  َﺗُﺸﻮُﺎ
  ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮن َ
  ق و ل
  م و ر
  ك و ن
  س و ق
  م و ج
  ش و ب
  ع و د
  و ص ف
  ذ و ب
  ذ و ب
  س و م
  و ر ث
  ح و ل
  ز و ل
  ق و ل
  و ل د
  و ش ك
  ل ز و
  ح و ل
  ج و ز
  و ط ن
  و ح ش
  ف و ز
  ص و ل
  ش و ب
  ق و ل
  أَﻗـُْﻮل ُ
  َﲤُْﻮر ُ
 َﺗْﻜُﻮﻧَـْﻨﻦ َ
  ُﻗﻚَﻳْﺴﻮ ُ
  َﳝُْﻮُﺟﻮن َ
  َﻳْﺸُﻮﺑُﻪ
 ﻳَـْﻌُﻮد َ
  ﻳُـْﻮَﺻﻒ ُ
 َﻳْﺬُوﺑَـْﻨﻦ َ
  َﺗْﺬُوب ُ
  َﻳْﺴُﻮُﻣﻮَﻧﻜﻢ
  ﺗُـَﺆْوِرث ُ
  َﲢُْﻮُﻟﻮن َ
  ﺗَـْﺰُول ُ
 أَﻗـُْﻮل َ 
 ﻳُـْﻮَﻟﺪ ْ
  ﻳُـَﺆْوِﺷﻚ ُ
  ﻳَـْﺰُول ُ
  َﳛُْﻮل ُ
  َﳚُْﻮز ُ
  ﻳُـَﺆْوِﻃُﻨﻮن َ
  ﻳُـَﺆْوِﺣُﺸﻮن َ
  ﻳَـْﻔُﻮز ُ
  َﻳْﺼُﻮل ُ
  َﺗْﺸُﻮُﺎ
 ﻳَـْﻘُﻮُﻟﻮن َ
  . 003. 372. 932. 112
  . 112
  . 212
  . 212
  . 152 .212
  . 312
  . 512
  . 442. 532. 132. 612
  . 812
  . 812
  . 912
  . 912
  . 222
  . 032
  . 032
  . 442. 332
  . 603. 832
  . 862. 442
  . 442
  . 772. 442
  . 742
  . 742
  . 052
  . 652
  . 852
  . 072. 762
 ا	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  َﻳُﺼﻮﻧُﻮن َ
  َﺗُﺸﻮُﻢ
  ﻧَـُﻌﻮذ ُ
 أَُﻋﻮذ ُ
  ﻳُﻮِﺟﺐ ُ
  ﻳُﻮَﺿﻊ َ
 ﻳَـُﻘﻮُﻣﻮا
  ﻳُﻮَﺟُﺪون َ
  َﻳﻄُﻮل ُ
  ﻳَـُﻘﻮم ُ
  َﺗُﺪوم ُ
  َﻳُﺪوم ُ
  ﻳَـُﻌﻮل ُ
  َأُﻛﻮن َ 
  و ل ﻫـ
  ز و ل
  ص و ن
  ش و ب
  ع و ذ
  ع و ذ
  و ج ب
  و ض ع
  ق و م
  و ج د
  ط و ل
  ق و م
  د و م
  د و م
  ع و ل
  ك و ن
  ﺗُـَﺆْوِﳍُﻪ
 ل َﺗَـْﺰو ُ
  َﻳْﺼُﻮﻧُﻮن َ
  َﺗْﺸُﻮُﻢ
  ﻧَـْﻌُﻮذ ُ
 أَْﻋُﻮذ ُ
  ﻳُـَﺆْوِﺟﺐ ُ
  ﻳُـْﻮَﺿﻊ َ
 ﻳَـْﻘُﻮُﻣﻮا
  ﻳُـْﻮَﺟُﺪون َ
  َﻳْﻄُﻮل ُ
  ﻳَـْﻘُﻮم ُ
  َﺗْﺪُوم ُ
  َﻳْﺪُوم ُ
  ﻳَـْﻌُﻮل ُ
  َأْﻛُﻮن َ 
  . 172
  . 682
  . 782
  . 882
  . 203. 982
  . 982
  . 092
  . 192
  . 492
  . 592
  . 103
  . 103
  . 203
  . 603
  . 803
  . 213
  ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة: -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
 آت ِ
 آُﺧﺬ َ 
  آَﻣﻦ ُ 
  أ ت ي
  أ خ ذ
  أ م ن
 أَْأِﰐ ْ
 أَْأُﺧﺬ َ 
  أَْأَﻣﻦ ُ 
  . 571
  . 982
  . 292
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺛﺎٍن:
اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺒﻌﺔ وﺗﺴﻌﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ  ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻳﻔﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﺋﺖ ﰲ "ﺞ     
  .% 36.51(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 0091(، ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )792)
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ: (3
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و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  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء": -  3
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:1 -أ




  ﻳُـَﻮﱃ 
  ب ق ي
  ل ق ي
  ل ق ي




  ﻳُـَﻮْﻟَﻠﻲ َ
  . 772. 481
  . 822. 691
  . 103
  . 013
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:2 -أ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  ﻳُـْﺮَﻣْﻮا
  أَراﻫﻢ 
  ﺗَـْﻠَﺘِﻘﻲ
  ﻳَـﺒـْ ُﻨﻮن
 ﻳَـْﻌﻴﺎ
  َﺗْﻜِﻔﻴِﲏ 










  ر م ي
  ر أ ي
  ل ق ي
  ب ن ي
  ع ي ي
  ك ف ي
  ت ي أ
  ل ق ي
  ب غ ي
  ر أ ي
  ر أي
  ر م ي
  ر و ي
  خ ف ي
  أ و ي
  س ر ي
  ﻳُـْﺮَﻣُﻴﻮا
  أَْرأَﻳُﻬﻢ 
  ﺗَـْﻠَﺘِﻘﻲ ُ
  ﻳَـْﺒِﻨُﻴﻮن
 ﻳَـْﻌَﻴﻲ ُ
  َﺗْﻜِﻔُﻴِﲏ 
  ﺳﻴْﺄِﰐ ُ
 ﺗُـَﺆْﻟِﻘﻲ ُ
  ﻳَﻨَﺒِﻐﻲ ُ
  ﻳُـَﺆْرﺋُِﻴﻜﻢ
  ﺗَـْﺮأَﻳُﻮا
  ﻳَـْﺮِﻣﻲ ُ
  ِوي ُﺗُـَﺆر ْ
 َﳜَْﻔﻲ ُ
  ﻳُـَﺆْأِوﻳُﻬﻤﺎ
  َﻳْﺴﺮِي ُ
  . 271
  . 671
  . 771
  . 971
  . 081
  . 281
  . 981. 481
  . 481
  . 013. 422. 981. 871. 481
  . 481
  .481
  . 581
  . 681
  . 872. 432. 012. 681
  . 981
  . 682. 191
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "




  ﻳَْﺄِﰐ 
 ﻳُﻮاَزى










  َﻘﻰﺗَـﺒ ـْ
  َﻳْﺪُرون َ
  ﻧَـَﺮى
  ﻳَـْﻔَﲎ 
 ﻳَـْﻘِﻀﻲ
  ﺗُـَﺮى






  ر أ ي
  ر م ي
  أ ت ي
  و ز ي
  ف ن ي
  ق ض ي
  ﻫـ و ي
  أ ت ي
  ﻫـ د ي
  ر أ ي
  
  ج ر ي
  ب ق ي
  
  ب ق ي
  د ر ي
  ر أ ي
  ف ن ي
  ق ض ي
  ر أ ي
  ك ف ي
  ر أ ي
  و ص ي
  
  ق ض ي
  ح و ي
 ﺗَـْﺮأَﻳُﻮن َ
  ﻳُـْﺮَﻣﻲ ُ
  ﻳَْﺄِﰐ ُ
 ﻳُﻮاَزي ُ
  ﺗَـْﻔَﲏ ُ
  ﺗَـﻨـَْﻘِﻀﻲ ُ
  ﻳَـْﻬِﻮي ُ
 ﺗُـْﺆﰐ َُ
  ﺗَـْﻬَﺘِﺪي ُ
  ﺗَـْﺮَأي ُ
  
 َﳚْﺮِي ُ
  ﻳَـﺒـَْﻘﻲ ُ
  
  ﺗَـﺒـَْﻘﻲ ُ
  َﻳْﺪرِﻳُﻮن َ
  ﻧَـْﺮَأي ُ
  ﻳَـْﻔَﲏ ُ
 ﻳَـْﻘِﻀﻲ ُ
  ﺗُـْﺮَأي ُ




  َﻀﻲ ُﻳَـﺘَـَﻘﻀ ْ
 ُﳛَْﻮي ُ
  .113. 852. 352. 912. 191
  . 291
  . 522. 302. 391
  . 391
  . 591
  . 591
  . 691
  . 791
  . 891
 .762. 852. 912. 991. 891
  . 992. 382
  . 092. 782. 682. 342. 102
. 862. 562. 632. 302. 102
  . 103
  . 203. 103. 202
  . 202
  . 402
  . 203. 632. 402
  . 402
  . 502
  . 502
  . 862. 042. 502
. 152. 742. 532. 322. 802
  . 472. 272. 172. 962
  . 012
  . 012
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  أَْدرِي
  َﳜْﺘﺎُل 
  َﳝِْﺸﻲ
  ﻳَـْﻌَﺮى











  َﳜْﺘﺎر َ
  ﺗُـﻨـْ َﻬْﻮن َ








  َﳛْﻮِﻳﻪ ِ
  د ر ي
  خ ي ل
  م ش ي
  ع ر ي
  أ ت ي
  م د ي
  س ع ي
  ﻫـ د ي
  أ ت ي
  ع ص ي
  ب غ ي
  ح ص ي 
  ر أ ي
  و ر ي
  د ر ي
  خ ي ر
  ن ﻫـ ي
  ب ق ي
  م ن ي
  ر أ ي
  ن ﻫـ ي
  ن ﻫـ ي
  م س ي
  ر أ ي
  ع م ي
  ح و ي
  أَْدرِي ُ
  َﳜَْﺘِﻴُﻞ 
  َﳝِْﺸﻲ ُ
  ﻳَـْﻌَﺮي ُ
  ﺗَْﺄِﰐ ُ





  ﺗَـْﺒَﺘِﻐﻲ ُ
  ُﳛَْﺼﻲ ُ
  ﻳُـْﺮَأي ُ
 ُﺗﻮارِي ُ
  َﻳْﺪرِي ُ
  َﳜَْﺘِﲑ َ
  ﺗُـﻨـْ َﻬُﻴﻮن َ




  أَﺗَﻨﺎَﻫﻲ ُ
  ْﻣِﺴﻲ ُﻳُـﺆ َ
  أَْرَأي ُ
  ﻳَـْﻌَﻤﻲ ُ
  َﳛْﻮِﻳُﻪ
  . 112
  . 312
  . 412
  . 512
  . 612
  . 612
  . 712
  . 812
  . 912
  . 912
  . 122
  . 122
  . 122
  . 122
  . 722. 222
  . 972. 322
  . 322
  . 322
  . 322
  . 422
  . 522
  . 522
  . 862. 622
  . 562. 132. 722
  . 772. 822
  . 922
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "


















  ﻳَْﺄُوون َ
  ُﳝُْﻀﻮن َ
  ُﳝِْﻀﻴﻬﺎ
  أَراﻩ ُ
 ﻳَﺮاﻩ ُ
  ﻳَـْﻨَﺴﻰ




  خ ش ي
  ك ف ي
  ق ض ي
  د م ي
  ح و ي
  ل ق ي
  ل ق ي
  ف ن ي
  و ع ي
  ث ن ي
  م ض ي
  د ر ي
  ﻫـ و ي
  ث ن ي
  ش و ي
  ك د ي
  أ و ي
  م ض ي
  م  ض ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ن س ي
  م ش ي
  ل و ي
  يخ ش 
  ق ر ي
  َأْﺧَﺸﻲ ُ





  ﻳُـَﺆْﻟِﻘﻲ ُ
  ﻳُـَﺆْﻓِﻨُﻴﻬﺎ
  ﻳَـْﻮِﻋﻲ ُ
  ﻳَـْﺜِﻨُﻴﻪ
  َﳝِْﻀﻲ ُ
  ﻳُْﺪَري ُ
  ﺗَـْﻬِﻮي ُ
 ﻳَـْﺜِﻨُﻴﻮا 
  ﺗُـَﺆْﺷِﻮي ُ
  ﺗُـﺆَْﻛِﺪي ُ
  ﻳَْﺄِوﻳُﻮن َ
  ﻳُـَﺆْﻣِﻀُﻴﻮن َ
  ﻳُـَﺆْﻣِﻀُﻴﻬﺎ
  أَْرأَﻳُﻪ ُ
 ْﺮأَﻳُﻪ ُﻳ ـَ
  ﻳَـْﻨَﺴﻲ ُ
  َﳝِْﺸُﻴﻮن َ
 ﻳَـْﻠﻮِﻳُﻪ
  ُﲣَْﺸﻲ ُ
  ﺗَـْﻘﺮِي ُ
  . 032
  . 432
  . 603. 532
  . 832
  . 442. 042
  . 042
  . 242
  . 642
  . 842
  . 942
  . 152
  . 452
  . 852
  . 852
  . 062
  . 062
  . 362. 262
   .362
  . 362
  . 562
  . 562
  . 862
  . 962
  . 172
  . 672
  . 282
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "







  ﻳَـَﺘﻼﻗَـْﻮن َ
  ﻳَـَﺘﺴﺎﻗَـْﻮن َ
 ﺗُـﺜْـُﻨﻮا 
  ﺗَـْﺮﺗَـُﻌﻮن َ
  ﻳَـَﺮى
  ﻳَـﻨـْ َﻬْﻮن َ
  ﻳَـَﺘﻨﺎَﻫْﻮن َ






  ن ﻫـ ي
  ر و ي
  ل ق ي
  ﻫـ د ي
  ر د ي
  ل ق ي
  س ق ي
  ث ن ي
  ر ع ي
  ر أ ي
  ن ﻫـ ي
  ن ﻫـ ي
  ر أ ي
  ب ك ي
  ر م ي
  ف ن ي
  ﻫـ د ي
  ر م ي
 ﻳَـﻨـَْﻬﻲ ُ
  ﻳَـْﺮِوﻳُﻪ
  ﻳُـْﻠَﻘﻲ ُ
  ﻳَـْﻬِﺪﻳُﻪ
  ﻳُـَﺆْرِدﻳُﻪ
  ﻳَـَﺘﻼﻗَـُﻴﻮن َ
  ﻳَـَﺘﺴﺎﻗَـُﻴﻮن َ
 ﺗُـَﺆْﺛِﻨُﻴﻮا 
  ﺗَـْﺮَﺗِﻌُﻴﻮن َ
  ﻳَـْﺮَأي ُ
  ﻳَـﻨـْ َﻬُﻴﻮن َ
  ﻳَـَﺘﻨﺎَﻫُﻴﻮن َ




  ﻳَـْﻬَﺘِﺪي ُ
  ﺗُـْﺮَﻣﻲ ُ
  . 482
  . 482
  . 882
  . 882
  . 882
  . 882
  . 882
  . 192
  . 492
  . 892
  . 892
  . 892
  .703. 892
  . 992
  . 303
  . 303
  . 403
  . 113
  :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ أو ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ 3 -أ






  أ ت ي
 س ي ر
  ل ق ي
  ب ق ي






  . 571
  . 181
  . 181
  . 981
  . 402
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "











  ُﳚْﺰ َ
  ب غ ي
  ق و ي
  أ د ي
  خ ف ي
  ل ق ي
  أ ت ي
  د ي ن
  ز ي د
  ﻫـ ي م










  ُﳚَْﺰي ْ
  . 802
  . 812
  . 812
  . 832
  . 932
  . 562
  . 172
  . 482
  . 482
  . 003
  :ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" -3
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:1 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 












  ت ل و
  ر ج و
  ح ذ و
  غ د و
  ع ف و
  ن ج و
  ع ن و
  د ع و
  د ع و
  د ع و
  ر ض و
  ع ن و
  ﻳَـﺘـْ ُﻠُﻮوﻩ ُ
 ﻳَـْﺮُﺟﻮ ُ
  َﳛُْﺬو ُ
  ﻳَـْﻐُﺪو ُ
  ﻳَـْﻌُﻔﻮ ُ
  ﻳَـْﻨُﺠﻮ ُ
  ﺗَـْﻌﻨُـﻮ ُ
  َﻳْﺪُﻋﻮ ُ
  أَْدُﻋﻮُﻛﻢ
  َﺗْﺪُﻋﻮ ُ
 َﺿﻮ َﻳَـﺮ ْ
 ﻳَـْﻌﻨُـﻮ ُ
  .  371
  . 872. 502. 402. 091
  . 291
  . 691
  . 862. 402
  . 503. 522
  . 132
  . 232
  . 232
  . 562. 832
  . 832
  . 242
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "
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  ﻳَـﺰُْﻛﻮ
  ﻳَـْﻌُﻠﻮن َ
  ﻳَـْﻌُﺪوﻩ ُ
  َﳜُْﺒﻮ
  ْﻨُﻤﻮن َﻳ ـَ
  َﻳْﺪُﻋﻮك َ
  أُﺑْـﺘَـَﻠﻰ
  ﺗَـْﻐﺸﺎﻛﻢ
  ز ك و
  ع ل و
  ع د و
  خ ب و
  ن م و
  دع و
  ب ل و
  غ ش و
  ﻳَـﺰُْﻛﻮ ُ
  ﻳَـْﻌُﻠُﻮون َ
  ﻳَـْﻌُﺪُوﻩ
  َﳜْﺒُـﻮ ُ
  ﻳَـْﻨُﻤُﻮون َ
  َﻳْﺪُﻋُﻮك َ
 أُﺑْـﺘَـَﻠﻮ َ
  ﺗَـْﻐَﺸﻮَﻛﻢ
  . 003
  . 662
  . 962
  . 672
  . 592
  . 852
  . 203
  . 603
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ: (2 -ب















 َﲕ ﳛ ُْ
  ب ل و
  خ ل و
  ق ف و
  ق و د
  ن د و
  ن ج و
  ع ط و
  ح ي و
  ن ض و
  س ن و
  ب ل و
  ع ط و
  ج ل و
  ب ل و
  ح ي و
 ﺗُـﺒـْ َﻠﻮ ُ
 ﲣُِْﻠِﻠُﻮوﻫﺎ
 ﺗَـْﻘُﻔُﻮوﻫﺎ












  . 271
  . 271
  . 271
  . 371
  . 471
  . 471
  .971
  . 681. 481
  . 481
  . 481
  . 452. 681
  . 781
  . 781
  . 781
  . 881
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "




























  ج ل و
  ح ي و
  ر ض و
  ع ط و
  ع ف و
  ب ل و
  ع ط و
  ف ض و
  ح ن و
  ر ض و
  ن د و
  ر ض و
  ب ل و
  ح و ج
  ب ل و
  ح ي و
  ر ض و
  ق ص و
  ل ﻫـ و
  ص ل و
  غ ش و
  ن ق و
  ع د و
  ج ل و
  د ق و
  د ع و
























 ﺗَـﻨـْ َﻘِﻮد ُ
 ﻳُْﺪَﻋﻮ ُ




  . 402
  .402
 . 862. 242. 502
  . 312
  . 612
  . 322
  . 622
  .232
  . 442
  . 542
  . 952
  . 662
  .762
  . 172
  . 172
  . 372
  . 782
  . 882
  . 292
  . 692
  . 892
  . 903
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "




  ر ج و
  غ ز و
 ﺗُـْﻐَﺰو ُ
  ﻳُـْﺮَﺟﻮ ُ
  . 903
  . 113
 :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ أو ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ 3 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  ﻳَﺮِد ُ
  َﻳِﻜﻞ ْ 







  ﻳَِﻘَﻒ 
 ﳚَِﺪ ُ
 َﺗُﻜﻦ ْ 
  َﻳِﺼﻞ ْ
  ﻳُـْﻌﻂ ِ
  ﲡَِﺐ َ
  َﺗﺪَع ُ
  ﻳَِﻌَﻈﻜﻢ




  و ر د
  و ك ل
  ك و ن
  و ض ع
  و ض ع
  و ض ع
  و ع ي
  ك و ن
  
  و ق ف
  و ج د
  ك و ن
  و ص ل
  ع ط و
  و ج ب
  و د ع 
  و ع ظ
  و ر د
  ت و ب
  و ق ع
  و ج د
  ﻳَـْﻮرِد ُ
  ﻳَـﻮِْﻛﻞ ْ 







  ﻳَـْﻮِﻗﻒ َ
 ﻳَـْﻮِﺟﺪ ُ
 َﺗْﻜُﻮن ْ 
  ﻳَـْﻮِﺻﻞ ْ
  ﻮ ْﻳُـَﺆْﻋﻄ ِ
  ﺗَـْﻮِﺟﺐ َ
  ﺗَـْﻮدَع ُ
  ﻳَـْﻮِﻋَﻈﻜﻢ
  ﺗَـْﻮرِد ُ
 ﻳَـﺘـْ ُﻮْب 
 ﺗَـْﻮَﻗﻊ ْ
 ﺗَـْﻮِﺟﺪ ْ
  . 271
  . 271
  . 881. 371
  . 702. 471
  . 471
  . 471
  . 771
. 602. 791. 881. 581. 871
  . 442. 422. 802
  . 971
  . 532. 081
  . 312. 902. 602. 281. 181
  . 581
  . 581
  . 781
  . 881
  . 191
  . 491
  . 691
  . 891
  . 891
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  ﻳَـَﻘﻊ ُ
  َﻧِﺼُﻔﻪ 
 ﻳُِﻌْﺮﻫﺎ
  َﻧﻄَﺄ ُ
 ﻳَـَﺰل ْ
  َﺗِﻘﻒ ُ
 َﺗِﺼﻞ ُ
 َﺗِﺼَﻔﻪ 
  ﺗَـَﺰل ْ
 ﻳَـَﺘَﺄس 
 َُِﻨﻮا
  ﳚَِﺐ ُ
 ﺗَـَﻘﻊ َ
 َأِﺟﺪ ْ
  َأَﺧﻒ ْ
 ﻳَـَﻘﻊ َ










  و ق ع
  و ص ف
  ع و ر
  و ط أ
  ز و ل
  و ق ف 
  و ص ل
  و ص ف
  ز و ل
  أ س و 
  و ﻫـ ن
  و ج ب 
  و ق ع
  و ج د
  خ و ف
  و ق ع
  و د ع
  و ع ظ
  ع ط و
  و ص ف
  و ج ب 
  ط و ع
  و ج ب
  و ل د
  و ط أ
  ح و ط
  ﻳَـْﻮَﻗﻊ ُ
  ﻧَـْﻮِﺻُﻔﻪ 
 ﻳُـَﺆْﻋﻮِْرﻫﺎ
  ﻧَـْﻮﻃَﺄ ُ
 ﻳَـْﺰَول ْ
  ﺗَـْﻮِﻗﻒ ُ
 ﺗَـْﻮِﺻﻞ ُ
 ﺗَـْﻮِﺻَﻔﻪ 
  ﺗَـْﺰَول ْ
 ﻳَـَﺘَﺄْﺳَﺴﻮ ْ
 ﺗَـْﻮِﻫُﻨﻮا
  ﻳَـْﻮِﺟﺐ ُ
 ﺗَـْﻮَﻗﻊ َ
 َأْوِﺟﺪ ْ
  َأْﺧَﻮف ْ
 ﻳَـْﻮَﻗﻊ َ










  . 842. 512. 991
  . 402
  . 602
  . 702
  . 282. 012
  . 412
  .  282. 512
  . 612
  . 742. 612
  . 712
  . 812
  . 912
  . 912
  . 022
  . 022
  . 422
  . 422
  . 822
  . 922
  . 922
  . 132
  . 132
  . 132
  . 432
  . 632
  . 042
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  َﻳْﺴَﺘِﻌﻦ ْ
 َﻳِﻬﻦ ْ
 ُﺆْدﻩ ُﻳ ـَ
  َﺗﻄَﺄ ُ
  ﻳَِﻌﻲ
 َﺗَﻀُﻌﻮا
  َﻳَﻀﻊ َ
  ﳚَُِﺪون َ
  َﺗِﻘﻒ َ
 ﻳُـْﻌِﻄﻬﺎ
  َﻳِﺼﻞ ُ
 ﻳَـْﻌﻞ ُ
 ﺗَـُﻌﺪ ْ
  َﻳِﺼُﻔﻮن َ
  ﺗَـُﺆل ْ
 َﻳُﻄﻞ ْ
 َﳜْﻞ ُ
  أَُﻗﻢ ْ
  َﺗَﻄُﺆون َ
  ﳒَِﺪ ْ 
  ﳚَُِﺪﻩ
 ﲡََِﺪ ﺎ
  َﺗِﻌُﺪك َ
 ﻳَـْﺮض َ
  ع و ن
  و ر د
  ع و ن
  و ﻫـ ن
  أ و د
  و ط أ
  ي و ع
  و ض ع
  و ض ع
  و ج د
  و ق ف
  ع ط و
  و ص ل
  ع ل و
  ع و د
  و ص ف
  أ و ل
  ط و ل
  خ ل و
  ق و م
  و ط أ
  و ج د
  و ج د
  و ج د
  و ع د
  ر ض و
 ﻳُـَﺆْﻋﻮِْﻧﻪ
 ﺗَـْﻮرِد َ
  َﻳْﺴﺘَـْﻌِﻮن ْ
 ﻳَـْﻮِﻫﻦ ْ
 ﻳَْﺄُوْدﻩ ُ
  ﺗَـْﻮﻃَﺄ ُ
  ﻳَـْﻮِﻋﻲ ُ
 ﺗَـْﻮَﺿُﻌﻮا
  ﻳَـْﻮَﺿﻊ َ
  ﻳَـْﻮِﺟُﺪون َ
  ﺗَـْﻮِﻗﻒ َ
 ﻳُـَﺆْﻋِﻄْﻮﻫﺎ
  ﻳَـْﻮِﺻﻞ ُ
 ﻳَـْﻌُﻠﻮ ْ
 ﺗَـْﻌُﻮد ْ
  ﻳَـْﻮِﺻُﻔﻮن َ
  ﺗَْﺄُول ْ
 َﻳْﻄُﻮل ْ
 ُﻠﻮ ْﳜ َْ
  أَﻗـُْﻮم ْ
  ﺗَـْﻮَﻃُﺆون َ
  ﻧَـْﻮِﺟﺪ ْ 
  ﻳَـْﻮِﺟُﺪﻩ
 ﺗَـْﻮِﺟَﺪﻧْـَﻨﻬﺎ
  ﺗَـْﻮِﻋُﺪك َ
 ﻳَـْﺮَﺿﻮ ْ 
  . 142
  . 242
  . 442
  . 542
  . 542
  . 842
  . 842
  . 152
  . 952
  . 162
  . 562
  . 862
  . 862
  . 862
  . 962
  . 072
  . 172
  . 972
  . 972
  . 082
  . 492
  . 692
  . 792
  . 003
  . 003
  . 003
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 َﲣْﻞ َ
  َأﻃَﺄ ُ
  خ ل و
  و ط أ
 َﲣَْﻠﻮ ْ
  َأْوﻃَﺄ ُ
  . 003
  . 903
  ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة": -  3
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" دون ﺣﺮﻛﺘﻪ:1 -ج

















  ر أ ي
  ر و د
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي




 ن َﺗَـْﺮأُي◌َو 
  ﺗَـْﺮَأي ُ
  









  ﻳَـْﺮأَﻳُﻮن َ
 . 671
  .481
  . 481
 .113. 852. 352. 912. 191
. 762. 852. 912. 991. 891
  . 992. 382
  . 402
  . 502
 .862. 042. 502
  . 122
  . 422
 .562. 132. 722
  . 562
  . 562
  . 892
  . 703. 892
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺘﻪ:2 -ج
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  ﻳُـْﻌِﺠﺰُﻩ
 ُﲤِﻴُﻠﻮﻫﺎ
  ع ج ز
  م ي ل
  ﻳُـَﺆْﻋِﺠﺰُﻩ
 ﺗُـَﺆْﻣِﻴُﻠﻮﻫﺎ
  . 542. 171
  . 271
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 ُﻳْﺼِﻠﺢ َ 
  ﻳُﺒِﺼﺮوﻧَﻪ
  ُﻳْﻜﺮُِﻣﻪ







  ﺗُـْﺒِﺼﺮ ُ
  ﺗُﺮِﻳﺪون
  ﻧُْﻈِﻬﺮ َ
  ُﻳِﻀﻠﻬﻢ
  ﺗُﻘﺎم َ
  ﻳُـْﺆِﻧَﺴﻨﻚ َ
  ﻳُﻮِﺣَﺸﻨﻚ َ
  أُِﻗﻴﻢ َ
 ﻳُـْﻬِﻠﻚ َ
  ُﺗِﻜﻦ 
 ﻳُـْﺒِﺼﺮ ُ
  ﺗُـْﺒِﺼﺮون
  ن د ر
  ط و ح
  ف ر د
  س ل م
  ص ل ح
  ب ص ر
  ك ر م
  ﻫـ و ن
  ذ ن ب
  خ ر ج
  ب ص ر
  ح ي و
  م و ت
  ث و ر
  ب ص ر
  ر و د
  ظ ﻫـ ر
  ض ل ل 
  ق و م
  أ ن س
  ش و ح
  ق و م
  ﻫـ ل ك
  ك ن ن 
  ب ص ر
  ب ص ر




 ﻳُـَﺆْﺻِﻠﺢ َ 
  ﻳُـَﺆْﺑِﺼُﺮوﻧَﻪ
  ﻳُـﺆَْﻛﺮُِﻣﻪ







  ﺗُـَﺆْﺑِﺼﺮ ُ
  ﺗُـَﺆْرِوُدون
  ﻧُـَﺆْﻇِﻬﺮ َ
  ﻳُـَﺆْﺿِﻠَﻠﻬﻢ
  ﺗُـَﺆﻗـَْﻮم َ
  ﻳُـَﺆْأِﻧَﺴﻨـَْﻨﻚ َ
  ﻳُـَﺆْوِﺣَﺸﻨـَْﻨﻚ َ
  أَُؤْﻗِﻮم َ
 ﻳُـَﺆْﻫِﻠﻚ َ
  ﺗُـﺆَْﻛِﻨﻦ ُ
 ﻳُـَﺆْﺑِﺼﺮ ُ
  ﺗُـَﺆْﺑِﺼﺮون
  . 271
  . 271
  . 271
  . 271
  . 371
  . 922. 371
  . 471
  . 471
  . 471
  . 571
  . 571
  . 571
  . 571
  . 671
  . 892. 852. 771
  . 362. 771
  . 871
  . 871
  . 871
  . 871
  . 871
  . 871
  . 971
  . 971
  . 532. 791. 291. 081
  . 181
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"













  ُﲣِْﻄﺊ ُ
  ﻦ ُْﳛْﺴ ِ
 ﻳُـْﻌﻂ ِ
 ﺗُـْﻬِﻠْﻜﻨﺎ
  ﺗُـْﺮِﺧﺺ ُ
 ﻳُـْﻘِﻠﻊ َ
  ﺗُـْﻨِﺒﺖ ُ
  ُﺗِﻈﻠﻜﻢ
  ﺗُـْﺮِوي
  ُﳛَْﲕ 





  ر و د
  ر و د
  ح ب ب
  و ر د
  ص د ر
  ح ك م
  ف ر ط
  خ ر ج
  ل ق ي
  س ر ع
  ح ي و
  خ ط أ
  ح س ن
  ع ط و
  ﻫـ ل ك
  ر خ ص
  ق ل ع
  ن ب ت
  ظ ل ل
  ر و ي
  ح ي و
  خ ر ج
  ق ر ر
  ث ب ت
  أ و ي
  خ ب ر
  أَُؤْرِودُﻛﻢ
  ﺗُـَﺆْرِوُدوﱐ









  ﺗُـَﺆْﺧِﻄﺊ ُ
  ﻳُـَﺆْﺣِﺴﻦ ْ
 ﻳُـَﺆْﻋِﻄﻮ ْ
 ﺗُـَﺆْﻫِﻠْﻜﻨﺎ
  ﺗُـَﺆْرِﺧﺺ ُ
 ﻳُـَﺆْﻗِﻠﻊ َ
  ﺗُـَﺆْﻧِﺒﺖ ُ
  ﺗُـَﺆْﻇِﻠُﻠﻜﻢ
  ﺗُـَﺆْرِوي ُ
  ﻳُـَﺆْﺣﻴَـﻮ ُ
  ﻳُـَﺆْﺧﺮِج َ
 ﻳُـَﺆْﻗﺮُِروا
 ﻳُـَﺆْﺛِﺒُﺘﻮﻩ
  ِوﻳُِﻬﻤﺎﻳُـَﺆأ ْ
  ﻳُـَﺆْﺧِﱪُﻛﻢ
  . 281
  . 281
  . 862. 281
  . 281
  . 381
  . 381
  . 381
  . 481
  . 481
  . 481
  . 681. 481
  . 581
  . 581
  . 581
  . 681
  . 681
  . 681
  . 502. 681
  . 681
  . 681
  . 881
  . 691. 981
  . 981
  . 981
  . 981
  . 113. 091
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  ﻳُﺮِﻳُﺪون َ 
 ُﺗﺸﺮُِﻛﻮا
  ﻳُْﺪرِْﻛﻪ
  ﻳُـْﻌِﺘﻖ َ
  ﻳُـْﻐﺒَـُﻘﻮن َ





  ﻳُِﺜﻴﺐ ُ
 ُﳛِْﻀﺮ ْ
  ُﲣِْﻠُﻘﻪ
  ﺎم َﻳُﻘ
  أُْﻧﺰُِﳍﻢ
  ُﳛْﺮِز ُ
  ُﻳِﻜﻨﻜﻢ
 ُأْﺧِﱪُﻛﻢ





  ﻳُـْﺮِدُف 
 ﻳُِﻌْﺮﻫﺎ 
  ﻳُـْﻌِﺠُﺒﻜﻢ
  ر و د
  ش ر ك
  د ر ك
  ع ت ق
  غ ب ق
  ج ب ر
  د خ ل
  ش ر ك
  ع و ن
  ق  ر ر
  ب ث و
  ح ض ر
  خ ل ق
  ق و م
  ن ز ل
  ح ر ز
  ك ن ن
  خ ب ر
  ق س م
  د ر ك
  ع ط و
  ع ط و
  ذ ل ل
  ر د ف
  ع و ر
  ع ج ب
  ﻳُـَﺆْرِوُدون َ 
 ﺗُـَﺆﺷﺮُِﻛﻮا
  ﻳُـَﺆْدرِْﻛﻪ
  ﻳُـَﺆْﻋِﺘﻖ َ
  ﻳُـَﺆْﻏﺒَـُﻘﻮن َ





  ﻳُـَﺆْﺛِﻮب ُ
 ﻳُـَﺆْﺣِﻀﺮ ْ
  ﺗُـَﺆْﺧِﻠُﻘﻪ
  ﻳُـَﺆﻗـَْﻮم َ
  أَُؤْﻧﺰُِﳍﻢ
  ﻳُـَﺆْﺣﺮِز ُ
  ﻳُـﺆَْﻛِﻨُﻨﻜﻢ
 أَُؤْﺧِﱪُﻛﻢ
  أَُؤْﻗِﺴﻢ ُ
 رِْﻛﻚﻳُـَﺆد ْ
  ﺗُـَﺆْﻋِﻄﻮ ُ
  ﻳُـَﺆْﻋِﻄﻮ ُ
  ﻳُـَﺆْذﻟُِﻠﻪ
  ﻳُـَﺆْرِدُف 
 ﻳُـَﺆْﻋﻮِْرﻫﺎ 
  ﻳُـَﺆْﻋِﺠُﺒﻜﻢ
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  ُﻳْﻜِﺜﺮ ُ
 ُﳔِْﱪَك
 ﻧُـْﺒِﻠَﻐَﻜﻪ
  ﲢُِﲑ ُ
  ﻳُـْﺒِﺼُﺮون َ
  أُْﻧِﺸُﺪك َ
 ﻳُـْﻔِﻀﻲ
  ﻳُِﺒﲔ ُ
 ﻳُـْﻠِﻘﺢ ُ
  ُأِﺣﻴُﻠﻚ َ
  ﳛُِﻴﻞ ُ
 ُﺗْﺪرَِﻛﻪ
  ﺮِج ُﳜ ُْ
  ُﺗْﺴِﻘﻂ ُ
  ُﺗﻮِرث ُ
 ﺳﺄُْﻣِﺴﻚ ُ
  ﺗُﺮِﻳُﺪوﻧَﻪ






  ر س ل
  و ص ي
  
  ك ث ر
  خ ب ر
  ب ل غ
  ح و ر
  ب ص ر
  ن ش د
  ف ض و
  ب ي ن
  ل ق ح
  ح و ل
  ح و ل
  د ر ك
  خ رج
  س ق ط
  و ر ث
  م س ك
  ر و د
  ج و ب
  ص و ب
  ن ك ر
  غ ض ب
  ن ك ر




  ﻳُـﺆَْﻛِﺜﺮ ُ
 ﻧُـَﺆْﺧِﱪَك
 ﻧُـَﺆْﺑِﻠَﻐَﻜﻪ
  ﺗُـَﺆْﺣﻮِر ُ
  ﻳُـَﺆْﺑِﺼُﺮون َ
  أَُؤْﻧِﺸُﺪك َ
 ﻳُـَﺆْﻓِﻀﻮ ُ
  ﻳُـَﺆْﺑِﲔ ُ
 ﻳُـَﺆْﻟِﻘﺢ ُ
  أَُؤْﺣﻮُِﻟﻚ َ
  ﻳُـَﺆْﺣِﻮل ُ
 ﺗُـَﺆْدرَِﻛﻪ
  ج ُﻳُـَﺆْﺧِﺮ 
  ﺗُـَﺆْﺳِﻘﻂ ُ
  ﺗُـَﺆْوِرث ُ
 َﺳُﺄَؤْﻣِﺴﻚ ُ
  ﺗُـَﺆْرِوُدوﻧَﻪ
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  ﻳُـْﻠِﺒﺲ َ
  ﻳُﺮاد ُ
 ُأْﺧِﱪ َ
  ُﻳِﻀﻞ 
  ُﻳْﺼِﺒﺢ ُ
  ُﳝِْﺴﻲ
  ﻳُـْﻨِﻜﺮ َ







  ﻳُْﺪَرك ُ
  ﻳُـْﺮِﺷﺪُﻛﻢ
  ﻴُﻐﻮن َُﻳﺴ ِ
 ﻳُـْﺒِﺼُﺮوﻫﻢ
  ُﻳْﺴِﻘﻄُﻮن َ
  ﻳُـْﺜِﺒُﺘﻮن َ
  ﻳُـْﻨﺰِْﻟﻪ
  ُﺗْﺪِﻣﻴﻪ




  ل ب س
  ر و د
  ب ر خ
  ض ل ل
  ص ب ح
  م س ي
  ن ك ر
  ح ب ب
  ع ط و
  د ر ك
  ط و ع
  ج و ب
  أ م ن
  ز و ل
  د ر ك
  ر ش د
  س و غ
  ب ص ر
  س ق ط
  ث ب ت
  ن ز ل
  د م ي
  و ش ك
  ص و ب 
  خ ف ي
  ح ر ق
  ﻳُـَﺆْﻟِﺒﺲ َ
  ﻳُـَﺆْرَود ُ
 أَُؤْﺧِﱪ َ
  ﻳُـَﺆْﺿِﻠﻞ ُ
  ﻳُـَﺆْﺻِﺒﺢ ُ
  ﻳُـَﺆْﻣِﺴﻲ ُ
  ﻳُـَﺆْﻧِﻜﺮ َ
  ﺗُـَﺆْﺣِﺒُﺒﻮن َ
 ﻳُـَﺆْﻋِﻄﻮ ْ
  ﺗُـَﺆْدرُِﻛﻪ




  ﻳُـَﺆْدَرك ُ
  ﻳُـَﺆْرِﺷﺪُﻛﻢ
  ﻳُـَﺆْﺳِﻮُﻏﻮن َ
 ﻳُـَﺆْﺑِﺼُﺮوﻫﻢ
  ﻳُـَﺆْﺳِﻘﻄُﻮن َ
  ﻳُـَﺆْﺛِﺒُﺘﻮن َ
  ﻳُـَﺆْﻧﺰِْﻟﻪ
  ﺗُـَﺆْدِﻣُﻴﻪ
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  ُﺗِﺸﲑ ُ
  ُﳜِْﱪ ُ
  ﻳُـْﺒِﻐﺾ ُ
  ﻳُﺮِﻳﺪ ُ
  ُﻳْﻀِﻤﺮ ُ










  ﻳُﻮِﻃُﻨﻮن َ




  ح و ط
  ع د د
  ع و ن
  غ ف ل
  ش ر ك
  ل ق ي
  ش و ر
  خ ب ر
  ب غ ض
  ر و د
  ض م ر
  ح ب ب
  م ي ل
  ﻫـ و ي
  ق ل ل
  ب ل و
  ف ن ي
  ع و د
  ل م ل
  غ ف ل
  م ﻫـ ل
  و ط ن
  و ح ش
  ج و ب
  ج ل ب






  ﻲ ُﻳُـَﺆْﻟﻘ ِ
  ﺗُـَﺆْﺷﻮِر ُ
  ﻳُـَﺆْﺧِﱪ ُ
  ﻳُـَﺆْﺑِﻐﺾ ُ
  ﻳُـَﺆْرِود ُ
  ﻳُـَﺆْﺿِﻤﺮ ُ










  ﻳُـَﺆْوِﻃُﻨﻮن َ
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  ُﳝُْﻀﻮن َ
  ُﳝِْﻀﻴﻬﺎ
  أُِدﻳَﻠﻦ 
  ﳝُِﺴِﲏ 
  ُﻳِﺸﻤِﲏ 
  ﻳُـْﻠِﻘُﻤِﻨﻴﻪ
  ﻳُـْﻔِﺴُﺪون َ













  ع د و
  ط و ع
  ﻫـ ل ل
  ش و ي
  ك د ي
  ك ف أ
  م ض ي
  م ض ي
  د و ل
  م س س
  ش م م
  ل ق م 
  ف س د
  ح ي ي
  ر و د
  ع ط و
  ن ف ق
  ق و م 
  ر س ل
  ج ن ن
  و ل ﻫـ
  ل ﻫـ و 
  ظ  ل م
  ن ض ب
  ط ل ق




  ﺗُـَﺆْﺷِﻮي ُ
  ﺗُـﺆَْﻛِﺪي ُ
 ﺗُـﺆَْﻛِﻔُﺌﻮا
  ﻳُـَﺆْﻣِﻀُﻴﻮن َ
  ﻳُـَﺆْﻣِﻀُﻴﻬﺎ
  أَُؤْدِوﻟَْﻨﻦ َ
  ﻳُـَﺆْﻣِﺴُﺴِﲏ 
  ﻳُـَﺆﴰُِْﻤِﲏ 
  ﻳُـَﺆْﻟِﻘُﻤِﻨﻴﻪ
  ﻳُـَﺆْﻓِﺴُﺪون َ







  َﺆْوِﳍُﻪﺗ ـُ
 ﻳُـَﺆﳍُِْﻮﻩ
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  ﻳُـْﺘِﺒَﻌﻨﻬﺎ
  ُﻳْﻜِﺜَﺮن 
  ُﲣِْﱪاِﱐ 
  ُﺗْﻄِﻠﻊ ُ
  ُأِﺣﺐ 





  ﻳُﻮِﺟﺐ ُ
 ﻳُِﻄﻴُﻌﻮﻩ
 ﻳُِﻌﲔ َ
  ﻳُﻌﺎن َ
 ﺗُـﺜْـُﻨﻮا 
 ُأْﺧِﻄﺊ َ
  ﻬﻢﻳُـْﻔﺰِﻋ ُ
  ﻳُْﻄِﻔﺊ ْ
  ُﺗِﻈﻠﻪ
  ﳝُِﺾ 
  ﻳُﻮِﻗُﻈﻚ َ
  ُﳛِْﺪﺛُﻬﺎ
  ُﻳْﺴﺮِع ُ
  ﺗُـْﻔِﻨﻴﻬﻢ
  ﳚُِﻴُﺒﻮن َ
  ُﻳْﺴِﻌُﺪﻩ
  ت ب ع
  ك ث ر
  خ ب ر
  ط ل ع
  ح ب ب
  ح ب ب
  س ﻫـ م
  عس ر 
  ص ب ح
  ر د ي
  و ج ب
  ط و ع
  ع و ن
  ع و ن
  ث ن ي
  خ ط أ
  ف ز ع 
  ط ف أ
  ظ ل ل
  م ض ض
  ي ق ظ
  ح د ث
  س ر ع
  ف ن ي
  ج و ب
  س ع د
  ﻳُـَﺆْﺗِﺒَﻌﻨـْ َﻨﻬﺎ
  ﻳُـﺆَْﻛِﺜَﺮْﻧﻦ َ
  ﺗُـَﺆْﺧِﱪاِﱐ 
  ﺗُـَﺆْﻃِﻠﻊ ُ
  أَُؤْﺣِﺒﺐ ُ





  ﻳُـَﺆْوِﺟﺐ ُ
 ﻳُـَﺆْﻃِﻮُﻋﻮﻩ
 ﻳُـَﺆْﻋِﻮن َ
  ﻳُـَﺆْﻋَﻮن َ
 ﻮاﺗُـَﺆْﺛِﻨﻴ ُ 
 أَُؤْﺧِﻄﺊ َ
  ﻳُـَﺆْﻓﺰُِﻋﻬﻢ
  ﻳُـَﺆْﻃِﻔﺊ ْ
  ﺗُـَﺆْﻇِﻠُﻠﻪ
  ﻳُـَﺆْﻣِﻀﺾ ُ
  ﻳُـَﺆْﻳِﻘُﻈﻚ َ
  ﻳُـَﺆْﺣِﺪﺛُﻬﺎ
  ﻳُـَﺆْﺳﺮِع ُ
  ﺗُـَﺆْﻓِﻨُﻴﻬﻢ
  ﻳُـَﺆْﺟﻮِﺑُﻮن َ
  ﻳُـَﺆْﺳِﻌُﺪﻩ
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  ُﳝِْﻬُﻠﻪ
  أُْدِﺑﺮ ُ
  أُْﻗِﺒﻞ ُ
  م ﻫـ ل
  د ب ر
  ق ب ل
  ﻳُـَﺆْﻣِﻬُﻠﻪ
  أَُؤْدِﺑﺮ ُ
  أَُؤْﻗِﺒﻞ ُ
  . 703
  . 213
  . 213
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺛﺎﻟﺚ:
ﻓﻌٍﻞ  أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻳﻔﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي:      
  % 50.72ﺑﻨﺴﺒﺔ (، أي 0091(، ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )415)
 ﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو":اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮ ا (4
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  . 182  َأْﺣَﺘﻮِج ْ  ح و ج  َأْﺣَﺘﺞ ْ
  اﺳﺘﻨﺘﺎج راﺑﻊ:
، ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣﺪا ًﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻳﻔﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺘﻘﺼﲑ اﻟﺼﺎﺋﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﻓﻌًﻼ      
  .% 50.10ي ﺑﻨﺴﺒﺔ (، أ0091ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﺎﺋﺖ:5
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  َﻳُﺬب 
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  َﳝَﻠﻪ
  ﲢُِﺐ 
  ذ ب ب
  ذ ب ب
  ك ش ش
  ج ر ر
  ح ف ف
  ص ل ل
  د ر د
  ك ن ن
  غ ر ر
  م ل ل
  ح ب ب
  َﻳْﺬُﺑﺐ َ






  ﺗُـﺆَْﻛِﻨﻦ ُ
  ﻚ َﻳَـْﻐُﺮَرﻧْـﻨ َ
  َﳝَْﻠُﻠﻪ
  ﺗُـَﺆْﺣِﺒﺐ ُ
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  ﻜﻢُﺗِﻈﻠ 
  َﻳُﻀﻤﻪ
 ﻳُِﻘﺮوا
  َﲢُﻞ 
  ﺗُـَﺮد 





  َﻳْﺴَﺘِﺤﻠﻮن َ
  َﻳْﺴَﺘِﺬﻟﻮن َ
  َﺗِﻀﻠﻮا
  َﺗُﺪق 
  ﺗَـُﺮﺿﻬﻢ
 ﻳُِﻘﺮ 
  ﻳَـُﺮد 
 َﺗْﺴَﺘِﻤﺪ 




  ع ب ب
  ذ م م
  ف ك ك
  ر د د
  ظ ل ل
  ض م م
  ق ر ر
  ح ل ل
  ر د د
  ف ر ر
  م د د
  م ت ت
  ح ل ل
  م ن ن
  ح ل ل
  ذ ل ل
  ض ل ل
  د ق ق
  ر ض ض
  ق ر ر
  ر د د
  م د د
  د ل ل
  ش د د
  د ل ل








  َﲢُْﻠﻞ ُ
  ﺗُـْﺮَدد ُ





  َﻳْﺴَﺘْﺤِﻠُﻠﻮن َ
  َﻳْﺴَﺘْﺬﻟُِﻠﻮن َ
  َﺗْﻀِﻠُﻠﻮا
  َﺗْﺪُﻗﻖ ُ
  ﺗَـْﺮُﺿُﻀﻬﻢ
 ﻳُـَﺆْﻗﺮِر َ
  ﻳَـْﺮُدد ُ
 ْﺴَﺘْﻤِﺪد َﺗ َ
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  ﻳَـْﻨَﺸﻘﺎ
  ﻳَـْﻌَﻮج 
  ُﻳِﻜﻨﻜﻢ
  ﻳُِﺬﻟﻪ
  ُﺪﻟﻚ َﻳ َ
  أَُدﻟﻚ َ
  ﻳَـُﺒﺚ 
  َﻳُﺪف 
  ﻳَـُﺆر 
 ﺗَـُﺮ ﺎ
  ﻳَـْﻨَﺤﺖ 
  ﳛَِﻞ 
  َﳚُﺮون َ
  ُﲡَﺮ 
  َﻳُﻀﺮﻛﻢ
  ﳜَِﻨﻦ 
  َﳝُﺮ 
 َأُﺣﺜﻜﻢ
  ُﻳِﻀﻞ 
  ﻳُـَﻐﺶ 
  َﻳْﺴَﺘِﺤﻞ 
  َﻳَﺼﻢ 
  ﲢُِﺒﻮن َ
  ﺗَـُﻐﺮ 
  َﻳْﺴَﺘِﺪل 
 ﺗَـُﺮد 
  ش ق ق
  ع و ج
  ك ن ن
  ذ ل ل
  د ل ل
  د ل ل
  ب ث ث
  د ف ف
  أ ر ر
  ر ب ب
  ح ت ت
  ح ل ل
  ر ر ج
  ض ر ر
  ض ر ر
  ح ن ن
  م ر ر
  ح  ث ث
  ض ل ل
  غ ش ش
  ح ل ل 
  ص م م
  ح ب ب
  غ ر ر
  د ل ل
  ر د د
  ﻳَـْﻨَﺸِﻘﻘﺎ
  ﻳَـْﻌَﻮِﺟﺞ ُ
  ﻳُـﺆَْﻛِﻨُﻨﻜﻢ
  ﻳُـَﺆْذﻟُِﻠﻪ
  َﻳْﺪﻟُُﻠﻚ َ
  أَْدﻟُُﻠﻚ َ
  ﻳَـْﺒُﺜﺚ ُ
  َﻳْﺪُﻓﻒ ُ
  ﻳَْﺄُرر ُ
 ﺗَـْﺮﺑُـْﺒﻬﺎ
  ﻳَـْﻨَﺤِﺘﺖ ُ
  َﳛِْﻠﻞ ُ
  َﳚُْﺮُرون َ
  ُﲡَْﺮر ُ
  َﻳْﻀُﺮرُﻛﻢ
  َﳜِْﻨﻨَـْﻨﻦ َ
  َﳝُْﺮر ُ
 َأْﺣﺜُُﺜﻜﻢ
  ِﻠﻞ ُﻳُـَﺆﺿ ْ
  ﻳُـْﻐَﺸﺶ ُ
  َﻳْﺴَﺘْﺤِﻠﻞ ُ
  َﻳْﺼَﻤﻢ ُ
  ﺗُـَﺆْﺣِﺒُﺒﻮن َ
  ﺗَـْﻐُﺮر ُ
  َﻳْﺴَﺘْﺪِﻟﻞ ُ
 ﺗَـْﺮُدد َ
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  ُﳛَﺪ 
 َﳛُﺪوا
  ُﻳَﺴﺪ 
  ﺗُِﻌﺪﻫﺎ
  َﲢُﺪ 
  َﲤَﺴﻪ
 َﲢُﺴﻪ
  ﳛُِﺐ 
  ﺗُِﻘﻠﻪ




  َﲤَْﺘﺪ 
  َﺗُﻀﺮ 
  ُﺗَﺸﺪ 
 ﻳَـُﻬﺰوا
 ﻳُِﻬﻠﻮن َ
  َﻳُﻀﻤِﲏ 
  ﳝُِﺴِﲏ 
  ُﻳِﺸﻤِﲏ 
  َأُﺷﻢ 
  ﺗَـْﻠَﺘﻒ 
  َﺗُﻀﺮﻩ
 َﺗْﺴَﺘِﻘﺮ 
  ﻳَـﻐُﻠﻮن َ
  ح د د
  ح د د
  س د د
  ع د د
  ح د د
  م س س
  ح س س
  ح ب ب
  ق ل ل
  ع ض ض
  م ل ل
  ذ م م
  ف ز ز
  م د د
  ض ر ر 
  ش د د
  ﻫـ ز ز
  ﻫـ ل ل
  ض م م
  م س س
  ش م م
  ش م م
  ل ف ف
  ض ر ر
  ق ر ر
  غ ل ل
  ُﳛَْﺪد ُ
 َﳛُْﺪُدوا
  ُﻳْﺴَﺪد َ
  ﺗُـَﺆْﻋِﺪُدﻫﺎ
  َﲢُْﺪد ُ
  َﲤَْﺴَﺴﻪ
 َﲢُْﺴَﺴﻪ
  ﻳُـَﺆْﺣِﺒﺐ ُ
  ﺗُـَﺆْﻗِﻠَﻠﻪ




  َﲤَْﺘِﺪد ُ
  َﺗْﻀُﺮر ُ
  ُﺗْﺸَﺪد ُ
 ُﺰُزواﻳَـﻬ ْ
 ﻳُـَﺆْﻫِﻠُﻠﻮن َ
  َﻳْﻀُﻤُﻤِﲏ 
  ﻳُـَﺆْﻣِﺴُﺴِﲏ 
  ﻳُـَﺆﴰُِْﻤِﲏ 
  َأْﴰُﻢ ُ
  ﺗَـْﻠَﺘِﻔﻒ ُ
  َﺗْﻀُﺮرُﻩ
 َﺗْﺴﺘَـْﻘﺮِر ْ
  ﻳَـْﻐﻠُُﻠﻮن َ
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  َﻳﻈُﻨﻮن َ
 ﻳَـُﻐﻤﻪ
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 ﻳَـْﻔﺘَـﻨﻮن َ
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  غ ر ر
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 ﺗَـْﻐُﺮَرك َ
  ﺗَْﺄِﻧﻦ ُ
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  ُأَﺟﺮ 
  أَِﺋﻦ 
  ﺗَـُﻐﺮﻧﻜﻢ
  ج ر ر
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  غ ر ر
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  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺧﺎﻣﺲ:
ﻓﻌٍﻞ  ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻳﻔﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ     







  اﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒّﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﺼﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ" ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ"، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:        
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ" ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  
  اﻷﻓﻌﺎل  ﺻﻮر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ  
  ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ  ﺗﻘﺼﲑ اﻟﺼﺎﺋﺖ  ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺼﺎﺋﺖ  إﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ    ﻟﺔﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮ ّ
ﻋﺪد اﻷﻓﻌﺎل 
  0091




  % 001
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  % 36.94
   % 73.05
  ﺗﻴﺘﲔ:وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮﺗﲔ اﻵ  
 ا	زء ا	 ن " ا	و 	ل و ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ـــــــــــــــــــ
 ا	! "




(، ﻣﻦ 759ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻳﻔﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺒﻌﺔ وﲬﺴﲔ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ )     
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺼﺎﺋﺖ  .% 73.05(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 0091أﺻﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )
؛ ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﶈّﻮﻟﺔ ﺗﺴﺎوي أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ % 36.94وﻛﺬا ﲝﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ، وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﰲ اﻟﻨﻄﻖ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ واﻟﻴﺴﺮ ﻛﺎن ﻟﻐﺮض اﳋﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ  وﻣﺎ ﺣّﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﲑ اﶈّﻮﻟﺔ، 
 اﻟﻌﻀﻠﻲ.
 
 ا	زء ا	 ن "  ا	و 	لو ا	 ـــــــــــــــــ ا	ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	ل اول ــــــــــــــــ
 ا	! "
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  ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ "اﻓﻌﻞ":
  ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ "اﻓﻌﻞ" ﰲ اﻵﰐ:     
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال ﺻﺎﻣﺖ إﻟﻰ ﺻﺎﻣﺖ آﺧﺮ:1
ﲣﺘﻠﻒ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎوة، واﳉﻬﺮ واﳍﻤﺲ، واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﱰﻗﻴﻖ ... اﱁ، ﻓﺈذا      
ﺻﻮﺗﺎن ﻣﻦ ﳐﺮج واﺣٍﺪ، أو ﻣﻦ ﳐﺮﺟﲔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﲔ، وﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﳎﻬﻮرًا واﻵﺧﺮ ﻣﻬﻤﻮﺳﺎ ً اﻟﺘﻘﻰ ﰲ اﻟﻜﻼم
ﻣﺜًﻼ، ﺣﺪث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷّﺪ وﺟﺬب، ﻛﻞ واﺣٍﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳛﺎول أن ﳚﺬب اﻵﺧﺮ ﳓﻮﻩ، وﳚﻌﻠﻪ ﻳﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻌﻪ ﰲ 
 .1ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ أو ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ
 أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء": -1
 at ti?] 2( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ: "اﺗِﻌﻈُﻮا"11وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ )     
ﺣﻴﺚ  ."اﻓـْ َﺘِﻌُﻠﻮاوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ " [uud ic at wi?] اْوَﺗِﻌﻈُﻮا()وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ، اﻟﱵ وزﺎ "اﺗِﻌُﻠﻮا" [uud ic
اﻟﺘﺎء" ﰲ اﻷول "اﻟﻮاو"، ﰒ ﻓﲏ اﻟﺼﻮت ﺣّﻮﻟﺖ ﻓﺎء "اﻓﺘﻌﻞ" اﻟﻮاو إﱃ ﺗﺎٍء، وذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺜﺎﱐ "
وذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻠﺨﻔﺔ واﻟﻴﺴﺮ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، واﻗﺘﺼﺎدا ً. ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔاﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻷول، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
  ﳉﻬﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ ﻟﺪى اﳌﺘﻜﻠﻢ.ﰲ ا
ﺗﺞ ﻋﻦ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﺮاﺑﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاو واﻟﺘﺎء ﺗﺴﻮّغ ﺣﺬف اﻟﻮاو، ﻓﺎﻟﺘﺤﻮل ﻧﺎ     
؛ ﻷّن ﺎﻳﺘﻪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮاو ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة، وﻫﻲ ﺎﻳﺔ ﻫﺎﺑﻄﺔ، [wi?]رﻓﺾ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻐﻠﻖ 
ﻤﺪ إﱃ وﺗﻌ، [wi]ﻓﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﳌﺰدوج  .3ﻓﺘﺤﺬف اﻟﻮاو وﺗﻌّﻮض ﺑﺘﺎء ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺼﻮت اﻟﺘﺎﱄ ﳍﺬﻩ اﻟﻮاو
  ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل. ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮاو، وﺗﻌﻮض ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺪ ّاﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء": -1
 [uud ix at ti?] 4: "اﲣِ ُﺬوا"ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣٍﺪ، وﻫﻲوﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "     
ﺘﺘﺎﺑﻊ ﳘﺰﺗﲔ ﰲ ﻓﻌﻞ ﻓ ،"اﻓـْ َﺘِﻌُﻠﻮاوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ " [uud ix at ?i?] )اﺋْـَﺘِﺨُﺬوا(وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  "،اﺗِﻌُﻠﻮاوزﺎ "و 
؛ وذﻟﻚ ﻷّن اﳍﻤﺰة ﺗُﻌّﺪ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﺻﻮات إﺧﺮاﺟﺎ،ً ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳍﻤﺰة ﺎ ًﺻﻮﺗﻴ واﺣﺪ ﻣﺮﻓﻮض
                                                           
، دار اﻟﻜﺘﺐ، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳﺔرﻣﻀﺎن، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﺑﲔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎس، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب  1
  .511، ص: 4791، 33اﳉﺰء: 
  .302/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .91 - 81ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰدوج اﳊﺮﻛﻲ، ﻓﻴﺼﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﻔﺎ، ص:  3
  .552/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
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ﻔﺮدة، ﻓﻜﻴﻒ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﳘﺰﺗﺎن؟، ﳍﺬا ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﳍﻤﺰﺗﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﻘﺎط اﳍﻤﺰة اﳌ
ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻔﲏ اﻟﺼﻮت اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻷول، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓ .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺎء ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل
 .1ﳉﻬﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲﺨﻔﺔ واﻟﻴﺴﺮ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، واﻗﺘﺼﺎدا ًﰲ ااﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻘﺎ ًﻟﻠ
 ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻄﺎء": -1
اﺣﺪة ﺻﻮﺗﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﺗﻜّﻮن اﻷﺻﻮات ﳎﻤﻮﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻔﺎﺎ، ﻓﺈذا ﲡﺎور ﰲ ﻛﻠﻤﺔ و      
ﻷّن ﻟﻜﻞ ﺻﻔﺔ وﺿﻌًﺎ ﳐﺼﻮﺻﺎ،ً ﻓﻴﻌﻤﺪ ﺐ ﺟﻬﺪًا وﻛﻠﻔًﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻤﺎ؛ﺻﻔﺘﻬﻤﺎ ﻓﺈّن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒ ّ
ﻟﺼﻮﺗﲔ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أﺣﺪ اﺴﺘﺜﻘﻞ إﱃ ﺑﻨﻴﺔ أﺧﺮى أﺧﻒ وأﺳﻬﻞ،اﻟﻨﺎﻃﻖ إﱃ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﳌ
  .2اﻟﺼﻮﰐ ﺑﲔ أﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺎت، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺼﻮﺗﺎن ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﲔ
ﻣﺜًﻼ ﺗﺒﺪل ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل ﻃﺎًء إذا ﻛﺎن ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ أﺣﺪ ﺣﺮوف اﻹﻃﺒﺎق، ﳓﻮ: "اﺻﻄْﱪ"، و"اﺿﻄﺮْب"،      
؛ ﻓﻠّﻤﺎ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻨﻄﻖ ووزﻤﺎ "اْﻓﻄﻌْﻞ"، واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ )اﺻﺘْﱪ(، و)اﺿﱰْب( وﺻﻴﻐﺘﻬﻤﺎ "اْﻓﺘﻌْﻞ"
ﺑﺪﻟﺖ ﻃﺎًء؛ ﻟﻴﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺼﻮﺗﺎن، وﳜﻒ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ. وﳝﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺎد واﻟﻀﺎد اﳌﻄﺒﻘﺘﲔ أ ُ
  ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
  ــــ )ص + ط / ض + ط()ص + ت / ض + ت( ــــــ
  ﻣﻄﺒﻖ + ﻣﻄﺒﻖ                           ﻣﻄﺒﻖ + ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻖ        
 وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
  ﺖ "اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺪال":د( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣ -1
اﻟﻠﺬان وزﻤﺎ  و"اذدﻛْﺮ"، ﻞ ذاًﻻ أو زاﻳﺎ،ً ﻓﺄﺻﻞ "ازدﻫْﺮ"ﺗﺒﺪل ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل داًﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎء اﻟﻔﻌ     
ال اﻬﻮرﻳﻦ ﺛﻘﻴﻞ ﻟﺘﻘﺎء اﻟﺘﺎء اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﺰاي واﻟﺬﻓﺎ ،( وﺻﻴﻐﺘﻬﻤﺎ "اﻓﺘﻌْﻞ"اذﺗﻜﺮ ْ( و)ازﺮ ْ)ﻫﻮ  "اﻓﺪﻋْﻞ"،
وﻟﻜﻦ اﻟﺰاي ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳎﻬﻮرة  »ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺟﲏ": . 3ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺘﺎء داًﻻ ﳎﻬﻮرة ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، ﻓُﻌِﺪل ﻋﻨﻪ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪال أﺧﺖ اﻟﺘﺎء ﰲ اﳌﺨﺮج وأﺧﺖ اﻟﺰاي ﰲ اﳉﻬﺮ ﻗﺮﺑﻮا ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ  وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺎء ﻣﻬﻤﻮﺳﺔ
وﳝﻜﻦ ، 4« ر"ﻟﻮا: "ازدﺟﺮ" و"ازداﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰاي وﻫﻲ اﻟﺪال ﻓﻘﺎﺑﻌﺾ ﻓﺄﺑﺪﻟﻮا اﻟﺘﺎء أﺷﺒﻪ اﳊﺮوف 
   ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
                                                           
  .802. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ص: 822ﻳﻨﻈﺮ: ﺗﺼﻨﻴﻒ وﲢﻠﻴﻞ ﻟﺼﻮر اﻹﻋﻼل واﻹﺑﺪال اﻟﺼﺮﰲ، راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ص:  1
  .311ﻳﻨﻈﺮ: دور اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺗﻘﻌﻴﺪﻫﺎ، ﻟﻄﻴﻔﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ص:  2
  .411 - 311ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻄﻴﻔﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ص:  3
  .681 - 581/ 1ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﺑﻦ ﺟﲏ،  4
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  ـــــــــ )ز + د / ذ + د()ز + ت / ذ + ت( ـ
  ﳎﻬﻮر + ﻣﻬﻤﻮس                              ﳎﻬﻮر + ﳎﻬﻮر  
 وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".    
 "اﻟﺬال": اﻟﺼﺎﻣﺖ"اﻟﺘﺎء" إﻟﻰ  اﻟﺼﺎﻣﺖاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال ( ﻫـ -1
  ﻟﺘﻘﺎء اﻟﺘﺎء اﳌﻬﻤﻮﺳﺔ ﻓﺎ، "ﺗَـَﻔﻌﻞ ْوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ " ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻫﻲ )َﺗﺬَﻛْﺮ(و  ﻌْﻞ"،ﺎ "اﻓـ وز ْﺮ"اذﻛ "ﻣﺜﻼ ً      
" اﻟﺬالوذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺜﺎﱐ "اًﻻ ﳎﻬﻮرة. اﻟﻨﻄﻖ، ﻓُﻌِﺪل ﻋﻨﻪ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺘﺎء ذﺛﻘﻴﻞ ﰲ  ﺑﺎﻟﺬال اﻬﻮرة
وﳝﻜﻦ . ﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔﺑ"، ﰒ ﻓﲏ اﻟﺼﻮت اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻷول، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﺎءﰲ اﻷول "
  (ذ + ذ( ـــــــــــــ )ت + ذ)     ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
  ﳎﻬﻮر + ﳎﻬﻮر                             + ﳎﻬﻮر ﻣﻬﻤﻮس
 وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".    
 "اﻟﺘﺎء": اﻟﺼﺎﻣﺖ"اﻟﻴﺎء" إﻟﻰ  اﻟﺼﺎﻣﺖاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال ( و -1
 yi?]ﻟﻠﻔﻌﻞ )اﻳْـَﺘِﺒْﺲ( اﻟﺬي وزﻧﻪ "اﺗِﻌْﻞ"، وﻫﻮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ  [sib at ti?]اﻟﻔﻌﻞ "اﺗِﺒْﺲ"  ﻣﺜﻼ ً     
، وﺗﺸّﻜﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺰدوج [yis]ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎﺑﻂ ، وﺻﻴﻐﺘﻪ "اﻓـْ َﺘِﻌْﻞ" [sib at
، واﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻨﺎ أّن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﻣﺜﺎل، وﻫﻮ ﻣﺰدوج ﻻ ﺗﻘﺒﻠﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً[yi]ﻣﺮﻓﻮض 
، وذﻟﻚ 1ﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﲟّﺪ ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎلﻳﺘﻌﻮ اﻟﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮي اﳌﺰدوج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻴﺎء، و  ﺖﺧﺎﻟﻔ
  ﻟﻠﺨﻔﺔ واﻟﻴﺴﺮ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ.
 وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ:2
  :ةﻗﺼﻴﺮ  ﺑﻜﺴﺮةﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼأ -2
اﻟﱵ  [uut iim a?] 2أَِﻣﻴﻄُﻮا": "وﻫﻲوﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿٍﻊ واﺣٍﺪ،      
اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺤﺬف ﻓ .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "أَْﻓِﻌُﻠﻮا" [uut iy ma?])أَْﻣِﻴﻄُﻮا( وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ، وزﺎ "أَِﻓﻴُﻠﻮا"
اﻟﻜﺴﺮة ﺗﺒﻌﺎ ًﻓﺘﺘﺤّﻮل ﺷﺒﻪ اﳊﺮﻛﺔ إﱃ ﺣﺮﻛﺔ » ة، ﻳﻘﻮل "زﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ": اﻟﻴﺎء وﻋّﻮﺿﻬﺎ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﲑ 
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ أﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ ﺷﺒﻪ اﳊﺮﻛﺔ واﳊﺮﻛﺔ اﺎورة اﳌﺆﺛﺮة، 
                                                           
  .124ص:  أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ،ﻳﻨﻈﺮ:  1
  .742/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
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، . وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻮاﱃ ﻛﺴﺮﺗﺎن ﻗﺼﲑﺗﺎن ﻓﺘﺸﻜﻞ ﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ1«ﻓﺎﻟﻜﺴﺮة واﻟﻴﺎء ﺷﺒﻪ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ 
  ﻓﺄّدى إﱃ ﳑﺎﺛﻠﺘﻪ. اﻷولأﺛﺮ ﰲ اﻟﺼﻮت  اﻟﺜﺎﱐوﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ؛ أي أن اﻟﺼﻮت 
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -2
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:1 -ب
 iic at si?] 2اْﺳَﺘِﻌﻴُﺬوا": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ90)وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺗﺴﻌﺔ      
 .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اْﺳﺘَـْﻔِﻌُﻠﻮا" [uud iw cat si?]ِﻮُذوا( )اْﺳﺘَـﻌ ْ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،اﻟﱵ وزﺎ "اْﺳَﺘِﻔﻴُﻠﻮا" [uud
ّﻮض ، ﻓﺎﺧﺘّﻞ إﻳﻘﺎع اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻌ ُ[iw]واﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻮ أّن اﻟﻮاو ﺳﻘﻄﺖ ﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺴﺮة 
ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أُﻋﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ  ﺖﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ، وﺗﺸﻜﻠ ﻗﺼﲑة ﲢﻘﻴﻘﺎ ًﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮاو ﺑﻜﺴﺮة 
   اﻷﺻﻮات ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪﻳﺪة.
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻀﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -ب
 uun uus] 3ُﺻﻮﻧُﻮﻫﺎ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ60وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺘﺔ )     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ  [aah uun uw su?])اْﺻُﻮﻧُﻮﻫﺎ(  وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ،ﺎ "ُﻓﻮُﻟﻮﻫﺎ"ووز [aah
، ﻓﺎﺧﺘّﻞ إﻳﻘﺎع اﻟﻔﻌﻞ [uw]واﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻮ ﺳﻘﻮط اﻟﻮاو ﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺔ  ."اﻓـُْﻌُﻠﻮﻫﺎ"
ﺣﺪث ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ، وﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺿّﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺬي  ّﻮض ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮاو ﺑﻀّﻤﺔ ﻗﺼﲑة ﲢﻘﻴﻘﺎ ًﻓﻌ ُ
وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ  ،[aah uun uus u?]وأﺻﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "اُﺻﻮﻧُﻮﻫﺎ"  ،4ﻫﻮ إﺳﻘﺎط ﻟﻠﻮاو وﻟﻴﺲ ﻧﻘًﻼ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
، 5إذ ﻫﻲ ﻻ ﻳُﺆﺗﻰ ﺎ إّﻻ ﻻﺟﺘﻨﺎب اﻟﺒﺪء ﲝﺮف ﺳﺎﻛﻦ، اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺪﳝﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞﺣﺬف 
  ."ُﺻﻮﻧُﻮﻫﺎ" اﻟﺒﻨﺎء ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰو ﻓﺈذا ﺳﻘﻂ اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﺬي ﻷﺟﻠﻪ ﲡﺘﻠﺐ اﺳﺘﻐﲏ ﻋﻨﻬﺎ، 
 ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -2
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:1 -ج
ﻨﺎ( ﻴ ْْأﺗ ِأ َوﻫﻮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ) "،آِﻋﻨﺎاﻟﺬي وزﻧﻪ " [aan it aa?]وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻌﻞ "آﺗِﻨﺎ"       
ﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻘﻠﺒت اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﰲ اﳍﻤﺰة ﻓﺛﺮ ث ﻫﻮ أن أﻓﺎﻟﺬي ﺣﺪ، "ْﻓِﻌْﻠﻨﺎأ َ"وﺻﻴﻐﺘﻪ  [aan yit ?a?]
                                                           
  .38اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ، زﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ، ص:  1
  .752/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .152/ 2ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ، ﻋﻠﻲ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 3
  .891ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص:  4
  .211: اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، ص: ﻳﻨﻈﺮ 5
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ﻓﻘﻠﺒﺘﻬﺎ إﱃ  اﻟﻘﺼﲑة أﺛﺮت ﰲ اﳍﻤﺰة اﻟﻔﺘﺤﺔﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ؛ أي أّن  ﺖﻜّﻮﻧﻗﺼﲑة ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ، ﻓ
وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ  .1ﻃﻮﻳﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﳍﻤﺰﺗﲔ ﻓﺘﺤﺔﻗﺼﲑة، ﻓﺸّﻜﻠﺘﺎ ﺑﺬﻟﻚ  ﻓﺘﺤﺔ
  ﻧﺰوﻋﺎ ًﻟﻼﺳﺘﺨﻔﺎف اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺪﻩ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ ﺎﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ
  وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -ج
وﺻﻴﻐﺘﻪ  [yit ?i?] (اْﺋِﱵ ْ)اﻟﺬي وزﻧﻪ "اﻳِﻊ"، وﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  [it ii?] "اﻳِﺖ" وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻌﻞ     
واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻨﻬﺎ ﲝﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﳊﺮﻛﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ ﻟﺜﻘﻞ ﺗﻮاﱄ ﳘﺰﺗﲔ، وﻋّﻮض ﻋاﳍﻤﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺤﺬﻓﺖﻓ، "اﻓِﻌﻞ ْ"
وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وﺳﻌﻴﺎ ً ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻛﺴﺮةﺑﻌﺪ اﳍﻤﺰة اﻷوﱃ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ   اﻟﻜﺴﺮةُأﺿﻴﻔﺖ إﱃ  ﺑﻜﺴﺮة ﻛﺎن
  ﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ واﳋﻔﺔ.ﻟ
 وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
  ﻟﺼﺎﻣﺖ:( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف ا3
  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء": -  3
 اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ: اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء"(1 -أ
  :( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ31ﻋﺸﺮ ) ﺛﻼﺛﺔوﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ      
 ih at ni?])اﻧْـَﺘِﻬُﻴﻮا(  ﻔﻌﻞوﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠ ،"اﻓـْ ﺘَـُﻌﻮااﻟﱵ وزﺎ " [uuh at ni?] 2اﻧْـﺘَـُﻬﻮا"" -
اﻟﻔﻌﻞ إﱃ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻫﻨﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻴﺎء ﺑﲔ ﻛﺴﺮة وﺿﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ؛ ﻓﺘﻤﺎﺛﻞ ُﺄﺳﻨﺪ ﻓ .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـْ َﺘِﻌُﻠﻮا" [uuy
اﻟﻜﺴﺮة اﻟﻀﻤﺔ، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "اﻧْـﺘَـُﻬُﻴﻮا" ﻓﺘﻘﻊ اﻟﻴﺎء ﺑﲔ ﺿﻤﺘﲔ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻴﺘﺤّﻮل اﻟﺒﻨﺎء إﱃ 
ﺗﻜﻤﻦ ﰲ وﺟﻮد اﻟﺜﻘﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮة إﱃ » ﻟﻠﻀﻤﺔ "اﻧْـﺘَـُﻬﻮا". وﻋّﻠﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ اﻟﻜﺴﺮة 
إّﻻ اﻧﻘﻼب  ﺤﺎﻟﺔ اﻧﻘﻼﺎ إﱃ ﻛﺴﺮة، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖاﻟﻀﻤﺔ، وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﻤﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻮرﻓﻴﻢ اﳉﻤﻊ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﺘ
  .3«اﻟﻜﺴﺮة ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ 
   [uuy ac si?]ُﻴﻮا( ، وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ )اْﺳﻌ َ∗اﻟﱵ وزﺎ "اﻓـَْﻌْﻮا" [wac si?] 4"اْﺳَﻌْﻮا" -
                                                           
ﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ا. وﻳﻨﻈﺮ: 862، ص: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔﻳﻨﻈﺮ:  1
  .243ص:  ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ،
  .722/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .231 - 131اﳊﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ، زﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ، ص:  3
  .932/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
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اﻟﱵ وزﺎ "اﻓـَْﻌْﻮا"، وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ )اْرَﻋُﻴﻮا(  [wac ri?] 1وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـَْﻌُﻠﻮا"، وﻛﺬا "اْرَﻋْﻮا"
اﻟﻴﺎء ﺑﲔ ﻓﺘﺤﺔ ﻗﺼﲑة وﺿّﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻴﺎء ﻮﻗﻌﺖ ﻓوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـَْﻌُﻠﻮا"،  [uuy ac ri?]
، وﻫﻨﺎ [uuac ri?]، و"اْرَﻋﻮا" [uuac si?]ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ "اْﺳَﻌﻮا"  واﻟﻀّﻢ ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ، ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء ﻓﺄﺻﺒﺢ
ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺘﻮاﱃ ﺣﺮﻛﺘﺎ اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻀﻢ ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻧﺰﻻق ﺣﺮﻛﻲ ﻓﺘﺘﺸﻜﻞ اﻟﻮاو وﲣﺘﻔﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻀﻢ، 
  .اﻻﻧﺰﻻق
 :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ أو ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ 2 -أ
  : ( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ50ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲬﺴﺔ )اﻟﺼﻮرة ﰲ "وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ      
وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ  ،اﻟﱵ وزﺎ "ِﻓْﻞ" [mis] 2ﻣﺜﻞ: "ِﺷْﻢ" :ﻣﺠﺰومﻦ ﻓﻌﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻴﺎء" ﻋﻴ -
ﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أّن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻻ ﻳﺘﻌّﺪى اﻟﻌﺪول ﺑﺎﻟﺼﺎﺋﺖ ﻓ .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اْﻓِﻌْﻞ" [miy si?])اْﺷِﻴْﻢ(  ﻟﻠﻔﻌﻞ
؛ ﻷّن أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻴﺎء"، واﻟﺼﻮاب ﻫﻮ ﺣﺬف ِﺷﻴﻢ ْأﺻﻠﻬﺎ " 4"ِﺷﻢ ّْن "، أي أ3اﻟﻄﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑ
ﻴﺄﺧﺬ اﻟﺘﻄّﻮر ﳎﺮاﻩ ﻓ، ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "اِﺷْﻢ"ﺑﺬﻟﻚ ، و (. وذﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻧﻄﻖ اﻟﻴﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖاْﺷِﻴﻢ ْ)
ﺑﺈﺳﻘﺎط ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ، وذﻟﻚ ﻷﺎ ﲡﺘﻠﺐ  ﺗﻮّﺻًﻼ إﱃ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﻛﻦ، ﻓﺈذا ﺳﻘﻂ اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﺬي ﻷﺟﻠﻪ 
  ".ِﺷﻢ ْﲡﺘﻠﺐ اﺳﺘﻐﲏ ﻋﻨﻬﺎ، وﺑﺴﻘﻮط ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ "
ﺘﻬﺎ وﺑﻨﻴ ،اﻟﱵ وزﺎ "اْﻓِﻌِﻬﻢ" [mih id hi?] 5ﻣﺜﻞ: "اْﻫِﺪِﻫْﻢ" :ﻣﺠﺰومء" ﻻم ﻓﻌﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻴﺎ -
ﻓﺎﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻮ ﺣﺬف اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ  .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اْﻓِﻌْﻠﻬﻢ" [mih yid hi?])اْﻫِﺪْﻳِﻬْﻢ(  اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
اﻟﻔﻌﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﳎﺰوم، وﻫﺬا ﻣﺎ أّدى إﱃ ﺛﻘﻞ اﻟﻴﺎء ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎﺑﻂ، ﻓﺤﺬﻓﺖ دون ﺗﻌﻮﻳٍﺾ، 
  ﻓﺄﺻﺒﺢ اﳌﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑا ًﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ًﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺼﲑا ًﻣﻐﻠﻘﺎ.ً
 اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو":ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف  -3
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:1 -ب
                                                                                                                                                                                           
دة ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﻤﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﻌﺮوف ﺗﻘﻠﻴﺪﻳًّﺎ ﺑـ"واو اﳉﻤﺎﻋﺔ"، وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺿﻤﲑ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ؛ أي أﺎ ﻳﺮى "ﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻳﺐ" أّن اﻟﻮاو اﳌﻮﺟﻮ  ∗
  .76وص:  .16: ﺗﺄﻣﻼت ﰲ ﺑﻌﺾ ﻇﻮاﻫﺮ اﳊﺬف اﻟﺼﺮﰲ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، صﻳﻨﻈﺮ: ﻟﻪ.  ﺔﳎﺎﻧﺴ ﺎﺳّﺪت ﻣﺴّﺪ اﻟﻀﻤﲑ، ﻷ
  .052/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  .103/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﻪاﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴ 2
   .441ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﳓﻮ اﻟﻨﺺ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، ص: ﻳﻨﻈﺮ:  3
  .181/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
  .182/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 5
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 aat ci?] 1اْﻋﺘﺎُﺿﻮﻫﺎ": "( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ40وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أرﺑﻌﺔ )     
 [aah uud iw at ci?])اْﻋَﺘِﻮُﺿﻮﻫﺎ(  وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ،اﻟﱵ وزﺎ "اْﻓﺘﺎُﻟﻮﻫﺎ" [aah uud
ة، ﻓﻘﻠﺒﺖ اﻟﻜﺴﺮة ﻓﺘﺤﺔ ﺗﺒﻌﺎ ًﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻔﺘﺤﺔ وﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻜﺴﺮ  اﻟﻮاوﺟﺎءت ﺣﻴﺚ . وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـْ َﺘِﻌُﻠﻮﻫﺎ"
وﻫﻨﺎ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﻴﺎء ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ، ﻓﻴﺘّﻢ اﲢﺎد ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔﻌﻞ "اْﻋﺘَـَﻮُﺿﻮﻫﺎ"، ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، 
  ﻃﻮﻳﻠﺔ.  ﻓﺘﺤﺔﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘ اﻟﻔﺘﺤﺘﲔ
 :أو ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 2 -ب
 : ( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ22وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ اﺛﻨﲔ وﻋﺸﺮﻳﻦ )     
وﳓﻦ إذا ﻗﻤﻨﺎ » ﻳﻘﻮل "اﻟﺸﺎﻳﺐ" ﻋﻦ ﺣﺬف اﻟﻮاو ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ:  إذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻮاو" ﻓﺎء ﻓﻌﻞ: -
" اﳌﻀﺎرﻋﺔ وﺗﺴﻜﲔ آﺧﺮﻩ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ "ْوِﻋﺪ ْ ( ﻣﻦ ﺣﺮفdic wayﺑﺘﺠﺮﻳﺪ "ﻳَـْﻮِﻋْﺪ" )
أﻻ وﻫﻮ اﻟﺘﻘﺎء ﺻﺎﻣﺘﲔ ﰲ ...  (، وﺑﺘﻮﻟﻴﺪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرع ﻳﻨﺸﺄ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﳏﺬور ﻟﻐﻮيdicw)
وﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺼﻮﰐ ﲣﻠﻒ ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ،  .2«ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ، وﻫﺬا ﻻ ﳚﻮز وﻻ ﻳﻜﻮن ﲝﺎٍل 
اﳍﺎﺑﻂ ، وﺬا أﻳﻀﺎ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎق ﺻﻮﰐ ﻣﺮﻓﻮض، أﻻ وﻫﻮ اﳌﺰدوج [dic wi?]ْﺪ" ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﺼﻴﻐﺔ "ِاْوﻋ ِ
   .[wi?]
وﻳﺮى "اﻟﺸﺎﻳﺐ" أﻧﻪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮي اﳌﺰدوج      
"اِﻳِﻌْﻞ"؛ أي ( ﻋﻦ ﻃﺮق ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ وﻣﺪ اﳊﺮﻛﺔ، وﺬا ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ "اِﻓـَْﻌْﻞ" إﱃ وزن wi)
ﻣﻦ "ِاْوِﻋْﺪ" إﱃ "اِﻳِﻌْﺪ"، وﺑﺴﻘﻮط "اﻟﻮاو" ﻳﺴﻘﻂ اﳌﻘﻄﻊ اﻷول اﻟﺬي ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ وﻛﺴﺮﺎ 
  . 3اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ "اِﻳـ"، وﻣﻦ ﰒ ّﺗﺼﺒﺢ اﻟﺼﻴﻐﺔ "ِﻋْﺪ"
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ، وﻫﻲ  إﱃ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺣﱴ وﺻﻠﺖ تﻣﺮ ّ" ﻳﺮى أّن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺸﺎﻳﺐـ"ﻓ     
ﺄّن ﺑاﻟﺒﻨﻴﺔ وﲡﻌﻠﻬﺎ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺣﺬف "اﻟﻮاو" ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ؛ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻘﺪ 
+ ﻛﺴﺮة + واو؛ ﻓﺎﳍﻤﺰة  ﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﺎت، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ: ﳘﺰة"ِاْوِﻋْﺪ" ﳛﻮي ﻣﻘﻄﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻮات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨ
 ﻧﱪﻳﺔ واﻟﻜﺴﺮة أﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﻮاو ﺷﺒﻪ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻓﺄراد اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ، ﻓﺄﺳﻘﻄﻪ،
                                                           
  .742/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 1
  .03ص: اﻟﺸﺎﻳﺐ،  ﺣﺴﻦ ﺗﺄﻣﻼت ﰲ ﺑﻌﺾ ﻇﻮاﻫﺮ اﳊﺬف اﻟﺼﺮﰲ، ﻓﻮزي 2
  .33اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص: ﺣﺴﻦ ، ﻓﻮزي اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  3
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 [uuf iq] 2وﻣﺜﻠﻪ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ": "ِﻗُﻔﻮا" .1اﻷﺧﲑ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ِﻋْﺪ"وﺑﺴﻘﻮﻃﻪ ﺑﻘﻲ اﳌﻘﻄﻊ 
 .وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اْﻓِﻌُﻠﻮا" [uuf iq wi?])اْوِﻗُﻔﻮا( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، اﻟﱵ وزﺎ "ِﻋُﻠﻮا"
  وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ  ،ووزﺎ "أَِﻓْﻞ" [qif a?] 3ﻣﺜﻞ: "أَِﻓْﻖ" :∗ﻣﺠﺰومإذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻮاو" ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ  -
اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻮاو، وذﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﺄﺳﻘﻂ ﻓ ."أَْﻓِﻌﻞ ْوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ " [qiw fa?])أَْﻓِﻮْق(  ﻟﻠﻔﻌﻞ
  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ، وﻣﻦ ﰒ ّﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﺪﻳﺪة. وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻮاو ﻣﺴﺘﺜﻘﻞﻣﻐﻠﻖ، 
وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ  ،ﺎ "اْﻓُﻊ"اﻟﱵ وز  [uj ru?] 4ﻣﺜﻞ: "ارُْج" :ﻣﺠﺰومإذا ﻛﺎﻧﺖ "اﻟﻮاو" ﻻم ﻓﻌﻞ  -
ﻓﺤﺬﻓﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﻔﻌﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﳎﺰوم، وﻫﺬا ﻣﺎ أّدى  ."اﻓـُْﻌﻞ ْوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ " [wuj ru?])اْرُﺟْﻮ(  ﻟﻠﻔﻌﻞ
ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎﺑﻂ، ﻓﺤﺬﻓﺖ دون ﺗﻌﻮﻳٍﺾ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﳌﻘﻄﻊ ﻗﺼﲑا ًﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ  اﻟﻮاوإﱃ ﺛﻘﻞ 
  ﻛﺎن ﻗﺼﲑا ًﻣﻐﻠﻘﺎ.ً
  ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة": ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ - 3 
  : ( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ11اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ )وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ      
وﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ  ،اﻟﱵ وزﺎ "ﻓَـُﻠﻮَﱐ" [iin uul as] 5َﺳُﻠﻮِﱐ""وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ: إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻤﺰة ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ:  -
ة، ﻓﺎﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻮ ﺳﻘﻮط اﳍﻤﺰ  ."وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ "اﻓـَْﻌُﻠﻮِﱐ  [iin uul a? si?])اْﺳﺄَُﻟﻮِﱐ(  اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﻄّﻮر ، و "اَﺳُﻠﻮِﱐ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺛﻘﻞ ﻧﻄﻖ اﳍﻤﺰة، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﺒﻨﺎء "وذﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ، 
ﳎﺮاﻩ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ، وذﻟﻚ ﻷﺎ ﲡﺘﻠﺐ  ﺗﻮّﺻًﻼ إﱃ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﻛﻦ، ﻓﺈذا ﺳﻘﻂ اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﺬي 
  ".َﺳُﻠﻮِﱐ ﺻﻞ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ "ﻷﺟﻠﻪ ﲡﺘﻠﺐ اﺳﺘﻐﲏ ﻋﻨﻬﺎ، وﺑﺴﻘﻮط ﳘﺰة اﻟﻮ 
 وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،اﻟﱵ وزﺎ "ُﻋْﻠﻬﺎ" [aah rum] 6ُﻣْﺮﻫﺎ"" وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ:إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻤﺰة ﻓﺎء ﻓﻌﻞ:  -
ﻓﺴﻘﻮط اﳍﻤﺰة ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻌّﻠﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻜّﻦ  ."اﻓـُْﻌْﻠﻬﺎوﺻﻴﻐﺘﻬﺎ " [aah rum ?u?])اْؤُﻣْﺮﻫﺎ( 
 ﻓﻠﻤﺎ ،ؤﻣﺮ ْوأ ُ ؤﻛﻞ ْوأ ُ ؤﺧﺬ ْأ ُ أﺻﻠﻪ إن »ﺟﲏ": ﻳﺮﺟﻌﻮن ذﻟﻚ إﱃ ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ  اﻟﻘﺪﻣﺎء
                                                           
  .842ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ص:  1
  .322/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
ح ص(، ﻛّﻠﻤﺎ أُوﺗﻴﺖ إﱃ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴًﻼ. وذﻟﻚ ﻳﺮى "ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي" أّن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﲤﻴﻞ إﱃ ﻫﺠﺮ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌﻐﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﻄﻮل )ص ح  ∗
. 83ﺑﺘﻘﺼﲑ اﳊﺮﻛﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ اﳌﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻘﻂ )ص ح ص(، ﻓﺘﻘﻮل: "ُﻗْﻢ" ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ "ُﻗﻮْم". ﻳﻨﻈﺮ: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ اﻟﱰاث واﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ص: 
  ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أّن "ُﻗْﻢ" أﺻﻠﻬﺎ "ُﻗﻮْم" وﻫﺬا ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺄﺻﻠﻬﺎ "اﻗـُْﻮْم".
  .691/ 2أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ  3
  .871/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 4
  .842/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 5
  .562/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 6
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 ،اﻟﺰاﺋﺪة اﳍﻤﺰة ﻋﻦ ﻓﺎﺳﺘﻐﲏ ،اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻓﺰال ،اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳍﻤﺰة ﺣﺬﻓﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻛﺜﺮ ﳘﺰﺗﺎن اﺟﺘﻤﻌﺖ
  إﱃ أّن  "ﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻳﺐوﻳﺬﻫﺐ " ،1« ؤﻣﺮوأ ُ ؤﻛﻞوأ ُ ؤﺧﺬأ ُ ﻓﻘﻴﻞ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ أﺧﺮﺟﻦ وﻗﺪ
  ْؤُﻣْﺮ".ا ُوﲤﺜﻞ اﻷﺻﻞ وﻫﻮ: " ﺣﻠﺔ اﻷوﱃ:اﳌﺮ : 2اﻟﻔﻌﻞ "ُﻣْﺮ" ﻗﺪ ﻣّﺮ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ
وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﳍﻤﺰﺗﲔ اﺘﻤﻌﺘﲔ، وﳘﺎ: ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ وﻓﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: 
؛ وذﻟﻚ ﻷّن ﺻﻮﺗﻴﺎ ً ﳘﺰﺗﲔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﺮﻓﻮض، وﻟﻜّﻦ ﺗﺘﺎﺑﻊ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﺑﺘﺪاًء ﻓﻬﻲ ﻛﻬﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊ ﲤﺎﻣﺎ ً
ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ  ،3«ﻧﱪة ﰲ اﻟﺼﺪر ﲣﺮج ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد  »، ﻓﻬﻲ ﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﺻﻮات إﺧﺮاﺟﺎ ًاﳍﻤﺰة ﺗُﻌّﺪ ﻣ
ﻔﺮدة، ﻓﻜﻴﻒ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﳘﺰﺗﺎن؟، ﳍﺬا ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ اﳍﻤﺰﺗﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﻘﺎط اﳌاﳍﻤﺰة 
ﺪاًء ﻣﻄﻠﻘﺎ،ً ﻤﻮز اﺑﺘﰲ اﳌﻬ، وﻫﺬا ﻣﺒﺪأ ﺻﻮﰐ ﻋﺎم اﳍﻤﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﲟّﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ
  .[rum uu?]إﱃ "اوُﻣْﺮ"  [rum ?u?] "اْؤُﻣﺮ ْوﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺤَﻮل "
ﺗﻮّﺻًﻼ إﱃ  ﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة، وذﻟﻚ ﻷﺎ ﲡﺘﻠﺐﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﻄّﻮر ﳎﺮاﻩ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﰲ اﳌاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 
  .[rum]" ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ "ُﻣﺮ ْاﺳﺘﻐﲏ ﻋﻨﻬﺎ، و  ﻓﺈذا ﺳﻘﻂ اﻟﺴﺎﻛﻦ اﻟﺬي ﻷﺟﻠﻪ ﲡﺘﻠﺐاﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺴﺎﻛﻦ، 
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﺎﺋﺖ:4
 at si?] 4اﺳَﺘِﺘﻤﻮا": "( ﻣﻮﺿﻌﺎ،ً ﻣﻨﻬﺎ21 ﻋﺸﺮ )اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ اﺛﲏ وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ     
وﺻﻴﻐﺘﻬﺎ  [uum im tat si?])اْﺳَﺘْﺘِﻤُﻤﻮا( وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، اﻟﱵ وزﺎ "اْﺳَﺘِﻔْﻌُﻠﻮا" [uum mit
ﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺮﻓﻌﻮا أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ » : ﻫـ(582)ت ﱪد"ﻳﻘﻮل "اﳌ ."اْﺳﺘَـْﻔِﻌُﻠﻮا"
ّ
ﻷﻧﻪ ﳌ
ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﰒ ﻳﻌﻴﺪوﻫﺎ إﱃ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ ﻟﻠﺤﺮف اﻵﺧﺮ، ﻓﻠّﻤﺎ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ أرادوا أن ﻳﺮﻓﻌﻮا رﻓﻌﺔ 
ﺗﺮى أّن إدﻏﺎم اﳊﺮف ﰲ اﳊﺮف، أﺧّﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ إﻇﻬﺎر اﳊﺮﻓﲔ، أﻻ » . وﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺟﲏ": 5«واﺣﺪة 
وذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺴﺮة ﺑﻌﺪ اﳌﻴﻢ إﱃ اﻟﺘﺎء  .6«اﻟﻠﺴﺎن ﻳﻨﺒﻮ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌًﺎ ﻧﺒﻮًة واﺣﺪًة 
وﻫﻮ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺤّﻮل ﻋﻦ اﻷﺻﻞ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺮﺗﲔ ﻹﺣﺪاث اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، 
                                                           
  .211/ 1ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب، اﺑﻦ ﺟﲏ،  1
  .05 - 94ﻳﻨﻈﺮ: ﺗﺄﻣﻼت ﰲ ﺑﻌﺾ ﻇﻮاﻫﺮ اﳊﺬف اﻟﺼﺮﰲ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ص:  2
  .845/ 3ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﻜﺘﺎب،  3
  .322/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
  .791/ 1اﳌﻘﺘﻀﺐ، اﳌﱪد،  5
  .722/ 2اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ،  6
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ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ، أي أّن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﰲ اﳌﺨﺮج، ﻓﻴﺆدي إﱃ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳋﺮج ﻧﻔﺴﻪ 
  .1ﺑﺎﻟﺼﻮت ﺗﺘﻜّﺮر ﻣﺮّﺗﲔ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻘﻞ، وﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮات
 
                                                           
  .321. وص: 211ﻳﻨﻈﺮ: دور اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺗﻘﻌﻴﺪﻫﺎ، ﻟﻄﻴﻔﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ص:  1
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 إﺣﺼﺎء اﻟﺼﻮر اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ "اﻓﻌﻞ" ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال ﺻﺎﻣﺖ إﻟﻰ ﺻﺎﻣﺖ آﺧﺮ: (1
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء":أ(  – 1




  اﺗﻖ ِ
  و ق ي
  
  ع ظو 




  اْوَﺗِﻘﻲ ْ
. 832. 912. 491. 391. 881
  . 572. 652
  . 652. 522. 302
  . 662
 ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة" إﻟﻰ اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﺘﺎء": ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ – 1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  . 552  اﺋْـَﺘِﺨُﺬوا  أ خ ذ  اﲣِ ُﺬوا
  ﺘﺎج أّول:اﺳﺘﻨ
(، ﻣﻦ 21ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "اﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻓﻌًﻼ )     
 .% 12.40(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 582أﺻﻞ ﲬﺴﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ )
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: (2
 أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة: -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  ﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺒ
  . 742  أَْﻣِﻴﻄُﻮا  م ي ط  أَِﻣﻴﻄُﻮا
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺼﺎﺋﺖ ﻗﺼﻴﺮ: -  2
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺴﺮة ﻗﺼﻴﺮة:1 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 




  م و ت
  ع و ن
  ق و م





  . 171
  .281
  . 191
  . 791
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  ط و ع
  ع و ن
  ق و م
  ع و ن






  . 912
  . 622
  . 722
  . 822
  . 752
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻀﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮة:2 -ب





  ك و ن
  ج و د
  ص و ن




  ﻮااْﺣُﻮﻃ ُ




  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺛﺎٍن:
(، ﻣﻦ 61ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "اﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﺋﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻌًﻼ )     
 .% 16.50(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 582أﺻﻞ ﲬﺴﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ )
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ: (3
  أ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء": -  3
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:( 1 -أ








  ل و ي
  و ع ي
  أ د ي
  م ض ي
  ش ف ي
  ين ﻫـ 








  . 171
  . 742. 481
  . 812
  . 322
  . 622
  . 722
  . 722
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  س ع ي
  ل ق ي
  ر ع ي
  أ د ي







  . 742
  .052
  . 672
  . 213
 :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ أو ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻴﺎء" اﻟﻮاﻗﻊ ( ا2 -أ
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  أَرِِﳘﺎ
 اْﺳِﻘﻨﺎ
  اْﻫِﺪِﻫﻢ ْ
  ِﺷﻢ ْ
  َﲢَﺮ 
  ر أ ي
  س ق ي
  ﻫـ د ي
  ش ي م
  ح ر ي
  أَْرﺋِْﻴِﻬﻤﺎ
 اْﺳِﻘْﻴﻨﺎ
  اْﻫِﺪْﻳِﻬﻢ ْ
  اْﺷِﻴﻢ ْ
  َﲢَْﺮَري ْ
  . 381
  . 681
  . 182
  . 103
  . 103
  ب( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو": -  3
  ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ:1 -ب





  ع ط و
  خ ل و
  د و و
  ع و ض
 أَْﻋِﻄُﻮوﻩ
 َﺧْﻠِﻠُﻮوا






 :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ أو ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻐﻠﻖ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻮاو" اﻟﻮاﻗﻊ 2 -ب
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
  ارْج ُ
  ُﻋﻮا
  ُﻛﻦ ْ
  اْﺳَﺘِﺪر ْ
  ر ج و
  و ع ي
  ك و ن
  د و ر
  اْرُﺟﻮ ْ
  اْوِﻋُﻴﻮا
  اْﻛُﻮن ْ
  اْﺳَﺘْﺪِور ْ
  . 871
  . 742. 481
  . 003. 442. 881
  . 881
 ازء ا ن "  ا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 لو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 ا! "
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  َأْﺻِﻠِﻬﻢ
  َﺿﻊ ْ
  َدْﻋﻪ ُ
  أَِﻓﻖ ْ
  ﺗََﺄس 
  دَع ْ
  َدُﻋﻮا
  ِﻗُﻔﻮا 




  ُﻣﺖ ْ
  َﺗﺪاو َ
  ُﺻﻦ ْ
  ص ل و
  و ض ع
  د ع و
  ف و ق
  أ س و
  و د ع
  و د ع
  و ق ف
  و ص ف
  و ق ف
  و ض ع
  ح ف و
  م و ت
  د و و
  ص و ن
  َأْﺻِﻠْﻮِﻫﻢ
  اْوَﺿﻊ ْ
  اْوَدْﻋﻪ ُ
  أَْﻓِﻮق ْ
  ﺗََﺄْﺳَﺴﻮ ْ
  اْودَع ْ
  اْوَدُﻋﻮا
  اْوِﻗُﻔﻮا 




  اْﻣُﻮت ْ
  َﺗﺪاَوو ْ
  اْﺻُﻮن ْ
  . 881
  . 691
  . 691
  . 691
  . 602
  . 222
  . 322
  . 322
  . 532
  . 842
  . 672
  . 972
  . 292
  . 992
  . 203
 ج( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ "اﻟﻬﻤﺰة": -  3
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ  ﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨ
  أَرِِﳘﺎ
  ُﺧُﺬوا
  ﺳُﻠﻮِﱐ 
  ُﻣْﺮﻫﺎ
  ُﻣﺮ ْ
  ُﺧﺬ ْ
  ر أ ي
  أ خ ذ
  س أ ل
  أ م ر
  أ م ر
  أ خ ذ
  أَْرﺋِْﻴِﻬﻤﺎ 
  اْؤُﺧُﺬوا
  اْﺳﺄَُﻟﻮِﱐ 
  اْؤُﻣْﺮﻫﺎ
  اْؤُﻣﺮ ْ
  اْؤُﺧﺬ ْ
  . 381
  . 113. 082. 932. 912. 812
  . 842
  . 562
  . 562
  . 403. 103
  ﺎج ﺛﺎﻟﺚ:اﺳﺘﻨﺘ
 ازء ا ن "  او لو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 ا! "
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(، 65وﲬﺴﲔ ﻓﻌًﻼ ) ﺳﺘﺔﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "اﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﲝﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي:      
  .% 56.91(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 582ﻣﻦ أﺻﻞ ﲬﺴﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ )
 ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﺎﺋﺖ:4









  ُدﻟِﲏ 
  ُﺷﺪوا
  ع ض ض
  غ ض ض
  ع د د
  ت م م
  د ل ل 
  ع د د
  ك ظ ظ
  ق ل ل
  د ل ل









  اْدﻟُْﻠِﲏ 
  اْﺷُﺪُدوا
  . 171
  . 082. 171
  . 372
  . 842. 322
  . 622
  . 942
  . 152
  . 082
  . 403
  . 213
  :راﺑﻊاﺳﺘﻨﺘﺎج 
(، ﻣﻦ 21ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "اﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ  ﺑﺘﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ: ﻳﺴﺎوي: اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻓﻌًﻼ )     
  .% 12.40(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 582أﺻﻞ ﲬﺴﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ )
  اﻟﺨﻼﺻﺔ:
 اﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒّﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﺼﻴﻐﺔ "اﻓﻌﻞ" ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ"، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:     
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ "اﻓﻌﻞ" ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  
  اﻷﻓﻌﺎل  ﺻﻮر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ  
  ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ  ﺣﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺼﺎﺋﺖ  إﺑﺪال اﻟﺼﺎﻣﺖ    ﻟﺔﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻮ ّ
ﻋﺪد اﻷﻓﻌﺎل 
  582
  21  65  61  21
  981
  69
  % 23.66  % 12.40  % 56.91  % 16.50  % 12.40  اﻟﻨﺴﺒﺔ
 ا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  % 86.33  % 001
    
  وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮﺗﲔ اﻵﺗﻴﺘﲔ:     
  
  اﺳﺘﻨﺘﺎج:
ﲬﺴﺔ (، ﻣﻦ أﺻﻞ 69ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "اﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺘﺔ وﺗﺴﻌﲔ ﻓﻌًﻼ )     
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﲝﺬف اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻫﻲ . % 86.33(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 582وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ )
أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﻮزن =  % 23.66اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ. وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻣﺎ ﻣﺎ ﺣّﻮل ﻣﻨﻪ اﻟﺼﻴﻐﺔ(، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أّن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟـ "اﻓﻌﻞ" ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ، وأ
  واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ. ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻐﺮض اﳋﻔﺔ
  اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: 
  اﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒّﲔ اﻷﻓﻌﺎل اﶈّﻮﻟﺔ، وﻏﲑ اﶈّﻮﻟﺔ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:     
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  
  اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ  
  ﺻﻴﻐﺔ "اﻓﻌﻞ"  ﺻﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ"  ﺻﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ"  ﺻﻴﻐﺔ "اﻓﻌﻞ"  ﺻﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ"  ﻌﻞ"ﺻﻴﻐﺔ "ﻓ  
ﻋﺪد اﻷﻓﻌﺎل 
   1674
  981  349  9951  69  759  779
  1372  0302
  اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  % 001
  % 79.30  % 18.91  % 85.33  % 20.20  % 01.02  % 25.02
  % 63.75  % 46.24
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  أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮﺗﲔ اﻵﺗﻴﺘﲔ: وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول     
  
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﺎم:
(، ﻣﻦ أﺻﻞ 0302ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ اﻷﻓﻌﺎل اﶈّﻮﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴّﺎ ًﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺛﻼﺛﲔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ )     
 % 63.75   وﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ. %46.24(، أي ﻧﺴﺒﺔ 1674واﺣﺪ وﺳﺘﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ آﻻف ﻓﻌٍﻞ )
ﺎءت ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﻮزن = اﻟﺼﻴﻐﺔ( وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟ
واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎن ي ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﲑ اﶈّﻮﻟﺔ، "ﻓﻌﻞ" و"اﻓﻌﻞ"، أﻣﺎ ﺻﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ" ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﶈّﻮﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺎو 
 واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ.  ،اﳋﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖﻃﻠﺐ و  ،اﳍﺮوب ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻘﺎل ﻪﻏﺮﺿ
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  ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ:اﻟﺰﻣﻨﻲ أوﻻ: ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 
ﻳﻔﻴﺪ وﻗﻮع  »ﻓﺎﳌﺎﺿﻲ ، 1ﻋّﺮف اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﻓﻌﻞ ﻗﺒﻞ زﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ     
اﳊﺪث أو ﺣﺪوﺛﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ،ً ﻓﻬﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﳊﺎل؛ ﻷﻧﻪ دل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﺷﻲٍء 
وﻳﺮى "ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮ ﺧﻠﺨﺎل" أّن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ  .2«"، "ﻗﺮأ" ﻗﺒﻞ زﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ، ﳓﻮ: "ﻗﺎم"، "ﺟﻠﺲ
ﻗﺪ وﺿﻌﺖ أﺻًﻼ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، وﳍﺬا ﺟﺎءت ﰲ أﻏﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺎ  »
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﻞ وﺿﻌﻬﺎ؛ إّﻻ أﺎ ﻗﺪ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﺎﳊﺎل 
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﶈّﻮﻟﺔ أو اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻴﺴﺖ دﻻﻟﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ  واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ... وﻫﺬﻩ
اﻹﻓﺮادﻳﺔ، وإّﳕﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ورود ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، اﺗّﻔﻖ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ 
ﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮد دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ﳌﺎ ﲢﺪﺛﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻦ واﻷﻓﻌﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﳉﻬﺔ اﻟﺰ 
  .3«اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻜﻠﻢ 
ﻓﺰﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ( إﱃ ﺻﻮٍر ﻓﺮﻋﻴﺔ      
  أﺧﺮى ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻘﺮاﺋﻦ وﻫﻲ:                
  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل.  -أ     
  ﺴﺘﻘﺒﻞ.اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌ - ب     
  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم. -ج     
  وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤّﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻛﺎﻵﰐ:     
 ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﺤﺎل: (أ
ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ، وذﻟﻚ      
  ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻵﺗﻴﺔ:ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ إﻟﻴﻪ، و 
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ، إذا وردت ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ : إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻹﻧﺸﺎء اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ  -1
إﻧﺸﺎﺋﻲ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ ﰲ ﺳﻴﺎق إﻳﻘﺎع اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء: "ﺑﻌﺘﻚ ﻛﺬا"، أو "اﺷﱰت ﻣﻨﻚ ﻛﺬا"، وﰲ 
ﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﲑ  εﻚ ﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ: "ﻃﻠﻘﺖ ﻓﻼﻧﺔ"، واﻟﺘﺰوﻳﺞ: "زّوﺟﺘﻚ ﻓﻼﻧﺔ"، ﻣﻦ ذﻟ
                                                           
 .70/ 4ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  1
، ﻣﺼﺮ، )د اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﳌﻌﺠﻤﻴﺔ، ﳏﻤﻮد ﻋﻜﺎﺷﺔ، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت، اﻟﻘﺎﻫﺮة 2
  .201، ص: 5002ط(، 
  .46 -  36/ 1اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل،  3
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أﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺷﻲء؟، ﻗﺎل: ﻧﻌﻢ، ﺳﻮرة ﻛﺬا،  »: εﻃﻠﺐ أن ﻳﺘﺰوج اﻣﺮأة، وﻫﺒﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ 
 ε، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 1«وﺳﻮرة ﻛﺬا، ﻟﺴﻮر ﲰّﺎﻫﺎ، ﻓﻘﺎل: زّوﺟﻨﺎﻛﻬﺎ ﲟﺎ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن 
  .2اج ﻣﻊ اﻟﻘﻮل ﰲ آٍن واﺣﺪ ٍ"زوﺟﻨﺎﻛﻬﺎ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ، ﰲ ﺳﻴﺎق إﲤﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺰو 
ﻳﻨﺼﺮف إﱃ اﳊﺎل ﺑﺎﻹﻧﺸﺎء ... واﻹﻧﺸﺎء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﺪر أﻧﺸﺄ » وﻳﺮى "اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ" أن اﳌﺎﺿﻲ      
ﻓﻼن ﻳﻔﻌﻞ ﻛﺬا، أي: اﺑﺘﺪأ، ﰒ ُﻋﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ إﻳﻘﺎع ﻣﻌﲎ ﺑﻠﻔﻆ ﻳﻘﺎرﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد، ﻛﺈﻳﻘﺎع اﻟﺘﺰوﻳﺞ ﺑﺰوﺟﺖ، 
اﻷﻓﻌﺎل وأﻣﺜﺎﳍﺎ ﻣﺎﺿﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﺣﺎﺿﺮة؛ ﻷﺎ ﻗﺼﺪ ﺎ واﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﻄﻠﻘﺖ، واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺒﻌﺖ وﺷﱰﻳﺖ. ﻓﻬﺬﻩ 
  .3«اﻹﻧﺸﺎء، أي: إﻳﻘﺎع ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺣﺎل اﻟﻨﻄﻖ ﺎ 
ﻓﺎﳊﺪث ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻗﺪ وﻗﻊ ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﱵ ﺻﺪر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم، إذ ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ "ﺑﻌُﺘﻚ"،      
ّوج، وإّﳕﺎ اﳌﻘﺼﻮد اﳌﻌﲎ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﺧﺒﺎر اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻐﲑﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺎع أو ز اﳌﻌﲎ اﳋﱪي،و"زّوﺟُﺘﻚ" 
  ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺰوﻳﺞ، وﺗﺴّﻤﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎء اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ، "أﻟﻔﺎظ اﻟﻌﻘﻮد".
 اﳊﺎلوﻳﻮّﺿﺢ "اﻟﺮﺿﻲ" اﻟﻔﺮق اﻟﺪﻻﱄ ﺑﲔ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻹﻧﺸﺎء اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ، وﺻﻴﻐﺔ      
 ﺑﻴﻊ ٍ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺪ ّ ﻻ "أﺑﻴُﻊ"،: ﻗﻮﻟﻚ أن ّ اﳊﺎل، ﺑﻪ اﳌﻘﺼﻮد و"أﺑﻴُﻊ" ﻲ،اﻹﻧﺸﺎﺋ "ﺑﻌُﺖ" ﺑﲔ واﻟﻔﺮق »ﺑﻘﻮﻟﻪ: 
 اﳌﻘﺼﻮدة، اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﺈن اﳋﺎرج، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ اﻟﻠﻔﻆ ﺬا ﺗﻘﺼﺪ اﻟﻠﻔﻆ، ﻫﺬا ﺑﻐﲑ ﺣﺎﺻﻞ ٍ ﺧﺎرج ٍ
 اﻟﻠﻔﻆ ﳏﺘﻤﻞ ﻓﺎﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب، ﻟﻠﺼﺪق ﳏﺘﻤﻞ اﳋﱪ إن: ﻗﻴﻞ ﻓﻠﻬﺬا ﻛﺬب،  ﻓﻬﻮ وإﻻ ﺻﺪق، ﻓﺎﻟﻜﻼم
 ﻟﻪ ﺧﺎرج ﻻ ﻓﺈﻧﻪ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ، وأﻣﺎ "ﺑﻌُﺖ" ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻠﻔﻆ دﻻﻟﺔ وﻻ ﳏﺘﻤﻠﻪ واﻟﻜﺬب ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺘﻪدﻻ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
 اﻟﻜﻼم إن ّ: ﻗﻴﻞ ﻓﻠﻬﺬا ﻟﻪ، ﻣﻮﺟﺪ اﻟﻠﻔﻆ وﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ، ﺬا اﳊﺎل ﰲ ﳛﺼﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ، ﺗﻘﺼﺪ
 ﻋﺪم :واﻟﻜﺬب ﻟﻠﺨﺎرج، اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ: اﻟﺼﺪق ﻣﻌﲎ ﻷن ّ وذﻟﻚ واﻟﻜﺬب؛ اﻟﺼﺪق ﳛﺘﻤﻞ ﻻ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
             . 4« وﻋﺪﻣﻬﺎ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻜﻴﻒ ﺧﺎرج، ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈذا ﻟﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ
ﻓﺎﳌﺎﺿﻲ ﻳﻨﺼﺮف إﱃ ﻣﻌﲎ اﳊﺎل، ﰲ ﻗﻮﻟﻚ: "ﺑﻌﺖ"، و"اﺷﱰﻳﺖ"،  »وﻳﻘﻮل "ﳏﻤﺪ ﻋﻜﺎﺷﺔ":      
   اﳊﺎل، وﻗﺪ أوﻗﻌﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، واﳌﺮاد   و"اﻋﺘﻘﺪت"، و"ﺗﺰوﺟﺖ"، و"ﻃﻠﻘﺖ"، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ
                                                           
  .922 /91، ﺑﺎب اﻟﻨﻜﺎح، 8791اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، )د ط(، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،  1
، 20اﻟﻌﺪد:  ،10ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، اﻠﺪ: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ، دار  2
  .                241 - 141، ص: 8991
: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺴﻴﺪ وﳏﻤﺪ ﺑﺪوي اﳌﺨﺘﻮن، ﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻘﻴﻖﺘﺴﻬﻴﻞ، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻄﺎﺋﻲ اﳉّﻴﺎﱐ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﲢﺷﺮح اﻟ 3
  . 03 -  92/ 1، 0991، 10واﻟﻨﺸﺮ، اﳉﻴﺰة، ط: 
  .70/ 4ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  4
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  . 1«اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪق اﳌﺮاد، وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻴﻪ 
  وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
ﺎ : إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﻣﺮ واﻹﻗﺮار ﺑﻪ  -2
ّ
وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳊﻮارﻳﲔ ﳌ
ﻓﺼﻴﻐﺔ  ،2[ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮن َ َواْﺷَﻬْﺪ ﺑِﺄَﻧـَﻨﺎ َآَﻣﻨﺎ ﺎُﻟﻮاﻗ َ ]أُوﺣﻲ إﻟﻴﻬﻢ أن ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﻪ، وﺑﺮﺳﻮﻟﻪ "ﻋﻴﺴﻰ" ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: 
اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "آﻣﻨّﺎ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﺿﻮء ﺳﻴﺎق ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، وﰲ ﻗﻮﳍﻢ إﻋﻼن ﻋﻦ إﳝﺎﻢ 
  . 3وإﻗﺮارﻫﻢ ﺑﻪ
 ﺗُـْﺒﺖ ُ ﻚ َُﺳْﺒَﺤﺎﻧ َ ﻗَﺎل َ ]وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن "ﻣﻮﺳﻰ" ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻓﺎق ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻘﺔ:      
ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "ﺗﺒُﺖ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﺿﻮء ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ،  ،4[ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َ َأول ُ َوأَﻧَﺎ إِﻟَْﻴﻚ َ
  . 5وﰲ ﻗﻮﻟﻪ إﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ وإﻗﺮار ﺎ
 ﺗُﻪ َُﻓﻬﺬا َأَواٌن َﻗﻮَِﻳْﺖ ُﻋﺪ  » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ، ﻧﺬﻛﺮ أﺣﺪﳘﺎ:     
. ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻗﺪ وردت ﰲ ﺳﻴﺎق اﻹﻗﺮار، ﻓﺤّﻮﻟﺖ 6« ، َوَﻋﻤْﺖ َﻣِﻜﻴَﺪﺗُُﻪ، َوأَْﻣَﻜَﻨْﺖ َﻓﺮِﻳَﺴُﺘﻪ ُ(اﻟﺸْﻴﻄَﺎن ُ)
  إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل.
  وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻛﺘﺒُﺖ إﻟﻴﻚ ﻛﺬا"، ﰲ ﻣﻌﲎ: : إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ -3
  وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل "اﻟﻔﺮزدق": ،7أﻛﺘُﺐ، و"ﺑﻌﺜُﺖ إﻟﻴﻚ ﺬا"، ﰲ ﻣﻌﲎ: أﺑﻌﺚ ُ
  ﻛﺘﺒُﺖ وﻋّﺠﻠُﺖ اﻟِﺒﺮادَة، إﻧّﻨﻲ *** إذا ﺣﺎﺟٌﺔ ﻃﺎﻟﺒُﺖ ﻋّﺠْﺖ رِﻛﺎﺑُﻬﺎ
  8وﻟﻲ ﺑﺒﻼِد اﻟﻬﻨِﺪ، ﻋﻨﺪ أﻣﻴﺮِﻫﺎ *** ﺣﻮاﺋٌﺞ ﺟّﻤﺎٌت وﻋﻨﺪي ﺛَـَﻮاﺑُﻬﺎ
ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﻛﺘﺒُﺖ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﺿﻮء ﺳﻴﺎق أﺣﺪاث ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻫﺬا 
ن ﺗﻨﺎول ورﻗﺎ ودواة وﻫّﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻌﻄﻮﻓﺔ "ﻋﺠﻠﺖ اﻟﱪادة" اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ أ
  .9ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ أﻳﻀﺎ
                                                           
  .201ﺔ، ﳏﻤﻮد ﻋﻜﺎﺷﺔ، ص: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟ 1
  .111اﳌﺎﺋﺪة:  2
  .341ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص:  3
  .341اﻷﻋﺮاف:  4
  .441 - 341، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻳﻨﻈﺮ:  5
  .771/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
  .541، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص: ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮ:  7
 .441/ 1، 3891،  10ﺷﺮح دﻳﻮان اﻟﻔﺮزدق، إﻳﻠﻴﺎ اﳊﺎوي، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪرﺳﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:  8
  .641ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص:  9
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  وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ: "أﻗﺴﻤُﺖ"، ﰲ ﻣﻌﲎ: أﻗﺴُﻢ، و"ﺣﻠﻔُﺖ"، ﰲ : إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻘﺴﻢ  -4
  ﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻔﺮزدق ﻳﻬﺠﻮ ﺟﺮﻳﺮا:ً، وﻣ1ﻣﻌﲎ: أﺣﻠﻒ ُ
  ﺣﻠﻔُﺖ ﺑﺮب ﻣّﻜَﺔ واﻟُﻤﺼّﻠﻰ *** وأﻋﻨﺎِق اﻟَﻬِﺪّي ُﻣﻘﻠﺪات ِ
  2ﻟﻘﺪ ﻗّﻠﺪُت ِﺟْﻠَﻒ ﺑﻨﻲ ُﻛَﻠﻴٍﺐ *** ﻗﻼﺋَﺪ ﻓﻲ اﻟّﺴﻮاﻟِﻒ ﺑﺎﻗﻴﺎت ِ   
  .3ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﺣﻠﻔُﺖ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ ﺿﻮء ﺳﻴﺎق اﻟﻘﺴﻢ
  "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ      
ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ : إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ"  -5
 ﺗﻘﻮل: "ﻗﺎم اﳊﺎل، ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ»  أّن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ "ﻗﺪ"( ﻫـ167)ت"ﻗﺪ"، ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم" 
، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ 4«ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺐ  اﺧﺘﺺ ﻗﺎم"، "ﻗﺪ ﻗﻠﺖ: ﻓﺈن اﻟﺒﻌﻴﺪ، واﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ زﻳﺪ"،
  .5[ َوأَﺑْـَﻨﺎﺋَِﻨﺎ ِدﻳَﺎرِﻧَﺎ ِﻣﻦ ْ ُأْﺧﺮِْﺟَﻨﺎ َوَﻗﺪ ْ اﻟﻠﻪ ِ َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  ﻧُـَﻘﺎِﺗﻞ َ َأﻻ  ﻟََﻨﺎ َوَﻣﺎ ]ﺗﻌﺎﱃ: 
إّن ﻟﱰﻛﻴﺐ "ﻗﺪ ﻓﻌﻞ" دﻻﻟﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻫﻲ اﻧﺘﻬﺎء وﻗﻮع اﳊﺪث ﰲ زﻣﻦ ﻣﺎض ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ اﻟﺘﻜﻠﻢ،      
، ﻛﺄن ﺗﺪل 6ر ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ، اﻟﱵ ﻻ ﺗﺆّدﻳﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ" دون "ﻗﺪ"وأّن ﻣﻌﻈﻢ دﻻﻻﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﺪو 
   ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﳊﺪث ﰲ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﳊﺎﺿﺮ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻗﺪ ﺟﻌُﺖ".
ﻳَﺎ َأْﺣَﻨُﻒ، َﻛَﺄﱐ ِﺑِﻪ َوَﻗْﺪ  » ( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:70ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺒﻌﺔ ) وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة      
. ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "ﺳﺎر" ﺣّﻮﻟﺖ دﻻﻟﺘﻪ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ إﱃ اﳊﺎل، وذﻟﻚ 7« ْﻴِﺶ اﻟِﺬي َﻻ َﻳُﻜﻮُن ﻟَُﻪ ُﻏَﺒﺎٌر َوﻻ َﳉََﺐ ٌَﺳﺎَر ﺑِﺎﳉ َْ
  ﻻﻗﱰاﻧﻪ ﺑـ"ﻗﺪ".
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ : إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع  -6
ﻓﻌﺎل ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ،ً وزﻣﻨﻬﺎ اﳊﺎل، وزﻣﻦ اﳌﻀﺎرع أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺮوع، ﳓﻮ: "ﺷﺮع"، و"ﻃﻔﻖ" ... اﱁ، ﻓﻬﺬﻩ اﻷ
اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺧﱪﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﳊﺎل أﻳﻀﺎ، ﻟﻴﺘﻮاﻓﻘﺎ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪم اﻗﱰان ﺧﱪﻫﺎ ﺑـ"أن" 
                                                           
 .641، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص: اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔﻳﻨﻈﺮ:  1
 .181/ 1ﺷﺮح دﻳﻮان اﻟﻔﺮزدق، إﻳﻠﻴﺎ اﳊﺎوي،  2
  .741 - 641ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص:  3
، 6991ﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، )د ط(، : ﳏﻤﺪ ﳏﻘﻴﻖﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري، ﲢ 4
  . 591/ 1
  .642اﻟﺒﻘﺮة:  5
  .721ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص:  6
  .571/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  7
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اﳌﺼﺪرﻳﺔ، إذ "أن" اﳌﺼﺪرﻳﺔ ﲣﻠﺺ زﻣﻦ اﳌﻀﺎرع ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل، وزﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺮوع ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ 
 ،2[ اْﳉَﻨﺔ ِ َوَرق ِ ِﻣﻦ ْ َﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ َﳜِْﺼَﻔﺎن ِ َوﻃَِﻔَﻘﺎ ]وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ،1اﳊﺎﱄ، ﻓﻴﻘﻊ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ زﻣﻨﻴﻬﻤﺎ
 ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﻃﻔﻖ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ؛ ﻷﺎ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺮوع.
 َﻓَﺠَﻌْﻠُﺖ أَﺗْـَﺒُﻊ َﻣْﺄَﺧَﺬ َرُﺳﻮِل اﷲ » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣٍﺪ، وﻫﻲ:     
. ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "ﺟﻌﻞ" ُﺣّﻮل إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل 3« ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َﻓَﺄﻃَُﺄ ذِْﻛَﺮﻩ ُﺻﻠﻰ ا
  اﻟﺸﺮوع.
ﺗﺄﰐ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل، إذا اﻗﱰﻧﺖ ﺑﻈﺮف دال : إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻈﺮف دال ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎل  -7
ﻇﺮوف اﻟﺰﻣﺎن،  ﻇﺮف ﻣﻦ:"اﻵن" »"اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ":، ﻳﻘﻮلو"اﻵن"ﺜﻞ: "اﻟﻴﻮم" و"اﻟﺴﺎﻋﺔ" ﻋﻠﻰ اﳊﲔ، ﻣ
 وﻣﺜﺎﻟﻪ ،4«وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻼم اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ، وﻣﺎ ﻫﻮ آٍت ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﺰﻣﻦ ﺣﺎﺿٍﺮ، 
ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ  ،5[ اْﻵَن َ ﺗُـْﺒﺖ ُ ِإﱐ  ﻗَﺎل َ ]ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﻦ ﳛﻤﻞ اﻟﺴﻴﺌﺎت وﳛﻀﺮﻩ اﳌﻮت:  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﻤﻠﺔ، ﻫﻲ ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن "ﺗﺒُﺖ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل ﰲ ﺿﻮء ﺳﻴﺎق ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، و 
  .6"اﻵن"، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل إﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ وإﻗﺮار ﺎ
( 01ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ، ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮ ) εوﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﻧّﺰل ﻋﻠﻰ "اﻟﻨﱯ"      
ﺣﻴﺎن" أن اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﰲ "اﻟﻴﻮم"، ﻟﻠﻌﻬﺪ، وﻳﺮى "أﺑﻮ  ،7[ ِدﻳِﻨُﻜﻢ ْ ِﻣﻦ ْ َﻛَﻔُﺮوا  اﻟِﺬﻳﻦ َ ﻳَِﺌﺲ َ اْﻟﻴَـْﻮم َ ]ﻟﻠﻬﺠﺮة: 
، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﻳﺌﺲ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل ﰲ ﺿﻮء ﺳﻴﺎق ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، وﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻮاردة 8وﻫﻮ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ
  .9ﰲ اﳉﻤﻠﺔ، ﻫﻲ ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن "اﻟﻴﻮم"
                                                           
ﻠﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﺮاءاﺗﻪ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ، دار اﳊﺎﻣﺪ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻟ 1
 .71/ 1، 7002، 10ط: 
  .22اﻷﻋﺮاف:   2
  .903/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
  .301/ 4ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  4
  .81اﻟﻨﺴﺎء:  5
  .241ﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑ 6
  .30اﳌﺎﺋﺪة:  7
  .524/ 3، 8791، 20ﻳﻨﻈﺮ: ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط:  8
  .341ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص:  9
ز  ا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، َﻓَﺄْﺻَﺒْﺤُﺖ ُﻛْﻨُﺖ أَْﻣِﺲ أَِﻣﲑا ً  » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:     
" ﺣّﻮل إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل، َأْﺻَﺒْﺤﺖ ُ. ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "1« وَُﻛْﻨُﺖ أَْﻣِﺲ ﻧَﺎِﻫﻴﺎ،ً ﻓََﺄْﺻَﺒْﺤُﺖ اْﻟﻴَـْﻮَم َﻣْﻨِﻬّﻴﺎ ً ،اْﻟﻴَـْﻮَم َﻣْﺄُﻣﻮرا ً
  وذﻟﻚ ﻻﻗﱰاﺎ ﺑﻈﺮف دال ﻋﻠﻰ اﳊﺎل، أﻻ وﻫﻮ "اﻟﻴﻮم".
ﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم، و ﻗﺪ ﻳﺪل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣ إذا دّل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم: -8
َﻛَﺄﱐ أَْﻧﻈُُﺮ ِإَﱃ ﻓَﺎِﺳِﻘِﻬْﻢ َوَﻗْﺪ َﺻِﺤَﺐ   » وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:
. ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻴﺔ ُﺣّﻮﻟﺖ إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل؛ ﻷّن اﳊﺪﻳﺚ واﻗﻊ ﰲ 2« َوَواﻓَـَﻘﻪ ُ ﺑِﻪ ِ ∗اْﻟُﻤﻨَﻜَﺮ َﻓﺄَﻟَِﻔُﻪ، َوَﺑِﺴﻰء َ
 اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ.
  ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ:  (ب
ﻲ ﺗﺮد ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺜﲑًا ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿ    
إّن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺎﺋﺐ » اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻳﻘﻮل "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ": ﻣﻘﺎم اﳌﻀﺎرع، ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻔﻮق اﻟﻠﻐﺎت اﳊﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎﺿﻲ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى، وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻏﺮاض أّن اﳌﺎﺿﻲ  واﻷﺳﺮار،
، وﻳﻘﻮل 3« ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﳌﺎ ﺳﻴﻘﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ أي أﻧﻪ ﳛّﻞ ﳏّﻞ اﳌﻀﺎرع إذا دّل اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
  .4«ﺒﻞ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺷﺌﻨﺎ، أن ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘ» "ﻓﻨﺪرﻳﺲ": 
ﻛﻤﺎ   - ﻓﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل     
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ: - ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى   -وﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  -رأﻳﻨﺎ 
 ﺑﻌﺪ "ﻣﺎ"  إذا وﻗﻌﺖ   اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ : إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻣﺎ" اﻟﻤﺼﺪرﻳﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  -1
. 1اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﺳﻢ: "ﻣﺎ" اﳌﺼﺪرﻳﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ *اﳌﺼﺪرﻳﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وﻗﺪ أﻃﻠﻖ "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم" ﻋﻠﻰ "ﻣﺎ" اﳌﺼﺪرﻳﺔ
 ُدْﻣﺖ ُ َﻣﺎ َواﻟﺰَﻛﺎة ِ ﺑِﺎﻟﺼَﻼة ِ َوَأْوَﺻﺎِﱐ  ]وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن "ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ" ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: 
                                                           
  .282/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  َﺑِﺴَﺊ: اﺳﺘﺄﻧَﺲ ﺑﻪ. ∗
  .781/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ 2
  .07، ص: 8591، 01اﳉﺰء: ﻣﻌﺎﱐ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﻀﺎرع ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  3
  .731اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻨﺪرﻳﺲ، ص:  4
 اﻟﻈﺮف ﻓﺤﺬف ﺣّﻴﺎ"ً، دواﻣﻲ "ُﻣّﺪة ، أﺻﻠﻪ:13ﻣﺮﱘ:  [ َﺣﻴﺎ ُدْﻣﺖ ُ َﻣﺎ ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  )ﻇﺮﻓﻴﺔ(: ﻴﺔﻣﺼﺪرﻳﺔ زﻣﺎﻧ -أ :ﻧﻮﻋﺎن اﳌﺼﺪرﻳﺔ "ﻣﺎ" *
 اْﻹِ ْﺻَﻼح َ ِإﻻ  أُرِﻳﺪ ُ ِإن ْ ]اﳊﺎج"، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ﻗﺪوم َ و"آﺗﻴﻚ َ اﻟﻌﺼﺮ"، ﺻﻼة "ﺟﺌُﺘﻚ ﳓﻮ: اﻟﺼﺮﻳﺢ، اﳌﺼﺪر ﰲ ﺟﺎء ﻛﻤﺎ  وﺻﻠﺘﻬﺎ، ﻣﺎ وﺧﻠﻔﺘﻪ
  ﻣﺼﺪرﻳﺔ .  ﺗﻜﻦ وﱂ اﲰﺎ،ً ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻻ ﺑﺬاﺎ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺪل أﺎ زﻣﺎﻧﻴﺔ ﻛﻮﺎ  ﻣﻌﲎ ﻛﺎن  ، وﻟﻮ88ﻫﻮد:  [ اْﺳَﺘﻄَْﻌﺖ ُ َﻣﺎ
 َرُﺣَﺒﺖ ْ ِﲟَﺎ اْﻷَْرض ُ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ُ َﺿﺎَﻗﺖ ْ ] . وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ:821اﻟﺘﻮﺑﺔ:  [ َﻋِﻨﺘﻢ ْ َﻣﺎ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ َﻋﺰِﻳﺰ ٌ ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  )ﻏﻴﺮ ﻇﺮﻓﻴﺔ(: ﻣﺼﺪرﻳﺔ ﻏﻴﺮ زﻣﺎﻧﻴﺔ -ب
  .503/ 1. ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري، 811اﻟﺘﻮﺑﺔ:  [
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دﻣﺖ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ "ﻣﺎ" اﳌﺼﺪرﻳﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﻣﺪة  ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "ﻣﺎ ،2[ َﺣﻴﺎ
  دواﻣﻲ ﺣّﻴﺎ.ً
 ﺷﺎرٌق"، َذر  "ﻣﺎ:ﳓﻮ ،*اﳌﻀﺎف اﻟﻈﺮف ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ "ﻣﺎ" أﻳﻀﺎ ... إﻟﻴﻪ وﻳﻨﻘﻠﺐ »وﻳﻘﻮل "اﻟﺮﺿﻲ":      
. وﻣﻦ 4« ﻛﺜﲑا ً  أو ،ﻗﻠﻴﻼ ً: داﻣﺖ إن: أي "إْن"، ﻣﻌﲎ ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ،3[َواْﻷَْرُض  اﻟﺴَﻤَﻮات ُ َداَﻣﺖ ِ َﻣﺎ ]و
ذﻟﻚ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ أﻧﻪ رأى ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻗﱪ اﻣﺮأة ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﳌﻠﻮك، ﻣﺎﺗﺖ ﻫﻨﺎك، ﻓﺪﻓﻨﺖ ﰲ 
  ﺳﻔﺢ ﺟﺒﻞ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ "ﻋﺴﻴﺐ"، ﻓﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻓُﺄﺧِﱪ ﺑﻘّﺼﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺎل:  
  5ﻋﺴﻴﺐ أﻗﺎم َ ﻣﺎ ُﻣﻘﻴﻢ ٌ وإّﻧﻲ *** اﻟﻤﺰاَر ﻗﺮﻳﺐ ُ إن ّ أﺟﺎرﺗﻨﺎ
  واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ:ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺔ ﻋﺴﻴﺐ. "ﻣﺎ" اﳌﺼﺪرﻳﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ،ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ "ﻣﺎ أﻗﺎم" دّل ﻋﻠﻰ ا
 »         ،6« َﻣﺎ َداَم ُﻣْﻨِﻌﻤًﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ، ﳘﺎ:     
ﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﻤﺎ "، ُﺣّﻮﻻ إﱃ اﳌﺴﺘاْﺳَﺘْﻤَﺴﻚ َ"، و"َدام َ. ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن "7« ْﻣَﺮ َﻣﺎ اْﺳَﺘْﻤَﺴﻚ ََوَﺳﺄُْﻣِﺴُﻚ اﻷ
  ﻣّﺪة دوام اﻟﻨﻌﻤﺔ، وﻣّﺪة اﺳﺘﻤﺴﺎك اﻷﻣﺮ. ﺑﻌﺪ "ﻣﺎ" اﳌﺼﺪرﻳﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ:
ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة أن ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﻟﺸﻲء ﳌﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ،  :إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ" -2
 ﻛﻘﻮﻟﻚ:  واﺿﺢ عاﳌﻀﺎر  ﻣﻊ وذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻊ،» وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ"؛ ﻷّن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم": 
 "ﻗﺪ ﻳﻘﺎل: اﳋﻠﻴﻞ ﻗﺎل اﻷﻛﺜﺮون، ﻓﺄﺛﺒﺘﻪ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻊ وأﻣﺎ .ﻗﺪوﻣﻪ ﺗﺘﻮّﻗﻊ ُ ﻛﻨﺖ َ  إذا اﻟﻴﻮَم" اﻟﻐﺎﺋﺐ ُ ﻳﻘﺪم ُ "ﻗﺪ ْ
 وﻗﺎل ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻨﺘﻈﺮون اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻷن ّ اﻟﺼﻼة"؛ ﻗﺎﻣﺖ "ﻗﺪ: اﳌﺆذن ﻗﻮل وﻣﻨﻪ اﳋﱪ، ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻟﻘﻮم ﻓﻌﻞ"
 ؛8[ ُﲡَﺎِدُﻟﻚ َ اﻟِﱵ  ﻗَـْﻮل َ اﻟﻠﻪ ُ ﲰَِﻊ َ َﻗﺪ ْ ] اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ: وﰲ رﻛﻮﺑﻪ، ﻳﻨﺘﻈﺮ ﳌﻦ اﻷﻣﲑ" رﻛﺐ "ﻗﺪ ْ ﺗﻘﻮل: ﺑﻌﻀﻬﻢ
: وﻗﺎل اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ ﻛﻮﺎ  ﺑﻌﻀﻬﻢ وأﻧﻜﺮ .ﻟﺪﻋﺎﺋﻬﺎ وﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﷲ إﺟﺎﺑﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻛﺎﻧﺖ  ﻷﺎ
                                                                                                                                                                                           
  .503/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  1
  .13ﻣﺮﱘ:  2
 .اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ "ﻣﺎ" اﳌﺼﺪرﻳﺔ ﲨﻬﻮر اﻟﻨﺤﺎة: اﻟﱵ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ *
  .701ﻫﻮد:  3
  .90 - 80/ 4ﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي، ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪ 4
 .653، ص: 9891، 10ت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: : ﺧﻨﺎ اﻟﻔﺎﺧﻮري، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑو ﻘﻴﻖدﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ، اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ، ﲢ 5
  .581/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
  .022/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 7
  .10اﺎدﻟﺔ:  8
ز  او ل  ازء ا ن " ا ــــــ  ا
ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أن ﻋﻠﻰ ﺗﺪل  أﺎ ﻟﺬﻟﻚ، اﳌﺜﺒﺘﲔ ﻣﺮاد أن ّ ذﻛﺮﻧﺎ ﲟﺎ ﺗﺒّﲔ  وﻗﺪ .وﻗﻊ ﻗﺪ واﳌﺎﺿﻲ اﻟﻮﻗﻮِع، اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺘﻮﻗﻊ ُ
  . 1«ﻣﺘﻮﻗﻊ  اﻵن أﻧﻪ ﻻ ُﻣﺘﻮﻗﻌﺎ،ً ﺑﻪ اﻹﺧﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﻛﺎن  اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻔﻌﻞ
 رِْﺟﺲ ٌ َرﺑُﻜﻢ ْ ِﻣﻦ ْ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ َوَﻗﻊ َ َﻗﺪ ْ ﻗَﺎل َ اﻟﺼﺎِدِﻗَﲔ، ِﻣﻦ َ ُﻛْﻨﺖ َ  ِإن ْ َﺗِﻌُﺪﻧَﺎ ِﲟَﺎ َﻓْﺄﺗَِﻨﺎ ] وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:     
 ﻣﻨﻬﻢ اﺳﺘﻌﺠﺎل [َﺗِﻌُﺪﻧَﺎ ِﲟَﺎ َﻓْﺄﺗَِﻨﺎ] »ﺬﻩ اﻵﻳﺔ: ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫ (ﻫـ835 )تﻳﻘﻮل "اﻟﺰﳐﺸﺮي"  ،2[َوَﻏَﻀٌﺐ 
 ﻣﻦ ﺑﺪ ّ ﻻ اﻟﺬي اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺟﻌﻞ. ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﺰل ﻗﺪ أو ووﺟﺐ، ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﻖ أي: ،[َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ َوَﻗﻊ َ َﻗﺪ ْ] ﻟﻠﻌﺬاب،
  ، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "وﻗﻊ" دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﳊﺪث ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﺎ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ".3«اﻟﻮاﻗﻊ  ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻧﺰوﻟﻪ
 "ﻋﺒﺪ اﺑﻨﻪ أن ّ "ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ"؛ وﻋﻦ. ذﻟﻚ" ﻛﺎن  "ﻗﺪ اﳌﻄﺎﻟﺐ: ﺑﻌﺾ إﻟﻴﻚ ﻃﻠﺐ ﳌﻦ ﻗﻮﻟﻚ وﳓﻮ     
 ﰲ ﻣﻠﺘﻒ ﻛﺄﻧﻪ  ﻃﻮﻳﺮ ﻟﺴﻌﲏ :ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ؟، ﺑﲏ ّ ﻳﺎ ﻟﻪ: ﻓﻘﺎل ﻳﺒﻜﻲ، ﻓﺠﺎء ﻃﻔﻞ، وﻫﻮ زﻧﺒﻮر ﻟﺴﻌﻪ اﻟﺮﲪﻦ"
ﻠﺖ"، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "ﻛﺎن"، و"ﻗ .4اﻟﺸﻌﺮ ﻗﻠﺖ ﻗﺪ ﺑﲏ، ﻳﺎ: ﻟﻪ وﻗﺎل ﺻﺪرﻩ إﱃ ﻓﻀّﻤﻪ ، ﺣﱪة ﺑﺮدي
 ﲢﻘﻘﻬﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﳊﺪث ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﺎ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ". ﻓﺎﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﱂ
  اﻟﺮﲪﻦ" ﺷﺎﻋﺮا ًﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. " ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﺑﻨﻪ "ﻋﺒﺪﻟﻪ ﺑﻌﺪت، و"ﺣﺴﺎن
َﻘْﺪ َﺧﺎَب َﻣﺎﻧَِﺔ ﻓ ـَُﰒ أََداَء اﻷ »وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ، ﻧﺬﻛﺮ أﺣﺪﳘﺎ:     
  ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "ﺧﺎب" ﻣﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻟﻮرودﻩ ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ". ،5« َﻣْﻦ ﻟَْﻴَﺲ ِﻣْﻦ َأْﻫِﻠَﻬﺎ
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا وردت ﰲ ﺳﻴﺎق  :إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺎل آﺗﻴﺔ  -3
؛ أي ﰲ ﺳﻴﺎق اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ إذا ﻗﺼﺪ ﺎ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﺎ، وﻛﺄﺎ وﻗﻌﺖ ﻓﻌﻼ ً
 اﻟﺼﻮر ِ ِﰲ  َوﻧُِﻔﺦ َ ]ﺑﺎب  :ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﺎل اﻵﺗﻴﺔ، وذﻛﺮ "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم" أّن ﲨﻬﻮر اﻟﻨﺤﺎة ّﲰﻮا ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ
ﻋﻠﻰ  *. وﺗﺄﰐ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﺎل اﻵﺗﻴﺔ6«ﺗﻨﺰﻳﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮﻗﻮع، ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ وﻗﻊ » ، وﻣﻌﻨﺎﻩ: [
  ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:
                                                           
  .491/ 1ﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري، ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑ 1
  .17 - 07اﻷﻋﺮاف:  2
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﺟﺎر اﷲ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ،  3
  .411/ 2ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(، )د ت(، 
  .411/ 2ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﺰﳐﺸﺮي،  4
  .872/ 2ﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﺞ اﻟﺒﻼ 5
 .08/ 1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  6
ﻣﻌﲎ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﺎل: ﻫﻮ أن ﺗﻘﺪر ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺄﻧﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن، أو ﺗﻘﺪر ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ﳏﻜّﻴﺎ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ. ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ  *
  .911، ص: 1002، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ
ز  او ل  ازء ا ن " ا ــــــ  ا
ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ﻳﻘﻮل 1[ ُﻣِﺒﻴًﻨﺎ ﻓَـْﺘًﺤﺎ َﻟﻚ َ ﻓَـَﺘْﺤَﻨﺎ ِإﻧﺎ ] ﺗﻌﺎﱃ:ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ: إﺧﺒﺎر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤ ّ‹  أ -3
 ﻋﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺰﻟﺖ وﻗﺪ ﻣﻜﺔ، ﻓﺘﺢ ﻫﻮ »"اﻟﺰﳐﺸﺮي" ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: 
 أﺧﺒﺎرﻩ؛ ﰲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﻌﺰة رب ّ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ وﺟﻲء ، ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﻋﺪة اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﻋﺎم ﻣﻜﺔ
 ﻣﺎ اﳌْﺨِﱪ  ﺷﺄن ﻋﻠﻮ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﰲ ، اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﲟﻨﺰﻟﺔ وﺗﻴﻘﻨﻬﺎ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﰲ ﻷﺎ
، εﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﻓﺘﺤﻨﺎ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻗﺖ ﻧﺰول اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل  .2« ﳜﻔﻰ ﻻ
  وذﻟﻚ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﺎل اﻵﺗﻴﺔ. 
أََﻋﺰ اُﷲ َﻣْﻦ أَْﻧَﺖ ﻧَﺎِﺻﺮُُﻩ، َوﻻ َ َواِﷲ َﻣﺎ »ﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ، ﳘﺎ: وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼ     
"، ﺣّﻮﻟﺖ دﻻﻟﺘﻬﻤﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﻤﺎ وﻗﻌﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻗَﺎم َ"، و"أََﻋﺰ ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن " ،3« ﻗَﺎَم َﻣْﻦ أَْﻧَﺖ ُﻣْﻨِﻬُﻀﻪ
  ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺎل آﺗﻴﺔ.
 ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻣﻨﻪ»  :(ﻫـ937ت ) ﻳﻘﻮل "اﻟﻘﺰوﻳﲏ"ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: إﺧﺒﺎر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋّﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ‹  ب -3
 ِﰲ  ﻳُـﻨـَْﻔﺦ ُ َوﻳَـْﻮم َ] ﺗﻌﺎﱃ: ﻛﻘﻮﻟﻪ  ﻛﺎﻟﻮاﻗﻊ،  ﻟﻠﻮﻗﻮع ﻫﻮ ﻣﺎ وأن ّ وﻗﻮﻋﻪ، ﲢﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ً اﳌﻀﻲ؛ ﺑﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 َوﻧَﺎَدى ]      ﺗﻌﺎﱃ: وﻗﻮﻟﻪ...  4[ اﻟﻠﻪ ُ َﺷﺎء َ َﻣﻦ ْ ِإﻻ  اْﻷَْرض ِ ِﰲ  َوَﻣﻦ ْ اﻟﺴَﻤﺎَوات ِ ِﰲ  َﻣﻦ ْ ﻓَـَﻔﺰِع َ اﻟﺼﻮر ِ
  .6« ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻊ وﻗﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ اﻟﺬي اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺟﻌﻞ ... 5[ اﻟﻨﺎر ِ َأْﺻَﺤﺎب ُ
ﻳﻘﻮل  ،7[اﻟﻨﺎَر  َﻓَﺄْوَرَدُﻫﻢ ُ اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣﺔ ِ ﻳَـْﻮم َ ﻗَـْﻮَﻣﻪ ُ ِﺑَﺮِﺷﻴٍﺪ، ﻳَـْﻘُﺪم ُ ِﻓْﺮَﻋْﻮن َ أَْﻣﺮ ُ َوَﻣﺎ ] ﺗﻌﺎﱃ: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ     
   اﳌﺎﺿﻲ؟، ﺑﻠﻔﻆ ﺟﻲء وﱂ ﻓﻴﻮردﻫﻢ؟، ﻗﻮﻣﻪ  ﻳﻘﺪم: ﻗﻴﻞ ﻫﻼ: ﻗﻠﺖ  ﻓﺈن »اﻵﻳﺔ: ﺴﲑ "اﻟﺰﳐﺸﺮي" ﰲ ﺗﻔ
  .8«ﳏﺎﻟﺔ  ﻻ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﻮردﻫﻢ ﻳﻘّﺪﻣﻬﻢ: ﻗﻴﻞ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺑﻪ، ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻮﺟﻮد أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل اﳌﺎﺿﻲ ﻷن ّ: ﻗﻠﺖ
 ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "أوردﻫﻢ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﺎل اﻵﺗﻴﺔ، ﻋّﻤﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﻟﻔﺮﻋﻮن     
وﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻫﻮ ﻋﻄﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ "أورد" ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع "ﻳﻘﺪم"، 
                                                           
  .10اﻟﻔﺘﺢ:  1
  .20/ 6ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف، اﻟﺰﳐﺸﺮي،  2
  .281/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
 .78اﻟﻨﻤﻞ:  4
 .05اﻷﻋﺮاف:  5
 .58/ 1، 4002، 20اوي، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ ، ط: : ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﻘﻴﻖاﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺰوﻳﲏ، ﲢ 6
  .89 - 79ﻫﻮد:  7
  .45/ 3ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف، اﻟﺰﳐﺸﺮي،  8
ز  ا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واﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ واﺣﺪ، أﻻ وﻫﻮ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻋﻄﻒ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎرع ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ 
  .1ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ *اﻻﻟﺘﻔﺎت
َﻗْﺪ أُِﻣَﻦ  »( ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ: 50ﲬﺴﺔ ) وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ     
ﺜْـَﻮى َواْﻟَﻘﺮَار َ
َ
ﻓﻬﺬﻩ  ،2« اْﻟَﻌَﺬاُب، َواﻧْـَﻘَﻄَﻊ اْﻟِﻌَﺘﺎُب، َوُزْﺣﺰُِﺣﻮا َﻋِﻦ اﻟﻨﺎِر، َواْﻃَﻤﺄَﻧْﺖ ُِِﻢ اﻟّﺪاُر، َوَرُﺿﻮا اﳌ
  اﻷﻓﻌﺎل وردت ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺎل ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ  »إّن  ﺗﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:إﺧﺒﺎر اﻟﻨﺎس ﻋّﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ إ‹  ج -3
ﻟﻨﻜﺘﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ، ﻫﻲ: ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺣﻮادث اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﺰﻟﺔ  -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ   -اﳌﻀﺎرع إّﳕﺎ ﻳﻜﻮن 
ﺣﻮادث اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ أّن ﺣﺪوﺛﻬﺎ واﻗﻊ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﺣﻮادث 
  .3«ﱵ وﻗﻌﺖ وأﺻﺒﺤﺖ ﺣﻘﺎﺋﻖ واﻗﻌﻴﺔ اﳌﺎﺿﻲ، اﻟ
ﰲ اﻟﻮﻋﺪ، واﻟﻮﻋﻴﺪ، واﳌﻌﺎﻫﺪات، ﳓﻮ ﻗﻮل "ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ  اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرعوﻳﻜﺜﺮ      
"، اﻋﺘﺪﻟﺖﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ". 4ﳛﻲ": "ﻗﺪ ﻛﺜﺮ ﺷﺎﻛﻮك وﻗّﻞ ﺷﺎﻛﺮوك، ﻓﺈّﻣﺎ اﻋﺘﺪﻟﺖ وإّﻣﺎ اﻋﺘﺰﻟﺖ"
 اﻷﻣﲑ، أﻗﺒﻞ"ﺎق ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﺎل اﻵﺗﻴﺔ. وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "، ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﺎ وﻗﻌﺖ ﰲ ﺳﻴاﻋﺘﺰﻟﺖو"
ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "أﻗﺒﻞ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  ﺑﻘﺪوﻣﻪ"، إذا ﻛﺎن اﻷﻣﲑ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﻮﺻﻮل؛ اﳌﺒﺸﺮ ﺟﺎء وﻗﺪ
  .5ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﺎل اﻵﺗﻴﺔ، ﻋّﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ إﻗﺒﺎل اﻷﻣﲑ
ﺘﻘﺒﺎل إذا وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ "ﻛﻠﻤﺎ"، ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ :إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻛّﻠﻤﺎ" و"ﺣﻴﺚ"  -4
 ِﻓﻴَﻬﺎ أُْﻟِﻘﻲ َ ُﻛﻠَﻤﺎ  ]، وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ: 6[ َﻏﻴـْ َﺮَﻫﺎ ُﺟُﻠﻮًدا َﺑﺪ ْﻟَﻨﺎُﻫﻢ ْ ُﺟُﻠﻮُدُﻫﻢ ْ َﻧِﻀَﺠﺖ ْ ُﻛﻠَﻤﺎ  ]ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
 ]. وﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل إذا وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ "ﺣﻴﺚ"، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 7[ َﺧَﺰﻧَـﺘُـَﻬﺎ َﺳَﺄَﳍُﻢ ْ ﻓَـْﻮج ٌ
 أََﺗﻰ َﺣْﻴﺚ ُ اﻟﺴﺎِﺣﺮ ُ ﻳُـْﻔِﻠﺢ ُ َوَﻻ  ]، وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ: 8[ اﳊَْﺮَام ِ اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ ِ َﺷْﻄﺮ َ َوْﺟَﻬﻚ َ ﻓَـَﻮل  َﺧَﺮْﺟﺖ َ َﺣْﻴﺚ ُ ِﻣﻦ ْو َ
                                                           
اﻻﻟﺘﻔﺎت ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ: اﻟﻌﺪول ﻣﻦ أﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﻜﻼم إﱃ أﺳﻠﻮب آﺧﺮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻸول. واﻻﻟﺘﻔﺎت ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﺎﺿﻲ إﱃ  *
 .اﳌﻀﺎرع، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ
  .161ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص:  1
  .052/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
 .17ﻣﻌﺎﱐ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﻀﺎرع ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ، ص:  3
 .321ﻳﻨﻈﺮ: ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ، ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ، ص:  4
  .071ﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪ 5
  .65اﻟﻨﺴﺎء:  6
  .80اﳌﻠﻚ:  7
  .941اﻟﺒﻘﺮة:  8
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؛ ﻷّن ﻓﻴﻬﻤﺎ راﺋﺤﺔ 2. ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ "ﻛﻠﻤﺎ"، و"ﺣﻴﺚ"، ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل1[
 اﻟﺸﺮط.
اْﺿِﺮْب ِﺑﻄَْﺮِﻓَﻚ َﺣْﻴُﺚ  »( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: 30ﺔ" ﰲ ﺛﻼﺛﺔ )وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏ     
ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ  .4« ِﻓْﺮﻗَـﺘَـْﲔِ َﺟَﻌَﻠُﻪ ِﰲ َﺧْﲑِِﳘَﺎ ُﻛﻠَﻤﺎ َﻧَﺴَﺦ اُﷲ اْﳋَْﻠﻖ َ  »و، 3« ِﺷْﺌَﺖ ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎس ِ
  "ﺣﻴﺚ"، و"ﻛّﻠﻤﺎ"، ﺣّﻮﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا وﻗﻌﺖ ﺻﻠﺔ ﳌﻮﺻﻮل ﻋﺎم، ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌ :إذا وردت ﺻﻠﺔ ﻟﻤﻮﺻﻮل ﻋﺎم -5
وﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ  .5[ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ﺗَـْﻘِﺪُروا َأن ْ ﻗَـْﺒﻞ ِ ِﻣﻦ ْ ﺗَﺎﺑُﻮا اﻟِﺬﻳﻦ َ ِإﻻ  ]وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
 َﻟُﻜﻢ ْ َﲨَُﻌﻮا َﻗﺪ ْ اﻟﻨﺎس َ ِإن  اﻟﻨﺎس ُ َﳍُﻢ ُ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻗَﺎل َ  ]اﳌﺎﺿﻲ إذا وﻗﻌﺖ ﺻﻠﺔ ﳌﻮﺻﻮل ﻋﺎم، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
  . 6[
  وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﺎ )اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل( ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:      
  7إّﻧﻲ ﻵﺗﻴﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ *** ﻣﻦ اﻷﻣﺮ واﺳﺘﻴﺠﺎب ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﺪ
ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "ﻣﻀﻰ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، وﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "ﻛﺎن" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ 
  ﳌﻮﺻﻮل ﻋﺎم.ﻷﻤﺎ وﻗﻌﺎ ﺻﻠﺔ 
َﻣْﻦ َﳉَﺄ َ َﻻ َﳝَْﻨُﻊ أَْﻫَﻠُﻪ، َوَﻻ ُﳛْﺮِز ُ »وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:      
           .ذﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﳌﻮﺻﻮل ﻋﺎمو  زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،" ﺣّﻮﻟﺖ دﻻﻟﺘﻬﺎ إﱃ َﳉَﺄ َ، ﻓـ"8« إِﻟَْﻴﻪ ِ
اﻟﺸﺮط إّﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷّن ﻣﻌﲎ » ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ" أّن أوﺿﺢ "ا: إذا وردت ﺑﻌﺪ أدوات اﻟّﺸﺮط  -6
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺷﺮٍط، إّﳕﺎ ﻫﻮ وﻗﻮف دﺧﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻏﲑﻩ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد، وﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا 
 ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاء ﰲ اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻘﻊ أن ﳚﻮز وﻗﺪ»  ، وﻳﻘﻮل "اﳌﱪد":9«اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ 
                                                           
  .96ﻃﻪ:  1
 .44/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  2
  .771/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
  .782/ 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
  .43اﳌﺎﺋﺪة:  5
  .371آل ﻋﻤﺮان:  6
 .44/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  7
  .202/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  8
  .551/ 8ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  9
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، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "إْن ﻗﻤَﺖ ﻗﻤُﺖ"، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ 1« ﻳﻘﻊ ﱂ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ إﻻ ﻳﻘﻊ ﻻ اﻟﺸﺮط ﻷن اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ؛
  اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط وﺟﻮاﺑﻪ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺸﺮط ﺑﻌﺪ "إْن".
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮط ﰲ ﳓﻮ: "إْن ﻗﻤَﺖ ﻗﻤُﺖ"، ﺟﺌﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻔﻆ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻮاﺟﺐ،  »وﻳﺮى "اﺑﻦ ﺟﲏ" أّن      
، 2«أي إّن ﻫﺬا اﻟﻮﻋﺪ َﻣْﻮِﰲ ﺑﻪ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، ﻛﻤﺎ أّن اﳌﺎﺿﻲ واﺟﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﲢﻘﻴﻘًﺎ ﻟﻸﻣﺮ، وﺗﺜﺒﻴﺘًﺎ ﻟﻪ؛ 
 ﻻ واﺳﺘﻘّﺮ، وﻗﻊ ﻗﺪ ﻫﺬا ﻛﺄن ّ  ﺣﱴ ،اﳌﺸﻜﻮك ﰲ وﻗﻮﻋﻪ ﺑﻠﻔﻆ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﻘﻄﻮع ﺑﻜﻮﻧﻪ» ﻓﻌّﱪ ﻋﻦ اﳌﻀﺎرع 
   .3« ﻣﱰﻗﺐ ﻣﺘﻮﻗﻊ أﻧﻪ
اﳉﺰاﺋﻴﺔ أن ﻳﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل؛  "إْن" أّم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ... وﺣّﻖ "إْن" »وﻳﺬﻛﺮ "اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ" أّن      
، 4«ﻷﻧﻚ ﺗﺸﱰط ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ أن ﻳﻘﻊ ﺷﻲء ﻟﻮﻗﻮع ﻏﲑﻩ، ﻓﺈن وﻟﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض أﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎﻩ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 
ﻷّن ﲨﻴﻊ أدوات اﻟﺸﺮط اﳉﺎزﻣﺔ، ﲡﻌﻞ  »ﻓـ"إْن" اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﲡﻌﻞ زﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ ﺷﺮﻃﺎ،ً أو ﺟﻮاﺑﺎً؛ 
 :ﻫـ(902)ت "أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة"   . وﻳﻘﻮل5«و ﺟﻮاب ﺷﺮط ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ ﺧﺎﻟﺼًﺎ زﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻌﻞ ﺷﺮط أ
إْن ﻳﺴﻤﻌﻮا رﻳﺒًﺔ ﻃﺎروا       ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:ذﻟﻚ ﺗﻔﻌﻞ واﻟﻌﺮب ،"ﻳﻜﻮن" ﻣﻮﺿﻊ ﰲ ﺑﻌﺪ ُ ﳚﻲء ﳌﺎ وﻣﻨﻬﺎ »
  ﺑﻬﺎ ﻓﺮﺣﺎ ً*** ﻣّﻨﻲ وﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮا ﻣﻦ ﺻﺎﻟٍﺢ َدﻓَﻨﻮا
"دﻓﻨﻮا" اﻟﻮاﻗﻌﲔ ﰲ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط، ﻟﻔﻈﻬﻤﺎ ، أي أّن اﻟﻔﻌﻠﲔ "ﻃﺎروا"، و6« أي: "ﻳﻄﲑوا"، و"ﻳﺪﻓﻨﻮا"
 ﻣﺎٍض، وﻣﻌﻨﺎﳘﺎ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل. 
 َأْﺣَﺴْﻨُﺘﻢ ْ ِإن ْ ] وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط وﺟﻮاﺑﻪ ﻣﺎﺿﻴﲔ ﻟﻔﻈًﺎ وﻣﻌﻨﺎﳘﺎ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:     
ﻨﻮا ، أي: إْن ﲢﺴﻨﻮا ﲢﺴ8ﻣﻀﺎرﻋﲔ ﻛﻮﻤﺎﲟﺴﺘﻮى   ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ، وﻫﻮ7[ ِﻷَﻧْـُﻔِﺴُﻜﻢ ْ  َأْﺣَﺴْﻨُﺘﻢ ْ
، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﻛﻨﺘﻢ" ﺗﺪل 9[َﺷْﻄَﺮﻩ  ُوُﺟﻮَﻫُﻜﻢ ْ ﻓَـَﻮﻟﻮا ُﻛْﻨُﺘﻢ ْ  َﻣﺎ َوَﺣْﻴﺚ ُ ] :وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎﻷﻧﻔﺴﻜﻢ. 
                                                           
  .84/ 2اﳌﻘﺘﻀﺐ، اﳌﱪد،  1
 .658/ 3اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ،  2
  .207/ 3اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، اﺑﻦ ﺟﲏ،  3
  .651/ 8ﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ، ﺷﺮح اﳌﻔ 4
  .45/ 1، )د ت(، 50اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، ط:  5
، 20ﳎﺎز اﻟﻘﺮآن، أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﳌﺜﲎ اﻟﺘﻴﻤﻲ، ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﺳﺰﻛﲔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:  6
  .251/ 2، 1891
  .70اﻹﺳﺮاء:  7
  .60/ 2، 3891، 30أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳛﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻔﺮاء، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:  ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، 8
  .441اﻟﺒﻘﺮة:  9
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ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺸﺮط، ووﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط ﺑﻌﺪ "ﺣﻴﺜﻤﺎ"؛ ﻷّن ﺣﻴﺚ إذا اﻗﱰﻧﺖ ﺑـ"ﻣﺎ" 
  . 1ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻃﻴﺔ، ﺗﻨﻘﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
  
  
اﻟﱵ ﲟﻌﲎ "إْن"، وﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑـ"ﻟﻮ ﻏﲑ  *ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ" اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ وﺗﺪل     
 ،2[اْﻟُﻤْﺸﺮُِﻛﻮن َ َﻛﺮِﻩ َ  َوَﻟﻮ ْ ُﻛﻠﻪ ِ  اﻟﺪ ﻳﻦ ِ َﻋَﻠﻰ ﻟُِﻴْﻈِﻬَﺮﻩ ُ ] اﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻴﺔ"؛ وﻫﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "ﻛﺮﻩ"، 3[َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ َﺧﺎُﻓﻮا ِﺿَﻌﺎﻓًﺎ ُذرﻳﺔ ً َﺧْﻠِﻔِﻬﻢ ْ ِﻣﻦ ْ ﺗَـﺮَُﻛﻮا َﻟﻮ ْ اﻟِﺬﻳﻦ َ َوْﻟَﻴْﺨﺶ َ ]وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ: 
و"ﺗﺮﻛﻮا" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﺎ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺸﺮط ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ"، ﻓـ"ﻟﻮ" ﻗﻠﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ ﻣﻌﲎ 
  .4اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﻦ أدوات اﻟﺸﺮط وﻛﺬا اﳊﺎل ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط، ﺑﻌﺪ أداة      
  اﻷﺧﺮى، ﻣﺜﻞ: "أي"، و"أﻳﻦ"، و"ﻣﱴ"، و"أﻳﺎن"، و"ﻛﻴﻒ"، و"أّﱏ" ... اﱁ.
َوإَذا َﺗَﺼﻔْﺤَﺖ َﺷْﻌَﺮًة ِﻣْﻦ َﺷَﻌﺮَاِت  »وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:      
"، ﺣّﻮﻟﺖ دﻻﻟﺘﻬﻤﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ أََرْﺗﻚ َ"، و"َﺗَﺼﻔْﺤﺖ َ، ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن "5« َﻗَﺼِﺒِﻪ أََرْﺗَﻚ ُﲪَْﺮًة َوْرِدﻳﺔ ً
  ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ أداة اﻟﺸﺮط "إذا".
ﻓﺈن ﻗﻴﻞ ﻓﺈﻢ  » ، ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ":وﻗﺪ ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺸﺮط     
 ]ﺗﻌﺎﱃ:  ﻳﻘﻮﻟﻮن: إن ﻛﻨﺖ زرﺗﲏ أﻣﺲ أﻛﺮﻣﺘﻚ اﻟﻴﻮم، وﻗﺪ وﻗﻊ ﺑﻌﺪ "إن" اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻌﻨﺎﻩ اﳌﻀﻲ، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ
                                                           
  .26/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل،  1
ﻮاﺑﻪ ﻣﺎﺿﻴﺎن، ﻣﺜﻞ: "ﻟﻮ أﻃﺎع اﳌﺴﻠﻢ وﻫﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻜﺜﲑ، أي أّن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط وﺟ ﺷﺮﻃﻴﺔ اﻣﺘﻨﺎﻋﻴﺔ: - أ"ﻟﻮ" ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ:  *
، أي: ﻟﻮ 70اﳊﺠﺮات:  [ َﻟَﻌِﻨﺘﻢ ْ اْﻷَْﻣﺮ ِ ِﻣﻦ َ َﻛِﺜﲑ ٍ  ِﰲ  ُﻳِﻄﻴُﻌُﻜﻢ ْ َﻟﻮ ْ  ]رﺑّﻪ ﻟﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻪ". ﻓﺈن وﻟﻴﻬﺎ ﻣﻀﺎرع ﻗﻠﺒﺖ زﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﻀﻲ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
. وﻳﻨﻈﺮ: 132/2اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي، وﻫﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻳﻨﻈﺮ: ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻣﺘﻨﺎﻋﻴﺔ:  -بأﻃﺎﻋﻜﻢ. 
 ،01 ، اﻟﺴﻨﺔ:311اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﻦ، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد: 
  .04 ، ص:6891
  .33اﻟﺘﻮﺑﺔ:  2
  .90اﻟﻨﺴﺎء:  3
  .81/ 1اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ،  ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ 4
  .512/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  5
ز  او ل  ازء ا ن " ا ــــــ  ا
ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ﻗﻴﻞ: ﻗﺪ أﺟﺎب ﻋﻦ ذﻟﻚ "اﳌﱪد" وﻗﺎل: إّﳕﺎ ﺳﺎغ ذﻟﻚ ﰲ )ﻛﺎن(؛ ﻟﻘﻮة 1[َﻋِﻠْﻤَﺘﻪ  ﻓَـَﻘﺪ ْ ﻗُـْﻠُﺘﻪ ُ ُﻛْﻨﺖ ُ  ِإن ْ
  .2« دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا وﻗﻌﺖ ﻣﻨﻔﻴﺔ ﺑـ"ﻻ" : إذا وردت ﻣﻨﻔﻴﺔ ﺑـ"ﻻ" أو "إن" ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻢ -7
 ﻣﻨﻔﻴﺎ ً ﻛﺎن  إذا أﻳﻀﺎ، إﻟﻴﻪ، وﻳﻨﺼﺮف » "اﻟﺮﺿﻲ" ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: أو "إن" ﰲ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ، وﻋّﱪ 
 ﻛﻤﺎ  "ﻻ"، ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻳﻠﺰم ﻓﻼ ﻓﻌﻠﺖ"، "إن: أو ﻓﻌﻠﺖ"، "ﻻ واﷲ: ﳓﻮ اﻟﻘﺴﻢ، ﺟﻮاب ﰲ "إن"، أو ﺑـ"ﻻ"،
ﺳﻘﺮ،  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﻋﺬﺑﺘﻬﻢ ﺗﺎﷲ ﻋﺬاﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﶈﺒﲔ ﺣﺴﺐ :ﻗﺎل ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻳﻠﺰم
       ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻨﺼﺮف إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑـ"ﻻ"، ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: .3« ﺬﻢﺗﻌ ﻻ: أي
   4رّدوا ﻓﻮاﷲ ﻻ ُذْدﻧﺎﻛﻢ أﺑﺪا ً*** ﻣﺎ دام ﻓﻲ ﻣﺎﺋﻨﺎ ِوْرٌد ﻟﻨُـّﺰال
  ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ُذْدﻧﺎﻛﻢ" ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﺎ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻲ ﰲ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ.
 ُﳝِْﺴﻚ ُ اﻟﻠﻪ َ ِإن  ]اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﺑـ"إن"، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  وﺗﻨﺼﺮف ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ     
، أي: واﷲ ﻟﺌﻦ زاﻟﺘﺎ ﻣﺎ 5[ ﺑَـْﻌِﺪﻩ ِ ِﻣﻦ ْ َأَﺣﺪ ٍ ِﻣﻦ ْ أَْﻣَﺴَﻜُﻬَﻤﺎ ِإن ْ زَاﻟََﺘﺎ َوﻟَِﺌﻦ ْ ﺗَـُﺰوَﻻ  َأن ْ َواْﻷَْرض َ اﻟﺴَﻤﺎَوات ِ
ل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﺎ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻲ ﰲ ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "وﻟﺌﻦ زاﻟﺘﺎ إن أﻣﺴﻜﻬﻤﺎ" ﺗﺪ ،6ﳝﺴﻜﻬﻤﺎ
  ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ.
  وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
اﻷﻣﺮ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ  ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا وردت ﰲ ﺳﻴﺎق :إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻣﺮ  -8
 َﻋَﻠْﻴﻚ َ ﻓَِﺈﳕ َﺎ ﺗَـَﻮﻟْﻮا َوِإن ْ اْﻫَﺘَﺪْوا ﻓَـَﻘﺪ ِ َأْﺳَﻠُﻤﻮا ﻓَِﺈن ْ ْﺳَﻠْﻤُﺘﻢ ْأَأ َ َواْﻷُﻣﻴﲔ َ اْﻟِﻜَﺘﺎب َ أُوُﺗﻮا ﻟِﻠِﺬﻳﻦ َ َوُﻗﻞ ْ ]ﺗﻌﺎﱃ: 
 »، ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم": 8"أأﺳﻠﻤﺘﻢ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺸﺮط ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ،7[ اْﻟَﺒَﻼغ ُ
 أي: "أأﺳﻠْﻤُﺘﻢ"، ﻮﳓ اﻷﻣﺮ،: ... واﻟﺴﺎدس: ﻣﻌﺎن ٍ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻓﱰد اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ اﳍﻤﺰة ﲣﺮج ﻗﺪ
 .9« أﺳﻠﻤﻮا
                                                           
  .611اﳌﺎﺋﺪة:  1
  .651/ 8ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  2
  .80/ 4ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  3
 .03/ 1ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  4
  .14ﻓﺎﻃﺮ:  5
  .03/ 1. وﻳﻨﻈﺮ: ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، 34/ 1ﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟ 6
  .02آل ﻋﻤﺮان:  7
  .451ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص:  8
  .81 - 71/ 1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  9
ز  او ل  ازء ا ن " ا ــــــ  ا
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ل ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َأْﺟﺰََأ اْﻣُﺮٌؤ ِﻗْﺮﻧَُﻪ، َوآَﺳﻰ  »( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: 70وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺳﺒﻌﺔ )     
"، دّﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻳﻘﻮل ""ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ" ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ: آَﺳﻰ"، و"َأْﺟﺰَأ َﻓﺎﻟﻔﻌﻼن " ،1« َأَﺧﺎُﻩ ﺑِﻨَـْﻔِﺴﻪ ِ
، ، ﻓﻴﻘﺘﻠﻪوﺧﺼﻤﻪ ﻛﻔﺆﻩ  :أي ،ﻛّﻞ ﻣﻨﻜﻢ ِﻗْﺮﻧﻪ  ﻣﺮ، أي: ﻓﻠَﻴﻜﻒ ّﰲ ﻣﻌﲎ اﻷ ﻴﺔل ﻣﺎﺿﺎﻓﻌأأﺟﺰأ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ  »
  .2« وﻟﻴﻮاس أﺧﺎﻩ
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا وردت ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺮﺟﺎء، وذﻟﻚ  :إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺮﺟﺎء  -9
ﻞ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن زﻣﻦ ﻣﺜﻞ "ﻋﺴﻰ" وأﺧﻮاﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟﺎء، إذ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إّﻻ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒ
 َﺧَﻠﻄُﻮا ِﺑُﺬﻧُﻮِِﻢ ْ اْﻋﺘَـَﺮُﻓﻮا َوَآَﺧُﺮون َ ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  .3اﳌﻀﺎرع اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺧﱪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ ﻓﻘﻂ، ﻟﻴﺘﻮاﻓﻘﺎ
، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﻋﺴﻰ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 4[ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ ﻳَـُﺘﻮب َ َأن ْ اﻟﻠﻪ ُ َﻋَﺴﻰ َﺳﻴًﺌﺎ َوَآَﺧﺮ َ َﺻﺎِﳊًﺎ َﻋَﻤًﻼ 
 .[ ِﺑُﺬﻧُﻮِِﻢ ْ اْﻋﺘَـَﺮُﻓﻮا ]ﺔ اﳊﺪث اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻘﻄ
ْﻣَﺮ َﻋَﺴﻰ َأْن ﺗَـَﺮْوا ﻫَﺬا اﻷ »وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ، ﻧﺬﻛﺮ أﺣﺪﳘﺎ:      
  .5« ِﻓﻴِﻪ اﻟﺴُﻴﻮف ُ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ﻫَﺬا اْﻟﻴَـْﻮِم ﺗُـْﻨَﺘَﻀﻰ
ﺎء، ﻛﺄّن ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻛﺎن، وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﶈﻘﻖ ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻏﺎﻟٌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ أﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟ     
  .6اﳌﺴﺘﺠﺎب، وﰲ ﺑﻘﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻘﻮة اﻷﻣﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا وردت ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺪﻋﺎء،  :إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺪﻋﺎء  -01
 أو أﻣﺮ: ﻳﻘﺎل أن اﺳﺘﻌﻈﻢ ﻷﻧﻪ دﻋﺎء؛: ﻗﻴﻞ وإﳕﺎ واﻟﻨﻬﻲ، اﻷﻣﺮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺪﻋﺎء أن ّ واﻋﻠﻢ »ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ": 
 اﷲ ﻟﻴﻘﻄﻊ زﻳﺪا ً" ﻣﻌﲎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻷن ّ اﻟﻌﻴﺶ"؛ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ أﻣﺮ ّ و"زﻳﺪا ً ﻳﺪﻩ"، اﷲ ﻗﻄﻊ "زﻳﺪا ً: وﺗﻘﻮل. ..ﻲ 
 ﻟﺰﻳﺪ"، اﷲ "ﻏﻔﺮ: ﻗﻮﻟﻚ ... ﻓﺄﻣﺎ واﻟﻨﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺪﻋﺎء أن واﻋﻠﻢ »، وﻳﻘﻮل "اﳌﱪد": 7« ﻳﺪﻩ"
 أﻧﻚ اﻟّﺴﺎﻣﻊ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ  ﻛﺎن  وإّﳕﺎ اﻟﻄﻠﺐ؛ وﻣﻌﻨﺎﻩ اﳋﱪ ﻟﻔﻆ ﻟﻔﻈﻪ ﻓﺈن ّ ذﻟﻚ، وﳓﻮ زﻳﺪا"ً، اﷲ و"رﺣﻢ
                                                           
  .271/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
  .271/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺼﺪر 2
  .91/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ،  3
  .201اﻟﺘﻮﺑﺔ:  4
  .481/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  5
 ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻠﻐﺔوﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻔﻦ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻟ .14 ص: ﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد،ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ 6
  . 05 ص:
  .241/ 1اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  7
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. ﻓﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ"، و"اﳌﱪد" أّن اﻟﺪﻋﺎء ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ، 1«ﺗﺴﺄﻟﻪ وإﳕﺎ وﺟﻞ، ﻋﺰ اﷲ ﻋﻦ ﲣﱪ ﻻ
  ﻣﻌﻨﺎﻩ: أﻧﻪ ﳜﺘﺺ ﺑﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
 اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل  وﻣﻌﻨﺎﻩ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻔﻆ ﻓﺘﺄﺗﻰ ﺑﻘﺎءك"، و"أﻃﺎل ﷲ"،ا "أﻋﺰك: وﺗﻘﻮل »وﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺟﲏ":      
، ﻓﺎﻟﱰﻛﻴﺐ ﺟﺎء ﺑﻠﻔﻆ اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟﻚ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ أّن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻻ ﳜﱪ أّن اﷲ ﻗﺪ أﻋّﺰ ﻓﻼﻧﺎ،ً أو أﻃﺎل 2«
 ذﻟﻚ، ﻣﻦ وﳓﻮ » :أﻳﻀﺎﺑﻘﺎءﻩ، ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، وإّﳕﺎ ﻳﺴﺄﻟﻪ أن ﻳﻌﺰّﻩ، وﻳﻄﻴﻞ ﺑﻘﺎءﻩ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وﻳﻘﻮل 
 ﲢﻘﻴﻘﺎ ً ذﻟﻚ ﻛﺎن  إّﳕﺎ اﷲ"، و"ﺣﺮﺳﻚ اﷲ"، "أﻳﺪك ﳓﻮ: اﻟﻮاﻗﻊ؛ اﳌﺎﺿﻲ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ وﳎﻴﺌﻪ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻔﻆ
  إذا ﻟﻠﺪﻋﺎء اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ .ﺷﻚ ّ ذي ﻏﲑ وواﻗﻊ اﷲ، ﺑﺈذن ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺬا أن ّ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ، وﺗﻔﺎؤﻻ ً ﻟﻪ،
  .3«وﳚﺐ  ﻳﻘﻊ أن ﳏﺎﻟﺔ ﻻ ووﺟﺐ اﷲ، ﺷﺎء إن وﻗﻊ: ﳌﻌﻨﺎﻩ ﻣﺮﻳﺪا ً ﻛﺎن
اﳌﻌﲎ ﻏﺎﻟٌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ أﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟﺎء ... ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ:  »وﻳﺮى "ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد" أّن:      
"ﺻﺤﺒﺘﻚ اﻟﺴﻼﻣﺔ"، و"ﺣﻔﻈﻚ اﷲ"، و"رﻋﺎك اﷲ" ... وﻣﻦ آﻳﺔ اﻟﻘﺼﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ أّﻻ ﳛﺘﺎج اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎ 
ﺘﻘﺒﺎل ... وﰲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ إﱃ اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﳊﺎﺿﺮ؛ ﻷّن اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﺒﺪاﻫﺔ ﻣﻌّﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳ
اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻘﻮة اﻷﻣﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ... وﻻ ﺷّﻚ أّن ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻣﻘﺼﻮد؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺄت ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﰲ 
  .4« اﻟﻠﻐﺔ، وﻻ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻞ أن ﻳﻨﻘﻠﻪ إﱃ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع إذا ﺷﺎء
  :5وﻳﻜﻮن اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﳋﲑ أو ﺑﺎﻟﺸّﺮ، وﳘﺎ ﻛﺎﻵﰐ     
وﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺛﺒﺎت، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "أﻃﺎل اﷲ ﺑﻘﺎءك"، و"ﺑُﻮرِﻛﺖ". وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ: –أ
  .اﱁاﻟﻨﻔﻲ ﺑـ"ﻻ"، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻻ ﻓّﻀﻰ اﷲ ﻓﺎك"، و"ﻻ ُﺷّﻠﺖ ﻳﺪاك" ... 
وﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺛﺒﺎت، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻟﻌﻦ اﷲ ﻓﻼﻧﺎ"ً، و"أﻣّﺮ اﷲ ﻋﻴﺶ ﻓﻼٍن".  اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﺸّﺮ: -ب
  . اﱁ"، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻻ رﲪﻪ اﷲ"، و"ﻻ رﻋﺎك اﷲ" ... وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻲ ﺑـ"ﻻ
 ... اْﺧﺮُْج َﻋﻨﺎ أَﺑْـَﻌَﺪ اُﷲ ﻧَـَﻮاك َ »وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:      
ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ "، ﺣّﻮﻻ إﱃ اأَﺑْـَﻘﻰ"، و"أَﺑْـَﻌﺪ َﻓﺎﻟﻔﻌﻼن " .6« َﻓَﻼ أَﺑْـَﻘﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﻴَﻚ ِإْن أَﺑْـَﻘْﻴﺖ َ
  ﻷﻤﺎ وﻗﻌﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺪﻋﺎء.
                                                           
  .231/ 2اﳌﻘﺘﻀﺐ، اﳌﱪد،  1
  .558/ 3اﳋﺼﺎﺋﺺ، اﺑﻦ ﺟﲏ،  2
 .658/ 3، اﺑﻦ ﺟﲏ، اﳋﺼﺎﺋﺺ 3
  .05ﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد، ص: . واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻔﻦ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒ14اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد، ص:  4
  .651 - 551ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص:  5
  .281/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
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ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا وﻗﻌﺖ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻮﻋﺪ، ﳓﻮ  :إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻮﻋﺪ -11
، وﻗﺪ ذﻛﺮ "اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ" أّن ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻨﺼﺮف إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 1[ اْﻟَﻜْﻮﺛَﺮ أَْﻋﻄَﻴـْ َﻨﺎك َ ِإﻧﺎ ]ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺬي  ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "أﻋﻄﻴﻨﺎك" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.، ﻛﻤﺎ ﰲ ا2ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ
، ﻓﺎﻹﻋﻄﺎء ﺳﻴﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷّن اﻟﻜﻮﺛﺮ ﰲ اﳉﻨﺔ، 3اﻟﻜﻮﺛﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ εوﻋﺪﻩ اﷲ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ رﺳﻮﻟﻪ 
 . 4وﱂ ﳚﻲء وﻗﺖ دﺧﻮﳍﺎ
  وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
"ﻟﻮ" ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﲟﻌﲎ "أْن"  » ﻳﺮى "اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ "أن ّ :ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻤﻨﻲ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ" إذا وردت -21
ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻓﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ؛ ﻷﻧﻪ ﻃﻠﺐ، ﻓﻼ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﺟﻮاب، وذﻟﻚ ﳓﻮ: "ﻟﻮ أﻋﻄﺎﱐ 
. ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "أﻋﻄﺎﱐ"، و"وﻫﺒﲏ"، ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ 5«ووﻫﺒﲏ"، واﻟﺘﻤﲏ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ 
 ﺘﻤﲏ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ".ﺳﻴﺎق اﻟ
ِﺳﻨُﺔ إِﻟَْﻴِﻬْﻢ اﻷ أََﻣﺎ َﻟْﻮ ُأْﺷﺮَِﻋﺖ ِ »وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:       
  .ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن ﺣّﻮﻻ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﻤﺎ وﻗﻌﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻤﲏ ،6« َوُﺻﺒِﺖ اﻟﺴُﻴﻮُف َﻋَﻠﻰ َﻫﺎَﻣﺎِﻢ ْ
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف ﻣﻦ  :ض واﻟّﺘﺤﻀﻴﺾاﻟﻌﺮ إذا وردت ﺑﻌﺪ أدوات  -31
 و"ﻫﻼ"، و"ﻟﻮﻣﺎ"، "ﻟﻮﻻ"، : »، وذﻟﻚ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﺮض واﻷﻣﺮ، واﳊﺮوف ﻫﻲ*ﺣﺮوف اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ
 اﺳﺘﺒﻄﺎء ﺗﺮﻳﺪ ﻗﻤﺖ"، و"أﻻ ﺑﻪ"، ﻣﺮرت و"ﻫﻼ زﻳﺪا"ً، ﺿﺮﺑﺖ و"ﻟﻮﻣﺎ ﻛﺬا"،  ﻓﻌﻠﺖ "ﻟﻮﻻ: ﺗﻘﻮل. و"أﻻ"
  .7« ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أو ﻣﺎض ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ إﻻ ﺗﺪﺧﻞ .. وﻻ.اﻟﻔﻌﻞ  ﻋﻠﻰ وﺣﺜﻪ
ﻓﻤﻦ دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ ﺣﺮف اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﺮض، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻜﺎﻳﺔ      
ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ  ،8[اﻟﺼﺎِﳊِﲔ َ ِﻣﻦ َ َوَأُﻛﻦ ْ َﻗﺮِﻳٍﺐ َﻓَﺄﺻﺪق َ َأَﺟﻞ ٍ ِإَﱃ  َأﺧْﺮَﺗِﲏ  َﻟْﻮَﻻ  ]ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: 
                                                           
  .10اﻟﻜﻮﺛﺮ:  1
  .03/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  2
  .351ﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ر  3
  .93ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﻦ، ص:  4
  .11/ 9ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  5
  .232/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
 ﻷﻣﺮ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ. أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة ﺣﺮوف اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ، إذ إﺎ ﺗﺮد ﳌﻌﲎ اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ وﻏﲑﻩ، ﻛﺎﻟﻌﺮض وا *
ط:       ﻣﻠﺤﻢ، دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﻗﺪم ﻟﻪ وﺑﻮﺑﻪ: ﻋﻠﻲ ﺑﻮ  اﻹﻋﺮاب، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﻌﺔ ﰲ اﳌﻔﺼﻞ 7
  .07، ص: 3991، 10
  .01اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن:  8
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ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ اﳊﺮف "ﻟﻮﻻ" ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﺮض، وﻳﻌّﻠﻞ "اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ" ﺳﺒﺐ دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ  "أﺧﺮﺗﲏ" ﺗﺪل
ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ،  »اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮﻻ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ، ﺑﺄّن "ﻟﻮﻻ" ﻳﺸﺒﻪ ﺣﺮف اﻟﺸﺮط؛ 
   .1«واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: "إن أﺧﺮﺗﲏ أّﺻﺪْق"، وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺰم "أﻛْﻦ"، ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ "ﻓﺄّﺻﺪَق" 
 ]      ﻦ دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ ﺣﺮف اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻷﻣﺮ، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:وﻣ     
، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﻧﻔﺮ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ اﳊﺮف "ﻟﻮﻻ" ﰲ 2[ ﻃَﺎﺋَِﻔﺔ ٌ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْ ِﻓْﺮَﻗﺔ ٍ ُﻛﻞ   ِﻣﻦ ْ ﻧَـَﻔﺮ َ ﻓَـَﻠْﻮَﻻ 
 » ﰲ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ:ﻫـ( 702)تﺮاء" ، وﻳﻘﻮل "اﻟﻔ3«ﻟﻴﻨﻔﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ » ﺳﻴﺎق اﻷﻣﺮ، أي: 
  εﻓﻬﻼ ّﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ، ﻟﻴﺘﻔﻘﻪ اﻟﺒﺎﻗﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﲣﻠﻔﻮا، وﳛﻔﻈﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ 
  .4«ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن 
وﻗﺪ ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ، و ذﻟﻚ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ، ﻳﻘﻮل      
 ]     اة ﲢﻀﻴﺾ، ﳓﻮ: "ﻫّﻼ ﻓﻌﻠﺖ"، إن أردت اﳌﻀﻲ ﻓﻬﻮ ﺗﻮﺑﻴﺦ، ﳓﻮ:أو وﻗﻊ ﺑﻌﺪ أد »"اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ": 
ﱂ ﻳﻜﻦ  » وﻳﻘﻮل "اﻟﻔﺮاء" ﰲ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: أﻧﻪ ،6« 5[ﺑَِﻘﻴﺔ  أُوُﻟﻮ ﻗَـْﺒِﻠُﻜﻢ ْ ِﻣﻦ ْ اْﻟُﻘُﺮون ِ ِﻣﻦ َ َﻛﺎن َ  ﻓَـَﻠْﻮَﻻ 
ﺎن" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﻛ، 7«أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ إّﻻ ﻗﻠﻴًﻼ؛ أي: ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻬﻮن ﻓﻨﺠﻮا 
  . 8ﺑﻌﺪ ﺣﺮف اﻟﺘﺤﻀﻴﺾ "ﻟﻮﻻ" ﰲ ﺳﻴﺎق، و"ﻟﻮﻻ" ﻟﻠﺘﻮﺑﻴﺦ واﻟﺘﻨﺪﱘ ﻓﺘﺨﺘﺺ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ
 أََﻣﺎ َرِﲪَْﺖ أَْﻫَﻠَﻚ َوَوَﻟَﺪك َ »( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: 30وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺛﻼﺛﺔ )     
  "أﻣﺎ".  " ﺣّﻮﻟﺖ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ أداة اﻟﻌﺮضَرِﲪْﺖ َﻓـ" ،9«
ﻷّن ﳘﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﺸﺮط ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺤﺎة، وﻣﺜﻞ : إذا وردت ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ -41
ﻗﻮﻟﻚ: "ﺳﻮاٌء ﻋﻠّﻲ أﻗﻤَﺖ أم ﻗﻌﺪَت"، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ: "أﻗﻤَﺖ أم ﻗﻌﺪَت" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
                                                           
  .441/ 8ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  1
  .221اﻟﺘﻮﺑﺔ:  2
 .44/ 1وﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  .13/ 1ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،  3
  .454/ 1ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، اﻟﻔﺮاء،  4
  .611ﻫﻮد:  5
  .44/ 1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  6
  .03/ 2ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، اﻟﻔﺮاء،  7
 .472/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  8
  .382/ 2ﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﺞ اﻟﺒﻼ 9
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ﺳﻮاء ﻋﻠّﻲ  ا ﻗﺼﺪتﺑﻌﺪ ﳘﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ. إذا ﻗﺼﺪت ﺳﻮاء ﻋﻠّﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻚ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم أو ﻗﻌﻮد. أﻣﺎ إذ
  .1ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻚ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم أو ﻗﻌﻮد، ﻓﺈّن ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
وﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﳘﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻜﱪوا      
  ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ،2[ ﳏَِﻴﺺ ٍ ِﻣﻦ ْ ﻟََﻨﺎ َﻣﺎ ﺒَـْﺮﻧَﺎﺻ َ أَم ْ َأَﺟﺰِْﻋَﻨﺎ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َﺳَﻮاء ٌ ]ﳛﺎﺳﺒﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:  وﻫﻢ 
  .3ﻗﻮﻟﻪ: "أﺟﺰﻋﻨﺎ أم ﺻﱪﻧﺎ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﳘﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ 
 َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ َﺳَﻮاء ٌ ]ﻣﻘﺮوﻧًﺎ ﺑـ"ﱂ" ﺗﻌﲔ اﳌﻀﻲ، ﳓﻮ: » وأوﺿﺢ "اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ" أن اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ "أم" إن ﻛﺎن      
ﻣﻦ ﺧﻼل ، 5«؛ ﻷّن اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎض ﻣﻌﲎ، ﻓﻮﺟﺐ ﻣﻀﻲ اﻷول؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﻟﻪ 4[ ﺗُـْﻨِﺬْرُﻫﻢ ْ ﱂ َْ أَم ْ أَأَْﻧَﺬْرﺗَـُﻬﻢ ْ
  ﻳﻔﻬﻢ أّن "ﱂ" إن ﱂ ﺗﺮد ﺑﻌﺪ "أم"، ﻓﺎﺣﺘﻤﺎل اﳌﻀﻲ واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎﺋﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق. ﻫﺬا 
      وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
إذا وردت ﺑﻌﺪ ﺻﻔﺔ ﻟﻨﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ،  ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: إذا وردت ﺻﻔﺔ ﻟﻨﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ -51
ﳓﻮ: "ﻛﻞ رﺟٍﻞ أﺗﺎﱐ ﻓﻠﻪ درﻫﻢ"، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "أﺗﺎﱐ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺗﻘﻊ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺻﻔﺔ 
 »اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل، ﺑﺄّن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻨﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ، وﻫﻲ "رﺟﻞ"، وﻳﻌﻠﻞ "اﻟﺮﺿﻲ" دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
  . 6«راﺋﺤﺔ اﻟﺸﺮط 
ﻓﺼﻴﻐﺔ  ،7[أََﺑًﺪا َﻣﺎت َ ِﻣﻨـُْﻬﻢ ْ َأَﺣﺪ ٍ َﻋَﻠﻰ ُﺗَﺼﻞ  َوَﻻ  ]ﰲ اﳌﺨﻠﻔﲔ:  ε ﻟﺮﺳﻮل اﷲ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ     
اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ "ﻣﺎت" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺗﻘﻊ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻨﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ، وﻫﻲ "أﺣﺪ". ﻳﻘﻮل 
وإّﳕﺎ ﻗﻴﻞ: "ﻣﺎت" ﺻﻔﺔ ﻟـ"أﺣﺪ"،  »"اﻟﺰﳐﺸﺮي" ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻮن واﻟﻮﺟﻮد؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻻ  -واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل  -ﻣﺎت، وﻣﺎﺗﻮا ﺑﻠﻔﻆ اﳌﺎﺿﻲ 
                                                           
  .44/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  1
  .12إﺑﺮاﻫﻴﻢ:  2
  .941ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص:  3
  .60اﻟﺒﻘﺮة:  4
  .55 - 45/ 1اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، . وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ 44/ 1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  5
 .90/ 4ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  6
  .48اﻟﺘﻮﺑﺔ:  7
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، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﲰﻊ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ 2«ﻧّﻀﺮ اﷲ ِاﻣﺮًأ ﲰَِﻊ ﻣﻘﺎﻟﱵ ﻓﺒﻠﻐﻬﺎ ...  ». وﰲ اﳊﺪﻳﺚ: 1«ﳏﺎﻟﺔ 
  .3εﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﳌﻦ أدرك ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻨ
 ﻓَـَﺮِﺣَﻢ اﷲ َُرُﺟﻼ ًﻧَـﺰََع َﻋﻦ ْ »ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:   (40وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أرﺑﻌﺔ )     
"، ﺣّﻮﻻ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ َﻗَﻤﻊ َ"، و"ﻧَـﺰَع َﻓﺎﻟﻔﻌﻼن "  ،4« َﺷْﻬَﻮﺗِِﻪ، َوَﻗَﻤَﻊ َﻫَﻮى ﻧَـْﻔِﺴﻪ ِ
  ".ُﺟﻼ ًر َﻟﻮﻗﻮﻋﻬﻤﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻨﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ، أﻻ وﻫﻲ "
ﳛّﺪد ذﻟﻚ ﻫﻮ  ﺻﻔﺔ ﻟﻨﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ أﻳﻀﺎ، واﻟﺬي   وﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ إذا وﻗﻌﺖ     
  اﻟﺴﻴﺎق، وﻣﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﻮل "اﻷﻋﺸﻰ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻗﻴﺲ":
  
   5ُرّب رْﻓٍﺪ َﻫَﺮْﻗﺘُﻪ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮ *** م، وأْﺳَﺮى ﻣﻦ ﻣﻌﺸٍﺮ أﻗﺘﺎل ِ
  ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ، وﺗﻘﻊ ﰲ ﲨﻠﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻨﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ، ﻫﻲ "َرْﻓٍﺪ". ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "َﻫَﺮَﻗَﺖ◌َه"
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وذﻟﻚ إذا اﻗﱰﻧﺖ ﺑﻈﺮف دال ﻋﻠﻰ  إذا اﻗﺘﺮن ﺑﻈﺮِف ﻣﺴﺘﻘﺒِﻞ: -61
( 30اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ﳓﻮ: "ﻏﺪا"ً، "ﺑﻜﺮة" ... اﱁ، وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺛﻼﺛﺔ )
ﺣّﻮﻟﺖ دﻻﻟﺘﻬﻤﺎ  "،ُﺷﻔﻊ َ"، و"َﺷَﻔﻊ َﻓـ" ،6« ِﻓﻴﻪ ِ ﻧُﻪ َﻣْﻦ َﺷَﻔَﻊ َﻟُﻪ اْﻟُﻘْﺮآُن ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ُﺷﻔﻊ ََوأ َ »ﻣﻮاﺿٍﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: 
  ".ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣﺔ ِإﱃ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وذﻟﻚ ﻻﻗﱰاﻤﺎ ﺑﻈﺮف ﻣﺴﺘﻘﺒٍﻞ، ﻫﻮ "
 ج( ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم: 
اﳌﺎﺿﻲ ﳎﺮدًا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻏﲑ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ؛ أي أّن ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ      
اﳌﺎﺿﻲ  اﻟﺪاﺋﻢ، ودﻻﻟﺔوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴّﻤﻰ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ  ﻟﻪ ﳛﺪث ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷزﻣﻨﺔ: اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻣﺪﻟﻮ 
  . 7ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﺮد ﰲ ﺳﻴﺎق ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﳊﺪث ﰲ زﻣﻦ ﺧﺎص، وإّﳕﺎ ﳛﺪث ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن
  واﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﺗﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ:     
                                                           
  .702/ 2ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف، اﻟﺰﳐﺸﺮي،  1
  .48/ 1، 5791: ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، )د ط(، ﻘﻴﻖﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﲢ 2
  .44/ 1ﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷ 3
  .522/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
، 70دﻳﻮان اﻷﻋﺸﻰ اﻟﻜﺒﲑ، ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻗﻴﺲ )اﻷﻋﺸﻰ اﻟﻜﺒﲑ(، ﺷﺮح وﺗﻌﻠﻴﻖ: ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:  5
  .44/ 1، وﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 36ص: ، 3891
  .622/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 421ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، ص:  7
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ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ "ﻛﺎن"  ،1[ َﺣِﻜﻴًﻤﺎ َﻋِﻠﻴًﻤﺎ اﻟﻠﻪ ُ وََﻛﺎن َ ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: : إذا أﺳﻨﺪت إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  -1
 وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺔ،واﻟﺴﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﻴﻤﺎ» ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎﺋﻦ  دل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم؛ ﻷﺎ أﺳﻨﺪت إﱃ اﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ.
، 4[ َﺷِﻬﻴًﺪا ﺑِﺎﻟﻠﻪ ِ َﻓَﻜَﻔﻰ ]وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ:  ،3[ اﳊَْﻖ  اْﻟَﻤِﻠﻚ ُ اﻟﻠﻪ ُ ﻓَـﺘَـَﻌﺎَﱃ  ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: . و2« ﻳﻜﻮن
ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "ﺗﻌﺎﱃ"، و"ﻛﻔﻰ"، ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻋﺎم، واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﰲ ذﻟﻚ، ﻫﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺄّن 
 .5ﺻﻔﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪﳝﺔ وداﺋﻤﺔ
َﻓُﺴْﺒَﺤﺎَن َﻣْﻦ َﺟَﻌَﻞ اﻟﻠْﻴَﻞ َﳍَﺎ  »وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: وﻗﺪ      
ﻓﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻠﺨﻔﺎش اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﺷﺎ،ً واﻟﻨﻬﺎر ﺳﻜﻨﺎ،ً ﻳﻜﻮن  ،6« ﻧَـَﻬﺎرا ًَوَﻣَﻌﺎﺷﺎ،ً َوَﺟَﻌَﻞ اﻟﻨـَﻬﺎَر َﳍَﺎ َﺳَﻜﻨﺎ ًَوﻗَـﺮَارا ً
  ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن.
 ِﻣْﻨﻪ ُ َﻟُﻜﻢ ْ َﻣﺎء ً اﻟﺴَﻤﺎء ِ ِﻣﻦ َ أَﻧْـَﺰل َ اﻟِﺬي ُﻫﻮ َ ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: : ﺠّﺪدإذا دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘ  -2
ﻓﻨﺰول اﳌﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن؛ ﻷﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻮﻧﻴﺔ  ،7[ ُﺗِﺴﻴُﻤﻮن َ ِﻓﻴﻪ ِ َﺷَﺠﺮ ٌ َوِﻣْﻨﻪ ُ َﺷﺮَاب ٌ
 ﺗﺘﺠّﺪد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار. ﻓﻬﻮ ﺣﺪث ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ زﻣﻦ ﻣﻌﲔ، وإّﳕﺎ ﳛﺪث ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن.  
َوَﻻ َﺗْﻄَﻌُﻢ ِﺑﻄَْﻌِﻤَﻬﺎ أَﺑَﺪا ً »( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: 50وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﲬﺴﺔ )     
  ﻓﻜّﺮ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﺤّﺪد وﺗﺘﻜّﺮر، ﻓﻠﻴﺲ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌّﲔٍ. ،8« َﻣﺎ َﻛﺮ اﳉَِْﺪﻳَﺪان ِ
 َوَﺟَﻌﻞ َ َﺳَﻜًﻨﺎ ﺑُـُﻴﻮِﺗُﻜﻢ ْ ِﻣﻦ ْ َﻟُﻜﻢ ْ َﺟَﻌﻞ َ َواﻟﻠﻪ ُ ] ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:: إذا دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪٍث ﻋﺎدي ﻳﺘﻜﺮر  -3
ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل دﻟﺖ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ  ،9[ ِإﻗَﺎَﻣِﺘُﻜﻢ ْ َوﻳَـْﻮم َ ﻇَْﻌِﻨُﻜﻢ ْ ﻳَـْﻮم َ َﺗْﺴَﺘِﺨﻔﻮﻧَـَﻬﺎ ﺑُـُﻴﻮﺗًﺎ اْﻷَﻧْـَﻌﺎم ِ ُﺟُﻠﻮد ِ ِﻣﻦ ْ َﻟُﻜﻢ ْ
 ﺪ آﺧﺮ.ﻋﺎم ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻷﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﻓﻌﻞ ﻳﺘﻜﺮر ﺣﻴﻨﺎ ًﺑﻌ
 ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪﺻﻠ ّ َوَﻟَﻘْﺪ َﻛﺎن َ »وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:      
، ﻓﺎﻟﺼﻼة واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﺘﻜّﺮر ﺣﻴﻨًﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ، 1« ْرض ِﻳَْﺄُﻛُﻞ َﻋَﻠﻰ اﻷ وﺳّﻠﻢ
  ﻓﻼ زﻣﻨﺎ ًﺑﻌﻴﻨﻪ.
                                                           
  .40اﻟﻔﺘﺢ:  1
  .201. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﳏﻤﻮد ﻋﻜﺎﺷﺔ، ص: 251/ 2ﳎﺎز اﻟﻘﺮآن، أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة،  2
   .411ﻃﻪ:  3
  .92ﻳﻮﻧﺲ:  4
  .921 - 821ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟ 5
  .991/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
  .01اﻟﻨﺤﻞ:  7
  .302/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 8
  .08اﻟﻨﺤﻞ:  9
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"اﳌﺜﻞ" ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﳌﺜﺎل، وﻫﻮ ﻗﻮل » اﳌﱪد" اﳌﺜﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻳﻌّﺮف " :إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻣﺜﺎل -4
، ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "أﺟﺰ" ﰲ اﳌﺜﻞ *، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ: "أﳒﺰ ﺣﺮ ﻣﺎ وﻋَﺪ"2«ﺳﺎﺋﺮ، ُﻳﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺎُل اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻷول 
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﳊﺪث ﰲ ﻧﻘﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ؛ وﻫﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺜﻞ ﻷول ﻣﺮة، 
. ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن. وﻳﻘﻮل "ﻣﻬﺪي 3ﻋﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮا ًﻛﻠﻤﺎ أﺗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺸﺎﺔ ﻟﻸوﱃﻟﻜﻦ وﻗﻮ 
واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺪث، وﺣﺪث ﻛﺜﲑا،ً وﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻛﺜﲑا،ً وذﻟﻚ  »اﳌﺨﺰوﻣﻲ":
روت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮاد إﺟﺮاء ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﳎﺮى اﻷﻣﺜﺎل. ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ: "اﺗﻔﻖ اﻟﻨﺤﺎة"، "اﺗﻔﻖ اﳌﻔﺴﺮون"، "
 .4« اﻟﺮواة".. اﱁ
      وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
 ،5[ اﻟﺸﺢ  اْﻷَﻧْـُﻔﺲ ُ َوُأْﺣِﻀَﺮت ِ ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: : إذا دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ -5
 ﻻ ﳍﺎ، ﺣﺎﺿﺮا ً ﺟﻌﻞ اﻟّﺸﺢ أن ّ اﻟّﺸﺢ، اﻷﻧﻔﺲ إﺣﻀﺎر وﻣﻌﲎ »ﻳﻘﻮل "اﻟﺰﳐﺸﺮي" ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: 
ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ "أﺣﻀﺮ" دل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ  .6«ﻋﻠﻴﻪ  ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ٌ أﺎ ﻳﻌﲏ ، ﻋﻨﻪ ﺗﻨﻔﻚ وﻻ أﺑﺪا،ً ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻐﻴﺐ
 .7ﻋﺎم؛ ﻷﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﲏ اﻟﺒﺸﺮ، ﻓﺎﻟّﺸﺢ ﳛﻀﺮ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن
ْﺷَﻴﺎُء َﻟُﻪ، َﺧَﻀَﻌِﺖ اﻷ »ﺎ: ( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬ40وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أرﺑﻌﺔ )     
 -ﻓﺨﻀﻮع اﻷﺷﻴﺎء ﷲ وذّﳍﺎ واﺳﺘﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻤﺎ  ،8« .َوَذﻟْﺖ ُﻣْﺴَﺘِﻜﻴَﻨًﺔ ﻟَِﻌَﻈَﻤِﺘﻪ ِ
  ﺣﺎﺿﺮان ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ. -اﳋﻀﻮع واﻟﺬّل 
                                                                                                                                                                                           
  .602/ 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
: ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻘﻴﻖﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﻴﺪاﱐ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ﲢﳎﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  2
  .50/ 1، 2791، 30ط: 
َﺮَار اﻟﻜﻨﺪي" ﻗﺎل ﻟـ"ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﺸﻞ ﺑﻦ َدارِم": ﻫﻞ أدّﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﱄ ُﲬُﺴ َ *
ﻬﺎ؟، أﺻﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﻞ، ﻫﻮ أّن "اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻋﻤﺮو آﻛﻞ اﳌ
ﺎ ": ﻧﻌﻢ، ﻓﺪّﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺎٍس ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ، ﻓﺄﻏﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮﻣﻪ، ﻓﻈﻔﺮوا وﻏﻨﻤﻮا، ﻓﻠّﻤﺎ اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻗﺎل ﻟﻪ "اﳊﺎرث": أﳒﺰ ﺣﺮ ﻣﺎ َوَﻋَﺪ، ﻓﺄرﺳﻠﻬﻓﻘﺎل "ﺻﺨﺮ
  .233/ 2ﻳﻨﻈﺮ: ﳎﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل، اﳌﻴﺪاﱐ،   ﻣﺜًﻼ.
  .031ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ص:  3
  .221اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ، ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ، ص:  ﰲ 4
  .821اﻟﻨﺴﺎء:  5
  .175/ 1ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف، اﻟﺰﳐﺸﺮي،  6
  .801ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، ص:  7
  .602/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  8
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ﻓﻬﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻜﻤﺎ أّن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،       
ﻳﺪل أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷزﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار. وﻫﺬا اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ؛ ﻓﺈّﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن 
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  إﺣﺼﺎء اﻟﺼﻮر اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
 ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﺤﺎل: (1
  أ( إذا ورد ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﻣﺮ واﻹﻗﺮار ﺑﻪ: -  1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل
 اْﻟَﻔَﺴﺎد َﻇَﻬﺮ َ...  َﻓﺮِﻳَﺴُﺘﻪ ُ َوَأْﻣَﻜَﻨﺖ َْﻣِﻜﻴَﺪﺗُُﻪ،  َوَﻋﻤﺖ ْ، (اﻟﺸْﻴﻄَﺎن ُ) ُﻋﺪ ﺗُﻪ ُ َﻗﻮَِﻳﺖ َْﻓﻬﺬا َأَواٌن 
  .َﻓﻼ َُﻣْﻨِﻜٌﺮ ُﻣَﻐﻴـٌﺮ، َوﻻ َزَاﺟٌﺮ ُﻣْﺰَدِﺟﺮ ٌ
  . 771
  
  ب( إذا ورد ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ": -  1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل
  .171  .َواﻟﻄﺮِﻳﻖ َ ُﺧﻠﻴُﺘﻢ َْﻗْﺪ 
  .571  .ﺑِﺎْﳉَْﻴِﺶ اﻟِﺬي ﻻ ََﻳُﻜﻮُن ﻟَُﻪ ُﻏَﺒﺎٌر َوﻻ َﳉََﺐ ٌ َﺳﺎر َ ﺑِِﻪ َوَﻗْﺪ ﻳَﺎ َأْﺣَﻨُﻒ، َﻛَﺄﱐ 
  .771  .ِﰲ َزَﻣﻦ ﻻ َﻳَـْﺰَداُد اْﳋَﻴـْ ُﺮ ِﻓﻴِﻪ ِإﻻ ِإْدﺑَﺎرا ً َأْﺻَﺒْﺤُﺘﻢ َْﻗْﺪ 
َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ َﻋْﻄَﻒ  َﻄﻒ َﻓَـﻌ َِﺑﺮَاﻳَﺎﺗِِﻪ ِﰲ َﺿَﻮاِﺣﻲ ُﻛﻮﻓَﺎَن،  َوَﻓَﺤﺺ َﺑِﺎﻟﺸﺎِم،  ﻧَـَﻌﻖ َﻛَﺄﱐ ِﺑِﻪ َﻗْﺪ 
  .ْرض ِِﰲ اﻷ َوﺛَـُﻘَﻠﺖ ْﻓَﺎِﻏَﺮﺗُُﻪ،  ﻓَـَﻐَﺮت ْْرَض ﺑِﺎﻟﺮُؤوِس، َﻗْﺪ اﻷ َوﻓَـَﺮش َاﻟﻀُﺮوِس، 
  .481
  
  .681  .َوَواﻓَـَﻘﻪ ُ ِﺑﻪ ِ َوَﺑِﺴﻰء َ، ﻓَﺄَِﻟَﻔﻪ ُاْﻟُﻤﻨَﻜَﺮ  َﺻِﺤﺐ ََﻛَﺄﱐ أَْﻧﻈُُﺮ ِإَﱃ ﻓَﺎِﺳِﻘِﻬْﻢ َوَﻗْﺪ 
  .391  .اﻗْـﺘَـَﺮَﺑﺖ ْْﻟَﻌَﺮِب أَْﻏَﺮاُض َﺑﻼَﻳَﺎ َﻗِﺪ ُﰒ ِإﻧُﻜْﻢ َﻣْﻌَﺸَﺮ ا
  ج( إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع: -  1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل
  .903  .ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﻓََﺄﻃَﺄ ُذِْﻛَﺮﻩ ُ أَﺗْـَﺒُﻊ َﻣْﺄَﺧَﺬ َرُﺳﻮِل اﷲ َﻓَﺠَﻌْﻠﺖ ُ
  ﻠﻰ اﻟﺤﺎل:د( إذا اﻗﺘﺮن ﺑﻈﺮٍف داٍل ﻋ -  1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل
  .691  .اْﻟﻴَـْﻮَم ﺗَـْﻘَﺪُم َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻏﺪا ً َﻗﺪْﻣﺖ ََوَﻣﺎ 
  .232  .اْﺳﺘَـَﻘﻠُﻬﻢ ْإن اﻟﺸْﻴﻄَﺎَن اْﻟﻴَـْﻮَم َﻗِﺪ 
  .282  .اْﻟﻴَـْﻮَم َﻣْﻨِﻬّﻴﺎ ً َﺒْﺤﺖ ُﻓََﺄﺻ ْوَُﻛْﻨُﺖ أَْﻣِﺲ ﻧَﺎِﻫﻴﺎ،ً  ،اْﻟﻴَـْﻮَم َﻣْﺄُﻣﻮرا ً ﻓََﺄْﺻَﺒْﺤﺖ ُُﻛْﻨُﺖ أَْﻣِﺲ أَِﻣﲑا،ً 
  ﻫـ( إذا دّل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم: -  1
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا "
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  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل
 َﺷﺎَﺑﺖ َْوَواﻓَـَﻘُﻪ، َﺣﱴ  ِﺑﻪ ِ َوَﺑِﺴﻰء َ، ﻓَﺄَِﻟَﻔﻪ ُاْﻟُﻤﻨَﻜَﺮ  َﺻِﺤﺐ ََﻛَﺄﱐ أَْﻧﻈُُﺮ ِإَﱃ ﻓَﺎِﺳِﻘِﻬْﻢ َوَﻗْﺪ 
، َأْو َﻛَﻮْﻗِﻊ َﻏﺮق َُﻣْﺰِﺑﺪًا َﻛﺎﻟﺘـﻴﺎِر َﻻ ﻳُـَﺒﺎِﱄ َﻣﺎ  َأﻗْـَﺒﻞ َِﺑِﻪ َﺧﻼَﺋُِﻘُﻪ، ُﰒ  ِﺒَﻐﺖ َْوﺻ َُﻋَﻠْﻴِﻪ َﻣَﻔﺎرِﻗُُﻪ، 
  .َﺣﺮق ََﻣﺎ  اﻟﻨﺎِر ﰲ اْﳍَﺸﻴِﻢ ﻻ ََﳛِْﻔﻞ ُ
  . 681
  
  
  اﺳﺘﻨﺘﺎج أّول: 
(، ﻣﻦ أﺻﻞ 03ﻌًﻼ )ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻲ اﶈّﻮﻟﺔ إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺛﻼﺛﲔ ﻓ     
  .% 71.10(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 6752ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ )
 ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ: (2
  أ( إذا ورد ﺑﻌﺪ "ﻣﺎ" اﻟﻤﺼﺪرﻳﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ: – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .581  .ُﻣْﻨِﻌﻤﺎ ًَﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ َدام ََﻣﺎ 
  .022  .اْﺳَﺘْﻤَﺴﻚ َْﻣَﺮ َﻣﺎ ْﻣِﺴُﻚ اﻷَوَﺳﺄ ُ
  ب( إذا ورد ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ": – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .052  .اْﻟَﻌَﺬاُب، َواﻧْـَﻘَﻄَﻊ اْﻟِﻌَﺘﺎُب، َوُزْﺣﺰُِﺣﻮا َﻋِﻦ اﻟﻨﺎر ِ أُِﻣﻦ ََﻗْﺪ 
  .872  .َﻬﺎَﻣْﻦ ﻟَْﻴَﺲ ِﻣْﻦ َأْﻫﻠ ِ َﺧﺎب ََﻣﺎﻧَِﺔ، ﻓَـَﻘْﺪ ُﰒ أََداَء اﻷ
  ج( إذا ورد ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺎل آﺗﻴﺔ: – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .281  .َﻣْﻦ أَْﻧَﺖ ُﻣْﻨِﻬُﻀﻪ ﻗَﺎم َاﷲ َُﻣْﻦ أَْﻧَﺖ ﻧَﺎِﺻﺮُُﻩ، َوﻻ َ َأَﻋﺰ  َواِﷲ َﻣﺎ






  د( إذا ورد ﺑﻌﺪ "ﻛّﻠﻤﺎ" و"ﺣﻴﺚ": – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .771  .ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎس ِ ِﺷْﺌﺖ َاْﺿِﺮْب ِﺑﻄَْﺮِﻓَﻚ َﺣْﻴُﺚ 
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا 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  .212  .َﺷﺎء ََﻳُﺴﻮُﻗَﻚ َﺣْﻴُﺚ  َﻓﻼ ََﺗُﻜﻮَﻧﻦ ِﻟَﻤْﺮَواَن َﺳﻴـَﻘﺔ ً
  .782  .ِﰲ َﺧْﲑِِﳘَﺎ َﺟَﻌَﻠﻪ ُِﻓْﺮﻗَـﺘَـْﲔِ  اﷲ ُاْﳋَْﻠﻖ َ َﻧَﺴﺦ َُﻛﻠَﻤﺎ 
  ﻫـ( إذا ورد ﺻﻠًﺔ ﻟﻤﻮﺻﻮٍل ﻋﺎٍم: – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .171  .ﺎ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ َِ ُﻓﻀﻞ َاﻟﱵ  َﻋْﻦ َأِﺧﻴِﻪ ِﺑَﻔْﻀِﻞ َﳒَْﺪﺗِﻪ ِ ﻓَـْﻠَﻴُﺬب 
  .202  .إِﻟَْﻴﻪ ِ َﻟَﺠﺄ ََﻣْﻦ  ﻻ ََﳝَْﻨُﻊ أَْﻫَﻠُﻪ، َوﻻ َُﳛْﺮِز ُ
  .602  .ﺗَـَﻌﺰى، َوَﻋﺰَاًء ِﻟَﻤْﻦ ﺗََﺄﺳﻰﻓَِﺈن ِﻓﻴِﻪ ُأْﺳَﻮًة ِﻟَﻤْﻦ 
  .212  .َﻓَﺄَﺟُﻠُﻪ ُوُﺻﻮُل أَْﻣﺮَِك إِﻟَْﻴﻪ ِ َﻏﺎب َﺑِﺎْﻟَﻤِﺪﻳَﻨِﺔ َﻓﻼ ََأَﺟَﻞ ِﻓﻴِﻪ، َوَﻣﺎ  َﻛﺎن َ  َﻣﺎ
  .912  .َﺷﺎُؤواَﻣﺎ  َﻳُﺴﻮُﻣﻮَﻧُﻜﻢ ْ َوُﻫْﻢ ِﺧﻼََﻟُﻜﻢ ْ
  .722  .َﻋَﻠﻰ ِﻟَﺴﺎﻧِﻪ ِ أََﺗﻰَوإن اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓَﻖ ﻳَـَﺘَﻜﻠُﻢ ِﲟَﺎ 
ﻟَُﻪ ُﻣَﻮﺣﺪا،ً  َوَأْﺧَﻠﺺ ََﻟُﻪ ُﻣْﺬِﻋﻨﺎ،ً  َوَﺧَﻨﻊ َإِﻟَْﻴِﻪ ُﻣْﺆِﻣﻨﺎ،ً  َوأَﻧَﺎب َُﻣﻮِﻗﻨﺎ،ً  رََﺟﺎﻩ َُوﻧُـْﺆِﻣُﻦ ِﺑﻪ ِإﳝَﺎَن َﻣْﻦ 
  .ﺑِِﻪ رَاِﻏﺒﺎ ًُﳎَْﺘِﻬﺪا ً َوَﻻذ َﳑَُﺠﺪا،ً  ﻈَﻤﻪ َُوﻋ َ
  . 332
  
  .142  .اْﻟُﻤَﺪﺑـﺮ َ َوأَْﻧَﻜﺮ َاْﻟُﻤَﻘﺪ َر،  َﺟَﺤﺪ َﻓَﺎﻟَﻮْﻳُﻞ ِﻟَﻤْﻦ 
  .742  .َوَﻟَﺠَﻬﺎِإﳕ َﺎ َﻣﺜَﻠﻲ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َﻣَﺜُﻞ اﻟﺴﺮَاِج ِﰲ اﻟﻈْﻠَﻤِﺔ، َﻳْﺴَﺘِﻀﻲُء ِﺑِﻪ َﻣْﻦ 
َِﺎ ﻓَـُﻬَﻮ ُﻣَﻬﺎِﺟٌﺮ، َوﻻ َ َوَأﻗَـﺮ  َﻋَﺮﻓَـَﻬﺎَﻓَﻤْﻦ ...ْﺠَﺮِة َﻋَﻠﻰ َأَﺣﺪ إﻻ ِﲟَْﻌﺮَِﻓِﺔ اﳊُْﺠﺔ َِﻻ ﻳَـَﻘُﻊ اْﺳُﻢ اﳍ ِْ
  .ﻗَـْﻠُﺒﻪ ُ َوَوَﻋﺎَﻫﺎأُُذﻧُُﻪ  َﻓَﺴِﻤَﻌﺘـْ َﻬﺎاﳊُْﺠُﺔ  ﺑَـَﻠَﻐْﺘﻪ ُﻳَـَﻘُﻊ اْﺳُﻢ اﻻْﺳِﺘْﻀَﻌﺎِف َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ 
  . 842
  
، َوﺑُـْﺮَﻫﺎﻧﺎ ًاﻧْـ َﺘَﺤَﻠﻪ ُِﺑِﻪ، َوُﻋْﺬرًا ِﻟَﻤِﻦ  اﺋْـَﺘﻢ ، َوُﻫﺪًى ِﻟَﻤِﻦ َدَﺧَﻠﻪ ُﻤًﺎ ِﻟَﻤْﻦ ، َوِﺳﻠ ْﺗَـَﻮﻻﻩ َُوِﻋﺰًّا ِﻟَﻤْﻦ 
، َﺣَﻤَﻠﻪ ُِﺑِﻪ، َوَﺣﺎِﻣًﻼ ِﻟَﻤْﻦ  َﺣﺎج ِﻟَﻤْﻦ  ِﺑِﻪ، َوﻓَـْﻠﺠﺎ ً َﺧﺎَﺻﻢ َِﺑِﻪ، َوَﺷﺎِﻫﺪًا ِﻟَﻤْﻦ  َﺗَﻜﻠﻢ َِﻟَﻤْﻦ 
، َوَﺣِﺪﻳﺜﺎ ًَوَﻋﻰ، َوِﻋْﻠﻤًﺎ ِﻟَﻤْﻦ اْﺳَﺘْﻼم َ، َوُﺟﻨًﺔ ِﻟَﻤِﻦ ﺳﻢ َﺗَـﻮ َ، َوآﻳًَﺔ ِﻟَﻤْﻦ َأْﻋَﻤَﻠﻪ َُوَﻣِﻄﻴًﺔ ِﻟَﻤْﻦ 





  و( إذا ورد ﺑﻌﺪ أدوات اﻟﺸﺮط: -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 َردوااﻟﻠُﻬﻢ ﻓَِﺈْن  ... ِﺧَﺮة ِ، َﻻ َﺗْﺴَﻠُﻤﻮا ِﻣْﻦ َﺳْﻴِﻒ اﻵِﻣْﻦ َﺳْﻴِﻒ اْﻟَﻌﺎِﺟَﻠﺔ ِ ﻓَـ َﺮْرُﺗﻢ ْْﱘُ اِﷲ ﻟَِﺌْﻦ أو َ
  .اﳊَْﻖ ﻓَﺎْﻓُﻀْﺾ َﲨَﺎَﻋﺘَـُﻬﻢ ْ
  .271
  
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا "
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اﷲ  ﺑُﺴﻨِﺔ َرُﺳﻮل ِ ُﺣﻜﻢ َﺑِﺎﻟﺼْﺪِق ِﰲ ِﻛَﺘﺎِب اِﷲ، ﻓَـَﻨْﺤُﻦ َأَﺣﻖ اﻟﻨﺎِس ﺑِِﻪ، َوِإْن  ُﺣِﻜﻢ َﻓَِﺈَذا 
  .َﻻُﻫْﻢ ِﺑﻪ ِﻓَـَﻨْﺤُﻦ َأو ْ وآﻟﻪ َﺻﻠﻰ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ
  . 371
  
  .471  .ِإﱃ َﻣُﻌﻮﻧَِﺘِﻬْﻢ َﻓَﺸﺮ َﺧِﻠﻴﻞ ﻓَﺎْﺣَﺘﺎج َِﺑِﻪ اﻟﻨـْﻌُﻞ ﻳَـْﻮﻣﺎ ً زَﻟﺖ ْﻓَِﺈْن 
  . 571  .اﺗـﺒَـُﻌﻮﻧَﺎإِﻟَﻴـْ َﻨﺎ  َﺟﺮُﻫﻢ ْ، َوِإْن اﺗـﺒَـْﻌَﻨﺎُﻫﻢاْﻟُﻘْﺮآُن إِﻟَْﻴِﻬُﻢ  َﺟﺮﻧَﺎﻓَِﺈْن 
  .081  .َﻋَﻤُﻠﻪ ُ َوﻓَﺎز ََﻣَﻬُﻠُﻪ،  ز َﺑَـﺮ اﻟﺘـْﻘَﻮى ﻗَـْﻠَﺒُﻪ  َأْﺷَﻌﺮ ََﻓَﻤْﻦ 
  . 181.281  .رِْدءا ًﻟﻠﻨﺎس ِ ُﻛْﻨﺖ َْﺧَﺮى، اﷲ َُﻓَﺬاَك َﻣﺎ ﲢُِﺐ ، َوِإْن َﺗُﻜِﻦ اﻷ َأْﻇَﻬﺮ َﻓَِﺈْن 
ﺎِﱂ َُﻗﻮَدن اﻟﻈ ، َوﻷ َﻣﻦ ﻇﺎﳌﻪ ْﻧِﺼَﻔﻦ اْﻟَﻤْﻈُﻠﻮم َْﱘُ اِﷲ ﻷ َأو َ...  أَﺑْـ َﻘْﻴﺖ َاُﷲ َﻋَﻠْﻴَﻚ ِإْن  أَﺑْـَﻘﻰَﻓَﻼ 
  .َﻛﺎرِﻫﺎ ً  َﻛﺎن ََﺣﱴ أُورَِدُﻩ َﻣﻨـْ َﻬَﻞ اﳊَْﻖ َوِإْن ، ِﲞِﺰَاَﻣِﺘﻪ َ
  .281
  
اْﳍَُﺪى َﻋَﻠﻰ اْﳍََﻮى، َوﻳَـْﻌِﻄُﻒ اﻟﺮْأَي َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻘْﺮآِن ِإَذا  َﻋﻄَُﻔﻮاﻳَـْﻌِﻄُﻒ اْﳍََﻮى َﻋَﻠﻰ اْﳍَُﺪى ِإَذا 
  .اْﻟُﻘْﺮآَن َﻋَﻠﻰ اﻟﺮْأي ِ َﻋﻄَُﻔﻮا
  . 381
  
  .581  .اﷲ ُ َﺷﺎء َِﺧَﺮِة، ِإْن ﻓَـْﻮزا ًِِﺬِﻩ اﳋَِْﺼﺎِل َﺷَﺮُف َﻣَﻜﺎرِِم اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ، َوَدْرُك َﻓَﻀﺎِﺋِﻞ اﻵ ﻓَِﺈن 
 اﻧْـ ﺘَـَﻘَﻀﺖ ْْرِض ِﻣْﻦ ﻫِﺬِﻩ اﻷ َﺷَﺨْﺼﺖ َﻓَِﺈﻧَﻚ ِإْن ...  َوَذَﻫﺐ َ ﺗَـَﻔﺮق َاﻟﻨﻈَﺎُم  اﻧْـَﻘَﻄﻊ َﻓَِﺈِن 
  .اْﺳﺘَـَﺮْﺣُﺘﻢ ْ اﻗـْ َﺘﻄَْﻌُﺘُﻤﻮﻩ ُﻓَِﺈَذا ...  أَْﻗﻄَﺎرَِﻫﺎَﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟَﻌَﺮُب ِﻣْﻦ َأْﻃﺮَاِﻓَﻬﺎ و َ
  . 881
  
َﻋْﻦ  ُﺣﺮف َِإَذا  َﺣﻖ ِﺗَﻼَوﺗِِﻪ، َوَﻻ أَﻧْـَﻔَﻖ ِﻣْﻨﻪ ُ ﺗُِﻠﻲ َِﺳْﻠَﻌٌﺔ أَﺑْـَﻮَر ِﻣَﻦ اْﻟِﻜَﺘﺎِب ِإَذا  ...َوﻟَْﻴَﺲ 
  .ﻟِﻠَﱵ ِﻫَﻲ أَﻗـَْﻮم ُ ُﻫِﺪي َُﻪ َدﻟِﻴﻼ ًﻗَـْﻮﻟ َ اﺗَﺨﺬ َ، َوَﻣِﻦ ُوﻓﻖ َاَﷲ  اْﺳﺘَـْﻨَﺼﺢ ََﻣِﻦ ...  َﻣَﻮاِﺿِﻌﻪ ِ
  . 981
  
  .091  .اﻟِﺬي ﻳُﺮِﻳُﺪوَن ﻟَﻴَـْﻨَﺘﺰَِﻋﻦ ﻫَﺬا ﻧَـْﻔَﺲ ﻫَﺬا َأَﺻﺎﺑُﻮاَواِﷲ ﻟَِﺌْﻦ 
  .191  .ِﻣﻨﺎ َﻳْﺴﺮِي ِﻓﻴَﻬﺎ ِﺑِﺴﺮَاج ُﻣِﻨﲑ َأْدرََﻛَﻬﺎَﻣْﻦ ...  أَﻧُﻪ َﱂ ْﻳُْﺪرِْﻛﻪ ُ َود  َأْدرَﻛﻪ ُِإْن 
  .291  .َﻧﻈََﺮﻩ ُ ﺗَﺎَﺑﻊ َأَﺛَـَﺮُﻩ َوَﻟْﻮ  ُﺮ اْﻟَﻘﺎِﺋﻒ ُﻻ َﻳُـْﺒﺼ ِ
  .491  .َﺣَﻄَﻤْﺘﻪ ُِﻓﻴَﻬﺎ  َﺳَﻌﻰ، َوَﻣْﻦ َﻗَﺼَﻤْﺘﻪ َُﳍَﺎ  َأْﺷَﺮف ََﻣْﻦ 
 اﺳﺘَـْﻘﺒَـُﻠﻮاِﻣْﻦ َﺟﻼَﺑِﻴِﺐ َﻏْﻔَﻠِﺘِﻬُﻢ،  َواْﺳَﺘْﺨَﺮَﺟُﻬﻢ َْﳍُْﻢ َﻋْﻦ َﺟﺰَاِء َﻣْﻌِﺼَﻴِﺘِﻬْﻢ،  َﻛَﺸﻒ ََﺣﱴ ِإَذا 
  .ُﻣْﻘِﺒﻼ ً َﺘْﺪﺑَـُﺮواَواﺳ ُْﻣْﺪِﺑﺮا،ً 
  . 691
  
 ﱂَْ ُﻳْﺴﺒَـُﻘﻮا َﺻَﻤُﺘﻮا، َوِإْن َﺻَﺪُﻗﻮا َﻧﻄَُﻘﻮاِإْن ...  َﺳﺎرِﻗﺎ ً ُﺳﻤﻲ َِﻣْﻦ َﻏْﲑِ أَﺑْـَﻮاَِﺎ  أَﺗَﺎَﻫﺎَﻓَﻤْﻦ 
 ﻃَﺎب َﻇَﺎِﻫﺮُُﻩ  ﻃَﺎب ََﻓَﻤﺎ ...  ِﻋْﻨَﺪﻩ ُ َوَﻗﻒ ََﻋﻠْﻴِﻪ  َﻛﺎن َِﻓﻴِﻪ، َوِإْن  َﻣَﻀﻰﻟَُﻪ  َﻛﺎن َﻓَِﺈْن ... 
  .ﺑَﺎِﻃُﻨﻪ ُ َﺧُﺒﺚ َﻇَﺎِﻫﺮُُﻩ  َﺧُﺒﺚ َِﻃُﻨُﻪ، َوَﻣﺎ ﺑَﺎ
  . 791
  
  
  . 891  .َﲦََﺮﺗُﻪ ُ َوَأَﻣﺮت َْﻏْﺮُﺳُﻪ  َﺧُﺒﺚ ََﺳْﻘُﻴُﻪ  َﺧُﺒﺚ ََﲦَﺮَﺗُُﻪ، َوَﻣﺎ  َوَﺣَﻠﺖ ْ َﻏْﺮُﺳﻪ ُ ﻃَﺎب ََﺳْﻘُﻴُﻪ  ﻃَﺎب ََﻓَﻤﺎ 
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 ...ِﻣْﻦ ِإْﺷﺮَاِق ﻧُﻮرَِﻫﺎ  َدَﺧﻞ َو َﻧَـَﻬﺎرَِﻫﺎ،  َأْوَﺿﺎح ُ َوَﺑَﺪت ْاﻟﺸْﻤُﺲ ِﻗَﻨﺎَﻋَﻬﺎ،  أَْﻟَﻘﺖ ِﻓَِﺈَذا 
  .ِﲟَﺎ اْﻛَﺘَﺴَﺒْﺘُﻪ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤَﻌﺎِش ِﰲ ﻇَُﻠِﻢ ﻟََﻴﺎﻟِﻴَﻬﺎ َوﺗَـﺒَـﻠَﻐﺖ ْ ،ْﺟَﻔﺎَن َﻋَﻠﻰ َﻣﺂِﻗﻴَﻬﺎاﻷ َأْﻃﺒَـَﻘﺖ ِ
  . 891.991
  
ْﻌَﺘِﻘَﻞ ﻧَـْﻔَﺴُﻪ َﻋَﻠﻰ ِﻋْﻨَﺪ ذِﻟَﻚ َأْن ﻳ ـَ اْﺳَﺘﻄَﺎع ََﻓَﻤِﻦ ...  اْرﺗَـَﻔَﻌﺖ ْ، َوﻳَـْﺮَﺗِﻔُﻊ ِإَذا َوﻗَـَﻌﺖ ْﻳَـَﻘُﻊ ِإَذا 
َذا  َﻛﺎن َاُﷲ َﻋَﻠﻰ َﺳِﺒﻴِﻞ اْﳉَﻨِﺔ، َوِإْن  َﺷﺎء َﻓَِﺈﱐ َﺣﺎِﻣُﻠُﻜْﻢ ِإْن  َأﻃَْﻌُﺘُﻤﻮﻧﻲاِﷲ ﻓَـْﻠﻴَـْﻔَﻌْﻞ، ﻓَِﺈْن 
  .ِإَﱄ  أََﺗﺖ ْﻟِﺘَـَﻨﺎَل ِﻣْﻦ َﻏْﲑِي َﻣﺎ  ُدِﻋَﻴﺖ َْوَﻟْﻮ ...  َﻣَﺸﻘﺔ َﺷِﺪﻳَﺪة
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  .002  .َﺳَﺒﻖ َِﺑِﻪ  َﻋِﻤﻞ َ، َوَﻣْﻦ ق ََﺻﺪ َِﺑِﻪ  ﻗَﺎل ََﻣْﻦ 
ﺑِِﻪ  َوَﻣﺪت ِْﰲ اْﳍََﻠَﻜﺎِت،  َواْرﺗَـَﺒﻚ َِﰲ اﻟﻈُﻠَﻤﺎِت،  َﺗَﺤﻴـﺮ َﻧَـْﻔَﺴُﻪ ِﺑَﻐْﲑِ ﻧَـْﻔِﺴِﻪ  َﺷَﻐﻞ ََﻓَﻤْﻦ 
  .َﻟُﻪ َﺳﲕ َء أَْﻋَﻤﺎﻟِﻪ ِ َوزَﻳـَﻨﺖ ْﻃُْﻐَﻴﺎﻧِِﻪ،  َﺷَﻴﺎِﻃﻴُﻨُﻪ ِﰲ 
  . 202
  
...  ﻃَْﺮﻓُُﻪ َﺣِﺴﲑا ً رََﺟﻊ َ...  ِﻓْﻜَﺮُﻩ، ﻟِﻴَـْﻌَﻠَﻢ َﻛْﻴَﻒ أََﻗْﻤَﺖ َﻋْﺮَﺷﻚ َ َأْﻋَﻤﻞ َو َﻗَـْﻠَﺒُﻪ،  ﻓَـﺮغ ََﻓَﻤْﻦ 
  .َرَﺟﺎُؤُﻩ ِﰲ َﻋَﻤِﻠﻪ ِ ُﻋِﺮف َ رََﺟﺎَﻓُﻜﻞ َﻣْﻦ 
  . 402
  
 َﻘَﻄﻊ َﻓَﺎﻧ ـَْﻋَﻠﻰ اِﷲ،  آﺛَـَﺮَﻫﺎَﻣْﻮِﻗُﻌَﻬﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﻠِﺒِﻪ،  وََﻛﺒُـﺮ َاﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ ﰲ َﻋْﻴِﻨِﻪ،  َﻋﻈَُﻤﺖ ِوََﻛﺬِﻟَﻚ َﻣْﻦ 
...  ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪﺻﻠ ّ ِﲟُﻮﺳﻰ َﻛِﻠﻴِﻢ اﷲ ِ ﺛَـﻨـْﻴﺖ ُ ِﺷْﺌﺖ ََوِإْن ...  َﻋْﺒﺪًا َﳍَﺎ َوَﺻﺎر َإِﻟَﻴـْ َﻬﺎ، 
  .ِﰲ ِﻋﻴَﺴﻰ ْﺑِﻦ َﻣْﺮﱘ ََ ﻗُـْﻠﺖ ُ ِﺷْﺌﺖ ََوِإْن ...  ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪﺻﻠ ّ ِﺑَﺪاوود َ ﺛَـﻠْﺜﺖ ُ ِﺷْﺌﺖ ََوِإْن 
  . 502
  
  
  .602  .اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َوَزَﺧﺎرِﻓَـَﻬﺎ ذََﻛْﺮت ُ إِﻟَْﻴﻪ ِ َﻧَﻈْﺮت ُﻓَِﺈﱐ ِإَذا 
  .702  .َأْﻛَﺮَﻣُﻪ ﻓَـْﻠﻴَـْﻌَﻠْﻢ َأن اَﷲ َﻗْﺪ أََﻫﺎَن َﻏﻴـْ َﺮﻩ ُ ﻗَﺎل ََوِإْن  ... َﻛَﺬب َأََﻫﺎﻧَُﻪ، ﻓَـَﻘْﺪ  ﻗَﺎل َﻓَِﺈْن 
  .312  .ُﻣِﻄﻼ َﻋَﻠﻰ رَْأِﺳﻪ ِ ﺑِﻪ ِ َوَﺳَﻤﺎِﻣْﻦ ﻃَﻴِﻪ،  َﻧَﺸَﺮﻩ ُﻧْـَﺜﻰ إَﱃ اﻷ َدرَج َإَذا 
 َﺿﺎَﻫْﻴَﺘﻪ ُُﺟِﲎَ ِﻣْﻦ َزْﻫَﺮِة ُﻛﻞ َرﺑِﻴﻊ، َوإْن  : َﺟِﲎ ﻗُـْﻠﺖ َْرُض ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺒَﺘِﺖ اﻷ َﺷﺒـْﻬَﺘﻪ ُﻓَﺈْن 
...  ﺑِﺎْﳊُِﻠﻲ ﻓَـُﻬَﻮ َﻛُﻔُﺼﻮص َذاِت أَْﻟَﻮان َﺷﺎَﻛْﻠَﺘﻪ َُوإْن  ...اْﳊَُﻠِﻞ  ﺑِﺎْﻟﻤﻼِﺑِﺲ ﻓَـُﻬَﻮ َﻛَﻤْﻮِﺷﻰ 
   .ِﺑَﺼْﻮت ُﻣْﻌﻮِﻻ ً زَﻗَﺎَﻮاِﺋِﻤِﻪ ﺑَِﺒَﺼﺮِِﻩ ِإَﱃ ﻗ ـَ رََﻣﻰﻓَﺈَذا 
  . 412
  
  
  .512  .ُﲪَْﺮًة َوْرِدﻳﺔ ً َأرَْﺗﻚ ََﺷْﻌَﺮًة ِﻣْﻦ َﺷَﻌﺮَاِت َﻗَﺼِﺒِﻪ  َﺗَﺼﻔْﺤﺖ ََوإَذا 
َﻋْﻦ َﺑَﺪاِﺋِﻊ َﻣﺎ ُأْﺧﺮَِج ِإَﱃ  ﻧَـْﻔُﺴﻚ َ َﻟَﻌَﺰَﻓﺖ ْﺑَِﺒَﺼِﺮ ﻗَـْﻠِﺒَﻚ َﳓَْﻮ َﻣﺎ ﻳُﻮَﺻُﻒ َﻟَﻚ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ  رََﻣْﻴﺖ َﻓَـَﻠْﻮ 
 َﺷَﻐْﻠﺖ َﻓَـَﻠْﻮ ...  ﺑِﺎْﻟِﻔْﻜِﺮ ِﰲ اْﺻِﻄَﻔﺎِق َأْﺷَﺠﺎر َوَﻟَﺬِﻫَﻠﺖ ْ ... ﺪ ﻧْـَﻴﺎ ِﻣْﻦ َﺷَﻬَﻮاَِﺎ َوَﻟﺬاَِﺎاﻟ
 َﻟَﺰِﻫَﻘﺖ ْ ...ﻗَـْﻠَﺒَﻚ أَﻳـَﻬﺎ اْﻟُﻤْﺴَﺘِﻤُﻊ ﺑِﺎْﻟُﻮُﺻﻮِل إَﱃ َﻣﺎ ﻳَـْﻬُﺠُﻢ َﻋَﻠﻴَﻚ ِﻣْﻦ ﺗِْﻠَﻚ اْﻟَﻤَﻨﺎِﻇِﺮ 
  .ِﻣْﻦ َﳎِْﻠِﺴﻲ ﻫَﺬا ِإَﱃ ُﳎَﺎَوَرِة أَْﻫِﻞ اْﻟُﻘُﺒﻮِر اْﺳِﺘْﻌَﺠﺎﻻ ًَِﺎ َﺘَﺤﻤْﻠﺖ ََوﻟ َﻧَـْﻔُﺴَﻚ َﺷْﻮﻗﺎ ًإِﻟَﻴـْ َﻬﺎ 
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  .712  .َﻣَﻌﻪ ُ َﻣﺎل َ َﻣﺎل َأَﻳْـَﻨﻤﺎ 
 َوﻧَـَﺒْﺬُﺗﻢ َُﻣُﺆوﻧََﺔ اﻻْﻋِﺘَﺴﺎِف،  وَُﻛِﻔﻴُﺘﻢ ِْﺑُﻜْﻢ ِﻣﻨـْ َﻬﺎَج اﻟﺮُﺳﻮِل،  َﺳَﻠﻚ َاﻟﺪ اِﻋَﻲ َﻟُﻜْﻢ،  اﺗـﺒَـْﻌُﺘﻢ ُِإِن 
  .ْﻋَﻨﺎق َِﻋِﻦ اﻷ اﻟﺜـْﻘَﻞ اْﻟَﻔﺎِدح َ
  .812
  
  .912  .َﻋَﻠﻰ أُُﻣﻮر - ُﺣﺮك َإَذا  -ْﻣِﺮ إن اﻟﻨﺎَس ِﻣْﻦ ﻫَﺬا اﻷ َ
  .022  .ِﻧﻈَﺎُم اْﻟُﻤْﺴِﻠِﻤﲔ َ اﻧْـ َﻘَﻄﻊ َ َﻋَﻠﻰ ﻓَـَﻴﺎﻟَِﺔ ﻫَﺬا اﻟﺮْأي َﺗﻤُﻤﻮاﻓَﺈﻧـُﻬْﻢ إْن 
  .122  .َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ﻓَﺎْرزُﻗـْ َﻨﺎ اﻟﺸَﻬﺎَدة َ َأْﻇَﻬْﺮﺗَـُﻬﻢ َْوِإْن  ...ﺎ اْﻟﺒَـْﻐَﻲ َﻋَﻠﻰ َﻋُﺪوﻧَﺎ َﻓَﺠﻨﺒـْ ﻨ َ َأْﻇَﻬْﺮﺗَـَﻨﺎِإْن 
  .322  .ُﻗﻮِﺗﻞ َ أََﺑﻰ، ﻓَِﺈْن اْﺳﺘُـْﻌِﺘﺐ ََﺷﺎِﻏٌﺐ  َﺷَﻐﺐ َﻓَِﺈْن 
  .422.522  .إﻟَﻴـْ َﻬﺎ َﲢَْﺴُﺐ ﻳَـْﻮَﻣَﻬﺎ َدْﻫَﺮَﻫﺎ ُأْﺣِﺴﻦ َإَذا 
  .522  .َﻟَﻔَﻌْﻠﺖ َُوﲨَِ ﻴِﻊ َﺷْﺄﻧِِﻪ  ْﺨَﺮِﺟِﻪ َوَﻣْﻮِﳉِﻪ َِأْن ُأْﺧِﱪَ ُﻛﻞ َرُﺟﻞ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﲟ َِ ِﺷْﺌﺖ َُﻟْﻮ 
  .722  .َوارَاﻩ َُﺷﺮّا ً َﻛﺎن َ، َوإْن أَْﺑَﺪاﻩ َُﺧْﲑا ً َﻛﺎن َِﰲ ﻧَـْﻔِﺴِﻪ، ﻓَﺈْن  َﺗَﺪﺑـَﺮﻩ َُأْن ﻳَـَﺘَﻜﻠَﻢ َﺑَﻜَﻼم  َأرَاد َإَذا 
  .822  .ﻓَـْﻠﻴَـْﻔَﻌﻞ ْ ...ِﻘﻲ اﻟﺮاَﺣِﺔ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َأْن ﻳَـْﻠَﻘﻰ اَﷲ ُﺳْﺒﺤﺎﻧَُﻪ َوُﻫَﻮ ﻧ َ اْﺳَﺘﻄَﺎع ََﻓَﻤِﻦ 
ِإَﱃ َرِ ْﻢ ِﺑِﺼْﺪق ِﻣْﻦ  َﻓﺰُِﻋﻮاَوَﻟْﻮ َأن اﻟﻨﺎَس ِﺣَﲔ ﺗَـْﻨﺰُِل ُِِﻢ اﻟﻨـَﻘُﻢ، َوﺗَـُﺰوُل َﻋﻨـْ ُﻬُﻢ اﻟﻨـَﻌُﻢ، 
 رُد َوﻟَِﺌْﻦ ...  ﻞ ﻓَﺎِﺳﺪَﳍُْﻢ ﻛ ُ َوَأْﺻَﻠﺢ ََﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ُﻛﻞ َﺷﺎرِد،  َﻟَﺮد ﻧِﻴﺎِْﻢ، َوَوﻟَﻪ ِﻣْﻦ ﻗُـُﻠﻮِْﻢ، 
  .َﻟُﻘْﻠﺖ َُوَﻟْﻮ َأﺷﺎُء َأْن أَُﻗﻮَل ...  َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ أَْﻣﺮُُﻛْﻢ إﻧُﻜْﻢ َﻟُﺴَﻌَﺪاء ُ
  . 032
  
  
، َوإِن ُﺧْﺮُﺗﻢ ْ ُﺣﻮرِﺑْـ ُﺘﻢ ْ، َوإْن ُﺧْﻀُﺘﻢ ْ أُْﻣِﻬْﻠُﺘﻢ ْﱂَْ ﲡُِْﺐ، إْن  َدَﻋْﻮت ُﱂَْ ُﺗِﻄْﻊ، َوإَذا  َأَﻣْﺮت ُإَذا 
 َﺟﺎء َﻓَـَﻮاِﷲ ﻟَِﺌْﻦ ...  َﻧَﻜْﺼُﺘﻢ ْ إَﱃ ُﻣَﺸﺎﻗﺔ ُأِﺟْﺒُﺘﻢ ْ، َوإْن ﻃََﻌْﻨُﺘﻢ ُْس َﻋَﻠﻰ إَﻣﺎم اﻟﻨﺎ اْﺟَﺘَﻤﻊ َ
  .ﻟَﻴُـَﻔﺮَﻗﻦ ﺑَـْﻴﲏ َوﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ ْ -َوﻟََﻴْﺄﺗِﻴَـﲏ  -ﻳَـْﻮِﻣﻲ 
  . 132
  
  
  .532  .ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم َداُود َ ذِﻟَﻚ ُﺳَﻠْﻴﻤﺎُن ْﺑﻦ ُ َﻟَﻜﺎن َ ... ﻓَـَﻠْﻮ َأن َأَﺣﺪا ًﳚَُِﺪ إَﱃ اْﻟﺒَـَﻘﺎِء ُﺳﻠﻤﺎ ً
  .632  .ْﺳَﻼم ُاﻹ اْﻏﺘَـَﺮب َﻓَـُﻬُﻮ ُﻣْﻐَﱰٌِب ِإَذا 
  .732  .اﻟﺮَواَح ِإَﱃ اِﷲ ﻓَـْﻠَﻴْﺨﺮُج ْ َأرَاد ََﻓَﻤْﻦ 
  .832  .َﻛَﺘَﺒﻪ ُ َأْﻋَﻠْﻨُﺘﻢ ْ، َوِإن َﻋِﻠَﻤﻪ ُ َأْﺳَﺮْرُﺗﻢ ِْإن 
 أََﻋِﻠْﻤُﺘْﻢ َأن َﻣﺎِﻟﻜﺎ ً ﻴَﻊ َﺣَﺠﺮ، َوَﻗﺮِﻳَﻦ َﺷْﻴﻄَﺎن؟ﺑَـْﲔَ ﻃَﺎﺑَـَﻘْﲔِ ِﻣْﻦ ﻧَﺎر، َﺿﺠ ِ َﻛﺎن ََﻓَﻜْﻴَﻒ ِإَذا 
ﺑَـْﲔَ أَﺑَﻮاَِﺎ َﺟَﺰﻋﺎ ً ﺗَـَﻮﺛـَﺒﺖ ْ زََﺟَﺮَﻫﺎﺑَـْﻌُﻀَﻬﺎ ﺑَـْﻌَﻀًﺎ ﻟَِﻐَﻀِﺒِﻪ، َوِإَذا  َﺣَﻄﻢ ََﻋَﻠﻰ اﻟﻨﺎِر  َﻏِﻀﺐ َِإَذا 
َﺣﱴ  اَﳉَﻮاِﻣﻊ ُ َوَﻧِﺸَﺒﺖ ِْﻋَﻨﺎِق، ﺎِم اﻷَأْﻃَﻮاُق اﻟﻨﺎِر ِﺑِﻌﻈ َ اْﻟَﺘَﺤَﻤﺖ َْﻛْﻴَﻒ أَْﻧَﺖ ِإَذا  ِﻣْﻦ َزْﺟَﺮﺗِِﻪ؟
  . 832.932
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  .ﳊُُﻮَم اﻟﺴَﻮاِﻋﺪ ِ َأَﻛَﻠﺖ ْ
ِﰲ َﻋِﻈﻴِﻢ اْﻟُﻘْﺪَرِة،  َﻓﻜﺮواَوَﻟْﻮ  ... ُﳒُﻮَم ﻗَـْﺮ ِن اْﻟَﻤﺎِﻋﺰ ِ َﻧَﺠْﻤﺖ َاْﻟَﺒﺎِﻃُﻞ  ﻧَـَﻌﺮ ََﺣﱴ ِإَذا 
  َﻋَﺬاَب اﳊَْﺮِﻳﻖ ِ ﺎُﻓﻮاَوﺧ َِإَﱃ اﻟﻄﺮِﻳِﻖ،  َﻟَﺮَﺟُﻌﻮاَوَﺟِﺴﻴِﻢ اﻟﻨـْﻌَﻤِﺔ، 
  . 042
 َوَﻟِﻘﻴﺖ َِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻘَﻬﺎ َﻋَﺠﺒﺎ،ً  ﻟََﻘَﻀْﻴﺖ َ ... ِﰲ َﳎَﺎرِي ُأْﻛِﻠَﻬﺎ، َوِﰲ ُﻋْﻠﻮَﻫﺎ َوُﺳْﻔِﻠَﻬﺎ َﻓﻜْﺮت ََوَﻟْﻮ 
ﻻََﻟُﺔ ِإﻻ اﻟﺪ  َدﻟْﺘﻚ َِﰲ َﻣَﺬاِﻫِﺐ ِﻓْﻜﺮَِك ﻟَِﺘﺒـْ ُﻠَﻎ َﻏﺎﻳَﺎﺗِِﻪ، َﻣﺎ  َﺿَﺮْﺑﺖ ََوَﻟْﻮ ...  ِﻣْﻦ َوْﺻِﻔَﻬﺎ ﺗَـَﻌﺒﺎ ً
  .ِﰲ اﳉَْﺮَاَدة ِ ﻗُـْﻠﺖ ُ ِﺷْﺌﺖ ََوِإْن ...  َﻋَﻠﻰ َأن ﻓَﺎِﻃَﺮ اﻟﻨْﻤَﻠِﺔ ُﻫَﻮ ﻓَﺎِﻃُﺮ اﻟﻨْﺨَﻠﺔ ِ
  . 142
  
  
  .242  .ِﲜَْﻤِﻌِﻬﻢ َأْﺟَﻠُﺒﻮاَوﻻ ََﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮَن َذﺑـَﻬﺎ، َوَﻟْﻮ 
َﻋَﻠﻰ ِإْﺣَﺪاﺛَِﻬﺎ، َوﻻ َ َﻗَﺪَرت َْﻣﺎ ...  ﺑَـَﻬﺎﺋِِﻤَﻬﺎﲨَِ ﻴُﻊ َﺣَﻴﻮاَِﺎ ِﻣْﻦ َﻃْﲑَِﻫﺎ و َ اْﺟَﺘَﻤﻊ َوََﻛﻴَﻒ َوَﻟْﻮ 
 َوَﻋِﺠَﺰت ْ، َوﺗﺎَﻫﺖ ُْﻋُﻘﻮُﳍَﺎ ِﰲ ِﻋْﻠِﻢ ذِﻟَﻚ  َوﻟََﺘَﺤﻴـَﺮت َْﻛْﻴَﻒ اﻟﺴِﺒﻴُﻞ ِإَﱃ ِإَﳚﺎِدَﻫﺎ،   َﻋَﺮَﻓﺖ ْ
  .ﺑَـَﻘﺎُؤَﻫﺎ َﻟَﺪام ََﻋَﻠﻰ اﻻْﻣِﺘَﻨﺎِع  َﻗَﺪَرت َْوَﻟْﻮ ... َﺧﺎِﺳَﺌﺔ ً َورََﺟَﻌﺖ ْ، َوﺗَـَﻨﺎَﻫﺖ ْﻗُـَﻮاَﻫﺎ 
  . 542
  
  
  .642  .َﻏﺎِرَب اْﻟَﺒﻌﲑ ِ اْﻟَﺒَﻼُء َﻛَﻤﺎ ﻳَـَﻌﺾ اْﻟَﻘَﺘﺐ ُ َﻋﻀُﻜﻢ َُذاَك ِإَذا 
  .842  .َﻟُﻜْﻢ ﺑَـﺮَاَءٌة ِﻣْﻦ َأَﺣﺪ َﻓِﻘُﻔﻮُﻩ َﺣّﱴ َﳛُْﻀَﺮُﻩ اْﻟَﻤْﻮت ُ َﻛﺎَﻧﺖ ْﻓَِﺈَذا 
ِﺔ َﺣﻖ َرﺑِﻪ َوَﺣﻖ َرُﺳﻮﻟِِﻪ َوأَْﻫِﻞ ﺑَـْﻴِﺘِﻪ َﺻَﻠَﻮاُت ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ ِﻓﺮَاِﺷِﻪ َوُﻫَﻮ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻌﺮِﻓ َ َﻣﺎت َﻓَِﺈﻧُّﻪ َﻣْﻦ 
ﺛَـَﻮاَب َﻣﺎ ﻧَـَﻮى ِﻣْﻦ  واْﺳﺘَـْﻮَﺟﺐ ََأْﺟﺮُُﻩ َﻋَﻠﻰ اِﷲ،  َوَوَﻗﻊ ََﺷِﻬﻴﺪا،ً  َﻣﺎت َاِﷲ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ 
  .اﻟﻨـﻴُﺔ َﻣَﻘﺎَم ِإْﺻﻼَﺗِِﻪ ِﻟَﺴْﻴِﻔﻪ ِ َوﻗَﺎَﻣﺖ َِﺻﺎِﻟِﺢ َﻋَﻤِﻠِﻪ، 
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  .152  .َﻋﻤﺎ َأْﺳَﺪى َوَﺳَﺄل ََﻣﺎ أَْﻋَﻄﻰ،  َوَأَﺧﺬ َاﷲ َُﻣﺎ أَْﺑَﺪى،  َأَﻋﺎد ََذا إ ِ
  .752  .ﺑَـَﻘﺎَء ُﻣْﻠِﻜِﻪ، َوَدواَم ِﻋﺰﻩ ِ َأْﺳَﻠﻢ ََﻓَﺸَﺮﻃَﺎ َﻟُﻪ ِإْن 
  .062  .ﻻ َﺑُﺪ ِﻣَﻦ اْﻟَﻌَﺼِﺒﻴِﺔ، ﻓَـْﻠَﻴُﻜْﻦ ﺗَـَﻌﺼﺒُـُﻬْﻢ ِﻟَﻤَﻜﺎرِِم اﳋَِْﺼﺎل ِ َﻛﺎن َﻓَﺈْن 
  .162  .َﺣﺎﻟَْﻴِﻬْﻢ، ﻓَﺎْﻟَﺰُﻣﻮا ُﻛﻞ أَْﻣﺮ َﻟﺰَِﻣِﺖ اْﻟِﻌﺰُة ِﺑِﻪ َﺣﺎَﳍُﻢ ْ ِﰲ ﺗَـَﻔﺎُوت ِ ﺗَـَﻔﻜْﺮُﺗﻢ ِْﺈَذا ﻓ َ
  .362  .أَْﻫُﻞ اْﻟُﻜْﻔﺮ ِ َﺣﺎرََﺑُﻜﻢ ِْإَﱃ َﻏْﲑِِﻩ  َﻟَﺠْﺄُﺗﻢ ْوِإﻧُﻜْﻢ ِإْن 
  .462  .ْرِض َﺗَﺸﺬرا ًِﰲ َأْﻃﺮَاِف اﻷ ِإﻻ َﻣﺎ ﻳَـَﺘَﺸﺬر ُ ﻢ ِْدﻳَﻠﻦ ِﻣﻨـْﻬ ُاﷲ ُِﰲ اْﻟَﻜﺮِة َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻷ ُ َأِذن ََوﻟَِﺌْﻦ 
  .562  .أَﻧَﻚ َﺳﺎِﺣﺮ ٌ َﻋِﻠْﻤَﻨﺎأَﻧَﻚ ِﻧِﱯ َوَرُﺳﻮٌل، َوِإْن ﱂَْ ﺗَـْﻔَﻌْﻞ  َﻋِﻠْﻤَﻨﺎ، َوَأرَﻳْـ ﺘَـَﻨﺎﻩ ُإِﻟَْﻴِﻪ  َأَﺟْﺒﺘَـَﻨﺎِإْن 
أﻧـَﻬﺎ  َوﻇَﻨﻮاﻧُـُﻔﻮُﺳُﻬْﻢ إِﻟَﻴـْ َﻬﺎ َﺷْﻮﻗﺎ،ً  َوَﺗﻄَﻠَﻌﺖ َْﻬﺎ َﻃَﻤﻌﺎ،ً إِﻟَﻴ ـْ رََﻛُﻨﻮاﺑِﺂﻳَﺔ ِﻓﻴَﻬﺎ َﺗْﺸﻮِﻳٌﻖ  َﻣﺮواﻓَِﺈَذا 
 َأن َزِﻓﲑ َ َوﻇَﻨﻮاإِﻟَﻴـْ َﻬﺎ َﻣَﺴﺎِﻣَﻊ ﻗُـُﻠﻮِِْﻢ،  َأْﺻَﻐْﻮاﺑِﺂﻳَﺔ ِﻓﻴَﻬﺎ َﲣْﻮِﻳٌﻒ  َﻣﺮواُﻧْﺼَﺐ أَْﻋﻴُِﻨِﻬْﻢ، َوِإَذا 
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 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ِﳑﺎ ﻳُـَﻘﺎُل َﻟﻪ ُ َﺧﺎف َ َأَﺣٌﺪ ِﻣﻨـْْﻬﻢ ْ زُﻛﻲ َا ِإذ َ... ِﰲ ُأُﺻﻮِل آَذاِِﻢ ْ َﺟَﻬﻨَﻢ َوَﺷِﻬﻴَﻘَﻬﺎ
 ِﰲ اﻟﺬ اِﻛﺮِﻳَﻦ ﱂَْ ُﻳْﻜَﺘْﺐ ِﻣَﻦ اْﻟَﻐﺎِﻓِﻠﲔ َ َﻛﺎن ََوِإْن  ِﰲ اﻟﺬ اِﻛﺮِﻳَﻦ، ُﻛِﺘﺐ َِﰲ اْﻟَﻐﺎِﻓِﻠَﲔ  َﻛﺎن َِإْن 
َﺣّﱴ  َﺻﺒَـﺮ ََﻋَﻠْﻴِﻪ  ﺑُِﻐﻲ َ، َوِإْن ﱂَْ ﻳَـْﻌُﻞ َﺻْﻮﺗُﻪ ُ َﺿِﺤﻚ َﱂَْ ﻳَـُﻐﻤُﻪ َﺻْﻤُﺘُﻪ، َوِإْن  َﺻَﻤﺖ َِإْن ... 
  .َﻳُﻜﻮَن اﷲ ُُﻫَﻮ اﻟِﺬي ﻳَـْﻨَﺘِﻘُﻢ ﻟَﻪ ُ
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ُﻣﻮُر ﺑَـْﻌَﺪ َﻣﺮَاَرَِﺎ، ﻟَُﻪ اﻷ َواْﺣَﻠْﻮَﻟﺖ َْﻋْﻨُﻪ اﻟﺸَﺪاِﺋُﺪ ﺑَـْﻌَﺪ ُدﻧُـﻮَﻫﺎ،  َﻋَﺰَﺑﺖ ْﺑِﺎﻟﺘـْﻘَﻮى  َأَﺧﺬ ََﻓَﻤْﻦ 
َﻋَﻠْﻴِﻪ  َوَﻫﻄََﻠﺖ ْﻟَُﻪ اﻟﺼَﻌﺎُب ﺑَـْﻌَﺪ ِإْﻧَﺼﺎَِﺎ،  َوَأْﺳَﻬَﻠﺖ ْﺮَاُﻛِﻤَﻬﺎ، ْﻣَﻮاُج ﺑَـْﻌَﺪ ﺗ ـََﻋْﻨُﻪ اﻷ َواﻧْـ َﻔَﺮَﺟﺖ ْ
َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻟﻨـَﻌُﻢ ﺑَـْﻌَﺪ  َوﺗَـَﻔﺠَﺮت ْاﻟﺮْﲪَُﺔ ﺑَـْﻌَﺪ ﻧُـُﻔﻮرَِﻫﺎ،  َﻋَﻠْﻴﻪ ِ َوَﺗَﺤﺪَﺑﺖ ْاْﻟَﻜﺮَاَﻣُﺔ ﺑَـْﻌَﺪ ُﻗُﺤﻮِﻃَﻬﺎ، 
  .َﺪ ِإْرَذاِذَﻫﺎَﻋَﻠْﻴِﻪ اْﻟﺒَـﺮََﻛُﺔ ﺑَـﻌ ْ َوَوﺑَـَﻠﺖ ُْﻧُﻀﻮَِﺎ، 




َﻏﻴـْ َﺮ ﻃَﻴِﺐ  َأْﻋﻄَﺎَﻫﺎﻓِﺈن َﻣْﻦ ...  ﻃَﻴَﺐ اﻟﻨـْﻔِﺲ َِﺎ، ﻓِﺈﻧـَﻬﺎ ُﲡَْﻌُﻞ َﻟُﻪ َﻛﻔﺎرَة ً َأْﻋﻄَﺎَﻫﺎَﻓَﻤْﻦ 
  .ﻰ اﻟﻨﺎس ِِﻣْﻦ أَْدﻫ َ َﻟُﻜْﻨﺖ َُوَﻟْﻮﻻ ََﻛﺮَاِﻫَﻴُﺔ اْﻟَﻐْﺪِر ...  ﻓَـُﻬَﻮ َﺟﺎِﻫٌﻞ ﺑِﺎﻟﺴﻨﺔ ِ ...  اﻟﻨـْﻔِﺲ َِﺎ
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  .972  .ِﰲ اﻟِﺘﻴﻪ ِ َوَﻗﻊ َ َﺧﺎَﻟﻒ َاْﻟَﻤﺎَء، َوَﻣْﻦ  َوَرد َاﻟﻄّﺮِﻳَﻖ اْﻟَﻮاِﺿَﺢ  َﺳَﻠﻚ ََﻣْﻦ 
  .082  اْﻟَﻤﻼَِﺋَﻜُﺔ َﻣﺎ َﻗﺪَم؟ َوﻗَﺎَﻟﺖ ِاﻟﻨﺎُس َﻣﺎ ﺗَـَﺮَك؟  ﻗَﺎل َ َﻫَﻠﻚ َِإن اْﻟَﻤْﺮَء ِإَذا 
ِﰲ اْﻟُﻌْﺬِر،  َوأَﺑْـ َﻠﻎ ََأْﺻَﻮَب ِﰲ اْﻟَﻘْﻮِل،  َﻛﺎن ََﺣﺎَﳍُْﻢ،  َوذََﻛْﺮُﺗﻢ ْأَْﻋَﻤﺎَﳍُْﻢ،  َوَﺻْﻔُﺘﻢ َْوﻟِﻜﻨُﻜْﻢ َﻟْﻮ 
  .َﻣَﻜﺎَن َﺳﺒُﻜْﻢ ِإﻳﺎُﻫْﻢ اﻟﻠُﻬﻢ اْﺣِﻘْﻦ ِدَﻣﺎَءﻧَﺎ َوِدَﻣﺎَءُﻫﻢ ْ َوﻗُـْﻠُﺘﻢ ْ
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  .282  .ِﺧَﺮة ََِﺎ اﻵ ﺑَـَﻠْﻐﺖ َﻓَﺈَذا أَْﻧَﺖ َﻗْﺪ ...  ِﺧﺮَة ََِﺎ اﻵ ﺑَـَﻠْﻐﺖ َ ِﺷْﺌﺖ َِإْن 
 ُدوَن َﺧْﻠِﻘﻪ ِ ذِﻟَﻚ َﺧﺎِﻟﺼًﺎ ﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَﻪ ُ َﻟَﻜﺎن ََﺣﺪ َأْن َﳚْﺮَِي ﻟَُﻪ َوَﻻ َﳚْﺮَِي َﻋَﻠْﻴِﻪ، ﻷ َﻛﺎن ََوَﻟْﻮ 
 ﺖ َْوﻗَﺎﻣ َاﳊَْﻖ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ،  َﻋﺰ اْﻟَﻮاِﱄ إِﻟَﻴـْ َﻬﺎ َﺣﻘَﻬﺎ،  َوَأدىاﻟﺮِﻋﻴُﺔ ِإَﱃ اْﻟَﻮاِﱄ َﺣﻘُﻪ،  َأدت ِﻓَِﺈذا ... 
ِﺑﺬِﻟَﻚ  َﻓَﺼَﻠﺢ َاﻟﺴَﻨُﻦ،  َﻋَﻠﻰ أَْذَﻻِﳍَﺎ َوَﺟَﺮت َْﻣَﻌﺎِﱂُ اْﻟَﻌْﺪِل،  َواْﻋَﺘَﺪَﻟﺖ َْﻣَﻨﺎِﻫُﺞ اﻟﺪ ﻳِﻦ، 
اﻟﺮِﻋﻴُﺔ َواﻟِﻴَـَﻬﺎ، أَْو  َﻏَﻠَﺒﺖ َِوِإَذا  ْﻋَﺪاِء.َﻣﻄَﺎِﻣُﻊ اﻷ َوﻳَِﺌَﺴﺖ ِْﰲ ﺑَـَﻘﺎِء اﻟﺪ ْوَﻟِﺔ،  َوﻃُِﻤﻊ َاﻟﺰَﻣﺎُن، 
ْدَﻏﺎُل ِﰲ اﻹ وََﻛﺜُـﺮ ََﻣَﻌﺎِﱂ ُاﳉَْْﻮِر،  َوَﻇَﻬَﺮت ْاْﻟَﻜِﻠَﻤُﺔ،  ُﻫَﻨﺎِﻟﻚ َ اْﺧﺘَـَﻠَﻔﺖ ْ ِﺑَﺮِﻋﻴِﺘِﻪ، اْﻟَﻮاِﱄ  َأْﺟَﺤﻒ َ
 ِﻋَﻠُﻞ اﻟﻨـُﻔﻮس ِ وََﻛﺜُـَﺮت ْْﺣَﻜﺎُم، اﻷ َوُﻋﻄَﻠﺖ ِﺑِﺎْﳍََﻮى،  ﻓَـُﻌِﻤﻞ ََﳏَﺎج اﻟﺴَﻨِﻦ،  َوُﺗﺮَِﻛﺖ ْاﻟﺪ ﻳِﻦ، 
ﺑَِﺒﺎﻟِﻎ  -ِﰲ اْﻟَﻌَﻤِﻞ اْﺟِﺘَﻬﺎُدُﻩ  َوﻃَﺎل َاِﷲ ِﺣْﺮُﺻُﻪ،  ﺎءَﻋَﻠﻰ ِرﺿ َ ﺪ اْﺷﺘ ََوإِن  -ﻓَـَﻠْﻴَﺲ َأَﺣٌﺪ ... 
  .َﺣِﻘﻴَﻘَﺔ َﻣﺎ اﷲ ُُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ أَْﻫُﻠُﻪ ِﻣَﻦ اﻟﻄﺎَﻋِﺔ َﻟﻪ ُ









ِﺑَﻔْﻮِق َأْن  - ِﰲ اﻟﺪ ﻳِﻦ َﻓِﻀﻴَﻠُﺘﻪ ُ َوﺗَـَﻘﺪَﻣﺖ ِْﰲ اﳊَْﻖ َﻣْﻨﺰِﻟَُﺘُﻪ،  َﻋﻈَُﻤﺖ َْوإْن  -َوﻟَْﻴَﺲ اْﻣُﺮٌؤ 
اْﻟُﻌُﻴﻮُن   َواﻗـْ َﺘَﺤَﻤْﺘﻪ ُاﻟﻨـُﻔﻮُس،  َﺻﻐَﺮْﺗﻪ َُوِإْن  -َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﲪَﻠُﻪ اُﷲ ِﻣْﻦ َﺣﻘِﻪ. َوَﻻ اْﻣُﺮٌؤ  ن َو ﻳُـَﻌﺎ
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 ﻟَﺘَـﺮَْﻛُﺘﻪ ُُأِﺣﺐ َأْن ﻳُـَﻘﺎَل ذِﻟَﻚ  ُﻛْﻨﺖ َُوَﻟْﻮ ...  ِﺑُﺪوِن َأْن ﻳُِﻌَﲔ َﻋﻠﻰ ذِﻟَﻚ َأْو ﻳُـَﻌﺎَن َﻋَﻠْﻴﻪ ِ -
  .اﳓِْ ﻄَﺎﻃﺎ ًﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَﻪ ُ
  
  
  .292  .اْﻟَﻌَﻤُﻞ َِِﻤﺎ أَﺛْـَﻘَﻞ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ َﻛﺎن َ... اﳊَْﻖ َأْن ﻳُـَﻘﺎَل َﻟُﻪ  اْﺳَﺘﺜْـَﻘﻞ َﻓَِﺈﻧُﻪ َﻣِﻦ 
َذَﻫُﺒﻮا ِﰲ  :َﻟَﻘﺎَﻟﺖ َْﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َﻋَﺮَﺻﺎِت ﺗِْﻠَﻚ اﻟﺪ ﻳَﺎِر اْﳋَﺎِوﻳَِﺔ، َواْﻟﺮﺑُﻮِع اْﳋَﺎﻟَِﻴِﺔ،  اْﺳﺘَـْﻨﻄَُﻘﻮاَوَﻟِﻮ 
  .ْرِض ُﺿﻼﻻ،ً َوَذَﻫْﺒُﺘْﻢ ِﰲ أَْﻋَﻘﺎِِْﻢ ُﺟﻬﺎﻻ ًاﻷ
  . 492
  
  .692  .َأْﺷَﺠﺎَن ﻗُـُﻠﻮب َﻟَﺮأَْﻳﺖ َ...  َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َﳏُْﺠﻮُب اْﻟِﻐﻄَﺎِء َﻟﻚ َ ُﻛِﺸﻒ َِﺑَﻌْﻘِﻠَﻚ، َأْو  َﻣﺜـْﻠﺘَـُﻬﻢ ْﻓَـَﻠْﻮ 
  .792  .ﻪ ِﺑ ِ ﻧَـَﺰَﻟﺖ َْوﻳَـْﻔﺰَُع ِإَﱃ اﻟﺴْﻠَﻮِة ِإْن ُﻣِﺼﻴَﺒٌﺔ 
  .892.992  .أَْﻋَﻼَم ُﻫﺪًى، َوَﻣَﺼﺎﺑِﻴَﺢ ُدﺟﻰ ً َﻟَﺮأَْﻳﺖ َ...  َﻤْﺤُﻤﻮَدة َِﻌْﻘِﻠَﻚ ِﰲ َﻣَﻘﺎِوِﻣِﻬُﻢ اﻟ ْﻟ ِ َﻣﺜـْﻠﺘَـُﻬﻢ ْﻓَـَﻠْﻮ 
َأوَل  ْﻨﺖ ََﻟﻜ ُِﰲ ُﻣﺘِﻔَﻘْﲔِ ِﰲ اْﻟُﻘﻮِة، ُﻣﺘَـَﻮازِﻳَـْﲔِ ِﰲ اْﻟُﻘْﺪَر◌ِ،  َﻛﺎَﻧﺖ ْْﱘُ اِﷲ َﻟْﻮ َأن ﻫِﺬِﻩ اﻟﺼَﻔَﺔ أو َ
ِﰲ اﻟﺪ ﻳَﺎِر اْﳋَﺎِوﻳَِﺔ، َواﻟﺮﺑُﻮِع اْﳋَﺎﻟَِﻴِﺔ،  ﺗَـَﻌﺮْﻓﺘَﻬﺎَوﻟَِﺌْﻦ  ...ْﺧَﻼق َِﺣﺎِﻛﻢ َﻋﻠﻰ ﻧَـْﻔِﺴَﻚ ِﺑَﺬِﻣﻴِﻢ اﻷ
 َوَﻟِﺤﻖ َِﲜَﻼَﺋِِﻠَﻬﺎ اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣُﺔ،  َوَﺣﻘﺖ ْاﻟﺮاِﺟَﻔُﺔ،  رََﺟَﻔﺖ ِِإَذا ...ِﻣْﻦ ُﺣْﺴِﻦ َﺗْﺬِﻛِﲑك َ ﻟََﺘِﺠَﺪﻧـَﻬﺎ
  .ﻓَـَﻠْﻢ ُﳚَْﺰ ِﰲ َﻋْﺪﻟِِﻪ َوِﻗْﺴِﻄِﻪ ﻳَـْﻮَﻣِﺌﺬ َﺧْﺮُق َﺑَﺼﺮ ِﰲ اْﳍََﻮاء ِ...  ِﺑُﻜﻞ َﻣْﻨَﺴﻚ َأْﻫُﻠﻪ ُ




ﻗَﺎﻟِﻴَﻢ اﻟﺴﺒـْ َﻌَﺔ ِﲟَﺎ َﲢَْﺖ أَْﻓﻼَِﻛَﻬﺎ، َﻋَﻠﻰ َأْن أَْﻋِﺼَﻲ اَﷲ ِﰲ َﳕَْﻠﺔ َأْﺳﻠُﺒُـَﻬﺎ اﻷ ُأْﻋِﻄﻴﺖ َُواِﷲ َﻟْﻮ 
  .ﻓَـَﻌْﻠﺖ َُﻣﺎ ِﺟْﻠَﺐ َﺷِﻌﲑَة 
  .203
  
ِإَﱃ  َﻟﺠُﺄواَﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اْﻟَﻤَﺼﺎِﺋُﺐ  ُﺻﺒﺖ ْذِْﻛُﺮَك، َوِإْن  آَﻧَﺴُﻬﻢ ْاْﻟُﻐْﺮﺑَُﺔ  َأْوَﺣَﺸﺘـْ ُﻬﻢ ُِإْن 
  . َﻋْﻦ ِﻃْﻠَﺒِﱵ،َﻓُﺪﻟِﲏ َﻋَﻠﻰ َﻣَﺼﺎِﳊِﻲ َﻋِﻤﻴﺖ َُأْو  َﻋْﻦ ﻣْﺴﺄََﻟِﱵ  َﻓِﻬْﻬﺖ ُِإْن ...اْﻻ◌ِْﺳِﺘَﺠﺎَرِة ِﺑﻚ َ
  . 403
  
، َوَﻻ ُﳝِْﻬُﻠُﻪ اْﻣﺘَـَﻨﻊ ََﻓَﻼ ُﻳْﺴِﻌُﺪُﻩ اْﻟَﻘْﻮُل ِإَذا ...  َﻟَﻚ ِﻣْﺜُﻞ َﺣﻈِﻬﻢ ْ َﻛﺎن َْﻛﺘَـُﻬْﻢ ِﰲ َﺣْﺮِِْﻢ ﻓَِﺈْن َﺷِﺮ 
  .اﺗَﺴﻊ َاﻟﻨْﻄُﻖ ِإَذا 
  . 703
  
  ز( إذا ورد ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﻣﺮ: – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .271  .َأَﺧﺎُﻩ ﺑِﻨَـْﻔِﺴﻪ ِ َوآَﺳﻰ، اْﻣُﺮٌؤ ِﻗْﺮﻧَﻪ ُ َأْﺟَﺰأ َ
  .191  .َﻋِﻦ اﳉََْﻬَﻠﺔ ِ َوُﺧﻔﻒ ََﳎُْﻬﻮَدُﻩ،  اﻣﺮئُﻛﻞ   ُﺣﻤﻞ َ
  .702  .َﻣْﻮﳉَِﻪ ُ َوَوَﻟﺞ َأَﺛَـَﺮُﻩ،  َواﻗْـَﺘﺺ ُﻣَﺘَﺄس ﺑَِﻨِﺒﻴِﻪ،  ﻓَـَﺘﺄﺳﻰ
  ح( إذا ورد ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟّﺮﺟﺎء: – 2
  ﻟﺼﻔﺤﺔرﻗﻢ ا  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا 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  .481  .ِﻓﻴِﻪ اﻟﺴُﻴﻮف ُ ْﻣَﺮ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ﻫَﺬا اْﻟﻴَـْﻮِم ﺗُـْﻨَﺘَﻀﻰَأْن ﺗَـَﺮْوا ﻫَﺬا اﻷ َﻋَﺴﻰ
  .772  .َأْن ﻳَـﺒـَْﻘﻰ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻣَﻦ اﻟﺪَرن ِ َﻋَﺴﻰَﻓَﻤﺎ 
  ط( إذا ورد ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟّﺪﻋﺎء: – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻨَﻜِﺮ اْﻟَﻌﺎِﻣِﻠَﲔ ِﺑﻪ ِِﻣﺮ ِاﷲ ُاﻵ َﻟَﻌﻦ َ
ُ
  .771  .ﻳَﻦ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف اﻟﺘﺎرِِﻛَﲔ َﻟُﻪ، َواﻟﻨﺎِﻫَﲔ َﻋِﻦ اﳌ
  . 281  .اﷲ َُﻋَﻠْﻴَﻚ ِإْن أَﺑْـَﻘْﻴﺖ َ أَﺑْـَﻘﻰَﻓﻼ َ ... اﷲ ُﻧَـَﻮاك َ أَﺑْـ َﻌﺪ َاْﺧﺮُْج َﻋﻨﺎ 
  .681  .اﷲ ُاْﻣﺮَأ ًاْﺳﺘَـْﻘَﺒَﻞ ﺗَـْﻮﺑَـَﺘﻪ ُ ﻓَـَﺮِﺣﻢ َ
  .191  .ﱄ َوَﻟُﻜﻢ ْاﷲ ُ َﻏَﻔﺮ َ
  .712  ﺑْـﺮَاِر ﺑَِﺮْﲪَِﺘﻪ ِﻷاﷲ َُوِإﻳﺎُﻛْﻢ ِﳑْﻦ َﻳْﺴَﻌﻰ ِﺑَﻘْﻠِﺒِﻪ ِإﱃ َﻣَﻨﺎزِِل ا َﺟَﻌَﻠَﻨﺎ
  .322  .َوإِﻳﺎُﻛُﻢ اﻟﺼﺒـْﺮ َ َوأَْﻟَﻬَﻤَﻨﺎاﷲ ُِﺑُﻘُﻠﻮﺑَِﻨﺎ َوﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ ِإَﱃ اﳊَْﻖ ،  َأَﺧﺬ َ
  .522  .ْﻬَﻮﺗِِﻪ، َوَﻗَﻤَﻊ َﻫَﻮى ﻧَـْﻔِﺴﻪ ِﺷ َ اﷲ َُرُﺟﻼ ًﻧَـﺰََع َﻋﻦ ْ ﻓَـَﺮِﺣﻢ َ
  .032  .اﷲ َُﻋﻤﺎ َﺳَﻠﻒ َ َﻋَﻔﺎ
  .932  .ﻳَﺎ أَﺛْـَﺮم ُ اﷲ ُ ﻗَـَﺒَﺤﻚ َاْﺳُﻜْﺖ 
  .742  .ِإَﱃ َﻣَﻨﺎزِِﻟُﻜﻢ ْ -اﷲ ُ رَِﺣَﻤُﻜﻢ ُ - َﻓَﺴﺎِﺑُﻘﻮا 
  .052  .ﺎ َوَﻋْﻨُﻜْﻢ ِﺑَﻔْﻀِﻞ َرْﲪَِﺘﻪ َِﻋﻨ  وَﻋَﻔﺎاﷲ َُوإِﻳﺎُﻛْﻢ ِﺑﻄَﺎَﻋِﺘِﻪ َوﻃَﺎَﻋِﺔ َرُﺳﻮﻟِِﻪ،  اْﺳﺘَـْﻌَﻤَﻠَﻨﺎ
  .082  .اﷲ ُ رَِﺣَﻤُﻜﻢ َُﲡَﻬُﺰوا 
اُﷲ َرُﺟًﻼ رََأى َﺣّﻘﺎ ً رَِﺣﻢ َ...  َوِإﻳﺎُﻛْﻢ اﻟﺼﺒـْﺮ َ َوأَْﻟَﻬَﻤَﻨﺎاُﷲ ِﺑُﻘُﻠﻮﺑَِﻨﺎ َوﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ ِإَﱃ اﳊَْﻖ ،  َأَﺧﺬ َ
  .َﻓَﺄَﻋﺎَن َﻋَﻠْﻴﻪ ِ
  . 182
  
  .703  .اﷲ ُأَﻧُﻜْﻢ ِﰲ َزَﻣﺎن اْﻟَﻘﺎِﺋُﻞ ِﻓﻴِﻪ ﺑﺎﳊَْﻖ َﻗِﻠﻴﻞ ٌ ﻢ ُرَِﺣَﻤﻜ َُواْﻋَﻠُﻤﻮا 
اﷲ َ َﺧﺎف َ ؤ ٌ. اْﻣﺮ ُ..ِﻣْﻦ َﺣّﻲ ِﻟَﻤﻴﺖ، َوِﻣْﻦ ﻓَﺎن ﻟَِﺒﺎق  َوَأَﺧﺬ َاْﻣُﺮٌؤ ِﻣْﻦ ﻧَـْﻔِﺴِﻪ ﻟِﻨَـْﻔِﺴِﻪ،  ﺄَﺧﺬ َﻓ َ
ِﺑﺰَِﻣﺎِﻣَﻬﺎ،  َوزَﻣَﻬﺎﻧَـْﻔَﺴُﻪ ﺑِِﻠَﺠﺎِﻣَﻬﺎ،  َﺠﻢ َأَﻟ ْ ؤ ٌاْﻣﺮ ُ ،إَﱃ َﻋَﻤِﻠﻪ ِ َوُﻫَﻮ ُﻣَﻌﻤٌﺮ إَﱃ َأَﺟِﻠِﻪ، َوَﻣْﻨﻈُﻮر ٌ
  .ِﺑﺰَِﻣﺎِﻣَﻬﺎ ِإَﱃ ﻃَﺎَﻋِﺔ اﷲ ِ َوﻗَﺎَدﻫﺎﺑِِﻠَﺠﺎِﻣَﻬﺎ َﻋْﻦ َﻣَﻌﺎِﺻﻲ اِﷲ،  ﻓََﺄْﻣَﺴَﻜَﻬﺎ
  . 903.013
  
  
  ي( إذا ورد ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟّﺘﻤﻨﻲ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ": – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إﻟَْﻴِﻬْﻢ  ﻓَـَﺮَﺟْﻌﺖ َرَاِﺋﺪًا ﺗَـْﺒَﺘِﻐﻲ َﳍُْﻢ َﻣَﺴﺎِﻗَﻂ اْﻟَﻐْﻴِﺚ،  ﺑَـَﻌُﺜﻮك ََﺖ َﻟْﻮ َأن اﻟِﺬﻳَﻦ َورَاَءَك أَرَأَﻳ ْ
  َﺻﺎﻧِﻌﺎً؟ ُﻛْﻨﺖ ََﻤَﺠﺎِدِب، َﻣﺎ إﱃ اْﻟَﻤَﻌﺎِﻃِﺶ َواﻟ ْ َﻓَﺨﺎَﻟُﻔﻮاَﻋِﻦ اْﻟَﻜﻼ ََواْﻟَﻤﺎِء،  َوَأْﺧﺒَـْﺮﺗَـُﻬﻢ ْ
  . 122
  
 َوُﺻﺒﺖ ِِﺳﻨُﺔ إِﻟَْﻴِﻬْﻢ اﻷ ُأْﺷﺮَِﻋﺖ ِأََﻣﺎ َﻟْﻮ ...  ُﻆ، َأِو اﻟﻨﺎِﺋُﻢ َﻳْﺴﺘَـْﻴِﻘﻆ ُْﻋَﻤﻰ ﻳَـْﻠﺤ َاﻷ َﻛﺎن ََﻟْﻮ 
  .اﻟﺴُﻴﻮُف َﻋَﻠﻰ َﻫﺎَﻣﺎِﻢ ْ
  . 232
  
  .003  .َأﻃَْﻌَﺘﻪ َُﻓَﻤﺎ ﻇَﻨَﻚ ﺑِِﻪ َﻟْﻮ 
  .303  اْﻟُﻘُﺒﻮُر؟ وﺑُـْﻌِﺜَﺮت ُِﻣﻮُر، ِﺑُﻜُﻢ اﻷ ﺗَـَﻨﺎَﻫﺖ َْﻓَﻜْﻴَﻒ ِﺑُﻜْﻢ َﻟْﻮ 
  إذا ورد ﺑﻌﺪ أدوات اﻟﻌﺮض واﻟﺘﺤﻀﻴﺾ:ك(  – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .571  .ﻓَﺎﻗـْﺘُـُﻠﻮﻩ ُ ِإَﱃ ﻫَﺬا اﻟﺸَﻌﺎر ِ َدَﻋﺎَأﻻ ََﻣْﻦ 
  .232  .اﻟﺴُﻴﻮُف َﻋَﻠﻰ َﻫﺎَﻣﺎِﻢ ْ َوُﺻﺒﺖ ِِﺳﻨُﺔ إِﻟَْﻴِﻬْﻢ اﻷ ُأْﺷﺮَِﻋﺖ ِأََﻣﺎ َﻟْﻮ 
  .382  .َوَوَﻟَﺪك َأَْﻫَﻠَﻚ  رَِﺣْﻤﺖ َأََﻣﺎ 
  ل( إذا ورد ﺻﻔًﺔ ﻟﻨﻜﺮٍة ﻋﺎﻣٍﺔ: – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ِﻣْﻦ َأَﺣﺪ ِﻣْﻦ ِإْﺧَﻮاﻧِِﻪ  َورََأىِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠَﻘﺎِء،  ِﻣْﻦ ﻧَـْﻔِﺴِﻪ َرﺑَﺎﻃََﺔ َﺟْﺄش َأَﺣﺲ ِﻣْﻨُﻜْﻢ  اْﻣﺮِئ ٍَوَأي 
  .َﻋْﻦ َأِﺧﻴﻪ ِ ﻓَـْﻠَﻴُﺬب  َﻓَﺸًﻼ،
  .171
  
  .681  .َﻣِﻨﻴَﺘﻪ ُ َوﺑَﺎَدر ََﺧِﻄﻴَﺌَﺘُﻪ،  َواْﺳﺘَـَﻘﺎل َﺗَـْﻮﺑَـَﺘُﻪ،  اْﺳﺘَـْﻘَﺒﻞ َﻓَـَﺮِﺣَﻢ اﷲ ُاْﻣﺮَأ ً
  .522  .َﻫَﻮى ﻧَـْﻔِﺴﻪ ِ َوَﻗَﻤﻊ ََﺷْﻬَﻮﺗِِﻪ،  َﻋﻦ ْ ﻧَـَﺰع َﻓَـَﺮِﺣَﻢ اﷲ َُرُﺟﻼ ً
َﻋْﻮﻧًﺎ ﺑِﺎﳊَْﻖ َﻋَﻠﻰ  وََﻛﺎن َ، ﻓَـَﺮدﻩ ُ َﺟْﻮرا ً رََأىَﻋَﻠْﻴِﻪ، أَْو  ﻓََﺄَﻋﺎن ََﺣّﻘًﺎ  رََأىَرِﺣَﻢ اُﷲ َرُﺟًﻼ 
  .َﺻﺎِﺣِﺒﻪ ِ
  . 182
  
  م( إذا اﻗﺘﺮن ﺑﻈﺮِف ﻣﺴﺘﻘﺒِﻞ: – 2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  . 622  .َﻋَﻠْﻴﻪ ُﺻﺪق َ اْﻟُﻘْﺮآُن ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣﺔ ِ ِﺑﻪ ِ َﻣَﺤﻞ ََوَﻣْﻦ ِﻓﻴِﻪ، ُﺷﻔﻊ ََﻟُﻪ اْﻟُﻘْﺮآُن ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ  َﺷَﻔﻊ ََﻣْﻦ 
اﻟﺴُﻨﻮَن َواﻟﺴﺎَﻋﺎُت، َﻓﻼ َ َوزَاَﻟﺖ ِ، (ﺑَـْﻌَﺪ ﻓَـَﻨﺎِء اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ) ْوﻗَﺎت َُﺟﺎُل َواﻷِﻋْﻨَﺪ ذِﻟَﻚ اﻵ ُﻋِﺪَﻣﺖ ْ
  .َﺷْﻲَء ِإﻻ اْﻟَﻮاِﺣُﺪ اْﻟَﻘﻬﺎر ُ
  . 542
  
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺛﺎٍن: 
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا "
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ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌﲔ وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻲ اﶈّﻮﻟﺔ إﱃ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ "     
  .% 02.71(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 6752(، ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ )344)
 ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم: (3
  أ( إذا أﺳﻨﺪ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: -  3
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم
  .371  .ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ و َ
  .681  .اﷲ ُُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ اﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎَر َﺳَﺒﺒﺎ ًِﻟُﺪُروِر اﻟﺮْزِق َوَرْﲪَِﺔ اْﳋَْﻠﻖ ِ َﺟَﻌﻞ ََوَﻗْﺪ 
  .491  .َﻟُﻜْﻢ ُﺳُﺒَﻞ اﻟﻄﺎَﻋﺔ ِ َوَﺳﻬﻞ ََﻋَﻠْﻴُﻜﻢ اْﻟَﻤْﻌِﺼَﻴَﺔ،  َﺣﺮم ََﻣْﻦ  ﻓَِﺈﻧُﻜْﻢ ِﺑَﻌْﲔ ِ
ِإن اَﷲ ...  ْﺷَﻴﺎُء ِﻣْﻨُﻪ ﺑَﺎْﳋُُﻀﻮِع َﻟﻪاﻷ َوﺑَﺎَﻧﺖ ِﺎ، َواْﻟُﻘْﺪَرِة َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ، ْﺷَﻴﺎِء ﺑَﺎْﻟَﻘْﻬِﺮ ﳍ ََِﻣَﻦ اﻷ ﺑَﺎن َ
  .َﻣﻨـْ َﻬَﺠﻪ ُ ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰاْﺻﻄََﻔﻰ اﷲ ُ...  ْﺳَﻼم َِﺧﺼُﻜْﻢ ﺑَﺎﻹ ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰ
  . 591
  
َﳍَﺎ  َوَﺟَﻌﻞ َﺎ َﺳَﻜﻨًﺎ َوﻗَـﺮَارًا اﻟﻨـَﻬﺎَر ﳍ ََ َوَﺟَﻌﻞ َاﻟﻠْﻴَﻞ َﳍَﺎ ﻧَـَﻬﺎرًا َوَﻣَﻌﺎﺷﺎ،ً  َﺟَﻌﻞ ََﻓُﺴْﺒَﺤﺎَن َﻣْﻦ 
  .ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰ َواﳊَِْﺴﺎُب َﻋَﻠﻰ اﷲ ِ...  َأْﺟِﻨَﺤًﺔ ِﻣْﻦ ﳊَِْﻤَﻬﺎ
  . 991
  
  .002  .َِﺎ ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰَﻣﺎ ﻫِﺬِﻩ اْﻟِﻔﺘـْ َﻨُﺔ اﻟﱵ َأْﺧﺒَـَﺮَك اﷲ ُ
  .102  .اﳊَْْﻤَﺪ ِﻣْﻔَﺘﺎﺣﺎ ًِﻟﺬِْﻛﺮِﻩ ِ َﺟَﻌﻞ َاﳊَْْﻤُﺪ ِﷲ◌ِ اﻟِﺬي 
  .402  .ﻓَِﺈﻧُﻪ َﻣْﺪُﺧﻮل ٌ ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰﺎَء اِﷲ إﻻ َرﺟ َ
  .502  ﺛَـَﻨﺎُؤُﻩ ﻳُـَﻘﺼُﺮ ِﺑِﻪ َﻋﻤﺎ ُﻳْﺼَﻨُﻊ ﺑِِﻪ ِﺑِﻌَﺒﺎِدِﻩ؟ َﺟﻞ َﻓَﻤﺎ ﺑَﺎُل اِﷲ 
  .012  .ْﻗَﺪار ِاْل◌َُﳏﺪ ُدوَن ِﻣْﻦ ِﺻَﻔﺎِت اﻷ َﻋﻤﺎ ﻳَـْﻨَﺤُﻠﻪ ُ ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰ
َﻓُﺴْﺒَﺤﺎَن َﻣْﻦ ...  ْﻟُﺴَﻦ َﻋْﻦ ﺗَـْﻠِﺨﻴِﺺ ِﺻَﻔِﺘﻪ ِاﻷ ْﻋَﺠﺰ ََوأ َ...  اْﻟُﻌُﻘﻮل َ ﺑَـَﻬﺮ ََﻓُﺴْﺒَﺤﺎَن اﻟِﺬي 
  .اﻟﺬرة ِ  ﻗَـَﻮاِﺋﻢ َ َأْدَﻣﺞ َ
  . 612
  
  .712  .َﺳَﻴْﺠَﻤُﻌُﻬْﻢ ِﻟَﺸﺮ ﻳَـْﻮم ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰَﻋَﻠﻰ َأن اَﷲ 
  .812  .أَﻧْـَﺰَل ِﻛَﺘﺎﺑﺎ ًَﻫﺎِدﻳﺎ ً ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰإن اَﷲ 
ُﺣْﺮَﻣَﺔ اْﻟُﻤْﺴِﻠِﻢ َﻋَﻠﻰ  َوَﻓﻀﻞ ََﺣَﻼًﻻ َﻏﻴـْ َﺮ َﻣْﺪُﺧﻮل،  َوَأَﺣﻞ ُﻬﻮل، َﺣﺮَاﻣًﺎ َﻏﻴـَْﺮ ﳎ َْ َﺣﺮم َإن اَﷲ 
  .ْﺧَﻼِص َواﻟﺘﻮِﺣﻴِﺪ ُﺣُﻘﻮَق اْﻟُﻤْﺴِﻠِﻤَﲔ ِﰲ َﻣَﻌﺎِﻗِﺪَﻫﺎﺑِﺎﻹ َوَﺷﺪ اْﳊَُﺮِم ُﻛﻠَﻬﺎ، 
  . 812.912
  
  .022  .ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﻰ اﷲ ُﻠ ﺻ َ ﻮﻟِﻪ َِوِﺳﲑَِة َرﺳ ُ ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰَوَﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ اْﻟَﻌَﻤُﻞ ِﺑِﻜَﺘﺎِب اِﷲ 
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا "
 





 …ﻟِﻠْﻴِﻞ َواﻟﻨـَﻬﺎِر  َﻣِﻐﻴﻀﺎ ً َﺟَﻌْﻠَﺘﻪ ُاﻟﻠُﻬﻢ َرب اﻟﺴْﻘِﻒ اْﻟَﻤْﺮُﻓﻮِع، َواﳉَْﻮ اﳌ
 ﻧَﺎم ًِا ِﻟﻸﻗَـﺮَار  َﺟَﻌْﻠﺘَـَﻬﺎْرِض اﻟﱵ َوَرب ﻫِﺬِﻩ اﻷ ...  ِﻣْﻦ َﻣﻼَِﺋَﻜِﺘﻚ َ ُﺳﻜﺎﻧَُﻪ ِﺳْﺒﻄﺎ ً َوَﺟَﻌْﻠﺖ َ
  .ْرِض َأْوﺗَﺎدا ًِﻟﻸ َﺟَﻌْﻠﺘَـَﻬﺎَوَرب اﳉَِﺒﺎِل اﻟﺮَواِﺳﻲ اﻟﱵ ... 
  . 122
  
  
  .622  .ِﲟِْﺜِﻠﻪ ِ ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰإﻧُﻪ َﻣﺎ ﺗَـَﻮﺟَﻪ اْﻟِﻌَﺒﺎُد إَﱃ اِﷲ 
  .722.822  .ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰﻗَﺎَل اﷲ ُ
  .822  .ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰ َأْن ﻳَـْﻠَﻘﻰ اﷲ َ
  .432  .ْﻗﻄَﺎر ِﻣﺎ ًَﻳْﺴَﺘِﺪل َِﺎ اْﳊَﻴـْ ﺮَاُن ِﰲ ُﳐَْﺘِﻠِﻒ ِﻓَﺠﺎِج اﻷُﳒُﻮَﻣَﻬﺎ أَْﻋﻼ َ َﺟَﻌﻞ َ
  .932  .ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰَوﻗَﺎَل 
  .142  .اﻟِﺬي أَﻗَﺎَﻣَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ ﻗَـَﻮاِﺋِﻤَﻬﺎ ﻓَـ ﺘَـَﻌﺎَﻟﻰ
  .242  .ْرض ِاﷲ ُاﻟِﺬي َﻳْﺴُﺠُﺪ ﻟَُﻪ َﻣْﻦ ِﰲ اﻟﺴﻤﺎَواِت َواﻷ ﻓَـ َﺘَﺒﺎَرك َ
  .442  .َﻋْﻦ ُﻣَﻼَﻣَﺴِﺔ اﻟﻨَﺴﺎء ِ َوَﻃُﻬﺮ َﺑْـَﻨﺎِء، اﻷ َﻋِﻦ اﲣ َﺎذ ِ َﺟﻞ 
  .352  .اﻟﻠْﻌَﻨَﺔ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ ﻧَﺎَزَﻋُﻪ ِﻓﻴِﻬَﻤﺎ َوَﺟَﻌﻞ َ ... اْﻟِﻌﺰ َواْﻟِﻜْﱪِﻳَﺎء َ ﻟَِﺒﺲ َاﳊَْْﻤُﺪ ﷲ اﻟِﺬي 
  .752  .ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰ َﻗْﺪ ﻗَﺎَل ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَﻪ ُو َ
  .662  ﻠﻖَﺧَﻠَﻖ اﳋ َْ َوﺗَـَﻌﺎَﻟﻰﻓَِﺈن اَﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ ...َﺗْﺼِﺪﻳﻘﺎ ًﻟِﻨُﺒُـﻮِﺗﻚ َ ﺎَﻟﻰﺗَـﻌ َﻓَـَﻌَﻠْﺖ َﻣﺎ ﻓَـَﻌَﻠْﺖ ﺑَِﺄْﻣِﺮ اِﷲ 
  .762  .ِﰲ َﻓَﻜﺎِك رِﻗَﺎِِﻢ ْ ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰَﻳْﻄﻠُُﺒﻮَن ِإَﱃ اِﷲ 
ﺑِِﻪ  َﻟُﻄﻒ َ .َﻬﺎرِِﻫﻢ َْﻻ َﳜَْﻔﻰ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻣﺎ اْﻟِﻌَﺒﺎُد ُﻣْﻘَﱰُِﻓﻮَن ِﰲ ﻟَْﻴِﻠِﻬْﻢ َوﻧ ـَ ﺗَـَﻌﺎَﻟﻰِإن اَﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ 
  .ﺑِِﻪ ِﻋْﻠﻤﺎ ً َوَأَﺣﺎط َُﺧْﱪا،ً 
  . 872
  
  .892  .ِﰲ اْﻟﺒُـْﺮَﻫِﺔ ﺑَـْﻌَﺪ اْﻟﺒُـْﺮَﻫﺔ ِ -آَﻻؤُﻩ  َﻋﺰت ْ -َوَﻣﺎ ﺑَﺮَِح ﷲ ... اﻟﺬْﻛﺮ َ َﺟَﻌﻞ َن اَﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ إ ِ
  .003  .ِﻣْﻦ َﻗِﻮّي َﻣﺎ َأْﻛَﺮَﻣﻪ ُ ﻓَـ ﺘَـَﻌﺎﻟﻰ
  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠّﺪد:ب( إذا دّل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ  – 3
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم
  .471  .َﳒٌْﻢ ِﰲ اﻟﺴَﻤﺎِء َﳒْﻤﺎ ً َأم َﲰٌﲑ، َوَﻣﺎ  َﺳَﻤﺮ ََﻣﺎ  َأﻃُﻮُر ﺑِﻪ ِ ﻣﺎ ََواِﷲ 
  .971  .َﺣﺎِدﻳﻪ ِ َوَأْﻋَﺠﻞ ََداِﻋﻴِﻪ،  َأْﺳَﻤﻊ ََوَﻣﺎ ُﻫَﻮ ِإﻻ اْﻟَﻤْﻮُت 
  .302  .اﳉَِْﺪﻳَﺪان ِ َﻛﺮ ِﺑﻄَْﻌِﻤَﻬﺎ أََﺑﺪا ًَﻣﺎ  َوﻻ ََﺗْﻄَﻌﻢ ُ
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا "
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  ج( إذا دّل ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﻋﺎدي ﻳﺘﻜّﺮر: – 3
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم
  .371.471  .ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ اﷲ ُ ﻰﻠ ﺻ َ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ
  .471  .ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ اﷲ ُ ﻰﻠ ﺻ َُﳏَﻤٍﺪ 
  . 871  .وﺳّﻠﻢ آﻟﻪﻋﻠﻴﻪ و  اﷲ ُ ﻰﻠ ﺻ َ اﷲ ِ َرُﺳﻮل ُ
  .981  .ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺑِﺎﳊَْﻖ  اﷲ ُ ﻰﻠ ﺻ َﻓَـﺒَـَﻌَﺚ اﷲ ُُﳏَﻤﺪا ً
  .091  .ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ اﷲ ُ ﻰﻠ ﺻ َُﳏَﻤٌﺪ 
  .691  .وﺳّﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ اﷲ ُ ﻰﻠ ﺻ َ ﻣﻲ اﻟﻨِﱯ اﻷ ُ
  .791  .ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ اﷲ ُ ﻰﻠ ﺻ َ َوَﻗْﺪ ﻗَﺎَل اﻟﺮُﺳﻮُل اﻟﺼﺎِدق ُ
  .002  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺑَـْﲔَ َأْﻇُﻬﺮِﻧَﺎ ﻰﺻﻠ ّ اﷲ ِ َوَرُﺳﻮل ُ
َوِإْن ِﺷْﺌَﺖ ﺛَـﻨـْﻴُﺖ ...  ْﺳَﻮة ِاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َﻛﺎف َﻟَﻚ ِﰲ اﻷ ﻰﺻﻠ ّ َﻛﺎَن ِﰲ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ
  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻰﺻﻠ ّ َوِإْن ِﺷْﺌَﺖ ﺛَـﻠْﺜُﺖ ِﺑَﺪاوود َ...  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﻰﺻﻠ ّ ِﲟُﻮﺳﻰ َﻛِﻠﻴِﻢ اﷲ ِ
  . 502
  
 اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﻰﺻﻠ ّ َوَﻟَﻘْﺪ َﻛﺎن َ...  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﻰﺻﻠ ّ ْﻃَﻬﺮ ِْﻃَﻴِﺐ اﻷﺑَِﻨِﺒﻴَﻚ اﻷ َﺘَﺄس ﻓ ـَ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َﻣﺎ َﻳُﺪﻟَﻚ  ﻰﺻﻠ ّ َوَﻟَﻘْﺪ َﻛﺎَن ِﰲ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ...  ْرض ِﻳَْﺄُﻛُﻞ َﻋَﻠﻰ اﻷ وﺳّﻠﻢ
  .َﻋَﻠﻰ َﻣَﺴﺎِوىِء اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ
  . 602
  
  
  .702  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َﻋَﻠﻤﺎ ًﻟِﻠﺴﺎَﻋﺔ ِ ﻰﺻﻠ ّ ُﳏَﻤﺪا ً ﻓَِﺈن اَﷲ َﺟَﻌﻞ َ
  .902  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﻧَـْﻮﻃﺎ ً ﻰﺻﻠ ّ َﺷﺪوَن ِﺑﺮُﺳﻮل َِواﻷ
  .012  .اﻟﺸَﻔﺎﻩ ُ َوَوﺣَﺪْﺗﻪ َُﻟُﻪ اْﳉَِﺒﺎُﻩ،  َﺧﺮت ْ
  .112  . اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َﻛَﻤﺎ َﺻِﺤﺒـْ َﻨﺎ ﻰﺻﻠ ّ َوَﺻِﺤْﺒَﺖ َرُﺳﻮَل اﷲ
  .112.212  .وﺳّﻠﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ َﱃ َرُﺳﻮِل اﷲ ِأَﻗـَْﺮُب إ ِ
  .212  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﲰَِْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل اﷲ ِ
  .912  .اﻟﺸﺮ َﻓَﺄْﻋِﺮُﺿﻮا َﻋْﻨﻪ ُ رَأَﻳْـ ُﺘﻢ ُاْﳋَﻴـْ َﺮ َﻓُﺨُﺬوا ِﺑِﻪ، َوإَذا  رَأَﻳْـ ُﺘﻢ َُوِإَذا 
  .022  .ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ اﷲ ُ ﻰﻠ ﺻ َ ِﺳﲑَِة َرُﺳﻮﻟِﻪ َِوَﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ اْﻟَﻌَﻤُﻞ ِﺑِﻜَﺘﺎِب اِﷲ ﺗَـَﻌﺎَﱃ و َ
اﷲ  ﺻﻠﻰ ﻓَﺈن َرُﺳﻮَل اﷲ ِ...  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ َوﻟِﻜْﻦ َأَﺧﺎُف َأْن َﺗْﻜُﻔُﺮوا ﰲ ِﺑَﺮُﺳﻮِل اﷲ ِ
  . 522
  
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
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ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .َﻛﺎَن ﻳَـُﻘﻮل ُ  ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
  .722  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ َوَﻗْﺪ ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل اﷲ ِ
اﷲ  ﺻﻠﻰ ﻓَﺈن َرُﺳﻮَل اﷲ ِ...  َﺷﺮًّا ﻓَﺎْذَﻫُﺒﻮا َﻋْﻨﻪ ُ رَأَﻳْـ ُﺘﻢ َْﺧْﲑًا َﻓَﺄِﻋﻴُﻨﻮا َﻋَﻠْﻴِﻪ، َوِإَذا  ﻢ ْرَأَﻳْـ ﺘ ُﻓَِﺈَذا 
  .َﻛﺎَن ﻳَـُﻘﻮل ُ  ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
  . 822
  
  .832  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ َوﻗَـَﺒَﺾ ﻧَِﺒﻴﻪ ُ
  .042  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ ُﻪ اﻟﺮِﺿﻲ اﻟﺼِﻔﻲ ، َوأَِﻣﻴﻨ ُ ورﺳﻮﻟﻪ َوَأْﺷَﻬُﺪ َأن ُﳏَﻤﺪا ًَﻋْﺒُﺪﻩ ُ
اﷲ  ﺻﻠﻰ َوَﻟَﻘْﺪ ﻗَـَﺮَن اُﷲ ﺑِﻪ ِ...  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ َوَﻗْﺪ َﻋِﻠْﻤُﺘْﻢ َﻣْﻮِﺿِﻌﻲ ِﻣْﻦ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ
  .ِﻣْﻦ َﻟُﺪن ْ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
  . 462
  
  .562  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ ِﺣَﲔ ﻧَـَﺰَل اْﻟَﻮْﺣُﻲ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ...  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ َﻏﻴـْ َﺮ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ
 اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ َوَﻟَﻘْﺪ ﻗُِﺒَﺾ َرُﺳﻮُل اﷲ ِ...  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ ِﻣْﻦ َأْﺻَﺤﺎِب ُﳏَﻤﺪ
  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ َوَﻟَﻘْﺪ ُوﻟﻴُﺖ ُﻏْﺴَﻠﻪ ُ... 
  . 372
  .672  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺑﺎﳊَْﻖ  ﺻﻠﻰ ِإن اِﷲ ﺑَـَﻌَﺚ ُﳏَﻤﺪا ً
  .772  .ﺑِﺎﳊَْﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ ُﺳﻮُل اﷲ َِوَﺷﺒـَﻬَﻬﺎ ر َ
  .872  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َﻧِﺼﺒﺎ ًﺑِﺎﻟﺼَﻼة ِ ﺻﻠﻰ وََﻛﺎَن َرُﺳﻮُل اﷲ ِ
  .182  .ﻓَﺎﻗـْ َﺘَﺪﻳْـُﺘﻪ ُ وﺳّﻠﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ َوَﻣﺎ اْﺳَﺘَﺴﻦ اﻟﻨِﱯ 
  .282  .ﻴﻪ وآﻟﻪاﷲ ﻋﻠ ﺻﻠﻰ ﻟَِﺌﻼ ﻳَـﻨـْ َﻘِﻄَﻊ َِِﻤﺎ َﻧْﺴُﻞ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ
  .382  .َﻋَﻠﻰ َﻋْﻬِﺪﻩ ِ وﺳﻠﻢاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ  ﺻﻠﻰ َوَﻗْﺪ ُﻛِﺬَب َﻋَﻠﻰ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ
  .482  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ أَﻧَﺎ ﲰَِ ْﻌُﺘُﻪ ِﻣْﻦ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ
  .902  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺻﻠﻰ َﻓَﺠَﻌْﻠُﺖ أَﺗْـَﺒُﻊ َﻣْﺄَﺧَﺬ َرُﺳﻮِل اﷲ
  .213  ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ًﻛﺜﲑا.ً وﺳّﻠﻢ...  وآﻟﻪ ﻰﻋﻠو  ﻣﻲ ﻨِﱯ اﻷ ُاﻟ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ٍ ﻰﻠ ﺻ َو 
  د( إذا دّل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟّﻨﻔﺲ: – 3
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم
  .622  .َﻋْﻨُﻪ ِﺑﺰِﻳَﺎَدة أَْو ﻧُـْﻘَﺼﺎن ﻗَﺎم َﻫَﺬا اْﻟُﻘْﺮآَن َأَﺣٌﺪ ِإﻻ  َﺟﺎَﻟﺲ ََوَﻣﺎ 
  .542  .ُﻣْﺴَﺘِﻜﻴَﻨًﺔ ﻟَِﻌَﻈَﻤِﺘﻪ ِ َوَذﻟﺖ َْﻴﺎُء َﻟُﻪ، ﺷ ْاﻷ َﺧَﻀَﻌﺖ ِ
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا "
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  : ﺛﺎﻟﺚاﺳﺘﻨﺘﺎج 
ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻲ اﶈّﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ وﻣﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ      






   ﺪول اﻵﰐ ﻳﺒّﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ"، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:اﳉ     
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  
  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ
  اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ   اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم  زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  زﻣﻦ اﳊﺎل
ﻋﺪد اﻷﻓﻌﺎل 
  6752




  % 001
  % 05.40  % 02.71  % 71.10
  % 31.77
  % 78.22
  وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮﺗﲔ اﻵﺗﻴﺘﲔ:     
   
  اﺳﺘﻨﺘﺎج:
 ز  او ل  ازء ا ن "ا ــــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا "
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(، ﻣﻦ 985ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻲ اﶈّﻮﻟﺔ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺗﺴﻌﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ )      
أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل  % 31.77وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  .% 78.22(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 6752ﻓﻌٍﻞ )أﺻﻞ 
ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ(، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أّن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻠﻔﻌﻞ 
 ﻲﳌﺎﺿﻔﻌﻞ ااﻟﲢﻮل ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎق، وﻗﺪ ﻛﺎن اﳌﺎﺿﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ، وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺣّﻮل ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻐﺮٍض 




 ز او ل  ازء ا ن "ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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  ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺎل "اﻟﻤﻀﺎرع": اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
 ﻣﻦ ﺧﻼ إذا »ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع دﻻﻟﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل، ﻷّن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع      
وﻳﺘﻌﲔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺤﺎل ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ  .1« ﻟﻘﺮﻳﻨﺔ إﻻ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل إﱃ ﻳﺼﺮف وﻻ اﳊﺎل، ﻋﻠﻰ إﻻ ﳛﻤﻞ ﱂ اﻟﻘﺮاﺋﻦ،
اﻗﱰن ﺑﻈﺮف دال ﻋﻠﻰ اﳊﺎل، ﻣﺜﻞ: "اﻵن"، و"اﻟﺴﺎﻋﺔ"، و"ﺣﺎًﻻ" ...  إذا ﺎل، وذﻟﻚﺧﺎﺻﺔ ﺑﺰﻣﻦ اﳊ
أو ﻛﺎن ﻣﻨﻔﻴًّﺎ ﺑـ"ﻟﻴﺲ"، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻟﻴﺲ ﻳﻘﻮم"؛ ﻷّن اﱁ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﳏﻤﺪ ﻳﺼﻠﻲ اﻵن أو اﻟﺴﺎﻋﺔ". 
ﻌﻞ"، ﻳﻘﻮل أو ﻛﺎن ﻣﻨﻔّﻴًﺎ ﺑـ"ﻣﺎ"، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻣﺎ ﻳﻔ .2«ﲨﻬﻮر اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ أﺎ ﻟﻨﻔﻲ اﳊﺎل » ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪ 
 ﻳﻔﻌﻞ"، "ﻣﺎ: ﻓﺘﻘﻮل اﻟﻔﻌﻞ، ﺣﺎل ﰲ ﻛﺎن  إذا ﻳﻔﻌﻞ"، "ﻫﻮ: ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻧﻔﻲ ٌ ﻓﻬﻲ "ﻣﺎ" وأّﻣﺎ »"ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ": 
؛ ﻷّن 4[اﻟﻈﻦ  ِإﻻ  ﻳَـﺘِﺒُﻌﻮن َ ِإن ْ ]أو ﻛﺎن ﻣﻨﻔّﻴًﺎ ﺑـ"إْن"، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  .3«اﳌﻌﲎ  ﰲ "ﻟﻴﺲ" ﲟﻨﺰﻟﺔ وﺗﻜﻮن
وﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل . 5«"ﻟﻴﺲ"  ﻣﻌﲎ ﰲ ﻛـ"ﻣﺎ"،  "إْن" ﺗﻜﻮنو  »ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":  "إْن" ﰲ ﻣﻌﲎ "ﻣﺎ"،
 »ﻳﻘﻮل "اﻟﺮﺿﻲ":  ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻻم اﻻﺑﺘﺪاء"، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "إّن زﻳﺪًا ﻟﻴﻘﻮم"،
 ﲣﺼﺼﻪ "اﻟﺴﲔ" أن ّ ﻛﻤﺎ  ﺑﺎﳊﺎل، ﻟﻪ ﳐﺼﺼﺔ اﳌﻀﺎرع ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺧﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاء" "ﻻم: اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ وﻋﻨﺪ
  .6«ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 
أن ﻳﺘﻌﲔ ﻓﻴﻪ  »ﺪ أﲨﻞ "اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ" اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺪل ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ: وﻗ     
اﳊﺎل، وذﻟﻚ إذا اﻗﱰن ﺑـ"اﻵن" وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻛـ"اﳊﲔ"، و"اﻟﺴﺎﻋﺔ"، و"آﻧﻔﺎ"ً، أو ﻧﻔﻲ ﺑـ"ﻟﻴﺲ"، أو 
  .  7«"ﻣﺎ"، أو "إْن"؛ ﻷﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻨﻔﻲ اﳊﺎل، أو دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ "ﻻم اﻻﺑﺘﺪاء" 
وﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل ﻛﺬﻟﻚ إذا وﻗﻌﺖ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺎل، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﺟﺎء      
 ِﻣﻦ ْ َﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ َﳜِْﺼَﻔﺎن ِ َوﻃَِﻔَﻘﺎ ]، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 8زﻳﺪ ﻳﻀﺤﻚ"، أو وﻗﻌﺖ ﺧﱪًا ﻟﻔﻌٍﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺮوع
  .9[ اْﳉَﻨﺔ ِ َوَرق ِ
                                                           
 .21/ 4ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  1
  .692/ 2ﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، رﺿ 2
  .122/ 4اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  3
  .32اﻟﻨﺠﻢ:  4
  .122/ 4اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  5
  .622/ 2ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  6
  .83/ 1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  7
  .62/ 1ﻟﺴﻴﺪ، ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ا 8
  .22اﻷﻋﺮاف:   9
 ز او ل  ازء ا ن "ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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ﺰﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" ﻫﻲ اﳊﺎﺿﺮ، وﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﳑّﺎ ﺳﺒﻖ أّن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟ     
   اﻟﺼﻮرة اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل( إﱃ ﺻﻮٍر أﺧﺮى ﻓﺮﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻘﺮاﺋﻦ وﻫﻲ: 
  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ. –أ 
  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. -ب          
  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم.  -ج          
  وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻛﺎﻵﰐ:     
  ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ: (أ
ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ،      
  وذﻟﻚ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ إﻟﻴﻪ، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻵﺗﻴﺔ: 
 » ﻋﺮّﻓﺖ "إذ" ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﺄﺎ ﻇﺮف زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ، ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ": :ﺑﻌﺪ "إذ"إذا وردت  -1
 ] . ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:2. ﻷن "إذ"  ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ1«ﻓـ"إذا" ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ، ﲟﻨﺰﻟﺔ "إذ" ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ؛ ﻷﻧﻪ )ﻳﻘﻮل( اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع"  ، ﻓﻔﻌﻞ3[ ِإْذ ﻳَـُﻘﻮُل ِﻟَﺼﺎِﺣِﺒِﻪ َﻻ َﲢَْﺰْن ِإن اﻟﻠَﻪ َﻣَﻌَﻨﺎ
  . 4ﻣﻦ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل إﱃ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ "إذ". ﻓﺎﻷداة "إذ" ﺣﻮﻟﺖ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ ورد
َوِإْن ِﺷْﺌَﺖ ﺛَـﻨـْﻴُﺖ ِﲟُﻮﺳﻰ   » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ، ﻧﺬﻛﺮ أﺣﺪﳘﺎ:     
. ﻓـ"إذ" ﺣّﻮﻟﺖ دﻻﻟﺔ 5«(َرب ِإﱐ ِﻟَﻤﺎ أَﻧْـﺰَْﻟَﺖ ِإَﱃ ِﻣْﻦ َﺧْﲑ َﻓِﻘﲑ ٌ) :وآﻟﻪ إْذ ﻳَـُﻘﻮل ُ ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪﺻﻠ ّ َﻛِﻠﻴِﻢ اﷲ ِ
  "ﻳﻘﻮل" ﻣﻦ زﻣﻦ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ.
اﺗﻔﻖ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج "ﻟﻮ" ﻣﻦ أدوات اﻟﺸﺮط اﻟﺪاﻟﺔ  :إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ" اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎﻋﻴﺔ -2
؛ ﻷن ﻫﺬا اﳊﺮف ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻓﻌﻼ ﳑﺘﻨﻌﺎ ﻻﻣﺘﻨﺎع، وﻳﺼﺮف 6ﺎﺿﻲﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌ
 اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ "اﳌﻀﺎرع" إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ. وﰲ ذﻟﻚ ﻗﻮل ﻛﺜﲑ ﻋﺰّة:
  ﻟﻮ ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ *** ﺧّﺮوا ﻟﻌّﺰة رّﻛﻌﺎ وﺳﺠﻮدا
                                                           
  .06/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  1
  .422/ 4ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  2
 . 04اﻟﺘﻮﺑﺔ:  3
  .421/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل،  4
  .502/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  5
. وﻳﻨﻈﺮ: زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮاﺋﻨﻪ وﺟﻬﺎﺗﻪ، ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺗﻮاﻣﺔ، ص: 132/ 2ﺳﱰاﺑﺎذي، ﻳﻨﻈﺮ: ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷ 6
  .62
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  . 3؛ أي: ﻟﻮ أﻃﺎﻋﻜﻢ2[ ﺘﻢ َْﻟَﻌﻨ ِ اْﻷَْﻣﺮ ِ ِﻣﻦ َ َﻛِﺜﲑ ٍ  ِﰲ  ﻳُِﻄﻴُﻌُﻜﻢ ْ َﻟﻮ ْ ] . وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:1أي ﻟﻮ ﲰﻌﻮا
  وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
ﻣﻦ دﻻﻻت "ﻗﺪ" ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔ "ﻗﺪ ﻓﻌﻞ"، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ : إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ" -3
5[ َﻋَﻠْﻴﻪ َﻣﺎ أَﻧْـُﺘﻢ ْ ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ ﺪ ْﻗ َ  ] وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ: ﲟﻌﲎ: ﻗﺪ رأﻳﻨﺎ.، 4[ اﻟﺴَﻤﺎء ِ ِﰲ  َوْﺟِﻬﻚ َ ﺗَـَﻘﻠﺐ َ ﻧَـَﺮى َﻗﺪ ْ ]ﺗﻌﺎﱃ:
ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ  أدﺧﻞ "ﻗﺪ" ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﲟﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ » ﻳﻘﻮل "اﻟﺰﳐﺸﺮي": ﲟﻌﲎ: ﻗﺪ ﻋﻠﻢ، ،
 وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ". .6«واﻟﻨﻔﺎق 
ﺪث ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮا ﳚﻲء ﺑﻨﺎء )ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ( ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳊ: إذا وردت ﺧﺒﺮا ﻟـ"ﻛﺎن" وأﺧﻮاﺗﻬﺎ  -4
، ﻣﺜﻞ: "أﻣﺴﻰ اﳌﻄﺮ 7ﰲ زﻣﻦ ﻣﺎض، وﻳﺸﺎرك "ﻛﺎن" ﰲ ذﻟﻚ أﺧﻮاﺎ )أﺻﺒﺢ ﻳﻔﻌﻞ، أﺿﺤﻰ ﻳﻔﻌﻞ...(
  . ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:9« "ﻛﺎن" إﳕﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻘﻂ »  ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ": .8ﻳﻬﻄﻞ"
 .11[اْﳋَﻴـْﺮَاِت  ِﰲ  ُﻳَﺴﺎرُِﻋﻮن َ َﻛﺎﻧُﻮا  ِإﻧـُﻬﻢ ْ  ] وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ:، 01[ َﺗْﻜِﺴُﺒﻮن َ ُﻛْﻨُﺘﻢ ْ  ِﲟَﺎ اْﻟَﻌَﺬاب َ َﻓُﺬوُﻗﻮا]
 وََﻛﺎَن َﳝَْﻀُﻎ اﻟﺸْﻲَء ُﰒ ﻳُـْﻠِﻘُﻤِﻨﻴﻪ ِ » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:     
  " ﺣّﻮﻟﺖ دﻻﻟﺘﻪ إﱃ اﳌﻀﻲ، ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﺧﱪا ًﻟـ"ﻛﺎن".َﳝَْﻀﻎ ُ. ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "21«
  ﺗﺎم ﰲ اﻋﺘﺒﺎر "ﻛﺎن" واﲰﻬﺎ وﺧﱪﻫﺎ ﻗﺪ وﻗﻌﻦ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻓﺎﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق »     
  .31« ﻳﻜﻮن ﺧﱪﻫﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﻀﺎرﻋﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
                                                           
  .172ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، ص:  1
  .70اﳊﺠﺮات:  2
  .04ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﻦ، ص:  3
 . 441اﻟﺒﻘﺮة:  4
 . 46اﻟﻨﻮر:  5
  .97/ 3ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف، اﻟﺰﳐﺸﺮي،  6
  .93/ 1. وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ، 43ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻔﻌﻞ زﻣﺎﻧﻪ وأﺑﻨﻴﺘﻪ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ص:  7
  .851ﻳﻨﻈﺮ: ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ، ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ، ص:  8
  .98/ 7ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  9
 . 93اﻷﻋﺮاف:  01
 . 09اﻷﻧﺒﻴﺎء:  11
  .462/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  21
   .021/ 1اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل،  31
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، وﺧﱪﻫﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻌًﻼ ﻣﻀﺎرﻋﺎ،ً ﻳﺪل أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ *ﻓـ"ﻛﺎن" وأﺧﻮاﺎ ﺗﺪل ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ     
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪر ﺣﺎﻣﺪ" ﻫﺬا اﳌﺎﺿﻲ ﺑـ"اﳌﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮاري أو اﻟﺘﻌّﻮدي"، اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، وﻳﺴﻤﻲ اﻷﺳﺘﺎذ "
  .1«ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار أو اﻟﺘﻌّﻮد ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ  »اﻟﺬي 
ﺎ" ﺑﺄﻤﺎ ﺣﺮﰲ ﺟﺰم وﻧﻔﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ : إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻟﻢ" و"ﻟّﻤﺎ" اﻟﺠﺎزﻣﺘﻴﻦ -5
ّ
ﻋﺮف اﻟﻨﺤﺎة "ﱂ" و"ﳌ
ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﺎرق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﺪى اﻟﺰﻣﲏ، ﻓـ"ﱂ" ﺗﻨﻔﻲ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﳊﺎﺿﺮ "اﳌﻀﺎرع"، و 
          وﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:   ،2[ َﺷِﻘﻴﺎ َرب  ِﺑُﺪَﻋﺎِﺋﻚ َ َأُﻛﻦ ْ وَﱂ َْ ]اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺘﺼﻼ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
  3ﻟﻢ َﻳُﻤْﺖ ﻣﻦ ﻟﻪ أﺛَـْﺮ *** وﺣﻴﺎٌة ﻣﻦ اﻟّﺴﻴﺮ ْ
َﺷْﻴًﺌﺎ  َﻳُﻜﻦ ْ ﱂ َْ ] أن ﻧﻘﻮل: "ﱂ أﻓﻌﻞ وﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ". واﻻﻧﻘﻄﺎع ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳚﺰ     
ﺎ" ﻓﻤﻨﻔﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳊﺎل وﳚﻮز أن ﻧﻘﻮل:، 4[ َﻣْﺬُﻛﻮرًا
ّ
 ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 5"ﱂ أﻓﻌﻞ وﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ". أﻣﺎ "ﳌ
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ واﻧﺘﻈﺎرﻩ،  ﻋﻦ "ﳌّﺎ": إﺎ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ . ﻳﻘﻮل "ﺑﺮﺟﺸﱰاﺳﺮ"6[َﻋَﺬاِب  َﻳُﺬوُﻗﻮا َﻟﻤﺎ َﺑﻞ ْ]
 ِِﻢ ْ ﻳَـْﻠَﺤُﻘﻮا َﻟﻤﺎ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْ َوَآَﺧﺮِﻳﻦ َ ] وﻗﻮﻟﻪ:  .7واﺳﺘﻄﺎﻟﺔ زﻣﺎﻧﻪ، وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: ﱂ ﻳﺬوﻗﻮا ﻋﺬاﰊ ﺑﻌﺪ
ﺎ أﻓﻌﻞ ﰒ ﻓﻌﻠﺖ". وﻗﺎل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ. 8[
ّ
"ﻓﻌﻞ" ﻓﺈن ﻧﻔﻴﻪ "ﱂ إذا ﻗﺎل: » ": وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻧﻘﻮل: "ﳌ
ﺎ ﻳﻔﻌﻞ"ﻳﻔﻌﻞ"، وإذا ﻗﺎل: "ﻗﺪ ﻓﻌﻞ" 
ّ
ﺎ ﻳﻜﻦ ﰒ  »  . وﳍﺬا9«ﻓﺈن ﻧﻔﻴﻪ "ﳌ
ّ
ﺟﺎز "ﱂ ﻳﻜﻦ ﰒ ﻛﺎن"، وﱂ ﳚﺰ "ﳌ
ﺎ ﻳﻜﻦ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن"
ّ
  .01« ﻛﺎن"، ﺑﻞ ﻳﻘﺎل: "ﳌ
                                                           
  ﻣﺎﻋﺪا "ﻟﻴﺲ" ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺤﺎة ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ، واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل.  *
  .66ﺣﺎﻣﺪ، ص:  ﻣﻌﺎﱐ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﻀﺎرع ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر 1
 . 40ﻣﺮﱘ:  2
   .06/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،  3
 . 10اﻹﻧﺴﺎن:  4
. وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ 803 - 703/ 1، و503/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  5
  .33/ 1ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ، 
6
 . 80ص:  
  .371ي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺮﺟﺸﱰاﺳﺮ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﺤﻮ  7
8
 . 30اﳉﻤﻌﺔ:  
  .711/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  9
. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟّﺮﻣﺎﱐ، ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻦ 803/ 1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  01
  .001، ص: 5002، 10ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﺸﺎ ﺣﺴﻮﻧﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، ط: 
 ز او ل  ازء ا ن "ا ــــ  ا
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َﳍَﺎ َﺟَﻨﺎَﺣﺎِن َﻟﻤﺎ ﻳَﺮِﻗﺎ ﻓَـﻴَـْﻨَﺸﻘﺎ، وََﱂ ْ » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:     
ّﺎ"، و"ﱂ"، ﺣّﻮﻻ دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﲔ ﻣﻦ اﳊﺎل إﱃ اﳌﻀﻲ. .1« ﻳَـْﻐُﻠﻈَﺎ ﻓَـَﻴﺜْـُﻘﻼ َ
  ﻓـ"ﳌ
ﺎ" ﲣﺘﺼﺎن ﲜﺰم ﻓﻌﻞ اﳊﺎل وﻧﻔﻴﻪ وﻗﻠﺒﻪ ﻣﺎﺿﻴﺎ، وﻣﻨﻔﻲ "ﱂ" ﻻ ﻳﻠﺰم اﺗﺼﺎل  *وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إّن "ﱂ"     
ّ
و"ﳌ
ﺎ" ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ اﺗﺼﺎل ﻧﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺎل وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺼﻼ،ﺑﺎﳊﺎل، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ، 
ّ
  . 2أﻣﺎ "ﳌ
ﻧﻌﺮف ﺑﺄّن "رّب" ﻫﻲ ﺣﺮف ﺟّﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰّاﺋﺪ، وﻻ ﲡّﺮ إّﻻ ﻧﻜﺮة، وﳍﺎ ﺻﺪر  :ﺪ "رﺑّﻤﺎ"إذا وردت ﺑﻌ -6
اﻟﻜﻼم ﳌﻀﺎرﻋﺘﻬﺎ ﺣﺮف اﻟﻨﻔﻲ، ﻣﺜﻞ: "رّب رﺟٍﻞ أﻛﺮﻣﺘﻪ"، وإذا زﻳﺪت "ﻣﺎ" ﺑﻌﺪ "رّب" ﻓﺈﺎ ﺗﻜﻔﻬﺎ ﻋﻦ 
ﻜﻮن زﻣﻦ ﻓﻌﻞ ، وإﳕﺎ ﻳ3اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ، واﻷﻏﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ "رّﲟﺎ" ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺜﻞ: "رﲟّﺎ ﻗﺎم زﻳﺪ"
اﳊﺎل ﻣﺎﺿﻴًﺎ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻘﻮم اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻲ زﻣﻨﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳍﺎرٍب ﻣﻦ 
 ﺣﺎﻛٍﻢ ﺗﻮّﻋﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻓﺠﺎء اﳋﱪ ﲟﻮت اﳊﺎﻛﻢ:  
  رﺑّﻤﺎ ﺗﺠﺰُع اﻟﻨﻔﻮُس ﻣﻦ اﻷﻣـ *** ـﺮ ﻟﻪ ﻓُـْﺮَﺟٌﺔ ﻛﺤﻞ اﻟﻌﻘﺎل
    . 4أي: رّﲟﺎ ﺟﺰﻋﺖ
  ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ". وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة     
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ إذا اﻗﱰﻧﺖ ﺑﺎﻟﻈﺮف اﻟﺪال ﻋﻠﻰ : إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻈﺮف ﻣﺎض -7
، ﻓﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ "ﻣﻦ 5[ﻗَـْﺒﻞ ُ ِﻣﻦ ْ اﻟﻠﻪ ِ أَْﻧِﺒَﻴﺎء َ ﺗَـْﻘﺘُـُﻠﻮن َ ﻓَِﻠﻢ َ ُﻗﻞ ْ ] اﳌﻀﻲ، ﻣﺜﻞ اﻟﻈﺮف "ﻗﺒﻞ"، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
. وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳊﺎل 6ﻗﺪ وﻗﻊ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، واﻧﻘﻀﻰ واﻧﻘﻄﻊ أﺛﺮﻩﻗﺒﻞ" دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ أّن ﻗﺘﻞ اﻷﻧﺒﻴﺎء 
 . 7ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﻼزم ﳍﻢ، وﻗﺪ ﺗﻜﺮر ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ
                                                           
  .991/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
ﻳﺸﱰط ﰲ "ﱂ" اﻟﱵ ﺗﺼﺮف زﻣﻦ اﳌﻀﺎرع ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ أّﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻷدوات اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻠﺼﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل، "إن" اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ أو إﺣﺪى  *
 ]. وﻗﻮﻟﻪ: 562اﻟﺒﻘﺮة:  [ َﻓَﻄﻞ  َواِﺑﻞ ٌ ُﻳِﺼﺒـْ َﻬﺎ ﱂ َْ ﻓَِﺈن ْ] ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: أﺧﻮاﺎ، ﻓﺈن وﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﻷداة ﺻﺮﻓﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد "ﱂ"، وذﻟﻚ ﳓﻮ
  .43/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ،  .302اﻷﻋﺮاف:  [ اْﺟَﺘﺒـَْﻴﺘـََﻬﺎ َﻟْﻮَﻻ  ﻗَﺎُﻟﻮا ﺑَِﺂﻳَﺔ ٍ ﺗَْﺄِِﻢ ْ ﱂ َْ َوِإَذا
  .33/ 1اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ،  ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ 2
، 9991، 10، وﻳﻨﻈﺮ: ﻗﺎﻣﻮس اﻷدوات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺣﺴﲔ ﺳﺮﺣﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﳝﺎن، اﳌﻨﺼﻮرة، ﻣﺼﺮ، ط: 121ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، اﻟّﺮﻣﺎﱐ، ص:  3
  .25 -  15ص: 
  .63/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ،  4
  .16اﻟﺒﻘﺮة:  5
  .911ﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣ 6
  .401ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﳏﻤﻮد ﻋﻜﺎﺷﺔ، ص:  7
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 ﱂَْ َﻳُﻜْﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ ذِﻟَﻚ َﻛﺎﺋِﻨﺎ ً » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣٍﺪ، وﻫﻲ:     
  ﺔ اﳉﺰم "ﱂ"، وﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﻈﺮف "ﻗﺒﻞ".. ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "ﻳﻜﻦ" ﺣّﻮل إﱃ اﳌﻀﻲ ﺑﻘﺮﻳﻨ1«
ﻠﻨﺎ وﺗﻜﻮن ﺑﺴﺮد اﻷﺣﺪاث اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳊﺎل، ﻟﻴﺠﻌ :*إذا وردت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﺎل ﻣﺎﺿﻴﺔ -8
وﻗﺪ  » ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":. 2أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺑﺎﻷﺑﺼﺎر، وﻗﺖ اﻹﺧﺒﺎر ﻧﻌﻴﺶ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﺎ
 ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﺮﺟٍﻞ ﻣﻦ ﺑﲏ َﺳُﻠﻮل ُﻣﻮﻟﺪ:  ﺗﻘﻊ "ﻧﻔﻌﻞ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ "ﻓﻌﻠﻨﺎ" ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ
  .3« وﻟﻘﺪ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺌﻴﻢ ﻳﺴﺒّﻨﻲ *** ﻓﻤﻀﻴُﺖ ﺛّﻤﺖ ﻗﻠﺖ: ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ
ﻓﻘﺪ وﻗﻌﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل "أﻣّﺮ"، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ "ﻣﺮرت"، ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ: 
 ]. وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 4ﳊﺎﺿﺮ"ﻓﻤﻀﻴﺖ". وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ "ﻳﺴﺒﲏ" ﺟﺎء ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﳊﺎل اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔ ا
، ﻓﺘﺬﺑﻴﺢ 5[ِﻧَﺴﺎءَُﻛﻢ    َوَﻳْﺴَﺘْﺤُﻴﻮن َ أَﺑْـَﻨﺎءَُﻛﻢ ْ ﻳَُﺬﲝُﻮن َ اْﻟَﻌَﺬاب ِ ُﺳﻮء َ َﻳُﺴﻮُﻣﻮَﻧُﻜﻢ ْ ِﻓْﺮَﻋْﻮن َ َآل ِ ِﻣﻦ ْ َﳒﻴـْ َﻨﺎُﻛﻢ ْ َوِإذ ْ
ﺤﻀﺎر اﻷﺑﻨﺎء واﺳﺘﺤﻴﺎء اﻟﻨﺴﺎء أﺣﺪاث ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻋّﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳊﺎﺿﺮ، اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺎل ﻗﺼﺪ اﺳﺘ
  .6ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎﻫﺪ أﻣﺎم اﻷﻋﲔ
، ﻤﺔ، وﺗﻈّﻞ ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﺳﺎﻋﺘﲔ"وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻗﻮل اﳌﺬﻳﻊ ﻣﺜﻼ: "اﻟﻨﺎر ﺗﺸﺘﻌﻞ ﰲ أﺣﺪ أﺣﻴﺎء اﻟﻌﺎﺻ      
ﻓﻼ ﺷّﻚ أّن ﻓﻌﻞ اﳊﺎل ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﳊﺪث ﰲ اﳊﺎل أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وإﳕﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أّن اﳊﺪث ﻗﺪ 
ﺎذ "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ" أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻎ أن ُﻧﺴّﻤﻲ اﳌﻀﺎرع ﰲ ﻫﺬﻩ وﻗﻊ ﻓﻌًﻼ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ. وﻳﺮى اﻷﺳﺘ
  .7اﻟﻌﺒﺎرة، وﳓﻮﻫﺎ، ﺑـ"اﳌﻀﺎرع اﳊﻜﺎﺋﻲ"
                                                           
  .442/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
. ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﲎ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﺎل: ﻫﻮ أن ﺗﻘﺪر ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺄﻧﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن، أو ﺗﻘﺪر ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ﳏﻜّﻴﺎ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ *
  .911اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، ص: 
  .711/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل،  2
  .42/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  3
  .821/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل،  4
   .94اﻟﺒﻘﺮة:  5
  .823/ 3، 0002، 10ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط:  ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺎﺿﻞ 6
، ص: 1691، 31ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻀﺎرع ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ،ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﻴﻼﱐ اﻟﺼﻐﲑ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳉﺰء:  7
  .051
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 َوأَﻧَﺎ وﻟﻴٌﺪ َﻳُﻀﻤِﲏ ِإَﱃ َﺻْﺪرِِﻩ، » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:     
. ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل وردت ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﺎل ﻣﺎﺿﻴﺔ، 1« ، َوُﻳِﺸﻤِﲏ َﻋْﺮَﻓﻪ َُوَﻳْﻜﻨُـُﻔِﲏ ِﰲ ِﻓﺮَاِﺷِﻪ، َوﳝُِﺴِﲏ َﺟَﺴَﺪﻩ ُ
  ﻓﺤّﻮﻟﺖ دﻻﻟﺘﻬﺎ إﱃ اﳌﻀﻲ.
 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ: (ب
رأﻳﻨﺎ  ﻛﻤﺎ   -ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل دﻻﻟﺔ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ      
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ: -ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى   -ﺎل إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊ  -
دال ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا اﻗﱰﻧﺖ ﺑﻈﺮف : إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻈﺮف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ -1
: "ﺗﺒﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ ﻏﺪا"، وﻗﻮﻟﻚ: "أذﻫﺐ ﻣﺜﻼ ً ﻘﻮﻟﻚ. ﻛﺑﻜﺮةو  وﻏﺪوة وﻏﺪا اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ: إذا
» ، ﻳﻘﻮل "اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ": 3[ َﳊَﺎِﻓﻈُﻮن َ ﻟَﻪ ُ َوِإﻧﺎ َوﻳَـْﻠَﻌﺐ ْ ﻳَـْﺮَﺗﻊ ْ َﻏًﺪا َﻣَﻌَﻨﺎ ﻪ ُأَْرِﺳﻠ ْ ] :ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، و 2ﺑﻜﺮة"
وﻳﺘﻌﲔ ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وذﻟﻚ إذا اﻗﱰن ﺑﻈﺮف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﻪ، أو ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﻪ، ﳓﻮ: 
 .   4«ﺜﺎﱐ "أزورك إذا ﺗﺰورﱐ"؛ ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼن ﻟﻌﻤﻞ اﻷول ﰲ "إذا"، وإﺿﺎﻓﺔ "إذا" إﱃ اﻟ
َﻏﺪًا ﺗَـَﺮْوَن أَﻳﺎِﻣﻲ، َوُﻳْﻜَﺸُﻒ  » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:     
. ﻓﺄﻓﻌﺎل اﳊﺎل دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻻﻗﱰاﺎ 5« َﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺳﺮَاﺋِﺮِي، َوﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮَﻧِﲏ ﺑَـْﻌَﺪ ُﺧُﻠﻮ َﻣَﻜﺎِﱐ 
  ﺑـ"ﻏﺪا"ً، و"ﺑﻌﺪ".
ﻳﺪل اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا أﺳﻨﺪ  ﺪت إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ:إذا أﺳﻨ  -2
وﻳﺘﻌﲔ ﻓﻴﻪ » إﱃ ﺧﱪ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، واﻟﺘﻮﻗﻊ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻳﻘﻮل "اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ": 
  ... أﺳﻨﺪ إﱃ ﻣﺘﻮﻗﻊ، ﻛﻘﻮﻟﻪ: اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وذﻟﻚ إذا
  ﻨﺠﺎَة ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب ِﻳﻬﻮﻟﻚ أن ﺗﻤﻮت وأﻧﺖ ُﻣْﻠٍﻎ *** ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟ
 َﻓُﺄوﻟَِﺌﻚ َ ]. وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 1«إذ ﻟﻮ أرﻳﺪ ﺑﻪ اﳊﺎل ﻟﺰم ﺳﺒﻖ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد، وﻫﻮ ﳏﺎل 
. ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن: "ﻳﺪﺧﻠﻮن"، و"ﻳﻘﻮم" 3[ اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َ ﻟَِﺮب  اﻟﻨﺎس ُ ﻳَـُﻘﻮم ُ ﻳَـْﻮم َ ]وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ:  ،2[اْﳉَﻨَﺔ  َﻳْﺪُﺧُﻠﻮن َ
  ﻤﺎ دﻻ ّﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﳋﱪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.أﻓﺎدا زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷ
                                                           
  .462/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  1
/ 1           . وﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ، 48/ 1اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل،  ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻌﺒﲑ 2
  .75. وﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ، ص: 03 - 92
  .21ﻳﻮﺳﻒ:  3
.                                                                        85/ 1اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، . وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ 93/ 1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  4
  .191/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  5
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َوَﻣﺎ َﻳْﺼَﻨُﻊ ﺑِﺎْﻟَﻤﺎِل َﻣْﻦ َﻋﻤﺎ ﻗَِﻠﻴﻞ  » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:    
  ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. "، ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻬﻤﺎ ﰲ اﺗَـﺒـَْﻘﻰ"، و" َُﻳْﺴَﻠُﺒﻪﻓﺎﻟﻔﻌﻼن " .4« َوِﺣَﺴﺎﺑُﻪ ُ ُﻳْﺴَﻠُﺒُﻪ، َوﺗَـﺒـَْﻘﻰ َﻋَﻠْﻴِﻪ ﺗَِﺒَﻌﺘُﻪ ُ
إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ  » ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا اﻗﱰﻧﺖ ﺑـ"ﻗﺪ"؛ ﻷﺎ إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ":  -3
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻊ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻚ: "ﻗﺪ ﻳﻔﻌﻞ"، و"ﻗﺪ ﳜﺮج"، أي ذﻟﻚ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ، وﻗﺪ 
ﻫـ( أن ﻣﻦ 167" )ت. وﻗﺪ ذﻛﺮ "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم5«اﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ أن اﻷﻣﺮ ﳚﻮز أن ﻳﻘﻊ، وﳚﻮز أّﻻ ﻳﻘﻊ 
اﻟﺘﻮﻗﻊ، وذﻟﻚ ﻣﻊ اﳌﻀﺎرع واﺿﺢ، ﻛﻘﻮﻟﻚ: "ﻗﺪ ﻳﻘﺪم اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻴﻮم"، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ  »ﻣﻌﺎﱐ "ﻗﺪ": 
 .6«ﻗﺪوﻣﻪ 
أََﻣﺎ ِإﻧُﻪ َﻗْﺪ ﻳَـْﺮِﻣﻲ اﻟﺮاِﻣﻲ،  » ( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:30وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺛﻼﺛﺔ )     
  . ﻓﺎﻟّﺮﻣﻲ، واﳋﻄﺄ، واﳊﻴﻚ، ﻣﺘﻮﻗﻊ ﰲ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.7« ُﻚ اْﻟَﻜَﻼم َُوُﲣِْﻄﻲُء اﻟﺴَﻬﺎُم، َوﳛَِﻴ
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ : إذا ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ )اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﻟﺨﻔﻴﻔﺔ( وﻻم ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ  -4
...  ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل وﻳﺘﺨﻠﺺ» ﻳﻘﻮل "اﻟﺮﺿﻲ":  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا اﻗﱰﻧﺖ ﺑﻨﻮﱐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، وﻻم ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ.
»      ، وﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":8« ﳛﺼﻞ ﱂ ﲟﺎ ﻳﻠﻴﻖ إّﳕﺎ وﻫﻮ ﺗﻮﻛﻴﺪ، اﻟﺜﻼﺛﺔ إذ ﻘﺴﻢ،اﻟ وﻻم اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﺑﻨﻮﱐ
اﻋﻠﻢ أّن اﻟﻘﺴﻢ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻜﻼﻣﻚ، ﻓﺈذا ﺣﻠﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﻲ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻟﺰﻣﺘﻪ "اﻟﻼم"، وﻟﺰﻣﺖ اﻟﻼم 
 ]       ، وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:9«"اﻟﻨﻮن" اﳋﻔﻴﻔﺔ أو اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ: "واﷲ ﻷﻓﻌﻠّﻦ" 
 .01[ اﻟﺼﺎِﻏﺮِﻳﻦ َ ِﻣﻦ َ َوﻟََﻴُﻜﻮَﻧﻦ ْ ﻟَُﻴْﺴَﺠَﻨﻦ 
ﻣﻦ  ْﻧِﺼَﻔﻦ اْﻟَﻤْﻈُﻠﻮم َْﱘُ اِﷲ ﻷ َأو َ » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:     
   .11« ُﻗﻮَدن اﻟﻈﺎِﱂ َِﲞِﺰَاَﻣِﺘﻪ َ، َوﻷ َﻇﺎﳌﻪ
                                                                                                                                                                                           
 .93/ 1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  1
  .421اﻟﻨﺴﺎء:  2
  .60اﳌﻄﻔﻔﲔ:  3
  .202/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
 .59ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، اﻟّﺮﻣﺎﱐ، ص:  5
  .491/ 1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  6
  .581/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  7
  .52/ 4ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  8
  .401/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  9
  .23ﻳﻮﺳﻒ:  01
  .281/ 2 ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، 11
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  ﻣﺎ ﱂ   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻳﻠﻴﻖ ﲟﺎ ﱂ ﳛﺼﻞ، وﻳﻨﺎﺳﺐ واﳊﺎل؛ ﻷّن  ﺿﻲ ﺗﺪﺧﻼن ﻋﻠﻰ اﳌﺎ ﻓﻨﻮﻧﺎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻻ      
ﻳﻠﻴﻖ ﲟﺎ ﺐ "أداة ﺗﻮﻛﻴﺪ"، ﻛﺎﻟّﻨﻮﻧﲔ؛ ﻷﻧﻪ إذا ﺻﺤ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل ﻳﺘﻌﲔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎلوﻳﺮى "اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ" أن ، 1ﻳﻘﻊ
    ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل "ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ": 2ﱂ ﳛﺼﻞ، وإذا ﺻﺤﺒﻪ "ﻻم اﻟﻘﺴﻢ"؛ ﻷﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  3ﺄﺗﻴّﻦ ﻣﻨﻴّﺘﻲ *** إّن اﻟﻤﻨﺎﻳﺎ ﻻ ﺗﻄﻴُﺶ ﺳﻬﺎُﻣﻬﺎوﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻟﺘ
وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺮد "ﻻم اﻟﻘﺴﻢ" دون "ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ" ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﻓﺘﺨﻠﺼﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل؛ ﻷﺎ      
وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﰲ »  ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":، 4ﰲ ﻣﻌﲎ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ: "واﷲ ﻟﻌﻠﻰ ﻋﻤﻠﻚ ﲢﺎﺳُﺐ"
 ﻟََﻴْﺤُﻜﻢ ُ رَﺑﻚ َ َوِإن  ]، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 5«" و"ﻟﻴﺬﻫُﺐ"، وﱂ ﻳﻘﻊ ﺿﺮٌب اﻟﻜﻼم "إّن زﻳﺪًا ﻟﻴﻀﺮب ُ
  .6[اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣﺔ  ﻳَـْﻮم َ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ ْ
ﻳﺮى ""اﺑﻦ ﻫﺸﺎم" أّن "ﻫﻞ" ﲣﺼﺺ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ "اﳌﻀﺎرع" ﺑﻌﺪﻫﺎ  :إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻫﻞ" -5
 َﻫﻞ ْ ]. وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 7ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل، ﳓﻮ: "ﻫﻞ ﺗﺴﺎﻓﺮ"؟، ﲞﻼف اﳍﻤﺰة، ﳓﻮ: "أﺗﻈّﻨﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ"ً؟
 .8[ﻗَـْﺒُﻞ  ِﻣﻦ ْ َأِﺧﻴﻪ ِ َﻋَﻠﻰ أَِﻣْﻨُﺘُﻜﻢ ْ َﻛَﻤﺎ  ِإﻻ  َﻋَﻠْﻴﻪ ِ َآَﻣُﻨُﻜﻢ ْ
  ُﻳَﺼﺪ ُﻗَﻚ ِﰲ َوَﻫْﻞ  » ( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:40وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أرﺑﻌﺔ )     
  ﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.. ﻓﺎﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﺘﻮﻗ9« أَْﻣﺮَِك ِإﻻ ِﻣْﺜُﻞ ﻫَﺬا
 ﺗﺄﺧﲑ» : وﻣﻌﻨﺎﻩﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺲ: اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ، : إذا وردت ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ )اﻟﺴﻴﻦ وﺳﻮف( -6
أي أّن ، 01«وﺳﻌﺘﻪ  أي: اﳋﻨﺎق"، "ﻧﻔﺴﺖ: ﻳﻘﺎل اﳊﺎل، ﰲ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ وﻋﺪم اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، اﻟﺰﻣﺎن إﱃ اﻟﻔﻌﻞ
ﺳﻊ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل؛ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ اﳊﺮف ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻀﻴﻖ وﻫﻮ اﳊﺎل؛ ﻷﻧﻪ ﳏﺪود، إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻮا
 اﻟﻔﻌﻞ، ﺗﺄﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﲔ ﻟﻜﻮﻤﺎ»  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، اﺧﺘﺺ "اﻟﺴﲔ"، و"ﺳﻮف" وإﳕﺎ. 11ﳏﺪود
                                                           
 .95/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،  1
 .04 - 93/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  2
. واﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﻣﻌﻠﻘﺔ "ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ"، وروي ﺑﺮواﻳﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻛﺘﺎب: ﺷﺮح اﳌﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺴﲔ اﻟّﺰوزﱐ، 011/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  3
  *** إّن اﻟﻤﻨﺎﻳﺎ ﻻ ﺗﻄﻴُﺶ ﺳﻬﺎُﻣﻬﺎ ﺻﺎَدْﻓَﻦ ﻣﻨﻬﺎ ِﻏﺮًة ﻓﺄﺻﺒـْ َﻨﻬﺎ. 312، ص: 2691ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(، دار اﻟﻴﻘﻈﺔ ا
  .95/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،  4
 .901/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  5
  .421اﻟﻨﺤﻞ:  6
  .053/ 2ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  7
   .46ﻒ: ﻳﻮﺳ 8
  .302/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  9
 .322/ 2ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  01
  .06/ 1. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، 851/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  11
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ﺳﻴﻔﻌﻞ أو ﺳﻮف ﻳﻔﻌﻞ دل ﻋﻠﻰ أﻧﻚ  ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ:» وﻳﻘﻮل "اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج": ، 1«اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل  إﱃ اﳊﺎل ﻣﻦ
  .2«ﺗﺮﻳﺪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺗﺮك اﳊﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻪ، ﻷﻧﻪ أوﱃ ﺑﻪ 
ﺗﺪﺧﻞ "اﻟﺴﲔ" ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﻓﺘﺼﺮﻓﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل، وﺗﺴّﻤﻰ ﺣﺮف ﺗﻨﻔﻴﺲ؛ ﻷﺎ  :اﻟﺴﻴﻦ‹  أ –6
ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻀﻴﻖ وﻫﻮ اﳊﺎل، إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻮاﺳﻊ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وﺗﺴّﻤﻰ ﺣﺮف 
ﻌﻠﻬﺎ ﲣﺼﻴﺺ؛ ﻷﺎ ﲣّﺺ زﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻠﺤﺎل ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وﺗﺴّﻤﻰ ﺣﺮف اﺳﺘﻘﺒﺎل؛ ﳉ
وإذا ﻗﺎل: ﺳﻴﺬﻫﺐ، ﻓﺈﻧﻪ دﻟﻴﻞ  » . ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":3اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻠﺤﺎل
 ﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلإذا أردت ﺑ» وﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﺟﲏ": . 4«ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن 
 .6[ ِﺳِﻨﲔ َ  ِﺑْﻀﻊ ِ ِﰲ  ِﻠُﺒﻮن ََﺳﻴَـﻐ ْ ] ﺗﻌﺎﱃ: ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ5« أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﲔ، ﻟﺘﺪل ﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ
وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺮب "اﻟﺴﲔ" إذا أرادت ﺗﻜﺮار اﻟﻔﻌﻞ وﺗﺄﻛﻴﺪﻩ وﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻓﻴﻪ؛ أي ﻋﺪم ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
  .7اﻟﺒﻌﻴﺪ
َوَﺳﻴَـْﻨَﺘِﻘُﻢ اُﷲ ِﳑْﻦ ﻇََﻠَﻢ  » ( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:01وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋﺸﺮة )     
ﻓﺎﻧﺘﻘﺎم اﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ ﳑّﻦ ﻇﻠﻢ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ، وذﻟﻚ . 8« ، َوَﻣْﺸَﺮﺑًﺎ ِﲟَْﺸَﺮبَﻣْﺄَﻛًﻼ ِﲟَْﺄَﻛﻞ
  ﻟﺪﻻﻟﺔ "اﻟﺴﲔ" ﻋﻠﻴﻪ.
ﺣﺮف ﺗﻨﻔﻴﺲ، ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ، وﲣﻠﺼﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل وﻫﻲ أﻳﻀﺎ : ﺳﻮف‹ ب  –6
ﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ "اﻟﺴﲔ" اﻟﱵ ﰲ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﺮوف أﻳﻀﺎ: "ﺳﻮف ﻳﻔﻌﻞ"؛ ﻷ » ﻣﺜﻞ "اﻟﺴﲔ"، ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":
    .9" «ﻳﻔﻌﻞ "ﻟﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ: إﺛﺒﺎت ﻫﻲ وإﳕ ﺎ اﻷﻓﻌﺎل، ﻋﻠﻰ "اﻟﺴﲔ" ﻫﺬﻩ ﺗﺪﺧﻞ وإﳕﺎﻗﻮﻟﻚ: "ﺳﻴﻔﻌﻞ"، 
وﻗﺪ ذﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن إﱃ أّن "ﺳﻮف" أﺷﺪ ﺗﺮاﺧﻴﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ "اﻟﺴﲔ"، ﻓﻬﻤﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ      
ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻣﻦ "اﻟﺴﲔ"، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أّن  اﻟﺪﻻﻟﺔ، إذ إّن ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻊ "ﺳﻮف" أوﺳﻊ، وأﺑﻠﻎ 
                                                           
 .232/ 2ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  1
 .93/ 1اﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج،  2
. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮوف ﰲ 61. وﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، اﻟّﺮﻣﺎﱐ، ص: 851/1ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  3
  . 072 -  962، ص: 5991، 20اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
 .53/ 1ﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟ 4
 .752/ 1اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  5
6
  .40 - 30اﻟﺮوم:  
  .06/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،  7
  .302/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  8
  .511/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  9
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 "ﺳﻮف"، ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮص "اﻟﺴﲔ" إن ّ: وﻗﻴﻞ »ﻳﻘﻮل "اﻟﺮﺿﻲ": ، 1ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮف ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ
 أﻗﻞ وﻫﻮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ، ﺣﺮف "اﻟﺴﲔ" ﻋﻠﻰ ﻳﻄﻠﻘﻮن ، واﳉﻤﻬﻮر2«اﻟﻔﻌﻞ  ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺮوف ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ دﻻﻟﺔ
  ﺮﻳﺐ، و"ﺳﻮف" ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ. أي أّن "اﻟﺴﲔ" ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘاﻟﺘﺴﻮﻳﻒ؛  ﻣﻦ زﻣﻨﺎ ً
"ﺳﻮف" ﻛﺎﻟﺴﲔ، وأوﺳﻊ زﻣﺎﻧًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ؛ ﻷّن ﻛﺜﺮة اﳊﺮوف ﺗﺪل » ﻳﻘﻮل "اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ":      
 .4[ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ     َﺳْﻮف َ َﻛﻼ   ] ، ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:3«ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة اﳌﻌﲎ 
 اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻟﻴﺴﺖ اﳌﺪة ﻣﻊ "ﺳﻮف" أوﺳﻊ؛ ﻷّن وذﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن إﱃ أﻤﺎ ﻣﱰادﻓﺎن  ﰲ
"اﻟﺴﲔ" ﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ "ﺳﻮف"، ﻓﻘﺪ ﺻّﺢ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب أﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﰲ "ﺳﻮف أﻓﻌﻞ"، "ﺳﻮ أﻓﻌﻞ"، و"َﺳَﻒ 
 ﻳُـْﻌِﻄﻴﻚ َ َوَﻟَﺴْﻮف َ ]          وﺗﻨﻔﺮد "ﺳﻮف" ﻋﻠﻰ "اﻟﺴﲔ" ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: .5أﻓﻌﻞ"
  . 6[ َﺿﻰﻓَـﺘَـﺮ ْ َرﺑﻚ َ
  وﻳﻼﺣﻆ أّن اﻷداة "ﺳﻮف" ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".   
ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ" : إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ" اﻟﻤﺼﺪرﻳﺔ -7
اﳌﺼﺪرﻳﺔ، وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﺻﺤﺔ وﻗﻮع "أن" ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ، وأﻛﺜﺮ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ "وّد" أو "ﻳﻮّد"، وﳓﻮﻩ:  
، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﻳﻮّد أﺣﺪﻫﻢ اﻟﺘﻌﻤﲑ، 8[ َﺳَﻨﺔ ٍ أَْﻟﻒ َ ﻳُـَﻌﻤﺮ ُ َﻟﻮ ْ َأَﺣُﺪُﻫﻢ ْ ﻳَـَﻮد  ] ﻌﺎﱃ:. ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗ7ﻛﺄﺣﺐ ّ
ﻓـ"ﻟﻮ" ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ "أن" اﳌﺼﺪرﻳﺔ، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل: ﻳﻮّد أﺣﺪﻫﻢ أن ﻳﻌّﻤﺮ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ، و"أن" ﻻ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻌﻞ 
، ﻓﻔﻌﻞ 01[ﻓَـُﻴْﺪِﻫُﻨﻮن        ُﺗْﺪِﻫﻦ ُ َﻟﻮ ْ َودوا ]وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  .9اﳊﺎﺿﺮ إّﻻ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 اﳊﺎل "ﺗﺪﻫﻦ" ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﻧﻪ وﻗﻊ ﺑﻌﺪ "ﻟﻮ" اﳌﺼﺪرﻳﺔ.
  وﻳﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
                                                           
  .181 -  810/ 2، 29ﻳﻨﻈﺮ: اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎ ري، اﳌﺴﺄﻟﺔ:  1
 .322/ 2ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  2
  .212/ 1اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(، )د ت(،  3
  .30اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ:  4
  .118 - 081/ 2، 29ﻳﻨﻈﺮ: اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، اﳌﺴﺄﻟﺔ:  5
  .50اﻟﻀﺤﻰ:  6
  .68ﻳﻨﻈﺮ: ﻗﺎﻣﻮس اﻷدوات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺣﺴﲔ ﺳﺮﺣﺎن، ص:  7
 .69اﻟﺒﻘﺮة:  8
  .172ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، ص:  9
  .90اﻟﻘﻠﻢ:  01
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 ، وذﻟﻚ1ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ وﻋﺪا أو وﻋﻴﺪا :إذا اﻗﺘﻀﺖ وﻋﺪا أو وﻋﻴﺪا -8
ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن: "ﻳﻌﺬب"، و"ﻳﻐﻔﺮ" ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ  .2[ َﻳَﺸﺎء ِﻟَﻤﻦ ْ َوﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ َﻳَﺸﺎء ُ َﻣﻦ ْ ب ُﻳُـَﻌﺬ  ]ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ﻣﺜﻞ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷّن ﲢﻘﻴﻘﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن إّﻻ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ُأﻛﺮُﻣﻚ وُأﺣِﺴﻦ إﻟﻴﻚ"، ﻓﺤﺪث 
  .3اﻹﻛﺮام واﻹﺣﺴﺎن ﱂ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ، وإﳕﺎ ﻳﻜﻮن وﻗﻮﻋﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 ،اْﻟَﻔﺮَاِﺋَﺾ اْﻟَﻔﺮاِﺋﺾ َ»  ( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:30رة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﺛﻼﺛﺔ )وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮ      
  . ﻓﺤﺪث اﻟﺘﺄدﻳﺔ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺑﻌُﺪ، وإﳕﺎ وﻗﻮﻋﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﰲ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.4« أَدوَﻫﺎ إَﱃ اِﷲ ﺗُـَﺆدُﻛْﻢ ِإَﱃ اْﳉَﻨﺔ ِ
؛ ﻷّن ﻃﻠﺐ 5ﺎﺋﻪ ﻃﻠﺒﺎ ًﻳﺪل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻗﺘﻀ: إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻃﻠﺒﺎ ً  -9
ذﻟﻚ ﰲ اﻷﻣﺮ  »اﳊﺎﺻﻞ ﳏﺎل، ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ وﺣﺪﻩ، أم ﻛﺎن ﺑﻮﺟﻮد أداة أﺧﺮى. وﻳﻜﻮن 
  ، وﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ:6«واﻟﻨﻬﻲ واﻟﺪﻋﺎء واﻟﺘﺤﻀﻴﺾ 
إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ أﻣﺮًا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن داﻻ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷّن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ّ :اﻷﻣـﺮ‹  أ –9
ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "ﻳﺮﺿﻌﻦ"  .7[َﻛﺎِﻣَﻠْﲔ ِ  َﺣْﻮَﻟْﲔ ِ َأْوَﻻَدُﻫﻦ  ﻳُـْﺮِﺿْﻌﻦ َ َواْﻟَﻮاِﻟَﺪات ُ ] ﺘﻘﺒﻼ، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﻣﺴ
ﺧﱪ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ، وأﺻﻞ اﻟﻜﻼم: "ﻟﲑﺿﻌﻦ اﻟﻮاﻟﺪات"، ﻓﺎﷲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪات إرﺿﺎع أوﻻدﻫﻦ، وﻫﺬا 
اﳋﱪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻸﻣﺮ، وإﺷﻌﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﳑﺎ ﳚﺐ أْن ﻳﺘﻠﻘﻰ  ﻻ ﻳﻜﻮن إّﻻ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وإﺧﺮاج اﻷﻣﺮ ﰲ ﺻﻮرة
  .                                           8ﺑﺎﳌﺴﺎرﻋﺔ إﱃ اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ
ﻓﺈْن أردت أْن ﲡﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل أﻣﺮا ً » وﻳﺄﰐ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل أﻣﺮا ًإذا اﻗﱰن ﺑﻼم اﻷﻣﺮ، ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":     
، 01[ َﺳَﻌِﺘﻪ  ِﻣﻦ ْ َﺳَﻌﺔ ٍ ُذو ﻟِﻴُـْﻨِﻔﻖ ْ ] . وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:9«ّﺪﺛﻚ" أدﺧﻠﺖ "اﻟﻼم"، وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ: "اﺋﺘﻪ ﻓﻠﻴﺤ
                                                           
  .95/ 1. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، 73/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  1
  .04اﳌﺎﺋﺪة:  2
 .09/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل،  3
  .812/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
  .73/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  5
 .52/ 4ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  6
  .332اﻟﺒﻘﺮة:  7
  .072/ 1ﺸﺮي، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف، اﻟﺰﳐ 8
 .53/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  9
  .70اﻟﻄﻼق:  01
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ﻓﻄﻠﺐ اﻹﻧﻔﺎق ُﻓِﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ "ﻳﻨﻔﻖ" ﲟﺴﺎﻋﺪة "اﻟﻼم"، وزﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، إذ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ 
   .1ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻏﲑك وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ إﻻ ّﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻓَـْﻠﻴَـْﻨﻈُْﺮ ﻧَﺎِﻇٌﺮ ِﺑَﻌْﻘِﻠِﻪ َأْﻛَﺮَم اﷲ ُ»  ة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋﺪ ّ     
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﺑﻼم اﻷﻣﺮ، ﻓﺤّﻮﻟﺖ دﻻﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﳊﺎل إﱃ" اﻗﱰن ﻳَـْﻨﻈُﺮ ْ. ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "2«؟ ِﺑﺬِﻟَﻚ أَْم أََﻫﺎﻧَﻪ ُ ُﳏَﻤﺪا ً
ﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ، وذﻟﻚ ﻷّن اﻟﻨﻬﻲ ﻛ :اﻟّﻨﻬـﻲ‹  ب –9
واﻋﻠﻢ أّن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﲟﻨﺰﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ،  »اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻗﻮل "اﳌﱪّد": 
. وﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﺪﺧﻮل "ﻻ" اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل، 3«ﳚﺮي ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻪ، ﻛﻤﺎ ﺟﺮي ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﻷﻣﺮ 
ﻓﻄﻠﺐ  .4[ إِﻟَْﻴﻚ ِ     رَادوﻩ ُ ِإﻧﺎ َﲢَْﺰِﱐ  َوَﻻ  َﲣَﺎِﰲ  َوَﻻ ] ﻓﻴﻨﺠﺰم وﻳﺘﺨﻠﺺ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
  ﻋﺪم اﳋﻮف واﳊﺰن ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎن إﻻ ّﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
َوَﻻ ﲣُِﻠﻮَﻫﺎ،  ،َورَاﻳَـَﺘُﻜْﻢ َﻓَﻼ ُﲤِﻴُﻠﻮَﻫﺎ»  وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:     
. ﻓﺄﻓﻌﺎل اﳊﺎل دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷّن اﻟﻨﻬﻲ ﻃﻠﺐ ﻳﻄﻠﺐ ﲢﻘﻘﻪ 5« ْﺠَﻌﺎِﻧُﻜﻢ َْوَﻻ َﲡَْﻌُﻠﻮَﻫﺎ ِإﻻ ﺑِﺄَْﻳِﺪي ﺷ ُ
  ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. 
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ، ﻳﻘﻮل  *إذا وﻗﻌﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل دﻋﺎء ً :اﻟّﺪﻋﺎء‹  ج –9
ﻈﻢ أْن ﻳﻘﺎل أﻣﺮ أو واﻋﻠﻢ أّن اﻟﺪﻋﺎء ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ، وإّﳕﺎ ﻗﻴﻞ: "دﻋﺎء"؛ ﻷﻧﻪ اﺳﺘﻌ»  "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":
، ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ "ﻻ ﺗﺆاﺧﺬﻧﺎ" ﻳﺪل 7[َأْﺧﻄَْﺄﻧَﺎ  أَو ْ َﻧِﺴﻴَﻨﺎ ِإن ْ ﺗُـَﺆاِﺧْﺬﻧَﺎ َﻻ  رَﺑـَﻨﺎ ] ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:. 6«ﻲ
  ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﻧﻪ وﻗﻊ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﺪﻋﺎء، وﻷﻧﻪ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ.
اﻟﻠُﻬﻢ ِإﱐ أَُﻋﻮُذ ِﺑَﻚ َأْن أَﻓـْ َﺘِﻘَﺮ ِﰲ »  ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة      
ﻓﺄﻓﻌﺎل اﳊﺎل دﻟﺖ ﻋﻠﻰ  .8« ْﻣُﺮ َﻟﻚ َِﻏَﻨﺎَك، أَْو َأِﺿﻞ ِﰲ ُﻫَﺪاَك، أَْو ُأَﺿﺎَم ِﰲ ُﺳْﻠﻄَﺎِﻧَﻚ، أَْو ُأْﺿَﻄَﻬَﺪ َواﻷ
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﺎ وردت ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺪﻋﺎء.
                                                           
  .95/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،  1
  .702 - 602/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  .531/ 2اﳌﻘﺘﻀﺐ، اﳌﱪد،  3
  .70اﻟﻘﺼﺺ:  4
  .271/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  5
  ﻐﺔ ﻛﺎن، ﺳﻮاء  ﻣﺎﺿﻴﺎ ًأو ﻣﻀﺎرﻋﺎ ًأو أﻣﺮا.ًﻛﻞ "اﻟﺪﻋﺎء" ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺑﺄي ﺻﻴ  *
  .241/ 1اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  6
   .682اﻟﺒﻘﺮة:  7
  .982/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  8
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ﻞ اﳊﺎل ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ أدوات اﻟﻌﺮض واﻟﺘﺤﻀﻴﺾ، ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻌ :اﻟﻌﺮض واﻟّﺘﺤﻀﻴﺾ‹  د –9
»        ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻣﻌﲎ اﻟﻄﻠﺐ واﻷﻣﺮ. ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻫﺸﺎم": 1«ﻫﻼ، ﻟﻮﻻ، ﻟﻮﻣﺎ، أﻻ » وﻫﻲ: 
ﲝّﺚ      واﻟﻌﺮض واﻟﺘﺤﻀﻴﺾ، وﻣﻌﻨﺎﳘﺎ: ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻲء، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮض ﻃﻠﺐ ﺑﻠﲔ، واﻟﺘﺤﻀﻴﺾ ﻃﻠﺐ
 ، وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ:3[ ﺑِﺎْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜﺔ ﺗَْﺄﺗِﻴَﻨﺎ َﻣﺎ َﻟﻮ ْ ] ﺗﻘﻮم"، وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ، وذﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻚ: "ﻫﻼ ﺗﻘﻮم"، و"ﻟﻮﻻ2«
  . 4[ َﻟُﻜﻢ اﻟﻠﻪ ُ ﻳَـْﻐِﻔﺮ َ َأن ْ ﲢُِﺒﻮن َ َأَﻻ  ]
 أَﻻ ﺗَـْﻨﻈُُﺮوَن ِإَﱃ َﺻِﻐِﲑ َﻣﺎ َﺧَﻠﻖ َ »وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:      
اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ أدوات اﻟﻌﺮض واﻟﺘﺤﻀﻴﺾ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ  .5«
  اﻟﻄﻠﺐ، واﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ّﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
أﺳﻨﺪت ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا  :إذا ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﻓﻌﻞ أو أداة ﺗﺮّج وإﺷﻔﺎق أو ﺗﻤﻦ ّ  -01
   ﻛﺎﻵﰐ:، وﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ  6«اﻟﺘﻤﲏ واﻟﱰﺟﻲ واﻹﺷﻔﺎق؛ ﻷّن ﻃﻠﺐ اﳊﺎﺻﻞ ﳏﺎل  »إﱃ 
ﻋﺴﻰ وﺣﺮى  »ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻊ أﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟﺎء، وﻫﻲ: اﻟﺘﺮﺟﻲ واﻹﺷﻔﺎق: ‹  أ –01
. ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إّﻻ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن زﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل اﻟﻮاﻗﻊ ﺧﱪا ً7«واﺧﻠﻮﻟﻖ 
وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ ، 9[ ﺑِﺎْﻟَﻔْﺘﺢ ﻳَْﺄِﰐ َ َأن ْ ﻟﻠﻪ ُا ﻓَـَﻌَﺴﻰ ] ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:. 8ﻷﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺘﻮاﻓﻘﺎ
ِﻓﻴِﻪ  ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ﻫَﺬا اْﻟﻴَـْﻮِم ﺗُـْﻨَﺘَﻀﻰ ...َﻋَﺴﻰ َأْن ﺗَـَﺮْوا  »اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ، ﻫﻮ: 
"، اﻟﻮاﻗﻌﺎن ﰲ ﺧﱪ "ﻋﺴﻰ" ﻻ ﻳﻜﻮن زﻣﻨﻬﻤﺎ إﻻ ّﺗَـَﺮْوا؛ ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن اﳊﺎﺿﺮان "ﻳﺄﰐ"، و"01« اﻟﺴُﻴﻮف ُ
ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻟﻔﻆ اﳌﺎﺿﻲ، وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷّن اﻟﺮاﺟﻲ إّﳕﺎ ﻳﺮﺟﻮ ﰲ  » ﺘﻘﺒًﻼ؛ ﻷّن "ﻋﺴﻰ" وأﺧﻮاﺎﻣﺴ
                                                           
  .07اﻹﻋﺮاب، اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص:  ﺻﻨﻌﺔ ﰲ اﳌﻔﺼﻞ . وﻳﻨﻈﺮ:89/ 1اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  1
  .96/ 1ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  2
  .70اﳊﺠﺮ:  3
   .22اﻟﻨﻮر:  4
  .142/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  5
 .52/ 4ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  6
  . 073/ 2، 3002، 10ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، ط:  7
  .91/ 1ﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ، ﻳﻨﻈﺮ: اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴ 8
  .25اﳌﺎﺋﺪة:  9
  .481/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  01
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، وﻷّن اﻷﻓﻌﺎل اﳊﺎﺿﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﺧﺒﺎرًا ﻟـ"ﻋﺴﻰ" وأﺧﻮاﺎ ﺗﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻘﺮوﻧﺔ 1« اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ
  ﺑـ"أْن" اﳌﺼﺪرﻳﺔ، اﻟﱵ ﲣﻠﺺ اﳌﻀﺎرع ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وإﺷﻔﺎق،   ﻗﺎل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ": "ﻋﺴﻰ": ﻃﻤﻊ » واﻹﺷﻔﺎق، ﻳﻘﻮل "اﻟﺮﺿﻲ":  ﺮﺟﺎءوﺗﻔﻴﺪ "ﻋﺴﻰ" اﻟ     
. 2«ﻓﺎﻟﻄﻤﻊ ﰲ اﶈﺒﻮب، واﻹﺷﻔﺎق ﰲ اﳌﻜﺮوﻩ، ﳓﻮ: "ﻋﺴﻴﺖ أن ﲤﻮت"، وﻣﻌﲎ اﻹﺷﻔﺎق: اﳋﻮف 
  ﻓﺎﻟﻄﻤﻊ واﻟﺮﺟﺎء ﰲ أن ﻳﻜﻮن، واﻹﺷﻔﺎق واﳋﻮف ﰲ أﻻ ّﻳﻜﻮن، وذﻟﻚ ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:          
  3ﻋﺴﻰ ﻳﻐﺘّﺮ ﺑﻲ َﺣِﻤٌﻖ ﻟﺌﻴﻢ ***ﻦ ﻓﺄّﻣﺎ ﻛّﻴﺲ ﻓﻨﺠﺎ وﻟﻜ
وﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ "ﻋﺴﻰ" ﻳُﻘﺎل ﻋﻦ أﺧﻮاﺎ: "ﺣﺮى" و"اﺧﻠﻮﻟﻖ"، ﳓﻮ: "ﺣﺮى زﻳﺪ أْن ﻳﻘﻮم"، و"اﺧﻠﻮﻟﻘﺖ 
  اﻟﺴﻤﺎء أْن ﲤﻄﺮ"؛ ﻷﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻘﺎن "ﻋﺴﻰ" ﻣﻌﲎ وﻋﻤًﻼ.
ﻳﻘﻮل  وﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ "ﻟﻌّﻞ"، وﻫﻲ أداة ﺟﺎءت ﳌﻌﲎ اﻟﱰﺟﻲ واﻟﺘﻮﻗﻊ،     
. ﻓﺎﻟﺘﻮﻗﻊ ﻷﻣﺮ ﺗﺮﺟﻮﻩ )ﻃﻤﻊ(، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻟﻌّﻞ اﷲ 4«وﻟﻌّﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﳌﺮﺟﻮ أو ﳐﻮٍف  »"اﻟﺰﳐﺸﺮي": 
  . 5 [ َﳜَْﺸﻰ أَو ْ ﻳَـَﺘﺬَﻛﺮ ُ َﻟَﻌﻠﻪ ُ ]وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  ﻳﺮﲪﻨﺎ"،
ْﺼِﻠَﺢ ِﰲ ﻫِﺬِﻩ َوَﻟَﻌﻞ اَﷲ َأْن ﻳ ُ »وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ، ﻫﻮ:      
 وإﺷﻔﺎق ٌ ﻃﻤﻊ ٌ: وﻋﺴﻰ وﻟﻌﻞ » . واﻟﺘﻮﻗﻊ ﻷﻣﺮ ﲣﺎﻓﻪ )إﺷﻔﺎق(. ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":6« ﻣﺔ ِاْﳍُْﺪﻧَِﺔ أَْﻣَﺮ ﻫِﺬِﻩ اﻷ
، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻟﻌّﻞ اﻟﻌﺪّو ﻳﻘُﺪُم". ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ "اﳌﻀﺎرﻋﺔ" اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﺧﱪا ﻟـ"ﻟﻌّﻞ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ 7«
  إّﳕﺎ ﻳﺮﺟﻮ وﻳﺸﻔﻖ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ.اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷّن اﻟﺮاﺟﻲ أو اﳌﺸﻔﻖ 
ﺗﺘﻌﲔ ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻊ اﻟﺘﻤﲏ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻷداة "ﻟﻴﺖ"؛ ﻷّن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺘﻤﲏ، اﻟﺘﻤﻨﻲ: ‹ ب  –01
وﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﶈّﺒﺔ. واﻟﺘﻤﲏ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﱰﺟﻲ، إّﻻ أﻧﻪ ﻳﺮد ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﰲ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ 
  8اﻟﻤﺸﻴﺐ ُ ﻓﻌﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻣﺎ ً*** ﻓﺄﺧﺒَﺮﻩ ُ ﻳﻌﻮد ُ اﻟﺸﺒﺎب َ ﻟﻴﺖ َ ﻓﻴﺎ   :ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲢﻘﻘﻪ،
. ﻓﺼﻴﻐﺔ اﳊﺎﺿﺮ ﰲ "ﻳﻌﻮد"، و"ﻧﺮّد"، دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ 1[ َرﺑـَﻨﺎ ﺑَِﺂﻳَﺎت ِ ُﻧَﻜﺬب َ َوَﻻ  ﻧُـَﺮد  ﻟَْﻴﺘَـَﻨﺎ ﻳَﺎ ] وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﺎ وﻗﻌﺖ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻤﲏ. 
                                                           
  .611 - 511/ 7ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  1
  .203/ 2ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  2
 .95دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ، ص:  3
   .040اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب، اﻟﺰﳐﺸﺮي، ص:  4
  .44ﻃﻪ:  5
  .371/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
  .332/ 4اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  7
  .413/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري،  8
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َﻛﺎَن   َﻟﻮ ْ »اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ، ﻫﻮ:   وردت ﻫﺬﻩ  وﻗﺪوﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﲏ ﺑـ"ﻟﻮ"،      
. ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﲎ ﻟﻮ أّن اﻷﻋﻤﻰ ﻳﻠﺤﻆ، أو اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ، وﻫﺬا ﻻ 2«ْﻋَﻤﻰ ﻳَـْﻠَﺤُﻆ، َأِو اﻟﻨﺎﺋُِﻢ َﻳْﺴﺘَـْﻴِﻘﻆ ُاﻷ
  ﻳﻜﻮن إﻻ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،  ﺑـ"ﻻ" *إذا وردت ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" ﻣﻨﻔﻴﺔ :إذا وردت ﺑﻌﺪ "ﻻ" اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ  -11
 ِﲟَﺎ أََﺑًﺪا ﻳَـَﺘَﻤﻨـْﻮﻧَﻪ ُ َوَﻻ  ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ، و 3ﻋﻨﺪ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺤﺎة، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻫﻮ ﺣّﻖ ﻻ ﻳﺪﻧﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻚ"
 . 4[أَْﻳِﺪﻳِﻬْﻢ  َﻗﺪَﻣﺖ ْ
وإذا ﻗﺎل: "ﻫﻮ ﻳﻔﻌﻞ" وﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻗﻌﺎ،ً ﻓﻨﻔﻴﻪ: "ﻻ ﻳﻔﻌﻞ"، وإذا ﻗﺎل: »  ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":     
. ﻓﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼم 5«ﻟﻴﻔﻌﻠّﻦ"، ﻓﻨﻔﻴﻪ: "ﻻ ﻳﻔﻌﻞ"، ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل: "واﷲ ﻟﻴﻔﻌﻠّﻦ"، ﻓﻘﻠﺖ: "واﷲ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ" "
                     :  6"ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" أّن "ﻻ" ﺗﻨﻔﻲ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل اﳌﻮﺟﺐ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺴﻤﺎ ًأو ﻏﲑﻩ، وﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻛﺎﻵﰐ
   ﻏﲑ اﻟﻘﺴﻢ                   ﰲ      "ﻫﻮ ﻳﻔﻌﻞ" )أي ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ(       
  "ﻻ ﻳﻔﻌﻞ" ﻧﻔﻲ ﻟـ:    
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ                                                      "ﻟﻴﻔﻌﻠّﻦ" )أي ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ(                                             
ﻳَْﺪُﺧُﻞ اْﳉَﻨَﺔ ِإﻻ َﻣْﻦ َﻋَﺮﻓَـُﻬْﻢ  ﻻ َ» وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:      
  .7« َوَﻋَﺮُﻓﻮُﻩ، َوﻻ ََﻳْﺪُﺧُﻞ اﻟﻨﺎَر ِإﻻ ﻣْﻦ أَْﻧَﻜَﺮُﻫْﻢ َوأَْﻧَﻜُﺮوﻩ ُ( ِﺋﻤﺔ ُاﻷ)
ﻳﺪل اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ "اﳌﻀﺎرع" ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا ورد ﺑﻌﺪ ﺣﺮف ﻧﺼﺐ،  :إذا وردت ﺑﻌﺪ ﻧﺎﺻﺐ -21
إّن ﺣﺮوف » ، و"ﻟﻦ"، و"إذن"، و"ﻛﻲ". ﻳﻘﻮل "اﳌﱪد": ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮًا أم ﻣﻘّﺪرا،ً وﻫﻲ: "أْن"
 ، وﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ:8«اﻟﻨﺼﺐ، إّﳕﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫّﻦ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ 
. ﻳﻘﻮل 1وﻫﻲ أﺻﻞ اﻟﻨﻮاﺻﺐ ﻟﻠﻔﻌﻞ، وأّم اﻟﺒﺎب ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق، وإﻋﻤﺎﳍﺎ ﻇﺎﻫﺮًة وﻣﻀﻤﺮة ً أْن:‹  أ –21
إذا وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ  »د": ، وﻳﻘﻮل "اﳌﱪ 2«وﻫﻲ: "أْن"، وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ: "أرﻳﺪ أن ﺗﻔﻌَﻞ" »  "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":
                                                                                                                                                                                           
  .72اﻷﻧﻌﺎم:  1
  .132/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  2
  ﻦ"، وﻟﻜﻦ ﱂ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻊ "ﻻ" اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻊ أدوات اﻟﻨﺼﺐ.ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﻳﻀﺎ، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﻴﺔ ﺑـ"ﻟ *
  .33ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻔﻌﻞ زﻣﺎﻧﻪ وأﺑﻨﻴﺘﻪ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ص:  3
  .70اﳉﻤﻌﺔ:  4
   .711/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  5
  .29/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل،  6
  .591/ 2ﻟﺐ، ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎ 7
  .21/ 1اﳌﻘﺘﻀﺐ، اﳌﱪد،  8
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ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، أﺎ ﺗﻨﺼﺒﻪ، وذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ، وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﺎل، وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ: "أن ﺗﺄﺗﻴﲏ ﺧٌﲑ ﻟﻚ"، 
   .3«و"ﻳﺴّﺮﱐ أن ﺗﻘﻮَم ﻳﺎ ﻓﱴ"، و"أﻛﺮﻩ أن ﺗﺬﻫَﺐ إﱃ زﻳٍﺪ" 
وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ  ،4[ َداﺋِﺮَة ُﺗِﺼﻴﺒَـَﻨﺎ َأن ْ َﳔَْﺸﻰ ]ﻓـ"أْن" ﺗﻌﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮًة، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:      
. 5« اْﻟَﻤْﻘُﺘﻮل َ  ﻣِﺔ َوِإﱐ أَْﻧُﺸُﺪَك اَﷲ أْن َﺗُﻜﻮَن ِإَﻣﺎَم ﻫِﺬِﻩ اﻷ»  "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:
وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻀﻤﺮًة، ﺑﻌﺪ: "ﺣﱴ"، و"ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ"، و"ﻻم اﳉﺤﻮد"، و"ﻓﺎء اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ"، و"واو اﳌﻌﻴﺔ"، و"أو". 
»  ّن اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻣﻨﺼﻮب ﺑـ"أْن" اﳌﻀﻤﺮة ﻏﺎﻟﺒﺎ،ً ﻳﻘﻮل "أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة":وﻗﺪ ذﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن إﱃ أ
وﻗﺎل اﳋﻠﻴﻞ: ﱂ ﻳﻨﺼﺐ ﻓﻌﻞ ﻗﻂ إّﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "أْن" وﻣﻮﺿﻌﻬﺎ وإن أﺿﻤﺮوﻫﺎ، ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ: ﻗﺪ ﻧﺼﺒﻮا 
  .6«ﺑـ"ﺣﱴ"، و"ﻛﻲ"، و"ﻟﻦ"، و"اﻟﻼم اﳌﻜﺴﻮرة". ﻓﻘﺎل: اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬّﻦ "أْن" 
   ﳌﻨﺼﻮﺑﺔ ﺑـ"أْن" اﳌﻀﻤﺮة:وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﻓﻌﺎل ا     
 ، وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:7[ اﻟﻠﻪ ِ َوْﻋﺪ ُ ﻳَْﺄِﰐ َ َﺣﱴ  ] ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: -
ْﺄُﺳﻮر ِ »
َ
 َﳝِْﺸﻲ َ . ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل "ﻳﺄَﰐ"، و"8« َﺣﱴ َﳝِْﺸَﻲ اْﻟَﻤْﺠُﺮوُح َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻤْﻘُﺘﻮِل، َوَﻳُﻜﻮَن اْﻟُﻤْﻔِﻠُﺖ أََﻗﻞ ِﻣَﻦ اﳌ
 "، ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﺑـ"أْن" اﳌﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ "ﺣﱴ". َﻳُﻜﻮن َ"، و"
وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ  ،9[ ﺗََﺄﺧﺮ َوَﻣﺎ َذْﻧِﺒﻚ َ ِﻣﻦ ْ ﺗَـَﻘﺪم َ َﻣﺎ اﻟﻠﻪ ُ َﻟﻚ َ ﻟِﻴَـْﻐِﻔﺮ َ ] وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ: -
ُﻔﻮا َﳍُْﻢ َﻋْﻦ ِﻏﻄَﺎِﺋَﻬﺎ، َوﻟُِﻴَﺤﺬ ُروُﻫْﻢ ْﻧِﺲ ُرُﺳَﻠُﻪ، ﻟَِﻴْﻜﺸ َِوﺑَـَﻌَﺚ ِإَﱃ اﳉِْﻦ َواﻹ»  اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:
ﻓﺄﻓﻌﺎل اﳊﺎل اﻟﻮاردة ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .01« ِﻣْﻦ َﺿﺮاِﺋَﻬﺎ، َوﻟَِﻴْﻀﺮِﺑُﻮا َﳍُْﻢ أَْﻣﺜَﺎَﳍَﺎ، َوﻟِﻴَُﺒﺼُﺮوُﻫﻢ ُﻋُﻴﻮﺑَـَﻬﺎ
 ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﺑـ"أْن" اﳌﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ "ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ".
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وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ  ،1[اْﻟَﻐْﻴﺐ ِ َﻋَﻠﻰ ِﻠَﻌُﻜﻢ ْﻟُِﻴﻄ ْ اﻟﻠﻪ ُ َﻛﺎن َ  َوَﻣﺎ] وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ: -
ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن . 2« َﻣﺎ َﻛﺎَن اُﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ ﻟُِﻴْﺪِﺧَﻞ اْﳉَﻨَﺔ َﺑَﺸﺮًا ﺑَِﺄْﻣﺮ َأْﺧﺮََج ﺑِِﻪ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َﻣَﻠﻜﺎ ً »: واﺣﺪ، ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻊ
 "."، ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﺑـ"أْن" اﳌﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ "ﻻم اﳉﺤﻮدﻳُْﺪِﺧﻞ َ"ﻳﻄﻠَﻊ"، و" ِ
وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ،  ،3[ ﻓَـَﻴُﻤﻮُﺗﻮا َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ ﻳُـْﻘَﻀﻰ َﻻ  ] وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ: -
"، ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ُﻳْﺴﺘَـْﻌَﺘﺐ َ"، و"ﻳُـَﻘﺎم َ؛ ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل "ﳝﻮﺗﻮا"، و"4« َﻻ ﻳَـْﻌَﻮج ﻓَـﻴُـَﻘﺎَم، َوَﻻ ﻳَﺰِﻳُﻎ ﻓَـُﻴْﺴﺘَـْﻌَﺘﺐ َ » ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺴﺒﺒﻴﺔ".ﺑـ"أْن" اﳌﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ "ﻓﺎء اﻟ
 5ﻋﺎٌر ﻋﻠﻴﻚ إذا ﻓﻌﻠﺖ ﻋﻈﻴﻢ ***ﻻ ﺗﻨﻪ ﻋﻦ ﺧﻠٍﻖ◌ٍ◌ٍ◌ٍ وﺗﺄﺗَﻲ ﻣﺜﻠﻪ )اﻷﺧﻄﻞ(:  وﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ -
  ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".ﺮة ﺑﻌﺪ "واو اﳌﻌﻴﺔ". و ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "ﺗﺄَﰐ" ﻣﻨﺼﻮب ﺑـ"أْن" اﳌﻀﻤ
 6ﻓﻨﻌﺬرا *** ﻧﺤﺎول ﻣﻠﻜﺎ ًأو ﻧﻤﻮت َ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻻ ﺗﺒﻚ ﻋﻴﻨﻚ إﻧّﻤﺎ)اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ(:  وﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ -
ِﻫَﻲ أَْﻓَﻈُﻊ ِﻣْﻦ َأْن ُﺗْﺴﺘَـْﻐَﺮَق ِﺑِﺼَﻔﺔ، أَْو » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ: 
اﻷداة "، ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ﺑـ"أْن" اﳌﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ ﺗَـْﻌَﺘِﺪل َ ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن "ﳕﻮَت"، و" .7« ﺗَـْﻌَﺘِﺪَل َﻋَﻠﻰ ُﻋُﻘﻮِل أَْﻫِﻞ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ
  "أو".
   اﳌﻨﺼﻮﺑﺔ ﺑـ"أْن" اﻟﻈﺎﻫﺮة أو اﳌﻀﻤﺮة، دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﺎ ﱂ ﺗﻘﻊ ﺑﻌُﺪ. اﻷﻓﻌﺎلﻞ ﻫﺬﻩ ﻓﻜ     
اﺗﻔﻖ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ إذا ﺳﺒﻖ ﺑـ"ﻟﻦ"، دل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻟﻦ: ‹  ب –21
. وﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻫﻜﺬا، أﺎ ﺗﻨﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ أْن  8«"ﻟﻦ" ﺣﺮف ﻧﺼﺐ وﻧﻔﻲ واﺳﺘﻘﺒﺎل  » ﻫﺸﺎم":
ﻳﻘﻮل ن ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ،ً وﺗﻨﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ أْن ﻛﺎن ﻣﺜﺒﺘﺎ،ً وﲢّﻮل ﻣﻌﻨﺎﻩ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ أْن ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا.ً ﻛﺎ
، ﻓـ"ﻟﻦ" 9«وﻫﻲ ﻟﻨﻔﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻟﻦ ﺗﻘﻮم"، ﻓﻬﺬا ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻗﺎل: "ﺳﺘﻘﻮم"  » "اﻟﺮﻣﺎﱐ":
ل: "ﺳﻮف ﻳﻔﻌﻞ"، ﻓﺈّن وإذا ﻗﺎ » ﺗﻨﻔﻲ ﻓﻌًﻼ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ًﻗﺪ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ "اﻟﺴﲔ" و"ﺳﻮف"، ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":
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      ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:، وﳓﻮ 2[ أَْﻳِﺪﻳِﻬﻢ َﻗﺪَﻣﺖ ْ ِﲟَﺎ أََﺑًﺪا ﻳَـَﺘَﻤﻨـْﻮﻩ ُ َوَﻟﻦ ْ ] ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:، 1«ﻧﻔﻴﻪ: "ﻟﻦ ﻳﻔﻌﻞ" 
  3زَِﻛْﻨُﺖ ﻣﻦ ﺑﻐﻀﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺬي زَِﻛﻨﻮا ***وﻟﻦ ﻳُﺮاﺟﻊ ﻗﻠﺒﻲ ﺣّﺒﻬﺎ أﺑﺪا ً
 َﻣَﻮاِﻗِﻔﻬﻢ ْ  ِإﻧـُﻬْﻢ َﻟْﻦ ﻳَـُﺰوُﻟﻮا َﻋْﻦ »  ة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋﺪ ّ     
دّل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷّن "ﻟﻦ" ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﻗﻊ "، ﻣﻨﺼﻮب وﻣﻨﻔﻲ ﺑـ"ﻟﻦ"، و ﻳَـُﺰوُﻟﻮا"ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ  .4«
  ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ.
وﻫﻲ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺮًة وﻻ ﺗﻌﻤﻞ أﺧﺮى، وﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﺼﺐ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ،  إذن:‹  ج –21
  ﺨﻠﺼﻪ إﱃ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ أﺧﻮاﺎ ﺣﺮوف اﻟﻨﺼﺐ، ﳓﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: ﻓﺘ
   5إذن واﷲ ﻧﺮﻣَﻴﻬﻢ ﺑﺤﺮب *** ﺗﺸﻴُﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﻴﺐ
وأﻣﺎ "إذن" ﻓﺤﺮف ﻧﺎﺻﺐ أﻳﻀﺎ، ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وﻧﻘﻠﻪ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل   »ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ":      
ﻴﻘﻮل: "إذن أﻛﺮَﻣَﻚ"، ﻓﺈّﳕﺎ أردت إﻛﺮاﻣﺎ ًﺗﻮﻗﻌﻪ ﻛـ"ﻟﻦ"، وﻫﻲ ﺟﻮاب وﺟﺰاء، ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ: "أﻧﺎ أزورك"، ﻓ
ﻛﻤﺎ ﻳُﻨﺼﺐ ﺑـ   »    . ﻓﻔﻌﻞ اﳊﺎل ُﻧﺼﺐ ﺑـ"إذن"، 6«ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻫﻮ ﺟﻮاب ﻟﻜﻼﻣﻪ، وﺟﺰاء ﻟﺰﻳﺎرﺗﻪ 
"ﻟﻦ"، وذﻟﻚ أﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻛﻤﺎ ﺗﺪل "ﻟﻦ"، وﻫﻲ ﺟﻮاب ﳌﻦ ﻗﺎل: "ﺳﺄﻓﻌﻞ"، ﻛﻤﺎ أّن "ﻟﻦ" 
  .7«ﺟﻮاب ﳌﺜﻞ ذﻟﻚ 
وﻗﺪ ﳚﻮز أن ﺗﻘﻮل: "إذن  »ارﺗﻔﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ "إذن" دل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل، ﻳﻘﻮل "اﳌﱪد": وإذا      
أﻛﺮُﻣَﻚ"، إذا أﺧﱪت أﻧﻚ ﰲ ﺣﺎل إﻛﺮاٍم؛ ﻷﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺤﺎل ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻨﺼﺐ؛ ﻷّن 
  . 8« ﺣﺮوف اﻟﻨﺼﺐ، إّﳕﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫّﻦ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ
  ."وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ     
ذﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن إﱃ أّن » اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﻧﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﻌﺪ "ﻛﻲ"، ﻓﻘﺪ  ﻛﻲ:‹  د –21
"ﻛﻲ" ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺣﺮف ﻧﺼٍﺐ، وﻻ ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺮف ﺟﺮ ، وذﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن إﱃ أﺎ ﳚﻮز أن 
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 .61/ 7ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  6
 .061ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف، اﻟّﺮﻣﺎﱐ، ص:  7
 .21/ 2اﳌﻘﺘﻀﺐ، اﳌﱪد،  8
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ﺻﺒﺔ وأّﻣﺎ "ﻛﻲ" ﻓﻠﻠﻌﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﺎن: أﺣﺪﳘﺎ: أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎ» ، ﻳﻘﻮل "اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ": 1«ﺗﻜﻮن ﺣﺮف ﺟﺮ 
ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﲟﻨﺰﻟﺔ "أن"... واﻵﺧﺮ: أن ﺗﻜﻮن ﺣﺮف ﺟﺮ ، ﲟﻨﺰﻟﺔ "اﻟﻼم"، ﻓﻴﻨﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ 
  . 2«ﺑﺈﺿﻤﺎر "أن"، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺑﻌﺪ "اﻟﻼم" 
وﻣﻊ ﻫﺬا ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن ﰲ إﻓﺎدة اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ "اﳌﻀﺎرع" اﳌﻨﺼﻮب ﺑﻌﺪ "ﻛﻲ" ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل،      
، 3« و"ﻛﻲ"، وذﻟﻚ: "ﺟﺌﺘﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻌﻞ"»  أن" ﻣﻀﻤﺮًة، ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑًﺎ ﺎ أم ﺑـ"
وﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ "ﻛﻲ" اﻟﻼَم، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻌﻞ"، وﻗﺪ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ "ﻻ" ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "ﺟﺌﺖ ﻛﻲ 
 ] وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ:، 5[ِﻣْﻨُﻜْﻢ  اْﻷَْﻏِﻨَﻴﺎء ِ ﺑَـْﲔ َ ُدوَﻟﺔ ً َﻳُﻜﻮن َ َﻻ  َﻛﻲ ْ ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ، و 4ﻳﻐﻀﺐ وﻟﻜﻴﻼ ﻳﻐﻀﺐ"
   .6[ﻓَﺎَﺗُﻜْﻢ  َﻣﺎ َﻋَﻠﻰ ﺗَْﺄَﺳْﻮا ِﻟَﻜْﻴَﻼ 
» و     .7«ﺑِﺎْﻟَﻔِﻘِﲑ ﻓَـْﻘﺮُﻩ ُ َﻛْﻴَﻼ ﻳَـَﺘﺒَـﻴﻎ َ» وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ، ﳘﺎ:      
  .8« َوَأَﺣﺐ َأْن َﺗِﻐﻴَﺐ زِﻳَﻨﺘُـَﻬﺎ َﻋْﻦ َﻋْﻴِﻨِﻪ، ِﻟَﻜْﻴﻼ َﻳَـﺘِﺨَﺬ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ رِﻳَﺎﺷﺎ ً
  ﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺼﻮﺑﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ "ﻛﻲ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻓ     
إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ إﺣﺪى أدوات اﻟﺸﺮط دل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، : إذا وردت ﺑﻌﺪ أدوات اﻟّﺸﺮط  -31
 وﻳﻨﺼﺮف إﱃ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل»  ﻳﻘﻮل "اﻟﺮﺿﻲ": ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ )ﺟﺎزﻣﺔ(، أو ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻠﺔ )ﻏﲑ ﺟﺎزﻣﺔ(.
 اﳉﺰاء ﻛﻮن  وﳚﺐ اﳌﺎﺿﻲ، ﰲ ﻟﻠﺸﺮط ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﺈﺎ "ﻟﻮ" إﻻ ﻞ،ﺗﻌﻤ ﱂ وإن ﺷﺮط أداة ﺑﻜﻞ ...
أن  » "اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ": ، ﻳﻘﻮل9« زﻣﺎﻧﻪ ﰲ واﻗﻊ اﻟﺸﺊ وﻻزم ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻫﻮ اﻟﺬي اﻟﺸﺮط ﻻزم ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ؛
  َﻳَﺸﺄ ْ ِإن ْ ] ... أداة ﳎﺎزاة ﺟﺎزﻣﺔ أم ﻻ، ﳓﻮ: ﻳﺘﻌﲔ ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وذﻟﻚ إذا اﻗﱰن
 وﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﺷﺮﻃﺎ،ً أو ﺟﻮاﺑﺎ ًوﺟﺰاًء. .11« ﺗﺼﻨُﻊ أﺻﻨﻊ ُﻛﻴﻒ  .01[ ﻳُْﺬِﻫْﺒُﻜﻢ ْ
                                                           
 .911/ 2، 87اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، اﳌﺴﺄﻟﺔ:  1
 .71/ 7ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  2
 .50/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  3
  .99ﺮوف، اﻟّﺮﻣﺎﱐ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺎﱐ اﳊ 4
  .70اﳊﺸﺮ:  5
  .32اﳊﺪﻳﺪ:  6
  .382/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  7
  .602/ 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  8
  .14/ 4ﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﱰاﺑﺎذي،  9
  .331اﻟﻨﺴﺎء:  01
  .93/ 1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  11
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واﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺸﺮﻃﻲ أن ﻳﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﲨﻠﺘﲔ: ﲨﻠﺔ اﻟﺸﺮط، وﲨﻠﺔ اﳉﻮاب أو اﳉﺰاء. وأﺣﺴﻦ      
اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة أن ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط وﺟﻮاﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺎﺿﻴﺎ،ً واﻵﺧﺮ 
ﻓﺄﺻﻞ اﳉﺰاء أن ﺗﻜﻮن أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﻀﺎرﻋﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮﺎ، وﻻ ﻳﻌﺮب إﻻ ّ »ﻳﻘﻮل "اﳌﱪد": ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل. 
ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ: "إْن ﺗﻔﻌْﻞ"، ﻓﺄﺣﺴﻦ اﻟﻜﻼم أن ﻳﻜﻮن اﳉﻮاب: "أﻓﻌْﻞ"؛  » ، وﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":1«اﳌﻀﺎرع 
  .  2«ﻷﻧﻪ ﻧﻈﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ 
ﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻟ » وﺳﺒﺐ ﺗﻔﻀﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط وﺟﻮاﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل،     
» . وﻗﺪ أوﺿﺢ "اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ" أّن 3«ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﻓﻬﻮ أوﱃ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺸﺮﻃﻲ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ 
اﻟﺸﺮط إّﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷّن ﻣﻌﲎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺷﺮٍط، إّﳕﺎ ﻫﻮ وﻗﻮف دﺧﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ 
  . 4«ﻣﻀﻰ  دﺧﻮل ﻏﲑﻩ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد، وﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻓَﺈْن ﺗَـْﺮَﺗِﻔْﻊ َﻋﻨﺎ َوَﻋﻨـْ ُﻬْﻢ ِﳏَُﻦ  »وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:      
  ؛ ﻓﺤﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﳊّﻖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮﻓﻊ ﳏﻦ اﻟﺒﻠﻮى ﻋّﻨﺎ وﻋﻨﻬﻢ.5« اْﻟﺒَـْﻠَﻮى، َأﲪِْ ْﻠُﻬْﻢ ِﻣَﻦ اﳊَْﻖ َﻋَﻠﻰ َﳏِْﻀﻪ ِ
دت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ، ﻧﺬﻛﺮ وﻗﺪ ور : إذا وردت ﺻﻔﺔ ﻟﻨﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ -41
ﻳَـْﻔِﻠُﻖ اْﳍَﺎَم، َوﻳُِﻄﻴُﺢ  َﳜْﺮُُج ِﻣْﻨُﻪ اﻟﻨِﺴﻴُﻢ، َوَﺿْﺮب ٍ، ِدرَاك ٍ ِإﻧـُﻬْﻢ َﻟْﻦ ﻳَـُﺰوُﻟﻮا َﻋْﻦ َﻣَﻮاِﻗِﻔﻬْﻢ ُدوَن ﻃَْﻌﻦ ٍ» أﺣﺪﳘﺎ: 
وﻗﻌﺖ ﺻﻔﺔ "، ﻳُـْﻨِﺪر ُ"، و"ﻳُِﻄﻴﺢ ُ"، و" ﻳَـْﻔِﻠﻖ ُ "، و" ج َُﳜْﺮ ُ ؛ ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل "6« ﻗْﺪاَم َاﻟﺴَﻮاِﻋَﺪ َواﻷ اﻟِﻌﻈَﺎَم، َوﻳُـْﻨِﺪر ُ
 ﻟﻨﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺪﻟﺖ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
  ج( ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم: 
ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ "اﳌﻀﺎرع" ﳎﺮدا ًﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن، ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻏﲑ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ؛      
ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷزﻣﻨﺔ: اﳌﺎﺿﻲ، واﳊﺎﺿﺮ، واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴّﻤﻰ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم أي أّن ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﳛﺪث 
  ﻓﻴﻪ اﳊﺪث ﰲ زﻣﻦ ﺧﺎص،   ﺳﻴﺎق ﻻ ﻳﻘﻊ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﺮد ﰲ  )اﻟﺪاﺋﻢ(، ودﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ 
  . 7وإّﳕﺎ ﳛﺪث ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن
                                                           
  .84/ 2ﺐ، اﳌﱪد، اﳌﻘﺘﻀ 1
   .19/ 3اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  2
  .89/ 1اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺰﻣﲏ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل،  3
  .551/ 8ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ، اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ،  4
  .902/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  5
  .271/ 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 421ﱘ ﺑﻜﺮي، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮ  7
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  :1ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ واﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﺗﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" داﻟًﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم     
 اْﻟُﻘْﺮَﰉ  َوِإﻳَﺘﺎِء ِذي َواْﻹِ ْﺣَﺴﺎن ِ ﺑِﺎْﻟَﻌْﺪل ِ ﻳَْﺄُﻣﺮ ُ اﻟﻠﻪ َ ِإن  ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: : *إذا أﺳﻨﺪت إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  -1
  .3[ اﻟﺬُﻛﻮر َﻳَﺸﺎء ُ ِﻟَﻤﻦ ْ َوﻳَـَﻬﺐ ُ ِإﻧَﺎﺛًﺎ َﻳَﺸﺎء ُ ِﻟَﻤﻦ ْ ﻳَـَﻬﺐ ُ ]: وﻗﻮﻟﻪ ،2[ َواْﻟُﻤْﻨَﻜﺮ ِ اْﻟَﻔْﺤَﺸﺎء ِ َﻋﻦ ِ َوﻳَـﻨـَْﻬﻰ
َﳜَْﺘِﱪُ ِﻋَﺒﺎَدُﻩ ﺑِﺄَﻧْـَﻮاِع  َوﻟِﻜﻦ اﷲ َ» وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:      
   .4« اﻟﺸَﺪاِﺋِﺪ، َوﻳَـﺘَـَﻌﺒُﺪُﻫْﻢ ﺑِﺄَْﻟَﻮاِن اْﻟَﻤَﺠﺎِﻫِﺪ، َوﻳَـْﺒَﺘِﻠﻴِﻬْﻢ ِﺑُﻀُﺮوِب اْﻟَﻤَﻜﺎرِﻩ ِ
  اﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ. دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم؛ ﻷﺎ أﺳﻨﺪت إﱃﻓﺄﻓﻌﺎل اﳊﺎل ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ      
 ِﻟُﻤْﺴﺘَـَﻘﺮ  َﲡْﺮِي َواﻟﺸْﻤﺲ ُ ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: : إذا دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠّﺪد  -2
 ﻓﺠﺮﻳﺎن اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن؛ ﻷﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠّﺪد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار. ،5[ َﳍَﺎ
ن اﻟﻀﻼََﻟَﺔ َﻻ ﺗُـَﻮاِﻓُﻖ اْﳍَُﺪى، ﻷ» ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣٍﺪ، وﻫﻮ: وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "     
  ؛ ﻓﺎﻟﻀﻼﻟﺔ واﳍﺪى ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻘﺎ ﰲ أي زﻣﺎن وﻣﻜﺎن.6« َوِإِن اْﺟَﺘَﻤَﻌﺎ
 اﻟﻄَﻌﺎم َ ﻳَْﺄُﻛﻞ ُ اﻟﺮُﺳﻮل ِ َﻫَﺬا َﻣﺎل ِ َوﻗَﺎُﻟﻮا ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: : إذا دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪٍث ﻋﺎدي ﻳﺘﻜﺮر  -3
 وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "إّﱐ أﻗﻀﻲ اﻹﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ".  ،7[ اْﻷَْﺳَﻮاق ِ ِﰲ  َوَﳝِْﺸﻲ
ﻧْـَﻌﺎِﻣِﻪ، َوَأْﺳَﺘِﻌﻴﻨُُﻪ َأْﲪَُﺪُﻩ ُﺷْﻜﺮًا ﻹ» وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:      
  .8« َﻋَﻠﻰ َوﻇَﺎِﺋﻒ ِ
ﻓﻌﻞ ﻳﺘﻜﺮر ﺣﻴﻨًﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ، وﻳﺴّﻤﻲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ "اﳌﻀﺎرﻋﺔ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث      
  .9"ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ" اﳌﻀﺎرع ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ وﳓﻮﻫﺎ ﺑـ"اﳌﻀﺎرع اﻟﺘﻌّﻮدي"
  
                                                           
  .651 - 551ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻀﺎرع ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ، ص:  1
، 21اﻷﻧﻔﺎل:  [َﻣَﻌُﻜﻢ  َأﱐ  اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜﺔ ِ ِإَﱃ  َرﺑﻚ َ ﻳُﻮِﺣﻲ ِإذ ْ ] ﻳﺴﺘﻨﺜﲎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ إذا دﻟﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻔﻌﻞ وﻗﻊ ﰲ زﻣﻦ ﻣﺎض، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: *
  .. اﱁ.901اﳌﺎﺋﺪة:  [ ُأِﺟْﺒُﺘﻢ َﻣﺎَذا ﻓَـﻴـَُﻘﻮل ُ اﻟﺮُﺳﻞ َ اﻟﻠﻪ ُ َﳚَْﻤﻊ ُ ﻳَـْﻮم َ ]ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻘﻊ ﰲ زﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋّﺰ وﺟّﻞ:  أو
  . 09اﻟﻨﺤﻞ:  2
  .94اﻟﺸﻮرى:  3
  .952/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  4
  .83ﻳﺲ:  5
  .981/ 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  6
  .70اﻟﻔﺮﻗﺎن:  7
  .942/ 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  8
  .151ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻀﺎرع ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ، ص:  9
 ز او ل  ازء ا ن "ا ــــ  ا
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ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺳﻴﺪﻧﺎ : إذا دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ أو ﺻﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ  -4
ﺮح "أﺑﻮ ﺣﻴﺎن" ﺳﺒﺐ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻠﻔﻆ اﳊﺎل ﻳﺸ ،1[ َﲡَْﻬُﻠﻮن َ ﻗَـْﻮم ٌ ِإﻧُﻜﻢ ْ ﻗَﺎل َ ]"ﻣﻮﺳﻰ" ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: 
وأﺗﻰ ﺑﻠﻔﻆ "ﲡﻬﻠﻮن"، وﱂ ﻳﻘﻞ: "ﺟﻬﻠﺘﻢ"، إﺷﻌﺎرًا ﺑﺄّن ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ   »"اﳌﻀﺎرع" ﺑﺪل اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ: 
وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "أﺣﱰم اﻟﻌﻠﻤﺎء"، و"إّﱐ  .2«ﻛﺎﻟﻄﺒﻊ واﻟﻐﺮﻳﺰة، وﻻ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮن ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﺎض وﻻ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ 
 ﻷﺣّﺐ اﳊّﻖ وأﻛﺮﻩ اﻟﺒﺎﻃﻞ". 
دﻟﺖ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻋﺎم؛ ﻷﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، وﻫﺬﻩ  ل اﳊﺎل ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻓﺄﻓﻌﺎ      
  اﻷﺣﺪاث ﻻ ﺗﻘﻊ ﰲ زﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﺧﺎص، وإّﳕﺎ ﲢﺪث ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن.  
اﳊَْْﻤُﺪ ﷲ اﻟِﺬي َﻻ ُﺗْﺪرُِﻛﻪ ُ» وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:      
، ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 3« َوَﻻ َﲢْﻮِﻳِﻪ اْﻟَﻤَﺸﺎِﻫُﺪ، َوَﻻ ﺗَـﺮَاُﻩ اﻟﻨـَﻮاِﻇُﺮ، َوَﻻ َﲢُْﺠُﺒُﻪ اﻟﺴَﻮاﺗِﺮ ُ اﻟﺸَﻮاِﻫُﺪ،
   ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ.
  :4ﳘﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ، وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﺑﺰﻣﻦواﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ       
 ﻓَـَﻠﻚ ٍ ِﰲ  ُﻛﻞ   َواْﻟَﻘَﻤﺮ َ َواﻟﺸْﻤﺲ َ َواﻟﻨـَﻬﺎر َ اﻟﻠْﻴﻞ َ َﺧَﻠﻖ َ اﻟِﺬي َوُﻫﻮ َ ]: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺘﺼﻞ:  -أ 
  ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ "ﻳﺴﺒﺤﻮن" دل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﻌﻞ دون اﻧﻘﻄﺎع. ،5[ َﻳْﺴَﺒُﺤﻮن َ
 َﻳَﺸﺎء ُ َﻤﻦ ْﻟ ِ َوﻳَـَﻬﺐ ُ ِإﻧَﺎﺛًﺎ َﻳَﺸﺎء ُ ِﻟَﻤﻦ ْ ﻳَـَﻬﺐ ُ ]ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:  اﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ أو اﻟﻤﺘﺠّﺪد: -ب 
وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "إّﱐ أﻗﻀﻲ اﻹﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ". ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﻀﺎرﻋﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ  ،6[ اﻟﺬُﻛﻮر
  اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ أو ﻣﺘﺠّﺪدة.
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ و اﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺪل ﻛﻤﺎ أّن ﻓﻌﻞ اﳊﺎل       
وأّن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻤﺮار إّﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻤﺮارًا ﺗﻌّﻮدﻳًﺎ ﻗﺎﺑﻼ ً »ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار،  أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷزﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ، وإّﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻤﺮارا ًﻣﻄﺮدا ًﻻ ﻳﺘﺨﻠﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﻨﺪ إﱃ إﺣﺪى اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، أو إﱃ اﷲ 
  .7«ﺗﻌﺎﱃ 
                                                           
  .831اﻷﻋﺮاف:  1
  .873/ 4ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن،  2
  .042/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  3
  .151ﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻀﺎرع ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒ 4
  .88اﻟﻨﻤﻞ:  5
  .94اﻟﺸﻮرى:  6
  .151ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻀﺎرع ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ، ص:  7
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  إﺣﺼﺎء اﻟﺼﻮر اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺎل ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ: (1
  أ( إذا ورد ﺑﻌﺪ "إذ": -  1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
  .502  .ﻮل ُﻳَـﻘ ُﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ إْذ ﺻﻠ ّ َوِإْن ِﺷْﺌَﺖ ﺛَـﻨـْﻴُﺖ ِﲟُﻮﺳﻰ َﻛِﻠﻴِﻢ اﷲ ِ
  .152  .ﻳَـُﻘﻮل َُوُﻫْﻢ أَْﻫُﻞ ِﺻَﻔِﺔ اِﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ ِإْذ 
  ب( إذا ورد ﺧﺒﺮا ًﻟـ"ﻛﺎن" وأﺧﻮاﺗﻬﺎ: -  1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
  .881  .ْﻟَﻤُﻌﻮﻧَﺔ ِﺑِﺎﻟﻨْﺼِﺮ َوا ﻧُـَﻘﺎِﺗﻞ ُِﻓَﻴﻤﺎ َﻣَﻀﻰ ﺑِﺎْﻟَﻜﺜْـَﺮِة، َوِإﳕ َﺎ ُﻛﻨﺎ  ﻧُـَﻘﺎِﺗﻞ ُﻓَِﺈﻧﺎ ﱂَْ َﻧُﻜْﻦ 
 َﺑْﻄِﻨﻪ ِ ِﺻَﻔﺎق ِ ِﻣْﻦ َﺷِﻔﻴﻒ ِ ﺗُـَﺮىْرِض، َوَﻟَﻘْﺪ َﻛﺎَﻧْﺖ ُﺧْﻀَﺮُة اْﻟﺒَـْﻘِﻞ ﺑَـْﻘَﻠَﺔ اﻷ ﻳَْﺄُﻛﻞ ُﻧُﻪ َﻛﺎَن ﻷ
 َوﻳَْﺄُﻛﻞ ُ؟ ِﳉَُﻠَﺴﺎﺋِِﻪ أَﻳُﻜْﻢ َﻳْﻜِﻔﻴِﲏ ﺑَـﻴـْ َﻌَﻬﺎ َوﻳَـُﻘﻮل ُ ،ﺑَِﻴِﺪﻩ ِ َﺳَﻔﺎِﺋَﻒ اْﳋُﻮص ِ ﻳَـْﻌَﻤﻞ َُﻛﺎَن ...  
  اﳉﺸَﺐ. وﻳﺄﻛﻞ ُ اﳋَْ ِﺸﻦ َ َوﻳَـْﻠَﺒﺲ ُاﳊََْﺠَﺮ  ﻳَـﺘَـَﻮﺳﺪ ُﻓَـَﻠَﻘْﺪ َﻛﺎَن ...  ﺸِﻌِﲑ ِﻣْﻦ َﲦَِﻨَﻬﺎﻗُـْﺮَص اﻟ
  . 502
  
  
 َوﻟََﻘْﺪ َﻛﺎن َ...  ﻳُِﺬﻟﻪ ُ، َوَﻻ َﻃَﻤٌﻊ ﻳَـْﻠِﻔُﺘﻪ ُ، َوَﻻ َﻣﺎٌل َﻳْﺤُﺰﻧُﻪ ُ، َوَﻻ َوَﻟٌﺪ ﺗَـْﻔِﺘُﻨﻪ ُوَﱂَْ َﺗُﻜْﻦ َﻟُﻪ َزْوَﺟٌﺔ 
ﺑَـَﻴِﺪِﻩ  َوَﻳْﺨِﺼﻒ ُِﺟْﻠَﺴَﺔ اْﻟَﻌْﺒِﺪ،  َوَﻳْﺠِﻠﺲ ُْرِض، َﻋَﻠﻰ اﻷ ﻳَْﺄُﻛﻞ ُوﺳّﻠﻢ آﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و 
اﻟﺴ ﺘـُْﺮ َﻋَﻠﻰ  َوَﻳُﻜﻮن َُﺧْﻠَﻔُﻪ،  َوﻳُـْﺮِدف ُاﳊَِْﻤﺎَر اْﻟَﻌﺎرَِي،  َوﻳَـﺮَْﻛﺐ ُﺑَِﻴِﺪِﻩ ﺛَـْﻮﺑَُﻪ،  َوﻳَـْﺮَﻗﻊ ُﻧَـْﻌَﻠُﻪ، 





  .212  .ﻳُـَﻘﺎل ُﻓَِﺈﻧُﻪ َﻛﺎَن 
  .322  .َوﺗُـْﺮِﺿﻴُﻜﻢ ْ ﺗُـْﻐِﻀُﺒُﻜﻢ ِْﻓﻴَﻬﺎ، َوَأْﺻَﺒَﺤْﺖ  َوﺗَـْﺮَﻏُﺒﻮن َ ﺗَـَﺘَﻤﻨـْﻮﻧَـَﻬﺎَأْﺻَﺒْﺤُﺘْﻢ 
 ...ﻗَﺎﺗِِﻠﻴِﻪ  ﻟَُﻪ َأْن ﻳُـَﻮازِر َ ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲَﻟَﻘْﺪ َﻛﺎَن  - ﻳَـْﺰُﻋﻢ َُﻛَﻤﺎ َﻛﺎَن   -ﻟَِﺌْﻦ َﻛﺎَن اْﺑُﻦ َﻋﻔﺎَن ﻇَﺎِﻟﻤًﺎ 
ُﻨَـْﻬِﻨِﻬﲔ َ ﻟَُﻪ َأن ْ ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲَﻟَﻘْﺪ َﻛﺎَن 
  .َﻟُﻪ َأْن ﻳَـْﻌَﺘﺰَِﻟﻪ ُ ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲَﻟَﻘْﺪ َﻛﺎَن  ...َﻋْﻨُﻪ  َﻳُﻜﻮَن ِﻣَﻦ اﳌ
  . 422
  
  .522.822  .ﻳَـُﻘﻮل َُﻛﺎَن   ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﻓَﺈن َرُﺳﻮَل اﷲ ِ
  .742  .ﻳُﻮِﺣُﺸﻮن َ، َوَأْوﻃَُﻨﻮا َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳُﻮِﻃُﻨﻮن ََأْوَﺣﺸُﻮا َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا 
  .362  .ﻳُْﻤِﻀﻴَﻬﺎْﺣَﻜﺎَم ِﻓﻴَﻤْﻦ َﻛﺎَن ُﳝُْﻀﻮَن اﻷ...  َﻋَﻠْﻴﻪ ِ َﻳْﻤِﻠُﻜَﻬﺎﻮَر َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ َﻛﺎَن ﻣ َُﳝِْﻠُﻜﻮَن اﻷ
  .462  .ﻳُـْﻠِﻘُﻤِﻨﻴﻪ ِاﻟﺸْﻲَء ُﰒ  َﻳْﻤَﻀﻎ ُوََﻛﺎَن 
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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  .562  .ِﺑَﺮُﺳﻮِل اﷲ ِ ﺗَـْﻠَﺘﻒ َﻓَﻜﺎَدْت ...  ِﰲ ُﻛﻞ َﺳَﻨﺔ ِﲝِﺮَاء َ ز ُُﻳَﺠﺎو َِوَﻟَﻘْﺪ َﻛﺎَن 
  .962  .َﻋَﻠْﻴﻪ ِ َأَﺧﺎﻓُـَﻬﺎﺎ َواِﷲ َﻟَﻘْﺪ ُﻛْﻨُﺖ أَﻣ َ
  .872  .َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ ﻧَـْﻔَﺴﻪ ُ َوَﻳْﺼِﺒﺮ ُَِﺎ أَْﻫَﻠُﻪ  ﻳَﺄُُﻣﺮ َُﻓَﻜﺎَن 
  .482  .ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ اْﻟَﻜَﻼُم َﻟُﻪ َوْﺟَﻬﺎن ِ ِﻣْﻦ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ َﻳُﻜﻮن َُوَﻗْﺪ َﻛﺎَن 
ﻋﻠﻴﻪ  ﻓَـ َﻴَﺴﺄََﻟﻪ ُ ...ْﻋﺮَاِﰊ َأْن ﳚَِﻲَء اﻷ ﻟَُﻴِﺤﺒﻮن َ ِإْن َﻛﺎﻧُﻮا ، َﺣﱴ َوَﻳْﺴﺘَـْﻔِﻬُﻤﻪ ُ َﻳْﺴﺄَﻟُﻪ َُﻣْﻦ َﻛﺎَن 
  .ِﰊ ِﻣْﻦ ذِﻟَﻚ َﺷْﻲء ٌِإﻻ َﺳﺄَْﻟُﺖ َﻋْﻨُﻪ َوَﺣِﻔْﻈُﺘﻪ ُ َﻳُﻤﺮ َﺣﱴ َﻳْﺴَﻤُﻌﻮا، وََﻛﺎَن ﻻ َ اﻟﺴﻼم
  . 582
  
  .392  .ِن اْﻟَﻜَﻮاِﻛﺐ َِأْن َﺗُﻜﻮَن ﻗُـَﺮْﻳٌﺶ ﻗَـﺘـَْﻠﻰ َﲢَْﺖ ﺑُﻄُﻮ  َأْﻛَﺮﻩ َُﻟَﻘْﺪ َﻛْﻨُﺖ 
  .692  .َِﺎ َﻟَﻌﻴﻮا ِﺑِﺼَﻔِﺔ َﻣﺎ َﺷﺎَﻫُﺪوا ﻳَـْﻨِﻄُﻘﻮن َﻓَـَﻠْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا 
  .792  .ﻳَـْﺮَﺣُﻤﻪ ُ،َأْو َﺻِﻐﲑ َﻛﺎَن ﻳُـَﻌﻈُﻤﻪ ُﻓَـَﺘَﺼﺎم ﻋْﻨُﻪ، ِﻣْﻦ َﻛِﺒﲑ َﻛﺎَن ...َﻳِﺠُﺪﻩ َُوﳒَِﻲ َﻫﻢ َﻣﺎ َﻛﺎَن 
  ﻴﻦ:ج( إذا ورد ﺑﻌﺪ "ﻟﻢ" و"ﻟّﻤﺎ" اﻟﺠﺎزﻣﺘ -  1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
  . 271  .ِﻗْﺮﻧَُﻪ ِإَﱃ َأِﺧﻴﻪ ِ َﻳِﻜﻞ ْوَﱂَْ 
  . 371  .اْﻟَﻔﺮِﻳَﻖ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﱄَ َﻋْﻦ ِﻛَﺘﺎِب اﷲ ِ َﻧُﻜﻦ َِﱂ ْ ... اﻟﺮَﺟﺎل َ ُﻧَﺤﻜﻢ ِِإﻧﺎ ﱂَْ 
  .471  .ﻳُْﺬِﻧﺐ ْﻄُﻮَن َﻣْﻦ أَْذَﻧَﺐ ِﲟَْﻦ ﱂَْ َوَﲣْﻠ ِ ... اْﻣُﺮٌؤ َﻣﺎﻟَُﻪ ِﰲ َﻏْﲑِ َﺣﻘﻪ ِ َﻳَﻀﻊ ِوَﱂَْ 
 ﻻ َ -  آت ِﻓَـَﻠْﻢ .. . َأْﲰَﺎَءُﻫْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَـْﲔِ َأْﻫِﻠﻪ ِ ُﻳْﺨِﺮج ْْﺳَﻼِم، وَﱂَْ َﺳْﻬَﻤُﻬْﻢ ِﻣَﻦ اﻹ ِ َﻳْﻤﻨَـْﻌُﻬﻢ ْوَﱂَْ 
  .ُﲜْﺮا ً -أَﺑَﺎ َﻟُﻜْﻢ 
  . 571
  
  . 871  .ِإﻻ َرُﺳﻮُل اﷲ ِ َﻳْﺴِﺒْﻘِﻨﻲﱂَْ ... ﺎ ُﻣَﻨﺎَﻓَﺴًﺔ ِﰲ ُﺳْﻠﻄَﺎناﻟِﺬي َﻛﺎَن ِﻣﻨ  َﻳُﻜﻦ ِِإﻧَﻚ ﺗَـْﻌَﻠُﻢ أَﻧُﻪ ﱂَْ 
  .081  .َﻟُﻜْﻢ َداَر ُﻣَﻘﺎم ُﺗْﺨَﻠﻖ ْﻓَِﺈن اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َﱂ ْ
  . 281  .ﺑَـﻴـْ َﻌُﺘُﻜْﻢ ِإﻳﺎَي ﻓَـْﻠَﺘﺔ ً َﺗُﻜﻦ ْﱂَْ 
  .481  .َأَﺣٌﺪ ﻗَـْﺒِﻠﻲ ِإَﱃ َدْﻋَﻮِة َﺣﻖ  ُﻳْﺴﺮِع ْ ﱂ َْ
  . 581  .َﻋَﺼﺎُﻩ ِﰲ اْﻟَﻜِﺒﲑ ِ َﻳُﻜﻦ َْﱂ ْ...  رَِﻛَﺐ ذِﻟَﻚ اﻟﺬْﻧﺐ َ َﻳُﻜﻦ ْﱂَْ 
 َﻧُﻜﻦ ْﻓَِﺈﻧﺎ ﱂَْ ...  أََﺑﺪا ً ِﲝََﺬاِﻓﲑِﻩ ِ َﻳْﺠَﺘِﻤﻊ ُُﰒ ﱂَْ ...  َﻧْﺼﺮُُﻩ َوﻻ َِﺧْﺬﻻَﻧُُﻪ ِﺑَﻜﺜْـَﺮة َوﻻ َِﺑِﻘﻠﺔ َﻳُﻜﻦ ْﱂَْ 
  .ﻧُـَﻘﺎِﺗُﻞ ِﻓَﻴﻤﺎ َﻣَﻀﻰ ﺑِﺎْﻟَﻜﺜْـَﺮة ِ
  . 881
  
  .981  .ِﻋْﻨَﺪُﻫْﻢ ِﻣْﻨُﻪ ِإﻻ اْﲰُﻪ ُ ﻳَـْﺒﻖ ََﻠْﻢ ﻓ ـَ
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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  .291  .َﺑْﺬَل أَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ ِﰲ اﳊَْﻖ  َﻳْﺴﺘَـْﻌِﻈُﻤﻮاَﻋَﻠﻰ اِﷲ ﺑِﺎﻟﺼْﱪِ، وَﱂَْ  َﻳُﻤﻨﻮاﱂَْ 
  .691  .ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻳَـُﺘﺐ ْﻻَِﻗﻴﺎ ًَرﺑُﻪ ِﲞَْﺼَﻠﺔ ِﻣْﻦ ﻫِﺬِﻩ اﳋَِْﺼﺎل ﱂَْ ...  َﲟَﺎ أَْدرَُﻛﻮا ﻳَـْﻨَﺘِﻔُﻌﻮاﻓَـَﻠْﻢ 
َﻋَﻠْﻴِﻪ  ﺗَـَﻘﻊ ْوَﱂَْ ...  اْﻟُﻌُﻘﻮُل ﺑَِﺘْﺤِﺪﻳﺪ ٍ ﺗَـﺒـْ ُﻠْﻐﻪ ُﱂَْ ...  َﻣَﺴﺎﻏًﺎ ِإَﱃ ﺑُـُﻠﻮِغ َﻏﺎﻳَِﺔ َﻣَﻠُﻜﻮﺗِﻪ ِ َﺗِﺠﺪ ْﻓَـَﻠْﻢ 
  .ﻳُـَﻨﺎزِع ْ، َواﻧْـَﻘﺎَد وََﱂ ْﻳَُﺪاِﻓﻊ َْﻓَﺄَﺟﺎَب وَﱂَْ ...  ْوَﻫﺎُم ﺑِﺘَـْﻘِﺪﻳﺮ ٍاﻷ
  . 891
  
  .991  .وَﱃ َوَﳍَﺎ ﺑَـْﻌُﺪ ُﺣْﺮَﻣﺘُـَﻬﺎ اﻷ ﺗَـْﻔَﻌﻞ َْﱂ ْ...  ﻓَـَﻴﺜْـُﻘﻼ َ ﻳَـْﻐُﻠﻈَﺎﻓَـﻴَـْﻨَﺸﻘﺎ، وَﱂَْ  َﻳﺮِﻗﺎﺎ َﳍَﺎ َﺟَﻨﺎَﺣﺎِن َﻟﻤ 
  .402  .َﺑَﺼﺮ ٌ ﻳُْﺪرِْﻛﻚ َإِﻟَْﻴَﻚ َﻧﻈٌَﺮ، وَﱂَْ  ﻳَـْﻨَﺘﻪ ِﱂَْ 
  .502  .َﻟُﻪ َزْوَﺟٌﺔ ﺗَـْﻔِﺘُﻨﻪ ُ َﺗُﻜﻦ ْوَﱂَْ 
  .602  ورﺳﻮﻟﻪ. ِﻓﻴَﻨﺎ ِإﻻ ُﺣﺒـَﻨﺎ َﻣﺎ أَﺑْـَﻐَﺾ اﷲ ُ َﻳُﻜﻦ ْْﻮ َﱂ َْوﻟ َ...  ﻃَْﺮﻓﺎ ً ﻳُِﻌْﺮَﻫﺎوَﱂَْ 
  .702  .َﺣَﺠﺮا ًَﻋَﻠﻰ َﺣَﺠﺮ َﻳَﻀﻊ ْﱂَْ 
َﱂ ْ...  َﻋﻨـْ َﻬﺎ ﺑِﺎْﻓِﱰَاق ﻳَـﺒـْ ُﻌﺪ ْْﺷَﻴﺎِء ﺑِﺎْﻟِﺘَﺼﺎق، وَﱂَْ ِﻣَﻦ اﻷ ﻳَـْﻘُﺮب ْﱂَْ ...  ﻳَـَﺰل ْوُل ﱂَْ ُﻫَﻮ اﻷ
  .ﻮل أَزَﻟِﻴﺔْﺷَﻴﺎَء ِﻣْﻦ ُأﺻ ُاﻷ َﻳْﺨُﻠﻖ ِ
  .012
  
  .112  .ُﺳُﺒَﻞ َﻣَﻨﺎِﻓِﻌَﻬﺎ ﺗَـْﻌِﺮف ْ، وَﱂَْ َﺗْﺸَﻬْﺪَﻫﺎُﰒ ُأْﺧﺮِْﺟَﺖ ِﻣْﻦ َﻣَﻘﺮَك ِإَﱃ َدار ﱂَْ 
  .212  .ﻳَـَﻨﺎﻻ ََوَﻗْﺪ ﻧِْﻠَﺖ َﻣْﻦ َﺻْﻬﺮِِﻩ َﻣﺎ ﱂَْ 
  .312  .ِﰲ َﻋﺠﺎِﺋِﺐ ُﺻَﻮر ﻇَﺎِﻫَﺮة َﺗُﻜﻦ ِْإْذ ﱂَْ 
  .512  .أَْﻣﻄَﺎُر َرﺑِﻴﻊ ﺗُـَﺮﺑـَﻬﺎَﻤْﺒُﺜﻮﺛَِﺔ، ﱂَْ زَاِﻫِﲑ اﻟ ْﻓَـُﻬَﻮ َﻛﺎﻷ
  .612  .اْﻟَﻜﺮَاَﻣُﺔ َﺗَﺖ◌َﻣﺎَدى ِﻢ ْ ﺗَـَﺰل ِﻗَـْﻮٌم ﱂَْ 
َﻟْﻮ َﱂ ْ...  َﺳﻨَـَﻨُﻪ َرص َﻃْﻮد ﻳَـُﺮد َﻋَﻠْﻴِﻪ َأَﻛَﻤٌﺔ، وَﱂَْ  ﺗَـْﺜُﺒﺖ ْوَﱂَْ  َﻋَﻠْﻴِﻪ ﻗَﺎرَة ٌ َﺗْﺴَﻠﻢ َْﺣْﻴُﺚ ﱂَْ 
ِﻓﻴُﻜْﻢ َﻣْﻦ ﻟَْﻴَﺲ ِﻣﺜْـَﻠُﻜْﻢ،  َﻳْﻄَﻤﻊ َْﻋْﻦ ﺗَـْﻮِﻫِﲔ اْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ، ﱂَْ  َﺗِﻬُﻨﻮااﳊَْﻖ ، وَﱂَْ  َﻋْﻦ َﻧْﺼﺮ ِ ﺗَـَﺘَﺨﺎَذُﻟﻮا




  .222  .َﻋْﻨُﻪ ﺑِِﻠَﺴﺎن َوﻻ ََﻳﺪ َﻳْﺪﻓَـُﻌﻮا، وَﱂَْ ﻳُـْﻨِﻜُﺮواﻓَـَﻠْﻢ 
  .422  .َﻣَﻌﺎِذﻳﺮُﻩ ُ َﺗْﺴَﻠﻢ ْﺑَﺎﺑُُﻪ، وَﱂَْ  ﻳُـْﻌَﺮف َْﺟﺎَء ﺑَِﺄْﻣﺮ ﱂَْ ...  ْﻴِﻪ ِﻣْﻨﻪ ُِﰲ اْﻟَﻘﻮِم َأْﺣَﺮُص َﻋﻠ َ َﻳُﻜﻦ ْ◌َﱂَْ 
َوِإن اَﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ َﱂ ْ...ِﺑَﺸْﻲء ِﻣَﻦ اْﻟِﻌﻈَﺔ ِ ﻳَـْﻨَﺘِﻔﻊ ْاُﷲ ﺑِﺎْﻟَﺒَﻼِء َواﻟﺘَﺠﺎِرِب ﱂَْ  ﻳَـﻨـْ َﻔْﻌﻪ َُوَﻣْﻦ ﱂَْ 
  .َأَﺣﺪا ًِﺑُﻔْﺮَﻗﺔ َﺧْﲑا ًِﳑْﻦ َﻣَﻀﻰ ﻳُـْﻌﻂ ِِإن اَﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ ﱂَْ ...  َأَﺣﺪا ًِﲟِْﺜِﻞ ﻫَﺬا اْﻟُﻘْﺮآن ِ ﻳَِﻌﻆ ْ
  . 822
  
َوْﻗٌﺖ  ﻳَـﺘَـَﻘﺪْﻣﻪ ُﻓَـَﻴُﻜﻮَن ُﻣْﻮُروﺛﺎ ًَﻫﺎِﻟﻜﺎ،ً وَﱂَْ  ﻳَِﻠﺪ ُْﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ ﻓَـَﻴُﻜﻮَن ِﰲ اْﻟِﻌﺰ ُﻣَﺸﺎرَﻛﺎ،ً وَﱂَْ  ﻳُﻮَﻟﺪ ْﱂَْ 
  . 332.432
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  .زِﻳَﺎَدٌة َوﻻ َﻧُـْﻘَﺼﺎن ٌ ﻩ ُﻳَـﺘَـَﻌﺎَور َْوﻻ ََزَﻣﺎٌن، وَﱂ ْ
  .432  .اﻟﻠْﻴِﻞ اْﻟُﻤْﻈِﻠﻢ ِ ُﺳُﺠﻒ ِ َﺿْﻮَء ﻧُﻮرَِﻫﺎ اْدِﳍَْﻤﺎم ُ َﻳْﻤَﻨﻊ ْﱂَْ 
  .632  .َﺗْﺴﺘَـْﻮِﺳُﻘﻮا، َوَﺣَﺪْوُﺗُﻜْﻢ ﺑﺎﻟﺰَواِﺟِﺮ ﻓَـَﻠْﻢ َﺗْﺴَﺘِﻘﻴُﻤﻮاَوأَدﺑْـُﺘُﻜْﻢ ِﺑَﺴْﻮِﻃﻲ ﻓَـَﻠْﻢ 
  .832  .َﺷﻴﺌﺎ ًَرِﺿَﻴُﻪ َأْو َﻛﺮَِﻫﻪ ُ ﻳَـﺘـْ ُﺮك َْﺷﻴﺌﺎ ًِﻣْﻦ ِدﻳِﻨِﻪ، وَﱂَْ  َﻋْﻨُﻜﻢ ْ ُﻳْﺨﻒ ِﻓَِﺈﻧُﻪ ﱂَْ 
  .932  .ِﻣْﻦ ُﻗﻞ  َﻳْﺴﺘَـْﻘِﺮْﺿُﻜﻢ ِْﻣْﻦ ُذل ، وَﱂَْ  َﻳْﺴﺘَـْﻨِﺼﺮُْﻛﻢ ْﻓَـَﻠْﻢ 
  .042  .ْوَﻫﺎم ُِﺑِﻪ اﻷ ُﺗِﺤﻂ ْﱂَْ 
  .142  .ِإَﱃ ُﺣﺠﺔ ﻳَـْﻠَﺠُﺄواوَﱂَْ ....  ِﻘَﻬﺎ ﻗَﺎِدر ٌَﻋَﻠﻰ َﺧﻠ ْ ﻳُِﻌْﻨﻪ ُِﰲ ِﻓْﻄَﺮَِﺎ ﻓَﺎِﻃٌﺮ، وَﱂَْ  َﻳْﺸﺮَْﻛﻪ ُﱂَْ 
...  ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ ذِﻟَﻚ َﻛﺎﺋِﻨﺎ ً َﻳُﻜﻦ َْوَﻣﺜـَﻠُﻪ ﱂَْ ...  ﻓَـَﻴِﺼَﲑ َﳏُْﺪودا ً ﻳُﻮَﻟﺪ ْﻓَـَﻴُﻜﻮَن َﻣْﻮُﻟﻮدا،ً وَﱂَْ  ﻳَِﻠﺪ ْﱂَْ 
  .َﻋَﻠﻰ َﺧْﻠِﻘَﻬﺎ ﺑَِﺄَﺣﺪ ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻘﻪ ِ َﻳْﺴَﺘِﻌﻦ ْوَﱂَْ 
  . 442
  
  .542  .َﻣﺎ ﺑَـَﻨﺎﻩ ُ َﻳِﻬﻦ ْ ﻓَـَﻠﻢ ْ
 ُﻳَﻜﻮﻧْـ َﻬﺎِﻣﻨـْ َﻬﺎ َﺧْﻠُﻖ َﻣﺎ ََﺧَﻠَﻘُﻪ وﺑَـﺮَأَُﻩ، وَﱂَْ  ﻳَـُﺆْدﻩ ُُﺻْﻨُﻊ َﺷْﻲء ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ِإْذ َﺻﻨَـَﻌُﻪ، وَﱂَْ  ﻳَـَﺘَﻜﺎَءْدﻩ ُﱂَْ 
  .ﻟَِﺘْﺸِﺪﻳِﺪ ُﺳْﻠﻄَﺎن
  . 542.642
  
  .742  .َﳍُْﻢ َدارا ً ﺗَـَﺰل ِْﺧﺮََة ﱂَْ ﻟِﻠﺪ ﻧْـَﻴﺎ ُﻋﻤﺎرا،ً وََﻛَﺄن اﻵ َﻳُﻜﻮﻧُﻮاَﻛﺄَﻧـُﻬْﻢ ﱂَْ 
  .052  .اﷲ َُﻟُﻜﻢ ْ ﻳُـَﻌﺠ ْﻠﻪ َُوﻻ ََﺗْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮا ِﲟَﺎ ﱂَْ 
  .152  .َﻣِﻢ اْﻟَﻤﺎِﺿﲔ ََﻋﺎرَِﺿًﺔ ﻧَـْﻔَﺴَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ اﻷ ﺗَـﺒـْ َﺮح ْﱂَْ 
  .162  .ِﰲ ُذل اْﳍََﻠَﻜِﺔ َوﻗَـْﻬِﺮ اْﻟَﻐَﻠَﺒﺔ ِ اْﳊَﺎُل ِِﻢ ْ ﺗَـﺒـْ َﺮح ِﻓَـَﻠْﻢ ؟ ... أَﺛْـَﻘَﻞ اﳋَْ ﻼَِﺋِﻖ َأْﻋَﺒﺎء ً َﻳُﻜﻮﻧُﻮاَأﱂَْ 
ِﰲ أَْﻗﻄَﺎِر  أَْرﺑَﺎﺑﺎ ً َﻳُﻜﻮﻧُﻮاَأﱂَْ ...  َﻣﺎُل إِﻟَْﻴِﻪ ِِﻢ ْاﻵ ﻠﻎ ِﺒ ْﺗ ـََوﺑَـَﻠَﻐِﺖ اْﻟَﻜﺮَاَﻣُﺔ ِﻣَﻦ اِﷲ َﳍُْﻢ َﻣﺎ ﱂَْ 
  .َرِﺿﲔ َاﻷ
  . 262
  
ُﻨَﻜﺮ ِﻻ ﻟِﺘَـﺮِْﻛِﻬُﻢ اﻷاْﻟَﻘْﺮَن اْﻟَﻤﺎِﺿَﻲ ﺑَـْﲔَ أَْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ إ ِ ﻳَـْﻠَﻌﻦ ِﱂَْ 
  .462  .ْﻣَﺮ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َواﻟﻨـْﻬَﻲ َﻋِﻦ اﳌ
  .562  .آﺑَﺎُؤك َ َﻳﺪِﻋﻪ ِِإﻧُﻚ َﻗِﺪ ادْﻋْﻴَﺖ َﻋِﻈﻴﻤﺎ ًﱂَْ ...  ْﺳَﻼم ِﺑَـْﻴٌﺖ َواِﺣٌﺪ ﻳَـْﻮَﻣِﺌﺬ ِﰲ اﻹ َﻳْﺠَﻤﻊ ْوَﱂَْ 
  .662  .َﻋْﲔ  أَْرَواُﺣُﻬْﻢ ِﰲ َأْﺟَﺴﺎِدِﻫْﻢ ﻃَْﺮَﻓﺔ َ َﺗْﺴَﺘِﻘﺮ ﱂَْ 
  .762  .ﻳُﺮِﻳُﺪوَﻫﺎأَرَاَدﺗْـُﻬُﻢ اْﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ وَﱂَْ 
  .862  .ِﻣَﻦ اْﻟَﻐﺎِﻓِﻠﲔ َ ُﻳْﻜَﺘﺐ َْوِإْن َﻛﺎَن ِﰲ اﻟﺬ اِﻛﺮِﻳَﻦ ﱂَْ ...  ُﺳْﺆَﳍَﺎ ِﻓَﻴﻤﺎ ﲢُِﺐ  ﻳُـْﻌِﻄَﻬﺎﱂَْ 
  .172  .َﳘَﻼ ً ﻳُـْﺮِﺳْﻠُﻜﻢ َْﻋَﺒﺜﺎ،ً وَﱂَْ  َﻳْﺨُﻠْﻘُﻜﻢ ْأَﻧُﻪ ﱂَْ 
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  .372  .َﻋَﻠﻰ اﷲ َوﻻ ََﻋَﻠﻰ َرُﺳﻮﻟِِﻪ َﺳﺎَﻋًﺔ َﻗﻂ  َأرُد  ﱂَْ َأﱐ 
  .972  .ِﻣْﻨَﻚ اﻟﺬْﻛﺮ ُ َﻳْﺨﻞ ُاْﻟَﻌْﻬُﺪ، وَﱂَْ  َﻳُﻄﻞ ِﻫَﺬا وَﱂَْ 
ﻓَِﺈن ذِﻟَﻚ أَْﻣٌﺮ ...  َﻋْﻨُﻜَﻤﺎ َأْرَﻏﺐ َْوَﻟْﻮ َﻛﺎَن ذِﻟَﻚ ﱂَْ ...  ِﰲ ذِﻟَﻚ ِإَﱃ رَْأِﻳُﻜَﻤﺎ َأْﺣَﺘﺞ ْﻓَـَﻠْﻢ 
  .إِﻟَْﻴُﻜَﻤﺎ ِﻓَﻴﻤﺎ َﻗْﺪ ﻓَـﺮََغ اﷲ ُِﻣْﻦ َﻗْﺴِﻤﻪ ِ َأْﺣَﺘﺞ ْﻓَـَﻠْﻢ ...  أَﻧَﺎ ِﻓﻴِﻪ ِﺑﺮَْأِﻳﻲ َأْﺣُﻜﻢ ْ ﱂ َْ
  . 182
  
  .382  .ﻗَـْﻮَﻟﻪ ُ ُﻳَﺼﺪ ُﻗﻮاِﻣْﻨُﻪ، وَﱂَْ  ﻳَـْﻘﺒَـُﻠﻮاﻓَـَﻠْﻮ َﻋِﻠَﻢ اﻟﻨﺎُس أَﻧُﻪ ُﻣَﻨﺎِﻓٌﻖ َﻛﺎِذٌب ﱂَْ 
َﻨُﺴﻮخ َ...  َﻛِﺬﺑﺎ ً  ﻳَـﺘَـَﻌﻤﺪ ْوَﱂَْ  َﻮِﻫَﻢ ِﻓﻴِﻪ،َﻋَﻠﻰ َوْﺟِﻬِﻪ، ﻓ ـَ َﻳْﺤَﻔْﻈﻪ ُﱂَْ 
 َﻳْﺤَﻔﻆ ِوَﱂَْ  ،َﻓَﺤِﻔَﻆ اﳌ
، َﺑْﻞ َﺣﻔَﻆ َﻣﺎ ﲰَِ َﻊ َﻋَﻠﻰ َﻳِﻬﻢ ْوَﱂَْ  ... َﻋَﻠﻰ اِﷲ، َوَﻻ َﻋَﻠﻰ َرُﺳﻮﻟِﻪ ِ َﻳْﻜِﺬب ْﱂَْ ...  اﻟﻨﺎِﺳﺦ َ
  .ِﻣْﻨﻪ ُ ﻳَـﻨـْ ُﻘﺺ ْﱂَْ ِﻓﻴِﻪ و َ ﻳَﺰِد َْوْﺟِﻬِﻪ، َﻓَﺠﺎَء ﺑِِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ﲰََِﻌُﻪ، ﱂَْ 
  . 482
  
  
  .882  .ِﰊ َﻣﻴﺘﺎ ًَوﻻ ََﺳِﻘﻴﻤﺎ ً ُﻳﺼِﺒﺢ ْاﳊَْْﻤُﺪ ﷲ اﻟِﺬي ﱂَْ 
َوإِﻟَْﻴُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﺘِﻘﻴِﺔ ِﰲ ...  ﻧِْﻌَﻤُﺔ اِﷲ َﻋَﻠﻰ َأَﺣﺪ ِإﻻ اْزَداَد َﺣﻖ اِﷲ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻋَﻈﻤﺎ ً ﺗَـْﻌُﻈﻢ ْﻓَِﺈﻧُﻪ ﱂَْ 
  .ِﻣْﻦ أََداِﺋَﻬﺎ َأﻓْـُﺮغ ُْﺣُﻘﻮق ﱂَْ 
  . 192
  
  .392  .أَْﻫَﻠُﻪ ﻓَـُﻮِﻗُﺼﻮا دُوﻧَﻪ ُ َﻳُﻜﻮﻧُﻮاَﻟَﻘْﺪ أَﺗْـَﻠُﻌﻮا أَْﻋَﻨﺎﻗَـُﻬْﻢ ِإَﱃ أَْﻣﺮ ﱂَْ 
  .692  .ِﻣْﻦ َﻛْﺮب ﻓَـَﺮﺟﺎ ً َﻧِﺠﺪ ْوَﱂَْ 
  .792  .ﺑَِﺒﺎرِد ِإﻻ ﺛَـﻮَر َﺣﺮَاَرة ً ء ْﻰُﻳْﻄﻔ ِﻓَـَﻠْﻢ 
َوﻟَِﻨْﻌَﻢ ...  ِﻣْﻦ ُﻟْﻄِﻔِﻪ َﻣْﻄِﺮَف َﻋْﲔ  َﺗْﺨﻞ َُﻋْﻨَﻚ ِﺳﺘـْ َﺮُﻩ، َﺑْﻞ ﱂَْ  ِﺘﻚ ْﻳَـﻬ َْﻓْﻀَﻠُﻪ، وَﱂَْ  َﻳْﻤﻨَـْﻌﻚ َﻓَـَﻠْﻢ 
  .َﳏَﻼ  ﻳُـَﻮﻃﻨـْ َﻬﺎَِﺎ َدارا،ً َوَﳏَﻞ َﻣْﻦ ﱂَْ  ﻳَـْﺮض ََداُر َﻣْﻦ ﱂَْ 
  . 003
  
  .603  .َﻳْﺠَﺰع ْﱂَْ ، َوآَﺧَﺮ َﺷﺎِﻣﺖ َﻳْﻤَﻨﻊ ْ، َوَﻗﺮِﻳﺐ َﳏُْﺰون ﱂَْ ﻳَـﻨـْ َﻔﻊ ْﺑَـْﲔَ ﲪَِ ﻴﻢ َﺧﺎص َﱂ ْ
  .703  .ِﲟَْﻮِت َﻏْﲑَِك ِﻣَﻦ اﻟﻨﺒُـﻮة ِ ﻳَـﻨـْ َﻘِﻄﻊ َْﻟَﻘِﺪ اﻧْـَﻘَﻄَﻊ ِﲟَْﻮِﺗَﻚ َﻣﺎ ﱂَْ 
  د( إذا اﻗﺘﺮن ﺑﻈﺮٍف ﻣﺎٍض: -  1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
  .442  .ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ ذِﻟَﻚ َﻛﺎﺋِﻨﺎ ً َﻳُﻜﻦ ْﱂَْ 
  ﻜﺎﻳﺔ ﺣﺎل ﻣﺎﺿﻴﺔ:ﻫـ( إذا ورد ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣ -  1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
 َﻋﺎﻣَﺔ أُﻣِﺔ ُﳏَﻤﺪ ُﺗَﻀﻠﻠﻮن ُﻓَِﻠَﻢ ... أُﻧَﺎِﺟﻴُﻜﻢ َْوﻳَـْﻮﻣًﺎ  أُﻧَﺎِدﻳُﻜﻢ َْﻟَﻘْﺪ َﻟِﻘﻴُﺖ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﺑَـْﺮﺣﺎ،ً ﻳَـْﻮﻣًﺎ 
  . 471
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  .َﻣْﻦ أَْذَﻧَﺐ ِﲟَْﻦ ﱂَْ ﻳُْﺬِﻧﺐ ْ ِﻠﻄُﻮن ََوَﺗﺨ ْ ...ِﺑُﺬﻧُِﻮﰊ َوُﺗَﻜﻔُﺮوﻧَـُﻬﻢ ِْﲞَﻄَِﺌﻲ،  َوﺗَْﺄُﺧُﺬوﻧَـُﻬﻢ ْ ...
ََﻨﺎِﻛﺐ ِ ﻳَـﺘَـَﻌﺎَﻃﻰ
ﺑَِﻌﻴﺪا،ً  ﻳَْﺄُﻣُﻠﻮن َأََﻣﺎ رَأَﻳْـُﺘُﻢ اﻟِﺬﻳَﻦ  … ﺑِِﻪ اﻟﺮَﺟﺎُل اﻟﺮَﺟﺎَل، َﲪًْﻼ َﻋَﻠﻰ اﳌ
  .َﻳْﺴﺘَـْﻌِﺘُﺒﻮن ََﺳﻴَﺌﺔ  ، َوﻻ َِﻣﻦ َْﻳﺰِﻳُﺪون َﻻ َِﰲ َﺣَﺴَﻨﺔ ... َﻛِﺜﲑا ً  َوَﻳْﺠَﻤُﻌﻮن ََﻣِﺸﻴﺪا،ً  َوﻳَـﺒـْ ُﻨﻮن َ
  .  971
  
  .381  .ﻗَـَﺒْﻀُﺖ َﻛﻔﻲ ﻓَـَﺒَﺴْﻄُﺘُﻤﻮَﻫﺎ ،: اْﻟﺒَـﻴـْ َﻌَﺔ اْﻟﺒَـﻴـْ َﻌﺔ َﺗَـُﻘﻮُﻟﻮن َ ...َﻓﺄَﻗـْ ﺒَـْﻠُﺘْﻢ ِإَﱄ 
  . 391  .َﻋَﻠﻰ َﻛْﻔَﺮة ِ َوَﻳُﻤﻮُﺗﻮن ََﻋَﻠﻰ ﻓَـﺘـْ َﺮة، َﻳْﺤﻴَـْﻮن َاﳊَِْﻜﻴَﻢ، َوَﻳْﺴَﺘِﺬﻟﻮن َاﳊَْﺮَِﱘ، َﻳْﺴَﺘﺤﻠﻮن ََواﻟﻨﺎُس 
  .112  .ِﻧَﺪاء ً َﺗْﺴَﻤﻊ ُُدَﻋﺎًء، َوﻻ َ ُﺗِﺤﻴﺮ ُِﰲ َﺑْﻄِﻦ أُﻣَﻚ َﺟِﻨﻴﻨﺎ ًﻻ َ َﺗُﻤﻮر ُ
  .212  .ﻳَـُﻘﻮل ُ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﲰَِْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل اﷲ ِ
َﻓَﺨَﺮُﺟﻮا ...  ِﺑﻪ ِ ُﻳِﺠﻴﺒُِﻨﻲَﻣﺎ  َﻳْﺪِريَﻻ  ِﰲ اْﻟﻤﻼِء اْﳊَﺎِﺿﺮِﻳَﻦ َﻫﺐ  ﻓَـَﻠﻤﺎ ﻗَـﺮْﻋُﺘُﻪ ﺑِﺎﳊُْﺠ ﺔ ِ
  .ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ُﺣْﺮَﻣَﺔ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ َﻳُﺠﺮون َ
  . 222
  
  .152  .ِﰲ َﺣﻴـْ َﺮة َوَﻳُﻤﻮُﺟﻮن ُِﰲ َﻏْﻤَﺮة،  َﻳْﻀﺮِﺑُﻮن َاﺑْـﺘَـَﻌَﺜُﻪ َواﻟﻨﺎُس 
  .462  .َﻋْﺮَﻓﻪ ُ ﻲَوُﻳِﺸﻤﻨ َِﺟَﺴَﺪُﻩ،  َوﻳُِﻤﺴِﻨﻲِﰲ ِﻓﺮَاِﺷِﻪ،  َوَﻳْﻜﻨُـُﻔِﻨﻲِإَﱃ َﺻْﺪرِِﻩ، َﻳُﻀﻤِﻨﻲَوأَﻧَﺎ وﻟﻴٌﺪ 
  .462.562  .ﺑِﺎﻻْﻗِﺘَﺪاِء ِﺑﻪ ِ َوﻳَْﺄُﻣُﺮﻧﻲِﻣْﻦ أْﺧﻼِﻗِﻪ،  ﱄ ِﰲ ُﻛﻞ ﻳَـْﻮم َﻋَﻠﻤﺎ ً ﻳَـْﺮَﻓﻊ ُ
ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ،  ، َوَﻣﺎ ﻓَﺎَرَﻗْﺖ َﲰِْﻌﻲ َﻫﻴـْ َﻨَﻤﺔ ٌﻳَـْﻌُﺮج ُ، َوَﻣَﻼ◌ٌ ﻳُـْﻬِﺒﻂ ُْﻓِﻨَﻴُﺔ، َﻣَﻼ◌ٌ َﻓَﻀﺠِﺖ اﻟﺪ اُر واﻷ
  .اَرﻳْـَﻨﺎُﻩ ِﰲ َﺿﺮِِﳛﻪ َِﻋَﻠْﻴِﻪ َﺣﱴ و َ ُﻳَﺼﻠﻮن َ
  . 372
  
  .772  .اﷲ ُُﺳْﺒَﺤﺎﻧَﻪ ُ ﻳَـُﻘﻮل ُ
 ﲰَِ َﻊ ِﻣْﻦ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ...  أَﻧَﺎ ﲰَِ ْﻌُﺘُﻪ ِﻣْﻦ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ َوﻳَـُﻘﻮل ُﺑِِﻪ،  َوﻳَـْﻌَﻤﻞ ُ ﻳَـْﺮِوﻳﻪ ِﻓَـُﻬَﻮ ِﰲ ﻳََﺪْﻳِﻪ، 
َﻋْﻦ َﺷْﻲء،  ﻳَـﻨـْ َﻬﻰ ُ، َأْو ﲰَِ َﻌُﻪ ﻳَـْﻌَﻠﻢ َُﻮ َﻻ ِﺑِﻪ، ُﰒ ﻧَـَﻬﻰ َﻋْﻨُﻪ َوﻫ ُ ﻳَْﺄُﻣﺮ ُﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َﺷْﻴﺌًﺎ 
  .ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ ُﰒ أََﻣَﺮ ِﺑِﻪ َوُﻫَﻮ ﻻ
  . 482
  
  
ﺜْـَﻌْﻨِﺠﺮ ُاﻷ َﻳْﺤِﻤُﻠَﻬﺎَوأَْرَﺳﻰ أَْرﺿﺎ ً
ُ
  .582  .ْﺧَﻀُﺮ اﳌ
  اﺳﺘﻨﺘﺎج أّول:
(،  232وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ ) ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳊﺎل اﶈّﻮﻟﺔ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: اﺛﻨﲔ وﺛﻼﺛﲔ     
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 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺎل ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ: (2
  أ( إذا اﻗﺘﺮن ﺑﻈﺮٍف ﻣﺴﺘﻘﺒٍﻞ: -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .771  أََﻋﺰ َأْوﻟَِﻴﺎﺋِِﻪ ِﻋْﻨَﺪُﻩ؟ َوَﺗُﻜﻮﻧُﻮاْﺪِﺳِﻪ، اَﷲ ِﰲ َداِر ﻗ ُ ُﺗَﺠﺎِوُرواَأْن  ُﺗﺮِﻳُﺪون َأَﻓَِﺒﻬَﺬا 
  .871  ْﻛﺜَـُﺮ ُﺣﺴﺪا.ًَﻣِﻦ اﻟﺮاﺑُﺢ َﻏﺪا،ً َواﻷ َوَﺳﺘَـْﻌَﻠﻢ ُ
  . 181  .إِﻟَْﻴﻪ ِ ﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن ََوﻟَْﻴَﺲ ﺑَـْﻌَﺪَك َﻣْﺮِﺟٌﻊ 
َﻛِﺒِﺪَﻫﺎ،  ْرُض أَﻓَﺎﻟِﻴﺬ َﻟَُﻪ اﻷ ج َُوُﺗْﺨﺮ ِ ...اْﻟَﻮاِﱄ ِﻣْﻦ َﻏْﲑَِﻫﺎ ُﻋﻤﺎَﳍَﺎ  ﻳَْﺄُﺧﺬ ُ...  َأَﻻ َوِﰲ َﻏﺪ ٍ
   َﻣْﻴَﺖ اﻟِﻜﺘﺎِب واﻟﺴﻨَﺔ. وُﻳﺤِﻴﻲ، َﻛْﻴَﻒ َﻋْﺪُل اﻟﺴﲑَة  ﻓَـُﻴﺮِﻳُﻜﻢ ْإِﻟَْﻴِﻪ ِﺳْﻠﻤﺎ ًَﻣَﻘﺎﻟِﻴَﺪَﻫﺎ،  َوﺗُـْﻠﻘﻲ
  . 481
  
  .481  .اْﻟُﻌُﻬﻮد ُِﻓﻴِﻪ  َوُﺗَﺨﺎن ُِﻓﻴِﻪ اﻟﺴُﻴﻮُف،  ﺗُـْﻨَﺘَﻀﻰِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ﻫَﺬا اْﻟﻴَـْﻮِم  ... ﺗَـَﺮْواَﻋَﺴﻰ َأْن 
ذِﻟَﻚ َأَﺷﺪ  ﻓَـْﻴُﻜﻮن ُ....  ﻫﺬا َأْﺻُﻞ اْﻟَﻌَﺮب ِ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮاإِﻟَْﻴَﻚ َﻏﺪًا  ﻳَـْﻨﻈُُﺮواَﻋﺎِﺟَﻢ ِإْن ِإن اﻷ
  .ِﻟَﻜَﻠِﺒِﻬْﻢ َﻋَﻠْﻴﻚ َ
  .881
َوﻻ َ...  ﺑَـْﻌَﺪ ُﺧُﻠﻮ َﻣَﻜﺎِﱐ  َوﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮﻧَِﻨﻲَﻟُﻜْﻢ َﻋْﻦ َﺳﺮَاﺋِﺮِي،  َوُﻳْﻜَﺸﻒ ُأَﻳﺎِﻣﻲ،  ﺗَـَﺮْون ََﻏﺪًا 
  .َﻣﺎ ﳚَِﻲء ُِﺑِﻪ اْﻟَﻐﺪ ُ َﺗْﺴَﺘْﺒِﻄُﺌﻮا
  . 191
  
رَِﺟﺎٌل  َوَﺗِﻀﻞ ﻗُـُﻠﻮٌب ﺑَـْﻌَﺪ اْﺳِﺘَﻘﺎَﻣﺔ،  ﻓَـَﺘﺰِﻳﻎ ُ ... ﺑَـْﻌَﺪ ذِﻟَﻚ ﻃَﺎِﻟُﻊ اْﻟِﻔﺘـْ َﻨِﺔ اﻟﺮُﺟﻮف ِ ﻳَْﺄِﺗﻲُﰒ 
  .اُء ِﻋْﻨَﺪ ُﳒُﻮِﻣَﻬﺎر َاﻵ َوﺗَـْﻠَﺘِﺒﺲ ُْﻫَﻮاُء ِﻋْﻨَﺪ ُﻫُﺠﻮِﻣَﻬﺎ، اﻷ َوَﺗْﺨَﺘِﻠﻒ ُﺑَـْﻌَﺪ َﺳَﻼَﻣﺔ، 
  . 391.491
  
  .691  .َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻏﺪا ً ﺗَـْﻘَﺪم َُوَﻣﺎ َﻗﺪْﻣَﺖ اْﻟﻴَـْﻮَم 
  .102  ِﻋْﻨَﺪ ذِﻟَﻚ؟ أُْﻧﺰُِﻟُﻬﻢ ْﻓَِﺒَﺄي اْﻟَﻤَﻨﺎزِِل 
ِﻓﻴِﻪ  ﺺ ُﺗُـْﻔﺤ َاْﺣَﺬُروا ﻳَـْﻮﻣًﺎ ...  ﺑَﺎﻟﺴْﲑ ِ ﻳُـْﺆَﻣُﺮون َﻓَِﺈﳕ َﺎ أَﻧْـُﺘْﻢ َﻛﺮَْﻛﺐ ُوُﻗﻮف، َﻻ َﻳْﺪُروَن َﻣَﱴ 
  .ْﻃَﻔﺎل ُِﻓﻴِﻪ اﻷ َوَﺗِﺸﻴﺐ ُِﻓﻴِﻪ اﻟﺰْﻟﺰَاُل،  َوَﻳْﻜﺜُـﺮ ُْﻋَﻤﺎُل، اﻷ
  . 202
  
  .302  .اْﻟَﻐُﺪ ﻻ َِﺣﻘﺎ ًﺑِﻪ ِ َوَﻳِﺠﻲء َُﻳْﺬَﻫُﺐ اْﻟﻴَـْﻮُم ِﲟَﺎ ِﻓﻴِﻪ، 
  .622  .ُﻣَﻨﺎد ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎﻣﺔ ِ ﻳُـَﻨﺎِديﻓَﺈﻧُﻪ 
  .542  .ﻓَـَﻨﺎِﺋَﻬﺎ ﺑَـْﻌﺪ َ َﻳُﻜﻮن َُﻛﺬِﻟَﻚ َﻤﺎ َﻛﺎَن ﻗَـْﺒَﻞ اْﺑِﺘَﺪاِﺋَﻬﺎ،ﻛ َ...اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ ﺑَـْﻌَﺪ ﻓَـَﻨﺎء ِ ﻳَـُﻌﻮد َُوِإﻧُﻪ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ، 
  .642  .ﺑَـْﻌَﺪ اْﻟَﻔَﻨﺎِء ِﻣْﻦ َﻏْﲑِ َﺣﺎَﺟﺔ ِﻣْﻨُﻪ إِﻟَﻴـْ َﻬﺎ ﻳُِﻌﻴُﺪَﻫﺎُﰒ  ... ﺑَـْﻌَﺪ َﺗْﻜﻮِﻳِﻨَﻬﺎ ﻳُـْﻔِﻨﻴَﻬﺎُﰒ ُﻫَﻮ 
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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  .452   ِﲟِْﺜِﻞ َﻣْﻌِﺼَﻴِﺘِﻪ؟َﻋَﻠﻰ اﷲ ِ َﻳْﺴَﻠﻢ ُﺑَـْﻌَﺪ ِإْﺑِﻠﻴَﺲ  ذا َﻓَﻤﻦ ْ
  .262  .ﻓَﺎق َِﻋْﻦ رِﻳِﻒ اﻵ َﻳْﺤَﺘﺎُزوﻧَـُﻬﻢ َْﻛﺎِﺳَﺮُة َواْﻟَﻘَﻴﺎِﺻَﺮُة أَْرﺑَﺎﺑﺎ ًَﳍُْﻢ، ﻟََﻴﺎِﱄَ َﻛﺎَﻧِﺖ اﻷ
ِﰲ  َوﻳُـﻨـْ َﻔﺦ ُاْﻟِﻌَﺸﺎِر،  ِﻓﻴِﻪ ُﺻُﺮوم ُ َوﺗُـَﻌﻄﻞ ُْﻗﻄَﺎُر، َﻟُﻪ اﻷ َوُﺗْﻈِﻠﻢ َُﺼﺎُر، ﺑ ِْﻓﻴِﻪ اﻷ َﺗْﺸَﺨﺺ ُﰲ ﻳَـْﻮم 
اﻟﺮَواِﺳُﺦ،  اﻟﺸَﻮاِﻣُﺦ، َواﻟﺼﻢ  اﻟﺸﻢ  َوَﺗِﺬل ُﻛﻞ َﳍَْﺠﺔ،   َوﺗَـْﺒَﻜﻢ ُُﻛﻞ ُﻣْﻬَﺠﺔ،   ﻓَـﺘَـْﺰَﻫﻖ ُاﻟﺼﻮِر، 
، ﻳَـﻨـْ َﻔﻊ ُ، َوَﻻ ﲪَِ ﻴٌﻢ َﻳَﺸَﻔﻊ َُﲰَْﻠﻘﺎ،ً َﻓَﻼ َﺷِﻔﻴٌﻊ  ﻗَﺎﻋﺎ َرﻗـَْﺮﻗﺎ،ً َوَﻣْﻌَﻬُﺪَﻫﺎ َﺳﺮَاﺑﺎ ً َﺻْﻠُﺪَﻫﺎ ﻓَـَﻴِﺼﻴﺮ ُ
  .َﺗْﺪَﻓﻊ َُرٌة َوﻻ ََﻣْﻌﺬ ِ




  .872  .ِﺑِﻪ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣﺔ ِ ﻳُـْﻌَﺮف َُوِﻟُﻜﻞ َﻏﺎِدر ِﻟَﻮاٌء 
ُﰒ أَْدﻧَـْﻴﺘُـَﻬﺎ ِﻣْﻦ ...  اَﷲ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ﻇَﺎِﻟﻤًﺎ ﻟِﺒَـْﻌِﺾ اْﻟِﻌَﺒﺎد ِ أَْﻟَﻘﻰَأَﺣﺐ ِإَﱄ ِﻣْﻦ َأْن 
  ؟ﻟَِﺘْﺨَﺪَﻋِﻨﻲأََﻋْﻦ ِدﻳِﻦ اِﷲ أَﺗَـْﻴَﺘِﲏ ... ِﻣْﻦ ِﻣﻴَﺴِﻤَﻬﺎ َﻳْﺤَﺘِﺮق َﺎَد َأْن وَﻛ َ... َِﺎ ﻟِﻴَـْﻌَﺘِﺒﺮ َِﺟْﺴِﻤِﻪ 
  . 103
  
  ب( إذا أﺳﻨﺪ إﻟﻰ ﺷﻲٍء ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ: -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 َﻳْﺬَﻫﺐ ُِإَﱃ َﻏْﲑِ اﳊَْﻖ ، َوُﻣْﺒِﻐٌﺾ ُﻣْﻔﺮٌِط  ِﺑِﻪ اﳊُْﺐ  َﻳْﺬَﻫﺐ َُوَﺳﻴَـْﻬِﻠُﻚ ِﰲ ِﺻﻨـْ َﻔﺎِن: ﳏُِﺐ ُﻣْﻔﺮٌِط 
  .ِﺑِﻪ اْﻟﺒُـْﻐُﺾ ِإَﱃ َﻏْﲑِ اﳊَْﻖ 
  . 571
  
  .481  .اﻟﺬﻧُﻮب ِ َأْن ﻳَـْﺮَﲪُﻮا أَْﻫﻞ َ ْﻫِﻞ اْﻟِﻌْﺼَﻤِﺔ َواْﻟَﻤْﺼُﻨﻮِع إِﻟَْﻴﻬْﻢ ِﰲ اﻟﺴَﻼَﻣﺔ ِﻷ ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲَوِإﳕ َﺎ 
  .681  .َﻗِﺪﻳﺮ ٌ َﺗَﺸﺎء ُِإﻧَﻚ َﻋﻠﻰ َﻣﺎ 
  . 781  .اْﻟَﻌَﻤﻰ ُﻳْﺴَﺘْﺠَﻠﻰاْﳍَُﺪى، َوﺑَِﻨﺎ  ُﻳْﺴﺘَـْﻌَﻄﻰﺑَِﻨﺎ 
َوَﻋﻤﺎ ...  ُﺣْﻜُﻤُﻬْﻢ َﻋْﻦ ِﻋْﻠِﻤِﻬﻢ ْ ُﻳْﺨِﺒﺮُُﻛﻢ ُْﻫْﻢ اﻟِﺬﻳَﻦ ...  ﻓَﺎْﻟَﺘِﻤُﺴﻮا ذِﻟَﻚ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪ َأْﻫِﻠﻪ ِ
  .ِﻗَﻨﺎُﻋُﻪ ِﺑﻪ ِ ُﻳْﻜَﺸﻒ ُﻗَِﻠﻴﻞ 
  . 091
  
َﻛْﺄَس اﳊِْْﻜَﻤِﺔ ﺑَـْﻌَﺪ   َوﻳُـْﻐﺒَـُﻘﻮن َﺑِﺎﻟﺘـْﻔِﺴِﲑ ِﰲ َﻣَﺴﺎِﻣِﻌﻬْﻢ،  َوﻳُـْﺮَﻣﻰرُُﻫْﻢ، ﺑِﺎﻟﺘـْﻨﺰِﻳِﻞ أَْﺑَﺼﺎ ُﺗْﺠَﻠﻰ
  .اﻟﺼُﺒﻮح ِ
  . 291
  
ُﻣْﺒَﺘَﺪُأ َﻋَﻤِﻠِﻪ َأْن  َﻳُﻜﻮن ُ ،ﺎﻟّﻨﺎِﻇُﺮ ﺑِﺎْﻟَﻘْﻠِﺐ اْﻟَﻌﺎِﻣُﻞ ﺑِﺎْﻟَﺒَﺼﺮ ِﻓ َ، ﻳَـﻨـْ َﻘِﻠﺐ ُﻓَِﺈﻧُﻪ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َﻗِﺪَم، َوإِﻟَﻴـْ َﻬﺎ 
  .ُﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ أَْم َﻟﻪ ُﻳَـْﻌَﻠَﻢ أََﻋﻤ َ
  . 791
  
  .202  .َوِﺣَﺴﺎﺑُﻪ ُ َﻋَﻠْﻴِﻪ ﺗَِﺒَﻌُﺘﻪ ُ َوﺗَـﺒـْ َﻘﻰ، ُﻳْﺴَﻠُﺒﻪ َُوَﻣﺎ َﻳْﺼَﻨُﻊ ﺑِﺎْﻟَﻤﺎِل َﻣْﻦ َﻋﻤﺎ ﻗَِﻠﻴﻞ 
  .702  .َﻋِﻘَﺒﻪ ُ َﻧﻄﺄ ُ، َوﻗَﺎِﺋﺪا ًﻧَـﺘِﺒُﻌﻪ َُﻓَﻤﺎ أَْﻋَﻈَﻢ ِﻣﻨَﺔ اِﷲ ِﻋْﻨَﺪﻧَﺎ ِﺣَﲔ أَﻧْـَﻌَﻢ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ِﺑِﻪ َﺳَﻠﻔﺎ ً
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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أُُﻣﻮَرَﻫﺎ  َوﻳَـْﻠِﺒﺲ َُﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ اْﻟَﻘْﺘَﻞ َواْﻟِﻘَﺘﺎَل ِإﱃ ﻳَـْﻮِم اْﻟُﻘَﻴﺎَﻣِﺔ،  ﻳَـْﻔَﺘﺢ ُﻣِﺔ ِإَﻣﺎٌم ِﰲ ﻫِﺬِﻩ اﻷ ﻳُـْﻘَﺘﻞ ُ
ِﻓﻴَﻬﺎ َﻣْﻮﺟﺎ،ً  َﻳُﻤﻮُﺟﻮن َاﳊَْﻖ ِﻣَﻦ اْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ،  ﻳُـْﺒِﺼُﺮون َاْﻟِﻔَﱳَ ِﻓﻴَﻬﺎ، َﻓَﻼ  َوﻳَـُﺒﺚ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ، 
  .َﺣْﻴُﺚ َﺷﺎء َ َﻳُﺴﻮُﻗﻚ َ َﻓﻼ ََﺗُﻜﻮَﻧﻦ ِﻟَﻤْﺮَواَن َﺳﻴـَﻘﺔ ً، ِﻓﻴَﻬﺎ َﻣْﺮﺟﺎ ً َوَﻳْﻤُﺮُﺟﻮن َ
  . 212
  
  
ِﻣْﻦ  ﻓَـ ﻴَـْﻨَﺤﺖ ﺗَِﺒﺎﻋﺎ،ً  َوﻳَـْﻨُﺒﺖ ُﺗَـﺘـَْﺮى،  ﻓَـَﻴْﺴُﻘﻂ ُِﻣْﻦ ﻟَِﺒﺎِﺳِﻪ،  َوﻳَـْﻌَﺮىِﻣْﻦ رِﻳِﺸِﻪ،  ﻳَـْﻨَﺤِﺴﺮ َُوَﻗْﺪ 
  ﻧَﺎِﻣﻴﺎ ً َﻼَﺣﻖ ُﻳَـﺘ َْﻏَﺼﺎِن، ُﰒ َﻗَﺼِﺒِﻪ اﳓِْ َﺘﺎَت َأْورَاِق اﻷ
  . 512
  
  .632  .اﻟﺴِﺒﻴﻞ َ َوﻳُـْﺮِﺷﺪُُﻛﻢ ُِﺑُﻜُﻢ اﻟﻄﺮِﻳَﻖ،  َﻳﻄَﺄ ُِإَﻣﺎﻣﺎ ًَﻏْﲑِي  أَﺗَـﺘَـَﻮﻗـُﻌﻮن َ
َذاَك َﺣْﻴُﺚ ، َﺿْﺮﺑَُﺔ اﻟﺴْﻴِﻒ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻦ أَْﻫَﻮَن ِﻣَﻦ اﻟﺪ ْرَﻫِﻢ ِﻣْﻦ ِﺣﻠﻪ ِ َﺗُﻜﻮن ُذاَك َﺣْﻴُﺚ 
ْﻌَﻄﻰ أَْﻋَﻈَﻢ  َﻳُﻜﻮن ُ
ُ
ِﻣْﻦ َﻏْﲑِ َﺷﺮَاب، َﺑْﻞ ِﻣَﻦ  َﺗْﺴَﻜُﺮون ََذاَك َﺣْﻴُﺚ ، َأْﺟﺮًا ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﻌِﻄﻲاﳌ
  .ِﻣْﻦ ﻏْﲑِ ِإْﺣﺮَاج َوَﺗْﻜِﺬﺑُﻮن َِﻣْﻦ َﻏْﲑِ اْﺿِﻄﺮَار،  َوَﺗْﺤِﻠُﻔﻮن َاﻟﻨـْﻌَﻤِﺔ واﻟﻨِﻌﻴِﻢ، 
  . 642
  
  
  .472  .َﻣَﻌﺎدُُﻛﻢ ْ َﻳُﻜﻮن ُﻟَْﻴِﻪ ﻓَِﺈﱐ أُوِﺻﻴُﻜْﻢ ﺑِﺘَـْﻘَﻮى اِﷲ اﻟِﺬي اﺑْـَﺘَﺪأ ََﺧْﻠَﻘُﻜْﻢ، َوإ ِ
َﻋَﻠﻰ َﻏْﲑِ َﻣْﻌﺮَِﻓﺔ  َوﻳُـَﻮﺟ ُﻬﻪ ُاﻟﺴﺎِﻣُﻊ،  ﻓَـ َﻴْﺤِﻤُﻠﻪ ُ...  َﻣْﻦ َﻻ ﻳَـْﻌِﺮُف َﻣﺎ َﻋَﲎ اُﷲ ِﺑﻪ ِ ﻓَـ َﻴْﺴَﻤُﻌﻪ ُ
  .ِﲟَْﻌَﻨﺎﻩ ُ
  . 482
  
  ج( إذا ورد ﺑﻌﺪ "ﻗﺪ": -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .581  .اْﻟَﻜَﻼم ُ َوَﻳِﺤﻴﻚ ُاﻟﺴَﻬﺎُم،  َوُﺗْﺨِﻄﻲء ُاﻟﺮاِﻣﻲ،  ﻳَـْﺮِﻣﻲَﻗْﺪ  أََﻣﺎ ِإﻧﻪ ُ
  .512  .ِﻣْﻦ رِﻳِﺸﻪ ِ ﻳَـْﻨَﺤِﺴﺮ َُوَﻗْﺪ 
  .742  .ِﻓﻴَﻬﺎ َﻏﻴـْ ُﺮ اْﻟُﻤْﺴِﻠﻢ ِ َوَﻳْﺴَﻠﻢ ُِﰲ َﳍَِﺒَﻬﺎ اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻦ،  ﻳَـْﻬِﻠﻚ َُﻓﻘْﺪ َﻟَﻌْﻤﺮِي 
  ﻘﻴﻠﺔ(، و"ﻻم" ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ:د( إذا ﺻﺤﺒﻪ "ﻧﻮﻧﻲ" اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ )اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﻟﺜ -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .281  .اﻟﻈﺎِﱂ َِﲞِﺰَاَﻣِﺘﻪ َ ُﻗﻮَدن َوﻷ َ، ﻣﻦ ﻇﺎﳌﻪ اْﻟَﻤْﻈُﻠﻮم َ ْﻧِﺼَﻔﻦ ﻷ َْﱘُ اِﷲ أو َ
  .381  .َﳍُْﻢ َﺣْﻮﺿﺎ ًأَﻧَﺎ َﻣﺎِﲢُﻪ ُ ْﻓِﺮَﻃﻦ ﻷ ُْﱘُ اِﷲ أو َ
  .481  .ْرض ِِﰲ َأْﻃﺮَاِف اﻷ ﻢ ُْﻴَﺸﺮَدﻧﻜ ُﻟ ََواِﷲ 
  .091  .ﻫَﺬا ﻧﻔﺲ َﻫَﺬا  َوﻟََﻴْﺄﺗَِﻴﻦ ﻫَﺬا ﻧَـْﻔَﺲ ﻫَﺬا،  ﻟَﻴَـْﻨَﺘﺰَِﻋﻦ َواِﷲ ﻟَِﺌْﻦ َأَﺻﺎﺑُﻮا اﻟِﺬي ﻳُﺮِﻳُﺪوَن 
  .302  .أَُﻣﻴُﺔ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪي ﻟَﺘَـَﻨﺨَﻤﻨـَﻬﺎَﻓﺄُْﻗِﺴُﻢ، ُﰒ أُْﻗِﺴُﻢ، 
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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  .812  .َﻟُﻜُﻢ اﻟﺘﻴُﻪ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪي َأْﺿَﻌﺎﻓﺎ ً ﻟَُﻴَﻀﻌَﻔﻦ َوَﻟَﻌْﻤﺮِي ...  ِﰲ أَْﻳِﺪﻳﻬﻢ ْ َﻣﺎ ﻟََﻴُﺬوَﺑﻦ ْﱘُ اِﷲ، أو َ
  .022  .ْﺳَﻼم ِاﷲ َُﻋْﻨُﻜْﻢ ُﺳْﻠﻄَﺎَن اﻹ ﻟَﻴَـﻨـْ ُﻘَﻠﻦ َأْو  ﻟَﺘَـْﻔَﻌُﻠﻦ َواِﷲ 
  .132  .ﻴـْ َﻨُﻜﻢ ْﺑَـْﻴﲏ َوﺑ ـَ ﻟَﻴُـَﻔﺮَﻗﻦ  - َوﻟََﻴْﺄﺗِﻴَـﻨﻲ - ﻓَـَﻮاِﷲ ﻟَِﺌْﻦ َﺟﺎَء ﻳَـْﻮِﻣﻲ 
  .462  .ْرِض َﺗَﺸﺬرا ًِﰲ َأْﻃﺮَاِف اﻷ ِإﻻ َﻣﺎ ﻳَـَﺘَﺸﺬر ُ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْ ِدﻳَﻠﻦ ﻷ َُوﻟَِﺌْﻦ أَِذَن اﷲ ُِﰲ اْﻟَﻜﺮِة َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ 
  ﻫـ( إذا ورد ﺑﻌﺪ "ﻫﻞ": -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .771  .ﺎِﺑُﺪ ﻓَـْﻘﺮا ًِإﻻ َﻓِﻘﲑا ًُﻳﻜ َ ﺗُـْﺒِﺼﺮ ُﻓَـَﻬْﻞ 
  .912  ؟ُﺗﺮِﻳُﺪوﻧَﻪ َُﻣْﻮِﺿﻌﺎ ًﻟُِﻘْﺪَرة َﻋَﻠﻰ َﺷﻲء  ﺗَـَﺮْون ََوَﻫْﻞ 
  .142  ﺑَِﻨﺎٌء ِﻣْﻦ َﻏْﲑِ ﺑَﺎن، َأْو ِﺟَﻨﺎﻳٌَﺔ ِﻣﻦ َﻏْﲑِ َﺟﺎن؟ َﻳُﻜﻮن َُوَﻫْﻞ 
  .662  .ِﰲ أَْﻣﺮَِك ِإﻻ ِﻣْﺜُﻞ ﻫَﺬا ُﻳَﺼﺪُﻗﻚ ََوَﻫْﻞ 
  "اﻟﺴﻴﻦ" و"ﺳﻮف": و( إذا ورد ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .571  .ِﰲ ِﺻﻨـْ َﻔﺎن ِ َوَﺳﻴَـْﻬِﻠﻚ ُ
  .871  ْﻛﺜَـُﺮ ُﺣﺴﺪا.ًَﻣِﻦ اﻟﺮاﺑُﺢ َﻏﺪا،ً َواﻷ َوَﺳﺘَـْﻌَﻠﻢ ُ
  .481  َﻏٌﺪ ِﲟَﺎ ﻻ َﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮن َ َوَﺳَﻴْﺄِﺗﻲ
  .981  .ﻟَْﻴَﺲ ِﻓﻴِﻪ َﺷْﻲء ٌَأْﺧَﻔﻰ ِﻣَﻦ اﳊَْﻖ  َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪي َزَﻣﺎن ٌ َﺳَﻴْﺄﺗﻲَوِإﻧُﻪ 
  .191  .ِﻣﲏ ُﺟﺜًﺔ َﺧﻼَء ً َوَﺳﺘُـْﻌَﻘُﺒﻮن َ
  .302  .اﷲ ُِﳑْﻦ ﻇََﻠَﻢ َﻣْﺄَﻛﻼ ًِﲟَْﺄَﻛﻞ، َوَﻣْﺸَﺮﺑﺎ ًِﲟَْﺸَﺮب َوَﺳﻴَـْﻨَﺘِﻘﻢ ُ
  .712  .ِﻟَﺸﺮ ﻳَـْﻮم َﺳَﻴْﺠَﻤُﻌُﻬﻢ َْﻋَﻠﻰ َأن اَﷲ ﺗَـَﻌﺎَﱃ 
  .912  .ْﻣَﺮ َﻣﺎ اْﺳَﺘْﻤَﺴﻚ َاﻷ ﻚ َُوَﺳﺄُْﻣﺴ ِ
  .022  .َﻣﺎ ﱂَْ َأَﺧْﻒ َﻋَﻠﻰ َﲨَﺎَﻋِﺘُﻜﻢ ْ َوَﺳَﺄْﺻِﺒﺮ ُ
  .972  .اﺑْـَﻨُﺘَﻚ ﺑَِﺘَﻀﺎﻓُِﺮ أُﻣِﺘَﻚ َﻋَﻠﻰ َﻫْﻀِﻤَﻬﺎَوَﺳﺘُـ َﻨﺒُﺌَﻚ 
  ز( إذا اﻗﺘﻀﻰ وﻋﺪا ًأو وﻋﻴﺪا:ً -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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  .771  .ِﰲ اﻟﻨﺎِر َﺣﻄَﺒﺎ ً َﻳُﻜﻮن َُوَﻣْﻦ 
  .281  ؟ َﺗْﻜِﻔﻴِﻨﻲأَْﻧَﺖ ...  ﺑْـَﱰ ِْﺑَﻦ اﻟﻠِﻌِﲔ اﻷ ﻳَﺎ
  .812  .ِإَﱃ اْﳉَﻨﺔ ِ ﺗُـَﺆدُﻛﻢ ْأَدوَﻫﺎ إَﱃ اِﷲ  ،اْﻟَﻔﺮَاِﺋَﺾ اْﻟَﻔﺮاِﺋﺾ َ
  ح( إذا اﻗﺘﻀﻰ ﻃﻠﺒﺎ ً)اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﻬﻲ، اﻟّﺪﻋﺎء، اﻟﻌﺮض واﻟﺘﺤﻀﻴﺾ(: -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟ
  . 171  .َﻋْﻦ ﻧَـْﻔِﺴﻪ ِ َﻳُﺬب اﻟﱵ ُﻓﻀَﻞ َِﺎ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻛَﻤﺎ  َﻋْﻦ َأِﺧﻴِﻪ ِﺑَﻔْﻀِﻞ َﳒَْﺪﺗِﻪ ِ ﻓَـ ْﻠَﻴُﺬب 
  . 271  .ِإﻻ ﺑِﺄَْﻳِﺪي ُﺷْﺠَﻌﺎِﻧُﻜﻢ ْ َﺗْﺠَﻌُﻠﻮَﻫﺎ، َوﻻ َُﺗِﺨﻠﻮَﻫﺎَوﻻ َ ،ُﺗِﻤﻴُﻠﻮَﻫﺎَورَاﻳَـَﺘُﻜْﻢ َﻓﻼ َ
  .381  .َﳍَُﻤﺎ َﻣﺎ أَﺑْـَﺮَﻣﺎ ُﺗْﺤِﻜﻢ َْﻣﺎ َﻋَﻘَﺪا، َوﻻ َﻓَﺎْﺣُﻠْﻞ 
َﻛِﺒِﺪَﻫﺎ،  ْرُض أَﻓَﺎﻟِﻴﺬ َﻟَُﻪ اﻷ َوُﺗْﺨِﺮج ُ ...اْﻟَﻮاِﱄ ِﻣْﻦ َﻏْﲑَِﻫﺎ ُﻋﻤﺎَﳍَﺎ  ﻳَْﺄُﺧﺬ ُ...  َأَﻻ َوِﰲ َﻏﺪ ٍ
   َﻣْﻴَﺖ اﻟِﻜﺘﺎِب واﻟﺴﻨَﺔ. ِﻴﻲوُﻳﺤ، َﻛْﻴَﻒ َﻋْﺪُل اﻟﺴﲑَة  ﻓَـُﻴﺮِﻳُﻜﻢ ْإِﻟَْﻴِﻪ ِﺳْﻠﻤﺎ ًَﻣَﻘﺎﻟِﻴَﺪَﻫﺎ،  َوﺗُـْﻠﻘﻲ
  . 481
  
 ْﻜُﻔﻒ ْﻨ َﻓَـﻠ ْ.. . َﻋَﻠﻰ ﻧَـْﻔِﺴَﻚ َﺻِﻐَﲑ َﻣْﻌِﺼَﻴﺔ ﺗَْﺄَﻣﻦ َْوَﻻ ...  ِﰲ َﻋْﻴِﺐ َأَﺣﺪ ِﺑَﺬْﻧِﺒﻪ ِ ﺗَـْﻌَﺠﻞ َْﻻ 
  .َﻟﻪ ُاﻟﺸْﻜُﺮ َﺷﺎِﻏﻼ ً َوْﻟَﻴُﻜﻦ َِﻣْﻦ َﻋِﻠَﻢ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻋْﻴَﺐ َﻏْﲑِِﻩ ِﻟَﻤﺎ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ ِﻣْﻦ َﻋْﻴِﺐ ﻧَـْﻔِﺴِﻪ، 
  . 581
  
َﻓَﻤْﻦ آﺗَﺎُﻩ اُﷲ َﻣﺎﻻ ً...  اْﻟَﻜَﻼم ُ َوَﻳِﺤﻴﻚ ُاﻟﺴَﻬﺎُم،  َوُﺗْﺨِﻄﻲء ُاﻟﺮاِﻣﻲ،  ﻳَـْﺮِﻣﻲأََﻣﺎ ِإﻧُﻪ َﻗْﺪ 
َﲑ َﻣْﻨُﻪ اْﻟَﻔﻘ ِ َوْﻟﻴُـْﻌﻂ ِِﺳَﲑ َواْﻟَﻌﺎِﱐَ، ﺑِِﻪ اﻷ َوْﻟﻴَـُﻔﻚ ِﻣْﻨُﻪ اﻟﻀَﻴﺎَﻓَﺔ،  َوْﻟُﻴْﺤِﺴﻦ ِْﺑِﻪ اْﻟَﻘﺮَاﺑََﺔ،  ﻓَـ ْﻠَﻴِﺼﻞ ْ
  .َﻋَﻠﻰ اْﳊُُﻘﻮِق َواﻟﻨـَﻮاِﺋِﺐ، اْﺑِﺘَﻐﺎَء اﻟﺜـَﻮاب ِ ﻧَـْﻔَﺴﻪ ُ َوْﻟَﻴْﺼِﺒﺮ َْواْﻟَﻐﺎرَِم، 
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ِﲟَﺎ ﻓَـَﻌَﻞ  ﺗُـَﺆاِﺧْﺬﻧَﺎﺑِﺎﻟﺴِﻨَﲔ َوَﻻ  ﺗُـْﻬِﻠْﻜَﻨﺎِﻣَﻦ اْﻟَﻘﺎِﻧِﻄَﲔ، َوَﻻ  َﺗْﺠَﻌْﻠَﻨﺎاﻟﻠُﻬﻢ ﻓَﺎْﺳِﻘَﻨﺎ َﻏْﻴَﺜَﻚ، َوَﻻ 
 ُﺗَﺨﺎِﻃﺒَـَﻨﺎَواِﲨَِﲔ، َوَﻻ  ﺗَـْﻘِﻠﺒَـَﻨﺎَﺧﺎﺋِِﺒَﲔ، َوَﻻ  ﺗَـُﺮدﻧَﺎ ن ﻻاﻟﻠُﻬﻢ ِإﻧﺎ َﻧْﺴﺄَُﻟَﻚ أ َ...  ﺎاﻟﺴَﻔَﻬﺎُء ِﻣﻨ 
َِﺎ َﻣﺎ َﻗْﺪ  ﺗُـْﻨِﺒﺖ َُواْﺳِﻘَﻨﺎ ُﺳْﻘَﻴﺎ ﻧَﺎِﻓَﻌًﺔ ُﻣْﺮِوﻳًَﺔ ُﻣْﻌِﺸَﺒًﺔ، ...  ﺑَِﺄْﻋَﻤﺎﻟَِﻨﺎ ﺗُـَﻘﺎِﻳَﺴَﻨﺎِﺑُﺬﻧُﻮﺑَِﻨﺎ، َوَﻻ 
 َوَﺗْﺴﺘَـْﻮِرق ُاْﻟُﺒْﻄَﻨﺎَن،  َوُﺗِﺴﻴﻞ ُَِﺎ اْﻟِﻘﻴَﻌﺎَن،  ﺗُـْﺮِوي ...َِﺎ َﻣﺎ َﻗْﺪ َﻣﺎَت  ِﻴﻲَوُﺗﺤ ْﻓَﺎَت، 
  .اْﻻ◌َْﺳَﻌﺎر َ َوﺗُـْﺮِﺧﺺ ُاْﻻ◌َْﺷَﺠﺎَر، 





  .091  .ْﺟَﺮب ِِﻣَﻦ اﳊَْﻖ ﻧَِﻔﺎَر اﻟﺼِﺤﻴِﺢ ِﻣَﻦ اﻷ ﺗَـْﻨِﻔُﺮواَﻓﻼ َ
  . 091.191  .ُﺳﻨَﺘﻪ ُ ُﺗَﻀﻴـُﻌﻮاﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َﻓﻼ َ ﻰ اﷲ ُﻠ ﺻ َُﳏَﻤٌﺪ ِﺑِﻪ َﺷْﻴﺌﺎ،ً و َ ُﺗْﺸﺮُِﻛﻮاﻓَﺎَﷲ ﻻ َ
  .191  .َﻣﺎ ﳚَِﻲُء ِﺑِﻪ اْﻟَﻐﺪ ُ َﺗْﺴَﺘْﺒِﻄُﺌﻮاَﻣﺎ ُﻫَﻮ َﻛﺎِﺋٌﻦ ُﻣْﺮَﺻٌﺪ، َوﻻ َ َﺗْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮاَﻓﻼ َ
ﺑُﻄُﻮَﻧُﻜْﻢ  ُﺗْﺪِﺧُﻠﻮاَوَﻻ ...  ﻇَﺎِﻟِﻤﲔ َ )اﷲ( َﻋَﻠْﻴﻪ ِ ﺗَـْﻘَﺪُﻣﻮاَوَﻻ ...  اْﻟِﻔَﱳ ِ أَْﻧَﺼﺎب َ َﺗُﻜﻮﻧُﻮاَﻓَﻼ 
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  .اﳊَْﺮَام ِ ﻟَُﻌﻖ َ
  .691  .اْﻣُﺮٌؤ ﺑِﻨَـْﻔِﺴﻪ ِ ﻓَـ ْﻠﻴَـْﻨَﺘِﻔﻊ ِ
ﻧَﺎِﻇٌﺮ َأَﺳﺎﺋٌِﺮ  ﻓَـ ْﻠﻴَـْﻨﻈُﺮ ْ...  ِﺧَﺮة ِِﻣْﻦ أَﺑْـَﻨﺎِء اﻵ َوْﻟَﻴُﻜﻦ َْﻋْﻘَﻠُﻪ،  َوْﻟُﻴْﺤِﻀﺮ ْرَاِﺋٌﺪ أَْﻫَﻠُﻪ،  ﻓَـ ْﻠَﻴْﺼُﺪق ْ
  .ُﻫَﻮ أَْم رَاِﺟﻊ ٌ
  . 791
  
  .991  .ﻓَـ ْﻠﻴَـْﻔَﻌﻞ َْﻤِﻦ اْﺳَﺘﻄَﺎَع ِﻋْﻨَﺪ ذِﻟَﻚ َأْن ﻳَـْﻌَﺘِﻘَﻞ ﻧَـْﻔَﺴُﻪ َﻋَﻠﻰ اِﷲ ﻓ َ
  .202  .اْﻟَﻐﺎﻳَُﺔ اْﻟُﻘُﺼَﻮى ُﺗْﺪَرك ُاﳋَْ ﻄَﺎﻳَﺎ، َوﺑِﺎْﻟَﻴِﻘِﲔ  ُﲪَﺔ ُ ﺗُـْﻘَﻄﻊ َُأﻻ ََوﺑِﺎﻟﺘـْﻘَﻮى 
  .302  .ﻳَْﺄﺗﻲَأﻻ َِإن ِﻓﻴِﻪ ِﻋْﻠَﻢ َﻣﺎ 
  .602.702  ؟ِﺑﺬِﻟَﻚ أَْم أََﻫﺎﻧَﻪ ُ َﻌْﻘِﻠِﻪ َأْﻛَﺮَم اﷲ ُُﳏَﻤﺪا ًﻧَﺎِﻇٌﺮ ﺑ ِ ﻓَـ ْﻠﻴَـْﻨﻈُﺮ ْ
  .702  .َأن اَﷲ َﻗْﺪ أََﻫﺎَن َﻏﻴـْ َﺮﻩ ُ ﻓَـ ْﻠﻴَـْﻌَﻠﻢ َْأْﻛَﺮَﻣُﻪ  َوِإْن ﻗَﺎل َ
  .712  .َﻛُﺠَﻔﺎِة اْﳉَﺎِﻫِﻠﻴﺔ ِ  َﺗُﻜﻮﻧُﻮاَوﻻ َ
 َوْﻫﻨﺎ ً َوﺗُﻮِرث ُُﻣﻨًﺔ،  َوُﺗْﺴِﻘﻂ ُﻗُـﻮًة،  ُﺗَﻀْﻌِﻀﻊ ُﻓَـْﻌَﻠًﺔ  اﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮ ﺑِِﻪ أَْﻣﺮِي، َوﻻ َ ﻳَْﺄﺗِﻴُﻜﻢ َْواْﻧﻈُُﺮوا َﻣﺎَذا 
  .َوِذﻟﺔ ً
  . 912
  
  .222  .َﻋﻠﻰ ﻗُـَﺮْﻳﺶ َوَﻣْﻦ أََﻋﺎﻧَـُﻬﻢ ْ ﻚ َﻨ ُﻴَأْﺳَﺘﻌ ِاﻟﻠُﻬﻢ إﱐ 
  .322  .ﻪ َِرُﺟَﻠْﲔِ: َرُﺟﻼ ًادَﻋﻰ َﻣﺎ ﻟَْﻴَﺲ ﻟَُﻪ، َوآَﺧَﺮ َﻣَﻨَﻊ اﻟِﺬي َﻋَﻠﻴ ْ أُﻗَﺎِﺗﻞ َُأﻻ ََوِإﱐ 
  .522  .ﻫِﺬﻩ ِ َوَﺗْﺠَﺘِﻨُﺒﻮاﻫِﺬِﻩ،  ﻟَِﺘﺘِﺒُﻌﻮا
  .722  .اﻟﺮُﺟُﻞ ِﻟَﺴﺎﻧَﻪ ُ ن ََوْﻟَﻴْﺨﺰ ُ...  َﻋﻨـْ َﻬﺎ ُﺗَﺨﺎِﻟُﻔﻮاِﻓﻴَﻬﺎ، َوﻻ َ ﺗَـْﺒَﺘِﺪُﻋﻮاِﻣﻨـْ َﻬﺎ، َوﻻ َ َﺗْﻤُﺮُﻗﻮاُﰒ ﻻ َ
  .822  .ﻓَـ ْﻠﻴَـْﻔَﻌﻞ ْ ...اﻟﺮاَﺣِﺔ  َﻓَﻤِﻦ اْﺳَﺘﻄَﺎَع ِﻣْﻨُﻜْﻢ َأْن ﻳَـْﻠَﻘﻰ اَﷲ ُﺳْﺒﺤﺎﻧَُﻪ َوُﻫَﻮ ﻧَِﻘﻲ 
  .732  .ﻓَـ ْﻠَﻴْﺨُﺮج َْﻓَﻤْﻦ أَرَاَد اﻟﺮَواَح ِإَﱃ اِﷲ 
  .932  .َِﺎ َﻋﻨـْ َﻬﺎ ﺗَـْﺒَﺨُﻠﻮاﻮُدوا َِﺎ َﻋَﻠﻰ أَﻧْـُﻔَﺴُﻜْﻢ، َوﻻ َﺟ ُ
  .142  .ِإَﱃ َﺻِﻐِﲑ َﻣﺎ َﺧَﻠﻖ َ ﺗَـْﻨﻈُُﺮون َأﻻ َ
  .642  .ْدﺑَﺎِر أُُﻣﻮرُِﻛﻢ ِْﻣْﻦ إ ِ َﻳُﻜﻮن َُأﻻ َﻓَـﺘَـَﻮﻗـُﻌﻮا َﻣﺎ 
  .742  .اْﻟِﻔﺘـْ َﻨﺔ ِ َﻣﺎ اْﺳﺘَـْﻘﺒَـْﻠُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ﻓَـْﻮِر ﻧَﺎر ِ ﺗَـْﻘَﺘِﺤُﻤﻮاَوﻻ َ ...َﻋَﻠﻰ ُﺳْﻠﻄَﺎِﻧُﻜْﻢ  َﺗَﺼﺪُﻋﻮاَوﻻ َ
  .052  .ُﻪ اﷲ َُﻟُﻜﻢ ِْﲟَﺎ ﱂَْ ﻳُـَﻌﺠﻠ ْ َﺗْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮاَوﻻ َ ﺑﺄَْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ َوُﺳُﻴﻮِﻓُﻜْﻢ ِﰲ َﻫَﻮى أَْﻟِﺴَﻨِﺘُﻜْﻢ، ُﺗﺤﺮُﻛﻮاَوﻻ َ
  .152.252ﺑَﺎرِﻗَـَﻬﺎ، َوﻻ َ َﺗِﺸﻴُﻤﻮاَﻣْﻦ َرﻓَـَﻌْﺘُﻪ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ، َوَﻻ  ﺗَـْﺮﻓَـُﻌﻮاَﻣْﻦ َرﻓَـَﻌْﺘُﻪ اﻟﺘـْﻘَﻮى،َوَﻻ  َﺗَﻀُﻌﻮاَوَﻻ 
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    .ِﻗَﻬﺎﺑَِﺄْﻋﻼ َ ﺗُـْﻔﺘَـُﻨﻮاﺑِِﺈْﺷﺮَاِﻗَﻬﺎ، َوﻻ َ َﺗْﺴَﺘِﻀﻴُﺌﻮاﻧَﺎِﻋَﻘَﻬﺎ، َوﻻ َ ُﺗِﺠﻴُﺒﻮاﻧَﺎِﻃَﻘَﻬﺎ، َوﻻ َ َﺗْﺴَﻤُﻌﻮا
اﻟِﺬﻳَﻦ َﺷﺮِﺑْـُﺘْﻢ  ْدِﻋَﻴﺎء َاﻷ ُﺗِﻄﻴُﻌﻮاَوَﻻ  ... ﻟِِﻨَﻌِﻤِﻪ َﻋﻠْﻴُﻜْﻢ َأْﺿَﺪادا ً َﺗُﻜﻮﻧُﻮاﻓَﺎﺗـُﻘﻮا اَﷲ َوَﻻ 
  .ِﺑَﺼْﻔﻮُِﻛْﻢ َﻛَﺪَرُﻫﻢ ْ
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َﺎِل َواْﻟَﻮَﻟِﺪ َﺟْﻬﻼ ًِﲟََﻮاِﻗِﻊ اﻟ ْ ﺎاﻟﺮﺿ َ ﺗَـْﻌَﺘِﺒُﺮواَﻓﻼ َ
  .752  .ِﻔﺘـْ َﻨﺔ َِواﻟﺴْﺨَﻂ ﺑِﺎﳌ
  .062  .ﺗَـَﻌﺼﺒُـُﻬْﻢ ِﻟَﻤَﻜﺎرِِم اﳋَِْﺼﺎل ِ ﻓَـْﻠَﻴُﻜﻦ ْﻓَﺈْن َﻛﺎَن ﻻ َﺑُﺪ ِﻣَﻦ اْﻟَﻌَﺼِﺒﻴِﺔ، 
  .462  .َوِﻋﻴَﺪُﻩ َﺟْﻬﻼ ًﺑََﺄْﺧِﺬﻩ ِ َﺗْﺴَﺘْﺒِﻄُﺌﻮاَﻓﻼ َ
  .562  .ِإَﱃ ِﻧْﺼِﻔﻪ ِ ْﺮِﺟﻊ ْﻓَـ ْﻠﻴ ـََﻓُﻤْﺮ ﻫَﺬا اﻟﻨْﺼَﻒ ...  ِﻧْﺼُﻔَﻬﺎ َوﻳَـﺒـَْﻘﻰ ِﻧْﺼُﻔَﻬﺎ ﻓَـ ْﻠَﻴْﺄِﺗﻚ ََﻓُﻤْﺮَﻫﺎ 
  .762  .ِﲟَﺎ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮن َ ﺗُـَﺆاِﺧْﺬِﻧﻲاﻟﻠُﻬﻢ ﻻ َ
  .962  .ِﻟِﻤﻨِﺘِﻪ َﲤَﺎﻣﺎ ً َوَﻧْﺴﺄَﻟُﻪ ُ...  ِﻟِﻤْﺜِﻠَﻬﺎ، ﻓَِﺈﳕ َﺎ ﻧَـَﻔَﺚ اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن َﻋَﻠﻰ ِﻟَﺴﺎِﻧﻚ َ ﺗُﻌﺪ َْﻓَﻤْﻬًﻼ، ﻻ َ
  .372  .ﻧِﻴﺎُﺗُﻜْﻢ ِﰲ ِﺟَﻬﺎِد َﻋُﺪوُﻛﻢ ْ َﺘْﺼُﺪق َْوﻟ ْ( ... اْﻟَﻤْﻮت ِ) ُﻗُﺪوَﻣﻪ ُ ﺗَـْﻨَﺘِﻈُﺮواَوﻻ َ
  .972  .ِﰲ ﻃَﺮِﻳِﻖ اْﳍَُﺪُى ﻟِِﻘﻠِﺔ أَْﻫِﻠﻪ ِ َﺗْﺴﺘَـْﻮِﺣُﺸﻮاﻻ َ
َأﻻ َ...  ُﻛﻼ ﻓَـَﻴُﻜﻮَن َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ  ُﺗَﺨﻠُﻔﻮاَوَﻻ ...  َأْﺳَﺘﺎرَُﻛْﻢ ِﻋْﻨَﺪ َﻣْﻦ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َأْﺳﺮَارَُﻛﻢ ﺗَـْﻬِﺘُﻜﻮاَوَﻻ 
  ، َأي َﺷْﻲء َﻟُﻜَﻤﺎ ِﻓﻴِﻪ َﺣﻖ َدﻓَـْﻌُﺘُﻜَﻤﺎ َﻋْﻨُﻪ؟ﻲُﺗْﺨِﺒَﺮاﻧ ِ
  . 082
  
 ... اْﻣُﺮٌؤ ِﰲ َﻗِﺼِﲑ أَﻳﺎِﻣﻪ ِ َوْﻟﻴَـْﻨﻈُﺮ ِﻗَـْﺒَﻞ ُﺣُﻠﻮِﳍَﺎ،  ﻗَﺎرَِﻋﺔ ً َوْﻟَﻴْﺤَﺬر ْاْﻣُﺮٌؤ َﻛﺮَاَﻣًﺔ ِﺑَﻘُﺒﻮِﳍَﺎ،  ﻓَـ ْﻠﻴَـْﻘَﺒﻞ ِ
  .ِﻟُﻤَﺘَﺤﻮﻟِِﻪ َوَﻣَﻌﺎِرِف ُﻣْﻨﺘَـَﻘِﻠﻪ ِ ﻓَـ ْﻠَﻴْﺼَﻨﻊ ْ
  . 882
  
ِﰲ ُﺳْﻠﻄَﺎِﻧَﻚ، أَْو  ُأَﺿﺎم َِﰲ ُﻫَﺪاَك، َأْو  َأِﺿﻞ ِﰲ ِﻏَﻨﺎَك، أَْو  َأﻓـْ َﺘِﻘﺮ َِﺑَﻚ َأْن  َأُﻋﻮذ ُاﻟﻠُﻬﻢ ِإﱐ 
ِﻣْﻦ َﻛﺮَاِﺋِﻤﻲ، َوأَوَل َوِدﻳَﻌﺔ  ﺗَـْﻨَﺘﺰُِﻋَﻬﺎاﻟﻠُﻬﻢ اْﺟَﻌْﻞ ﻧَـْﻔِﺴﻲ َأوَل َﻛﺮِﳝَﺔ . ْﻣُﺮ َﻟﻚ ََواﻷ ُأْﺿَﻄَﻬﺪ َ
 ﻧُـْﻔَﺘَﺘﻦ ََﻋْﻦ ﻗَـْﻮِﻟَﻚ، َأْو  َﻧْﺬَﻫﺐ َِﺑَﻚ َأْن  ﻧَـُﻌﻮذ ُاﻟﻠُﻬْﻢ ِإﻧﺎ . ِﻣْﻦ َوَداِﺋِﻊ ﻧَِﻌِﻤَﻚ ِﻋْﻨِﺪي ُﻌَﻬﺎﺗَـْﺮَﺗﺠ ِ
  .ﺑَِﻨﺎ أَْﻫَﻮاُؤﻧَﺎ ُدوَن اْﳍَُﺪى اﻟِﺬي َﺟﺎَء ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪك َ ﺗَـَﺘﺎَﺑﻊ ََﻋْﻦ ِدﻳِﻨَﻚ، َأْو 




  .192  .َﻋَﻠﻲ ِﲜَِﻤﻴِﻞ ﺛَـَﻨﺎء ﺗُـﺜْـُﻨﻮاَﻓﻼ َ
ِﻣﲏ ِﲟَﺎ ﻳُـَﺘَﺤﻔُﻆ ﺑِِﻪ ِﻋْﻨَﺪ أَْﻫِﻞ اْﻟَﺒﺎِدَرِة، َوﻻ َ ﺗَـَﺘَﺤﻔﻈُﻮا َﲟَﺎ ُﺗَﻜﻠُﻢ ِﺑِﻪ اْﳉََﺒﺎِﺑَﺮُة، َوﻻ َ ُﺗَﻜﻠُﻤﻮِﻧﻲَﻓَﻼ 
  .ِﰊَ اْﺳِﺘﺜْـَﻘﺎﻻ ًِﰲ َﺣّﻖ ِﻗﻴَﻞ ِﱄ  َﺗﻈُّﻨﻮاﺑﺎْﻟُﻤَﺼﺎﻧَـَﻌِﺔ، َوﻻ َ ُﺗَﺨﺎِﻟﻄُﻮِﻧﻲ
  . 192.292
  
  .292  .َﻋَﻠﻰ ﻗُـَﺮْﻳﺶ َأْﺳﺘَـْﻌِﺪﻳﻚ َاﻟﻠُﻬﻢ ِإﱐ ...  َﻋْﻦ َﻣَﻘﺎل ِﲝَّﻖ، َأْو َﻣُﺸﻮَرة ِﺑَﻌْﺪل ﻔﻮاَﺗﻜ َُﻓﻼ َ
  .203  .ﻗـْ َﺘﺎر َِﺟﺎِﻫَﻲ ﺑِﺎﻹ ﺗَـْﺒُﺬل ْ اﻟﻠُﻬﻢ ُﺻْﻦ َوْﺟِﻬﻲ ﺑِﺎْﻟَﻴَﺴﺎِر، َوﻻ َ
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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  .403  .َﻋَﻠﻰ ﻋْﺪِﻟﻚ َ َﺗْﺤِﻤْﻠِﻨﻲاﻟﻠُﻬﻢ اﲪِْ ْﻠِﲏ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻔِﻮَك، َوﻻ َ
  ط( إذا ﺻﺤﺒﻪ ﻓﻌﻞ أو أداة ﺗﺮج وإﺷﻔﺎٍق أو ﺗﻤﻦ: -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
َﻋْﻦ  ﻓَـﺘَـْﻌَﺠﻞ َﺑَِﺄْﻛﻈَﺎِﻣَﻬﺎ،  ﺗُـْﺆَﺧﺪ ُﻣِﺔ، َوَﻻ ِﰲ ﻫِﺬِﻩ اْﳍُْﺪﻧَِﺔ أَْﻣَﺮ ﻫِﺬِﻩ اﻷ ُﻳْﺼِﻠﺢ ََوَﻟَﻌﻞ اَﷲ َأْن 
 .وِل اْﻟَﻐﻲ ﻷ د ََوﺗَـﻨـْ َﻘﺎﺗَـﺒَـﲔ ِ اﳊَْﻖ ، 
  . 371
   
  .481  .ِﻓﻴِﻪ اْﻟُﻌُﻬﻮد ُ َوُﺗَﺨﺎن ُِﻓﻴِﻪ اﻟﺴُﻴﻮُف،  ﺗُـْﻨَﺘَﻀﻰِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ﻫَﺬا اْﻟﻴَـْﻮِم  ... ﺗَـَﺮْواَﻋَﺴﻰ َأْن 
  .132  .َﻳْﺴﺘَـْﻴِﻘﻆ ُ، أَِو اﻟﻨﺎِﺋُﻢ ﻳَـْﻠَﺤﻆ ُْﻋَﻤﻰ َﻟْﻮ َﻛﺎَن اﻷ
  ي( إذا ورد ﺑﻌﺪ "ﻻ" اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ: -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل 
  . 271  .ِﺧَﺮة ِِﻣْﻦ َﺳْﻴِﻒ اﻵ َﺗْﺴَﻠُﻤﻮاﻻ َ... َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ  ﻳَـﺘَـَﻘﺪُﻣﻮن ََﻋﻨـْ َﻬﺎ ﻓَـُﻴْﺴِﻠُﻤﻮَﻫﺎ، َوﻻ َ ﻳَـَﺘَﺄﺧُﺮون َﻻ َ
  .871  .اْﻟَﺒِﺨﻴﻞ ُ... َأْن َﻳُﻜﻮَن َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻔُﺮوِج  ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲﻻ َ
  .181  .َﻳﻤَﺘِﻨُﻌﻮن َ، َوَﻣﻨَـَﻌُﻬْﻢ َوُﻫْﻢ ﻗَِﻠﻴٌﻞ ﻻ َﻳَـْﻨَﺘِﺼُﺮون ََﻻ َواﻟِﺬي َﻧَﺼَﺮُﻫْﻢ َوُﻫْﻢ ﻗَِﻠﻴٌﻞ 
  .381  .ﺑَـْﻌَﺪُﻩ ِﰲ َﺣْﺴﻲ ﻳَـُﻌﺒﻮن ََﻋْﻨُﻪ ِﺑﺮِي، َوﻻ َ َﻳْﺼُﺪُرون َﻻ َ ... َﳍُْﻢ َﺣْﻮﺿﺎ ً ْﻓﺮَِﻃﻦ ْﱘُ اِﷲ ﻷ ُأو َ
  .481  .ﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮن ََوَﺳَﻴْﺄِﰐ َﻏٌﺪ ِﲟَﺎ ﻻ َ
  .581  .ِﻓﻴِﻪ أَﻗَﺎِوﻳَﻞ اﻟﺮَﺟﺎل ِ َﻳْﺴَﻤَﻌﻦ َﻓﻼ َ ...ِﺧﻴِﻪ َوﺛِﻴَﻘَﺔ ِدﻳﻦ َﻣْﻦ َﻋَﺮَف ِﻣْﻦ أ َ
َﻋَﻠﻰ ِﺳَﻮاُﻫْﻢ، َوﻻ َ َﺗْﺼُﻠﺢ ُِﺋﻤَﺔ ِﻣْﻦ ﻗُـَﺮﻳﺶ ُﻏﺮُِﺳﻮا ِﰲ ﻫَﺬا اْﻟَﺒْﻄِﻦ ِﻣْﻦ َﻫﺎِﺷﻢ، َﻻ ِإن اﻷ
  .اْﻟُﻮَﻻُة ِﻣْﻦ َﻏْﲑِﻫﻢ ْ َﺗْﺼُﻠﺢ ُ
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ُﻣَﻌﻤٌﺮ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﻳَـْﻮﻣﺎ ًِﻣْﻦ ُﻋُﻤﺮِِﻩ ِإﻻ  ﻳُـَﻌﻤﺮ ُﻧِْﻌَﻤًﺔ ِإﻻ ِﺑِﻔﺮَاِق ُأْﺧَﺮى، َوَﻻ  (ﺪ ﻧْـَﻴﺎاﻟ) ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﺗَـَﻨﺎُﻟﻮن ََﻻ 
 َﻳْﺤَﻴﺎَﻟُﻪ زِﻳَﺎَدٌة ِﰲ َأْﻛِﻠِﻪ ِإﻻ ﺑَـﻨَـَﻔﺎِد َﻣﺎ ﻗَـﺒـْ َﻠَﻬﺎ ِﻣْﻦ رِْزِﻗِﻪ، َوَﻻ  ُﺗَﺠﺪد ُَِْﺪِم آَﺧَﺮ ِﻣْﻦ َأَﺟِﻠِﻪ، َوَﻻ 
ﻟَُﻪ  ﺗَـُﻘﻮم َُﻟُﻪ َﺟِﺪﻳٌﺪ، َوَﻻ  َﻟُﻪ َﺟِﺪﻳٌﺪ ِإﻻ ﺑَـْﻌَﺪ َأْن َﳜَْﻠﻖ َ ﻳَـَﺘَﺠﺪد ُﻻ َﻣﺎَت ﻟَُﻪ أَﺛَـٌﺮ، َوَﻻ َﻟُﻪ أَﺛَـٌﺮ إ ِ
  .ِﻣْﻨُﻪ َﳏُْﺼﻮَدة ٌ َوَﺗْﺴُﻘﻂ ُﻧَﺎﺑَِﺘٌﺔ ِإﻻ 




ِﻟَﻤْﻦ َﻋَﺮَف  ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲَوِإﻧُﻪ َﻻ ...  ْﺆو ٍﻣ ُ ﻳُـْﺆِوﻳِﻬَﻤﺎﻻ َ ... ﻓَﺎْﻟِﻜَﺘﺎُب ﻳَـْﻮَﻣِﺌﺬ َوأَْﻫُﻠُﻪ َﻣْﻨِﻔﻴﺎِن ﻃَﺮَِﻳﺪان ِ
  .َﻋَﻈَﻤَﺔ اِﷲ َأْن ﻳَـﺘَـَﻌﻈﻢ َ
  . 981
  
  .091  .ﻳَـْﻌَﺘِﺒﺮ َُﻛُﻤْﺴَﺘِﻤِﻊ اﻟﻠْﺪِم، َﻳْﺴَﻤُﻊ اﻟﻨﺎِﻋَﻲ، َوَﳛُْﻀُﺮ اْﻟَﺒﺎِﻛَﻲ، ُﰒ ﻻ َ  َأُﻛﻮن َُواِﷲ ﻻ َ
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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  .291  .َﺮﻩ ُأَﺛَـَﺮُﻩ َوَﻟْﻮ ﺗَﺎَﺑَﻊ َﻧﻈ َ اْﻟَﻘﺎِﺋﻒ ُ ﻳُـْﺒِﺼﺮ ُﻻ َ
 اﻟﻨﺎَر ِإﻻ ﻣْﻦ أَْﻧَﻜَﺮُﻫْﻢ َوأَْﻧَﻜُﺮوﻩ ُ َﻳْﺪُﺧﻞ َُوَﻋَﺮُﻓﻮُﻩ، َوَﻻ ( ِﺋﻤﺔ ُاﻷ)اْﳉَﻨَﺔ ِإﻻ َﻣْﻦ َﻋَﺮﻓَـُﻬْﻢ  َﻳْﺪُﺧﻞ َُﻻ 
  .اﻟﻈُﻠَﻤﺎُت ِإﻻ ِﲟََﺼﺎِﲝِﻪ ِ ُﺗْﻜَﺸﻒ ُاْﳋَﻴـْﺮَاُت ِإﻻ ِﲟََﻔﺎِﲢِِﻪ، َوﻻ َ ﺗُـْﻔَﺘﺢ ُﻻ َ... 
  . 591
  
  .102  .َﺳْﺮَﻣﺪا ًَﻣﺎ ِﻓﻴﻪ ِ ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ، َوﻻ َ(اﻟﺪْﻫﺮ َ) َﻣﺎ َﻗْﺪ َوﱃ ِﻣْﻨﻪ ُ ﻳَـُﻌﻮد ُﻻ َ
  .202  .َﻣَﱴ ﻳُـْﺆَﻣُﺮوَن ﺑَﺎﻟﺴْﲑ ِ َﻳْﺪُرون َﻓَِﺈﳕ َﺎ أَﻧْـُﺘْﻢ َﻛﺮَْﻛﺐ ُوُﻗﻮف، ﻻ َ
  .302  .ِﺑﻄَْﻌِﻤَﻬﺎ أََﺑﺪا ًَﻣﺎ َﻛﺮ اﳉَِْﺪﻳَﺪان ِ َﺗْﻄَﻌﻢ َُوﻻ َ َﺗُﺬوﻗُـَﻬﺎُﰒ ﻻ َ
  .702  .اْﳍََﻠَﻜﺔ َ ﻳَْﺄَﻣﻦ َِوِإﻻ َﻓﻼ َ
  .022   .إﻟَﻴُﻜْﻢ أََﺑﺪا ً ﻳَـﻨـْ ُﻘُﻠﻪ ُُﰒ ﻻ َ...  َﻋْﻨُﻪ إﻻ َﻫﺎِﻟﻚ ٌ ﻳَـْﻬِﻠﻚ ُﻻ َ
ْﻫُﻞ ﻫَﺬا اْﻟَﻌَﻠَﻢ ِإﻻ أ َ َﻳْﺤِﻤﻞ َُوَﻻ ...  َﺣﱴ َﳛُْﻀَﺮَﻫﺎ َﻋﺎﻣُﺔ اﻟﻨﺎس ِ ﺗَـﻨـْ َﻌِﻘﺪ َُﻣﺎَﻣُﺔ َﻻ ﻟَِﺌْﻦ َﻛﺎَﻧِﺖ اﻹ
 ﺗَـﺒـْ َﻘْﻮن ََوِإﻧـَﻬﺎ ﻟَْﻴَﺴْﺖ ﺑَِﺒﺎِﻗَﻴﺔ َﻟُﻜْﻢ َوَﻻ ...  ِﰲ أَْﻣﺮ َﺣﱴ ﺗَـَﺘﺒَـﻴـُﻨﻮا ﺗَـْﻌَﺠُﻠﻮاَوَﻻ ...  اْﻟَﺒَﺼﺮ ِ
َﺗْﻀِﻴﻴُﻊ َﺷْﻲء ِﻣْﻦ ُدﻧْـَﻴﺎُﻛْﻢ ﺑَـْﻌَﺪ ِﺣْﻔِﻈُﻜْﻢ ﻗَﺎِﺋَﻤَﺔ ِدﻳِﻨُﻜْﻢ، َأَﻻ َوِإﻧُﻪ  َﻳُﻀﺮُﻛﻢ َْوِإﻧُﻪ َﻻ ...  َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ
  .ﺑَـْﻌَﺪ َﺗْﻀِﻴﻴِﻊ ِدﻳِﻨُﻜْﻢ َﺷْﻲٌء َﺣﺎَﻓْﻈُﺘْﻢ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻣْﻦ أَْﻣِﺮ ُدﻧْـَﻴﺎُﻛﻢ ْ ﻳَـﻨـْ َﻔُﻌُﻜﻢ ْ ﻻ َ




، َوﻇُْﻠٌﻢ ﻻ َﻳُـْﻐَﻔﺮ َُﻓﻈُْﻠٌﻢ َﻻ ...  َﻋْﻨُﻪ إﻻ أَْﻋَﻤﻰ ﻳَـْﻌَﻤﻰَﻋْﻦ ذِﻟَﻚ إﻻ َأَﺻﻢ، َوَﻻ  َﻳَﺼﻢ َﻓَﻼ 
َوأَﻣﺎ اﻟﻈْﻠُﻢ ...  ﻓَﺎﻟﺸْﺮُك ﺑِﺎﷲ ِ ﻳُـْﻐَﻔﺮ َُﻓَﺄﻣﺎ اﻟﻈْﻠُﻢ اﻟِﺬي َﻻ  :َﻠﺐ ُﻳُﻄ ْ، وﻇُْﻠٌﻢ َﻣْﻐُﻔﻮٌر َﻻ ﻳُـﺘـْ َﺮك ُ
  .َﻓﻈُْﻠُﻢ اْﻟِﻌَﺒﺎِد ﺑَـْﻌِﻀِﻬْﻢ ﺑَـْﻌﻀﺎ ً ﻳُـﺘـْ َﺮك ُاﻟِﺬي ﻻ َ
  . 822
  
  
َﻣﺎ  ﻳَـْﻨَﺴﻰْﺤِﻔَﻆ، َوَﻻ َﻣﺎ اْﺳﺘ ُ ُﻳَﻀﻴﻊ ُ ... ﻻ َ ﻳَـﺒـْ َﻘﻰَوَزَﻫﺎَدﺗُُﻪ ِﻓَﻴﻤﺎ َﻻ  ،ﻳَـُﺰول ُﻗُـﺮُة َﻋْﻴِﻨِﻪ ِﻓَﻴﻤﺎ َﻻ 
  .ذُﻛﺮ َ
  . 862
  
  .903  .َدﻓـُْﻌﻪ ُ ُﻳْﺴَﺘﻄَﺎع َُردُﻩ، َوﻻ َ ﻳُْﻤَﻠﻚ َُوﻟِﻜﻨُﻪ َﻣﺎ ﻻ َ
  ك( إذا ورد ﺑﻌﺪ ﻧﺼٍﺐ: -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
وَﱂَْ َﻳِﻜْﻞ ِﻗْﺮﻧَُﻪ ِإَﱃ ...  ﻓَـﻴُـْﻔِﺮُدوَﻫﺎﺎ ، َوَﻻ ﻳَـﺘَـَﻘﺪُﻣﻮَن َﻋَﻠﻴـْ ﻬ َﻓَـ ُﻴْﺴِﻠُﻤﻮَﻫﺎَﻻ ﻳَـَﺘَﺄﺧُﺮوَن َﻋﻨـْ َﻬﺎ 
   .َﻋْﻦ َﻣَﻮاِﻗِﻔﻬﻢ ْ ﻳَـُﺰوﻟُﻮاِإﻧـُﻬْﻢ َﻟْﻦ  ... َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻗْﺮﻧُُﻪ َوِﻗْﺮُن َأِﺧﻴﻪ ِ ﻓَـ َﻴْﺠَﺘِﻤﻊ َ، َأِﺧﻴﻪ ِ
  . 271
  
ََﻨﺎِﺳِﺮ ﺗَـْﺘﺒَـُﻌَﻬﺎ اْﻟَﻤَﻨﺎَﺳُﺮ،  ﻳُـْﺮَﻣْﻮاَوَﺣﱴ 
 ُﻳَﺠﺮ َﺣﱴ  ُﻔﻮَﻫﺎ اﳊَْﻼَِﺋﺐ ُﺑِﺎْﻟَﻜَﺘﺎِﺋِﺐ، ﺗَـﻘ ْ َوﻳُـْﺮَﺟُﻤﻮاﺑِﺎﳌ
  .اْﳋُُﻴﻮُل ِﰲ ﻧَـَﻮاِﺣﺮ أَْرِﺿِﻬﻢ ْ َﺗْﺪَﻋﻖ َﺑِِﺒَﻼِدِﻫُﻢ اْﳋَِﻤﻴُﺲ ﻳَـﺘـْ ُﻠﻮُﻩ اْﳋَِﻤﻴُﺲ، َوَﺣﱴ 
  .271.371
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ِﺑِﻜﺘَﺎِﺑِﻪ، َوَردُﻩ  َﻧْﺤُﻜﻢ َ َأْن ﻓَـَﺮدُﻩ ِإَﱃ اﷲ ِ ... ﺑَـﻴـْ ﻨَـَﻨﺎ اْﻟُﻘْﺮآن َ ُﻧَﺤﻜﻢ ََوَﻟﻤﺎ َدَﻋﺎﻧَﺎ اْﻟَﻘْﻮُم ِإَﱃ َأْن 
...  اْﻟَﻌﺎﱂ ُِ َوﻳَـَﺘﺜَﺒﺖ َاْﳉَﺎِﻫُﻞ،  ﻟَِﻴَﺘﺒَـﻴﻦ َﻓَِﺈﳕ َﺎ ﻓَـَﻌْﻠُﺖ ذِﻟَﻚ ...  ﺑُﺴﻨِﺘﻪ ِ ﻧَْﺄُﺧﺬ َِإَﱃ اﻟﺮُﺳﻮِل َأْن 
َﻋْﻦ  ﻓَـﺘَـْﻌَﺠﻞ َﺑَِﺄْﻛﻈَﺎِﻣَﻬﺎ،  ﺗُـْﺆَﺧﺪ ُﻣِﺔ، َوَﻻ ِﰲ ﻫِﺬِﻩ اْﳍُْﺪﻧَِﺔ أَْﻣَﺮ ﻫِﺬِﻩ اﻷ ُﻳْﺼِﻠﺢ ََوَﻟَﻌﻞ اَﷲ َأْن 
  .وِل اْﻟَﻐﻲ ﻷ َوﺗَـﻨـْ َﻘﺎد َﺗَـﺒَـﲔ ِ اﳊَْﻖ ، 




  . 471  .َأﱐ َأْﺧﻄَْﺄت ُ ﺗَـْﺰُﻋُﻤﻮاﻓﺈْن أَﺑَـْﻴُﺘْﻢ ِإﻻ َأْن  ... اﻟﻨْﺼَﺮ ﺑِﺎﳉَْْﻮر ِ َأْﻃُﻠﺐ َأَﺗَْﺄُﻣُﺮوﱐ َأْن 
َأَﺧْﺬﻧَﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ ...  َﻣﺎ أََﻣﺎَت اْﻟُﻘْﺮآن ُ َوﻳُِﻤﻴَﺘﺎَﻣﺎ َأْﺣﻴﺎ اْﻟُﻘْﺮآُن،  ﺎﻟُِﻴْﺤِﻴﻴ َﻓَِﺈَﳕﺎ ُﺣﻜَﻢ اﳊََْﻜَﻤﺎِن 
  .اْﻟُﻘْﺮآن َ ﻳَـﺘَـَﻌﺪ ﻳَﺎ ن ﻻأ َ
  .571
َْﺄُﺳﻮر ِ َوَﻳُﻜﻮن َاْﻟَﻤْﺠُﺮوُح َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻤْﻘُﺘﻮِل،  َﻳْﻤِﺸﻲ ََﺣﱴ 
  . 671  .اْﻟُﻤْﻔِﻠُﺖ أََﻗﻞ ِﻣَﻦ اﳌ
اَﷲ ِﰲ  ُﺗَﺠﺎِوُرواأَﻓَِﺒﻬَﺬا ﺗُﺮِﻳُﺪوَن َأْن ...  َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺟَﻮاِﳓِﻲ َوَﺗْﻀَﻄﻢ ْﺪرِي، ﺻ َ ﻳَِﻌَﻴﻪ َُوَدَﻋﺎ ِﱄ ﺑَِﺄْن 
  أََﻋﺰ أَْوﻟَِﻴﺎﺋِِﻪ ِﻋْﻨَﺪُﻩ؟ َوَﺗُﻜﻮﻧُﻮاَداِر ُﻗْﺪِﺳِﻪ، 
  . 771
  
اْﻟَﻤَﻌﺎِﱂَ ِﻣْﻦ  ﻟَِﻨﺮِد ََوﻟِﻜْﻦ ...  اْﻋﻮَِﺟﺎِج اﳊَْﻖ  أُِﻗﻴﻢ َاْﻟَﻌْﺪِل، َأْو  ِﺑُﻜْﻢ َﺳﺮَار َ َأْﻃَﻠﻊ ََﻫﻴـْ َﻬﺎَت َأْن 
اْﻟُﻤَﻌﻄَﻠُﺔ ِﻣْﻦ  َوﺗُـَﻘﺎم َاْﻟَﻤْﻈُﻠﻮُﻣﻮَن ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدَك،  ﻓَـ َﻴْﺄَﻣﻦ َْﺻَﻼَح ِﰲ ِﺑَﻼِدَك، اﻹ َوﻧُْﻈِﻬﺮ َِدﻳِﻨَﻚ، 
  .ُﺣُﺪوِدك َ
  . 871
   
  
ْﻬَﻤُﺘُﻪ، َوَﻻ اْﳉَﺎِﻫُﻞ ِﰲ أَْﻣَﻮاِﳍِْﻢ ﻧ ـَ ﻓَـَﺘُﻜﻮن َاْﻟَﺒِﺨﻴُﻞ، ... َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻔُﺮوِج  َﻳُﻜﻮن ََﻻ ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ َأْن 
ﻗَـْﻮﻣﺎ ًُدوَن ﻗَـْﻮم،  ﻓَـ َﻴﺘِﺨﺬ َ ِﲜََﻔﺎﺋِِﻪ، َوَﻻ اﳉَﺎِﺋُﻒ ﻟِﻠﺪَول ِ ﻓَـﻴَـْﻘﻄََﻌُﻬﻢ ِْﲜَْﻬِﻠِﻪ، َوَﻻ اْﳉَﺎِﰲ  ﻓَـُﻴِﻀﻠُﻬﻢ ْ
ََﻘﺎِﻃِﻊ، َوَﻻ ا َوﻳَِﻘﻒ َﺑِﺎْﳊُُﻘﻮِق  ﻓَـَﻴْﺬَﻫﺐ ََوَﻻ اْﻟُﻤْﺮَﺗِﺸﻲ ِﰲ اﳊُْْﻜِﻢ 
ْﻟَﻤﻌﻄُﻞ ﻟِﻠﺴﻨِﺔ َِﺎ ُدوَن اﳌ
  .ﻣﺔ َاﻷ ﻓَـﻴُـْﻬِﻠﻚ َ




  .081  .ْﻋَﻤﺎَل ِإَﱃ َداِر اْﻟَﻘﺮَار ِِﻣﻨـْ َﻬﺎ اﻷ ﻟِﺘَـَﺰوُدواَﺑْﻞ ُﺧِﻠَﻘْﺖ َﻟُﻜْﻢ َﳎَﺎزا ً
  .281  .َﻣﻨـْ َﻬَﻞ اﳊَْﻖ  ُأوِرَدﻩ َُﺣﱴ 
  .381  .اﳊَْْﺮُب ِﺑُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ َﺳﺎق ﺗَـُﻘﻮم ََﺣﱴ 
َواْﻋَﻠُﻤﻮا ....  ِإَﱃ اْﻟَﻌَﺮِب َﻋَﻮاِزُب َأْﺣَﻼِﻣَﻬﺎ ﺗَـُﺆوب ََﺣﱴ ...  ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِإﻻ ﻗَـَﻠﻴﻞ ٌ ﺒـْ َﻘﻰﻳ ـََﺣﱴ َﻻ 
 ...ْﻣَﺮ ﻫَﺬا اﻷ ﺗَـَﺮْواَﻋَﺴﻰ َأْن ....  َﻋِﻘَﺒﻪ ُ ﻟَِﺘﺘِﺒُﻌﻮاَﻟُﻜْﻢ ﻃُﺮَُﻗُﻪ  َأن اﻟﺸْﻴﻄَﺎَن ِإﳕ َﺎ ُﻳَﺴﲏ 
  .ْﻫِﻞ اﻟﻀﻼََﻟﺔ ِﺑَـْﻌُﻀُﻜْﻢ أَِﺋﻤًﺔ ﻷ َﻳُﻜﻮن َ َﺣﱴ ...  ِﻓﻴِﻪ اﻟﺴُﻴﻮف ُ ﺗُـْﻨَﺘَﻀﻰ
  . 481
  
  
  . 481.581  .اﻟﺸْﻜُﺮ ُﻫَﻮ اْﻟَﻐﺎِﻟَﺐ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ َوَﻳُﻜَﻮن َ...أَْﻫَﻞ اﻟﺬﻧُﻮب ِ ﻳَـْﺮَﺣُﻤﻮاَأْن  ...ْﻫِﻞ اْﻟِﻌْﺼَﻤﺔ ِﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ ﻷ
  .581  .رَأَْﻳﺖ ُ ﺗَـُﻘﻮل َﲰَِْﻌُﺖ، َواﳊَْﻖ َأْن  ﺗَـُﻘﻮل َاْﻟَﺒﺎِﻃُﻞ َأْن 
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ل ا  ـــــــــ
 ا "
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  .681  .ُﻣْﺰَدِﺟﺮ ٌ َوﻳَـْﺰَدِﺟﺮ َُﻣَﺘﺬَﻛٌﺮ،  َوﻳَـَﺘﺬَﻛﺮ َُﻣْﻘِﻠٌﻊ،  َوﻳُـْﻘِﻠﻊ َﺗَﺎِﺋٌﺐ،  ﻟِﻴَُﺘﻮب َ ... ِإن اَﷲ ﻳَـْﺒَﺘِﻠﻲ ِﻋَﺒﺎَدﻩ ُ
َﻤﻼ،ً أَﻳـُﻬْﻢ َأْﺣَﺴُﻦ ﻋ َ ﻟَِﻴﺒـْ ُﻠَﻮُﻫﻢ َْوﻟِﻜْﻦ ...  ْﻋَﺬاِر إِﻟَْﻴِﻬﻢ ْاﳊُْﺠُﺔ َﳍُْﻢ ﺑِﺘَـْﺮِك اﻷ َﺗِﺠﺐ َﻟَِﺌﻼ 
  .اﻟﺜـَﻮاُب َﺟﺰَاًء، َواْﻟِﻌَﻘﺎُب ﺑَـَﻮاء ً ﻓَـَﻴُﻜﻮن َ
  . 781
  
َﻣﺎ َﺗﺪَُع َورَاَءَك ِﻣَﻦ  َﻳُﻜﻮن ََﺣﱴ ...  َﻟُﻪ َﺟِﺪﻳﺪ ٌ َﻳْﺨَﻠﻖ ََوَﻻ ﻳَـَﺘَﺠﺪ ُد ﻟَُﻪ َﺟِﺪﻳٌﺪ ِإﻻ ﺑَـْﻌَﺪ َأْن 
  .اْﻟَﻌْﻮرَاِت أََﻫﻢ إِﻟَْﻴَﻚ ِﳑﺎ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳﻚ َ
  . 881
  
ِﺑِﻪ ﺑَـْﻌَﺪ ِإْذ  َوﻟُِﻴِﻘﺮوااْﻟِﻌَﺒﺎُد َرﺑـُﻬْﻢ ِإْذ َﺟِﻬُﻠﻮُﻩ،  ﻟِﻴَـْﻌَﻠﻢ َ ...ْوﺛَﺎِن ِﻋَﺒﺎَدُﻩ ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎَدِة اﻷ ﻟُِﻴْﺨِﺮج َ
  .رَأَْوﻩ ُ َﻳُﻜﻮﻧُﻮاِﻣْﻦ َﻏْﲑِ َأْن  ... ﻓَـَﺘَﺠﻠﻰ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ َﳍُﻢ ْ ،ﺑَـْﻌَﺪ ِإْذ أَْﻧَﻜُﺮوﻩ ُ َوﻟِﻴُْﺜِﺒُﺘﻮﻩ َُﺟَﺤُﺪوُﻩ، 
  . 981
  
، ﻓَِﺈن رِﻓـَْﻌَﺔ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻣﺎ َﻋَﻈَﻤُﺘُﻪ َأْن ﻳَـﺘَـَﻌﻈﻢ َُﻪ َﻻ ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ ِﻟَﻤْﻦ َﻋَﺮَف َﻋَﻈَﻤَﺔ اِﷲ َأْن َوِإﻧ 
َواْﻋَﻠُﻤﻮا أَﻧُﻜْﻢ َﻟْﻦ ...  َﻟﻪ ُ َﻳْﺴَﺘْﺴِﻠُﻤﻮاَﻟُﻪ، َوَﺳَﻼَﻣَﺔ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻣﺎ ُﻗْﺪرَﺗُُﻪ َأْن  ﻳَـﺘَـَﻮاَﺿُﻌﻮا
اﻟِﺬي  ﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮاِﲟَﻴﺜَﺎِق اْﻟِﻜَﺘﺎِب َﺣﱴ  ﺗَْﺄُﺧُﺬوااﻟِﺬي ﺗَـﺮََﻛُﻪ، َوَﻟْﻦ  ﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮااﻟﺮْﺷَﺪ َﺣﱴ  ُﻓﻮاﺗَـْﻌﺮ ِ
  .اﻟَﺬي ﻧَـَﺒَﺬﻩ ُ ﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮاِﺑِﻪ َﺣﱴ  َﺗَﻤﺴُﻜﻮاﻧَـَﻘَﻀُﻪ، َوَﻟْﻦ 




  .191  .ويُﻫﺪ ُ ﻟَِﻴِﻌْﻈُﻜﻢ ْ...  َوَﺳﺘُـْﻌَﻘُﺒﻮَن ِﻣﲏ ُﺟﺜًﺔ َﺧَﻼء ً
 ِﻓﻴَﻬﺎ ﻗَـْﻮم ٌ ﻟَُﻴْﺸَﺤَﺬن ُﰒ ...  َﺻْﺪﻋﺎ ً َوَﻳْﺸَﻌﺐ ََﺷْﻌﺒﺎ،ً  َوَﻳْﺼﺪَع َرِﻗّﺎ،ً  َوﻳُـْﻌِﺘﻖ َِﻓﻴَﻬﺎ رِْﺑﻘﺎ،ً  ﻟَِﻴُﺤﻞ 
  .اْﻟِﻐﻴَـﺮ َ َوَﻳْﺴﺘَـْﻮِﺟُﺒﻮااْﳋِْﺰَي،  ﻟَِﻴْﺴَﺘْﻜِﻤُﻠﻮاَﻣُﺪ ِِْﻢ َوﻃَﺎَل اﻷ... 
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ِﻣَﻦ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ ﻻَِﻗﻴًﺎ َرﺑُﻪ ِﲞَْﺼَﻠﺔ ِﻣْﻦ ﻫِﺬِﻩ اﳋَِْﺼﺎل ﱂَْ ﻳَـُﺘْﺐ  َﻳْﺨُﺮج ََأْن  ... أَﻧُﻪ َﻻ ﻳَـﻨـْ َﻔُﻊ َﻋْﺒﺪا ً
ﺑَِﺄْﻣﺮ ﻓَـَﻌَﻠُﻪ َﻏﻴـْﺮُُﻩ، أَْو  ﻳُِﻘﺮ َﻏْﻴﻈَُﻪ ََِﻼِك ﻧَـْﻔِﺴِﻪ، َأْو  َﻳْﺸِﻔﻲ ََأْو  ...ﺑِﺎﷲ  ُﻳْﺸِﺮك َِﻣﻨـْ َﻬﺎ: َأْن 
 َﻳْﻤِﺸﻲ َاﻟﻨﺎَس ِﺑَﻮْﺟَﻬْﲔِ، َأْو  ﻳَـْﻠَﻘﻰَﻬﺎِر ِﺑْﺪَﻋﺔ ِﰲ ِدﻳِﻨِﻪ، أَْو َﺣﺎَﺟًﺔ ِإَﱃ اﻟﻨﺎِس ﺑِِﺈﻇ ْ َﻳْﺴﺘَـْﻨِﺠﺢ َ
  .ِﻓﻴِﻬْﻢ ﺑِِﻠَﺴﺎﻧَـْﲔ ِ




  .791  .أََﻋَﻤُﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ أَْم َﻟﻪ ُ ﻳَـْﻌَﻠﻢ ََﻳُﻜﻮُن ُﻣْﺒَﺘَﺪأ َُﻋَﻤِﻠِﻪ َأْن 
...  ُﳑَﺜﻼ ً ﻓَـَﻴُﻜﻮن َْوَﻫﺎُم ﺑِﺘَـْﻘِﺪﻳﺮ ﺗَـَﻘْﻊ َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻷ ُﻣَﺸﺒﻬﺎ،ً وَﱂ َْ ﻓَـَﻴُﻜﻮن َﱂَْ ﺗَـﺒـْ ُﻠْﻐُﻪ اْﻟُﻌُﻘﻮُل ﺑَِﺘْﺤِﺪﻳﺪ 
ِﻣَﻦ اﻟﺸْﻤِﺲ اْﻟُﻤِﻀﻴَﺌِﺔ ﻧُﻘﻮرا ًﺗَـْﻬَﺘِﺪي ِﺑِﻪ ِﰲ َﻣَﺬاِﻫِﺒَﻬﺎ،  َﺗْﺴَﺘِﻤﺪ أَْﻋﻴُـﻨُـَﻬﺎ َﻋْﻦ َأْن  وََﻛْﻴَﻒ َﻋِﺸَﻴﺖ ْ
  .ِﺑَﻌﻼَﻧَِﻴِﺔ ﺑُـْﺮَﻫﺎِن اﻟﺸْﻤِﺲ ِإَﱃ َﻣَﻌﺎرِِﻓَﻬﺎ َوﺗَـﺘِﺼﻞ َ
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أَرَْﻛﺎﻧُُﻪ،  َﺗْﺸَﺘﺪ ﻳُـَﻔﺎرِﻗُـَﻬﺎ َﺣﱴ  ﻻ َ...  ﻓَـ َﻴﺜْـُﻘﻼ َ، وَﱂَْ ﻳَـْﻐُﻠﻈَﺎ ﻓَـﻴَـْﻨَﺸﻘﺎَﳍَﺎ َﺟَﻨﺎَﺣﺎِن َﻟﻤﺎ ﻳَﺮِﻗﺎ 
َﻓَﻤِﻦ اْﺳَﺘﻄَﺎَع ِﻋْﻨَﺪ ذِﻟَﻚ َأْن ...  َﻣَﺬاِﻫَﺐ َﻋْﻴِﺸﻪ ِ َوﻳَـْﻌِﺮف َﻟِﻠﻨـُﻬﻮِض َﺟَﻨﺎُﺣُﻪ،  َوَﻳْﺤِﻤَﻠﻪ ُ
  .ِﻣْﻦ َﻏْﲑِي َﻣﺎ أََﺗْﺖ ِإَﱄ  ﻟِﺘَـَﻨﺎل ََوَﻟْﻮ ُدِﻋَﻴْﺖ ...  َﻋَﻠﻰ اِﷲ ﻓَـْﻠﻴَـْﻔَﻌﻞ ْﻧَـْﻔَﺴُﻪ  ﻳَـْﻌَﺘِﻘﻞ َ
  . 991
  
  
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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  .002  .ﻓَـُﻴْﺴﺘَـْﻌَﺘﺐ َ، َوﻻ َﻳَﺰِﻳُﻎ ﻓَـ ﻴُـَﻘﺎم َﻻ َﻳَـْﻌَﻮج 
  .302  .، َوَﻟِﻜْﻦ ُأْﺧِﱪُُﻛْﻢ َﻋْﻨﻪ ُﻳَـْﻨِﻄﻖ َذِﻟَﻚ اْﻟُﻘْﺮآُن ﻓَﺎْﺳﺘَـْﻨِﻄُﻘﻮُﻩ َوَﻟْﻦ 
  .402  .َﻛْﻴَﻒ أََﻗْﻤَﺖ َﻋْﺮَﺷﻚ َ  ﻟِﻴَـْﻌَﻠﻢ َ
  .502  ﻻ َﺗَـﺮَاُﻩ ﻟِﻠﺮَﺟﺎِء َﻣْﻮِﺿﻌﺎً؟ َﺗُﻜﻮن َِﰲ َرَﺟﺎِﺋَﻚ َﻟُﻪ َﻛﺎِذﺑﺎً؟ أَْو  َﺗُﻜﻮن ََأَﲣَﺎُف َأْن 
ﻻ َﻗَـﺮَارا،ً و َ ﻳَـْﻌَﺘِﻘَﺪَﻫﺎِﻣﻨـْ َﻬﺎ رِﻳَﺎﺷﺎ،ً َوَﻻ  ﻳَـﺘِﺨﺬ َزِﻳَﻨﺘُـَﻬﺎ َﻋْﻦ َﻋْﻴِﻨِﻪ، ِﻟَﻜْﻴَﻼ  َﺗِﻐﻴﺐ ََوَأَﺣﺐ َأْن 
  .ِﻋْﻨَﺪﻩ ُ ﻳُْﺬَﻛﺮ َإِﻟَْﻴِﻪ، َوَأْن  ﻳَـْﻨﻈُﺮ َوََﻛﺬِﻟَﻚ َﻣْﻦ أَﺑْـَﻐَﺾ َﺷْﻴﺌﺎ ًأَﺑْـَﻐَﺾ َأْن ...  ِﻓﻴَﻬﺎ ُﻣَﻘﺎﻣﺎ ً ◌ َﻳَـْﺮُﺟﻮ
  . 602
  
  .212  .ﻣِﺔ اْﻟَﻤْﻘُﺘﻮل َِإَﻣﺎَم ﻫِﺬِﻩ اﻷ َﺗُﻜﻮن ََوِإﱐ أَْﻧُﺸُﺪَك اَﷲ أْن 
  .312  .ُﺧُﻔﻮﻓﺎ ً ِﰲ اْﳍََﻮاء ِ َﻳْﺴُﻤﻮ َ َﺧْﻠِﻘِﻪ َأن ْ َوَﻣَﻨَﻊ ﺑَـْﻌَﻀَﻬﺎ ِﺑَﻌَﺒﺎﻟَﺔ ِ
  .612  .َﻳْﻀَﻄِﺮب َ ن ﻻَﻠﻰ ﻧَـْﻔِﺴِﻪ أ َﻋ َ َوَوَأى...َﺗِﺼَﻔﻪ ُْﻟِﺴَﻨَﺔ َأْن َواﻷ ُﺗْﺪرَِﻛﻪ ُوَﻫﺎَم َأْن َﻗْﺪ أَْﻋَﺠَﺰ اﻷ
  .712  .َﻛِﺒﲑُُﻛْﻢ ِﺑَﺼﻐﲑُِﻛﻢ ْ  َوْﻟَﻴﺮَأف َْﺻِﻐﲑُُﻛْﻢ ِﺑَﻜِﺒﲑُِﻛْﻢ،  ﻟَِﻴَﺘَﺄس 
  .912  .اْﳊُُﻘﻮُق ُﻣْﺴَﻤَﺤﺔ ً َوﺗُـْﺆَﺧﺬ َاْﻟُﻘُﻠﻮُب َﻣَﻮاِﻗَﻌَﻬﺎ،  َوﺗَـَﻘﻊ َاﻟﻨﺎُس،  ﻳَـْﻬَﺪأ َﱴ ﻓَﺎْﺻِﱪُوا ﺣ َ
  .022  .ْﻣُﺮ إَﱃ َﻏْﲑُِﻛﻢ ْاﻷ َ ﻳَْﺄِرز ََﺣﱴ 
  .222  .ﺗَـﺘـْ ﺮَُﻛﻪ ُ، َوِﰲ اﳊَْﻖ َأْن ﺗَْﺄُﺧَﺬﻩ َُأﻻ َإن ِﰲ اﳊَْﻖ َأْن 
...  َﻳْﺨَﺘﺎر َ، َوَﻻ ﻟِﻠَﻐﺎِﺋِﺐ َأْن ﻳَـْﺮِﺟﻊ َُﰒ ﻟَْﻴَﺲ ﻟِﻠﺸﺎِﻫِﺪ َأْن ...  ﺎس َِﻋﺎﻣُﺔ اﻟﻨ  َﻳْﺤُﻀَﺮَﻫﺎَﺣﱴ 
  .ﺗَـ َﺘﺒَـﻴـُﻨﻮاَوﻻ َﺗَـْﻌَﺠُﻠﻮا ِﰲ أَْﻣﺮ َﺣﱴ 
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 َوﻳَـَﻘﻊ َ ْﻣﺮ ُاﻷ ﻟِﻴَـْﻠَﺘِﺒﺲ َِﲟَﺎ َأْﺟَﻠَﺐ ِﻓﻴِﻪ  ﻳُـَﻐﺎِﻟﻂ ََﻓَﺄرَاَد َأْن ...  ِﺑَﺪِﻣﻪ ِ ُﻳﻄَﺎَﻟﺐ َِإﻻ َﺧْﻮﻓًﺎ ِﻣْﻦ َأْن 
َﻛﺎَن ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ َﻟُﻪ أَْن …  ﻧَﺎِﺻﺮِﻳﻪ ِ ﻳُـَﻨﺎِﺑﺬ َﻗَﺎﺗِِﻠﻴِﻪ َوَأْن  ﻳُـَﻮاِزر ََﻛﺎَن ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ ﻟَُﻪ َأْن ...   اﻟﺸﻚ 
ﻨَـْﻬِﻨِﻬﲔ َ َﻳُﻜﻮن َ
ُ
  .اﻟﻨﺎَس َﻣَﻌﻪ ُ َوَﻳﺪَع َ َﺟﺎﻧِﺒﺎ ً َوﻳَـﺮُْﻛﺪ َ ﻳَـْﻌَﺘﺰَِﻟﻪ َُﻛﺎَن ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ ﻟَُﻪ َأْن ...  َﻋْﻨﻪ ُ ِﻣَﻦ اﳌ
  . 422
  
  
َوﲨَِ ﻴِﻊ َﺷْﺄﻧِِﻪ َﻟَﻔَﻌْﻠُﺖ، َوﻟِﻜْﻦ َأَﺧﺎُف َأْن  ُﻛﻞ َرُﺟﻞ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﲟَْﺨَﺮِﺟِﻪ َوَﻣْﻮِﳉِﻪ ِ  ُأْﺧِﺒﺮ ََﻟْﻮ ِﺷْﺌُﺖ َأْن 
  .ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﰲ ِﺑَﺮُﺳﻮِل اﷲ ِ َﺗْﻜُﻔُﺮوا
  . 522
  
  .722  .َﺑَﻜَﻼم َﺗَﺪﺑـَﺮﻩ ُ ﻳَـَﺘَﻜﻠﻢ َإَذا أَرَاَد َأْن ... ﺎﻧَﻪ ُِﻟﺴ َ َﻳْﺨَﺘِﺰن ََﻣﺎ أََرى َﻋْﺒﺪا ًﻳَـﺘِﻘﻲ ﺗَـْﻘَﻮى ﺗَـﻨـْ َﻔُﻌُﻪ َﺣﱴ 
  .822  .َﻣﺎ َﻋَﺮف َ َوﻳُـْﻨِﻜﺮ ََﻣﺎ أَْﻧَﻜَﺮ،  ﻳَـْﻌِﺮف ََﺣﱴ ...  َوُﻫَﻮ ﻧَِﻘﻲ اﻟﺮاَﺣﺔ ِ ﺗﻌﺎﱃاَﷲ  ﻳَـْﻠَﻘﻰَأْن 
  .922  .أَْﻟِﺴَﻨﺘُـُﻬﻤﺎ َﻣَﻌﻪ ُ َوَﺗُﻜﻮن َ، اﻩ ُُﻳَﺠﺎِوز َِﻋْﻨَﺪ اْﻟُﻘْﺮآِن، وﻻ َ ُﻳَﺠْﻌِﺠَﻌﺎَﻓَﺄَﺧْﺬﻧَﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬَﻤﺎ َأْن 
  .032  .َﻟُﻘْﻠﺖ ُ َأُﻗﻮل ََوَﻟْﻮ َأﺷﺎء َُأْن ...  ِﰲ ﻓَـﺘـْ َﺮة َﺗُﻜﻮﻧُﻮاْﺧَﺸﻰ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َأْن َوإﱐ ﻷ
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا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  .332.432  .ُﻣْﻮُروﺛﺎ ًَﻫﺎِﻟﻜﺎ ً ﻓَـَﻴُﻜﻮن َِﰲ اْﻟِﻌﺰ ُﻣَﺸﺎرَﻛﺎ،ً وَﱂَْ ﻳَِﻠْﺪ  ﻓَـَﻴُﻜﻮن َﱂَْ ﻳُﻮَﻟْﺪ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ 
  .432  .ِﰲ اﻟﺴﻤﺎَوات ِ َﻣﺎ َﺷﺎع َ ﺗَـُﺮد َأْن  َﺳَﻮاِد اْﳊََﻨﺎِدس ِ َوﻻ َاْﺳَﺘﻄَﺎَﻋْﺖ َﺟﻼَﺑِﻴﺐ ُ
  .532  .ُﻛْﺮِﺳﻲ َأْو َﻋْﺮش ٌ  َﻳُﻜﻮن ََواﳊَْْﻤُﺪ ﷲ اْﻟَﻜﺎِﺋِﻦ ﻗَـْﺒَﻞ َأْن 
ِﻣْﻦ َﺿﺮاِﺋَﻬﺎ،  َوﻟُِﻴَﺤﺬ ُروُﻫﻢ ْﺎ، َﳍُْﻢ َﻋْﻦ ِﻏﻄَﺎِﺋﻬ َ ﻟَِﻴْﻜِﺸُﻔﻮاْﻧِﺲ ُرُﺳَﻠُﻪ، َوﺑَـَﻌَﺚ ِإَﱃ اﳉِْﻦ َواﻹ
  .َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﲟُْﻌَﺘَﱪ  َوﻟِﻴَـْﻬُﺠُﻤﻮاُﻋُﻴﻮﺑَـَﻬﺎ،  َوﻟِﻴَُﺒﺼُﺮوُﻫﻢَﳍُْﻢ أَْﻣﺜَﺎَﳍَﺎ،  َوﻟَِﻴْﻀﺮِﺑُﻮا
  . 732
  
َﻠْﻴُﻜْﻢ ﻋ َ َﻳْﺴَﺨﻂ ََﻋْﻨُﻜْﻢ ِﺑَﺸﻲء َﺳِﺨﻄَُﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ َﻛﺎَن ﻗَـﺒـْ َﻠُﻜﻢ، َوَﻟْﻦ  ﻳَـْﺮَﺿﻰَواْﻋَﻠُﻤﻮا أَﻧُﻪ َﻟْﻦ 
 َوﻳَـْﺮَﻫَﻘُﻬﻢ َُﻣُﻞ، ُِِﻢ اﻷ ﻳَـﻨـْ َﻘِﻄﻊ َﻓَِﺈن اﻟﻨﺎَس ﻳُﻮِﺷُﻚ َأْن ...  ء َرِﺿَﻴُﻪ ِﳑْﻦ َﻛﺎَن ﻗَـﺒـْ َﻠُﻜﻢ ْﻲِﺑﺸ َ
  .َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ ﺑَﺎُب اﻟﺘـْﻮﺑَﺔ ِ َوُﻳَﺴﺪ َﺟُﻞ، اﻷ
  . 832
  
  
أَﻳُﻜْﻢ َأْﺣَﺴُﻦ  ﻳَـﺒـْ ُﻠﻮَُﻛﻢ ْأَرَاَد َأْن ...  َرَﻫﺎﺋِﻨُـَﻬﺎ ﺗُـْﻐَﻠﻖ َﻓَﺎْﺳَﻌْﻮا ِﰲ َﻓَﻜﺎِك رِﻗَﺎِﺑُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ َأْن 
ﻟُُﻐﻮﺑﺎ ً ﺗَـْﻠَﻘﻰﻧَﺎر أََﺑﺪا،ً َوَﺻﺎَن َأْﺟَﺴﺎَدَﻫْﻢ َأْن  َﺣِﺴﻴﺲ َ َﺗْﺴَﻤﻊ ََوَأﻛَﺮَم َأْﲰَﺎَﻋُﻬْﻢ َأْن ...  َﻋَﻤﻼ ً
  .َوَﻧَﺼﺒﺎ ً
  . 932
  
  
  .242  .ﺎِﻣْﻨُﻪ َﺷَﻬَﻮا َِ َوﺗَـْﻘِﻀﻲ َاﳊَْْﺮَث ِﰲ ﻧَـَﺰَواَِﺎ،  َﺗﺮِد ََﺣﱴ 
  .442  .َﳏُْﺪودا ً ﻓَـَﻴِﺼﻴﺮ ََﻣْﻮُﻟﻮدا،ً وَﱂَْ ﻳُﻮَﻟْﺪ  ﻓَـَﻴُﻜﻮن َﱂَْ ﻳَِﻠْﺪ 
  .542  .َﻣْﻮُﺟﻮُدَﻫﺎ َﻳِﺼﻴﺮ َُﻫَﻮ اْﻟُﻤْﻔِﲏ َﳍَﺎ ﺑَـْﻌَﺪ ُوُﺟﻮِدَﻫﺎ، َﺣﱴ 
 َﻳْﺤُﻀَﺮﻩ ُِﻘُﻔﻮُﻩ َﺣّﱴ ﻓ َ ...ﺗَـْﻌُﻤُﺮوَﻫﺎِإَﱃ َﻣَﻨﺎزِِﻟُﻜْﻢ اﻟِﱵ أُِﻣْﺮُﰎْ َأْن  -َرِﲪَُﻜُﻢ اﷲ ُ- َﻓَﺴﺎِﺑُﻘﻮا
  .ِﻓﺘـْ َﻨٌﺔ َﺗﻄَﺄ ُِﰲ ِﺧﻄَﺎِﻣَﻬﺎ ِﺑﺮِْﺟِﻠَﻬﺎ َﺗْﺸَﻐﺮ َﻗَـْﺒَﻞ َأْن  ... ﺗَـْﻔِﻘُﺪوﻧﻲَﺳُﻠﻮﱐ ﻗَـْﺒَﻞ َأْن ...  اْﻟَﻤْﻮت ُ
  . 842
  
  .152  .َِﺎ َﻋَﻠﻰ اﷲ ِ َوَﺗْﺴَﺘِﻌﻴُﻨﻮاَﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ ﺑِﺎِﷲ،  َﺗْﺴَﺘِﻌﻴُﻨﻮاَوَأْن 
ُﺘَـَﻮاِﺿﻌِﲔَ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺴَﺘْﻜِﱪِﻳﻦ َ ِل◌َﻳِﻤﻴﺰ َِﺋَﻜَﺘُﻪ اْﻟُﻤَﻘﺮِﺑَﲔ، ُﰒ اْﺧَﺘﺒَـَﺮ ِﺑﺬِﻟَﻚ َﻣﻼ َ
  .352  .اﳌ
اِﷲ ﻋﺒﺎد ﻓَﺎْﺣَﺬُروا ...  اْﳉَﻨَﺔ َﺑَﺸﺮًا ﺑَِﺄْﻣﺮ َأْﺧﺮََج ﺑِِﻪ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َﻣَﻠﻜﺎ ً ﻟُِﻴْﺪِﺧﻞ ََﻣﺎ َﻛﺎَن اُﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ 
  .َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﲞَْﻴِﻠِﻪ َوَرِﺟِﻠﻪ ِ ُﻳْﺠِﻠﺐ َﺑِِﻨَﺪاﺋِِﻪ، َوَأْن  ْﺴَﺘِﻔﺰُﻛﻢ ْﻳ َِﺑَﺪاﺋِِﻪ، َوَأْن  ﻳُـْﻌِﺪَﻳُﻜﻢ َْأْن 
  . 452
  
  .752  .َﻣَﻌُﻬْﻢ ﻃَﻴـْ َﺮ اﻟﺴﻤﺎء ِ َﻳْﺤُﺸﺮ ََوَأْن  ... َﳍُْﻢ ُﻛُﻨﻮَز اْﻟﺬ ْﻫَﺒﺎن ِ ﻳَـْﻔَﺘﺢ ََﺣْﻴُﺚ ﺑَـَﻌﺜَـُﻬْﻢ َأْن 
 أَْﻋﻄَﺎﻓَـُﻬﻢ ْ ﻳَـﺜْـُﻨﻮاُﰒ أََﻣَﺮ آَدَم َوَوَﻟَﺪُﻩ َأْن ...  ُع ﻟُِﺮُﺳِﻠﻪ ِﺗـَﺒﺎ اﻹ َﻳُﻜﻮن ََوﻟِﻜﻦ اَﷲ ْﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ أَرَاَد َأْن 
  .َﳓَْﻮﻩ ُ
  .852
ذِﻟَﻚ  َوﻟَِﻴْﺠَﻌﻞ َ...  ﺑَـْﻴَﺘُﻪ اﳊَْﺮَام َ َﻳَﻀﻊ ََوَﻟْﻮ أَرَاَد ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ َأْن ...  ُذُﻟﻼ ً َﻣَﻨﺎِﻛﺒَـُﻬﻢ ْ ﻳَـُﻬﺰواَﺣﱴ 
  .ِإَﱃ َﻓْﻀِﻠﻪ ِ أَﺑْـَﻮاﺑﺎ ًﻓُـُﺘﺤﺎ ً
   .952
  
ز ا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  .162  .أَْﻣﺜَﺎَﳍُﻢ ْ َﺗُﻜﻮﻧُﻮاَواْﺣَﺬُروا َأْن 
اﷲ ُ َﻳْﺤُﻜﻢ َِإﻻ اْﻟُﻤَﻘﺎَرَﻋَﺔ ﺑِﺎﻟﺴْﻴِﻒ َﺣﱴ  ... ْﺳﻼََم َﻋَﻠﻰ َوْﺟِﻬﻪ ِاﻹ ُﺗْﻜِﻔُﺌﻮاﺗُﺮِﻳُﺪوَن َأْن 
  .ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ ْ
  .362
  
  .562  .ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْﻳﻚ َ َوَﺗِﻘﻒ َِﺑُﻌُﺮوِﻗَﻬﺎ  ﺗَـﻨـْ َﻘِﻠﻊ ََﺗْﺪُﻋﻮ ﻟََﻨﺎ ﻫِﺬِﻩ اﻟﺸَﺠَﺮَة َﺣﱴ 
  .862  .اﷲ ُُﻫَﻮ اﻟِﺬي ﻳَـْﻨَﺘِﻘُﻢ ﻟَﻪ ُ َﻳُﻜﻮن ََﺻﺒَـَﺮ َﺣّﱴ ...  َﻋَﻠْﻴﻪ ِ ُﻳْﺸَﻬﺪ َﻳَـْﻌَﱰُِف ﺑِﺎﳊَْﻖ ﻗَـْﺒَﻞ َأْن 
  .072  .ِﺑِﻪ أَْﻋﻼَﻗَـُﻬﻢ ْ َوﻳُـﻨَـﻔُﻌﻮاﺑِِﻪ َأْﺳَﻮاﻗَـُﻬْﻢ،  ﻟُِﻴﻘﻴُﻤﻮاﻳَـﺘَـَﻮﺻُﻠﻮَن ِإَﱃ اﻟﻄَﻤِﻊ ﺑِﺎْﻟَﻴْﺄِس 
  .772  .َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻣَﻦ اﻟﺪَرن ِ ﻳَـﺒـْ َﻘﻰَﻓَﻤﺎ َﻋَﺴﻰ َأْن 
  .972  .اﷲ ُِﱄ َداَرَك اﻟِﱵ أَْﻧَﺖ َِﺎ ُﻣِﻘﻴﻢ ٌ َﻳْﺨَﺘﺎر َِإَﱃ َأْن 
  .082  .َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ ﻓَـَﻴُﻜﻮن ََوﻻ َُﲣَﻠُﻔﻮا ُﻛﻼ ...  ِﻣﻨـْ َﻬﺎ أَْﺑَﺪاُﻧُﻜﻢ ْ َﺗْﺨُﺮج َِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ َأْن 
  .182  .َﻋِﻦ اْﻟَﻐﻲ َواْﻟُﻌْﺪَواِن َﻣْﻦ ﳍََِﺞ ﺑِﻪ ِ َوﻳَـْﺮَﻋِﻮي َﻖ َﻣْﻦ َﺟِﻬَﻠُﻪ، اﳊ َْ ﻳَـْﻌِﺮف ََﺣﱴ 
 ﻳَـﻨـْ َﻘِﻄﻊ َﻟَِﺌﻼ  ... ، ﻓَِﺈﻧِﲏ أَﻧْـَﻔُﺲ َِﺬْﻳِﻦ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻤْﻮت ِﻳَـُﻬﺪِﻧﻲ ﻼ ﻟﺌاْﻣِﻠُﻜﻮا ﻋﲏ ﻫَﺬا اْﻟُﻐَﻼَم 
  .َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﺗْﻜَﺮُﻫﻮن َ َأْﺣِﻤَﻠُﻜﻢ َْوﻟَْﻴَﺲ ِﱄ َأْن ...ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َِِﻤﺎ َﻧْﺴُﻞ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ
  . 282
  
أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ  ﻳُـَﻘﺪ ُرواِإن اَﷲ ﺗَـَﻌﺎَﱃ ﻓَـَﺮَض َﻋﻠﻰ أَِﺋﻤ ِﺔ اْﻟَﻌْﺪِل َأْن ...  ﺗَْﺄُﺧَﺬَﻫﺎَوُﻫَﻮ َﻳْﻜَﺮُﻩ َأْن 
  .ﺑِﺎْﻟَﻔِﻘِﲑ ﻓَـْﻘﺮُﻩ ُ ﻳَـَﺘﺒَـﻴﻎ َِﺑَﻀَﻌَﻔِﺔ اﻟﻨﺎِس، َﻛْﻴﻼ َ
  . 382
  
  .582  .َﻳْﺴَﻤُﻌﻮاَﺣﱴ  ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓَـَﻴَﺴﺄََﻟﻪ ُ ...ْﻋَﺮاِﰊ اﻷ َﻳِﺠﻲء َﱴ ِإْن َﻛﺎﻧُﻮا ﻟَُﻴِﺤﺒﻮَن َأْن ﺣ َ
  .682  .َﻋْﻦ َﻣﻮاِﺿِﻌَﻬﺎ ﺗَـُﺰول َِﲝِْﻤِﻠَﻬﺎ،َأْو  َﺗِﺴﻴﺦ َﺑَِﺄْﻫِﻠَﻬﺎ، أَْو  َﺗِﻤﻴﺪ ََﻓَﺴَﻜَﻨْﺖ َﻋَﻠﻰ َﺣﺮََﻛِﺘَﻬﺎ ِﻣﻦ َأْن 
  .882  .َأْﺳَﺒﺎﺑُﻪ ُ َوﺗُـْﻘَﻄﻊ َأَﺑْـَﻮاﺑُُﻪ،  ﺗُـْﻐَﻠﻖ ََوﺑَﺎَدَر اْﳍُﺪى ﻗَـْﺒَﻞ َأْن ...  ِﻪ َﻣْﻨﺰِﻻ ًﺑ ِ َﻳْﺴَﺘْﺒِﺪل ََﺣﱴ 
اﻟﻠُﻬﻢ ِإﱐ أَُﻋﻮُذ ِﺑَﻚ َأْن  .ِإﻻ َﻣﺎ َوﻗَـْﻴَﺘِﲏ  أَﺗِﻘﻲ َِإﻻ َﻣﺎ أَْﻋﻄَْﻴَﺘِﲏ، َوَﻻ  آُﺧﺬ ََأْﺳَﺘِﻄﻴُﻊ َأْن  ﻻ َ
...  ْﻣُﺮ َﻟﻚ ََواﻷ ُأْﺿَﻄَﻬﺪ َِﰲ ُﺳْﻠﻄَﺎِﻧَﻚ، َأْو  ُأَﺿﺎم َِﰲ ُﻫَﺪاَك، َأْو  َأِﺿﻞ  ِﰲ ِﻏَﻨﺎَك، َأو ْ َأﻓـْ َﺘِﻘﺮ َ
  .ﺑَِﻨﺎ أَْﻫَﻮاُؤﻧَﺎ َﺘﺎَﺑﻊ َﺗ ـَُﻋْﻦ ِدﻳِﻨَﻚ، َأْو  ﻧُـْﻔَﺘَﺘﻦ ََﻋْﻦ ﻗَـْﻮِﻟَﻚ،َأْو  َﻧْﺬَﻫﺐ َاﻟﻠُﻬْﻢ ِإﻧﺎ ﻧَـُﻌﻮُذ ِﺑَﻚ َأْن 
  . 982
  
  
 َﻋَﻠْﻴِﻪ، َﻟَﻜﺎَن ذِﻟَﻚ َﺧﺎِﻟﺼﺎ ًﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ ُدوَن َﺧْﻠِﻘﻪ ِ َﻳْﺠِﺮي ََوَﻻ  َﻟﻪ ُ َﻳْﺠِﺮي ََﺣﺪ َأْن َوَﻟْﻮ َﻛﺎَن ﻷ
  .ﻳُِﻄﻴُﻌﻮﻩ َُوﻟِﻜﻨُﻪ َﺟَﻌَﻞ َﺣﻘُﻪ َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻌَﺒﺎِد َأْن  ...
  . 092
  
 ﻳُِﻌﻴﻦ َُﺪوِن َأْن ﺑ ِ ...َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﲪَﻠُﻪ اﷲ ُِﻣْﻦ َﺣﻘِﻪ. َوَﻻ اْﻣُﺮٌؤ  ن َو ﻳُـَﻌﺎِﺑَﻔْﻮِق َأْن  ...َوﻟَْﻴَﺲ اْﻣُﺮٌؤ 
ِإن ِﻣْﻦ َﺣﻖ َﻣْﻦ َﻋﻈَُﻢ َﺟَﻼُل اِﷲ ِﰲ ﻧَـْﻔِﺴِﻪ، َوَﺟﻞ َﻣْﻮِﺿُﻌُﻪ ...  َﻋَﻠْﻴﻪ ِ ﻳُـَﻌﺎن ََﻋﻠﻰ ذِﻟَﻚ َأْو 
  . 192
  
  
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
  - 562- 
  
 
  .ذِﻟَﻚ ﻟَﺘَـﺮَْﻛُﺘﻪ ُ ﻳُـَﻘﺎل ََوَﻟْﻮ ُﻛْﻨُﺖ ُأِﺣﺐ َأْن ...  ِﻋْﻨَﺪﻩ ُ َﻳْﺼُﻐﺮ َِﻣْﻦ ﻗَـْﻠِﺒِﻪ، َأْن 
 َﻋَﻠْﻴِﻪ، َﻛﺎَن اْﻟَﻌَﻤُﻞ َِِﻤﺎ أَﺛْـَﻘَﻞ َﻋَﻠْﻴﻪ ِ ﻳُـْﻌَﺮض ََﻟُﻪ أَْو اْﻟَﻌْﺪَل َأْن  ﻳُـَﻘﺎل ََﺘﺜْـَﻘَﻞ اﳊَْﻖ َأْن ﻓَِﺈﻧُﻪ َﻣِﻦ اﺳ ْ
اﷲ ُ َﻳْﻜِﻔﻲ َِإﻻ َأْن  ، َوَﻻ آَﻣُﻦ ذِﻟَﻚ ِﻣْﻦ ِﻓْﻌِﻠﻲ،ُأْﺧِﻄﻰء َﻓَِﺈﱐ َﻟْﺴُﺖ ِﰲ ﻧَـْﻔِﺴﻲ ِﺑَﻔْﻮِق َأْن  ...
  .ُﺗْﻤﻨَـَﻌﻪ ُ، َوِﰲ اﳊَْﻖ َأْن ﺗَْﺄُﺧَﺬﻩ ُِإن ِﰲ اﳊَْﻖ َأْن  ... ْﻣَﻠُﻚ ِﺑِﻪ ِﻣﲏ ِﻣْﻦ ﻧَـْﻔِﺴﻲ َﻣﺎ ُﻫَﻮ أ َ




  .392  .ﻗُـَﺮْﻳٌﺶ ﻗَـﺘـَْﻠﻰ َﲢَْﺖ ﺑُﻄُﻮِن اْﻟَﻜَﻮاِﻛﺐ ِ َﺗُﻜﻮن ََﻟَﻘْﺪ َﻛْﻨُﺖ َأْﻛَﺮُﻩ َأْن 
ِِْﻢ َﺟَﻨﺎَب ِذﻟﺔ، َأْﺣَﺠﻰ  ﻳَـْﻬِﺒﻄُﻮان َوﻷ ُﻣْﻔَﺘَﺨﺮا،ً َﻳُﻜﻮﻧُﻮاِﻋَﱪا،ً َأَﺣﻖ ِﻣْﻦ َأْن  َﻳُﻜﻮﻧُﻮاْن َوﻷ
  .ِِْﻢ َﻣَﻘﺎَم ِﻋﺰة ﻳَـُﻘﻮﻣُﻮاِﻣْﻦ َأْن 
  . 492
  
  . 792  .َﻋَﻠﻰ ُﻋُﻘﻮِل أَْﻫِﻞ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ ﺗَـْﻌَﺘِﺪل َِﺑِﺼَﻔﺔ، َأْو  ُﺗْﺴﺘَـْﻐَﺮق َِﻫَﻲ أَْﻓَﻈُﻊ ِﻣْﻦ َأْن 
  .003  .ﺗَـُﻐﺮك ََأْو  َﺗْﻜِﺬَﺑﻚ َ َواﻟﻨـْﻘِﺺ ِﰲ ﻗُـﻮِﺗَﻚ، َأْﺻَﺪُق َوَأْوَﰱ ِﻣْﻦ َأن ْ
ْﻏَﻼِل ُﻣَﺼﻔﺪا،ً َأَﺣﺐ ِإَﱄ ِﰲ اﻷ ُأَﺟﺮ َﻋَﻠﻰ َﺣَﺴِﻚ اﻟﺴْﻌَﺪاِن ُﻣَﺴﻬﺪا،ً أَْو  أَﺑِﻴﺖ َْن َواِﷲ ﻷ
  .اَﷲ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ﻇَﺎِﻟﻤﺎ ًﻟِﺒَـْﻌِﺾ اْﻟِﻌَﺒﺎد ِ أَْﻟَﻘﻰِﻣْﻦ َأْن 
  .103
  
اَﷲ ِﰲ َﳕَْﻠﺔ َأْﺳﻠُﺒُـَﻬﺎ  َأْﻋِﺼﻲ َﻗَﺎﻟِﻴَﻢ اﻟﺴﺒـْ َﻌَﺔ ِﲟَﺎ َﲢَْﺖ أَْﻓﻼَِﻛَﻬﺎ، َﻋَﻠﻰ َأْن أُْﻋِﻄﻴُﺖ اﻷَواِﷲ َﻟْﻮ 
  .ِﺟْﻠَﺐ َﺷِﻌﲑَة َﻣﺎ ﻓَـَﻌْﻠﺖ ُ
  .203
  
  .603  .ﻇَُﻠِﻠﻪ ِ َدَواِﺟﻰ ﺗَـْﻐَﺸﺎُﻛﻢ ْﻓَـُﻴﻮِﺷُﻚ َأْن 
 َوﺗَـﻨـْ َﻘِﻀﻲ َاْﻟَﻤَﻬُﻞ،  َوﻳَـﻨَـَﻘِﻄﻊ َاﻟَﻌَﻤُﻞ،  َﻳْﺨُﻤﺪ ََأْن ﻗَـْﺒَﻞ ... ﻓَﺎْﻋَﻤُﻠﻮا َوأَﻧْـُﺘْﻢ ِﰲ ﻧَـَﻔِﺲ اْﻟﺒَـَﻘﺎِء 
  .اْﻟَﻤﻼَِﺋَﻜﺔ ُ َوَﺗْﺼَﻌﺪ َأْﺑﻮاُب اﻟﺘـْﻮﺑَِﺔ،  َوُﺗَﺴﺪ اْﻟُﻤﺪ ُة، 
  . 903
  
، ﻟَْﻴُﺴﻮا َﻋَﻠﻰ َﻳَﺪْﻳﻪ ِ َوﻳُـْﺆَﺧﺬ ََﻋَﻠْﻴِﻪ،  َوﻳُـَﻮﻟﻰ، َوﻳَُﺪرب َ َوﻳُـَﻌﻠﻢ َ، َوﻳُـَﺆدب َ ﻳُـَﻔﻘﻪ َِﳑْﻦ ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ َأْن 
  .ْﻧَﺼﺎر ِِﻣَﻦ اْﻟُﻤَﻬﺎِﺟﺮِﻳَﻦ َواﻷ
  . 013
  
، َأْﺧُﺮج َﺑَـَﻌَﺚ ِإَﱄ َأْن  ،أَْﻗِﺒْﻞ َوأَْدِﺑﺮ ْ َﲨًَﻼ ﻧَﺎِﺿﺤًﺎ ﺑِﺎْﻟَﻐْﺮِب، َﻳَﺠَﻌَﻠِﻨﻲَﻣﺎ ﻳُﺮِﻳُﺪ ُﻋﺜْـَﻤﺎُن ِإﻻ َأْن 
! َواِﷲ َﻟَﻘْﺪ َدﻓَـْﻌُﺖ َﻋْﻨُﻪ َﺣﱴ َأْﺧُﺮج َ ، ُﰒ ُﻫَﻮ اْﻻَن ﻳَـﺒـْ َﻌُﺚ ِإَﱄ َأن َْأْﻗُﺪم َُﰒ ﺑَـَﻌَﺚ ِإﱄ َأْن 
َواُﷲ ُﻣْﺴﺘْﺄِدﻳُﻜْﻢ ُﺷْﻜَﺮُﻩ، َوُﻣَﻮرُﺛُﻜْﻢ أَْﻣَﺮُﻩ، َوﳑُِْﻬُﻠُﻜْﻢ ِﰲ ِﻣْﻀﻤﺎر ...  آِﲦﺎ ً َأُﻛﻮن ََﺧِﺸﻴُﺖ َأْن 
  .َﺳﺒَـَﻘﻪ ُ ﻟَِﺘﺘَـَﻨﺎزَُﻋﻮاَﳏُْﺪود، 




  ( إذا ورد ﺑﻌﺪ أدوات اﻟﺸﺮط:ل -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊ
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
  - 662- 
  
 
ﻟِْﻠُﻤْﺴِﻠِﻤَﲔ   َﺗُﻜﻦ َْﻻ ،ﻓَـﺘُـْﻨَﻜﺐ ِْﺑَﺸْﺨِﺼَﻚ  ﻓَـ ﺘَـْﻠَﻘُﻬﻢ ِْإَﱃ ﻫَﺬا اْﻟَﻌُﺪو ﺑِﻨَـْﻔِﺴَﻚ، َﺗِﺴﺮ َْﻣَﱴ 
  .َﻛﺎﻧَِﻔﺔ ٌ
  . 181
  . 281  .ْﺧَﺮى، ُﻛْﻨَﺖ رِْدءا ًﻟﻠﻨﺎس ِاﻷ َﺗُﻜﻦ َِوِإْن 
اﻟﺮْأَي َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻘْﺮآِن ِإَذا  َوﻳَـْﻌِﻄﻒ َُﻋﻄَُﻔﻮا اْﳍَُﺪى َﻋَﻠﻰ اْﳍََﻮى، اْﳍََﻮى َﻋَﻠﻰ اْﳍَُﺪى ِإَذا  ﻳَـْﻌِﻄﻒ ُ
  .َﻋﻄَُﻔﻮا اْﻟُﻘْﺮآَن َﻋَﻠﻰ اﻟﺮْأي ِ
  . 381
  
  .881  .: ﻫﺬا َأْﺻُﻞ اْﻟَﻌَﺮب ِﻳَـُﻘﻮُﻟﻮاإِﻟَْﻴَﻚ َﻏﺪا ً ﻳَـْﻨﻈُُﺮواَﻋﺎِﺟَﻢ ِإْن ِإن اﻷ
  .191  .أَْﻏَﺼﺎن ﻓَِﺈﻧﺎ ُﻛﻨﺎ ِﰲ أَﻓـْ َﻴﺎء ِ اْﻟَﻘَﺪم ُ َﺗْﺪَﺣﺾ َِﻓَﺬاَك، َوِإْن  ﺔ ِِﰲ ﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻤﺰَﻟ  اْﻟَﻮْﻃﺄَة ُ ﺗَـْﺜُﺒﺖ ِِإْن 
  .191.291  .ِﻓﻴَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ ِﻣﺜَﺎِل اﻟﺼﺎِﳊِﲔ َ َوَﻳْﺤُﺬوِﻓﻴَﻬﺎ ِﺑِﺴﺮَاج ُﻣِﻨﲑ،  َﻳْﺴِﺮيَﻣْﻦ أَْدرََﻛَﻬﺎ ِﻣﻨﺎ 
  .791  .ُﻳْﺴﺒَـُﻘﻮاَوِإْن َﺻَﻤُﺘﻮا َﱂ ْ
  .991  .ِإَذا اْرﺗَـَﻔَﻌﺖ ْ َوﻳَـْﺮَﺗِﻔﻊ ُ، ِإَذا َوﻗَـَﻌﺖ ْ ﻳَـَﻘﻊ ُ
 َوَﻳُﻜﻦ َْﻛﺒـْ َﻮﺗُُﻪ،   َوﺗَـْﻌُﻈﻢ ُْﻋْﺮَوﺗُُﻪ،  َوﺗَـﻨـْ َﻔِﺼﻢ ِْﺷْﻘَﻮﺗُُﻪ،  ﺗَـَﺘَﺤﻘﻖ ْ ْﺳﻼِم ِدﻳﻨﺎَﻏﻴـَْﺮ اﻹ ﻳَـْﺒَﺘﻎ َِﻓَﻤْﻦ 
  .إَﱃ اْﳊُْﺰِن اﻟﻄﻮِﻳﻞ ِ َﻣﺂﺑُﻪ ُ
  .802
  
ْﺧَﺮى، اﻷ َﺗُﻜﻦ ِِﻣَﻦ اﳊَْﻖ َﻋَﻠﻰ َﳏِْﻀِﻪ، َوإْن  َأْﺣِﻤْﻠُﻬﻢ َْﻋﻨﺎ َوَﻋﻨـْ ُﻬْﻢ ِﳏَُﻦ اْﻟﺒَـْﻠَﻮى،  ﺗَـْﺮَﺗِﻔﻊ ْﻓَﺈْن 
  .ﻧَـْﻔُﺴَﻚ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َﺣَﺴﺮات َﺗْﺬَﻫﺐ َْﻓﻼ 
  . 902
  
  .022  .ﺑُّﺪا ًَﻓﺂِﺧُﺮ اﻟﺪواِء اْﻟَﻜﻲ  َأِﺟﺪ َْوإَذا ﱂَْ 
  .422.522  .ﻳَـْﻮَﻣَﻬﺎ َدْﻫَﺮَﻫﺎ َﺗْﺤَﺴﺐ ُإَذا ُأْﺣِﺴَﻦ إﻟَﻴـْ َﻬﺎ 
  .032  .ْن أَُﻗﻮَل َﻟُﻘْﻠﺖ ُأ َ َأﺷﺎء َُوَﻟْﻮ 
  .132  .ُﺗِﺠﺐ ْ، َوإَذا َدَﻋْﻮُت ﱂَْ ُﺗِﻄﻊ ْإَذا أََﻣْﺮُت ﱂَْ 
  .532  .ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم َﻟَﻜﺎَن ذِﻟَﻚ ُﺳَﻠْﻴﻤﺎُن ْﺑُﻦ َداُود َ ... إَﱃ اْﻟﺒَـَﻘﺎِء ُﺳﻠﻤﺎ ً َﻳِﺠﺪ ُﻓَـَﻠْﻮ َأن َأَﺣﺪا ً
ِﻓَﻴﻤﺎ اْﺷﺘَـَﻬْﺖ ﻧَـْﻔُﺴُﻪ،  َوُﻳَﺨﻠْﺪﻩ َُﱳِ، َوﻧُﻮرًا ِﻣَﻦ اﻟﻈَﻠِﻢ، ِﻣَﻦ اْﻟﻔ ِ َﻟُﻪ َﳐَْﺮﺟﺎ ً َﻳْﺠَﻌﻞ ْاَﷲ  ﻳَـﺘﻖ َِﻣْﻦ 
  .َﻣْﻨﺰَِل اْﻟَﻜﺮَاَﻣِﺔ ِﻋْﻨَﺪﻩ ُ َوﻳُـْﻨﺰِْﻟﻪ ُ
  . 832
  
  .562  .َﻋِﻠْﻤَﻨﺎ أَﻧَﻚ َﺳﺎِﺣﺮ ٌ ﺗَـْﻔَﻌﻞ َْوِإْن ﱂَْ 
  .862  .َﺻْﻮﺗُﻪ ُ ﻳَـْﻌﻞ َُﺻْﻤُﺘُﻪ، َوِإْن َﺿِﺤَﻚ ﱂَْ  ﻳَـُﻐﻤﻪ ُِإْن َﺻَﻤَﺖ ﱂَْ 
...  َﻓَﻼ َﻋْﻦ ُﺳﻮِء َﻇﻦ ِﲟَﺎ َوَﻋَﺪ اُﷲ اﻟﺼﺎﺑِﺮِﻳﻦ َ أُِﻗﻢ َْﻓَﻼ َﻋْﻦ َﻣﻼََﻟﺔ، َوِإْن  أَْﻧَﺼِﺮف ْﻓَﺈْن 
  . 082
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  .َﻟُﻜْﻢ ﻗَـْﺮﺿﺎ ً َﻳُﻜﻦ ْﻓَـَﻘﺪ ُﻣﻮا ﺑَـْﻌَﻀﺎ ً
ِإَذا ...  ِﻣْﻦ ُﺣْﺴِﻦ َﺗْﺬِﻛِﲑك َ َﻬﺎﻟََﺘِﺠَﺪﻧـ َوﻟَِﺌْﻦ ﺗَـَﻌﺮْﻓﺘَﻬﺎ ِﰲ اﻟﺪ ﻳَﺎِر اْﳋَﺎِوﻳَِﺔ، َواﻟﺮﺑُﻮِع اْﳋَﺎﻟَِﻴِﺔ، 
  .ِﰲ َﻋْﺪﻟِِﻪ َوِﻗْﺴِﻄِﻪ ﻳَـْﻮَﻣِﺌﺬ َﺧْﺮُق َﺑَﺼﺮ ِﰲ اْﳍََﻮاء ِ ُﻳْﺠﺰ َﻓَـَﻠْﻢ  ... َرَﺟَﻔِﺖ اﻟﺮاِﺟَﻔﺔ ُ
  .003
  
  .703  .اﻟﻨْﻄُﻖ ِإَذا اﺗَﺴﻊ َ ﻳُْﻤِﻬُﻠﻪ ُاْﻟَﻘْﻮُل ِإَذا اْﻣﺘَـَﻨَﻊ، َوﻻ َ ُﻳْﺴِﻌُﺪﻩ َُﻓﻼ َ
  ﺻﻔًﺔ ﻟﻨﻜﺮٍة ﻋﺎﻣٍﺔ:( إذا ورد م -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اْﳍَﺎَم،  ﻳَـْﻔِﻠﻖ ُ ِﻣْﻨُﻪ اﻟﻨِﺴﻴُﻢ، َوَﺿْﺮب ٍ َﻳْﺨُﺮج ُ، ِدرَاك ٍ ِإﻧـُﻬْﻢ َﻟْﻦ ﻳَـُﺰوُﻟﻮا َﻋْﻦ َﻣَﻮاِﻗِﻔﻬْﻢ ُدوَن ﻃَْﻌﻦ ٍ
  .ﻗْﺪاَم َاﻟﺴَﻮاِﻋَﺪ َواﻷ َوﻳُـْﻨِﺪر ُاﻟِﻌﻈَﺎَم،  َوُﻳِﻄﻴﺢ ُ
  . 271
  
 ﻳَْﺄُﺧﺬ ُاْﻟُﻌُﻘﻮَل ُرَواُؤُﻩ، َوِﻃﻴﺐ  َوﻳَـﺒـْ َﻬﺮ ُْﺑَﺼﺎَر ِﺿَﻴﺎُؤُﻩ، اﻷ َﻳْﺨَﻄﻒ َُﳜُْﻠَﻖ آَدَم ِﻣْﻦ ﻧُﻮر  َأن ْ
  .ﻧْـَﻔﺎَس َﻋْﺮﻓُﻪ ُاﻷ
  . 452
  
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺛﺎٍن:
ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳊﺎل اﶈّﻮﻟﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺛﻼﺛﺔ وﲬﺴﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ      
 .% 73.43(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 0091ﺻﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )(، ﻣﻦ أ356)
 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺎل ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم: (3
  أ( إذا أﺳﻨﺪ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: -3
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم
  . 671  .ْرَﺣﺎِم ِﻣْﻦ ذََﻛﺮ َأْو أُﻧْـَﺜﻰُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ َﻣﺎ ِﰲ اﻷ ﻓَـ ﻴَـْﻌَﻠﻢ ُ
اُﷲ َﻋْﻦ َﺟﻨِﺘِﻪ، َوﻻ َ ُﻳْﺨﺪَع َُﻫﻴـَْﻬﺎَت َﻻ ...  َأَﺣٌﺪ ِإﻻ اﷲ ُ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻪ ُِﺐ اﻟِﺬي َﻻ َﻓﻬَﺬا َﻋْﻠُﻢ اْﻟَﻐﻴ ْ
  .َﻣْﺮَﺿﺎﺗُُﻪ ِإﻻ ِﺑﻄَﺎَﻋِﺘﻪ ِ ﺗُـَﻨﺎل ُ
  . 771
  
  .181  .َﻳُﻤﻮت َُﺣﻲ ﻻ َ
  .681  .ات ِْﻋَﻤﺎِل اﻟﺴﻴَﺌِﺔ ﺑِﻨَـْﻘِﺺ اﻟﺜَﻤﺮ َِﻋَﺒﺎَدُﻩ ِﻋْﻨَﺪ اﻷ ﻳَـْﺒَﺘِﻠﻲِإن اَﷲ 
  .591  .َﻋَﺠﺎﺋُِﺒﻪ ُ ﺗَـﻨـْ َﻘِﻀﻲَﻏﺮَاﺋُِﺒُﻪ، َوﻻ َ ﺗَـْﻔَﻨﻰﻻ َ...  اﻟﺴَﻮاﺗِﺮ ُ َﺗْﺤُﺠُﺒﻪ ُاْﻟَﻤَﺸﺎِﻋُﺮ، َوﻻ َ َﺗْﺴَﺘِﻠُﻤﻪ ُﻻ َ
 ﺗُـَﻌﺎﻓﻲ، َوَﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َوﺗُـْﻌِﻄﻲ ﺗَْﺄُﺧﺬ ُاﻟﻠُﻬﻢ َﻟَﻚ اﳊَْْﻤُﺪ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ  .ِﲝْﻠﻢ َوﻳَـْﻌُﻔﻮِﺑِﻌْﻠﻢ،  ﻳَـْﻘِﻀﻲ
  .َوﻻ َﻧَـْﻮم ٌ ِﺳَﻨﺔ ٌ ﺗَْﺄُﺧُﺬك َﻻ َ...  ﻲَوﺗَـْﺒَﺘﻠ
  . 402
  
  .032  .ْورَاق َِﻣَﺴﺎِﻗَﻂ اﻷ ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا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ﺑِﺎْﳊَﺎﺳِﺔ، َرِﺣﻴٌﻢ ﻻ َ ﻳُﻮَﺻﻒ ُﺑِﺎﳉََْﻔﺎِء، َﺑِﺼٌﲑ َﻻ  ﻳُﻮَﺻﻒ َُﻛِﺒٌﲑ َﻻ   ﺑِﺎْﳋََﻔﺎء ِ ﻳُﻮَﺻﻒ َُﻟِﻄﻴٌﻒ َﻻ 
  .ﺑِﺎﻟﺮﻗﺔ ِ ﻳُﻮَﺻﻒ ُ
  . 132
  
اْﻟﺒَـُﻌﻮَﺿَﺔ ِﻣْﻦ ُﻗﻮَِﺎ،  َﻳْﻜِﻔﻲْﻄَﺮِة َوَﻣَﻘﺮَﻫﺎ، َوَﻣْﺴَﺤَﺐ اﻟﺬرِة َوَﳎَﺮَﻫﺎ، َوَﻣﺎ َﻣْﺴَﻘَﻂ اْﻟﻘ َ َوﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ
  .ِﻣْﻦ أُﻧْـَﺜﻰ ِﰲ َﺑْﻄِﻨَﻬﺎ َﺗْﺤِﻤﻞ َُوَﻣﺎ 
  . 432
  
 َﺻﻒ ُﻳُﻮ ﺑِﺄَْﻳﻦ، َوَﻻ  ُﻳَﺤﺪ ِﺑَﻌْﲔ، َوَﻻ  ﻳَـْﻨﻈُﺮ َُوَﻻ ...  ِﺑَﻔْﻬﻢ ﻳُـَﻘﺪر ُِﺑَﻮْﻫﻢ، َوَﻻ  ﻳُْﺪَرك َُﻻ 
  .ﺑِﺎﻟﻨﺎس ِ ﻳُـَﻘﺎس ُﺑِﺎﳊََْﻮاس ، َوﻻ َ ﻳُْﺪرك ُِﺑِﻌَﻼج، َوﻻ َ ُﻳْﺨَﻠﻖ ُْزَواِج، َوﻻ َﺑِﺎﻷ
  . 532
  
  .342  .ِﺑَﻌﺪ  ُﻳْﺤَﺴﺐ ُِﲝَّﺪ، َوﻻ َ ُﻳْﺸَﻤﻞ ُﻻ َ
 ﻳُﻮَﺻﻒ َُوَﻻ .. . ْﺣَﻮال ِِﰲ اﻷ ﻳَـَﺘَﺒﺪل ُِﲝَﺎل، َوَﻻ  ﻳَـﺘَـَﻐﻴـﺮ َُوَﻻ ...  ﻳَـُﺰول َُوَﻻ  َﻳُﺤﻮل ُاﻟِﺬي َﻻ 
َوﻻ َ ﻳَـُﻘﻮل َُﻻ ِﲞُﺮُوق َوأََدَوات،  َوَﻳْﺴَﻤﻊ َُﻻ ﺑِِﻠَﺴﺎن َوَﳍَﻮات،  ُﻳْﺨِﺒﺮ ُ...  ْﺟﺰَاء ِِﺑَﺸﻲء ِﻣَﻦ اﻷ
 َوﻳُـْﺒِﻐﺾ ُِﻣْﻦ َﻏْﲑِ رِﻗﺔ،  َوﻳَـْﺮَﺿﻰ ُﻳِﺤﺐ  .ُﻳْﻀِﻤﺮ َُوَﻻ  َوﻳُﺮِﻳﺪ ُ، ﻳَـَﺘَﺤﻔﻆ َُوَﻻ  َوَﻳْﺤَﻔﻆ ُ، ﻳَـْﻠِﻔﻆ ُ
  .َﻏْﲑِ َﻣَﺸﻘﺔ ِﻣﻦ ْ َوﻳَـْﻐَﻀﺐ ُ




  .452  .َﺧْﻠَﻘُﻪ ﺑِﺒَـْﻌِﺾ َﻣﺎ َﳚَْﻬُﻠﻮَن َأْﺻَﻠﻪ ُ ﻳَـْﺒَﺘِﻠﻲَوﻟِﻜﻦ اَﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ 
  .752  .ِﻋﺒَﺎَدُﻩ اْﻟُﻤْﺴَﺘْﻜِﱪِﻳﻦ َ َﻳْﺨَﺘِﺒﺮ ُﻓَِﺈن اَﷲ ْﺳْﺒَﺤﺎﻧَْﻪ 
ِﺑُﻀُﺮوِب  َوﻳَـْﺒَﺘِﻠﻴِﻬﻢ ْﺑِﺄَْﻟَﻮاِن اْﻟَﻤَﺠﺎِﻫِﺪ،  َﻌﺒُﺪُﻫﻢ َْوﻳَـﺘ ـَِﻋَﺒﺎَدُﻩ ﺑِﺄَﻧْـَﻮاِع اﻟﺸَﺪاِﺋِﺪ،  َﻳْﺨَﺘِﺒﺮ ُ َوﻟِﻜﻦ اﷲ َ
  .اْﻟَﻤَﻜﺎرِﻩ ِ
  . 952
  
  .403  .َﻣﺒـْ َﻠَﻎ َﺑَﺼﺎﺋِﺮِِﻫﻢ ْ َوﺗَـْﻌَﻠﻢ َُﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﰲ َﺿﻤﺎﺋِﺮِِﻫْﻢ،  َوَﺗﻄِﻠﻊ ُِﰲ َﺳﺮَاﺋِﺮِِﻫْﻢ،  ُﺗَﺸﺎِﻫُﺪُﻫﻢ ْ
  ب( إذا دّل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠّﺪد: -3
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎمﲢ
  .981  .اْﳍَُﺪى، َوِإِن اْﺟَﺘَﻤَﻌﺎ ﺗُـَﻮاِﻓﻖ ُن اﻟﻀﻼََﻟَﺔ ﻻ َﻷ
  ج( إذا دّل ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﻋﺎدي ﻳﺘﻜّﺮر: -  3
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم
  .171  اْﳍَﺎِرُب. ِﺠُﺰﻩ ُﻳُـﻌ ْاْﻟُﻤِﻘﻴُﻢ، َوﻻ َ ﻳَـُﻔﻮﺗُﻪ ُ ِإن اْﻟَﻤْﻮَت ﻃَﺎِﻟٌﺐ َﺣِﺜﻴٌﺚ ﻻ َ
  .271  .اْﻟَﻤﺎء ََﻳﺮُِد ِإَﱃ اِﷲ َﻛﺎﻟﻈَﻤﺂِن  اِﺋﺢ ُﺮ اﻟ
 َوَﻧْﺸَﻬﺪ ُ .اْﻟُﻌُﻴﻮن ُ َﺗُﺨﻮن ُاﻟﺼُﺪوُر، َوﻣﺎ  ُﺗِﻜﻦ اﻟَﻌﺎِﱂُ ِﲟَﺎ ...  َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َأَﺧَﺬ َوأَْﻋَﻄﻰ َﻧْﺤَﻤُﺪﻩ ُ
  . 971
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  .ْﻋَﻼن َِﻓﻴَﻬﺎ اﻟﺴﺮ اﻹ ﻳُـَﻮاِﻓﻖ َُﺷَﻬﺎَدًة  ... َأْن ﻻ َإِﻟَﻪ َﻏﻴـْﺮُُﻩ، َوَأن ُﳏَﻤﺪا ًﳒَِﻴُﺒﻪ ُ
َﻣَﻌُﻪ  َوَﺗُﺤﻞ َﻋْﻨُﻪ اﻟﺘـْﻮﺑَُﺔ،  َوﺗُـْﺮَﻓﻊ َُﻋْﻨُﻪ اْﻟَﻤْﻌِﺬَرُة،  ﺗُـَﺮد اﻟِﺬي  )اﳌﻮت( َﺣﱴ ﻧَـَﺰَل ُِِﻢ اْﻟَﻤْﻮُﻋﻮد ُ
  .َواﻟﻨـْﻘَﻤﺔ ُ اْﻟَﻘﺎرَِﻋﺔ ُ
  . 981
  
 اﷲ َإﻻ َأْن َﻻ إِﻟَﻪ  َوَأْﺷَﻬﺪ ُ...  اﻟﺸْﻴﻄَﺎِن َوَﻣﺰَاِﺟﺮِﻩ ِ َﻠﻰ َﻣَﺪاِﺣﺮ ِﻋ َ َوَأْﺳَﺘِﻌﻴُﻨﻪ ُاَﷲ  َوَأْﺣَﻤﺪ ُ
  .َأن ُﳏَﻤﺪا ًَﻋْﺒُﺪُﻩ َوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ َوَأْﺷَﻬﺪ ُ
  . 391
  
  .691  .َﺗْﺤُﺼﺪ ُ ﺗَـْﺰرَع ُ، وََﻛَﻤﺎ ُﺗَﺪان ُ َﺗِﺪﻳﻦ ُوََﻛَﻤﺎ 
َُﺆدﻳََﺔ إﱃ َﺟﻨِﺘﻪ ِ ْﺳﺘَـْﺮِﺷُﺪﻩ ُاو َإﻟَْﻴِﻪ،  ﻧَﺎﺑَﺔ َِﻋَﻠﻰ اِﷲ ﺗَـﻮَﻛَﻞ اﻹ َوأَﺗَـﻮَﻛﻞ ُ
  .802  .اﻟﺴِﺒﻴَﻞ اﳌ
  .912  .ﺗَـْﻌُﺼﻮﻩ َُأِﻃﻴُﻌﻮا اَﷲ َوﻻ َ
  .032  .َأن ُﳏَﻤﺪا ًَﻋْﺒُﺪُﻩ َوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ َوَأْﺷَﻬﺪ ُ...  َأْن ﻻ َإﻟِﻪ ِإﻻ اﷲ َُﻏﻴـْ َﺮ َﻣْﻌُﺪول ِﺑﻪ ِ َوَأْﺷَﻬﺪ ُ
  . 132  .اَﷲ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﻗَﻀﻰ ِﻣْﻦ أَْﻣﺮ َأْﺣَﻤﺪ ُ...ِﻣْﻦ َﳐَﺎﻓَِﺘﻪ ِ اْﻟُﻘُﻠﻮب ُ ﺐ َُوَﺗﺠ ِاْﻟُﻮُﺟﻮُﻩ ﻟَِﻌَﻈَﻤِﺘِﻪ،  ﺗَـْﻌُﻨﻮ
ِﺑﻪ ِإﳝَﺎَن  َوﻧُـْﺆِﻣﻦ ُ...  ﺑِِﻪ اْﺳِﺘَﻌﺎﻧََﺔ رَاج ﻟَِﻔْﻀِﻠﻪ ِ َوَﻧْﺴَﺘِﻌﻴﻦ ُ ...  َﻋَﻠﻰ َﻋِﻈﻴِﻢ ِإْﺣَﺴﺎﻧِﻪ ِ َﻧْﺤَﻤُﺪﻩ ُ
  .َﻣْﻦ َرَﺟﺎُﻩ ُﻣﻮِﻗﻨﺎ ً
  . 332
  
  .432  .ْﻗﻄَﺎر ِَِﺎ اْﳊَﻴـْ ﺮَاُن ِﰲ ُﳐَْﺘِﻠِﻒ ِﻓَﺠﺎِج اﻷ َﻳْﺴَﺘِﺪل ﻣﺎ ًَﺟَﻌَﻞ ُﳒُﻮَﻣَﻬﺎ أَْﻋﻼ َ
  .042  .َأن ُﳏَﻤﺪا ًَﻋْﺒُﺪُﻩ َوَرُﺳﻮﻟُُﻪ اﻟﺼِﻔﻲ  َوَأْﺷَﻬﺪ ُ
 ﻟَُﻪ َﺧّﺪا ًُﻨﻮ َوﻳُـﻌ ْْرِض َﻃْﻮﻋًﺎ وََﻛْﺮﻫﺎ،ً َﻟُﻪ َﻣْﻦ ِﰲ اﻟﺴﻤﺎَواِت َواﻷ َﻳْﺴُﺠﺪ ُ ﻓَـَﺘَﺒﺎَرَك اُﷲ اﻟِﺬي
  .اْﻟِﻘَﻴﺎَد َرْﻫَﺒًﺔ َوَﺧْﻮﻓﺎ ًﻟﻪ  َوﻳُـْﻌِﻄﻲإﻟَْﻴِﻪ ﺑِﺎْﻟﻄﺎَﻋِﺔ ِﺳْﻠﻤﺎ ًَوَﺿْﻌﻔﺎ،ً  َوﻳُـْﻠِﻘﻲَوَوْﺟﻬﺎ،ً 
  . 242
  
أن ُﳏَﻤﺪًا َﻋْﺒُﺪُﻩ  َوَأﺷَﻬﺪ ُ ... َﻋَﻠﻰ َوﻇَﺎِﺋِﻒ ُﺣُﻘﻮِﻗﻪ ِ َوَأْﺳَﺘِﻌﻴُﻨﻪ ُﻧْـَﻌﺎِﻣِﻪ، ُﺷْﻜﺮًا ﻹ َأْﺣَﻤُﺪﻩ ُ
  .َوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ
  . 942
  
  .052  .اْﻟِﻌﻈَﺎم ِ َﻋَﻠﻰ ﻧَِﻌِﻤِﻪ اﻟﺘـَﺆاِم، َوآﻻَﺋِﻪ ِ ﻩ ُأْﺣَﻤﺪ ُ
  .152  .َأن ُﳏَﻤﺪا ًَﻋْﺒُﺪُﻩ َوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ َوَأْﺷَﻬﺪ ُ
  .962  .َأن ُﳏَﻤﺪا ًَﻋْﺒُﺪُﻩ َوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ َوَﻧْﺸَﻬﺪ ُ...  َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َوﻓَﻖ َﻟُﻪ ِﻣَﻦ اﻟﻄﺎَﻋﺔ ِ َﻧْﺤَﻤُﺪﻩ ُ
  . 172  .َأن ُﳏَﻤﺪا ًَﻋْﺒُﺪُﻩ َوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ َوَأْﺷَﻬﺪ ُ...  اﷲ،ُ َﺷَﻬﺎَدَة ِإﳝَﺎن َوِإﻳَﻘﺎن َأْن ﻻ َإِﻟَﻪ ِإﻻ  َوَأْﺷَﻬﺪ ُ
  .472  .اﷲ ِ َأن ُﳏَﻤﺪا ًﳒَِﻴﺐ ُ َوَأْﺷَﻬﺪ ُ
 ...ﺑِﺎﻟﺰَواِﺟِﺮ  ن ََوﻳَـْﻬِﺘُﻔﻮ ِﺑِﻪ أَﻳﺎَم اْﳊََﻴﺎِة،  ﻳَـْﻘﻄَُﻌﻮن َ...  َﻣَﻘﺎَﻣﻪ ُ َوُﻳَﺨﻮُﻓﻮن َﺑِﺄَﻳﺎِم اِﷲ،  ﻳُﺬَﻛُﺮون َ
  . 892
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ُﻨَﻜِﺮ  َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮن َ ِﺑِﻪ، َوﻳَْﺄَﺗِﻤُﺮون َﺑِﺎﻟِﻘْﺴِﻂ  َوﻳَْﺄُﻣُﺮون َ
  .َﻋْﻨﻪ ُ َوﻳَـﺘَـَﻨﺎَﻫْﻮن ََﻋِﻦ اﳌ
  .992  .َﻣْﻦ ﻻ ََﺗِﻀﻴُﻖ َﻟَﺪْﻳِﻪ اْﻟَﻤَﻨﺎِدُح، َوﻻ َﳜَِﻴُﺐ َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻟﺮاِﻏُﺒﻮن َ َﻳْﺴﺄَُﻟﻮن َ
  .203  .َﻧْﺴَﺘِﻌﻴﻦ َُﻌْﻘِﻞ، َوﻗُـْﺒِﺢ اﻟﺰَﻟِﻞ، َوﺑِِﻪ ﺑِﺎِﷲ ِﻣْﻦ ُﺳَﺒﺎِت اﻟ ْ ﻧَـُﻌﻮذ ُ
  ( إذا دّل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟّﻨﻔﺲ:د -3
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳊﺎل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ِإَﱃ  اْﺳَﺘِﻌﺪوا ﻟِْﻠَﻤِﺴﲑ ِ ... َﻋْﻨُﻪ اﻟﺮَﺟﺎل ُ ﻳَـْﻨِﻄﻖ َُوِإﳕ َﺎ ...  ﺑِِﻠَﺴﺎن ﻳَـْﻨِﻄﻖ َُﻻ ... وﻫَﺬا اْﻟُﻘْﺮآُن 
  .ﺑِﻪ ِ ﻳَـْﻌِﺪُﻟﻮن َﺑِﺎﳉَْْﻮِر ﻻ َ ، َوُﻣﻮَزِﻋﲔ َﻳُـْﺒِﺼُﺮوﻧَﻪ ُﻗَـْﻮم َﺣَﻴﺎَرى َﻋِﻦ اﳊَْﻖ ﻻ َ
  . 371
  
  .081  .أَْﻋَﻮاﻧُﻪ ُ ﺗُـْﻬَﺰم ُأَرَْﻛﺎﻧُُﻪ، َوِﻋﺰ ﻻ َ ﺗُـْﻬَﺪم ُِﻟَﺴﺎﻧُُﻪ، َوﺑَـْﻴٌﺖ ﻻ َ ﻳَـْﻌَﻴﺎﻧَﺎﻃٌﻖ ﻻ َ ...وَِﻛَﺘﺎُب اِﷲ 
 َوَﻳْﺸَﻬﺪ ُﺑَـْﻌُﻀُﻪ ﺑِﺒَـْﻌﺾ،  َوﻳَـْﻨِﻄﻖ ُِﺑِﻪ،  َوَﺗْﺴَﻤُﻌﻮن َﺑِِﻪ،  َوﺗَـْﻨِﻄُﻘﻮن َِﺑِﻪ،  ون َﺗُـْﺒِﺼﺮ ُِﻛَﺘﺎُب اِﷲ 
  .ِﺑَﺼﺎِﺣِﺒِﻪ َﻋِﻦ اﷲ ِ ُﻳَﺨﺎِﻟﻒ ُِﰲ اِﷲ، َوﻻ َ َﻳْﺨَﺘِﻠﻒ ُﺑَـْﻌُﻀُﻪ َﻋﻠﻰ ﺑَـْﻌﺾ، َوﻻ َ
  . 181
  
  .481  .ﺘِﺒُﻌﻮا َﻋِﻘَﺒﻪ َُﻟُﻜْﻢ ﻃُﺮَُﻗُﻪ ﻟِﺘ َ ُﻳَﺴﻨﻲَواْﻋَﻠُﻤﻮا َأن اﻟﺸْﻴﻄَﺎَن ِإﳕ َﺎ 
  .091  .ِﻓﻴﻪ ِ َﻳْﺨَﺘِﻠُﻔﻮن َاﻟﺪ ﻳَﻦ َوﻻ َ ُﻳَﺨﺎِﻟُﻔﻮن َﻻ َ...  ﻓَﺎﻟْـَﺘِﻤُﺴﻮا ذِﻟَﻚ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪ َأْﻫِﻠﻪ ِ
 ... ِإَﱃ َﻓﻈَﺎَﻋﺔ َﺟِﻠﻴﺔ َوﺗَـُﺆول ُِﰲ َﻣَﺪارَِج َﺧِﻔﻴﺔ،  ﺗَـْﺒَﺪأ ُ...  ﻓَـْﻘُﺪﻩ ُ ُﻳْﺠﺒَـﺮ َُﻓْﻀُﻠُﻪ، َوﻻ َ اَزىﻮ َﻳ ـُﻻ َ
َﻋﻠﻰ ِﺟﻴَﻔﺔ ُﻣﺮَِﳛﺔ،  َوﻳَـَﺘَﻜﺎﻟَُﺒﻮن َﰲ ُدْﻧﻴﺎ َدﻧِﻴﺔ،  ﻳَـﺘَـَﻨﺎَﻓُﺴﻮن َ ... اﻟﻈَﻠَﻤُﺔ ﺑﺎْﻟُﻌُﻬﻮد ِ ﺘَـَﻮارَﺛُـَﻬﺎﻳ ـَ
ﺑِﺎْﻟِﺒْﻐَﻀﺎِء،  ﻓَـ َﻴﺘَـَﺰاﻳَـُﻠﻮن َاﻟﺘﺎِﺑُﻊ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺘُﺒﻮِع، َواْﻟَﻘﺎِﺋُﺪ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤُﻘﻮِد،  ﻳَـَﺘﺒَـﺮأ َُوَﻋْﻦ َﻗِﻠﻴﻞ 
  .اﻟﻠَﻘﺎء ِ ِﻋْﻨﺪ َ َوﻳَـَﺘَﻼَﻋُﻨﻮن َ




أَْﻫَﻞ  َوَﺗُﺪق ِﻓﻴَﻬﺎ اﻟﻈَﻠَﻤُﺔ،  َوﺗَـْﻨِﻄﻖ ُِﻓﻴَﻬﺎ اﳊِْْﻜَﻤُﺔ،  َﺗِﻐﻴﺾ ُ...  ِﻓﻴَﻬﺎ َﺗَﻜﺎُدَم اْﳊُُﻤﺮ ِ ﻳَـَﺘَﻜﺎَدُﻣﻮن َ
ﻳِﻘَﻬﺎ ِﰲ ﻃَﺮ ِ َوﻳَـْﻬِﻠﻚ ُِﰲ ُﻏَﺒﺎرَِﻫﺎ اْﻟُﻮْﺣَﺪاُن،  َﻳِﻀﻴﻊ ُ، ِﺑَﻜْﻠَﻜِﻠَﻬﺎ َوﺗَـُﺮﺿُﻬﻢ ْاْﻟَﺒْﺪِو ِﲟِْﺴَﺤِﻠَﻬﺎ، 
َﻋْﻘَﺪ  َوﺗَـﻨـُْﻘﺾ َُﻣَﻨﺎَر اﻟﺪ ﻳَﻦ،  َوﺗَـْﺜِﻠﻢ َُﻋِﺒﻴَﻂ اﻟﺪ َﻣﺎِء،  َوَﺗْﺤُﻠﺐ ُِﲟُﺮ اْﻟَﻘَﻀﺎِء،  َﺗﺮِد ُاﻟﺮْﻛَﺒﺎُن، 
 َوﻳُـَﻔﺎَرق ُْرَﺣﺎُم، ﻷِﻓﻴَﻬﺎ ا ﺗُـْﻘَﻄﻊ ُ ... ْرَﺟﺎس ُاﻷ َوﻳَُﺪﺑـُﺮَﻫﺎْﻛﻴﺎُس، ِﻣﻨـْ َﻬﺎ اﻷ ﻳَـْﻬُﺮب ُاْﻟَﻴِﻘِﲔ، 
  .ﳝَﺎن َِوِﺑُﻐُﺮوِر اﻹ ﳝَﺎن ِِﺑَﻌْﻘِﺪ اﻷ َﻳْﺨِﺘُﻠﻮن َ...  ْﺳَﻼم َُﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ اﻹ





  .691  .َﻣَﻊ اْﻟُﻤْﺬﻧِِﺒﲔ َ َوﻳَـْﻐُﺪوَﻣَﻊ اْﻟَﻐﺎِﻓِﻠَﲔ،  ﻳَـْﻬِﻮيَوُﻫَﻮ ِﰲ ُﻣْﻬَﻠﺔ ِﻣَﻦ اِﷲ 
  .891  .اْﻟُﻌُﻴﻮن ُ ﺗَـَﺮىَﻫَﻮ اﷲ ُاﳊَْﻖ اْﻟُﻤِﺒُﲔ، َأَﺣﻖ َوأَﺑْـَﲔُ ِﳑﺎ 
 ﻳُـْﻌَﻤﺮ ُﳝَﺎِن ﳝَﺎِن، َوﺑِﺎﻹَﻋَﻠﻰ اﻹ ُﻳْﺴَﺘَﺪل َﻋَﻠﻰ اﻟﺼﺎِﳊَﺎِت، َوﺑَﺎﻟﺼﺎِﳊَﺎِت  ُﻳْﺴَﺘَﺪل ﺎِن ﳝ َﻓَِﺒﺎﻹ ِ
  .991.002
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، وﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻣِﺔ ِﺧَﺮة ُﻵا ُﺗْﺤَﺮز ُاﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ، َوﺑِﺎﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ  ُﺗْﺨَﺘﻢ ُاْﻟَﻤْﻮُت، َوﺑِﺎْﻟَﻤْﻮِت  ﻳُـْﺮَﻫﺐ ُاْﻟِﻌْﻠُﻢ، َوﺑِﺎْﻟِﻌْﻠِﻢ 
  اﳉﺤﻴُﻢ ﻟﻠﻐﺎِوي. ز ُوﺗُﺒﺮ ّاﳉّﻨﺔ،  ُﺗﺰﻟﻒ ُ
  
 ﻳَـْﻌَﻮج َﻻ  ...َوَﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﺑِﻜَﺘﺎِب اﷲ ِ... َﻋﻨـْ َﻬﺎ ﻳُـﻨـْ َﻘُﻠﻮن ََِﺎ َوَﻻ  َﻳْﺴَﺘْﺒِﺪُﻟﻮن َِﻟُﻜﻞ َدار أَْﻫُﻠَﻬﺎ، َﻻ 
  .  َﻛﺜْـَﺮُة اﻟﺮد   ُﺗْﺨِﻠُﻘﻪ ُﻓَـُﻴْﺴﺘَـْﻌَﺘَﺐ، َوﻻ َ ﻳَﺰِﻳﻎ ُﻓَـﻴُـَﻘﺎَم، َوﻻ َ
  . 002
  
  .402  .أَﻧَﻚ: َﺣﻲ ﻗَـﻴﻮم ٌ ﻧَـْﻌَﻠﻢ ُُﻛْﻨَﻪ َﻋَﻈَﻤِﺘَﻚ ِإﻻ أَﻧﺎ   ْﻌَﻠﻢ ُﻧ ـَﻓَـَﻠْﺴَﻨﺎ 
َﻟُﻪ أََﻣٌﺪ ِﲝَﱴ ،  ُﻳْﻀَﺮب ُ؟ َوَﻻ «َﻣَﱴ »َﻟُﻪ: ﻳُـَﻘﺎل َُﻻ  ... ْوﻫﺎُم ﺑِﺎﳊُُْﺪوِد َواَﳊﺮََﻛﺎت ِاﻷ ﺗُـَﻘﺪ رُﻩ َُﻻ 
 ﻓَـُﻴْﺤَﻮى، َوَﻻ َﳏُْﺠﻮٌب ﻓَـﻴُﺘَـَﻘﺼﻰﻴَﻢ؟، َﻻ َﺷَﺒٌﺢ : ﻓ ِﻳُـَﻘﺎل ُ: ِﻣﻢ؟ َواْﻟَﺒﺎِﻃُﻦ َﻻ ﻳُﻘﺎل ُاﻟﻈﺎِﻫُﺮ َﻻ 
  .َﻋَﻠْﻴِﻪ ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ ُﺷُﺨﻮُص ﳊَْﻈَﺔ َﻳْﺨَﻔﻰَوﻻ َ... 
  . 012
  
  
  . 312  .أَر اْﻟُﻔُﺤﻮل ِ ِﲟَﻼَِﻗِﺤﻪ ِ َوﻳَـُﺆر َﻛﺈْﻓَﻀﺎِء اﻟﺪ َﻳَﻜِﺔ،  ﻳُـْﻔِﻀﻲِﺑَﺰﻳَـَﻔﺎﻧِِﻪ،  َوَﻳِﻤﻴﺲ ُﺑِﺄَْﻟَﻮاﻧِِﻪ،  َﻳْﺨَﺘﺎل ُ
  .122   .َﻋْﻨُﻪ َﲰَﺎٌء َﲰَﺎء ً ﺗُـَﻮاِرياﳊَْْﻤُﺪ ﷲ اﻟِﺬي ﻻ َ...  ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎَدِﺗﻚ َ َﻳْﺴَﺄُﻣﻮن َﻻ َ
، َواْل◌َُﳏﺪُث ُﻳِﻀﻞ ، َواْﳍَﺎِدي اﻟِﺬي َﻻ ﻳَـُﻐﺶ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأن ﻫَﺬا اْﻟُﻘْﺮآَن ُﻫَﻮ اﻟﻨﺎِﺻُﺢ اﻟِﺬي َﻻ 
  .َﻳْﻜِﺬب ُاﻟِﺬي ﻻ َ
  . 622
  
َﻋْﻨُﻪ  ﻳَـْﻌُﺰب ُِﻟَﺴﺎٌن، َوَﻻ  َﻳِﺼُﻔﻪ َُﻣَﻜﺎٌن، َوَﻻ  َﻳْﺤﻮِﻳﻪ َِزَﻣﺎٌن، َوَﻻ  ﻳُـَﻐﻴـُﺮﻩ َُﺷْﺄٌن، َوَﻻ  َﻳْﺸَﻐُﻠﻪ ُ ﻻ َ
  .َﻋَﺪُد َﻗْﻄِﺮ اْﻟَﻤﺎء ِ
  . 922.032
  
  .032  .إِﻟَﻴـْ َﻬﺎ اْﻟُﻤَﺆﻣَﻞ َﳍَﺎ َواْﻟُﻤﺨِﻠﺪ َ ﺗَـُﻐﺮ إن اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ 
  . 132  .اْﻟُﻘُﻠﻮب ُ ُﺗْﺪرُِﻛﻪ َُﺸﺎَﻫَﺪِة اْﻟِﻌَﻴﺎِن، َوﻟِﻜْﻦ اْﻟُﻌُﻴﻮُن ﲟ ُِ ُﺗْﺪرُِﻛﻪ ُﻻ َ
  .432  .َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺳَﻮاُد َﻏَﺴﻖ َداج َﻳْﺨَﻔﻰَﻓُﺴْﺒَﺤﺎَن َﻣْﻦ ﻻ َ
  .532  .ﻧَﺎِﺋﻞ ٌ ﻳَـﻨـْ ُﻘُﺼﻪ َُﺳﺎِﺋٌﻞ، َوﻻ َ َﻳْﺸَﻐُﻠﻪ َُوﻻ َ
  .832  .ﺑَﺎِﻃﻼ ً ِﺒُﺘﻮن َﻳُـﺜ َْﺣّﻘﺎ،ً َوﻻ َ ُﻳْﺴِﻘﻄُﻮن ََﻗْﺪ وَﻛَﻞ ِﺑﺬِﻟَﻚ َﺣَﻔﻈًَﺔ ِﻛﺮَاﻣﺎ،ً ﻻ َ
 َﺗْﺤُﺠُﺒﻪ ُاﻟﻨـَﻮاِﻇُﺮ، َوَﻻ  ﺗَـَﺮاﻩ ُاْﻟَﻤَﺸﺎِﻫُﺪ، َوَﻻ  َﺗْﺤﻮِﻳﻪ ِاﻟﺸَﻮاِﻫُﺪ، َوَﻻ  ُﺗْﺪرُِﻛﻪ ُاﳊَْْﻤُﺪ ﷲ اﻟِﺬي َﻻ 
  .اﻟﺴَﻮاﺗِﺮ ُ
  . 042
  
  .142  .اﻟﺪ ﻳﺎن ُ َﻳْﺤﺮُِﻣَﻬﺎاْﻟَﻤﻨﺎُن، َوﻻ َ ﻳُـْﻐِﻔُﻠَﻬﺎﻻ َ
  .242  .َدَوات ُاﻷ ﺗَـْﺮِﻓُﺪﻩ ُْوﻗَﺎُت، َوﻻ َاﻷ َﺗْﺼَﺤُﺒﻪ ُﻻ َ
  .342  .َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻟﺴُﻜﻮُن َواﳊَْﺮََﻛﺔ ُ َﻳْﺠِﺮيﻻ َ
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اْﻟِﻔَﻄُﻦ ﻓَـُﺘَﺼﻮَرُﻩ، َوﻻ َ ﺗَـﺘَـَﻮﻫُﻤﻪ ُْوَﻫﺎُم ﻓَـﺘُـَﻘﺪ َرُﻩ، َوَﻻ اﻷ ﺗَـَﻨﺎﻟُﻪ َُﻻ ...  ُﻓﻮل َُﻋَﻠْﻴِﻪ اﻷ َﻳُﺠﻮز َُوَﻻ 
ﻳﺎُم، َوﻻ َاﻟﻠَﻴﺎﱄ َواﻷ ﺗُـْﺒِﻠﻴﻪ َِوَﻻ  ... ْﻳِﺪي ﻓَـَﺘَﻤﺴﻪ ُاﻷ ﺗَـْﻠِﻤُﺴﻪ ُُﻪ، َوَﻻ اﳊََْﻮاس ﻓَـُﺘِﺤﺴ  ُﺗْﺪرُِﻛﻪ ُ




اﻟﺴﺮِﻳُﻊ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻓَـَﻴْﺴِﺒَﻘُﻪ، َوﻻ َ ﻳَـُﻔﻮﺗُﻪ َُﺒُﻪ، َوَﻻ َﻋَﻠْﻴِﻪ ﻓَـﻴَـْﻐﻠ ِ َﻳْﻤَﺘِﻨﻊ َُﺷْﻲٌء ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻃََﻠَﺒُﻪ، َوَﻻ  ﻳُـْﻌِﺠُﺰﻩ َُﻻ 
اْﳍََﺮَب ِﻣْﻦ ُﺳْﻠﻄَﺎﻧِِﻪ ِإَﱃ َﻏْﲑِِﻩ ﻓَـَﺘْﻤَﺘِﻨَﻊ ِﻣْﻦ ﻧَـْﻔِﻌِﻪ  َﺗْﺴَﺘِﻄﻴﻊ َُﻻ  ... ِإَﱃ ِذي َﻣﺎل ﻓَـﻴَـْﺮزَُﻗﻪ ُ َﻳْﺤَﺘﺎج ُ
  .َوَﺿﺮﻩ ِ
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  .742  .اْزِدﻳَﺎدا ً َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮن َ ِﰲ َﺣَﺴﻦ اْﻧِﺘَﻘﺎًﻻ، َوﻻ َ َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮن َﻻ ََﻋْﻦ ﻗَِﺒﻴﺢ 
ِﺧﺮِﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻫﺬا اْﻟَﻌﺎﱂَِ ، ﺑََﺄْﺣَﺠﺎر ﻻ َاِﷲ َﻋَﻠْﻴِﻪ، ِإَﱃ اﻵ ﻮاتوِﻟَﲔ ِﻣْﻦ َﻟُﺪْن آَدَم َﺻﻠاْﺧَﺘﺒَـَﺮ اﻷ
  .َﺗْﺴَﻤﻊ َُوﻻ َ ﺗُـْﺒِﺼﺮ ُ، َوﻻ َﺗَـﻨـْ َﻔﻊ َُوﻻ َ َﺗُﻀﺮ 
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  .762  ِﺑِﻪ َدَواَء َداﺋِِﻬﻢ ْ َوَﻳْﺴَﺘِﺜﻴُﺮون َِﺑِﻪ أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ، ُﻳَﺤﺰﻧُﻮن َﺗَـْﺮﺗِﻴﻼ،ً ﻳُـَﺮﺗـُﻠﻮﻧَـَﻬﺎْﺟﺰَاِء اْﻟُﻘْﺮآِن ﺗَﺎِﻟَﲔ ﻷ
 ﻳَِﺒﻴﺖ َُوَﳘُﻪ اﻟﺬْﻛُﺮ، َوُﻳْﺼِﺒﺢ َُوَﳘُﻪ اﻟﺸْﻜُﺮ،  ﻳُْﻤِﺴﻲْﻋَﻤﺎَل اﻟﺼﺎﳊََِﺔ َوُﻫَﻮ َﻋَﻠﻰ َوَﺟﻞ، اﻷ ﻳَـْﻌَﻤﻞ ُ
ﻻ َ... َﻣْﻦ َﻗَﻄَﻌﻪ ُ َوَﻳِﺼﻞ َُﻣْﻦ َﺣَﺮَﻣُﻪ،  َوﻳُـْﻌِﻄﻲَﻋﻤْﻦ ﻇََﻠَﻤُﻪ،  ْﻌُﻔﻮﻳ ـَ...َﻓﺮِﺣﺎ ً َوُﻳْﺼِﺒﺢ َُﺣِﺬرا،ً
ﺑﺎْﳉﺎِر،  ُﻳَﻀﺎر ْﻟَﻘﺎِب، َوَﻻ ﺑِﺎﻷ ﻳُـَﻨﺎِﺑﺰ َُوَﻻ ... ِﻓﻴَﻤْﻦ ﳛُِﺐ  ﻳَْﺄَﺛﻢ َُﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ ﻳُـْﺒِﻐُﺾ، َوَﻻ  َﻳِﺤﻴﻒ ُ
  .ِﻣَﻦ اﳊَْﻖ  َﻳْﺨُﺮج ُ، وﻻ َِﰲ اْﻟَﺒﺎِﻃﻞ ِ َﻳْﺪُﺧﻞ ُﺑﺎْﻟَﻤَﺼﺎِﺋِﺐ، َوﻻ َ َﻳْﺸَﻤﺖ َُوﻻ َ




 ،ِﺑُﻜﻞ ِﻣْﺮَﺻﺎد َوﻳَـْﺮُﺻُﺪوَﻧُﻜﻢ ِْﺑُﻜﻞ ِﻋَﻤﺎد،  َوﻳَـْﻌِﻤُﺪوَﻧُﻜﻢ ْاْﻓِﺘَﻨﺎﻧﺎ،ً  َوﻳَـْﻔﺘَـﻨﻮن َأَْﻟَﻮاﻧﺎ،ً  ﻳَـﺘَـَﻠﻮﻧُﻮن َ
  .اﻟﻀﺮَاء َ َوَﻳِﺪﺑﻮن َاْﳋََﻔﺎَء،  َﻳْﻤُﺸﻮن َﻗُﻠﻮﺑُـُﻬْﻢ َدِوﻳٌﺔ، َوِﺻَﻔﺎُﺣُﻬْﻢ ﻧَِﻘﻴٌﺔ 
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ِإَﱃ اﻟﻄَﻤِﻊ ﺑِﺎْﻟَﻴْﺄِس ﻟُِﻴﻘﻴُﻤﻮا ﺑِِﻪ  ﻳَـﺘَـَﻮﺻُﻠﻮن َ...  اﳉَْﺰَاء َوﻳَـﺘَـَﺮاﻗَـُﺒﻮن َاﻟﺜـَﻨﺎَء،  ﻳَـﺘَـَﻘﺎَرُﺿﻮن َ
  .ﻓَـ ُﻴَﻤﻮ ُﻫﻮن َ َوَﻳِﺼُﻔﻮن َ، ﻓَـ ُﻴَﺸﺒـُﻬﻮن َ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮن َ، َأْﺳَﻮاﻗَـُﻬْﻢ، َوﻳُـﻨَـﻔُﻌﻮا ِﺑِﻪ أَْﻋﻼَﻗَـُﻬﻢ ْ
  . 072
  
ﻧَﺎِﺋٌﻞ، َوﻻ َ َﻳْﺴﺘَـْﻘِﺼﻴﻪ َِﺳﺎِﺋٌﻞ، َوَﻻ  َﻳْﺴﺘَـْﻨِﻔُﺪﻩ ُاْﳊَِﺒﺎُء، َوَﻻ  ﻳَـﻨـْ ُﻘُﺼﻪ ُاْﻟَﻌﻄَﺎُء، َوَﻻ  ﻪ ُﻳَـْﺜِﻠﻤ َُﻻ 
ِﻫَﺒٌﻪ َﻋْﻦ َﺳْﻠﺐ،  َﺗْﺠُﺠُﺰﻩ َُﺻْﻮٌت َﻋْﻦ َﺻْﻮت، َوَﻻ  ﻳُـْﻠِﻬﻴﻪ َِﺷْﺨٌﺺ َﻋْﻦ َﺷْﺨﺺ، َوَﻻ  ﻳَـْﻠﻮِﻳﻪ ِ
اْﻟُﺒﻄُﻮُن َﻋِﻦ اﻟﻈُﻬﻮِر،  ِﺠﻨﻪ ُﻳ ُ َرْﲪٌَﺔ َﻋْﻦ ِﻋَﻘﺎب، َوﻻ َ ﻟُﻬﻪ ُﺗُـﻮ ََﻏَﻀٌﺐ َﻋْﻦ َرْﲪَﺔ، َوَﻻ  َﻳْﺸَﻐُﻠﻪ َُوَﻻ 
  .اﻟﻈُﻬﻮُر َﻋِﻦ اْﻟُﺒﻄُﻮن ِ ﻳَـْﻘﻄَُﻌﻪ َُوﻻ َ




 ﻳُْﺪَرك ُﺗَـَﻮﻗُﺪُﻩ، َوَﲝْﺮًا َﻻ  َﻳْﺨُﺒﻮَﻣَﺼﺎﺑِﻴُﺤُﻪ، َوِﺳﺮَاﺟًﺎ َﻻ  ُﺗْﻄَﻔﺄ ُُﰒ أَﻧْـَﺰَل َﻋَﻠْﻴِﻪ اْﻟِﻜَﺘﺎَب ﻧُﻮرًا َﻻ 
ﺑُـْﺮَﻫﺎﻧُُﻪ،  ُﻳْﺨَﻤﺪ َُﺿْﻮُؤُﻩ، َوﻓُـْﺮﻗَﺎﻧًﺎ َﻻ  ُﻳْﻈِﻠﻢ ُﻧَـْﻬُﺠُﻪ، َوُﺷَﻌﺎﻋًﺎ َﻻ  ُﻳِﻀﻞ ﻗَـْﻌﺮُُﻩ، َوِﻣﻨـْ َﻬﺎﺟًﺎ َﻻ 
أَْﻧَﺼﺎرُُﻩ، َوَﺣّﻘًﺎ ﻻ َ ﺗُـْﻬَﺰم َُأْﺳَﻘﺎُﻣُﻪ، َوِﻋﺰًّا َﻻ  ُﺗْﺨَﺸﻰأَرَْﻛﺎﻧُُﻪ، َوِﺷَﻔﺎًء َﻻ  ﺗُـْﻬَﺪم َُوﺗِﺒـْ َﻴﺎﻧًﺎ َﻻ 
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    .اﻧُﻪ ُأَْﻋﻮ َ ُﺗْﺨَﺬل ُ
اْﻟَﻮارُِدوَن،  ﻳَِﻐﻴُﻀَﻬﺎَﻻ  اْﻟَﻤﺎِﲢُﻮَن، َوَﻣَﻨﺎِﻫﻞ ُ ﻳُﻨِﻀﺒُـَﻬﺎاْﻟُﻤْﺴﺘَـْﻨﺰُِﻓﻮَن، َوُﻋُﻴﻮٌن َﻻ  ﻳَـْﻨﺰِﻓُﻪ َُوَﲝٌْﺮ َﻻ 
 ُﺠﻮز ُﻳ ََﻋﻨـْ َﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋُِﺮوَن، َوآَﻛﺎٌم َﻻ  ﻳَـْﻌَﻤﻰﻧَـْﻬَﺠَﻬﺎ اْﻟُﻤَﺴﺎِﻓُﺮوَن، َوأَْﻋَﻼٌم َﻻ  َﻳِﻀﻞ َوَﻣَﻨﺎزُِل َﻻ 
  .ﻋﻨـْ َﻬﺎ اْﻟَﻘﺎِﺻُﺪون َ
  . 672.772
  
  
  .772  .ﻋﻨـْ َﻬﺎ زِﻳَﻨُﺔ َﻣَﺘﺎع َﺗْﺸَﻐُﻠُﻬﻢ َْوَﻗْﺪ َﻋَﺮَف َﺣﻘَﻬﺎ رَِﺟﺎٌل ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻻ َ
َواِﷲ َﻣﺎ ...  ِﻫﻢ َْﻋَﻠْﻴِﻪ َﻣﺎ اْﻟِﻌَﺒﺎُد ُﻣْﻘَﱰُِﻓﻮَن ِﰲ ﻟَْﻴِﻠِﻬْﻢ َوﻧَـَﻬﺎر ِ َﻳْﺨَﻔﻰِإن اَﷲ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ ﺗَـَﻌﺎَﱃ َﻻ 
  .َوﻳَـْﻔُﺠﺮ ُ ﻳَـْﻐِﺪر ُُﻣَﻌﺎِوﻳَُﺔ ﺑَِﺄْدَﻫﻰ ِﻣﲏ ، َوﻟِﻜﻨُﻪ 
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  .382  .ُﻣﺘَـَﻌﻤﺪا ً ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ َﻋَﻠﻰ َرُﺳﻮِل اﷲ ِ َﻳْﻜِﺬب ُ، ﻳَـَﺘَﺤﺮج َُوﻻ َ ﻳَـَﺘﺄَﺛﻢ ُ ﻻ َ
 َوَﺗْﻤُﺨُﺼﻪ ُاﻟﺮﻳَﺎُح اْﻟَﻌَﻮاِﺻُﻒ،  ُﺗَﻜﺮِْﻛُﺮﻩ ُ ،َﻳْﺴِﺮي، َوﻗَﺎِﺋﻢ َﻻ َﻳْﺠِﺮيﻓَـْﻮَق َﲝْﺮ ﳉُّﻲ رَاِﻛﺪ َﻻ 
  .اْﻟَﻐَﻤﺎُم اﻟﺬ َواِرف ُ
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  .782  .َﻋَﻠْﻴِﻪ ﻧَـَﻬﺎر ٌ َﻳْﺠِﺮيﻟَْﻴٌﻞ،َوﻻ َ ﻳَـْﺮَﻫُﻘﻪ ُﻧْـَﻮاِر،َوﻻ َﺑِﺎﻷ َﻳْﺴَﺘِﻀﻲء ُاﻟﻈَﻠُﻢ، َوﻻ َ ﺗَـْﻐَﺸﺎﻩ ُاﻟِﺬي ﻻ َ
ﺑﺎﻟْـَﻤَﺤﺒِﺔ،  َوﻳَـَﺘَﻼﻗَـْﻮن َﺑِﺎْﻟﻮِﻻَﻳَِﺔ،  ﻳَـﺘَـَﻮاَﺻُﻠﻮن َ، ُﻋُﻴﻮﻧَﻪ ُ َوﻳُـَﻔﺠُﺮون ََﻣُﺼﻮﻧَُﻪ،  َﻳُﺼﻮﻧُﻮن َ
  ِﻓﻴِﻬْﻢ اْﻟِﻐﻴَﺒﺔ ُ ُﺗْﺴﺮِع ُاﻟﺮﻳَﺒُﺔ، َوﻻ َ َﺗُﺸﻮﺑُـُﻬﻢ ُِﺑﺮِﻳﺔ، ﻻ َ َوَﻳْﺼُﺪُرون َِﺑَﻜْﺄس َرِوﻳﺔ،  َوﻳَـَﺘَﺴﺎﻗَـْﻮن َ
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ُورُوُد  ﻳُـْﻔﺰُِﻋُﻬﻢ ْ، َﻻ ﻳُﻮَﺟُﺪون َ ﻻ َ ،َوِﺿﻤﺎراﻮن َﻳَـْﻨﻤ َُﻓَﺄْﺻَﺒُﺤﻮا ِﰲ َﻓَﺠَﻮاِت ﻗُـُﺒﻮرِِﻫْﻢ َﲨَﺎدًا َﻻ 
ﻟِْﻠَﻘَﻮاِﺻِﻒ،  ﻳَْﺄَذﻧُﻮن َﺑِﺎﻟﺮَواِﺟِﻒ، َوَﻻ  َﻳْﺤِﻔُﻠﻮن َْﺣَﻮاِل، َوَﻻ ﺗَـَﻨﻜُﺮ اﻷ َﻳْﺤُﺰﻧُـُﻬﻢ ْْﻫَﻮاِل، َوَﻻ اﻷ
 ﻳَـﺘَـَﺰاَورُون َ، َوَأِﺣﺒﺎُء َﻻ ﻮن َﻳَـَﺘﺄَﻧﺴ ُِﺟﲑَاٌن َﻻ ...  َﻳْﺤُﻀﺮون َ، َوُﺷُﻬﻮدًا َﻻ ﻳُـْﻨَﺘَﻈُﺮون َُﻏﻴﺒًﺎ َﻻ 
  .ﻟَِﻠْﻴﻞ َﺻَﺒﺎﺣﺎ،ً َوﻻ َﻟِﻨَـَﻬﺎر َﻣَﺴﺎء ً ﻳَـﺘَـَﻌﺎرَُﻓﻮن َﻻ َ... 




  .992  .َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻟﺮاِﻏُﺒﻮن َ َﻳِﺨﻴﺐ َُﻟَﺪْﻳِﻪ اْﻟَﻤَﻨﺎِدُح، َوﻻ َ َﺗِﻀﻴﻖ َُﻳْﺴﺄَُﻟﻮَن َﻣْﻦ ﻻ َ
  .203  .ﻧُـﺰاُﳍَﺎ َﻳْﺴَﻠﻢ َُأْﺣَﻮاُﳍَﺎ، َوﻻ َ َﺗُﺪوم ُْﻌُﺮوَﻓٌﺔ، ﻻ ََداٌر ﺑِﺎْﻟَﺒﻼَِء َﳏُْﻔﻮَﻓٌﺔ، َوﺑِﺎْﻟَﻐْﺪِر ﻣ َ
  .303  .ﺗَـَﻮاُﺻَﻞ اْﳉِﻴـْﺮَان ِ ﻳَـﺘَـَﻮاَﺻُﻠﻮن َْوﻃَﺎِن، َوﻻ َﺑِﺎﻷ َﻳْﺴَﺘْﺄِﻧُﺴﻮن َ ﻻ ََوأْﻫِﻞ ﻓَـﺮَاغ ُﻣَﺘَﺸﺎِﻏِﻠَﲔ، 
 َﻳُﺪوم َُﻻ ...  َﻣْﻦ َدَﻋﺎُﻫﻢ ْ ُﻳِﺠﻴُﺒﻮن َ َﻣْﻦ َﺑَﻜﺎُﻫْﻢ، َوﻻ َ َﻳْﺤِﻔُﻠﻮن ََﻣْﻦ أَﺗَﺎُﻫْﻢ، َوَﻻ  ﻳَـْﻌﺮُِﻓﻮن ََﻻ 
  .َﺑَﻼُؤَﻫﺎ ﻳَـﺮُْﻛﺪ َُﻋَﻨﺎُؤَﻫﺎ، َوﻻ َ ﻳَـﻨـْ َﻘِﻀﻲَرَﺧﺎُؤَﻫﺎ، َوﻻ َ
  . 603
  
  .113  .ِﻓﻴﻪ ِ َﻳْﺨَﺘِﻠُﻔﻮن َاﳊَْﻖ َوﻻ َ ُﻳَﺨﺎِﻟُﻔﻮن َﻻ َ
   اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺛﺎﻟﺚ:
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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ﺔ" ﻳﺴﺎوي: واﺣﺪًا وأرﺑﻌﲔ وﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳊﺎل اﶈّﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏ     
  .% 59.71(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 0091(، ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )143)
  اﻟﺨﻼﺻﺔ:
  اﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒّﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎل ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ"، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:     
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  
  ﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔاﻟﺪﻻ  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ
  زﻣﻦ اﳊﺎل   اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم  زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ  
ﻋﺪد اﻷﻓﻌﺎل 
  0091




  % 001 
  % 59.71  % 73.43  % 12.21
  % 74.53
  % 35.46
  
  
  وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮﺗﲔ اﻵﺗﻴﺘﲔ:     
  
  ﺎج:اﺳﺘﻨﺘ
(، 6221ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳊﺎل اﶈّﻮﻟﺔ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺘﲔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )     
أﻓﻌﺎل ﻏﲑ  % 74.53وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ . % 35.46(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 0091ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )
ز او ل  ازء ا ن " ا ــــ  ا
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ـــــــــ
 ا "
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ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،  ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل(، وﻛﺬا اﻟﺪﻻﻟﺔ
وأﻣﺎ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أّن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎل ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﺎل )وﻫﻮ اﻷﺻﻞ( واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، 
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ  ﻓﻌﻞ اﳊﺎلﲢﻮل  ﻣﺎ ﺣّﻮل ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻐﺮٍض ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎق، وﻗﺪ ﻛﺎن
 .إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲﰒ ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﰒ  اﻟﻐﺎﻟﺐ،
 
او ل  ازء ا ن " ز  ا ـــــــ  ا
ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ــ
 ا "
  - 572- 
  
 
  ﺮ":ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣاﻟﺰﻣﻨﻲ ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 
اﺗﻔﻖ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﻋّﺪ ﻛّﻞ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﻀﺎرع ﻗﺴﻤًﺎ ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﺑﺬاﺗﻪ، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ"،      
  ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرع، أو ﻫﻮ ﻗﺴﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ؟.
ّﺮى ﻋﻦ ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ، ﻣﻌﺮٌب ﳎﺰوٌم، وﺣّﺠﺘﻬﻢ اﳌﻌ َ *ذﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن إﱃ أّن ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠُﻤَﻮاَﺟﻪ ِ     
ﰲ ذﻟﻚ أّن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻟﻠُﻤَﻮاَﺟِﻪ ﰲ ﳓﻮ: "اﻓﻌْﻞ"، "ﻟﺘﻔﻌْﻞ"، ﻛﻘﻮﳍﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻐﺎﺋﺐ: "ﻟﻴﻔﻌْﻞ"، إﻻ ّ
ﺎ ﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺮ ﻟﻠُﻤَﻮاَﺟِﻪ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ وﺟﺮى ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ، اﺳﺘﺜﻘﻠﻮا ﳎﻲء 
ّ
أﻧّﻪ ﳌ
  . 1ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺤﺬﻓﻮﻫﺎ ﻣﻊ ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻃﺎﺑﺎ ًﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ  اﻟﻼم ﻓﻴﻪ ﻣﻊ
ﻓﺎﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻳﻌّﺪون ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻘﺘﻄﻌًﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل، وﻟﻴﺲ ﻗﺴﻴﻤًﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ وﻓﻌﻞ اﳊﺎل،      
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺴﺤﺐ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻳﻜﻮن ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل دون ﻏﲑﻩ؛ ﻷﻢ 
  ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎٍم: ﻣﺎض، وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻫﻮ "اﳌﻀﺎرع"، وداﺋﻢ وﻫﻮ "اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ".ﻳﻘﺴﻤﻮن اﻟﻔﻌﻞ إﱃ 
وذﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن إﱃ أّن ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن، وﺣّﺠﺘﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ أّن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل      
أْن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ، واﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء أْن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن. وإّﳕﺎ أﻋﺮب ﻣﺎ أﻋﺮب ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل، أو ُﺑﲏ 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﺔ، ﳌﺸﺎﺔ ّﻣﺎ ﺑﺎﻷﲰﺎء. ﻓﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺮﲡﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺑﺎﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬ
  . وﻫﻮ ﻣﺎ أﺧﺬ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﺬف أﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ.2أﺻﻠﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻳﻌّﺪون ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺴﻤًﺎ ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﺑﺬاﺗﻪ، وداﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وﻫﻮ أﻗﺮب إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ      
  ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟ
أّن اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺣّﻖ ﰲ إﺑﻌﺎد اﻷﻣﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺴﻴﻤًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ » وﻳﺮى "إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ"      
أن دﻻﻟﺘﻪ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ،  واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ أن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ "ﻃﻠﺐ" وﻫﻮ ﺣﺪث ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﻓﻌﺎل، ﻏﲑ
ﺎ ﱂ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﻘﻊ ذﻟﻚ أن اﳊﺪث ﰲ ﻫﺬا "اﻟﻄﻠﺐ" ﻏﲑ واﻗٍﻊ إﻻ ّﺑﻌﺪ زﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ، ورﲟ
  .3«ﺣﺪث ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث 
وﻳﺬﻫﺐ "ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ" ﻣﺬﻫﺐ "اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ" ﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻠﻜﻮﻓﻴﲔ ﰲ ﻋﺪم اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻓﻌﻞ      
ﺑﻨﺎء "اﻓﻌْﻞ" أﻛﱪ اﻟﻈّﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻌٍﻞ، ﻛﻤﺎ » اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺴﻴﻤًﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ، وﻳﺮى ﺑﺄن 
                                                           
َﻮاَﺟِﻪ: وﻫﻮ اﳌﺨﺎﻃﺐ. *
ُ
 اﳌ
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.  28/ 2، 27ﻳﻨﻈﺮ: اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، اﳌﺴﺄﻟﺔ:  1
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 28/ 2، 27ري، اﳌﺴﺄﻟﺔ: ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎ 2
  .22 – 12اﻟﻔﻌﻞ زﻣﺎﻧﻪ وأﺑﻨﻴﺘﻪ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ص:  3
او ل  ازء ا ن " ز  ا ـــــــ  ا
ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ــ
 ا "
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اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺸﻴﺌﲔ: أوﳍﻤﺎ: أﻧﻪ ﻳﻘﱰن ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: أﻧﻪ ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ؛ ﻷّن 
ﻼ دﻻﻟﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن . وﺑﻨﺎء "اﻓﻌْﻞ" ﺧﻠٌﻮ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﻴﺰﺗﲔ، ﻓ1«ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ وﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺷﻲٍء ﻣﻦ ؛ ﻷّن اﳌﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﺒﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﻻ دﻻﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ
ﻫﺬا. إّن اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺤﺴﺐ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻓﻌﻞ وﻻ زﻣﺎن ﻳﺘﻠﺒﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ إّﻻ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ اﻻﺛﻨﲔ، أو  -ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﳌﺨﺰوﻣﻲ   - ؛ ﻷّن اﻹﺳﻨﺎد اﳌﺰﻋﻮم ﻻ إﺳﻨﺎد ﻓﻴﻪﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. و 
ﱰ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘّﺪر ﺑـ"أﻧﺖ". وﻫﺬﻩ واو اﳉﻤﺎﻋﺔ، أو ﻧﻮن اﻟﻨﺴﻮة، أو ﻳﺎء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ، أو اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘ
ﺑﻞ ﻫﻲ ﻛﻨﺎﻳﺎت أو  - ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ اﻟﻨﺤﺎة   - اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻻ إﺳﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ؛ ﻷﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﲰﺎء أو ﺿﻤﺎﺋﺮ
  . 2إﺷﺎرات ﺗﺸﲑ إﱃ ﺟﻨﺲ اﳌﺨﺎﻃﺐ أو ﻋﺪدﻩ
ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﺒّﺘﺔ، ذﻟﻚ أﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﻳﻄﻠﺐ  » وﻳﺮى "ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺎﻗﻲ" أّن ﺻﻴﻐﺔ "اﻓﻌْﻞ"     
؛ أي أّن ﺻﻴﻐﺔ 3«ﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ إﺣﺪاث أﻣٍﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر، ﻓﻬﻲ ﻃﻠﺐ ﳏﺾ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﳎﺮدة ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﺰﻣﻦ. وﻳﻄﺮح "اﻟﺴﺎﻗﻲ" اﻟﺴﺆال اﻵﰐ: ﻫﻞ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ 
 »ﺠﻴﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﺎ، إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أّن اﳌﻌﲎ اﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻫﻮ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪث اﳌﻘﱰن ﺑﺰﻣﻦ؟. ﻓﻴ
واﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﱄ أّن ﺻﻴﻐﺔ "اﻓﻌْﻞ" وﳓﻮﻫﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، رﻏﻢ ﲡﺮدﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﺰﻣﻦ، وﻫﺬﻩ 
اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗُﻨﻮﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﲤّﺤﻀﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ إﺣﺪاث ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻔﻌﻞ، أّﻣﺎ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻴﺘﺼّﻮر ﰲ 
  .4«اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ 
ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻓﻌﻼ ً » " ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞوﻳﻌّﺪ "ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ     
. وﻳﺮى 5«زﻣﺎﻧﻴﺎ،ً ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﻨﺪاء، واﻟﻨﻬﻲ، واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى 
إﱃ أّن اﻷﻣﺮ دال ﻋﻠﻰ اﳊﺎل، ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ زﻣﺎن اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻷﻣﺮ؛ ﻷّن  »"اﻟﻔﻀﻠﻲ" أّن ذﻫﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة 
ﻔﻆ ﺣﺪث، واﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ ﻟﻮازم اﳊﺪث. وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ ذﻫﺐ إﱃ أّن اﻷﻣﺮ دال ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻳﺼﺪق اﻟﺘﻠ
ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺜﺎل اﻷﻣﺮ؛ ﻷّن اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ زﻣﺎن اﻣﺘﺜﺎل اﻷﻣﺮ، وﻫﻮ ﻳﻌﻮد إﱃ أّن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺣﺪث، وﻣﻦ 
  .6«ﻟﻮازﻣﻪ اﻟﺰﻣﺎن 
                                                           
  .021ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻘﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ، ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ، ص:  1
  .121 - 021ﻳﻨﻈﺮ: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ، ص:  2
 .961 - 861ص: أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺎﻗﻲ،  3
 .961اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺎﻗﻲ، ص:  4
 .06دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ، ص:  5
 .35اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ، ص:  6
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اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ، وﻏﲑ اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ، وﻣﻌﻨﺎﻩ أّن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻓـ"اﻟﻔﻀﻠﻲ" ﻳﺮى أّن ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻃﻠﺒًﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ      
  دﻻﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن، وﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ "اﻗﺮْأ"، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل: "اﻗﺮْأ" ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮٍر ﻫﻲ: 
  وﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ "اﻗﺮْأ".  اﻟﺘﻠﻔﻆ: -                  
  اﳋﺎرج. وﻫﻮ ﻃﻠﺐ إﻳﻘﺎع اﻟﻘﺮاءة ﰲ  اﻟﻤﻌﻨﻰ: -                  
  وﻫﻮ إﻳﻘﺎع اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﳋﺎرج. اﻻﻣﺘﺜﺎل: -                  
وزﻣﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺰﻣﺎن، وزﻣﺎن اﻟﺘﻠﻔﻆ ﻫﻮ: اﳊﺎل،  ﻓﺎﻟﺘﻠﻔﻆ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﺣﺪﺛﲔ ﻻﺑّﺪ ﻣﻦ اﻗﱰاﻤﺎ
ﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن أّن اﻟﺪﻻ » ﻳﺮى . وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ1ﻫﻮ: اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، أّﻣﺎ اﳌﻌﲎ: ﻻ اﻗﱰان ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲝﺪث ٍ
  .    2«اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﳍﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ، أو اﳌﻀﺎرع، ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﲔ ﺑﻘﺮاﺋﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻻ ﻳﺘﻌّﺪى ﺑﻨﻴﺘﲔ اﺛﻨﲔ: إﺣﺪاﳘﺎ: ﺑﻨﻴﺔ  »وﻳﺬﻫﺐ "أﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ" إﱃ أّن اﻟﺰﻣﺎن ﰲ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ      
ﻏﲑ ﺗﺎم ... أّﻣﺎ اﻷﻣﺮ: )ﻓﻌﻞ( اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﻣﻀﻰ واﻧﺘﻬﻰ، واﻷﺧﺮى: ﺑﻨﻴﺔ )ﻳﻔﻌﻞ( اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪٍث 
  .3«ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺒﻨﻴﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﳏّﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ )ﻳﻔﻌﻞ( ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮٍب إﺑﻼﻏّﻲ ﻣﻌٍﲔ 
ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺸﻔﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻵراء ﻫﻮ أّن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻤﺎم ﰲ اﳊﺪث، أو ﻋﺪم ﲤﺎﻣﻪ، ﻫﻲ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن      
  .4د ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻋﻠﻰ أﺎ ﲤﺜﻞ ﻗﺴﻤﺎ ًزﻣﺎﻧﻴﺎ ًﺧﺎّﺻﺎ ًوراء رﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﶈﺪﺛﲔ اﻻﻋﺘﺪا
  وﻫﺬﻩ اﻵراء ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮٍﻩ ﻋّﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:     
رأي اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺑﺎٍد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻜﻠﻒ، ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات وﺣﺬوف ﻫﻲ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ، وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺸﺎﻫﺪ  -1
ﻻ ﻳﺼﻠﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ، وﻗﻮل اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﱪﻫﺎن ﻹﺛﺒﺎﺎ، وﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﻮى اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺬي 
. وﻋّﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻘﺘﻄﻌﺎ ً5ﺑﺒﻨﺎء ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" أﺳﻠﻢ ﻣﻦ ورود ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل ﻻ ﻳﺒﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺴﻴﻤﺎ ًﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ، وﻻ ﻳﺴﻠﺒﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ.
راج ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ، ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻮﻩ ﻣﻦ وﻣﺎ ﻗﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة إﱃ إد     
  ﺷﺒﻪ ﺻﺮﰲ ﺑﲔ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" وﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ"، ﻓﺎﻓﱰﺿﻮا أّن اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرع ﺑﻌﺪ ﻧﺰع 
 .6ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ
                                                           
  .45 - 35ﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ، ص:  1
  .06اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ، ص:  2
 .45، ص: 3991ﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ، أﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻔﺮﻳﻌﻴ 3
  .331ﻳﻨﻈﺮ: اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺮﳛﺎﱐ، دار ﻗﺒﺎء، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(،  )د ت(، ص:  4
 .46ﺪ اﳍﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ، ص: ﻳﻨﻈﺮ: دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻋﺒ 5
 .25، ص: 6002، 10ط: ﺗﻮﺑﻘﺎل، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ﻳﻨﻈﺮ: دﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻸﻓﻌﺎل، ﻋﺒﺪ اﻴﺪ ﺟﺤﻔﺔ، دار  6
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ﻊ إﻻ ّﺑﻌﺪ ﺣّﺠﺔ "اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ" ﰲ أّن ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻏﲑ واﺿﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ واﻗ -2
زﻣﺎن اﻟﺘﻜﻠﻢ، وأﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻌﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻪ، ﻏﲑ ﻣﻘﻨﻌﺔ؛ ﻷﻧﻨﺎ إذا اﻗﺘﻨﻌﻨﺎ ﺬا ﳚﺐ ﺳﻠﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل 
دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ، ﻛﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﻘﱰﻧﺔ ﺑـ"اﻟﺴﲔ" و"ﺳﻮف"، واﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ ... 
 .1اﱁ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ أﺑﺪا ً
ﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻏﲑ ﳏﺘٍﻮ ﻋﻠﻰ زﻣﺎن ﻳﺘﻠﺒﺲ ﻓﻴﻪ، وﻣﺴﻨﺪ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻏﲑ ﻋّﺪ "اﳌﺨﺰوﻣﻲ" ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘ -3
ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﺼﻴﺢ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن، ﻣﻘﻴﺪة 
. وﻛﺜﲑًا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻣﻘﱰﻧًﺎ ﺑﺎﳊﺪث 2[ ﺑَﺎِﺷُﺮوُﻫﻦ  ﻓَﺎْﻵَن َ ]ﺑﺎﻟﻈﺮوف، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
 َﻛْﺮًﻫﺎ  َأو ْ َﻃْﻮًﻋﺎ اِْﺋِﺘَﻴﺎ َوِﻟْﻸَْرض ِ َﳍَﺎ ﻓَـَﻘﺎل َ ]ﻨﻀﻮﻳًﺎ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﳊﺪث، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻣ
، وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ: رأﻳﻨﺎ اﻟﻮاﻟﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﺑﻨﻪ إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ ﻗﺎﺋًﻼ ﻟﻪ "ادﺧْﻞ"، ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ 3[ ﻃَﺎﺋِِﻌﲔ أَﺗَـﻴـْ َﻨﺎ ﻗَﺎﻟََﺘﺎ
 . 4 زﻣٍﻦ واﺣﺪ ٍﺗﻮّﺿﺢ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﺪث ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ
وأّﻣﺎ اﻹﺳﻨﺎد ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻗﱰاﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ، واﺧﺘﻼف ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ       
أّن ﺑﻨﺎء )اﻓﻌْﻞ( وﳓﻮﻩ ﺻﺎﱀ  »، وﳜﻠﺺ "ﻃﻪ اﳉﻨﺪي" إﱃ 5ﻛـ"اﻓﻌﻠﻲ"، و"اﻓﻌﻠﻮا"، و"اﻓﻌﻠﻦ" ... اﱁ
ﻮﻳﻪ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﻀﺎرع، وﻣﻦ ّﰒ ﳕﻴﻞ ﻷﺣﺪ ﻃﺮﰲ اﻹﺳﻨﺎد، وﻫﻮ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺴﻨﺪ، وﻫﻮ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺧ
  .6«إﱃ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻌﻼ ًﻗﺎﺋﻤﺎ ًﺑﺮأﺳﻪ 
وﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﳊﺪث ﻟﺘﻠﻔﻆ اﻟﻔﻌﻞ أﻣٌﺮ ﳛﺪﺛﻪ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ اﳋﻄﺎب، وﺗﺴﺘﻮي ﰲ ذﻟﻚ      
 .7ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ: اﳌﺎﺿﻲ واﳌﻀﺎرع واﻷﻣﺮ
زﻣﻦ اﻟﺒّﺘﺔ؛ ﻷﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﺗُﻨﻮﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ذﻫﺎب "اﻟﺴﺎﻗﻲ" إﱃ ﻋّﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ  -4
ﻣﻌﲎ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﲤّﺤﻀﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ إﺣﺪاث ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻔﻌﻞ، ﰒ إﻗﺮارﻩ ﺑﺄّن اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺘﺼّﻮر ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻄﻠﺐ، أﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻷّن ﲡﺮﻳﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ 
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ل اﻷﺧﺮى، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﻊ، ﻛﺄﻓﻌﺎل اﻟﺘﻤﲏ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎ
 واﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ.  
إرﺟﺎع "اﻟﻔﻀﻠﻲ" ﻋﺪم دﻻﻟﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ إﱃ إﻧﺸﺎﺋﻴﺘﻪ اﳋﺎﻟﺼﺔ؛ ﻷّن اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺎت ﻻ اﻗﱰان ﳍﺎ  -5
ﲏ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن، ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ؛ ﻷّن اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق، ﻛﺪﻻﻟﺔ اﻟﱰﺟﻲ واﻟﺘﻤ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺜًﻼ. وﺗﻔﺮﻳﻖ "اﻟﻔﻀﻠﻲ" ﺑﲔ زﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﻆ وزﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل، ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺒﻮًﻻ؛ ﻷّن اﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ 
 .1اﳌﻀﺎرع ﻗﺪ ﻳﻨﻄﻖ ﺎ وﻻ ﻳﺼﺪق وﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻛﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻣﺜﻼ ًﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ اﻗﱰاﺎ ﺑـ"اﻟﺴﲔ" و"ﺳﻮف"
وأﺎ ﳏّﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻀﺎرع، ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  ﻋّﺪ "ﺣﺴﺎﱐ" ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﺑﻨﻴﺔ ﻏﲑ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ، -6
ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮًب إﺑﻼﻏّﻲ ﻣﻌﲔ، رأٌي ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻷّن اﻷﻣﺮ دال ﻋﻠﻰ ﺣﺪٍث ﻣﺘﻀﻤٍﻦ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎ، وﻟﻴﺲ ﳏّﻮﻻ ً
ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻜّﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻏﺮﺿﻪ إﺑﻼغ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ دون 
 . 2ﻴﻐﺔزﻳﺎدة ﻣﻌﺎٍن إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺼ
ﻛﻤﺎ   .4[ ﻳَـﺘَـَﺮﺑْﺼﻦ َواْﻟُﻤﻄَﻠَﻘﺎت ُ ]، 3[ ﻳُـْﺮِﺿْﻌﻦ َ َواْﻟَﻮاِﻟَﺪات ُ ]ﺑﻠﻔﻆ اﳋﱪ، ﳓﻮ:  » ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ -7
 .6« ؛ أي: ﻓﻴﻤﺪ ّ5[ َﻣﺪ ا اﻟﺮْﲪَﻦ ُ َﻟﻪ ُ ﻓَـْﻠَﻴْﻤُﺪد ْ ]ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳋﱪ ﺑﻠﻔﻆ اﻷﻣﺮ، ﳓﻮ: 
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪث، ﻻ ﻟﺸﻲٍء ﻓﺄﻳﻦ ﺗﺪرج ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ وﻫﻲ أﻣﺮ؟، ﻓﻬﻞ ﻧﻀﻌﻬﺎ ﰲ     
إّﻻ أﺎ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع"؟. إّن ﺷﻜﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺆوًﻻ ﻋﻦ ﲡﺮﻳﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ 
اﳊﺪث، أو ﻋﻦ دﻻﻟﺘﻪ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻣﺎﺿﻴًﺎ أو ﻣﻀﺎرﻋًﺎ أو أﻣﺮا،ً وذﻟﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ أّن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ 
  .8[ َرﺑُﻜﻢ اْﻋُﺒُﺪوا اﻟﻨﺎس ُ أَﻳـَﻬﺎ ﻳَﺎ ]ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ، ﻛﻤﺎ ﰲ 7ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻧﺮى أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻼﺋﻖ أْن ﻧﺒﻌﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻣﻦ      
داﺋﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، و ﻻ أْن ﳒﺮدﻫﺎ ﻣﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، وأّن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺴﻤًﺎ ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﺑﺬاﺗﻪ، ﻫﻮ اﻷﻗﺮب إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ 
ﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل، ﻓﺒﻤﺎ أّن ا
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ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ وﺻﻴﻐﺔ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" ﺗﺪﻻن ﻋﻠﻰ أﺣﺪاٍث اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، وأزﻣﻨﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻓﺈّن ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
  "اﻷﻣﺮ" ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ّﺗﺸّﺬ ذﻟﻚ.
ﺎل "اﳌﻀﺎرع"، ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن؟، ﺑﻞ أﻟﻴﺲ ﻫﻮ أﻟﻴﺲ ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻗﺴﻴﻢ ﻓﻌﻞ اﳊ     
ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ  ﻪ ﻻم اﻷﻣﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن؟اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ "اﳌﻀﺎرع" ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻨ
وﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﺼﻮاب ﺣﻠﻴﻒ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ أم  ﻜﺎﻧﺎٍت ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ وﻏﲑﻩ؟اﳊﺎﺿﺮ "اﳌﻀﺎرع" ﻣﻦ إﻣ
 .1، واﲣﺬت دﻻﻟًﺔ ﺧﺎﺻًﺔ ﺎﻌﺪﻫﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻌﻞ اﳊﺎلأﺑ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، ﻓﺈّن ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ
 اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺰﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ:  *
وأّﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ، ﻓﺈﻧﻪ  »ﻳﺮى ﲨﻬﻮر اﻟﻨﺤﺎة أّن ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻳﻘﻮل "ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ":      
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ُوﺿﻊ أﺻًﻼ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ، ﻓـ"ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" ﻳﺮى أن ّ2«ﻗﻮﻟﻚ آﻣﺮا:ً "اذﻫْﺐ"، و"اﻗﺘْﻞ"، و"اﺿﺮْب" 
إّﳕﺎ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛  »اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺎل أو اﳌﺎﺿﻲ. وﻳﻘﻮل "اﳌﱪد": 
، ﻓﺮأي "اﳌﱪد" ﺻﺮﻳﺢ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷﻧﻚ ﺗﺄﻣﺮ 3«ﻷﻧﻚ إّﳕﺎ ﺗﺄﻣﺮﻩ ﲟﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ 
  ﻳﻜﻮن ﰲ اﳊﺎل أو اﳌﺎﺿﻲ، وإّﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.ﲟﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ، وﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻻ 
  وﻳﺬﻫﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻌﺮب اﶈﺪﺛﲔ ﰲ دﻻﻟﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬاﻫﺐ، وﻫﻲ:      
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻘﻂ، ذاﻫﺒًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻨﺤﺎة  اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷّول:
وﻟﻘﺐ )اﻷﻣﺮ(: ﻳﻌﲏ اﻟﻄﻠﺐ، وﻫﻮ ﻻ  »ر ﺷﺎﻫﲔ"، اﻟﺬي ﻳﻘﻮل: اﻷواﺋﻞ، وﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي "ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮ 
 .4«ﻳﻜﻮن إﻻ ّﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، واﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﻟﻘﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺰاﻣﻴﺔ 
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﳊﺎل أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ﳘﺎ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﺎ »ﻟﻠﻤﻀﺎرع، وﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي "ﲤﺎم ﺣﺴﺎن"، اﻟﺬي ﻳﻘﻮل: 
 .5«واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻼم ... 
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل ﻓﻘﻂ، واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل،  اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺎ رأى ﳓﺎة اﻟﻌﺮب ﺛﻼث » واﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ، وﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي "إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ"، اﻟﺬي ﻳﻘﻮل: 
ّ
وﳌ
                                                           
  .98 - 78ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، ص:  1
  .21/ 1اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،  2
  .122/ 1اﳌﻘﺘﻀﺐ، اﳌﱪد،  3
  .16اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ص:  4
  .152 - 052اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم ، ص:  5
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ﺧﺘّﺼﻮا ﻛًﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺰﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﺟﻌﻠﻮا اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺴّﻤﻰ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﻟﻜﻞ ﺣﺪٍث ﺻﻴﻎ ﻟﻠﻔﻌﻞ، ا
ﻣﻀﻰ واﻧﺘﻬﻰ أﻣﺮﻩ ... ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻠﻮا اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﳊﺎﱄ، وﺧّﺼﺼﻮا اﳌﻀﺎرع ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﲔ 
 .1«ﻳﺘﺼﻞ ﺑـ"اﻟﺴﲔ" أو "ﺳﻮف"، وﰲ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺟﻌﻠﻮﻩ ﻟﻠﺤﺎل أﻳﻀﺎ 
إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺤﺎة اﻷواﺋﻞ وﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻣﺴﻠﻜﻬﻢ، ﰲ دﻻﻟﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛  واﻟﺼﻮاب ﻣﺎ ذﻫﺐ     
ﻷﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﺎ ﱂ ﳛﺼﻞ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: "زرﱐ ﻏﺪًا ﻣﺴﺎًء"، أو دوام ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺎ ﻛﺎن اﳌﺮاد اﻻﺳﺘﻤﺮار  ﻻ ﻳﱰك اﻟﺘﻘﻮى ﻣﻄﻠﻘﺎ،ً ﻓﺈذا أُﻣﺮ ε؛ ﻷّن اﻟﻨﱯ 2[ اﻟﻠﻪ َ اﺗﻖ ِ اﻟﻨِﱯ  أَﻳـَﻬﺎ ﻳَﺎ ]ﺗﻌﺎﱃ: 
    .3ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أّن زﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﲎ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ، اﳌﻄﻠﻮب ﲢﻘﻘﻪ ووﻗﻮﻋﻪ اﺑﺘﺪاًء، إْن       
ﻛﺎن ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وواﻗﻊ وﻗﺖ اﻟﻨﻄﻖ، أو دوام ﺣﺼﻮﻟﻪ واﺳﺘﻤﺮارﻩ، إْن ﻛﺎن ﺣﺎﺻًﻼ وواﻗﻌًﺎ وﻗﺖ اﻟﻜﻼم 
اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻣﻼﺣﻈﺔ وﻗﺖ اﻟﻜﻼم ﻧﻔﺴﻪ، واﻟﺰﻣﻦ اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻪ وﰲ أﺛﻨﺎﺋﻪ. أّﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﻠﺐ 
  .4اﻟﻄﻠﺐ ذاﺗﻪ، ﻓﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ زﻣﻨﻪ اﳊﺎل
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ أّن دﻻﻟﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل "ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ"،      
ﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻫﻲ دﻻﻟﺔ وﻣﺎ أراﻩ ... أّن دﻻ »وﻛﻤﺎ ﻳﺮى "ﻃﻪ اﳉﻨﺪي" أﻳﻀﺎ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮل: 
اﻟﺘﺰاﻣﻴﺔ، ذﻟﻚ أّن اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل ﻓﻌٍﻞ؛ أي أﻧﻪ ﺣﺪث ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﻓﻌﺎل، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳊﺪث 
ﻗﺴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ، اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲝﺪٍث ﻓﺎت زﻣﻨﻪ، واﳌﻀﺎرع اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲝﺪٍث ﳚﺮي وﻗﻮﻋﻪ، أو ﺳﻮف ﻳﻘﻊ. 
ﲢﻘﻘﻪ رﻫﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻔﻌﻞ، وﺳﺎﻋﺘﺌٍﺬ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ أّﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎ،ً إذ إّن 
  .5«ﺣﻘﻴﻘﺔ 
وﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮل زﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ( إﱃ ﺻﻮٍر      
  أﺧﺮى ﻓﺮﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻘﺮاﺋﻦ وﻫﻲ:                
  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ.  -أ      
  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل. - ب      
  اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم. -ج      
                                                           
  .071إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ص:  ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﻠﻐﺔ، 1
  .10اﻷﺣﺰاب:  2
  .56/ 1. وﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، 53/ 1ﻳﻨﻈﺮ: ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  3
  .56/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،  4
  .231ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻃﻪ اﳉﻨﺪي، ص:  5
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  وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻛﺎﻵﰐ:     
 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ:  (أ
ﻋﻠﻰ  ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻫﻲ اﻷﺻﻞ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ     
 اْﻟَﺒْﺤﺮ َ ِﺑَﻌَﺼﺎك َ اْﺿِﺮب ْ َأن ِ ُﻣﻮَﺳﻰ ِإَﱃ  َﻓَﺄْوَﺣﻴـْ َﻨﺎ ]اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ وﻫﻲ اﻟﻔﺮع، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
أي: ﻓﺄوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻪ أْن اﺿﺮْب، ﻓﻀﺮب، ﻓﺎﻧﻔﻠﻖ؛ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "اﺿﺮب" ﺟﺎء ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎض، ودل ، 1[ﻓَﺎﻧْـَﻔَﻠﻖ
ّن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ّﰎ إﺻﺪارﻩ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻀﻰ، وإّﳕﺎ ﻋﻠﻰ أّن اﳊﺪث وﻗﻊ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﻓﻘﻂ أ
 . 2ﻳﻌﲏ ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻪ ّﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺣﺪوﺛﻪ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎض
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أّن ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻗﺪ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﱪا.ً وأﻳﻀﺎ ﻣﺜﻞ      
ﻔﻚ"، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ ﻗﻮﻟﻚ ﳌﻦ أﺧﱪك ﻋﻦ ﻣﻐﺎﻣﺮﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة: "ﻏﺎﻣﺮ وﻻ ﺗﺜﺮﻳﺐ ﻋﻠﻴﻚ، ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﺣﻠﻴ
. وﻛﺄن ﻳﺼﻒ ﺟﻨﺪي ﺑﻌﺪ اﳊﺮب ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮل: "ﺻﺮﻋﺖ ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء"، 3"ﻏﺎﻣﺮَت"
ﻓﺘﺠﻴﺒﻪ ﻗﺎﺋﻼ:ً "اﻗﺘْﻞ وﻻ ﻟﻮم ﻋﻠﻴﻚ، واﻓﺘْﻚ ﻢ، ﻓﺈّن اﷲ ﻣﻌﻚ"، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ "ﻗﺘﻠَﺖ"، و"ﻓﺘﻜَﺖ". 
  .4ﺒﺎر اﻷولواﳌﻌّﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﺮاﺋﻦ، ﻓﻠﻬﺎ داﺋﻤﺎ ًاﻻﻋﺘ
  وﻳﻼﺣﻆ أّن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺮد ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ".     
 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﺤﺎل: (ب
 ﺑَـْﺮًدا ُﻛﻮِﱐ   ﻧَﺎر ُ ﻳَﺎ ﻗُـْﻠَﻨﺎ  ]وﻗﺪ ﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﳊﺎل، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:      
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "ﻛﻮﱐ" ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ، وأرﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻜﻮن؛ ﻷّن ﻓﻔﻌﻞ  ،5[ ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴﻢ َ َﻋَﻠﻰ َوَﺳَﻼًﻣﺎ
ﻃﺒﻌﻬﺎ اﻟﺬي ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳊّﺮ واﻹﺣﺮاق، » اﳌﻮﻗﻒ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ، ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻧﺰع ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
، ﻛﻞ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﺪادًا ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: 6«وأﺑﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺎءة واﻻﺷﺘﻌﺎل 
اﻟﻮاﻟﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﺑﻨﻪ إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ ﻗﺎﺋًﻼ ﻟﻪ "ادﺧْﻞ"، ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ "ادﺧْﻞ" ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻖ اﳊﺪث ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ  رأﻳﻨﺎ
   ، وﻫﻮ زﻣﻦ اﳊﺎل.7زﻣﻦ واﺣﺪ ٍ
                                                           
  .36اﻟﺸﻌﺮاء:  1
  .341ﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، ص: ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜ 2
  .101ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﺎن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻠﻲ ﺷﻠﻖ، ص:  3
  .56/ 1ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،  4
  .96اﻷﻧﺒﻴﺎء:  5
 .875/ 2ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف، اﻟﺰﳐﺸﺮي،  6
  .88ﻳﻨﻈﺮ: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، ص:  7
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ﻓَﺎْﲰََﻌﻮا أَﻳـَﻬﺎ اﻟﻨﺎُس َوُﻋﻮا،  » وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:     
ﻓﺄﻓﻌﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ؛ ﻷّن اﻟﻔﻬﻢ واﻟﻮﻋﻲ وﺣﻀﻮر  ؛1« ﺗَـْﻔَﻬُﻤﻮاَوَأْﺣِﻀﺮوا آَذاَن ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ 
  اﻟﻘﻠﺐ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ.     
  ج( ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم:
ﺗﺘﺤﻮل دﻻﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﳝﻮﻣﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻴﻜﻮن زﻣﻨﻬﺎ      
 ]وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ: ، 2[َرﺑُﻜُﻢ  اْﻋُﺒُﺪوا اﻟﻨﺎس ُ أَﻳـَﻬﺎ ﻳَﺎ ]ّﻣﺎ ًﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻋﺎ
  ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺴﺠﻮد ﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ ﻏﲑ ﳏّﺪدة ﺑﺰﻣٍﻦ ﻣﻌٍﲔ، ﻓﻬﻲ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻜﻞ زﻣﺎٍن. 3[ َواْﻋُﺒُﺪوا ﻟِﻠﻪ ِ ﻓَﺎْﺳُﺠُﺪوا
ﺗَـَﻌﺎَﻫُﺪوا أَْﻣَﺮ اﻟﺼَﻼِة، َوَﺣﺎِﻓﻈُﻮا »  "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ      
"، دّﻟﺖ ﺗَـَﻘﺮﺑُﻮا"، و" َاْﺳَﺘْﻜِﺜُﺮوا"، و"َﺣﺎِﻓﻈُﻮا"، و"ﺗَـَﻌﺎَﻫُﺪواﻓﺎﻷﻓﻌﺎل " ؛4« َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ، َواْﺳَﺘْﻜِﺜُﺮوا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ، َوﺗَـَﻘﺮﺑُﻮا َِﺎ
ﻟﺼﻼة واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﺳﺘﻜﺜﺎر ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﻘّﺮب ﺎ، ﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم؛ ﻷّن اﻟﺘﻌﺎﻫﺪ ﰲ أﻣﺮ ا
  وﻗﺖ وزﻣﺎن.
وﺗﺪل ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "اﻷﻣﺮ" ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ واﻗﻌًﺎ ﰲ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط ﻏﺎﻟﺒﺎ،ً ﻓﻴﻜﻮن      
 َوِإن ْ ]      ، وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:5ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﱴ وﺟﺐ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ
، ﻓﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ "أﺟﺮﻩ" وﻗﻊ ﰲ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط، ﻓﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ 6[َﻓَﺄِﺟْﺮﻩ  اْﺳَﺘَﺠﺎَرك َ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛﲔ َ ِﻣﻦ َ َأَﺣﺪ ٌ
  . 7«وﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ  »ﻋﺎم ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻛﻞ اﻷزﻣﻨﺔ، وﻗﺎل "اﻟﺰﳐﺸﺮي" ﺑﻌﺪ أن ﺷﺮح اﻵﻳﺔ: 
َﻓُﺨُﺬوا  َوِإَذا رَأَﻳْـُﺘُﻢ اْﳋَﻴـْﺮ َ » ( ﻣﻮاﺿﻊ، ﻣﻨﻬﺎ:40ﺑﻌﺔ )وﻗﺪ وردت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﰲ أر      
ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم، وذﻟﻚ  " دﻻ ّأَْﻋِﺮُﺿﻮا"، و"ُﺧُﺬوا؛ ﻓﺎﻟﻔﻌﻼن: "8« ِﺑِﻪ، َوإَذا رَأَﻳْـُﺘُﻢ اﻟﺸﺮ َﻓَﺄْﻋِﺮُﺿﻮا َﻋْﻨﻪ
  ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﻤﺎ ﰲ ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.
 اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔإﺣﺼﺎء اﻟﺼﻮر اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء 
                                                           
  .742/ 2 ﻃﺎﻟﺐ، ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ 1
  .12اﻟﺒﻘﺮة:  2
  .26اﻟﻨﺠﻢ: 3
  .772/ 2، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 4
  .251، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، ص: اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻳﻨﻈﺮ:  5
  .60اﻟﺘﻮﺑﺔ:  6
  .842/ 2ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﺎف، اﻟﺰﳐﺸﺮي،  7
  .912/ 2ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،  8
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 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﺤﺎل: (1
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل
  .481  .َﻣْﻨِﻄِﻘﻲ َوُﻋﻮاﻗَـْﻮﱄ،  ﻓَﺎْﺳَﻤُﻌﻮا
  .302  .ﺑِﺎﻟﻨُﺬر ِ َواﻧْـ َﺘِﻔُﻌﻮاﺑَﺎْﻟِﻐَﲑِ،  َواْﻋَﺘِﺒُﺮوا ﺑِﺎْﻟِﻌَﱪِ، ﻓَﺎﺗِﻌﻈُﻮا
  .902 .ﻓَﺎْﻋَﻠﻢ ْ ﺖ ََوَﻗِﺪ اْﺳﺘَـْﻌَﻠﻤ ْ
  .932  .ﻳَﺎ أَﺛْـَﺮم ُ ﻗَـَﺒَﺤَﻚ اﷲ ُ اْﺳُﻜﺖ ْ
  .442  .ﻓَـَﻴُﻜﻮُن◌ َ ُﻛﻦ ْ :ﻳَـُﻘﻮُل ِﻟَﻤﺎ أَرَاَد َﻛْﻮﻧَﻪ ُ
  .742  .آَذاَن ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ ﺗَـْﻔَﻬُﻤﻮا َوَأْﺣِﻀﺮوا، َوُﻋﻮاأَﻳـَﻬﺎ اﻟﻨﺎُس  ﻓَﺎْﺳَﻤَﻌﻮا
  .842  .ﻗَـْﺒَﻞ َأْن ﺗَـْﻔِﻘُﺪوﱐ َﺳُﻠﻮﻧﻲ أَﻳـَﻬﺎ اﻟﻨﺎُس،
  .272  .ﻓَﺎْﻋَﻠُﻤﻮا اﻵنِﻋَﺒﺎَد اِﷲ، 
  اﺳﺘﻨﺘﺎج أّول: 
(، ﻣﻦ 31ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﶈّﻮﻟﺔ إﱃ زﻣﻦ اﳊﺎل ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻌًﻼ )     
  .% 65.4(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 582أﺻﻞ ﲬﺴﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ )
 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم: (2
  أ( ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم: -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم
  .571  اﻷﻋﻈﻢ.اﻟﺴَﻮاَد  َواْﻟَﺰُﻣﻮا، ﻓَﺎْﻟَﺰُﻣﻮﻩ ُ اﻷوﺳﻂَوَﺧﻴـْ ُﺮ اﻟﻨﺎِس ﰲ َﺣﺎﻻ ًاﻟﻨَﻤُﻂ 
َﻋﻠﻰ َأْوﻓَﺎز، (اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ)ِﻣﻨـْ َﻬﺎ  َﻓُﻜﻮﻧُﻮا ...ﻟِْﻠَﺠﻨِﺔ َﻋَﻤَﻠَﻬﺎ  َواْﻋَﻤُﻠﻮا ،(اﻟﺘـْﻘَﻮى)َﻫﺒَـَﻠَﻬﺎ ﻓَﺎْﻫَﺘِﺒُﻠﻮا
  .ﻟِﻠﺰﻳَﺎل ِ اﻟﻈُﻬﻮر َ َوﻗَـﺮﺑُﻮا
  .081
  
  .881  .اْﻟَﻤْﻬَﻴﻊ َ واْﻟَﺰُﻣﻮااْﻟِﺒﺪََع،  ﻓَﺎﺗـُﻘﻮا
  .391  .ِﰲ ﻗَـَﺘﺎِم اْﻟِﻌْﺸَﻮة َِوﺗَـﺜَﺒُﺘﻮا اﻟﻨـْﻘَﻤِﺔ،  ِﺑَﻮاِﺋﻖ ََواْﺣَﺬُروا َﺳَﻜﺮَاِت اﻟﻨـْﻌَﻤِﺔ،  ﻓَﺎﺗـُﻘﻮا
َﻣَﺪارَِج  َواﺗـُﻘﻮا...  َﻋَﻠﻰ اِﷲ َﻣْﻈُﻠﻮِﻣﲔ َ َواْﻗَﺪُﻣﻮا ... َﻣﺎ ُﻋِﻘَﺪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺣْﺒُﻞ اﳉََْﻤﺎَﻋﺔ ِ اْﻟَﺰُﻣﻮاو َ
  .اﻟﺸْﻴﻄَﺎن ِ
  .491
  
او ل  ازء ا ن " ز  ا ـــــــ  ا
ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ــ
 ا 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َﻣَﺪارَِج  َواﺗـُﻘﻮا ... َﻋَﻠﻰ اِﷲ َﻣْﻈُﻠﻮِﻣﲔ َ َواْﻗَﺪُﻣﻮا ... َﻣﺎ ُﻋِﻘَﺪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺣْﺒُﻞ اﳉََْﻤﺎَﻋﺔ ِ َواْﻟَﺰُﻣﻮا
  .اﻟﺸْﻴﻄَﺎن ِ
  .202
  
  .602  .ﺑَِﻨِﺒﻴﻚ َ ﻓَـَﺘَﺄس 
  .912  .اَﷲ َوﻻ َﺗَـْﻌُﺼﻮﻩ ُ َأِﻃﻴُﻌﻮا ... اَﷲ ِﰲ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ َوِﺑﻼَِدﻩ ِ اﺗـُﻘﻮا... أَْﻣَﺮ اْﻟَﻌﺎﻣِﺔ  ﺑَﺎِدُروا
  .522  .َﻧِﺼﻴَﺤَﺔ اﷲ ِ َواﻗـْ ﺒَـُﻠﻮاِﲟََﻮاِﻋِﻆ اِﷲ، َواﺗِﻌﻈُﻮا ﺑِﺒَـَﻴﺎِن اِﷲ،  اﻧْـ َﺘِﻔُﻌﻮا
أَﻧُﻪ  َواْﻋَﻠُﻤﻮا ... أَﻧُﻪ َﻣْﻦ ﻳَـﺘِﻖ اَﷲ َﳚَْﻌْﻞ َﻟُﻪ َﳐَْﺮﺟﺎ ً َواْﻋَﻠُﻤﻮا...  اَﷲ اﻟِﺬي أَﻧْـُﺘْﻢ ِﺑَﻌْﻴِﻨﻪ ِ ﻓَﺎﺗـُﻘﻮا
  .ﻧُـُﻔﻮَﺳُﻜﻢ ْ ﻓَﺎْرَﺣُﻤﻮا ﻟَْﻴَﺲ ِﳍَﺬا اْﳉِْﻠِﺪ اﻟﺮِﻗﻴِﻖ َﺻﺒـْ ٌﺮ َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﺎِر،
  .832
  
  .142  .ِإَﱃ اﻟﺸْﻤِﺲ َواْﻟَﻘَﻤﺮ ِ ﻓَﺎْﻧﻈُﺮ ْ ... َﻠِﺔ ِﰲ ِﺻَﻐِﺮ ُﺟﺜِﺘَﻬﺎ، َوَﻟﻄَﺎَﻓِﺔ َﻫْﻴَﺌِﺘَﻬﺎِإَﱃ اﻟﻨﻤ ْ اْﻧﻈُُﺮوا
َﻟُﻪ  وَأِﻋﺪواَﻟُﻪ ﻗَـْﺒَﻞ ُﺣُﻠﻮﻟِِﻪ،  َواْﻣَﻬُﺪواَوَﻏَﻤﺮَاﺗِِﻪ،  اْﻟَﻤْﻮت َ َوﺑَﺎِدُروا ... ﺑِﺘَـْﻘَﻮى اﷲ ِ ﻓَﺎْﻋَﺘِﺼُﻤﻮا
  . ﻗَـْﺒَﻞ ﻧُـُﺰوﻟِﻪ ِ
  .942
  
ُْﺴَﺘْﻜِﱪِﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ  اﻷﻣﻢَﲟَﺎ َأَﺻﺎَب  ﻓَﺎْﻋَﺘِﺒُﺮوا  ... اﷲ َ ﻮاﻓَﺎﺗـﻘ ُ
ِﲟَﺜَﺎِوي  َواﺗِﻌﻈُﻮا ...اﳌ
  .ُﺧُﺪوِدِﻫﻢ ْ
  .652
  
  .752  .ﺑِﺎِﷲ ِﻣْﻦ َﻟَﻮاِﻗِﺢ اْﻟﻜْﱪ ِ َواْﺳَﺘِﻌﻴﺬوا
  .662  .وأْﺣِﺴﻦ ْاَﷲ  اﺗﻖ ِﻳﺎ ﳘّﺎُم، 
  .172  (.اﻟﺘـْﻘَﻮى) ِﲝََﻘﺎﺋِِﻘَﻬﺎ َﺘِﺼُﻤﻮاَواﻋ ِْﺑَﻮﺛَﺎﺋِِﻘَﻬﺎ،  ﻓَـَﺘَﻤﺴُﻜﻮا
إِﻟَْﻴِﻪ ِﻣْﻦ  َواْﺧُﺮُﺟﻮا ... أَﻧْـُﻔَﺴُﻜْﻢ ﻟِِﻌَﺒﺎَدﺗِﻪ ِ ﻓَـَﻌﺒُﺪوا ... اَﷲ اﻟِﺬي ﻧَـَﻔَﻌُﻜْﻢ َﲟَْﻮِﻋﻈَِﺘﻪ ِ ﻓَﺎﺗـُﻘﻮا
  .َﺣﻖ ﻃَﺎَﻋِﺘﻪ ِ
  .572
  
  .772  .َِﺎ َوﺗَـَﻘﺮﺑُﻮاِﻣﻨـْ َﻬﺎ،  ِﺜُﺮواَواْﺳَﺘﻜ َْﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ،  َوَﺣﺎِﻓﻈُﻮاأَْﻣَﺮ اﻟﺼَﻼِة،  ﺗَـَﻌﺎَﻫُﺪوا
  .992  .ﻧَـْﻔَﺴَﻚ ﻟِﻨَـْﻔِﺴﻚ َ َﻓَﺤﺎِﺳﺐ ْ
  .003  .ِﰲ َﺣﺎِل ﺗَـَﻮﻟﻴَﻚ َﻋْﻨُﻪ ِإﻗـْ َﺒﺎﻟَُﻪ َﻋَﻠْﻴﻚ َ َوَﺗَﻤﺜﻞ ْ ... ﷲ ُﻣِﻄﻴﻌﺎ ً وَُﻛﻦ ْ
  .603  .ارَة ٌﺪ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ ﻓَِﺈﻧـَﻬﺎ ﻏ َ ﻓَﺎْﺣَﺬُروا
  ﻟﺸﺮط: ب( ﻟﻮﻗﻮع ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻮاﺑﺎ  -  2
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﲢﻮل ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم
  .271  .ِﲞَﻄَﺎﻳَﺎُﻫﻢ ْ َوأَْﺑِﺴْﻠُﻬﻢ َْﻛِﻠَﻤﺘَـُﻬْﻢ،   َﺷﺘﺖ ْ◌ َوَﲨَﺎَﻋﺘَـُﻬْﻢ،  ﻓَﺎْﻓُﻀﺾ ْﻓَِﺈْن َردوا اﳊَْﻖ 
او ل  ازء ا ن " ز  ا ـــــــ  ا
ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ــ
 ا "
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  .571  .ﻓَﺎﻗـْ ﺘُـُﻠﻮﻩ ُ َأﻻ ََﻣْﻦ َدَﻋﺎ ِإَﱃ ﻫَﺬا اﻟﺸَﻌﺎر ِ
  .912  .َﻋْﻨﻪ ُ ﻓََﺄْﻋِﺮُﺿﻮاِﺑِﻪ، َوإَذا رَأَﻳْـُﺘُﻢ اﻟﺸﺮ  واَﻓُﺨﺬ ُ َوِإَذا رَأَﻳْـُﺘُﻢ اْﳋَﻴـْ ﺮ َ
  .822  .َﻋْﻨﻪ ُ ﻓَﺎْذَﻫُﺒﻮاَﻋَﻠْﻴِﻪ، َوِإَذا رَأَﻳْـُﺘْﻢ َﺷﺮّا ً ﻓََﺄِﻋﻴُﻨﻮا ﻓَِﺈَذا رَأَﻳْـُﺘْﻢ َﺧْﲑا ً
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺛﺎن: 
(، 16ﺣﺪًا وﺳﺘﲔ ﻓﻌًﻼ )ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﶈّﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: وا     
  .% 04.12(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 582ﻣﻦ أﺻﻞ ﲬﺴﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ )
  اﻟﺨﻼﺻﺔ:
  اﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒّﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ"، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:     
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  
  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ
  زﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ   اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم  زﻣﻦ اﳊﺎل  اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
ﻋﺪد اﻷﻓﻌﺎل 
  582




  % 001 
  % 04.12  % 65.4  % 00
  % 40.47
  % 69.52
  وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮﺗﲔ اﻵﺗﻴﺘﲔ:     
   
او ل  ازء ا ن " ز  ا ـــــــ  ا
ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ل ا  ــ
 ا "




( ﻣﻦ أﺻﻞ ﲬﺴﺔ 47ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﶈّﻮﻟﺔ ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﺴﺎوي أرﺑﻌﺔ وﺳﺒﻌﲔ ﻓﻌًﻼ )ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل ا     
أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ  % 40.47ﻧﺴﺒﺘﻪ وﻣﺎ  .% 69.52(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 582وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ )
اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ(، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أّن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي 
ﻛﺎن ﲢﻮل ﻓﻌﻞ ، و ﻣﺎ ﺣّﻮل ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻐﺮٍض ﻣﻌّﲔ ٍﻟﺐ ﻟﻔﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ، وأﻣﺎ اﻟﻐﺎ
ﱂ ﳒﺪ ﰲ اﳌﺪّوﻧﺔ ﲢّﻮل ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ و ، ﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐﻠاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟ
  اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ.
  اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ: 
  ﺔ، وﻏﲑ اﶈّﻮﻟﺔ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ"، وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:اﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒّﲔ اﻷﻓﻌﺎل اﶈّﻮﻟ     
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ  
  اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ  اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ  
  ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  ﻓﻌﻞ اﳊﺎل  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ  ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  ﻓﻌﻞ اﳊﺎل  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ  
ﻋﺪد اﻷﻓﻌﺎل 
  1674
  112  476  7891  47  6221  985
  2782  9881
  اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  % 001 
  % 34.40  %61.41  % 37.14  % 65.10  % 57.52  % 73.21
  % 23.06  % 86.93
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  وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮﺗﲔ اﻵﺗﻴﺘﲔ:      
   
  اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﺎم:
(، 9881ﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﲦﺎﳕﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )ﳎﻤﻮع اﻷﻓﻌﺎل اﶈّﻮﻟﺔ زﻣﻨّﻴًﺎ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺗﺴﻌ     
وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  .% 86.93(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 1674ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ وﺳﺘﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ آﻻف ﻓﻌٍﻞ )
أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أّن  % 23.06
، ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎقﺣّﻮل ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻐﺮٍض ﻣﺎ  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ، وأﻣﺎ
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  ﺔ: ﺗﻴﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵ ﰲ اﳋﺘﺎم ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚو     
 ﻳﺪركﻛﻤﺎ   ، اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻨﺎ اﻟﺴﻠﻒ،اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻳﺪرك ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﱰاثإن اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ   - 1
ﻟﺘﻘﻌﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ودراﺳﺘﻬﺎﰲ ﲨﻊ ﻣﺎدﻢ  اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰاﳉﻬﺪ واﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ 
 .ووﺻﻒ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ" ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮرﻩ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻟﻌﻞ   - 2
ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﻳﻘﱰب ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ، ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاب، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا 
 ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ واﻻﻫﺘﺪاء.اﻻﻗﱰاب 
ﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع، وﺑﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻗﺎم ا  - 3
ﻫﺬا ل اﻷﺻﻞ إﱃ ﻓﺮع، وﻛﺎن وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﲢﻮ ّ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ،
ي ﺳﻠﻜﻮﻩ، واﺳﺘﻮاء اﻟﻄﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﻣﻮر ﺎ ًﻤﺋاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻔﻮﻳّﺎ ﻗﺎ
 اﻟﺬي أّﻣﻮﻩ.
ﲤﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻫﺠﺮ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌﻐﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﻄﻮل )ص ح ح ص(، ﻛّﻠﻤﺎ وﺟﺪت إﱃ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ،ً  - 4
 وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺼﲑ اﳊﺮﻛﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ اﳌﻘﻄﻊ ﻃﻮﻳﻼ ًﻓﻘﻂ )ص ح ص(.
ﻘﻴﻖ اﳋﻔﺔ ﲡﻨﺢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﻴﺴﲑ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﻨﺎﻓﺮة، ﻗﺼﺪ ﲢ - 5
 ﻟﻨﻄﻖ، واﳉﻤﺎل واﻟﻌﺬوﺑﺔ ﰲ اﻟﺴﻤﻊ، واﳍﺮوب ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻘﺎل.واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ا
ﳝﻜﻦ رد أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ إﱃ ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﺗﻮاﱄ اﳊﺮﻛﺎت، واﺳﺘﺜﻘﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮ إﱃ اﻟﻀﻢ،  - 6
ن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻣﻲ إﱃ اﳋﻠﻔﻲ، أو اﻟﺼﻌﻮد ﻣﻦ اﳌﺮّﻗﻖ إﱃ اﳌﻔﺨﻢ اﳌﻄﺒﻖ؛ وذﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮ 
 وﺟٍﻪ واﺣٍﺪ.
إذ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺸﺘّﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻨﺎًء ﺟﺪﻳﺪا ًوك ﻣﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺷﺘﻘﺎق؛إّن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﱰ  - 7
 دون أن ﻧﻌﺮف ﺣﺮوﻓﻬﺎ اﻷﺻﻮل. وﻳﻈﻬﺮ أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ إذا زاﻟﺖ اﻟﻌّﻠﺔ اﻟﱵ أّدت إﱃ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ.
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ إّن أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ - 8
ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ ﺷﱴ، ﺣﱴ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ُﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ أﺻﻞ اﻻﺷﺘﻘﺎق 
 أو أﺻﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ.
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن وزن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﳐﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﲢّﻮل وﻋﺪول ﻋﻦ اﻷﺻﻞ، وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻮزن ﻣﻊ  - 9
 ﻲ اﻟﺘﺤّﻮل، ﻓﺠﺎءت اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ.اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀاﻟﺼﻴﻐﺔ زال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اﻋﺘﻤﺪ اﶈﺪﺛﻮن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﲎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛  - 01
ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺗﻔﺴﲑًا ﺻﻮﺗّﻴًﺎ ﻳﺘﻔﻖ واﻟﻨﺴﻴﺞ اﳌﻘﻄﻌﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ 
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ، وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺛﻘﻞ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ، ﻟﺬا ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻨﺎﻃﻖ إﱃ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ  - 11
 ﻣﻦ ﺗﻮاﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﻃﻊ، إّﻣﺎ ﺑﺈﻏﻼﻗﻬﺎ أو ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳌﻘﻄﻌﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ.
ﺾ ﻋﻦ ﺣﺮف ﻻ ﻳُﻌّﺪ اﳌّﺪ ﺣﺮﻓًﺎ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻷﺻﻮل ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺼﺮﰲ، وإّﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﻮﻳ - 21
 ﳏﺬوف، ﻣﺜًﻼ: "ﻳَـْﻐُﺰو" وزﺎ "ﻳَـْﻔُﻌﻮ"، وﺣﺬف ﺷﻲٍء ﻣﻦ اﻷﺻﻮل أﻣُﺮ ﲡﻴﺰﻩ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻫﻨﺎك ﻇﺮوف أو ﺣﺎﻻت ﻗﺪ ﺗﻌﱰي اﳌﻘﻄﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻐﻠﻖ )ص ح ص( ﻓﺘﻮﺟﺐ رﻓﻀﻪ وﲢّﻮﻟﻪ، ﻣﺎ ﱂ  - 31
ﺖ ﻣﺴﺒﻮق ﲝﺮﻛﺔ ﻳُﺘﻞ ﲟﻘﻄﻊ ﻣﺒﺪوء ﲟﺜﻞ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ، وذﻟﻚ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﺑﻮاو أو ﻳﺎء ﺻﺎﻣ
[. وﻫﻮ ﻣﺎ wu◌ُْو( ]-[، * )wi◌ِْو( ]- [، * )yu◌ُْي( ]- [، * )yi◌ِْي( ]-ﻗﺼﲑة، ﻫﻜﺬا: * )
 ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺰدوج اﳍﺎﺑﻂ.
وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻼﳏﻪ واﺿﺤﺔ،  ﰲ ﺑﻨﺎء نﻓﺎﻋﻼ ﺎ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ واﳌﺨﺎﻟﻔﺔﻗﺎﻧﻮﻧ - 41
 واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺘﻴﺴﲑ.
ﺣﲔ ﻳﺼﺒﺢ ﺿﻌﻴﻔًﺎ إذا ﻻﺑﺴﻪ اﻟﺴﻜﻮن، أﻣﺎ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻓﻴﺴﺘﺜﻘﻞ ﻳﺰداد اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗّﻮة ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ، ﰲ  - 51
 اﻟﻨﻄﻖ ﻤﺎ ﻣﺘﺤﺮﻛﲔ، وﻳﺰداد ﺿﻌﻔﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮﻋﻬﻤﺎ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت.
ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ، ذﻟﻚ أن اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء  - 61
ذﻟﻚ أّن اﳊﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻫﻲ إّﻻ ﻧﻔﺲ ﻃﻠﻴﻖ ﺣّﺮ، إﱃ  ﳛﺘﺎج ﻧﻄﻘﻬﻤﺎ إﱃ ﺟﻬﺪ ﻋﻀﻠﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت،
  ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﺈّن اﳊﺮﻛﺎت أوﺿﺢ ﰲ اﻟﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء.
(، 779ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺒﻌﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ ) اﶈّﻮﻟﺔ ﺻﻮﺗّﻴﺎ ًﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻓﻌﻞ"  - 71
ﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ . وﻣ% 39.73(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 6752ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ )
 .أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ %70.26
ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺒﻌﺔ وﲬﺴﲔ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ ﺻﻮﺗّﻴًﺎ ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "ﻳﻔﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ  - 81
 % 36.94. وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ % 73.05(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 0091(، ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )759)
 .ﺎل اﶈّﻮﻟﺔ ﺗﺴﺎوي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًاﻷﻓﻌﺎل ﻏﲑ اﶈّﻮﻟﺔأﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺎﻷﻓﻌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أﺻﻞ (، ﻣﻦ 69ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ "اﻓﻌﻞ" اﶈّﻮﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴًّﺎ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺘﺔ وﺗﺴﻌﲔ ﻓﻌًﻼ ) - 91
أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛  % 23.66. وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ % 86.33(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 582ﲬﺴﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ )
 .ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ
(، ﻣﻦ 0302ﳎﻤﻮع ﺻﻴﻎ اﻷﻓﻌﺎل اﶈّﻮﻟﺔ ﺻﻮﺗّﻴًﺎ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺛﻼﺛﲔ وأﻟﻔﻲ ﻓﻌٍﻞ ) - 02
. وﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ % 46.24(، أي ﻧﺴﺒﺔ 1674) أﺻﻞ واﺣﺪ وﺳﺘﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ آﻻف ﻓﻌﻞ ٍ
 .ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ % 63.75
ﻳﻌّﺪ إﻏﻨﺎء اﻷﻓﻌﺎل ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ رّدا ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﺬﻳﻦ  - 12
 ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.   ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻗﺎﺻﺮة ﻴﺔﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨاﻟﻳﺰﻋﻤﻮن أن 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة، ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻮن وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ   - 22
 ، ﺑﻞ ﻫﻲ أﺻﻴﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ.اﻟﺪارﺳﲔ
ﻓﺨّﺼﻮا "ﻓﻌﻞ" ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻐﻠﻴﺐ، ﻗﺎﺋﻤًﺎ رﺑﻂ اﻟﻨﺤﺎة ﻛﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﳏﺪد ﻛﺎن    - 32
 اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ. ﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻮع اﻟﺪﻻﻟﺔﺎل أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، و"اﻓﻌﻞ" ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒو"ﻳﻔﻌﻞ" ﻟﻠﺤ
اﳌﺎﺿﻲ، وﻓﻌﻞ اﳊﺎل "اﳌﻀﺎرع" ﻋﻠﻰ اﳊﺎل، وﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺪل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ أﺻﻠﻪ ﻋﻠﻰ  - 42
 وﻋﻨﺪ ﲢّﻮﳍﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ دﻻﻻت زﻣﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وذﻟﻚ ﲝﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ."اﻷﻣﺮ" ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، 
 اﻟﻌﺮﰊ. ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻴﻐﺔ اﻟﻮاﺣﺪةاﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ أﺑﺮزت   - 52
ﻤﺎ، ﰲ ﺣﲔ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬ ﺎﺑﻘﻴﺘوأﻓﻌﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺟﺪﻧﺎ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" أن أﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻴﺔ   - 62
 ﺣﻴﻨﺎ ًآﺧﺮ. اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلﻋﻠﻰ و  ﰲ أﻏﻠﺒﻬﺎ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ ﺣﻴﻨﺎ،ًأﻓﻌﺎل اﳊﺎل أّن 
 ﰲ ﺳﻴﺎق، وذﻟﻚ ﺎمﳏّﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻌ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" وردت ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل  - 72
 اﳌﺆﻣﻨﲔ، واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ.ﺻﻒ و و اﻟﻮﺻﻒ، ﻛﻮﺻﻒ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، 
اﻷﻓﻌﺎل اﻷﻛﺜﺮ ﲢّﻮًﻻ ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ"، ﻫﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﰒ ﺗﻠﻴﻬﺎ أﻓﻌﺎل اﳊﺎل، ﰒ أﻓﻌﺎل  - 82
 ،"ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ"ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻣﺎﺿﻴﺔ وﻗﻌﺖ ﰲ ﻋﻬﺪ  ﺟﺎء ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ، ﻓﺎﳌﺎﺿﻲاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻷﺧﺬ اﻟﻌﱪة ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ورد ﺪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﰲ اﻟﺬﻫﻦ، و ﻗﺼﺟﺎء  واﳊﺎل
 اﳌﺎﺿﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
(، 985ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺗﺴﻌﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻓﻌٍﻞ )زﻣﻨّﻴًﺎ ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳌﺎﺿﻲ اﶈّﻮﻟﺔ  - 92
 31.77وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ . %78.22(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 6752ﻓﻌٍﻞ ) ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻔﻲ
 .أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ( %
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺘﲔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ  زﻣﻨّﻴﺎ ً ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳊﺎل اﶈّﻮﻟﺔ - 03
 %74.53ﺴﺒﺘﻪ . وﻣﺎ ﻧ% 35.46ﺑﻨﺴﺒﺔ  (، أي0091(، ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ )6221)
أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎل(، وﻛﺬا اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 .اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
( ﻣﻦ أﺻﻞ ﲬﺴﺔ 47ﳎﻤﻮع أﻓﻌﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﶈّﻮﻟﺔ ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﺴﺎوي أرﺑﻌﺔ وﺳﺒﻌﲔ ﻓﻌًﻼ ) - 13
أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ  % 40.47ﺘﻪ . وﻣﺎ ﻧﺴﺒ% 69.52(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 582وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﱵ ﻓﻌٍﻞ )
 .اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ(
(، 9881ﳎﻤﻮع اﻷﻓﻌﺎل اﶈّﻮﻟﺔ زﻣﻨﻴّﺎ ًﰲ "ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻳﺴﺎوي: ﺗﺴﻌﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﲦﺎﳕﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻓﻌٍﻞ ) - 23
. وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ % 86.93(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 1674ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ وﺳﺘﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ آﻻف ﻓﻌٍﻞ )
 .أﻓﻌﺎل ﻏﲑ ﳏّﻮﻟﺔ؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﻌﺎل ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ % 23.06
؛ %86.93ﺗﺴﺎوي:  زﻣﻨّﻴﺎ ًﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﶈّﻮﻟﺔ ، و %46.24 ﺗﺴﺎوي: اﻷﻓﻌﺎل اﶈّﻮﻟﺔ ﺻﻮﺗّﻴﺎ ًﻧﺴﺒﺔ  - 33
ﻮﻳﻞ ﰲ ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺘﺤ وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻳﺪلﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﺗﺴﺎوي ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ؛  أي أن ّ
 ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ.  % 04اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝّﺲ 
ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻓﺎﲢﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ  - 43
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد، ﻟﻜﻲ ﻳُﻮّﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ ﺣّﻘﻪ، وﺗُﺮَﺳﻲ دﻋﺎﺋﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ 
 ﺧﺪﻣًﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. رادة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔﻛّﻠﻤﺎ ﺗﻮّﻓﺮت اﻹﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ؛ وذﻟﻚ  
  
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ  ﰲواﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ  ﺴﺄﻟﻪﻧو  ،ﻋﻠﻰ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﳓﻤﺪ اﷲ وأﺧﲑًا      
   اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   1ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ إﺣﺼﺎء اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
  ﺻﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ"
  )اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ( 
   ﺻﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ"
  )ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺎﺿﺮ(
   ﺻﻴﻐﺔ "اﻓﻌﻞ"
  )ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ(
رﻗﻢ 
  اﻟﺼﻔﺤﺔ
  أَﺣﺲ 
  َرَأى
  ُﻓﻀﻞ َ
  ﺷﺎء
  
  ﻳَُﺬب   ُﺧﻠﻴُﺘﻢ  ﺟﻌَﻠﻪ


















  َأْﺟﺰَأ َ
  
  ﻓَﺮْرﰎ ُ  آَﺳﻰ
  
  ُﲤِﻴُﻠﻮﻫﺎ   َردوا








  َﻳِﻜﻞ ْ 
  َﳚﺘِﻤﻊ َ
  ُﻤﻮاَﺗْﺴﻠ َ 
  ﻳَﺮِد ُ
  ﺗُـﺒـْ َﻠﻰ
  ﻳَـُﺰوُﻟﻮا 
  َﳜْﺮُج ُ
  ﻳَـْﻔِﻠﻖ ُ
  ﻳُِﻄﻴﺢ ُ
  ﻳُـْﻨِﺪر ُ




  ُﳚَﺮ  
  اْﻓُﻀﺾ ْ
  َﺷﺘﺖ ْ
  271  أْﺑِﺴْﻠﻬﻢ
َﺣﻜْﻤَﻨﺎ 
  دﻋﺎﻧﺎ
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  ﻗﺎل َ
  
  ُﺣِﻜﻢ َ
  ُﺣِﻜﻢ َ
  ﺻﻠﻰ
  ﺟﻌْﻠﺖ َ
  
  َﻓﻌْﻠُﺖ 




  َﺟﺮ 
  زاَدﻩ ُ
  ﻴُﺘﻢأُﺗ ِ
  ﻳَـﺘـْ َﻠﻮﻩ ُ
  َﺗْﺪَﻋﻖ َ
  ُﳓَﻜﻢ ْ 
  ﻳَﻨِﻄﻖ ُ
  ﻳَﻨِﻄﻖ ُ
  ُﳓَﻜﻢ َ 
  َﻧُﻜﻦ ْ 
  َﳓُْﻜﻢ َ 
  ﻳَﺘﺒﲔ  َﻧْﺄُﺧَﺬ  
  ﻳَﺘﺜَﺒﺖ َ
  ُﻳْﺼِﻠﺢ َ 
  ﺗُـْﺆَﺧﺬ َ 
  ﺗَـْﻌَﺠﻞ َ
  ﺗَـْﻨﻘﺎد َ





  371  
  ﺑِْﺌﺲ َ
  َﻟِﻘﻴﺖ ُ
  ُوﻟﻴﺖ ُ
  َﲰَﺮ َ
  أَم 
  ﻛﺎن َ
  َﺳﻮْﻳﺖ ُ
  َﺣَﺮَﻣﻪ
  ﻛﺎن َ
  َزﻟﺖ ْ
  اﺣﺘﺎج َ
  أَﺑَﻴُﺘﻢ




  أْذَﻧﺐ َ
  َﻋِﻠﻤُﺘﻢ
  ﺻﻠﻰ 
  َرَﺟﻢ َ
  ﺻﻠﻰ
  َورﺛَﻪ
  ﻗَﺘﻞ َ
  َورث َ
  ﻗَﻄﻊ َ
  ﺟَﻠﺪ َ
  ﻳُـْﻌَﻠﻖ ُ





  أَْﻃُﻠﺐ َ 
  َأُﻃﻮر ُ






  َﻳَﻀﻊ ْ 
  ﺗَـْﺰُﻋُﻤﻮا 






  ﻳُْﺬِﻧﺐ ْ 
  
  471    




  أﻗﺎم َ
  َرَﻣﻰ
  َدﻋﺎ
  ﻛﺎن َ
  ُﺣﻜﻢ َ
  َأْﺣﻴﺎ










  ﺎن َﻛ
  َﻣَﻀﻴﺎ
  َﺳَﺒﻖ َ
  ﺳﺎر َ
  َﳝْﻨَـْﻌﻬﻢ 
  ُﳜْﺮِج ْ 
  ﺳﻴَـْﻬِﻠﻚ ُ
  
  ﻳَﺬَﻫﺐ ُ




  آت ِ 
  ﻳَـﺘَـَﻌﺪﻳﺎ 
  
  ﻳُـْﺒِﺼﺮاﻧِﻪ




  571  اﻗْـﺘُـُﻠﻮﻩ
                                                           
ﻣﻦ     ،20اﳉﺰء: ، 2002ﺷﺮح: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، اﻋﺘﲎ ﺑﻪ وراﺟﻌﻪ: ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ّﲪﻮد، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، )د ط(، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ،  1
  .213إﱃ ص:  171ص: 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اﺗـﺒَـْﻌﻨﺎﻫﻢ  َﺿَﺮب َ
  ﻟْﻴﺲ َ
  
  ﻳُِﺜﲑون      َﻋﺪد َ
  ﻳُـْﻨَﺪب ُ




  َﻳﻜﻮن ُ
  َﳝِْﺸﻲ َ 
  َﻳﻜﻮن َ
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ
  671    
  َﻋﻠَﻤﻪ




  َﻋﻤﺖ ْ
  أَْﻣَﻜَﻨﺖ ْ
  ِﺷْﺌﺖ َ
  ﺑَﺪل َ
  اﲣََﺬ 
  ﻟْﻴﺲ َ 
  َﺿَﻌﻨﻮا
  ُﺧِﻠْﻘُﺘﻢ
  َﻇَﻬﺮ َ
  َﻟَﻌﻦ َ
  َﻳﻜﻮن ُ
  ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻪ
  ﻳَِﻌَﻴﻪ ُ 
  َﺗْﻀَﻄﻢ 
  ﺗَْﺄُﻣُﻠﻮن
  ﻳَـْﺰداد ُ
  ﺗُـْﺒِﺼﺮ ُ
  ُﻳﻜﺎِﺑﺪ ُ
  ﺗَـْﻠَﺘِﻘﻲ
  ﺗُﺮِﻳﺪون
  واُﲡﺎِور 
  َﺗُﻜﻮﻧﻮا
  ُﳜْﺪَع ُ
  ﺗُﻨﺎل ُ
  771    اْﺿِﺮب ْ
  َﻏِﻀْﺒﺖ َ
  َﻏِﻀْﺒﺖ َ






  أَْﻏﻨﺎك َ
  َﻣﻨَـُﻌﻮك َ
  ﻛﺎﻧَﺘﺎ
  اﺗﻘﻰ
  َﺟَﻌﻞ َ




  أﻧﺎب َ
  ﲰَِﻊ َ
  َأﺟﺎب َ
  ﺻﻠﻰ
  َﺳﻠﻢ َ
  َﻋِﻠْﻤُﺘﻢ
  
  ﺳﺘَـْﻌَﻠﻢ ُ
  ﻨﻚ َﻳُـْﺆِﻧﺴ َ
  ﻳُﻮِﺣَﺸﻨﻚ َ
  ﺗَـْﻨِﻔﺮون
  أْﻃَﻠﻊ َ 
  
  أُِﻗﻴﻢ َ
  ﺗَـْﻌَﻠﻢ ُ
  َﻳُﻜﻦ ْ 
  ﻧَـُﺮد 
  ﻧُْﻈِﻬﺮ َ
  
  ﻳَْﺄَﻣﻦ َ
  ﺗُﻘﺎم َ
  َﻳْﺴِﺒْﻘِﲏ  
  ﻳَﻨَﺒِﻐﻲ
  
  َﻳﻜﻮن َ 




  ارْج ُ
  اﺗْـُﺮك ْ
  
  871  اْﻫُﺮب ْ




  َأْﲰَﻊ َ
  أَْﻋَﺠﻞ َ
  َرأَﻳﺖ َ
  ﻛﺎن َ
  َﲨَﻊ َ
  َﺣِﺬر َ
  أَِﻣﻦ َ
  
  ﻧَـَﺰل َ
  أَْزَﻋَﺠﻪ
  َأَﺧَﺬﻩ
  رَأَﻳُﺘﻢ 
  أﺻَﺒَﺤﺖ ْ
  
  َﲨَُﻌﻮا
  ﺻﺎَرت ْ
  َأْﺷَﻌﺮ َ
  ﺑَـﺮز َ
  ﻓﺎز َ
  ﻳَـﺘِﺨﺬ َ
  ﻳَﺬْﻫﺐ َ
  ﻳَِﻘﻒ َ




  ُﺗِﻜﻦ 
  َﲣُﻮن ُ
  َﻧْﺸَﻬﺪ ُ
  
  ﻳُﻮاِﻓﻖ ُ
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  ُﺧِﻠَﻘﺖ ْ
  اﻧﻘﺎَدت ْ
  َﻗَﺬَﻓﺖ ْ
  َﺳَﺠَﺪت ْ
  َﻗَﺪَﺣﺖ ْ
  آَﺗﺖ ْ
  أَْرَﺳَﻠﻪ
  ﻗَـﻔﻰ
  َﺧَﺘﻢ َ
  ﺟﺎَﻫﺪ َ
  ﻟﻴﺲ َ
  
  ُﲣَﻠﻖ ْ 
  ﺗُـَﺰوُدوا
  ﻳَـْﻌﻴﺎ 
  ﺗُـْﻬَﺪم ُ
  ﺗُـْﻬَﺰم ُ
  ﻳُـْﺒِﺼﺮ ُ
  ﻳَـﻨـْ ُﻔُﺬﻫﺎ
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ
  َﻳﻜﺎد ُ
  َﻳْﺸَﺒﻊ ُ
  َﳝَﻠﻪ











  اﺳَﺘﻬﺎم َ
  ﺗﺎﻩ َ





  ﻟﻴﺲ َ




  ﻳَـْﻨِﻄﻖ َ
  َﻳْﺸَﻬﺪ ُ
  َﳜَْﺘِﻠﻒ ُ
  ُﳜﺎِﻟﻒ ُ
  ﻳَﻨَﺘِﺼﺮون
  َﳝَﺘِﻨﻌﻮن
  َﳝُﻮت ُ
  َﺗِﺴﺮ ْ 
  ﺗَـْﻠَﻘﻬﻢ
  ﺗُـْﻨَﻜﺐ ْ
  َﺗُﻜﻦ ْ 
  ﻳَﺮِﺟُﻌﻮن
  
  اﺑْـَﻌﺚ ْ
  
  اْﺣِﻔﺰ ْ
  
  181
  ُﻛﻨﺖ َ
  أََﻋﺰ 
  ﻗﺎم َ
  أَﺑْـَﻌﺪ َ
  أَﺑَﻘﻰ
  أَﺑَﻘﻴﺖ َ
  ﻟﻴﺲ َ






  ُﻛﻨﺖ ُ
  
  ﻛﺎﻧُﻮا
  َوُﻟﻮﻩ ُ
  ﻟََﺒْﺴﺖ ُ
  ﻟُِﺒﺲ َ
  ﲢُِﺐ 
  َﺗُﻜﻦ ْ 
  َﺗْﻜِﻔﻴِﲏ 
  




  أَْﻧِﺼَﻔﻦ 
  أَُﻗﻮَدن 
  
  أُورَِدﻩ 
  َﻳْﻄﻠُُﺒﻮن
  اْﺧﺮُج ْ
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  زاح َ
  اﻧَﻘَﻄﻊ َ
  أَﻗﺒَـْﻠُﺘﻢ

























  نﺗَـُﻘﻮُﻟﻮ 
  
  ُﲢِْﻜﻢ ْ 
  ﻳَـْﻌِﻄﻒ ُ
  
  ﻳَـْﻌِﻄﻒ ُ
  ﺗَـُﻘﻮم َ 





  ﻧَـَﻌﻖ َ
  َﻓَﺤﺺ َ
  
  َﻋَﻄﻒ َ
  ﻓَـَﺮش َ
  
  ﻓَـَﻐَﺮت ْ




  ﺳﻴْﺄِﰐ 
  ﺗَـْﻌﺮِﻓﻮن
  ﻳَﺄُﺧﺬ ُ





  ُﻳْﺴﺮِع ْ 
  ﺗَـَﺮْوا 
  ُﻳَﺸﺮَدﻧﻜﻢ
  ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ
  َﺗﺰاُﻟﻮن
  ﺗَـُﺆوب َ 
  ُﻳَﺴﲏ 
  ﺗُـْﻨَﺘَﻀﻰ
  ُﲣﺎن ُ
  َﻳُﻜﻮن َ 
  ﻳَﻨَﺒِﻐﻲ








  ﻋﺎب َ
  َﻋﻴـﺮَﻩ ُ
  ذََﻛﺮ َ
  ﻋﺎﺑَﻪ ُ
  رَِﻛﺐ َ




  َﻋِﻠﻢ َ
  اﺑْـُﺘِﻠﻲ َ
  
  َﻋَﺮف َ
  ﻟﻴﺲ َ 
  ﲰَِْﻌﺖ ُ
  َرأَﻳُﺖ 
  ﻟﻴﺲ َ
  
  أََﺗﻰ
  دام َ
  َأْﺟَﻮد َ
  آﺗﺎﻩ ُ
  ﺷﺎء َ
  َﻳُﻜﻮن َ
  ﻳَُﺬﻣﻪ
  َﻳُﻜﻦ ْ 
  ﺗَـْﻌَﺠﻞ ْ 
  ﺗَْﺄَﻣﻦ ْ 
  
  َﻧْﻜُﻔﻒ ْ
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ
  َﻳُﻜﻦ ْ
  َﻳْﺴَﻤَﻌﻦ 
  ﻳَـْﺮِﻣﻲ
  
  ُﲣِْﻄﺊ ُ
  ﳛَِﻴﻞ ُ
  ﻳَـُﺒﻮر ُ
  ﺗَـُﻘﻮل َ 
  ﺗَـُﻘﻮل َ 
  
  َﻳِﺼﻞ ْ
  ُﳛِْﺴﻦ ْ
  ﻳَـُﻔﻚ 
  ﻳُـْﻌﻂ ِ
  َﻳْﺼِﱪ ْ
  








  َﺟَﻌﻞ َ
  ﻗﺎل َ
  َرِﺣﻢ َ
  اﺳﺘَـْﻘَﺒﻞ َ
  اﺳَﺘﻘﺎل َ
  
  ر َﺑﺎد َ
  َﺧَﺮﺟﻨﺎ






  َﺗﻼَﲪَﺖ ْ
  ﻓﺎت َ







  ﻳَـُﺘﻮب َ
  ﻳُـْﻘِﻠﻊ َ
  ﻳَـَﺘﺬَﻛﺮ َ
  ﻳَـْﺰَدِﺟﺮ َ
  َﲡَْﻌْﻠﻨﺎ 
  ﺗُـْﻬِﻠْﻜﻨﺎ 




  ﺗَـُﺮدﻧﺎ 
  ِﻠْﺒﻨﺎﺗَـﻘ ْ 
  ُﲣﺎِﻃْﺒﻨﺎ 
  ﺗُﻘﺎِﻳْﺴﻨﺎ




  َﺗِﺴﻴﻞ ُ
  َﺗْﺴﺘَـْﻮرِق ُ
  ﺗُـْﺮِﺧﺺ ُ
  َﺗﺸﺎء ُ
  اْﺳِﻘﻨﺎ
  اْﻧُﺸﺮ ْ
  
  681  اْﺳِﻘﻨﺎ




  َﻛَﺸﻒ َ












  َﺻِﺤﺐ َ
  َﺑِﺴَﺊ 
  واﻓَـَﻘﻪ
  ﺷﺎَﺑﺖ ْ
  ُﺻِﺒَﻐﺖ ْ
  أَﻗْـَﺒﻞ َ
  َﻏﺮق َ
  َﺣﺮق َ
  ُوِﻫَﺒﺖ ْ
  ُﻋﻮِﻗَﺪت ْ
  َﺗﺸﺎﺣﻮا








  ﲡَِﺐ َ 
  ﻳَـﺒـْ ُﻠَﻮﻫﻢ
  َﻳُﻜﻮن َ
  
  ْﺴﺘَـْﻌَﻄﻰﻳ ُ
  ُﻳْﺴَﺘْﺠَﻠﻰ
  َﺗْﺼُﻠﺢ ُ
  َﺗْﺼُﻠﺢ ُ
  أَْﻧﻈُﺮ ُ
  ﻳُﺒﺎِﱄ 
  
  َﳛِْﻔﻞ ُ
  ﺗَـْﻨَﺘِﻀﻞ ُ
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  أَﻗﺒَـُﻠﻮا  ازَدَﲪُﻮا
  
  ﻣﺎت َ
  َﻣَﻀﺖ ْ
  ُأْﺣِﺪَﺛﺖ ْ




  ﺑَـَﻠﻎ َ
  ﺑَـَﻠﻎ َ
  ﻃََﻠﻊ َ
  ﻃََﻠﻊ َ
  اﻧَﻘَﻄﻊ َ
  ﺗَـَﻔﺮق َ
  َذَﻫﺐ َ
  ﻛﺎﻧُﻮا
  َﺷَﺨْﺼﺖ َ
  اﻧْـﺘَـَﻘَﻀﺖ ْ
  َﻗَﻄْﻌُﺘُﻤﻮﻩ
  اﺳﺘَـَﺮْﺣُﺘﻢ
  ت َذََﻛﺮ ْ




  ﻳُـَﻌﻤﺮ ُ
  ُﲡَﺪد ُ
  ُﳛَْﲕ 
  ﻳَـَﺘَﺠﺪد ُ
  َﳜَْﻠﻖ َ 
  ﺗَـُﻘﻮم ُ
  َﺗْﺴُﻘﻂ ُ




  َﳚَْﺘِﻤﻊ ْ 
  َﻳُﻜﻮن َ 
  َﺗﺪَع ُ
  ﻳَـْﻨﻈُُﺮوا 
  ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮا
  َﻳُﻜﻮن ُ
  َﻳْﻜﺮَﻩ ُ
  َﻧُﻜﻦ ْ 
  ﻧُﻘﺎﺗِﻞ ُ




  ُﻛﻦ ْ
  














  َﺧﻮﻓَـُﻬﻢ َﳏَﻖ َ
  َﳏَﻖ َ
  اْﺣَﺘَﺼﺪ َ
  اْﺣَﺘَﺼﺪ َ
  ﻟﻴﺲ َ
  ﻟﻴﺲ َ
  ﺗُِﻠﻲ َ
  ُﺣﺮف َ





  اﺟَﺘَﻤﻊ َ
  اﻓﺘَـَﺮُﻗﻮا





  َﻫَﻠﻚ َ
  ﻛﺎن َ
  ﻧَـَﺰل َ
  اﺳﺘَـْﻨَﺼﺢ َ
  ُوﻓﻖ َ
  اﲣَﺬ َ
  ُﻫِﺪي َ
  َﻋَﺮف َ
  ُﳜْﺮِج َ





  َﻳُﻜﻮﻧُﻮا 
  ﺳَﻴْﺄِﰐ 
  ﻳُـْﺆِوﻳِﻬﻤﺎ
  ُﺗﻮاِﻓﻖ ُ
  
  ﻳَـْﺒﻖ َ 
  ﻳَـْﻌﺮُِﻓﻮن َ
  ﺗُـَﺮد 
  
  ﺗُـْﺮَﻓﻊ ُ
  َﲢُﻞ 
  ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ
  








  ﺖ ْﻗﺎﻣ َ
  
  ُﺳﻨﺖ ْ
  ُﻗﺪ م َ
  
  َأْﻃَﺮْدت ُ
  َأَﰉ 
  ﻳَـﺘَـَﻌﻈﻢ َ 
  ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ
  ﻳَـَﺘﻮاَﺿُﻌﻮا
  ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ
  َﻳْﺴَﺘْﺴِﻠُﻤﻮا 
  ﺗَـْﻨِﻔُﺮوا 
  ﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮا 
  ﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮا 
  ﺗَْﺄُﺧُﺬوا 
  ﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮا 
  َﲤَﺴُﻜﻮا 
  ﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮا 
  ُﳜِْﱪُﻛﻢ
  ُﳜﺎﻟُِﻔﻮن َ 
  َﳜَْﺘِﻠُﻔﻮن َ 
  ﻳَـْﺮُﺟﻮ
  ﻳَـْﻌِﻄُﻔﻪ
  نَﳝُﺘﺎ 
  َﳝُﺪان 
  ُﻳْﻜَﺸﻒ ُ
  ﻳُﺮِﻳُﺪون َ
  ﻳَـْﻨَﺘﺰَِﻋﻦ 
  ﻳَْﺄِﺗَﲔ 
  
  َأُﻛﻮن ُ
  َﻳْﺴَﻤﻊ ُ
  َﳛُْﻀﺮ ُ
  ﻳَـْﻌَﺘِﱪ ُ
  ﻳَِﻔﺮ 
  َأْﲝَُﺜﻬﺎ









  ُﲪَﻞ ُﺧﻔﻒ َ
  َﻏَﻔﺮ َ
  ُﻛﻨﺎ
  اْﺿَﻤَﺤﻞ 





  َود 
  ْدرََﻛﻬﺎأ َ
  
  ُﺗَﻀﻴـُﻌﻮا 
  َﺗْﺸُﺮُدوا 
  ﺗَـْﺜُﺒﺖ ْ
  َﺗْﺪَﺣﺾ ْ
ﺳﺘُـْﻌَﻘُﺒﻮَن 
  ﻳَِﻌَﻈﻜﻢ
  ﺗَـَﺮْون َ
  ُﻳْﻜَﺸﻒ ُ
  ﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮَﻧِﲏ 
  َﺗْﺴﺘَـَﻌِﺠُﻠﻮا
  َﺗْﺴَﺘْﺒِﻄُﺌﻮا 
  ﳚَِﻲء ُ








  ﺗﺎﺑَﻊ َ
  ﻃﺎل َ
  اْﺧَﻠْﻮَﻟﻖ َ
  واَﻓﻖ َ
  َﲪَُﻠﻮا
  داﻧُﻮا







  َﳛُﻞ 
  ﻳُـْﻌِﺘﻖ َ
  َﻳْﺸَﻌﺐ َ
  ﻳُﺒِﺼﺮ ُ 
  ُﻳْﺸَﺤَﺬن 
  ﻳُـْﺮَﻣﻰ
  ﻳُـْﻐﺒَـُﻘﻮن َ
  ﻟَِﻴْﺴَﺘْﻜِﻤُﻠﻮا
  َﻳْﺴﺘَـْﻮِﺟُﺒﻮا
  َﳝُﻨﻮا 
  اَﻳْﺴﺘَـْﻌِﻈُﻤﻮ 
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  اْﺳَﱰاح َ
  َأﺷﺎُﻟﻮا




  ﺑَـﻨَـْﻮﻩ ُ
  









  َأﺿﺎَءت ْ
  
  اﻗْـﺘَـَﺮَﺑﺖ ْ
  
  َأْﲪَﺪ ُ
  َأْﺳَﺘِﻌﻴُﻨﻪ
  َأْﺷَﻬﺪ ُ
  َأْﺷَﻬﺪ ُ
  ﻳُﻮاَزى
  ُﳚْﺒَـﺮ ُ
  َﻳْﺴَﺘِﺤﻠﻮن َ
  َﻳْﺴَﺘِﺬﻟﻮن َ
  َﳛْﻴَـْﻮن َ
  َﳝُﻮﺗُﻮن َ
  ﺗَـْﺒَﺪأ ُ
  ﺗَـُﺆول ُ
  ﺗَـَﺘﻮاَرﺛُﻬﺎ
  ﻳَـَﺘﻨﺎَﻓُﺴﻮن َ
  ﻳَـَﺘﻜﺎﻟَُﺒﻮن َ
  ﻳَـَﺘﺒَـﺮأ ُ
  ﻳَـَﺘﺰاﻳَـُﻠﻮن َ
  ﻳَـَﺘﻼَﻋُﻨﻮن َ
  ﻳَْﺄِﰐ 












  اْﺿَﻄَﺮب َ
  َﻋِﻤﻲ َ
  
  ُﻋِﻘﺪ َ
  ﺑُِﻨَﻴﺖ ْ
  
  َﺣﺮم َ
  َﺳﻬﻞ َ
  
  َﺗِﻀﻠﻮا
  َﲣَْﺘِﻠﻒ ُ
  ﺗَـْﻠَﺘِﺒﺲ ُ
  ﻳَـَﺘﻜﺎَدُﻣﻮن َ
  َﺗِﻐﻴﺾ ُ
  ﺗَـْﻨِﻄﻖ ُ
  َﺗُﺪق 
  ﺗَـُﺮﺿﻬﻢ
  َﻳِﻀﻴﻊ ُ
  ﻳَـْﻬِﻠﻚ ُ
  َﺗﺮِد ُ
  َﲢُْﻠﺐ ُ
  ﺗَـْﺜِﻠﻢ ُ
  ﺗَـﻨـُْﻘﺾ ُ
  ﺗَـْﻬُﺮب ُ
  ُﺗَﺪﺑـُﺮﻫﺎ
  ﺗُـَﻘﻄﻊ ُ
  
  ﻳُﻔﺎَرق ُ
  ُﳜْﺘَـُﻠﻮن َ
  َﺗُﻜﻮﻧُﻮا 
  ﺗَـْﻘَﺪُﻣﻮا 








  ﺑﺎن َ






  أَْﺑَﻄﻞ َ
  ﻗﺎل َ
  اﺳﺘَـْﻮَﺻَﻔﻪ
  ﻗﺎل َ
  َﺣﻴـﺰَﻩ
  ﻃَﻠﻊ َ
  َﻟَﻤﻊ َ
  ﻻح َ
  َﺪل َاْﻋﺘ َ










  َﺗﻌﺎَﱃ 






  ﻳَْﺪُﺧﻞ ُ
  ﻳَْﺪُﺧﻞ ُ
  
  ﺗَـْﻔَﲎ 
  ﺗَـﻨـْ َﻘِﻀﻲ
  
  ﺗُـْﻔَﺘﺢ ُ
  ُﺗْﻜَﺸﻒ ُ
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  ﲰَِﻊ َ
  ﺗَـَﻔﻜﺮ َ
  َﻧﻈَﺮ َ
  أَْﺑَﺼﺮ َ
  اﻧﺘَـَﻔﻊ َ
  َﺳَﻠﻚ َ
  
  ﺟﺎَءك َ
  َﺻﻠﻰ
  َﺳﻠﻢ َ
  ﺧﺎَﻟﻒ َ
  َرِﺿﻲ َ
  
  َﻗﺪْﻣﺖ َ
  َأْﺟَﻬﺪ َ
  َأْﺧَﻠﺺ َ
  اﻓْـﺘَـَﺮض َ




  ﻳَـْﻨَﺘِﻔُﻌﻮا 
  ُأَﺣﺬرُﻛﻢ
  ﻳَـﻨـْ َﻔﻊ ْ
  ﻳَـَﺘَﺠﻨﺐ ُ
  ﻳُِﻌﲔ ُ
  َﺗِﺪﻳﻦ ُ
  ُﺗﺪان ُ
  ْﺰرَع ُﺗ ـَ
  َﲢُْﺼﺪ ُ
  ﺗَـْﻘَﺪم ُ
  ﻳُِﺜﻴﺐ ُ
  
  ﻳُﻌﺎِﻗﺐ ُ
  ﻳَـْﺮَﺿﻰ
  َﻳْﺴَﺨﻂ ُ
  ﻳَـﻨـْ َﻔﻊ ُ
  ُﳜْﺮِج َ
  ﻳَـُﺘﺐ ْ 
  
  ُﻳْﺸﺮِك َ 
  َﻳْﺸِﻔﻲ َ
  ﻳُِﻘﺮ 
  َﻳْﺴﺘَـْﻨِﺠﺢ َ
  ﻳَـْﻠَﻘﻰ
  َﳝِْﺸﻲ َ
  
  أَِﻓﻖ ْ
  اﺳﺘَـْﻴِﻘﻆ ْ
  اْﺧَﺘِﺼﺮ ْ
  أَْﻧِﻌﻢ ْ
  ﺧﺎِﻟﻒ ْ
  َدْﻋﻪ ُ
  
  َﺿﻊ ْ
  اْﺣُﻄﻂ ْ
  اذُْﻛﺮ ْ
  اْﻣَﻬﺪ ْ
  َﻗﺪ م ْ
  اْﻋِﻘﻞ ْ
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  َدﻋﺎ
  ﻰَرﻋ َ
  ﺧﺎُﺿﻮا
  َأَﺧُﺬوا
  أََرز َ
  أَﺗﺎﻫﺎ




  ﻛﺎن َ
  َﻣَﻀﻰ
  ﻛﺎن َ
  َوَﻗﻒ َ
  ﻃﺎب َ
  ﻃﺎب َ
  َﺧُﺒﺚ َ
  َﺧُﺒﺚ َ
  ﻗﺎل َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻳُـْﺒِﺼﺮ ُ
  ﻳَـْﻌِﺮف ُ
  ﺗُـْﺆَﺗﻰ 
  
  
  ُﻳْﺴﺒَـُﻘﻮا 
  َﻳْﺼُﺪق ْ
  ُﳛِْﻀﺮ ْ
  
  َﻳُﻜﻦ ْ
  ﻳَـﻨـْ َﻘِﻠﺐ ُ
  َﻳُﻜﻮن ُ
  
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ َ 
  ﻳَﺰِﻳُﺪﻩ ُ
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    َﻗِﺪم َ  َﻧَﻄﻖ َ
  ﻃﺎب َ
  ﻃﺎب َ
  َﺣَﻠﺖ ْ
  َﺧُﺒﺚ َ
  َﺧُﺒﺚ َ
  أََﻣﺮت ْ
  اْﳓََﺴَﺮت ْ
  َرَدَﻋﺖ ْ
  َﺧَﻠﻖ َ
  َﰎ 
  أَْذَﻋﻦ َ
  َأﺟﺎب َ
  اﻧﻘﺎد َ
  أَراﻧﺎ
  َﻋِﺸَﻴﺖ ْ
  َرَدَﻋﻬﺎ
  َأَﻛﻨﻬﺎ
  أَْﻟَﻘﺖ ْ
  ﺑََﺪت ْ
  َدَﺧﻞ َ
  ﲡَِﺪ ْ 
  ﺗَـَﺮى
  ﺗَـﺒـْ ُﻠْﻐﻪ ُ 
  َﻳُﻜﻮن َ
  
  ﺗَـَﻘﻊ ْ 
  َﻳُﻜﻮن َ
  ﻳُﺪاِﻓﻊ ْ 




  َﺗْﺴَﺘِﻤﺪ  
  ﺗَـْﻬَﺘِﺪي
  
  ﺗَـﺘِﺼﻞ َ
  َﺗْﺴَﺘِﺪل 
  ﻳَـُﺮد 
  َﲤَْﺘِﻨﻊ ُ
  
  اْﻋَﻠﻢ ْ
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  أْﻃﺒَـَﻘﺖ ْ
  ﺗَـﺒَـﻠَﻐﺖ ْ
  اْﻛَﺘَﺴَﺒﺖ ْ
  َﺟَﻌﻞ َ
  َﺟَﻌﻞ َ
  َوﻗَـَﻌﺖ ْ
  اْرﺗَـَﻔَﻌﺖ ْ
  َﺧﻼ
  اْﺳَﺘﻄﺎع َ
  َﻋﺰ 
  َﺟﻞ 
  ﺷﺎء َ




  ُدِﻋَﻴﺖ ْ
  أََﺗﺖ ْ
  ﺎَﱃ َﺗﻌ
  
  ﺗَـْﻌﺮُج ُ
  ﺗَـَﺮى
  ﻳَﺮِﻗﺎ 
  ﻳَـْﻨَﺸﻘﺎ
  ﻳَـْﻐُﻠﻈﺎ 
  ﻳَـﺜْـُﻘﻼ
  َﺗِﻄﲑ ُ
  ﻳَـَﻘﻊ ُ
  ﻳَـْﺮَﺗِﻔﻊ ُ
  ﻳُﻔﺎرُِﻗﻬﺎ
  َﺗْﺸَﺘﺪ  
  َﳛِْﻤَﻠﻪ ُ
  ﻳَـْﻌِﺮف َ
  ﻳَـْﻌَﺘِﻘﻞ َ 
  ﻳَـْﻔَﻌﻞ ْ
  َأْﻃَﻌْﻤُﺘُﻤﻮِﱐ 
  ﺗَﻨﺎل َ
  ﺗَـْﻔَﻌﻞ ْ
  ُﻳْﺴَﺘَﺪل 
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  َﺷَﺨُﺼﻮا
  ﺻﺎُروا
  ﻗﺎل َ
  
  َﺻَﺪق َ
  َﻋِﻤﻞ َ
  َﺳَﺒﻖ َ
  
  أَﻧْـَﺰل َ
  ِﻠْﻤﺖ ُﻋ َ
  َﺻﻠﻰ
  
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  َأْﺧﺒَـَﺮك َ
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  
  ُﻳْﺴَﺘَﺪل 
  ﻳُـْﻌَﻤﺮ ُ
  ﻳُـْﺮَﻫﺐ ُ
  ُﲣَْﺘﻢ ُ
  ُﲢَْﺮز ُ
  ﺗُـْﺰَﻟﻒ ُ
  ﺗُـﺒَـﺮز ُ
  َﻳْﺴَﺘْﺒِﺪُﻟﻮن
  ﻳُـﻨـْ َﻘُﻠﻮن َ
  
  ﻳُـَﻘﺮﺑﺎن ِ
  ﻳَـﻨـُْﻘﺼﺎن ِ
  ﻳَـْﻌَﻮج 
  ﻳُﻘﺎم َ
  
  ﻳَﺰِﻳﻎ ُ
  ُﻳْﺴﺘَـْﻌَﺘﺐ َ
  ُﲣِْﻠُﻘﻪ
  ﺗَـْﻨﺰِل ُ
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  ﻗﺎل َ
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  ﻟﻴﺲ َ
  ﻗُـْﻠﺖ َ
  ْﺸِﻬﺪ َاْﺳﺘ ُ
  اْﺳُﺘْﺸِﻬﺪ َ
  ِﺣﻴَﺰت ْ
  َﺷﻖ 
  ﻗُـْﻠﺖ َ
  
  ﻗﺎل َ
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  ﻟﻴﺲ َ
  ﻗﺎل َ
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  ﻗﺎل َ
  َﺟَﻌﻞ َ





  102      ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ  ﻳَـُﻌﻮد ُ  َﳚْﺮِي
  ﺗـََﺤﻴـﺮ َ
  اْرﺗَـَﺒﻚ َ
  َﻣﺪت ْ
  َزﻳـَﻨﺖ ْ
  
  َﳉَﺄ َ
  أَْوَﺿﺢ َ
  أَﻧﺎر َ
  ُدﻟِْﻠُﺘﻢ
  
  أُِﻣْﺮﰎ ُ
  ُﺣِﺜْﺜُﺘﻢ
  ُﺧِﻠﻖ َ
  
  ﻟﻴﺲ َ
  َوَﻋﺪ َ
  ﻧَـَﻬﻰ
  
  ُﺪوﻛﻢﲢ َْ
  َﳝَْﻨﻊ ُ
  ُﳛْﺮِز ُ
  ﺗُـْﻘَﻄﻊ ُ
  ُﺗْﺪَرك ُ
  ﻳَْﺪُرون َ
  ﻳُـْﺆَﻣُﺮون َ
  َﻳْﺼَﻨﻊ ُ
  َﻳْﺼَﻨﻊ ُ
  ُﻳْﺴَﻠُﺒﻪ ُ
  ﺗَـﺒـْ َﻘﻰ
  ﺗُـْﻔَﺤﺺ ُ
  َﻳْﻜﺜُـﺮ ُ
  
  َﺗِﺸﻴﺐ ُ















  زاَﺣﺖ ْ
  اْﺿَﻤَﺤﻠﺖ ْ
  اﺳَﺘَﺤﻘﺖ ْ







  ﻇََﻠﻢ َ
  َﻛﺮ 
  ﻳَْﺬَﻫﺐ ُ
  ﳚَِﻲء ُ
  ﻳَـْﻨِﻄﻖ َ 
  ُأْﺧِﱪُﻛﻢ
  ﻳَْﺄِﰐ 
  ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ
  ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ
  ﺳﻴَـْﻨَﺘِﻘﻢ ُ
  أُْﻗِﺴﻢ ُ
  أُْﻗِﺴﻢ ُ
  ﺗَـْﻨَﺨَﻤﻨﻬﺎ
  
  ﺗُـْﻠَﻔﻆ ُ
  َﺗُﺬوُﻗﻬﺎ
  ﺗَـَﺘَﻄﻌﻢ ُ
  







  َأْﺣَﺴْﻨﺖ ُ
  َأَﺣْﻄﺖ ُ
  أَْﻋﺘَـْﻘُﺘﻜﻢ
  أَْدرَْﻛﺖ َ
  َأْﺣَﺼْﻴﺖ َ
  َأَﺧْﺬت َ
  ﺣﺎَﻟﺖ ْ
  ﻓَـﺮغ َ
  أَْﻋَﻤﻞ َ
  َﻣَﺪْدت َ
  َرَﺟﻊ َ
  َﻛَﺬب َ
  ﻳَـْﻘِﻀﻲ
  ﻳَـْﻌُﻔﻮ
  ﺗَْﺄُﺧﺬ ُ
  َﳝَْﻸ ُ
  ﻳَـﺒـْ ُﻠﻎ ُ
  ُﳛَْﺠﺐ ُ
  ﻧَـْﻌَﻠﻢ ُ
  ﺗَْﺄُﺧُﺬك
  ﻳَـْﻨَﺘﻪ ِ 
  َﻧِﺼُﻔﻪ
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ َ
  ﻳَﺪِﻋﻲ
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  أَْدرََﻛﻪ
  َﺧَﻠْﻘﺖ َ
  أََرْدت َ
  َﻟْﺴﻨﺎ
  ﺗَـَﻐﻴﺐ َ
  َﻗُﺼَﺮت ْ
  اﻧﺘَـَﻬﺖ ْ
  
  أََﻗْﻤﺖ َ
  َذَرْأت َ
  َﻋﻠْﻘﺖ َ
  
  ﺟﺎر َ
  ُﻋِﺮف َ
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  
  ﺗُـْﻌِﻄﻲ
  ﺗُﻌﺎِﰲ 
  ﺗَـْﺒَﺘِﻠﻲ
  َﻳُﻜﻮن ُ
  ﻳَـْﻘُﺼﺮ ُ
  ﻳَـﻨـْ َﻘِﻄﻊ ُ
  ﻳَـْﻔَﲎ 
  ﻧَـْﻌَﻠﻢ ُ
  ﻳُْﺪرِْﻛﻚ 
  ﻧَـَﺮى
  ﻧَـْﻌَﺠﺐ ُ
  
  ﻳَـْﺮُﺟﻮ
  ﻳَـَﺘﺒَـﲔ  ُ
  ﻳَـْﺮُﺟﻮ
  َﺟﻞ 
  ﺧﺎف َ
  أَْﻋﻄﺎﻩ ُ
  َﺟَﻌﻞ َ
  َﻋُﻈَﻤﺖ ْ
  َﻛﺒُـﺮ َ
  آﺛَـَﺮﻫﺎ
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  اﻧْـَﻘَﻄﻊ َ
  ﺻﺎر َ
  ﻛﺎن َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻗُِﺒَﻀﺖ ْ
  ُوﻃَﺌﺖ ْ
  ُﻓِﻄﻢ َ
  ِﺷْﺌﺖ َ
  ُزِوي َ
  ﺛَـﻨـْﻴﺖ ُ
  َﺻﻠﻰ
  َﺳﻠﻢ َ
  َﺳﺄَﻟَﻪ
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  ِﺷْﺌﺖ َ
  ﺛَـﻠْﺜﺖ َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻛﺎن َ
  ِﺷْﺌﺖ َ
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  ﻛﺎن َ




  ﺮ ُﻳُـَﻘﺼ 
  ُﻳْﺼَﻨﻊ ُ
  َﲣﺎف ُ
  
  َﺗُﻜﻮن َ 
  َﺗُﻜﻮن َ
  َﺗﺮاﻩ ُ 
  ﻳُـْﻌِﻄﻲ
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  ﻳَْﺄُﻛُﻠﻪ
  
  ﻳََﺄُﻛﻞ ُ
  ﺗُـَﺮى
  ﻳَـْﻌَﻤﻞ ُ
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  َﻳْﻜِﻔﻴِﲏ 
  
  ﻳََﺄُﻛﻞ ُ
  ﻳَـﺘَـَﻮﺳﺪ ُ
  ﻳَـْﻠَﺒﺲ ُ
  ﻳََﺄُﻛﻞ ُ
  ﺗُـْﻨِﺒﺖ ُ




  َﻗَﻀﻢ َ
  ُﻋِﺮَﺿﺖ ْ
  َأَﰉ 
  َﻋِﻠﻢ َ
  أَﺑْـَﻐﺾ َ
  أَﺑْـَﻐَﻀﻪ
  َﺣَﻘﺮ َ
  ﺮَﻩَﺣﻘ 
  َﺻﻐﺮ َ
  َﺻﻐﺮَﻩ
  أَﺑْـَﻐﺾ َ
  َﺻﻐﺮ َ
  َﻛَﻔﻰ
  ﻛﺎن َ
  
  َﺻﻠﻰ
  َﺳﻠﻢ َ
  َﻧَﻈْﺮت ُ
  ذََﻛْﺮت ُ
  أَْﻋَﺮض َ
  أَﻣﺎت َ





  أَﺑْـَﻐﺾ َ
  أَﺑْـَﻐﺾ َ
  ﻛﺎن َ
  َﺻﻠﻰ
  ﺟﺎع َ
  ُزِوَﻳﺖ ْ
  َﺗُﻜﻦ ْ 




  ﻳُِﻌْﺮﻫﺎ 
  ﻳَـْﻘﺒَـَﻠﻬﺎ 
  
  
  َﻳُﻜﻦ ْ 
  ﻳََﺄُﻛﻞ ُ
  َﳚِْﻠﺲ ُ
  َﳜِْﺼﻒ ُ
  ﻳَـْﺮَﻓﻊ ُ
  ﻳَـﺮَْﻛﺐ ُ
  
  
  ﻳُـْﺮِدف ُ
  َﻳُﻜﻮن ُ
  َﺗُﻜﻮن ُ
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  ﺗَِﻐﻴﺐ َ 
  ﻳَـﺘِﺨﺬ َ
  
  ﻳَـْﻌَﺘِﻘَﺪﻫﺎ
  ﻳَـْﺮُﺟﻮ َ
  ﻳَـْﻨﻈُﺮ َ 
  ﻳَْﺬُﻛﺮ َ 
  ﻳَُﺪﻟﻚ َ
  ﻳَـْﻨﻈُﺮ ْ
  
  ﺗََﺄس 
  
  َﻏﻴِﺒﻴﻪ ِ
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  َأْﻛَﺮم َ
  أَﻫﺎﻧَﻪ
  ﻗﺎل َ
  أَﻫﺎﻧَﻪ
  َﻛَﺬب َ
  ﻗﺎل َ
  َأْﻛَﺮَﻣﻪ
  أَﻫﺎن َ
  َﺑَﺴﻂ َ
  َزواﻫﺎ
  ﺗََﺄﺳﻰ
  اﻗْـَﺘﺺ 
  َوﰿ ََ
  َﺟَﻌﻞ َ
  َﺻﻠﻰ
  َﺧﺮَج َ
  َوَرد َ
  َﻣَﻀﻰ
  َأﺟﺎب َ
  أَﻧْـَﻌﻢ َ
  َرﻗَـْﻌﺖ ُ
  اﺳَﺘْﺤﻴَـْﻴﺖ ُ
  ﻗﺎل َ
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  ﺑَـَﻌَﺚ◌َه
  َﻋﻼ
  اْﻣَﺘﺪ 
  أَْرَﺳَﻠﻪ
  َأْﻇَﻬﺮ َ
  َﻗَﻤﻊ َ
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ ْ
  ﻳَْﺄَﻣﻦ ْ
  
  َﻳَﻀﻊ ْ 
  ﻧَـﺘِﺒُﻌﻪ
  
  َﻧﻄَﺄ ُ
  ﺗَـْﻨُﺒُﺬﻫﺎ
  
  َﳛَْﻤﺪ ُ
  
  اْﻏُﺮب ْ
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  ﺑَـﲔ  َ
  َرﻫﺐ َ
  أَﺑْـَﻠﻎ َ
  َرﻏﺐ َ
  َأْﺳَﺒﻎ َ




  َﺗﺰاﻳَـَﻠﺖ ْ
  زاَﻟﺖ ْ
  
  َذَﻫﺐ َ
  اﻧَﻘَﻄﻊ َ
  ﺑُﺪ ُﻟﻮا
  
  ﻳَـْﺒَﺘﻎ ِ 
  ﺗَـَﺘَﺤﻘﻖ ْ
  ﺗَـﻨـْ َﻔِﺼﻢ ْ
  ﺗَـْﻌﻈُﻢ ْ
  َﻳُﻜﻦ ْ





  ﻳَـَﺘﻔﺎَﺧُﺮون َ
  ﻳَـَﺘﻨﺎَﺳُﻠﻮن َ
  ﻳَـَﺘﺰاَوُرون َ
  ﻳَـَﺘﺠﺎَوُرون َ
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  اﺳﺘَـْﻌَﻠْﻤﺖ َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  َﺷﺤﺖ ْ
  َﺳَﺨﺖ ْ
  َأْﺿَﺤَﻜِﲏ 
  ﺣﺎَول َ
  َﺟَﺤُﺪوا
  َﻳْﺴﺘَـْﻔﺮِغ ُ
  ُﻳْﻜِﺜﺮ ُ
  ﺗَـْﺮﺗَِﻔﻊ ْ 
  
  َأﲪِْ ْﻠﻬﻢ
  
  َﺗُﻜﻦ ْ 
  
  اْﻋَﻠﻢ ْ
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  ﻟﻴﺲ َ
  َﺧﺮت ْ
  
  َوﺣَﺪْﺗﻪ
  َﺣﺪ 
  
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  َﺧَﻠﻖ َ
  
  ﻳَـَﺰل ْ   َﺧَﻠﻖ َ
  ﺗُـَﻘﺪ رُﻩ
  ﻳُﻘﺎل ُ
  ُﻳْﻀَﺮب ُ
  ﻳُﻘﺎل ُ
  ﻳُﻘﺎل ُ
  ﻳَـﺘَـَﻘﻀﻰ
  ُﳛَْﻮى
  ﻳَـْﻘُﺮب ْ 
  ﻳَـﺒـْ ُﻌﺪ ْ 
  َﳜَْﻔﻰ
  ﻳَـﺘَـَﻔﻴﺄ ُ
  ﺗَـْﻌُﻘُﺒﻪ
  ﻳَـْﻨَﺤُﻠﻪ
  َﳜُْﻠﻖ ْ 
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  أَﻗﺎم َ
  َﺻﻮر َ
  َأْﺣَﺴﻦ َ
  ﻟﻴﺲ َ
  ﺑُِﺪَﺋﺖ ْ
  ُوِﺿَﻌﺖ ْ
  ُأْﺧﺮِْﺟﺖ َ
  َﻫﺪاك َ
  َﻋﺮَﻓﻚ َ
  ُﺮوِﱐ اﺳَﺘْﺴﻔ َ
  َﺳﺒَـْﻘﻨﺎك
  َﺧَﻠْﻮﻧﺎ
  َرأَْﻳﺖ َ
  َرأَﻳْﻨﺎ
  ﲰَِْﻌﺖ َ
  ﲰَِ ْﻌﻨﺎ




  َﲤُﻮر ُ
  ﲢُِﲑ ُ
  َﺗْﺴَﻤﻊ ُ
  َﺗْﺸَﻬْﺪﻫﺎ 
  
  ﺗَـْﻌِﺮف ْ 
  ﻳَـْﻌِﺠﺰ ُ
  أَْدرِي
  أَُﻗﻮل ُ
  
  أَْﻋِﺮف ُ
  َﲡَْﻬُﻠﻪ
  أَُدﻟﻚ َ
  ﺗَـْﻌﺮِﻓُﻪ
  
  ﺗَـْﻌَﻠﻢ ُ




  112    
  َﺻﻠﻰ
  َﺳﻠﻢ َ
  ُﻫِﺪي َ
  َﻫَﺪى
  أَﻗﺎم َ
  أَﻣﺎت َ
  َﺿﻞ 
  ُﺿﻞ 
  أَﻣﺎت َ
  َأْﺣﻴﺎ
  ﲰَِْﻌﺖ ُ
  
  َﺻﻠﻰ
  ﻛﺎن َ
  ﺷﺎء َ
  ﻛﺎن َ
  ﻏﺎب َ
  
  اﺑْـَﺘَﺪَﻋﻬﻢ
  أَﻗﺎم َ
  اْﻧﻘﺎَدت ْ
  ﻧَـَﻌَﻘﺖ ْ
  َذرَأ َ
  ﻳَﻨﺎﻻ 
  ﺗُـَﺒﺼﺮ ُ
  ﺗُـَﻌﻠﻢ ُ
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  
  أُْﻧِﺸُﺪك َ
  َﺗُﻜﻮن َ
  ﻳُﻘﺎل ُ
  ﻳُـْﻘَﺘﻞ ُ
  
  ﻳَـْﻔَﺘﺢ ُ
  ﻳَـْﻠِﺒﺲ ُ
  ﻳَـُﺒﺚ 
  ﻳُـْﺒِﺼُﺮون َ
  
  َﳝُﻮُﺟﻮن َ
  َﳝُْﺮُﺟﻮن َ
  َﺗُﻜﻮﻧَﻦ  
  َﻳُﺴﻮُﻗﻚ
  
  اْﻋَﻠﻢ ْ
  




  َﻣَﻨﻊ َ
  َﺟَﻌَﻠﻪ
  َﻧَﺴَﻘﻬﺎ
  ُﻏِﻤﺲ َ
  ُﻃﻮق َ
  ُﺻِﺒﻎ َ
  أَﻗﺎَﻣﻪ
  َﻧﻀﺪ َ
  َأْﺷﺮَج َ
  َأﻃﺎل َ




  َﺗُﻜﻦ ْ 
  َﻳْﺴُﻤﻮ َ 
  




  َﳜْﺘﺎل ُ
  َﳝِﻴﺲ ُ
  
  
  ْﻔِﻀﻲﻳ ـُ
  ﻳَـُﺆر 
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  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  أُﻧِْﺒﺖ َ
  
  أَﻧْـَﺒَﺘﺖ ْ
  ﻗُـْﻠﺖ َ









  ُأِﺣﻴُﻠﻚ َ
  ﳛُِﻴﻞ ُ
  ﻳَـْﺰَﻋﻢ ُ
  ﻳُـْﻠِﻘﺢ ُ
  َﺗْﺴَﻔُﺤﻬﺎ
  َﺗِﻘﻒ ُ
  َﺗْﻄَﻌﻢ ُ
  ﺗَِﺒﻴﺾ ُ
  َﲣﺎل ُ
  َﳝِْﺸﻲ
  ﻳَـَﺘَﺼﻔﺢ ُ
  ﻳُـَﻘْﻬِﻘﻪ ُ
  َﻳﻜﺎد ُ
  ﻳُِﺒﲔ ُ
  َﻳْﺸَﻬﺪ ُ
  412    
  َﻤﺖ ْﳒ ََ
  َﻗﻞ 
  
  َأَﺧﺬ َ
  َﻋﻼﻩ ُ
  
  َﺗَﺼﻔْﺤﺖ َ
  
  أََرْﺗﻚ َ
  
  ُﳜَﻴﻞ ُ
  ﻳَْﺄﺗَِﻠﻖ ُ
  ﺗَـُﺮ ﺎ 
  ﻳَـَﺘَﺤﺴﺮ ُ
  ﻳَـْﻌَﺮى
  َﻳْﺴُﻘﻂ ُ
  ﻳَـْﻨُﺒﺖ ُ
  
  ﻳَـْﻨَﺤﺖ 
  ﻳَـَﺘﻼَﺣﻖ ُ
  ﻳَـُﻌﻮد َ 
  
  ُﳜﺎِﻟﻒ ُ
  ﻳَـَﻘﻊ ُ
  َﺗِﺼﻞ ُ
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  أَْﻋَﺠﺰ َ
  ﺑَـَﻬﺮ َ
  َﺟﻼﻩ ُ
  ﻗَـَﻌﺪ َ
  أَْدَﻣﺞ َ
  َوَأى
  َرَﻣْﻴﺖ َ
  َﻋﺰَِﻓﺖ ْ
  ُأْﺧﺮِج َ
  َﺣﻠﻮا
  أَِﻣُﻨﻮا
  َﺷَﻐْﻠﺖ َ
  ﺗَـﺒـْ ُﻠُﻐﻪ
  َﺗْﺴﺘَـْﻨِﻈﻢ ُ
  ُﺗْﺪرَِﻛﻪ 
  َﺗِﺼَﻔﻪ 
  َﻳْﻀﻄَِﺮب َ
  ﻳُﻮَﺻﻒ ُ
  ُﲢَْﲎ 
  ﺗَْﺄِﰐ 
  ﻳُﻄﺎف ُ
  ﺗَـَﺰل ْ 
  ﺗَـَﺘَﻤﺎَدى
  ﻳَـْﻬُﺠﻢ ُ
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  أَْدرََﻛْﺘﻪ
  أَْﻋَﺠﺰ َ
  أَْوﰿ ََ
  َﺟَﻌﻞ َ
  َذِﻫْﻠﺖ َ
  ُﻏﻴَﺒﺖ ْ
  َزَﻫَﻘﺖ ْ
  َﲢَﻤَﻠﺖ ْ
  
  




  ُﺘﻮاَﺗَﺸﺘ 
  ﻣﺎل َ
  
  ﻣﺎل َ
  
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  
  َﻳْﺴَﻌﻰ
  ﻳَـَﺘَﺄس 
  ﻳَـْﺮَأف ْ
  َﺗُﻜﻮﻧُﻮا 
  ﻳَـﺘَـَﻔﻘُﻬﻮن َ
  ﻳَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ
  َﻳُﻜﻮن ُ
  ُﳜْﺮِج ُ
  َﺳَﻴْﺠَﻤُﻌﻬﻢ
  َﲡَْﺘِﻤﻊ ُ
  ﻳُـَﺆﻟﻒ ُ
  712    
  ﻟﻴﺲ َ











  َﺗﻌﺎَﱃ 
  أَﻧْـَﺰل َ
  
  ﲔ  َﺑ ـَ
  َﺣﺮم َ
  َأَﺣﻞ 
  َﳚَْﻌُﻠﻬﻢ
  ﻳَـْﻔَﺘﺢ ُ
  َﻳِﺴﻴُﻠﻮن َ
  َﺗْﺴَﻠﻢ ْ 
  ﺗَـْﺜُﺒﺖ ْ 
  ﻳُـَﺰْﻋﺰُِﻋﻬﻢ
  َﻳْﺴُﻠُﻜﻬﻢ
  ﻳَْﺄُﺧﺬ ُ
  ُﳝَﻜﻦ ُ
  ﻳَُﺬوﺑَﻦ 
  َﺗُﺬوب ُ
  ﺗَـَﺘﺨﺎَذُﻟﻮا 
  َُِﻨﻮا 
  َﻳْﻄَﻤﻊ ْ 
  ﻳَـْﻘﻮ َ 








  ﻫﺎأَدو 
  
  812
  َﻓﻀﻞ َ
  َﺷﺪ 




  َﻟْﺴﺖ ُ
  
  ﺛﺎَرت ْ
  اْﻟﺘَـﻔﺖ ْ
  
  ﺷﺎُؤوا
  ُﺣﺮك َ
  
  ﳛَِﻞ 




  ﻳُـْﻨَﺘﻈَﺮ ُ
  ﺗَـْﻌُﺼﻮﻩ 
  َأْﺟَﻬﻞ ُ




  ﺗَـَﺮون َ
  ﺗُﺮِﻳُﺪوﻧَﻪ
  ﺗَـَﺮى
  ﺗَـَﺮون َ
  َﺮىﺗ ـَ
  ﺗَـَﺮون َ
  ﺗَـَﺮى
  ﻳَـْﻬَﺪأ َ 
  ﺗَـَﻘﻊ َ
  ﺗُـْﺆَﺧﺬ َ
  ﻳَْﺄﺗِﻴﻜﻢ
  ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮا 
  ُﺗَﻀْﻌِﻀﻊ ُ
  ُﺗْﺴِﻘﻂ ُ
  ُﺗﻮِرث ُ












  اْﺳَﺘْﻤَﺴﻚ َ
  ﺑَـَﻌﺚ َ
  َﺣِﻔﻆ َ
  َﲤﺎَﻟُﺆوا
  َﲤُﻤﻮا




  َﺗﻌﺎَﱃ 
  َﺻﻠﻰ
  َأِﺟﺪ ْ 
  ﻳَـْﻬِﻠﻚ ُ
  
  ﺗَـْﻔَﻌَﻠﻦ 
  ﻳَـﻨـْ ُﻘَﻠﻦ 
  
  ﻳَـﻨـْ ُﻘُﻠﻪ
  ﻳَْﺄرِز َ 
  
  ﺳَﺄْﺻِﱪ ُ




  022  
  َرأَْﻳﺖ َ
  ﺑَـَﻌُﺜﻮك
  َرَﺟْﻌﺖ َ
  َأْﺧﺒَـْﺮَﻢ
  ﺧﺎَﻟُﻔﻮا
  ُﻛْﻨﺖ َ
  َﺟَﻌْﻠَﺘﻪ





  ِﻐﻲﺗَـْﺒﺘ َ







  اْﻣُﺪد ْ  ُﺗﻮارِي
  َﺟﻨْﺒﻨﺎ





  ﻃََﻠْﺒﺖ ُ
  ﻗَـَﺮْﻋُﺘﻪ











  أَْﻋﻄﺎِﱐ 









  َﲢُﻮُﻟﻮن َ
  َﺗْﻀﺮِﺑُﻮن َ
  ﻳَْﺪرِي
  
  ﳚُِﻴُﺒِﲏ 
  َأْﺳَﺘِﻌﻴُﻨﻚ َ
  ﺗَْﺄُﺧَﺬﻩ 
  
  ﺗَـﺘـْﺮَُﻛﻪ 
  َﳚُﺮون َ
  ُﲡَﺮ 
  
  ُﻳِﺼﻴُﺒﻮا 
  ﻳُـْﻨِﻜُﺮوا 
  ﻳَْﺪﻓَـُﻌﻮا 
  
  دَع ْ
  
  222  
  َﺷَﻐﺐ َ
  اْﺳﺘُـْﻌِﺘﺐ َ
  َأَﰉ 
  ُﻗﻮﺗِﻞ َ
  ادَﻋﻰ
  ﻟﻴﺲ َ
  َﻣَﻨﻊ َ
  َﺗﻮاَﺻﻰ
  ﻟﻴَﺴﺖ ْ
  ُﺧِﻠْﻘﺘﻢ
  ُدِﻋﻴﺘﻢ
  ﻟﻴَﺴﺖ ْ
  ُدِﻋﻴﺘﻢ
  ُزِوي َ
  اﺳَﺘْﺤَﻔَﻈﻜﻢ
  ﺣﺎَﻓْﻈﺘﻢ
  ﺗَـﻨـْ َﻌِﻘﺪ ُ
  َﳛُْﻀَﺮﻫﺎ 
  َﳛُْﻜُﻤﻮن َ
  ﻳَـْﺮَﺟﻊ َ 
  أُوِﺻﻴﻜﻢ
  َﳛِْﻤﻞ ُ
  ﺗُـْﺆَﻣُﺮون َ
  ﺗُـﻨـْ َﻬْﻮن َ
  ﺗَـَﺘﺒَـﻴـُﻨﻮا 
  ﺗُـْﻨِﻜُﺮوﻧَﻪ
  ﺗَـَﺘَﻤﻨـْﻮَﺎ
  ﺗَـْﺮَﻏُﺒﻮن َ
  ﺗُـْﺮِﺿﻴﻜﻢ
  ﺗَـﺒـْ َﻘْﻮن َ 
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  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  ﻏﺎب َ
  ﻟﻴﺲ َ
  ﻓُِﺘﺢ َ
  َأْﺻَﺒْﺤﺘﻢ




  َأَﺧﺬ َ
  أَْﳍََﻤﻨﺎ
  َﳜْﺘﺎر َ 
  أُﻗﺎﺗِﻞ ُ




  ﻳَـﻨـْ َﻔُﻌﻜﻢ
  
  
  ُﻛْﻨﺖ َ
  َوَﻋَﺪِﱐ 
  اﺳﺘَـْﻌَﺠﻞ َ
  أَراد َ
  َأْﺟَﻠﺐ َ
  
  َﺻَﻨﻊ َ
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  
  ﺎن َﻛ
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  
  ﻓَـَﻌﻞ َ
  ﺟﺎء َ
  أَراح َ
  ُأْﺣِﺴﻦ َ
  أَُﻫﺪد ُ
  ﻳُﻄﺎَﻟﺐ َ 
  َﻳُﻜﻦ ْ 
  ﻳُﻐﺎِﻟﻂ َ 
  ﻳُـْﻠِﺒﺲ َ
  ﻳَـَﻘﻊ َ
  ﻳَـْﺰُﻋﻢ ُ
  ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ
  ﻳُﻮازِر َ 
  ﻳُﻨﺎِﺑﺬ َ 
  ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ
  
  َﻳُﻜﻮن َ 
  ﻳَـْﻨَﺒِﻐﻲ
  ﻳَـْﻌَﺘﺰِﻟَﻪ 
  ﻳَـﺮُْﻛﺪ َ
  ﻳَﺪَع َ
  
  ﻳُـْﻌَﺮف ْ 
  َﺗْﺴَﻠﻢ ْ 
  أَراُﻛﻢ
  ﺗَـْﻌِﺮف ُ
  ﻳُﺮاد ُ
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  ﺖ َِﺷﺌ ْ









  أَْﻋَﺬر َ
  اﲣَﺬ َ
  ﺑَـﲔ  َ
  َﺻﻠﻰ
  
  ﻛﺎن َ
  َرِﺣﻢ َ
  ﻧَـﺰَع َ
  َﻗَﻤﻊ َ
  
  َﲢِْﺴﺐ ُ
  ُأْﺧِﱪ َ 
  َأﺧﺎف ُ
  َﺗْﻜُﻔُﺮوا 
  ﻳُـْﺆَﻣﻦ ُ
  أَْﻧِﻄﻖ ُ
  ﻳَـْﻬِﻠﻚ ُ
  ﻳَـْﻨُﺠﻮ





  ِﺒُﻌﻮاﺗَـﺘ 
  َﲡَْﺘِﻨُﺒﻮا
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  ﻳَْﺄِﰐ 
  ﻳَْﺄِﰐ 
  َﺗﺰال ُ 










  ﺟﺎَﻟﺲ َ
  
  ﻗﺎم َ
  ﻟﻴﺲ َ
  ﺗَـَﻮﺟﻪ َ
  
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  َﺷَﻔﻊ َ
  ُﺷﻔﻊ َ
  
  َﳏَﻞ َ
  ُﺻﺪق َ
  
  ُﻳْﺼِﺒﺢ ُ
  ُﳝِْﺴﻲ
  
  ﻳَﺰال ُ 
  ﻳُـَﻐﺶ 
  
  ُﻳِﻀﻞ 
  َﻳْﻜِﺬب ُ
  















  اِ ُﻤﻮا
  اﺳَﺘِﻐﺸﻮا
  622
  اﻓْـﺘَـَﺮض َ
  ﺑَـﲔ  َ
  َوَﻗﻊ َ
  ﺗَـَﻮرد َ
  ﻗﺎل َ
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  ﻗُـْﻠﺘﻢ
  أَراد َ
  َﺗَﺪﺑـﺮَﻩ
  ﻛﺎن َ
  ﻩأَْﺑﺪا
  ﻛﺎن َ
  واراﻩ ُ
  أََﺗﻰ
  ﻗﺎل َ
  َﺻﻠﻰ
  َﲤْﺮُُﻗﻮا 
  ﺗَـْﺒَﺘِﺪُﻋﻮا 
  ُﲣﺎﻟُِﻔﻮا 
  




  ﺗَـﻨـْ َﻔُﻌﻪ
  َﳜَْﺘﺰِن َ 
  ﻳَـَﺘَﻜﻠﻢ َ 
  












  اْﺳَﺘﻄﺎع َ
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  اﺳَﺘَﺤﻞ 
  َﺣﺮم َ
  َأْﺣَﺪث َ
  ُﺣﺮم َ
  َأَﺣﻞ 




  ﻛﺎن َ
  ُﺿﺮَِﺑﺖ ْ
  ُدِﻋﻴُﺘﻢ
  أَﺗﺎﻩ ُ
  أَْﻧَﻜﺮ َ
  َﻋَﺮف َ
  ﻟﻴﺲ َ
  َذَﻫﺐ َ




  ﻛﺎن َ
  ﻗﺎل َ
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  ﻟﻴﺲ َ
  
  ﻳَـْﻠَﻘﻰ 
  ﻳَـْﻔَﻌﻞ ْ
  َﻳْﺴَﺘِﺤﻞ 
  ُﳛَﺮم ُ
  ﳛَِﻞ 
  
  
  َﻳَﺼﻢ 
  ﻳَـْﻌَﻤﻰ
  ْﻌﻪﻳَـﻨـْﻔ َ 
  ﻳَـْﻨَﺘِﻔﻊ ْ 
  ﻳَـْﻌِﺮف َ 
  
  ﻳُـْﻨِﻜﺮ َ
  ﻳَِﻌﻆ ْ 
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  ﻳُـْﻐَﻔﺮ ُ
  ﻳُـﺘـْ َﺮك ُ
  
  ﻳُْﻄَﻠﺐ ُ
  ﻳُـْﻐَﻔﺮ ُ
  ﻳُـْﻐَﻔﺮ ُ
  ﻳُـﺘـْ َﺮك ُ
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  ﺑَِﻘﻲ َ
  َﺷَﻐَﻠﻪ
  َﻟﺰِم َ
  َأَﻛﻞ َ
  َﺑَﻜﻰ
  ﻛﺎن َ










  ﲢُِﺒﻮن َ
  ﻳُـْﻌﻂ ِ 
  
  ُﳚﺎِوزاﻩ ُ
  َﺗُﻜﻮن َ
  
  ﻳَـْﻌِﺮف ُ
  َﻳْﺸَﻐُﻠﻪ ُ
  
  َﳛِْﻮﻳﻪ ِ
  َﻳِﺼُﻔﻪ ُ
  َﺻَﺪَﻗﺖ ْ
  َﺻَﻔﺖ ْ
  َﺧَﻠﺺ َ
  ﺛَـُﻘَﻠﺖ ْ
  ﻧﺎَﻓﺲ َ
  َﻏَﻠﺐ َ
  ﻛﺎن َ
  زال َ
  اْﺟﺘَـَﺮُﺣﻮﻫﺎ
  ﻟﻴﺲ َ
  َﻓﺰُِﻋﻮا
  
  َرد 
  َﻠﺢ ََأﺻ ْ
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ




  ُرد 
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  َﻋﻔﺎ
  َﺳَﻠﻒ َ
  
  ﻳَـْﻌُﺰب ُ
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ
  َأْﺷَﻬﺪ ُ
  َأْﺷَﻬﺪ ُ
  
  ﺗَـُﻐﺮ 
  ﺗَـﻨـَْﻔﺲ ُ
  ﺗَـْﻐِﻠﺐ ُ
  
  ﺗَـْﻨﺰِل ُ
  ﺗَـُﺰول ُ
  َأْﺧَﺸﻰ
  
  َﺗُﻜﻮﻧُﻮا 
  َأﺷﺎء ُ
  أَُﻗﻮل َ 
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  َﻗَﻀﻰ
  َﻗﺪر َ





  ُﺧْﺮﰎ ُ
  





  ﺟﺎء َ
  ﻟﻴﺲ َ




  ﻳُﻮَﺻﻒ ُ
  ﻳُﻮَﺻﻒ ُ
  ﻳُﻮَﺻﻒ ُ
  ﻳُﻮَﺻﻒ ُ
  ﺗَـْﻌُﻨﻮ
  ﲡَِﺐ ُ
  َأْﲪَﺪ ُ
  ُﺗِﻄﻊ ْ 
  ﲡُِﺐ ْ 
  ﺗَـْﻨَﺘِﻈُﺮون َ
  
  ﻳَْﺄﺗِﻴَـﲏ 








  َﻜْﺮﰎأَﻧ ْ
  َﺳﻮْﻏُﺘﻜﻢ
  َﳎَْﺠُﺘﻢ






  ﺑَِﻌَﺪت ْ
  ُأْﺷﺮَِﻋﺖ ْ
  
  ُﺻﺒﺖ ْ
  ﻧَِﺪُﻣﻮا






  ﺗَـَﻔﺮُﻗﻮن َ
  َﲣَْﺘِﻠُﻔﻮن َ
  َﳜْﺮُج ُ
  
  ﺗَـْﺮَﺿْﻮﻧَﻪ
  َﲡَْﺘِﻤُﻌﻮن َ
  
  ﻳَـْﻠَﺤﻆ ُ
  َﻳْﺴﺘَـْﻴِﻘﻆ ُ
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  ﺎﻩ َُرﺟ
  أَﻧﺎب َ
  َﺧَﻨﻊ َ
  َأْﺧَﻠﺺ َ
  َﻋﻈَﻤﻪ
  
  ﻻذ َ
  
  َﳓَْﻤُﺪﻩ
  َﻳُﻜﻮن ُ
  َﻧْﺴَﺘِﻌﲔ ُ
  ﻧُـْﺆِﻣﻦ ُ
  ﻳُﻮَﻟﺪ ْ 
  
  332      َﻳُﻜﻮن َ
  َﻇَﻬﺮ َ
  أَراﻧﺎ
  َدﻋﺎُﻫﻦ 
  
  َأَﺟْﱭ َ
  َﺟَﻌَﻠُﻬﻦ 
  
  َﺟَﻌﻞ َ
  اﺳَﺘﻄﺎَﻋﺖ ْ
  
  ﺷﺎع َ
  َﺗﻼَﺷﺖ ْ
  
  ﻳَِﻠﺪ ْ 
  َﻳُﻜﻮن َ
  ﻳَـﺘَـَﻘﺪْﻣﻪ 
  ﻳَـَﺘﻌﺎَوْرﻩ 
  َﻳْﺴَﺘِﺪل 
  َﳝَْﻨﻊ ْ 
  ُﺮد ﺗ ـَ 
  َﳜَْﻔﻰ
  ﻳَـَﺘَﺠْﻠَﺠﻞ ُ
  َﺗْﺴُﻘﻂ ُ
  ﺗُﺰِﻳُﻠﻬﺎ
  
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ
  َﻳْﻜِﻔﻲ
  َﲢِْﻤﻞ ُ
  432    
  َﻛﻠﻢ َ
  أَراﻩ ُ
  ُﻛْﻨﺖ َ
  ﺑَـَﻠﻎ َ
  َأﺿﺎء َ
  َأْﻇَﻠﻢ َ
  أَْﻟَﺒَﺴﻜﻢ
  َأْﺳَﺒﻎ َ
  ﻛﺎن َ
  ُﺳﺨﺮ َ
اﺳﺘَـْﻮَﰱ 
  اﺳَﺘْﻜَﻤﻞ َ
  َرَﻣْﺘﻪ ُ







  ْﺴَﻜُﺮواﻋ َ
  َﻣﺪ ﻧُﻮا
  َﻳُﻜﻮن َ
  ﻳُْﺪَرك ُ
  ﻳُـَﻘﺪر ُ
  َﻳْﺸَﻐُﻠﻪ
  
  ﻳَـﻨـْ ُﻘُﺼﻪ
  ﻳُـْﺒِﺼﺮ ُ
  ُﳛَﺪ 
  ﻳُﻮَﺻﻒ ُ
  
  َﳜُْﻠﻖ ُ
  ﻳُْﺪَرك ُ
  ﻳُﻘﺎس ُ
  َﳛُﺪوا 
  
  ﻳُْﺪَرك ُ
  ﻳَـﻨـْ َﻘِﻀﻲ
  أُوِﺻﻴﻜﻢ
  ﳚَِﺪ ُ
  532    ِﺻﻒ ْ
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  َأَﺧَﺬﻫﺎ
  اْﻏﺘَـَﺮب َ
  َﺿَﺮب َ
  أَْﻟَﺼﻖ َ
  ﺑَـﺜَْﺜﺖ ُ
  أَدْﻳﺖ ُ
  أَدت ْ
  ﺑْـُﺘﻜﻢأَد 
  َﺣَﺪْوُﺗﻜﻢ
  أَْدﺑَـﺮ َ
  أَﻗْـَﺒﻞ َ
  ﻛﺎن َ
  أَْزَﻣﻊ َ
  ﺑﺎُﻋﻮا






  َﻳْﺴَﺄل ُ
  َﺗْﺴَﺘِﻘﻴُﻤﻮا 
  
  ﺗَـﺘَـَﻮﻗـُﻌﻮن َ
  َﻳﻄَﺄ ُ
  
  ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ
  ﻳَـْﻔَﲎ 
  
  ُﻳِﺴﻴُﻐﻮن َ
  َﻳْﺸَﺮﺑُﻮن َ
  
  َﺗﻌﺎَﻗُﺪوا











  أَراد َ
  َﺧَﻠﻖ َ
  اﺳﺘَـْﻌَﺒﺪ َ
  ﺳﺎد َ
  َأْﺳَﻜﻦ َ
  ﺑَـَﻌﺚ َ
  أََﻋﺪ 
  











  ُﺪﻩ َُأﲪ َْ
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  اْﺳَﺘْﺤَﻤﺪ َ
  َﺟَﻌﻞ َ
  َأَﺧﺬ َ
  اْرﺗَـَﻬﻦ َ
  أََﰎ 
  َأْﻛَﻤﻞ َ
  ﻗَـَﺒﺾ َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻓَـﺮَغ َ
  َﻋﻈﻢ َ
  َرِﺿَﻴﻪ
  َﻛﺮَِﻫﻪ
  َﺟَﻌﻞ َ
  ﺑَِﻘﻲ َ
  ﺑَِﻘﻲ َ
  َﺳِﺨﻄَﻪ ُ
  ﻛﺎن َ
  َرِﺿَﻴﻪ
  ﻛﺎن َ
  ﻗﺎَﻟﻪ ُ
  َﻛﻔﺎُﻛﻢ
  َﺣﺜﻜﻢ







  وَﻛﻞ َ
  اْﺷﺘَـَﻬﺖ ْ
  اْﺻﻄَﻨَـَﻌﻬﺎ
  َأْﺻَﺒْﺤﺘﻢ
  َﺳَﺄل َ
  ﻛﺎن َ
  ﻟﻴَﺴﺖ ْ
  أُوِذﻧْـُﺘﻢ
  أُِﻣْﺮﰎ
  ﻟﻴﺲ َ
  َﺟﺮﺑْـُﺘُﻤﻮﻫﺎ
  َرأَﻳْـُﺘﻢ
  ﻛﺎن َ
  َﻋِﻠْﻤﺘﻢ
  َﻏِﻀﺐ َ
  ُﳜْﻒ ِ 
  ﻳَـﺘـْ ُﺮك ْ 
  ﺗَـْﺰُﺟﺮ ُ
  َﺗْﺪُﻋﻮ
  ﻳَـْﺮَﺿﻰ 
  َﻳْﺴَﺨﻂ َ 
  
  َﺗِﺴﲑُون َ
  ﺗَـَﺘَﻜﻠُﻤﻮن َ
  ُﻳْﺴِﻘﻄُﻮن َ
  ﻳُـْﺜِﺒُﺘﻮن َ
  ﻳَـﺘﻖ ِ 
  
  َﳚَْﻌﻞ ْ
  ْﺪﻩُﳜَﻠ 
  ﻳُـْﻨﺰِْﻟﻪ
  ﻳُﻮِﺷﻚ ُ
  ﻳَـﻨـْ َﻘِﻄﻊ َ
  
  ﻳَـْﺮَﻫَﻘﻬﻢ
















  َﺣَﻄﻢ َ
  َزَﺟَﺮﻫﺎ
  ﺗَـَﻮﺛـَﺒﺖ ْ
  َﳍَﺰَﻩ ُ
  اْﻟَﺘَﺤَﻤﺖ ْ
  َﻧِﺸَﺒﺖ ْ
  َأَﻛَﻠﺖ ْ
  ﻗﺎل َ
  ﻗﺎل َ
  َﺗﻌﺎَﱃ 
َﺼﺮَﻛﻢ اﺳﺘَـﻨ ْ
  اﺳﺘَـْﻘَﺮَﺿﻜﻢ
  أَراد َ
  راَﻓﻖ َ
  أَزاَرﻫﻢ
  َأْﻛَﺮم َ
  ﺻﺎن َ
  ﻗَـﺒَﺤﻚ َ
  َﻇَﻬﺮ َ
  ُﻛْﻨﺖ َ




  ﻳَـﺒـْ ُﻠﻮَﻛﻢ 
  َﺗُﻜﻮﻧُﻮا
  َﺗْﺴَﻤﻊ َ 
  ﺗَـْﻠَﻘﻰ 
  
  أَُﻗﻮل ُ







  واُﺧﺬ ُ
  ُﺟﻮُدوا
  ﺑﺎِدُروا
  ُأْﺳُﻜﺖ ْ
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  ﻧَـَﻌﺮ َ
  َﳒََﻤﺖ ْ
  َﺻَﺪق َ
  اْرﺗَـَﻔﻊ َ
  ﻗﺎم َ




  اْﻣﺘَـَﻨﻊ َ
  ﺣﺎَﻛَﻤﻬﺎ
  ﻟﻴﺲ َ
  اْﻣَﺘﺪت ْ
  َﻛﺒـﺮَْﺗﻪ ُ
  َﻋﻈَﻤْﺘﻪ
  َﻛﺒُـﺮ َ
  َﻋُﻈﻢ َ
  َﺻﻠﻰ
  أَْرَﺳَﻠﻪ
  ﺑَـﻠﻎ َ
  
  َﲪَﻞ َ
  أَﻗﺎم َ











  َﺗْﺸَﻬﺪ ُ
  
  ﲢُِﻂ ْ 
  َأْﺷَﻬﺪ ُ
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ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  َﺧَﻠﻖ َ
  َأْﺣَﻜﻢ َ
  أَﺗْـَﻘﻦ َ
  ﻓَـَﻠﻖ َ
  َﺳﻮى
  َدﺑﺖ ْ
  َﺻﺒﺖ ْ
  َﻓﻜْﺮت َ
  َﻗَﻀْﻴﺖ َ
  َﻟِﻘﻴﺖ َ
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  أَﻗﺎَﻣﻬﺎ
  ﺑَﻨﺎﻫﺎ
  َﺿَﺮْﺑﺖ َ
  َدﻟْﺘﻚ َ
  َﺟَﺤﺪ َ




  ْﺌﺖ َﺷ ِ
  ﻗُـْﻠﺖ َ
  َﺧَﻠﻖ َ
  َأْﺳﺮَج َ
  َﺟَﻌﻞ َ
  ﻓَـَﺘﺢ َ
  َﺟَﻌﻞ َ
  
  ﺗَـْﻨﻈُُﺮون َ
  َﺗﻜﺎد ُ
  ﺗُﻨﺎل ُ
  ﺗَـﻨـْ ُﻘﻞ ُ
  
  ﺗُِﻌﺪﻫﺎ




  ﻳُْﺸﺮِْﻛﻪ 
  ﻳُِﻌْﻨﻪ 
  
  ﺗَـﺒـْ ُﻠﻎ َ
  ﻳَـْﻠَﺠُﺄوا 








  ﺗَﺒﺎَرك َ
  َأْﺣَﺼﻰ
  أَْرَﺳﻰ
  َﻗﺪر َ
  َأْﺣَﺼﻰ
  َدﻋﺎ
  َﻛَﻔﻞ َ
  أَْﻧَﺸﺄ َ
  أَْﻫَﻄﻞ َ
  َﻋﺪد َ
  ﺑَﻞ 
  َأْﺧﺮَج َ
  َوﺣَﺪﻩ
  َﻛﻴـَﻔﻪ
  َأﺻﺎب َ
  َﻣﺜـَﻠﻪ
  َﻋَﲎ 
  َﺷﺒـَﻬﻪ
  َﺻَﻤَﺪﻩ
  َأﺷﺎر َ
  ﺗَـَﻮﳘ َﻪ
  َﺳَﺒﻖ َ
  ﺗَـْﻘِﺮض ُ
  ﺗَـْﻘِﺒﺾ ُ
  ﻳَـْﺮَﻫُﺒﻬﺎ
  َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮن َ
  
  ﺗَﺮِد َ 
  ﺗَـْﻘِﻀﻲ َ
  َﻳُﻜﻮن ُ
  






  ُﺪﻩﺗَـْﺮﻓ ُ
  
  242    
  ُﻋِﺮف َ
  ُﻋِﺮف َ
  ُﻋِﺮف َ





  اْﻣﺘَـَﻨﻊ َ
  َأْﺟﺮاﻩ ُ
  أَْﺑﺪاﻩ ُ
  َأْﺣَﺪﺛَﻪ
  َﺗﻔﺎَوَﺗﺖ ْ
  َﲡَﺰأ َ
  اْﻣﺘَـَﻨﻊ َ
  ﻛﺎن َ
  ُوِﺟﺪ َ
  اْﻟَﺘَﻤﺲ َ
  َﻟﺰَِﻣﻪ
  ﻗﺎَﻣﺖ ْ
  َﲢَﻮل َ
  ﻛﺎن َ
  َﺧﺮَج َ
  
  ُﻳْﺸَﻤﻞ ُ
  ُﳛَْﺴﺐ ُ
  َﲢُﺪ 
  
  ُﺗِﺸﲑ ُ
  َﳚْﺮِي
  ﺮِيﳚ َْ
  
  ﻳَـُﻌﻮد ُ
  َﳛُْﺪث ُ
  
  ﻳُـَﺆﺛـﺮ َ 
  ﻳُـَﺆﺛـﺮ ُ
  
  342    
  َﺟﻞ 
  َﻃُﻬﺮ َ
  ﻟﻴﺲ َ
  أَراد َ
  
  أَْﻧَﺸﺄَﻩ
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  
  َﺧَﻠﻖ َ
  َﺧﻼ








  َﳛُﻮل ُ
  ﻳَـُﺰول ُ
  َﳚُﻮز ُ
  ﻳَِﻠﺪ ْ 
  َﻳُﻜﻮن َ
  ﻳُﻮَﻟﺪ ْ 
  َﻳِﺼﲑ َ
  ﺗَﻨﺎﻟُﻪ
  ﺗُـَﻘﺪ رَﻩ ُ






  ﻳَـﺘَـَﻐﻴـﺮ ُ
  ﻳَـَﺘَﺒﺪل ُ
  ﺗُـْﺒِﻠﻴﻪ
  ﻳُـَﻐﻴـﺮُﻩ
  ﻳُﻮَﺻﻒ ُ






  ﻳُـَﻌﺪ ﻟَﻪ
  ُﳜِْﱪ ُ
  َﻳْﺴَﻤﻊ ُ
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  ﻳَـْﻠِﻔﻆ ُ
  َﳛَْﻔﻆ ُ
  ﻳَـَﺘَﺤﻔﻆ ُ
  ﻳُﺮِﻳﺪ ُ
  ُﻳْﻀِﻤﺮ ُ
  ﳛُِﺐ 
  ﻳَـْﺮَﺿﻰ
  ﻳُـْﺒِﻐﺾ ُ
  ﻳَـْﻐَﻀﺐ ُ
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  َﻳُﻜﻮن ُ
  ﻳَـْﻘﺮَع ُ
  ُﻳْﺴَﻤﻊ ُ
  َﻳُﻜﻦ ْ 
  ﻳُﻘﺎل ُ
  َﻳُﻜﻦ ْ 
  َﲡْﺮِي َ
  َﻳُﻜﻮن َ
  َﻳْﺴَﺘِﻮي َ
  ﻳَـَﺘﻜﺎﻓَﺄ َ
  َﻳْﺴَﺘِﻌﻦ ْ 
  
  ُﻛﻦ ْ
  
  442  
  542      ﻳَـُﻌﻮد ُ  َﲤَْﺘِﻨﻊ َ  َﻳْﺴِﺒَﻘﻪ  ﻳَِﻬﻦ ْ   ُﻋِﺪَﻣﺖ ْ  َﻋَﺮَﻓﺖ ْ  ﻃََﻠَﺒﻪ  َﻣﻨَـَﻌﻬﺎ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أَْرَﺳﻰ
  َﺿَﺮب َ
  اْﺳَﺘﻔﺎض َ
  َﺧﺪ 
  ﺑَﻨﺎﻩ
  َﺿُﻌﻒ َ
  ﻗَـﻮاﻩ
  َﺧَﻀَﻌﺖ ْ
  َذﻟﺖ ْ
  ﻟﻴﺲ َ
  اْﺟَﺘَﻤﻊ َ
  ﻛﺎن َ
  َﺪَرت ْﻗ َ
  
  َﲢَﻴـَﺮت ْ
  ﺗﺎَﻫﺖ ْ
  َﻋَﺠَﺰت ْ
  ﺗَﻨﺎَﻫﺖ ْ
  َرَﺟَﻌﺖ ْ
  ﻛﺎن َ
  
  زاَﻟﺖ ْ
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  َﻗَﺪَرت ْ








  َﳛْﺘﺎج ُ
  ﻳَـْﺮزَُﻗﻪ




  َﻳِﺼﲑ َ 
  
  َﻳُﻜﻮن ُ
  ﻳَـَﺘﻜﺎَءْدﻩ ُ 




  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  
  أَراد َ








  ُﻳَﻜﻮْﺎ 
  َﻳْﺴَﺘْﺄِﻧﺲ َ 
  ﻳُـْﻔِﻨﻴﻬﺎ
  ُﳝِﻠﻪ 
  ﻳَْﺪُﻋَﻮﻩ
  ﻳُِﻌﻴُﺪﻫﺎ
  َﻳُﻜﻮن ُ
  
  َﺗُﻜﻮن ُ
  َﻳُﻜﻮن ُ
  َﺗْﺴَﻜُﺮون َ
  
  َﲢِْﻠُﻔﻮن َ
  َﺗْﻜِﺬﺑُﻮن َ













  ﻟﻴﺲ َ
  ﻟﻴﺲ َ
  َﻛَﻔﻰ
  ﻋﺎﻳَـْﻨُﺘُﻤﻮﻫﻢ
















  َﲢِْﻤﻞ ُ
  َﺗَﺼﺪُﻋﻮا
  َﺗُﺬﻣﻮا
  ﺗَـْﻘَﺘِﺤُﻤﻮا 
  ﻳَـْﻬِﻠﻚ ُ
  
  َﻳْﺴَﻠﻢ ُ







  َﻳُﻜﻮﻧُﻮا 
  ﺗَـَﺰل ْ 
  
  ﻳُﻮِﻃُﻨﻮن َ
  ﻳُﻮِﺣُﺸﻮن َ
  َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮن َ
















  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  ﻛﺎن َ
  َﻋَﺮَﻓﻬﺎ
  
  أَﻗَـﺮ 
  ﺑَـَﻠَﻐْﺘﻪ
  ﲰَِ َﻌْﺘﻬﺎ
  
  َوﻋﺎﻫﺎ
  اْﻣَﺘَﺤﻦ َ
  
  ﺗَـْﻌُﻤُﺮوﻫﺎ 
  َﻳُﻜﻮن ُ
  َﻳُﻜﻮن ُ
  َﳛُْﻀﺮَﻩ 
  ﻳَـَﻘﻊ ُ
  ﻳَـَﻘﻊ ُ




  ﺗَـْﻔِﻘُﺪوَﻧِﲏ  
  
  َﺗْﺸَﻐﺮ َ 
  َﺗﻄَﺄ ُ









  ﻗﺎَﻫﺮ َ
  َﻛَﻔﻰ
  ﺟﺎَءت ْ
  أَزَِﻓﺖ ْ
  َوﻗَـَﻔﺖ ْ
  َأْﺷَﺮَﻓﺖ ْ
  أَﻧﺎَﺧﺖ ْ
  اْﻧَﺼَﺮَﻣﺖ ْ
  َأْﺧَﺮَﺟْﺘﻬﻢ









  َأْﺷَﻬﺪ ُ
  
  ﻳَـْﺜِﻨﻴﻪ ِ
  






  واأَِﻋﺪ 
  
  942
  أُِﻣﻦ َ
  اﻧْـَﻘَﻄﻊ َ
  ُزْﺣﺰُِﺣﻮا
  اْﻃَﻤﺄَﻧﺖ ْ
  َرُﺿﻮا
  ﻛﺎﻧﺖ ْ
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  َﺟَﻌﻞ َ
  ﻛﺎﻧُﻮا
  َأْﺳَﻠْﻔﺘﻢ
  َﻗﺪ ْﻣﺘﻢ




  ﻣﺎت َ
  ﻣﺎت َ
  َوَﻗﻊ َ
  اْﺳﺘَـْﻮَﺟﺐ َ
  
  ﻧَـَﻮى
  ﻗﺎَﻣﺖ ْ
  َﻋُﻈﻢ َ
  َﻋﻔﺎ
  َﻋَﺪل َ
  َﻗَﻀﻰ
  ﻳَـُﻔﻮز ُ
  َﳜَْﺴﺮ ُ
  
  ﺗَﻨﺎُﻟﻮن َ
  ﺗُﻘﺎُﻟﻮن َ
  
  ُﲢَﺮُﻛﻮا 
  َﺗْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮا 
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  َﻋِﻠﻢ َ
  َﻣَﻀﻰ
  اﺑْـﺘَـَﻌﺜَﻪ ُ
  ﻗﺎَدْﻢ
  اْﺳﺘَـْﻐَﻠَﻘﺖ ْ
  
  أَﻋﺎد َ
  أَْﺑَﺪى
  َأَﺧﺬ َ
  أَْﻋَﻄﻰ
  
  َﺳَﺄل َ
  َأْﺳَﺪى





  َرﻓَـَﻌْﺘﻪ ُ
  َرﻓَـَﻌْﺘﻪ ُ
  
  َﳝِْﻀﻲ
  َأْﺷَﻬﺪ ُ
  َﻳْﻀﺮِﺑُﻮن َ
  َﳝُﻮُﺟﻮن َ
  
  أُوِﺻﻴﻜﻢ
  َﺗْﺴَﺘِﻌﻴُﻨﻮا 
  َﺗْﺴَﺘِﻌﻴُﻨﻮا
  
  ﺗَـﺒـْﺮَح ْ 
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  ﻳَـْﻌَﺘِﱪَن 
  
  َﺗَﻀُﻌﻮا 
  ﺗَـْﺮﻓَـُﻌﻮا 














  ﻮﻧُﻮاﻛ ُ
  
  152
  َﲢَﻴـَﺮت ْ
  أَْﻋَﺠَﺰت ْ












  ﺗُـْﻔﺘَـُﻨﻮا 
  
  252    
  أَْدﺑَـَﺮت ْ
  أَﻗْـﺒَـَﻠﺖ ْ
  ﻓﺎت َ
  ﻓﺎت َ
  َذَﻫﺐ َ
  َذَﻫﺐ َ
  َﻣَﻀﺖ ْ




  َﺟَﻌﻞ َ
  ﻧﺎَزَﻋﻪ
  ﺮ َاْﺧَﺘﺒ ـَ
  ﻗﺎل َ
  اْﻋﺘَـَﺮَﺿْﺘﻪ
  اﻓْـَﺘَﺨﺮ َ
  ﺗَـَﻌﺼﺐ َ
  َوَﺿﻊ َ
  ﻧﺎزَع َ
  
  ادرَع َ




  أََﻋﺪ 
  َﳝِﻴﺰ َ
  
  ﺗَـَﺮْون َ
  
  352        
  أَراد َ
  ﻓَـَﻌﻞ َ
  ﻓَـَﻌﻞ َ
  ﻇَﻠﺖ ْ
  َﺧﻔﺖ ْ
  ﻛﺎن َ
  َأْﺣَﺒﻂ َ
  ﻛﺎن َ
  َﻋَﺒﺪ َ
  ﻛﺎن َ
  َأْﺧﺮَج َ
  َﺣﺮَﻣﻪ
  ﻓَـﻮق َ
  أَْﻏَﺮق َ
  َرﻣﺎﻛﻢ
  ﻗﺎل َ
  َﺻﺪ َﻗﻪ
  اْﻧﻘﺎَدت ْ
  اْﺳَﺘْﺤَﻜَﻤﺖ ْ
  َﳒََﻤﺖ ْ
  َﳜُْﻠﻖ َ 
  َﳜَْﻄﻒ ُ
  ﻳَـﺒـْ َﻬﺮ ُ
  
  ﻳَْﺄُﺧﺬ ُ
  ﻳَـْﺒَﺘِﻠﻲ
  َﳚَْﻬُﻠﻮن َ
  
  ﻳُْﺪَرى
  َﻳْﺴَﻠﻢ ُ
  ﻟُِﻴْﺪِﺧﻞ َ
  
  ﻳُـْﻌِﺪَﻳﻜﻢ 
  َﻳْﺴَﺘِﻔﺰﻛﻢ







  اْﺳﺘَـْﻔَﺤﻞ َ




  َأْﺻَﺒﺢ َ
  َﺒْﺤﺘﻢَأﺻ ْ
  َﻓَﺨﺮ َ
  َوَﻗﻊ َ
  َدَﻓﻊ َ
  َأْﺟَﻠﺐ َ
  
  َﻗَﺼﺪ َ
  َﻛَﻤﻦ َ
  َﺟَﻌَﻠﻪ
  َأﳊََْﻘﺖ ْ
  َﻗَﺪَﺣﺖ ْ
  







  َﻳْﻀﺮِﺑُﻮن َ
  
  َﲤَْﺘِﻨُﻌﻮن َ
  َﺗْﺪﻓَـُﻌﻮن َ
  
  َﺗُﻜﻮن ُ
  






  اﲣِ ُﺬوا
  
  552
  َﺧﺪَع َ
  أَْﻋﻨَـُﻘﻮا
  َﺗﺸﺎﺑَـَﻬﺖ ْ











  َأﺻﺎب َ
  
  َﺗُﻜﻮﻧُﻮا 
  
  ُﺗِﻄﻴُﻌﻮا 
  
  َﻳُﺼﻮل ُ
  








  َرﺧﺺ َ




  َأْﺳَﻠﻢ َ
  َﺳَﻘﻂ َ
  َﺑَﻄﻞ َ
  َﺗْﺴَﺘِﻌﻴُﺬوﻧَﻪ
  ﺗَـْﻌَﺘِﱪُوا 
  َﳜَْﺘِﱪ ُ
  
  ﻳَـْﻔَﺘﺢ َ 
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  َﻛﺮﻩ َ







  ﻗﺎل َ
  َدَﺧﻞ َ
  ﻗﺎل َ
  أَراد َ
  ﺑَـَﻌَﺜﻬﻢ
  ﻓَـَﻌﻞ َ
  ﻓَـَﻌﻞ َ
  اْﺿَﻤَﺤﻠﺖ ْ
  َوَﺟﺐ َ
  اْﺳَﺘَﺤﻖ 
  َﻟﺰَِﻣﺖ ْ
  
  َﺟَﻌﻞ َ
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  ﻛﺎن َ
  آَﻣُﻨﻮا
  
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  أَراد َ
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  





  أََﻣﺮ َ
  ﺻﺎر َ
  
  ﺗَـَﺮى
  َﲤَْﻸ ُ
  َﲤَْﻸ ُ
  ﺗُﺮام ُ
  ُﺗﻀﺎم ُ
  َﲤَْﺘﺪ 
  ُﺗَﺸﺪ 
  َﻳُﻜﻮن َ 
  َﺗُﺸﻮُﺎ
  
  ﺗَـَﺮْون َ
  َﺗُﻀﺮ 
  ﺗَـﻨـْ َﻔﻊ ُ
  ﺗُـْﺒِﺼﺮ ُ
  
  ﻊ َُﺗْﺴﻤ َ
  ﻳَـﺰُْﻛﻮ
  ﻳَـﺜْـُﻨﻮا 
  ﺗَـْﻬِﻮي
  




  أَراد َ
  ﻛﺎن َ
  َﺻُﻐﺮ َ
  ﻛﺎن َ
  َﺧﻔﻒ َ
  
  َوَﺿﻊ َ
  ﻧَـَﻔﻰ
  
  ﻳَـُﻬﺰوا 
  ﻳُِﻬﻠﻮن َ
  ﻳَـْﺮُﻣُﻠﻮن َ
  َﻳَﻀﻊ َ 





  َﳚَْﻌﻞ َ
  ُﺗﺴﺎِور ُ
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  َﺣَﺮس َ
  َﻧَﻈْﺮت ُ
  َوَﺟْﺪت ُ
  ﺗَـَﻌﺼﺐ َ
  َﻌﻦ َﻃ َ




  ﻛﺎن َ





  ﻳَـﺘَـَﻌﺼﺐ ُ
  َﲢَْﺘِﻤﻞ ُ
  
  ﺗَِﻠﻴﻂ ُ
  ﺗَـﺘَـَﻌﺼُﺒﻮن ّ
  
  ﻳُـْﻌَﺮف ُ
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  ﺗَـَﻌﺼُﺒﻮا
  ﻧَـَﺰل َ
  ﺗَـَﻔﻜْﺮﰎ
  َﻟﺰَِﻣﺖ ْ
  زاَﺣﺖ ْ
  ُﻣﺪت ْ
  اْﻧﻘﺎَدت ْ
  َوَﺻَﻠﺖ ْ
  َﻛَﺴﺮ َ
  
  أَْوَﻫﻦ َ
  ﻛﺎﻧُﻮا





  َﺟَﻌﻞ َ
  أَْﺑَﺪَﳍﻢ
  
  َﺗُﻜﻮﻧُﻮا 
  
  َﻳُﻜﻮﻧُﻮا 
  
  ﺗَـﺒـْﺮَح ْ 
  












  ﺑَـَﻠَﻐﺖ ْ
  ﻛﺎﻧُﻮا
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  ﺻﺎُروا
  َوﻗَـَﻌﺖ ْ
  َﺗَﺸﺘَﺘﺖ ْ
  اْﺧﺘَـَﻠَﻔﺖ ْ
  َﺗَﺸﻌُﺒﻮا
  ﻮاﺗَـَﻔﺮﻗ ُ
  َﺧَﻠﻊ َ
  َﺳَﻠَﺒﻬﻢ
  ﺑَِﻘﻲ َ
  ﻛﺎﻧﺖ ْ
  ﺗَـﺮَُﻛﻮﻫﻢ
  ﺗَـﺒـْ ُﻠﻎ ْ 
  َﻳُﻜﻮﻧُﻮا 
  
  َﳛْﺘﺎُزوَﻢ
  ﻳَْﺄُوون َ
  
  ﻳَـْﻌَﺘِﺼُﻤﻮن َ
  









  ﺑَـَﻌﺚ َ
  َﻋَﻘﺪ َ
  َﲨَﻊ َ
  َﻧَﺸَﺮت ْ
  َأﺳﺎَﻟﺖ ْ
  اْﻟﺘَـﻔﺖ ْ
  َأْﺻَﺒُﺤﻮا
  ﺗَـَﺮﺑـَﻌﺖ ْ
  آَوْﻢ
  ﻄَﻔﺖ ْﺗَـﻌ َ
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  ﻧَـَﻔْﻀﺘﻢ
  ﺛَـَﻠْﻤﺘﻢ
  اْﻣَﱳ 
  َﻋَﻘﺪ َ




  َﳝِْﻠُﻜﻮن َ
  َﳝِْﻠُﻜﻬﺎ
  ُﳝُْﻀﻮن َ
  ُﳝِْﻀﻴﻬﺎ
  
  ﺗُـْﻐَﻤﺰ ُ
  ﺗُـْﻘﺮَع ُ
  ﻳَـْﻨَﺘِﻘُﻠﻮن َ
  ﻳَْﺄُوون َ
  
  ﻳَـْﻌِﺮف ُ
  ﺗَـﺘَـَﻌﻠُﻘﻮن َ
  ﺗَـْﻌﺮُِﻓﻮن َ
  
  ﺗَـُﻘﻮُﻟﻮن َ
  ﺗُﺮِﻳُﺪون َ







  َﻟَﻌﻦ َ
  َﻗَﻄْﻌُﺘﻢ
  َﻋﻄْﻠﺘﻢ
  ﺟﺎَﻫْﺪت ُ
  َدوْﺧﺖ ُ
  ُﻛِﻔﻴُﺘﻪ
  َوَﺿْﻌﺖ ُ
  َﻛَﺴْﺮت ُ
  َﻋِﻠْﻤﺘﻢ
  َوَﺟﺪ َ
  ﻗَـَﺮن َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻳَـْﻨُﺼُﺮوَﻧﻜﻢ
  َﳛُْﻜﻢ َ 
  َﺗْﺴَﺘْﺒِﻄُﺌﻮا 
  أُِدﻳَﻠﻦ 
  ﻳَـَﺘَﺸﺬر ُ
  َﻳُﻀﻤِﲏ 
  ﳝُِﺴِﲏ 
  ُﻳِﺸﻤِﲏ 
  َﳝَْﻀﻎ ُ
  َﻳْﺴُﻠﻚ ُ
  أَﺗِﺒُﻌﻪ
  ﻳَـْﺮَﻓﻊ ُ
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  أََﻣﺘﻢ
  أََﻣَﺮِﱐ 
  ﻗﺎﺗَـْﻠﺖ ُ
  ﲰَُِﻌﺖ ْ
  ﺑَِﻘَﻴﺖ ْ
  أَِذن َ
  َﺻﻠﻰ
  َوَﺿَﻌِﲏ 
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  ُﻛْﻨﺖ ُ
  
  ﻳَـْﻠَﻌﻦ ْ 
  





  ﻛﺎن َ
  َﺻﻠﻰ
  ﲰَِْﻌﺖ ُ
  ﻧَـَﺰل َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  ﻗﺎل َ
  ُﻛْﻨﺖ ُ
  َﺻﻠﻰ
  أَﺗﺎﻩ ُ
  ﻗﺎُﻟﻮا
  ادَﻋْﻴﺖ َ
  َأَﺟْﺒَﺘﻨﺎ
  أََرﻳْـَﺘﻨﺎﻩ ُ
  َﻋِﻠْﻤﻨﺎ
  ﻨﺎَﻋِﻠﻤ ْ
  ﻗﺎل َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻗﺎُﻟﻮا
  ﻗﺎل َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻗﺎُﻟﻮا
  ﻗﺎل َ
  ﻗﺎل َ
  َﺻﻠﻰ
  ﺑَـَﻌﺜَﻪ
  اﻧْـَﻘَﻠَﻌﺖ ْ
  ﺟﺎَءت ْ
  َوﻗَـَﻔﺖ ْ
  َﺻﻠﻰ
  أَْﻟَﻘﺖ ْ
  َﺻﻠﻰ
  ُﻛْﻨﺖ ُ
  َﺻﻠﻰ
  َﻧﻈَﺮ َ
  ﻗﺎُﻟﻮا
  أََﻣَﺮﻫﺎ
  أَﻗْـَﺒﻞ َ
  ﻛﺎَدت ْ
  َﺻﻠﻰ
  ﻗﺎُﻟﻮا
  ﻛﺎن َ
  أََﻣﺮَﻩ
  َﺻﻠﻰ
  ﻳَْﺄُﻣُﺮِﱐ 
  ُﳚﺎِوز ُ
  أَراﻩ ُ
  ﻳَﺮاﻩ ُ
  َﳚَْﻤﻊ ْ 
  
  أََرى
  َأُﺷﻢ 
  ﻳَﺪِﻋﻪ ِ 
  َﻧْﺴﺄَُﻟﻚ َ
  
  ﺗَـْﻔَﻌﻞ ْ 
  َﺗْﺪُﻋﻮ
  ﺗَـﻨـْ َﻘِﻠﻊ َ 
  َﺗِﻘﻒ َ
  
  ﻳَْﺄِﺗﻚ َ
  ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ
  ﺗَـْﻠَﺘﻒ 




  ُﻣﺮ ْ
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  َرَﺟﻊ َ
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  أَﻗَـﺮ 
  ﻓَـَﻌَﻠﺖ ْ
  ﻓَـَﻌَﻠﺖ ْ
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  ﻗﺎل َ
  اﺗـُﻘﻮا
  َﺗﻌﺎَﱃ 




  َﻗَﺴﻢ َ
  َوَﺿَﻌﻬﻢ
  َﻏﻀﻮا
  م ََﺣﺮ 
  َوﻗَـُﻔﻮا
  ﻧُـﺰَﻟﺖ ْ
  ﻧُـﺰَﻟﺖ ْ
  َﻛَﺘﺐ َ
  َﻋُﻈﻢ َ




  ُﳛُْﻴﻮن َ
  
  َﻳْﺴَﺘْﻜِﱪُون َ
  ﻳَـْﻌُﻠﻮن َ
  ﻳَـُﻐﻠﻮن َ
  
  ﻳُـْﻔِﺴُﺪون َ
  َﺗُﻀﺮﻩ
  
  ﺗَـﻨـْ َﻔُﻌﻪ
  َﺗْﺴَﺘِﻘﺮ  
  
  اﺗﻖ ِ
  





















  زُﻛﻲ َ
  ﺧﺎف َ
  ﻳُﺮِﻳُﺪوﻫﺎ 
  ﻳُـَﺮﺗـُﻠﻮَﺎ
  ُﳛَﺰﻧُﻮن َ
  َﻳْﺴَﺘِﺜﲑُون َ
  َﻳْﻄِﻠُﺒﻮن َ
  ﻳَـْﻨﻈُﺮ ُ
  َﳛَْﺴُﺒﻬﻢ
  ﻳُـُﻘﻮل ُ
  ﻳَـْﺮَﺿْﻮن َ
  
  َﻳْﺴَﺘْﻜِﺜُﺮون َ
  ﻳُﻘﺎل ُ
  ﻮل ُﻳَـﻘ ُ
  ُﺗﺆاِﺧْﺬِﱐ  
  
  ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮن َ
  َﻳﻈُﻨﻮن َ
  ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ
  ﺗَـَﺮى
  
  اْﺟَﻌْﻠِﲏ 
  
  اْﻏِﻔﺮ ْ
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  ُﺣِﺬر َ
  َأﺻﺎب َ
  اْﺳَﺘْﺼَﻌَﺒﺖ ْ
  ﻛﺎن َ
  ُﻛِﺘﺐ َ
  




  اْﺳُﺘْﺤِﻔﻆ ْ
  
  ذُﻛﺮ َ
  َﺻَﻤﺖ َ
  َﺿِﺤﻚ َ
  ﺑُِﻐﻲ َ
  َﺻﺒَـﺮ َ
  
  أَﺗْـَﻌﺐ َ
  أَراح َ
  ﺗَﺒﺎَﻋﺪ َ
  َدﻧﺎ
  ﻟﻴﺲ َ
  
  ﻳَـْﻌَﻤﻞ ُ
  ﻲُﳝْﺴ ِ
  ُﻳْﺼِﺒﺢ ُ
  ﻳَِﺒﻴﺖ ُ
  ُﻳْﺼِﺒﺢ ُ
  َﺗْﻜﺮَﻩ
  ﻳُـْﻌِﻄﻬﺎ 
  ﲢُِﺐ 
  ﻳَـﺒـَْﻘﻰ
  َﳝْﺰِج ُ
  َﺗﺮاﻩ
  ُﻳْﻜَﺘﺐ ْ 
  ﻳَـْﻌُﻔﻮ
  ﻳُـْﻌِﻄﻲ
  َﻳِﺼﻞ ُ
  ﳛَِﻴﻒ ُ
  ﻳُـْﺒِﻐﺾ ُ
  ﻳَْﺄﰒ َُ
  ﳛُِﺐ 
  ﻳَـْﻌَﱰِف ُ
  ُﻳْﺸَﻬﺪ َ 
  َﻳِﻀﻴﻊ ُ
  ﻳَـْﻨَﺴﻰ
  ﻳُﻨﺎﺑِﺰ ُ
  ُﻳﻀﺎر 
  َﻳْﺸَﻤﺖ ُ
  ﻳَْﺪُﺧﻞ ُ
  َﳜْﺮُج ُ
  ﻳَـُﻐﻤﻪ 
  ﻳَـْﻌﻞ ُ 
  ُﻜﻮن َﻳ َ 
  ﻳَـْﻨَﺘِﻘﻢ ُ
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        ﻳَـُﺰول ُ
  َﺻِﻌﻖ َ
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  ُﻛْﻨﺖ ُ
  ﻧَـَﻔﺚ َ
  َوﻓﻖ َ
  ذاد َ
  ﺧﺎض َ
  
  َﲡَﺮع َ
  ﺗَـَﻠﻮن َ
  ﺗَﺄَﻟﺐ َ
  
  َﺧَﻠَﻌﺖ ْ
  َﺿَﺮَﺑﺖ ْ
  أَﻧْـَﺰَﻟﺖ ْ
  
  َأﺧﺎُﻓﻬﺎ
  َﺗْﺼَﻨﻊ ُ
  ﻳَـْﻌُﺪوﻩ ُ
  ﻳَـَﺘﺠﺎَوزُﻩ ُ
  ﺗَـُﻌﺪ ْ 
  َﳓَْﻤُﺪﻩ ُ
  َﻧْﺴﺄَﻟُﻪ
  َﻧْﺸَﻬﺪ ُ
  أُوِﺻﻴﻜﻢ
  ُأَﺣﺬرُﻛﻢ
  ﻳَـﺘَـَﻠﻮﻧُﻮن َ
  ﻮن َﻳَـْﻔﺘَـﻨ 
  ﻳَـْﻌِﻤُﺪوَﻧﻜﻢ
  ﻳَـْﺮُﺻُﺪوَﻧﻜﻢ
  َﳝُْﺸﻮن َ
  










  َأْﻇَﻬﺮ َ
  َﺣﻴـﺮ َ
  َردَع َ
  ﻳَِﺪﺑﻮن َ
  ﻳَـَﺘﻘﺎَرُﺿﻮن َ
  ﻳَـَﱰاﻗَـُﺒﻮن َ
  ﻳَـﺘَـَﻮﺻُﻠﻮن َ
  ﻳُِﻘﻴُﻤﻮا
  ﻳُـْﻨِﻔُﻘﻮا
  ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮن َ
  ُﻬﻮن َُﻳَﺸﺒـ 
  
  َﻳِﺼُﻔﻮن َ
  ُﳝَﻮُﻫﻮن َ
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  َﺻﺪَع َ
  َﻧَﺼﺢ َ
  َﻫَﺪى
  أََﻣﺮ َ
  َﺻﻠﻰ
  َﻋِﻠﻢ َ
  َأْﺣَﺼﻰ
  َﻗَﻄَﻌﻜﻢ
  أُْﻏِﻠﻖ َ




  َﻇَﻬﺮ َ
  َﺑَﻄﻦ َ
  َﺑَﻄﻦ َ
  َﻋَﻠﻦ َ
  دان َ
  اْﺳَﺘﻌﺎن َ
  
  َأْﺷَﻬﺪ ُ
  َأْﺷَﻬﺪ ُ
  َﳜُْﻠْﻘﻜﻢ 












  ﻳَُﺪن ْ 
  ﻳَْﺬرَأ ْ 
  أُوِﺻﻴﻜﻢ














  َﻏﺮِق َ
  




  َﺗْﺸَﺨﺺ ُ
  ُﺗْﻈَﻠﻢ ُ
  ﻳُـَﻌﻄﻞ ُ
  ﻳُـﻨـْ َﻔﺦ ُ
  ﺗُـْﺰَﻫﻖ ُ
  ﺗُـْﺒَﻜﻢ ُ
  ُﺗَﺬل 
  َﻳِﺼﲑ ُ
  َﻳْﺸَﻔﻊ ُ
  
  ﻳَْﺪَﻓﻊ ُ
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  َﻋِﻠﻢ َ
  َﺻﻠﻰ
  واَﺳْﻴُﺘﻪ
  َأْﻛَﺮَﻣِﲏ 
  ﻗُِﺒﺾ َ
  َﺻﻠﻰ
  ﺳﺎَﻟﺖ ْ
  
  أَْﻣَﺮْرُﺎ
  َوﻟِﻴﺖ ُ
  َﺻﻠﻰ
  
  َﺿﺠﺖ ْ
  ﻓﺎرَﻗﺖ ْ
  َرﻳْﻨﺎﻩوا
  
  ﺗَـْﻨَﺘِﻈُﺮوا 
  أَرُد  
  ﺗَـْﻨُﻜﺺ ُ
  
  ﺗَـَﺘَﺄﺧﺮ ُ
  ﻳَـْﻬِﺒﻂ ُ
  ﻳَـْﻌﺮُج ُ
  
  ُﻳَﺼﻠﻮن َ
  َﺗْﺼُﺪق ْ
  أَُﻗﻮل ُ
  
  َﺗْﺴَﻤُﻌﻮن َ





  372  اﻧْـُﻔُﺬوا
  اﺑْـَﺘَﺪأ َ
  َﻋَﺰَﺑﺖ ْ
  اْﺣَﻠْﻮَﻟﺖ ْ
  اﻧْـَﻔَﺮَﺟﺖ ْ
  َأْﺳَﻬَﻠﺖ ْ
  َﻫﻄََﻠﺖ ْ
  َﲢَﺪَﺑﺖ ْ
  ﺗَـَﻔﺠَﺮت ْ
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ
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  َوﺑَـَﻠﺖ ْ
  ﻧَـَﻔَﻌﻜﻢ
  َوَﻋَﻈﻜﻢ




  أَﻗﺎم َ
  أََذل 
  َوَﺿﻊ َ
  أَﻫﺎن َ
  َﺧَﺬل َ
  َﻫَﺪم َ
  َﺳَﻘﻰ
  أَْﺗَﺄق َ
  َﺟَﻌَﻠﻪ
  َأﺳﺎخ َ
  ﺛَـﺒﺖ َ
  َﻏُﺰَرت ْ
  َﺷﺒﺖ ْ
  اﻗْـَﺘَﺪى
  ُﻗِﺼﺪ َ
  َرِوي َ
  َﺟَﻌﻞ َ






  ﺑَـَﻌﺚ َ
  َﺻﻠﻰ
  َدﻧﺎ
  أَﻗْـَﺒﻞ َ
  َأْﻇَﻠَﻤﺖ ْ
  ﻗﺎَﻣﺖ ْ
  َﺧُﺸﻦ َ
  أَِزف َ
  
  َﺟَﻌَﻠﻪ
  أَﻧْـَﺰل َ
  
  ُﺗْﻄَﻔﺄ ُ
  َﳜُْﺒﻮ
  ﻳُْﺪَرك ُ
  ُﻳِﻀﻞ 
  ﻳُْﻈِﻠﻢ ُ
  َﳜُْﻤﺪ ُ
  ﺗُـْﻬَﺪم ُ
  ُﲣَْﺸﻰ
  ﺗُـْﻬَﺰم ُ
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  َﺟَﻌَﻠﻪ
  ﻟﻴﺲ َ
  ﻟﻴﺲ َ
  ﺗَـَﻮﻻﻩ
  َدَﺧَﻠﻪ
  اﺋْـَﺘﻢ 
  اﻧْـَﺘَﺤَﻠﻪ
  َﺗَﻜﻠﻢ َ
  ﺧﺎَﺻﻢ َ
  ﺣﺎج 
  َﲪََﻠﻪ
  أَْﻋَﻤَﻠﻪ
  ﺗَـَﻮﺳﻢ َ








  َﺳﻠﻢ َ
  َﻋَﺴﻰ
  َﻋَﺮف َ
  ﻳُِﻐﻴُﻀﻬﺎ
  َﻳِﻀﻞ 
  ﻳَـْﻌَﻤﻰ
  
  َﳚُﻮز ُ
  َﺗْﺴَﻤُﻌﻮن َ
  َﲢُﺖ 
  
  ُﺗْﻄِﻠُﻘﻬﺎ
  َﺗُﻜﻮن ُ
  ﻳَـْﻐَﺘِﺴﻞ ُ
  
  ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ
  َﺗْﺸَﻐُﻠﻬﻢ









  ﻛﺎن َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻛﺎن َ
  ُﺟِﻌَﻠﺖ ْ
  أَْﻋﻄﺎﻫﺎ
  أَْﻋﻄﺎﻫﺎ
  ﺧﺎب َ
  ﻟﻴﺲ َ
  ُﻋِﺮَﺿﺖ ْ
  اْﻣﺘَـَﻨﻊ َ
  اْﻣﺘَـﻨَـْﻌﻦ َ
  َأْﺷَﻔْﻘﻦ َ
  َﻋَﻘْﻠﻦ َ
  َﺟِﻬﻞ َ
  
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  َﻟُﻄﻒ َ
  َأﺣﺎط َ
  ُﻛْﻨﺖ ُ
  
  ﻳَْﺄُﻣﺮ ُ
  َﻳْﺼِﱪ ُ
  ُﲡَْﻌﻞ ُ
  
  ﻳُـْﺘِﺒَﻌﻨﻬﺎ




  ﻳَـْﻐِﺪر ُ
  ﻳَـْﻔُﺠﺮ ُ
  
  ﻳُـْﻌَﺮف ُ
  ُأْﺳﺘُـْﻐَﻔﻞ ُ
  ُأْﺳﺘُـْﻐَﻤﺰ ُ
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  اْﺟَﺘَﻤُﻌﻮا
  َﻋَﻘﺮ َ
  َﻋﻤﻬﻢ
  َﻋﻤﻮﻩ
  ﻗﺎل َ
  ﻛﺎن َ
  ﺧﺎَرت ْ
  َﺳَﻠﻚ َ
  َوَرد َ
  
  ﺧﺎَﻟﻒ َ
  َوَﻗﻊ َ
  َﻗﻞ 
  َرق 
  
  َوﺳْﺪُﺗﻚ
  ﻓﺎَﺿﺖ ْ
  اْﺳﺘُـْﺮِﺟَﻌﺖ ْ
  ُأِﺧَﺬت ْ
  
  ْﻮِﺣُﺸﻮاَﺗْﺴﺘ ـَ
  َﳚَْﻤﻊ ُ
  
  َﳜْﺘﺎر َ 
  َﺳﺘُـَﻨﺒُﺌﻚ َ
  
  ﻳَﻄُﻞ ْ 
  




  972  اْﺳَﺘْﺨِﱪْﻫﺎ
  َوَﻋﺪ َ
  اْﺧُﺘِﱪْﰎ
  ُﺧِﻠْﻘﺘﻢ
  َﻫَﻠﻚ َ
  
  ﻗﺎل َ
  ﺗَـَﺮك َ
  ﻗﺎَﻟﺖ ْ
  َﻗﺪم َ
  
  َرِﲪَﻜﻢ
  ﻧُﻮِدي َ






  أَْﻧَﺼِﺮف ْ 
  أَُﻗﻢ ْ 
  ﺗَـْﻬِﺘُﻜﻮا 
  
  َﻠﻢ ُﻳَـﻌ ْ
  َﲣْﺮُج َ 
  
  َﻳُﻜﻦ ْ
  ُﲣَﻠُﻔﻮا 
  
  َﻳُﻜﻮن َ














  اْﺳَﺘْﺄﺛَـْﺮت ُ
  َرﻓَـَﻌﻪ
  َﺿُﻌْﻔﺖ ُ
  َﺟِﻬْﻠُﺘﻪ
  َأْﺧﻄَْﺄت ُ
  ﻛﺎَﻧﺖ ْ
  َدَﻋْﻮُﲤُﻮِﱐ 
  ﻮِﱐ َﲪَْﻠُﺘﻤ ُ
  أَْﻓَﻀﺖ ْ
  َﻧَﻈْﺮت ُ
  َوَﺿﻊ َ
  أََﻣﺮَﻧﺎ
  اﺗـﺒَـْﻌُﺘﻪ
  اْﺳَﺘَﺴﻦ 
  َﺻﻠﻰ
  َﺳﻠﻢ َ
  اﻗْـَﺘَﺪﻳْـُﺘﻪ
  َوَﻗﻊ َ
  َﺟِﻬْﻠُﺘﻪ
  ﻛﺎن َ
  ذََﻛْﺮُﲤﺎ
  َوﻟِﻴُﺘﻪ
  َوَﺟْﺪت ُ
  ﺟﺎء َ
  َﺻﻠﻰ
  َﺳﻠﻢ َ
  ُﻓﺮِغ َ
  ﻓَـﺮَغ َ
  أَْﻣَﻀﻰ
  ﻟﻴﺲ َ
  َأَﺧﺬ َ
  أَْﳍََﻤﻨﺎ
  َرِﺣﻢ َ
  َرَأى
  أَﻋﺎن َ
  َرَأى
  َردﻩ
  ﻛﺎن َ
  َوَﺻْﻔﺘﻢ
  ْﺮﰎذَﻛ َ
  ﻛﺎن َ
  ﻗُـْﻠُﺘﻢ
  ﳍَِﺞ َ
  َأْﺣَﺘﺞ ْ 
  َأْﺳَﺘِﺸﲑَﻛﻢ
  أَْرَﻏﺐ ْ 
  
  َأْﺣُﻜﻢ ْ 
  َأْﺣَﺘﺞ ْ 
  
  َأْﻛﺮَﻩ
  َﺗُﻜﻮﻧُﻮا 
  
  ﻳَـْﻌِﺮف َ 
  ﻳَـْﺮَﻋِﻮي َ
  
  اْﺣِﻘﻦ ْ
  َأْﺻِﻠﺢ ْ
  
  اْﻫِﺪِﻫﻢ ْ
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  ََِﻜْﺘُﻜﻢ
  َأَﺧَﺬت ْ
  ﺗَـﺮََﻛﺖ ْ
  َأْﺻَﺒْﺤﺖ ُ
  ُﻛْﻨﺖ ُ
  َأْﺻَﺒْﺤﺖ ُ
  ﻟﻴﺲ َ
  ُﻛْﻨﺖ َ
  ْﻨﺖ َﻛ ُ
  ﺑَـَﻠْﻐﺖ َ
  ﺑَـَﻠْﻐﺖ َ
  
  أَﻧْـَﻔﺲ ُ
  ﻳَـﻨـْ َﻘِﻄﻊ َ 
  
  ُأِﺣﺐ 
  َأﲪِْ َﻠﻜﻢ 
  
  َﺗْﺼَﻨﻊ ُ
  ﺗَـْﻘﺮِي
  
  ُﺗْﻄِﻠﻊ ُ
  
  
  اْﺳَﺘﻬﺎم َ
  َرِﲪْﺖ َ
  َأَﺣﻞ 
  َﻟْﺴﺖ ُ
  ﻓَـَﺮض َ
  ُﻛِﺬب َ
  َﺻﻠﻰ
  َﺳﻠﻢ َ
  ﻗﺎم َ
  أَﺗﺎك َ
  ﻟﻴﺲ َ
  َﺻﻠﻰ
  َﻋِﻠﻢ َ
  ﻮاﻗﺎﻟ ُ
  َﺻﻠﻰ
  َرَأى
  ﲰَِﻊ َ
  َﻟِﻘﻒ َ
  َأْﺧﺒَـَﺮك َ
  
  ﺗَـَﺮى
  َﻳْﻜﺮَﻩ ُ
  ﺗَْﺄُﺧَﺬﻫﺎ 
  
  ﻳُـَﻘﺪ ُروا 
  ﻳَـَﺘﺒَـﻴﻎ َ
  ﻳَـَﺘَﺄﰒ ُ
  
  ﻳَـَﺘَﺤﺮج ُ
  َﻳْﻜِﺬب ُ
  ﻳَـْﻘﺒَـُﻠﻮا 
  
  ُﻳَﺼﺪ ُﻗﻮا 
  ﻳَْﺄُﺧُﺬون َ
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  ﻢ ََﻋﺼ َ
  ﲰَِﻊ َ
  َوِﻫﻢ َ
  ﲰَِ ْﻌُﺘﻪ
  َﺻﻠﻰ
  َﻋِﻠﻢ َ
  َوِﻫﻢ َ
  َﻋِﻠﻢ َ
  َرَﻓَﻀﻪ
  ﲰَِﻊ َ
  َﺻﻠﻰ
  ﻧَـَﻬﻰ
  ﲰَِ َﻌﻪ
  أََﻣﺮ َ
  َﺣِﻔﻆ َ
  َﻋِﻠﻢ َ
  َرَﻓَﻀﻪ
  َﻋِﻠﻢ َ
  ﲰَِ ُﻌﻮﻩ
  َرَﻓُﻀﻮﻩ
  َﺻﻠﻰ
  َﺣِﻔﻆ َ
  ﲰَِﻊ َ
  ﺟﺎء َ
  ﲰََِﻌﻪ
  َﺣِﻔﻆ َ
  َﻋِﻤﻞ َ
  َﺣِﻔﻆ َ
  َﺟﻨﺐ َ
  َﻋَﺮف َ
  
  َوَﺿﻊ َ
  َﻋَﺮف َ
  ﻛﺎن َ
  َﺻﻠﻰ
  َﻋَﲎ 
  َﻋَﲎ 
  ﻠﻰﺻ َ
  َﺳﻠﻢ َ
  ُﻗِﺼﺪ َ
  َﺧﺮَج َ
  ﻟﻴﺲ َ
  َﺻﻠﻰ
  
  َﳛَْﻔْﻈﻪ 
  ﻳَـﺘَـَﻌﻤﺪ ْ 
  ﻳَـْﺮِوﻳﻪ
  ﻳَـْﻌَﻤﻞ ُ
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  
  ﻳَـْﻘﺒَـُﻠﻮﻩ 
  ﻳَْﺄُﻣﺮ ُ
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ
  ﻳَـﻨـَْﻬﻰ
  ﻳَـْﻌَﻠﻢ ُ
  
  َﳛَْﻔﻆ ْ 
  َﻳْﻜِﺬب ْ 
  ﻳَِﻬﻢ ْ 
  ﻳَﺰِد ْ 
  ﻳُـْﻨِﻘﺺ ْ 
  
  َﻳُﻜﻮن ُ
  َﻳْﺴَﻤُﻌﻪ
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  َﺳﻠﻢ َ
  ﻛﺎن َ
  ﺎﻧُﻮاﻛ
  ﻛﺎن َ
  َﺳﺄَْﻟﺖ ُ
  َﺣِﻔْﻈُﺘﻪ
  ﻛﺎن َ
  َﻓﻄَﺮ َ
  ﻓَـﺘَـَﻘﻬﺎ
  اْﺳَﺘْﻤَﺴَﻜﺖ ْ
  ﻗﺎَﻣﺖ ْ
  أَْرَﺳﻰ
  َذل 
  أَْذَﻋﻦ َ
  َوَﻗﻒ َ
  َﺟَﺒﻞ َ
  أَْرﺳﺎﻫﺎ
  أَْﻟَﺰَﻣﻬﺎ
  َﻣَﻀﺖ ْ
  َرَﺳﺖ ْ
  أَﻧْـَﻬﺪ َ
  َأﺳﺎخ َ





  ﳛُِﺒﻮن َ
  ﳚَِﻲء َ 
  
  َﻳْﺴﺄَﻟُﻪ
  َﻳْﺴَﻤُﻌﻮا 
  
  َﳝُﺮ 
  َﳛِْﻤُﻠﻬﺎ
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  َأﻃﺎل َ
  َﺟَﻌَﻠﻬﺎ
  أَرَزﻫﺎ





  ﲰَِﻊ َ
  َأَﰉ 
  َأْﺳَﻜْﻨَﺘﻪ
  َﲤِﻴﺪ َ 
  َﺗِﺴﻴﺦ َ








  َﻧْﺴَﺘْﺸِﻬﺪ ُ
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  ﻟﻴﺲ َ
  أَْرَﺳَﻠﻪ
  َﻗﺪ َﻣﻪ
  ﺳﺎَور َ
  َذﻟﻞ َ
  ﻬﻞ َﺳ َ
  َﻋَﺪل َ
  َﻓَﺼﻞ َ
  َﻧَﺴﺦ َ
  َﺟَﻌَﻠﻪ
  َﺿَﺮب َ
  َﺟَﻌﻞ َ
  ﺗَـْﻐﺸﺎﻩ
  َﻳْﺴَﺘِﻀﻲء ُ
  ﻳَـْﺮَﻫُﻘﻪ
  َﳚْﺮِي
  َأْﺷَﻬﺪ ُ
  َأْﺷَﻬﺪ ُ
  ُﻳْﺴِﻬﻢ ْ 
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  ﻳُـﺜَﺒﺖ ُ
  َﻳُﺼﻮﻧُﻮن َ
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            َﺳﺮح َ  َرَﺗﻖ َ
  َﻋَﻘﺪ َ
  ﻛﺎﻧُﻮا
  َﻣﻴـﺰَﻩ
  َﻫﺬ ﺑَﻪ
  
  َأﻃﺎع َ
  َﲡَﻨﺐ َ




  ﺑﺎَدر َ
  اْﺳﺘَـْﻔَﺘﺢ َ
  
  أَﻣﺎط َ
  أُِﻗﻴﻢ َ
  ُﻫِﺪي َ
  
  ﻳَـَﺘﻮاَﺻُﻠﻮن َ
  ﻳَـَﺘﻼﻗَـْﻮن َ
  ﻳَـَﺘﺴﺎﻗَـْﻮن َ
  َﻳْﺼُﺪُرون َ
  َﺗُﺸﻮُﻢ
  ُﺗْﺴﺮِع ُ
  ﻳَـَﺘﺤﺎﺑﻮن َ
  ﻳَـَﺘﻮاَﺻُﻠﻮن َ
  ﻳُـْﻨﺘَـَﻘﻰ
  ﻳُـْﺆَﺧﺬ ُ
  ﻳُـْﻠَﻘﻰ
  
  ﻳَـْﻘَﺒﻞ ْ
  َﳛَْﺬر ْ
  ﻳَـْﻨﻈُﺮ ْ
  َﻳْﺴَﺘْﺒِﺪل َ 




  ﻖ َﺗُـْﻐﻠ َ 
  ﺗُـْﻘَﻄﻊ َ
  ُﻳْﺼِﺒﺢ ْ 
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  َأْﺻَﺒْﺤﺖ ُ
  
  أَْﻋﻄَْﻴَﺘِﲏ 
  
  َوﻗَـْﻴَﺘِﲏ 
  
  ﺟﺎء َ
  
  َأْﺳَﺘِﻄﻴﻊ ُ
  آُﺧﺬ َ 
  أَﺗِﻘﻲ
  أَُﻋﻮذ ُ
  أَﻓْـَﺘِﻘﺮ َ 
  َأِﺿﻞ 
  ُأﺿﺎم َ
  ُأْﺿَﻄَﻬﺪ ُ
  ﺗَـْﻨَﺘﺰُِﻋﻬﺎ
  ﺗَـْﺮﲡَُِﻌﻬﺎ
  ﻧَـُﻌﻮذ ُ
  
  ﻧَْﺬَﻫﺐ َ 
  ﻧَـْﻔَﺘِﱳ َ
  ﺗَﺘﺎﺑَﻊ َ
  
  اْﺟَﻌﻞ ْ
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  َﺟَﻌﻞ َ
  َﺟَﺮى
  َﺟَﺮى
  ﻛﺎن َ
  ﻛﺎن َ
  َﺟَﺮت ْ
  َﺟَﻌﻞ َ
  َﺟَﻌﻞ َ
  َﺟَﻌﻞ َ
  اﻓْـﺘَـَﺮَﺿﻬﺎ
  َﺟَﻌَﻠﻬﺎ
  اﻓْـﺘَـَﺮض َ
  ﻓَـَﺮَﺿﻬﺎ
  َﺟَﻌَﻠﻬﺎ
  ﻟﻴَﺴﺖ ْ
  أَدت ْ
  أَدى
  َﻋﺰ 
  ﻗﺎَﻣﺖ ْ
  
  اْﻋَﺘَﺪَﻟﺖ ْ
  َﺟَﺮت ْ
  َﺻَﻠﺢ َ
  َﻃِﻤﻊ َ
  ﻳَِﺌَﺴﺖ ْ
  َﻏَﻠَﺒﺖ ْ
  َأْﺟَﺤﻒ َ
  اْﺧﺘَـَﻠَﻔﺖ ْ
  َﻇَﻬَﺮت ْ
  
  َﻛﺜُـﺮ َ
  ﺗُﺮَِﻛﺖ ْ
  ُﻋِﻤﻞ َ
  ُﻋﻄَﻠﺖ ْ
  َﻛﺜُـَﺮت ْ
  ُﻓِﻌﻞ َ
  ﻟﻴﺲ َ
  َﺘﺪ اﺷ ْ




  َﳚْﺮِي َ 
  َﳚْﺮِي
  
  ﻳُِﻄﻴُﻌﻮﻩ 
  ﺗَـَﺘﻜﺎﻓَﺄ ُ
  ﻳُﻮِﺟﺐ ُ
  ُﻳْﺴﺘَـْﻮَﺟﺐ ُ
  
  َﺗْﺼُﻠﺢ ُ
  َﺗْﺼُﻠﺢ ُ
  ُﻳْﺴﺘَـْﻮَﺣﺶ ُ
  
  َﺗِﺬل 
  َﺗِﻌﺰ 
  ﺗَـْﻌﻈُﻢ ُ
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  ﻟﻴﺲ َ
  َﻋُﻈَﻤﺖ ْ




  َﻋُﻈﻢ َ
  َﺟﻞ 
  ﻛﺎن َ
  َﻋُﻈَﻤﺖ ْ
  َﻟُﻄﻒ َ
  اْزداد َ
  َﻛﺮِْﻫﺖ ُ
  ﺟﺎل َ
  
  ﻟْﺴﺖ ُ




  ﻳُﻌﺎِون َ 
  ﻳُِﻌﲔ َ 
  ﻳُﻌﺎن َ
  َﻳْﺼُﻐﺮ َ 
  
  ﺗَـْﻌﻈُﻢ َ 
  ﻳَُﻈﻦ  
  ﻳُﻮَﺿﻊ َ
  َﻳُﻜﻮن َ 
  
  ُأِﺣﺐ 
  ُأِﺣﺐ 
  ﻳُﻘﺎل َ 
  ﺗُـﺜْـُﻨﻮا 
  
  أَﻓْـﺮُغ ْ 
  ُﺗَﻜﻠُﻤﻮِﱐ 
  ُﺗَﻜﻠﻢ ُ
  ﺗَـَﺘَﺤﻔﻈُﻮا 
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  ﻗﻴﻞ َ
  اْﺳَﺘﺜْـَﻘﻞ َ
  ﻛﺎن َ











  ُﻛْﻨﺖ ُ
  ﻗﺎُﻟﻮا
  َﻧَﻈْﺮت ُ
  
  ﻟﻴﺲ َ
  َﺿِﻨْﻨﺖ ُ
  أَْﻏَﻀْﻴﺖ ُ
  َﺟَﺮْﻋﺖ ُ
  َﺻﺒَـْﺮت ُ
  
ﻳُـَﺘَﺤﻔُﻆ 
  ُﲣﺎِﻟﻄُﻮِﱐ 
  َﺗﻈُﻨﻮا 
  ﻳُﻘﺎل َ 
  
  ﻳُـْﻌَﺮض َ 
  َﺗُﻜﻔﻮا 
  ُأْﺧِﻄﺊ َ 
  آَﻣﻦ ُ 
  
  َﻳْﻜِﻔﻲ َ 
  َﳝِْﻠﻚ ُ
  ﻚ َُﳕْﻠ ِ
  
  َأْﺳﺘَـْﻌِﺪﻳﻚ َ
  ﺗَْﺄُﺧَﺬﻩ ُ 
  َﲤْﻨَـَﻌﻪ ُ 
  
  اْﺻِﱪ ْ
  















  َأْﺻَﺒﺢ َ
  ُﻛْﻨﺖ ُ
  أَْدرَْﻛﺖ ُ




  أَﻣﺎت َ
  دق 
  َﻟُﻄﻒ َ
  ﺑَـَﺮق َ
  
  َأْﻛﺮَﻩ ُ
  
  َﺗُﻜﻮن َ 
  
  ﻧُﻮاَﻳُﻜﻮ  
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  أَﺑﺎن َ
  َﺳَﻠﻚ َ
  َﺗَﺪاﻓَـَﻌْﺘﻪ
  ﺛَـَﺒَﺘﺖ ْ




  َﺧَﻮت ْ










  ﻳَـْﻔَﺨُﺮون َ
  ﻳَـَﺘﻜﺎﺛَـُﺮون َ
  ﻳَـْﺮﲡَُِﻌﻮن َ
  
  
  َﻳُﻜﻮﻧُﻮا 
  َﻳُﻜﻮﻧُﻮا 
  ِﺒﻄُﻮاﻳَـﻬ ْ 
  
  ﻳَـُﻘﻮُﻣﻮا 
  َﺗَﻄُﺆون َ
  َﺗْﺴَﺘْﺜِﺒُﺘﻮن َ
  
  ﺗَـْﺮﺗَـُﻌﻮن َ
  َﺗْﺴُﻜُﻨﻮن َ
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  ﻛﺎﻧﺖ
  َﺳَﻠُﻜﻮا
  ُﺳﻠَﻄﺖ ْ
  َأَﻛَﻠﺖ ْ





  َﻋِﻤَﻴﺖ ْ
  َﺻﻤﺖ ْ
  ُﺳُﻘﻮا
  ﺑَﺪ ﻟَْﺘﻬﻢ
  ﺑَِﻠَﻴﺖ ْ







  ُﻣﺪت ْ
  أََﺗﺖ ْ
  
  ﻳَـْﻨُﻤﻮن َ




  َﳛِْﻠُﻔﻮن َ
  ﻳَْﺄَذﻧُﻮن َ
  
  ﻳُـْﻨَﺘﻈَُﺮون َ
  َﳛُْﻀُﺮون َ
  ﻳَـَﺘﺄَﻧُﺴﻮن َ
  
  ﻳَـَﺘﺰاَوُرون َ
  ﻳَـَﺘﻌﺎرَُﻓﻮن َ
  





  َﻋِﻤَﻴﺖ ْ
  اﻧْـَﻘَﻄَﻌﺖ ْ
  َرَﺟَﻌﺖ ْ
  ﲰََِﻌﺖ ْ
  َﺗَﻜﻠُﻤﻮا
  ﻗﺎُﻟﻮا
  َﻛَﻠَﺤﺖ ْ




  ﺗَـَﻬﻜَﻤﺖ ْ
  اْﳕََﺤﺖ ْ
  
  ﺗَـَﻨﻜَﺮت ْ
  ﻃﺎَﻟﺖ ْ
  َﻣﺜـْﻠَﺘﻬﻢ
  ُﻛِﺸﻒ َ
  اْرَﺗَﺴَﺨﺖ ْ
  اْﺳَﺘﻜﺖ ْ
  اْﻛَﺘَﺤَﻠﺖ ْ
  َﺧَﺴَﻔﺖ ْ
  
  ﺗَـَﻘﻄَﻌﺖ ْ
  َﳘََﺪت ْ
  ﻋﺎث َ
  َﲰَﺠﻬﺎ
  َﺳﻬﻞ َ
  َرأَْﻳﺖ َ
  َأَﻛَﻠﺖ ْ
  ﻛﺎن
  
  ﻳَـْﻨِﻄُﻘﻮن َ
  ﳒَِﺪ ْ 
  
  َﺗْﺪَﻓﻊ ُ
  َﲡْﺰَع ُ
  
  ﺗَـْﻨَﺘِﻘﻞ ُ
  ﺗَـْﻨَﺠِﻠﻲ
  
  ﻳَـﺘَـَﻌﻠﻞ ُ
  ﻳَـْﻔﺰَع ُ
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  ﻧَـَﺰَﻟﺖ ْ
  َوِﻃﺊ َ
  ﻧَـَﻘَﻀﺖ ْ
  َﻧَﻈَﺮت ْ
  ﺧﺎَﻟﻄَﻪ ُ
  ﻛﺎن
  ﺗَـَﻮﻟَﺪت ْ
  ﻛﺎن
  َﻓﺰِع َ
  ﻛﺎن
  ﺛَـﻮر َ
  َﺣﺮك َ
  َﻫﻴﺞ َ
  اْﻋَﺘَﺪل َ
  أََﻣﺪ 
  
  ﻓَـﺘَـﺮ َ




  َﻋَﺮض َ
  َﲢَﻴـَﺮت ْ
  
  ﻳَِﺒَﺴﺖ ْ
  ﻪَﻋَﺮﻓ َ
  َﻋﻲ 
  ﲰَِ َﻌﻪ




  َﻳْﻀَﺤﻚ ُ




  ﻳُْﻄِﻔﺊ ْ 
  َﻳْﻜُﺘُﻤﻮﻧَﻪ
  





  ُﺗْﺴﺘَـْﻐَﺮق َ 
  ﺗَـْﻌَﺘِﺪل َ
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  َﺟَﻌﻞ َ
  ﺑَﺮِح َ




  َأَﺧﺬ َ
  ﲪَُِﺪوا
  َﺑﺸُﺮوﻩ
  َأَﺧﺬ َ






















  َﺗْﺴَﻤﻊ ُ
  ﺗُـْﺒِﺼﺮ ُ
  ﺗَـْﻨﻘﺎد ُ
  ﻳُﺬَﻛُﺮون َ
  
  ُﳜَﻮُﻓﻮن َ
  َﺗْﺸَﻐْﻠﻬﻢ 
  ﻳَـْﻘﻄَُﻌﻮن َ
  ﻳَـْﻬِﺘُﻔﻮن َ
  
  ﻳَْﺄُﻣُﺮون َ
  ﻳَْﺄَﲤُِﺮون َ
  ﻳَـﻨـْ َﻬْﻮن َ
  ﻳَـَﺘﻨﺎَﻫْﻮن َ
  
  ﻳَـَﺮْون َ
  ﻳَـَﺮى
  َﻳْﺴَﻤُﻌﻮن َ
  َﻳْﺴَﻤُﻌﻮن َ
  
  892    
  َﲡﺎَوﺑُﻮا
  َرأَْﻳﺖ َ
  َﺣﻔﺖ ْ
  ﺗَـﻨَـﺰَﻟﺖ ْ
  ﻓُِﺘَﺤﺖ ْ
  أُِﻋﺪت ْ
  اﻃَﻠﻊ َ
  َرِﺿﻲ َ
  ﲪَِﺪ َ
  َﺟﺮَح َ
  أَﺑْـﺮَح َ
  َﺟﺮَأك َ
  َﻏﺮك َ
  آَﻧَﺴﻚ َ
  ﻟﻴﺲ َ
  َﺻﺒـَﺮك َ
  ك ََﺟﻠﺪ َ
  َﻋﺰاك َ
  ﺗَـَﻮرْﻃﺖ َ
  
  ﻳَِﻌﺠﻮن َ
  ﻳَـﺘَـَﻨﺴُﻤﻮن َ
  َﻳْﺴﺄَُﻟﻮن َ
  َﺗِﻀﻴﻖ ُ
  
  ﳜَِﻴﺐ ُ
  ﺗَـْﺮَﺣﻢ ُ






  ﳝُِﺾ 
  ﺗَـْﺒِﻜﻲ
  ﻳُﻮِﻗُﻈﻚ َ
  
  ﺣﺎِﺳﺐ ْ
  
  َﺗﺪاو َ
  
  992
  َﺗﻌﺎَﱃ 
  َﺗﻮاَﺿْﻌﺖ َ
  َأﻃَْﻌَﺘﻪ
  ﻛﺎﻧﺖ ْ
  ُﻛْﻨﺖ َ
  َﻏﺮْﺗﻚ َ
  اْﻏﺘَـَﺮْرت َ
  ﻛﺎَﺷَﻔْﺘﻚ َ
  آَذﻧَـْﺘﻚ َ
  َﻌﺮﻓْـَﺘﻬﺎﺗ ـَ
  ﻧِْﻌﻢ َ
  
  َرَﺟَﻔﺖ ْ
  َﺣﻘﺖ ْ
  ﳊَِﻖ َ
  
  ﻳَْﺪُﻋﻮك َ
  ﻳَـﺘَـَﻐﻤُﺪك َ
  َﳝْﻨَـْﻌﻚ َ 
  ﻳَـْﻬِﺘﻚ ْ 




  أَُﻗﻮل ُ
  َﺗِﻌُﺪك َ
  َﺗْﻜِﺬَﺑﻚ َ 
  ﺗَـُﻐﺮك َ
  ﲡََِﺪ ﺎ
  ﻳَـْﺮض َ 
  ﻳُـَﻮﻃْﻨﻬﺎ 
  ُﳚْﺰ َ 
  ُﻛﻦ ْ
  
  َﲤَﺜﻞ ْ
  
  003
  َرأَْﻳﺖ ُ
  أَْﻣَﻠﻖ َ
  َﺘﻤﺎَﺣِﲏ اﺳ ْ
  َرأَْﻳﺖ ُ
  ُﺳﻮَدت ْ
  ﻋﺎَوَدِﱐ 
  َﻛﺮر َ
  َأْﺻَﻐْﻴﺖ ُ
  َﻇﻦ 
  َأْﲪَْﻴﺖ ُ
  أَْدﻧَـْﻴُﺘﻬﺎ
  ﻛﺎد َ
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  َﺛِﻜَﻠْﺘﻚ َ
  َأْﲪﺎﻫﺎ
  
  ﻳَـُﻘﻮم ُ
  ﺗَـْﺜُﺒﺖ ُ
  ﻳَـﺒـْ َﻘﻰ
  ﺗَـﺒـْ َﻘﻰ
  أَﺑِﻴﺖ َ 
  ُأَﺟﺮ 
  أَْﻟَﻘﻰ 
  َأْﻇِﻠﻢ ُ
  ُﻳْﺴﺮِع ُ
  َﻳُﻄﻮل ُ
  أَﺑِﻴُﻌﻪ
  أَﺗِﺒﻊ ُ
  ﻳَـْﻌَﺘِﱪ َ
  َﳛَْﱰِق َ 
  ﺗَِﺌﻦ 
  َﲡُﺮِﱐ 
  َﲢَﺮ 
  ُﺧﺬ ْ
  ﺗَـَﻴﺴﺮ ْ
  
  ِﺷﻢ ْ







  ُﻋِﺠَﻨﺖ ْ
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  ﻗﺎل َ
  
  ﻗُـْﻠﺖ ُ
  َﻫِﺒَﻠْﺘﻚ َ
  أَﺗَـْﻴَﺘِﲏ 
  
  أُْﻋِﻄﻴﺖ ُ
  ﻓَـَﻌْﻠﺖ ُ
  
  ﺗَِﺌﻦ 
  أَﺋِﻦ 
  َﲣَْﺪَﻋِﲏ 
  ﺗَـْﻬُﺠﺮ ُ
  أَْﻋِﺼﻲ َ 
  َأْﺳُﻠُﺒﻬﺎ
  ﺗَـْﻘَﻀُﻤﻬﺎ
  ﻳَـْﻔَﲎ 
  ﺗَـﺒـْ َﻘﻰ
  ﻧَـُﻌﻮذ ُ
  ِﻌﲔ َُﻧْﺴﺘ َ
  ﺗَـْﺒُﺬل ْ 
  َأْﺳﺘَـْﺮزِق َ
  َأْﺳﺘَـْﻌِﻄﻒ َ
  أُﺑْـﺘَـَﻠﻰ
  أُﻓْـَﺘَﱳ َ
  َﺗُﺪوم ُ
  َﺗْﺴَﻠﻢ ُ
  
  ُﺻﻦ ْ
  
  203  
  َﻣَﻀﻰ
  ﻛﺎن َ
  َأْﺻَﺒَﺤﺖ ْ
  اْﺳَﺘْﺒَﺪُﻟﻮا
  ُﺑِﲏ َ
  ُﺷﻴﺪ َ
  َﻃَﺤَﻨﻬﻢ
  َأَﻛَﻠْﺘﻬﻢ





  ﺗَﻨﺎَﻫﺖ ْ






  ن ََﻳْﺴَﺘْﺄِﻧُﺴﻮ 
  
  ﻳَـَﺘﻮاَﺻُﻠﻮن َ
  
  اْﻋَﻠُﻤﻮا  َﻳُﻜﻮن ُ
  
  303  
  أَْوَﺣَﺸْﺘﻬﻢ
  آَﻧَﺴﻬﻢ
  ُﺻﺒﺖ ْ
  َﻋِﻤﻴﺖ ُ
  ﻟﻴﺲ َ
  ﻗَـﻮم َ
  أَﻗﺎم َ
  َذَﻫﺐ َ
  َأﺻﺎب َ
  أَدى
  اﺗﻘﺎﻩ
  َرَﺣﻞ َ
  ُﺗﺸﺎِﻫُﺪﻫﻢ
  َﺗﻄِﻠﻊ ُ
  
  ﺗَـْﻌَﻠﻢ ُ




  َﻳْﺴﺘَـْﻴِﻘﻦ ُ
  
  ُدﻟِﲏ 
  ُﺧﺬ ْ
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  َﳉَُﺄوا
  َﻓِﻬْﻬﺖ ُ
  داَوى
  َﺧﻠﻒ َ









  اﻧْـَﻘَﻄَﻌﺖ ْ
  َﺳَﻘَﻄﺖ ْ
  ُوِﻃﺊ َ
  ﺑَـَﻠﻎ َ
  اﺑْـﺘَـَﻬﺞ َ
  َﻫَﺪج َ
  َﲢﺎَﻣﻞ َ








  ﺗُﻨﺎل ُ
  ﻳُـْﺮَﻓﻊ ُ
  
  ﺗَـﻨـْ َﻔﻊ ُ
  







  َﻋُﻈَﻤﺖ ْ
  ﺗَﺘﺎﺑَـَﻌﺖ ْ
  ﻗَـﻠﺖ ْ
  أَﺗﺎﻛﻢ
  َأْﺳَﻜﺖ َ
  ﻓَـﺮق َ
  َﻋﻔﻰ
  َﻋﻄﻞ َ
  ﺑَـَﻌﺚ َ
  َﻏﺮت ْ











  ﻟﻴﺲ َ
  َﻋِﻤُﻠﻮا
  ﺑﺎَدُروا
  ﻳُﻮِﺷﻚ ُ
  ﺗَـْﻐﺸﺎﻛﻢ 
  ﻳَـْﻘَﺘِﺴُﻤﻮن َ
  ﻳَـﻨـْ َﻔﻊ ْ 
  َﳝَْﻨﻊ ْ 
  
  َﳚْﺰَع ْ 
  ﺗَـُﻐﺮﻧﻜﻢ 
  ﻳَـْﻌﺮُِﻓﻮن َ
  َﳛِْﻔُﻠﻮن َ
  
  ﳚُِﻴُﺒﻮن َ
  ﻳَُﺪوم ُ
  ﻳَـﻨـْ َﻘِﻀﻲ
  ﻳَـﺮُْﻛﺪ ُ
  
  ﻳُـْﺒِﺼُﺮون َ
  َﳛَْﺬُرون َ
  ﻳَـَﺮْون َ




  603  
  َﺻﺪَع َ
  أُِﻣﺮ َ
  ﺑَـﻠﻎ َ
  ﱂَ 
  َرَﺗﻖ َ
  أَﻟﻒ َ
  ﻟﻴﺲ َ
  
  ﻛﺎن َ
  اْﻣﺘَـَﻨﻊ َ
  اﺗَﺴﻊ َ
  
  َﺒﺖ ْﺗَـَﻨﺸ 
  ﺗَـَﻬﺪَﻟﺖ ْ
  َرِﲪَﻜﻢ
  






  اْﻋَﻤُﻠﻮا  
  
  703  
  ﻓَـﺮق َ
  ﻛﺎﻧُﻮا
  اﻧْـَﻘَﻄﻊ َ
  َﺧﺼْﺼﺖ َ
  ِﺻْﺮت َ
  َﻋﻤْﻤﺖ َ
  ﺻﺎر َ
  أََﻣْﺮت َ
  
  ﻧَـَﻬْﻴﺖ َ
  أَﻧْـَﻔْﺪﻧﺎ
  
  ﻳُـَﻌﻈﻢ ُ
  ﻳَـُﻌﻮل ُ
  
  ﻳَـَﺘﻘﺎرَﺑُﻮن َ
  
  ﻳَـَﺘﻔﺎَوﺗُﻮن َ
  
  ﻳَـﻨـْ َﻘِﻄﻊ ْ 
  
  803    
  ﻛﺎن َ
  َﻗﻼ 
  
  َﺟَﻌْﻠﺖ ُ
  ﻠﻰﺻ َ
  
  اﻧْـﺘَـَﻬْﻴﺖ ُ
  َأَﺧﺬ َ
  
  ُﳝَْﻠﻚ ُ  َأَﺧﺬ َ
  ُﻳْﺴَﺘﻄﺎع ُ
  أَﺗِﺒﻊ ُ
  َأﻃَﺄ ُ
  ﻳُْﺪَﻋﻰ
  ﻳُـْﺮَﺟﻰ
  َﳜُْﻤﺪ َ 
  ﻳَـﻨـْ َﻘِﻄﻊ َ
  ﻳَـﻨـْ َﻘِﻀﻲ َ
  ُﻳَﺴﺪ 








  ﺧﺎف َ









  ﻛﺎن َ
  
  َأْﺧﻄَﺄ َ





  ﻳُـَﺆدب َ
  
  ﻳُـَﻌﻠﻢ َ
  ﻳَُﺪرب َ
  
  ﻳُـَﻮﱃ 
  ﻳُـْﺆَﺧﺬ َ
  
  َﺗْﻜَﺮُﻫﻮن َ
  ﻳَـُﻘﻮل ُ
  
  013    
  ﻋﺎد َ
  
  اْﻧﺰاح َ
  








  ُﳜﺎِﻟُﻔﻮن َ
  







  ﺑَـَﻌﺚ َ
  ﺑَـَﻌﺚ َ
  
  َدﻓَـْﻌﺖ ُ




  َﺳﻠﻢ َ
  
  ﻳُﺮِﻳﺪ ُ
  َﳚَْﻌَﻠِﲏ  
  أُْﻗِﺒﻞ ُ
  أُْدﺑِﺮ ُ
  َأْﺧﺮُج َ 
  أَْﻗِﺪم َ 
  ﻳَـﺒـَْﻌﺚ ُ
  َأْﺧﺮُج َ 
  َأُﻛﻮن َ 
  ﺗَـَﺘﻨﺎَزُﻋﻮا







   6752 ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻓﻌﺎل:
  (%11.45)
   0091 ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻓﻌﺎل:
  (%19.93)
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
    أوﻻ: اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻫـ.4041 ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت،، ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ   
، ﻋﻴﺎد ﻋﻴﺪ اﻟﺜﺒﻴﱵ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﺎدي اﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻄﺎﺋﻒ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺑﻦ اﻟﻄﺮاوة اﻟﻨﺤﻮي ﲢﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ (1
 .3891، 10اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ط: 
، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺮﳛﺎﱐ، دار ﻗﺒﺎء، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(،  اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ (2
 )د ت(.
، ﺣﻠﻴﻤﺔ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، دار واﺋﻞ، دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةاﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺪﻣﺎء  (3
 .6002، 10ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: 
 .3791، داود ﻋﺒﺪﻩ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  (4
ط:     ، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، أرﺑﺪ، اﻷردن، أﺛﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (5
 .4002، 10
اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، ﺗﺼﺤﻴﺢ: ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺆﻳﺪ، أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﻟﺤﺮوف (6
 .5191ﻣﺼﺮ، 
: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﻘﻴﻖ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﲢﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮاﻷ (7
 .9991، 10ﺑﲑوت، ط: 
 .5791، 50، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط: ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻷ (8
 .8991، 10ﻠﻴﻞ، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻷ (9
، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮبﺳﺘدراﺳﺔ ا ﺻﻮلاﻷ (01
 .0002)د ط(، 
 .0002، 30، ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺮﺷﺎد ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ط: أﺻﻮل ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ (11
: ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ اﻟﻔﺘﻠﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻘﻴﻖﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ اﻟﺴﺮاج اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺒﻐﺪادي، ﲢ، أﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮاﻷ (21
 .9991، 40اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮاءاﺗﻪاﻷ (31
 .0027، 10اﻟﺴﻴﺪ، دار اﳊﺎﻣﺪ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: 
)د  ، ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺎﻗﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ (41
 .7791ط(، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، 20 ، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:ﻟﺴﻨﻴﺔ )ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ( اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﻋﻼماﻷ (51
 .3891
، 20، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﺔﻟﺴﻨﻴﺔ )ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ( ﻗﺮاءات ﺗﻤﻬﻴﺪﻳاﻷ (61
 .5891
، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ(اﻷ (71
 .2891، 10ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:
 ﻓﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(، )د ت(.، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، دار اﳌﻌﺮ ﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآناﻹ (81
، ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﻟﱪﻛﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦاﻹ (91
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻧﺒﺎري اﻟﻨﺤﻮي، وﻣﻌﻪ ﻛﺘﺎب: اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻋﻦ اﻹﻧﺼﺎف، ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، دار 
 .2500اﻟﻄﻼﺋﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، 
، 50: ﻣﺎزن اﳌﺒﺎرك، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﻘﻴﻖ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ، ﲢﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﺤﻮاﻹ (02
 .6891
، وي، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺘﺎر، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ: ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاﻘﻴﻖ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺰوﻳﲏ، ﲢﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔاﻹ (12
 .4002، 20ط: 
، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺰﻳﻦ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺔ ﻓﻲ ﻣﺮآة اﻷﻟﺴﻨﻴﺔﺑﻴﻦ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻗﺴﻤﺎت ﻟﻐﻮﻳ (22
 .1002، 20ط: 
، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺷﺮﺣﻪ: أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن (32
 .1891، 30ط: 
، ﳏﻤﻮد ﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗاﻟ (42
 .5002ﻋﻜﺎﺷﺔ، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، 
، راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، ﻋﺎﱂ ﺻﻮرﻩ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺼﻴﻎ واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻤﺤّﻮﻟﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ أﻧﻮاﻋﻪ ﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟ (52
 .8002، 10اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، إرﺑﺪ، اﻷردن، ط: 
، اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﻜﻮش، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻔﻨﻮن اﻟﺮﺳﻢ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﺤﺪﻳﺚﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟ (62
 .3791)د ط(، 
 .0002، 10، إﲰﺎﻋﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، دار واﺋﻞ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط:ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ (72
، 30، ط: ، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﻋﻠﻠﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪاﻟ (82
 .7991
ﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺮب ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻬﺠﺮي دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟ (92
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻮﺧﻠﺨﺎل، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ
 .7891اﳉﺰاﺋﺮ، )د ط(، 
 .8791، 20، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط: ﻂﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴ (03
، ﺟﺎر اﷲ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻤﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﻓﻲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ (13
 اﻟﺰﳐﺸﺮي، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(، )د ت(.
، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺢ، دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن، اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ -ﻴﻞ اﻟﺘﺤﻠ -ﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟ (23
 .2002، 10اﻷردن، ط: 
 .7991، 10، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: ﺘﻨﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟ (33
 .3002، 10، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، ط: ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (43
، 10: ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﻘﻴﻖﺑﻦ ﺟﲏ، ﲢ، أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺨﺼﺎﺋﺺاﻟ (53
 .6002
 .4002، 20، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: ﺨﻼﺻﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟ (63
 .2891، 10، ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﻔﻀﻠﻲ، دار اﻟﻘﻠﻢ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ (73
ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن،  دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،، أﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ،اﻟﻠﻐﺎت ﺣﻘﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ (83
 .0002اﳉﺰاﺋﺮ، 
 .0791، داوود ﻋﺒﺪﻩ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺒﺎح، اﻟﻜﻮﻳﺖ، )د ط(، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (93
 .8991، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ (04
 .0002، 10، ﳛﲕ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  (14
 .7991، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، )د ط(، ، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮدراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي (24
 .1991ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﻏﺎﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، )د ط(، ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز (34
، ﻋﺒﺪ اﻴﺪ ﺟﺤﻔﺔ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب،  ﻸﻓﻌﺎلدﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟ (44
 .6002، 10ط: 
، ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﻨﺼﻮري، اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: ﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ (54
 .2002، 10
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد دور ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ  ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻋﻼل ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، (64
 .7002، 10اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: 
، ﻟﻄﻴﻔﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، دار اﻟﺒﺸﲑ، ﻋﻤﺎن، دور اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﺗﻘﻌﻴﺪﻫﺎ (74
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .4991، 10اﻷردن، ط: 
ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ، ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻗﻴﺲ )اﻷﻋﺸﻰ اﻟﻜﺒﲑ(، ﺷﺮح وﺗﻌﻠﻴﻖ: ﳏﻤﺪ دﻳﻮان اﻷﻋﺸﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ (84
 .3891، 70ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
 .9891، 10: ﺧﻨﺎ اﻟﻔﺎﺧﻮري، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﻘﻴﻖ، اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ، ﲢدﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ (94
 .7002، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﺦ، دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، )د ط(، رؤى ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ (05
 .6002، 10، ﻋﻠﻲ ﺷﻠﻖ، دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:واﻟﻔﻜﺮ ﺰﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ (15
، ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﺗﻮاﻣﺔ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺮاﺋﻨﻪ وﺟﻬﺎﺗﻪ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ (25
 .4991اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ، )د ط(، 
، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻜﺮي، دار اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻓﻴﻪ ﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ دراﺳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻮاردةاﻟ (35
 .1002ﻣﺼﺮ، )د ط(، 
، 10، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ، ط: أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ، ﲢﻘﻴﻖ: ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺪاوي، ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب (45
 .5891
، اﳉﺰاﺋﺮ، ، أﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔﺴﻤﺎت اﻟﺘﻔﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔاﻟ (55
 .3991
 .5791: ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، )د ط(، ﻘﻴﻖ، اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﲢﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (65
، ﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ اﳍﻤﺪاﱐ اﳌﺼﺮي، وﻣﻌﻪ ﻛﺘﺎب: ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ (75
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، دار اﻟﻄﻼﺋﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، ﻧﺴﺨﺔ اﳉﻠﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﳏﻤﺪ ﳏﻲ 
 .4002
: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺴﻴﺪ ﻘﻴﻖ، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻄﺎﺋﻲ اﳉّﻴﺎﱐ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﲢﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ (85
 .0991، 10وﳏﻤﺪ ﺑﺪوي اﳌﺨﺘﻮن، ﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﳉﻴﺰة، ط: 
 .2691ﺴﲔ اﻟّﺰوزﱐ، دار اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(، ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ (95
 ، ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻨﺤﻮي، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت، )د ط(، )د ت(.ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ (06
 .3891، 10، إﻳﻠﻴﺎ اﳊﺎوي، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪرﺳﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﺷﺮح دﻳﻮان اﻟﻔﺮزدق (16
: ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻘﻴﻖﺳﱰاﺑﺎذي، ﲢﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻷ، ر ﺷﺮح ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ (26
 .5002، 10وآﺧﺮون، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
ﺳﱰاﺑﺎذي، ﻗﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻓﻬﺎرﺳﻪ: إﻣﻴﻞ ، رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻷﺷﺮح ﻛﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ (36
 .8991، 10وت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑ 
، راﻧﻴﺎ ﺳﺎﱂ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺮاﻳﺮة، دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺻﺮاع اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  (46
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .2002، 10ط:
 .6991، 10، ﺳﻘﺎل دﻳﺰﻳﺮﻩ، دار اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:ﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮاتاﻟ (56
 .8991، 10ﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، ط:ت، ا، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎﺼﻮﺗﻴﺎت واﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﻟ (66
، ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، )د ط(، ﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻣﺠﺮدة وﻣﺰﻳﺪة اﺷﺘﻘﺎﻗًﺎ ودﻻﻟﺔ ًاﻟ (76
 .9891
، ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺎﻗﻮت، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻷزارﻳﻄﺔ، ﻣﺼﺮ، )د ط(، ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ (86
 . 5002
 .6991، 10، أﲪﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط: ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ (96
 )د ط(، )د ت(.ﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،، ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدة، اﻇﺎﻫﺮة اﻟﺤﺬف ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي (07
 .1002ط(،  )د ﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ داود، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚاﻟ (17
 .5791، ﻛﻤﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ،)د ط(، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷﺻﻮات (27
 ، ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، )د ت(.ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ (37
 ﻠﻢ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )د ط(، )د ت(.، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ، دار اﻟﻘﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﺪﻳﻊ (47
 .8791، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، )د ط(، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري (57
 .6691، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﱐ، ﺑﻐﺪاد، )د ط(، ﻔﻌﻞ زﻣﺎﻧﻪ وأﺑﻨﻴﺘﻪاﻟ (67
  .7002، 10دن، ط: ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ، دار اﳌﺴﲑة، ﻋﻤﺎن، اﻷر ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﻧﺤﻮ اﻟﻨﺺ (77
  ، أﲪﺪ ﺷﺎﻣﻴﺔ، دار اﻟﺒﻼغ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ (87
 .2002، 10ط: 
، ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ، دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ (97
 .6891، 20ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
 .6891، 20، ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ، دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﻘﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ (08
 .4791، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺟﺪة، )د ط(، ﻣﻨﻬﺞ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ (18
 .9991، 10، ﺣﺴﲔ ﺳﺮﺣﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﳝﺎن، اﳌﻨﺼﻮرة، ﻣﺼﺮ، ط: ﻗﺎﻣﻮس اﻷدوات اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ (28
     ، ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﻮاﻫﻨﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦا (38
 .7002، 10ط: 
، 10، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ، دار اﳌﺮﻳﺦ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ط: ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (48
 .1891
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: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ﻘﻴﻖ)ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ(، ﲢ ، أﺑﻮ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﱪﻜﺘﺎباﻟ (58
 .1991، 10ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮي، دار ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب (68
 .7991، 10ط: 
 .8991، 10ا، ﺑﲑوت، ط: ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺮﻛﺎت، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ (78
 .5002)د ط(،  ، أﲪﺪ ﻣﻮﻣﻦ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ،ﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮراﻟ (88
، ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﻠﻐﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮة ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻔﻦ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ (98
 ﺑﲑوت، )د ط(، )د ت(.
 .8991، 30، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: ﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴاﻟ (09
، أﲪﺪ ﺣﺴﺎﱐ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺒﺤﺚ دﻻﻟﻲ -ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  -ﻣﺒﺤﺚ ﺻﻮﺗﻲ  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت (19
 .9991اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ، )د ط(، 
، 20ط: ، ﻟﺒﻨﺎن، ﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﲑوت، زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻴﺸﺎل، اﳌﺆﺳﺴﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ (29
 .5891
 .9991، 20، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﺪور، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، ط: ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت (39
، أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﳌﺜﲎ اﻟﺘﻴﻤﻲ، ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﺳﺰﻛﲔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺠﺎز اﻟﻘﺮآن (49
 .1891، 20ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
: ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﳏﻴﻲ ﻘﻴﻖﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﻴﺪاﱐ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، ﲢ، أﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل (59
 .2791، 30اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
 .4002، 10، ﺷﻔﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻮي، أﲝﺎث، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة (69
، ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: يﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮ اﻟ (79
 .7991، 30
، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ )ﺑﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي( ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﻮياﻟ (89
 .4002، 10ﻋﻤﺎﻳﺮة، دار واﺋﻞ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: 
: ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﺸﺎ ﺣﺴﻮﻧﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻘﻴﻖ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟّﺮﻣﺎﱐ، ﲢﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮوف (99
 .5002، 10ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، ط: 
 .3891، 30، أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳛﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻔﺮاء، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن (001
 .0002، 10، ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ (101
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: ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻘﻴﻖأﺑﻮ اﳊﺴﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ، ﲢ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ (201
 .4991، 10ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: 
 .2002، 10، ﻋﺒﺪ اﷲ أﲪﺪ ﺟﺎد اﻟﻜﺮﱘ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: ﻤﻌﻨﻰ واﻟﻨﺤﻮاﻟ (301
ﺔ ﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻜﺘﺒﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒ: ﳏﻘﻴﻖ، اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري، ﲢﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ (401
 .6991اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، )د ط(، 
 .8991، 10، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻴﺪ، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط: ﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفاﻟ (501
ﻣﻠﺤﻢ، دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﻗﺪم ﻟﻪ وﺑﻮﺑﻪ: ﻋﻠﻲ ﺑﻮ  ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاباﻟ (601
 .3991، 10 اﳍﻼل، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:
 .6002، 10، ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب (701
: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻈﻴﻤﺔ، دار اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻘﻴﻖ، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﳌﱪد، ﲢﻤﻘﺘﻀﺐاﻟ (801
 اﳌﺘﺤﺪة،  )د ط(، )د ت(.
: ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻴﻖﻘ، اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ، ﲢﻤﻤﺘﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒاﻟ (901
 .3891، 50ط: 
، ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، ﻣﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ (011
 .6002
 .8791، 60، إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﻠﻐﺔ (111
، ﳑﺪوح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻷزارﻳﻄﺔ، ﻣﺼﺮ، )د ط(، ﺻﻮل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻦ أ (211
 .9991
 .6891، ﺣﺴﺎن ﲤﺎم، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، )د ط(، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ (311
اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺒﺼﺮي، ،أﰊ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﺎزﱐ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، ﺷﺮح أﰊ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﻨﺤﻮي ﻤﻨﺼﻒاﻟ (411
 .4591، 10ط:ﻣﲔ، ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻴﺎﰊ اﳊﻠﱯ،ﻣﺼﺮ،ﻋﺒﺪ اﷲ أو  ﻘﻴﻖ:إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰﲢ
ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎﻫﲔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة  ﻤﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ،اﻟ (511
 .7791، 10واﻟﻜﺘﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ، ط: 
 .5991، 20 ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب، دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط:، إﻣﻴﻞ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺮوف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (611
، 20، أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﻣﻴﺰان اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮب (711
 . 5991
)د ط(،  ، ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت،ﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪرس اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞاﻟ (811
 .6891
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، )د ت(.50، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، ط: ﻲﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓاﻟ (911
، ﻓﺎﻃﻤﺔ اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻜﻮش، إﻳﱰاك ﻧﺸﺄة اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ (021
 .4002، 10ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط: 
، 10ط:  دن،ﳌﻠﺦ، دار اﻟﺸﺮوق، ﻋﻤﺎن، اﻷر ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ (121
 .1002
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، اﻋﺘﲎ ﺑﻪ وراﺟﻌﻪ: ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ّﲪﻮد، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎب، ﺷﺮح: ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ،  (221
  .2002ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، )د ط(، 
: ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻘﻴﻖ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﲢﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ (321
 ﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د ط(، )د ت(.ﻫﻨﺪاوي، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘ
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺑﺮﺟﺸﱰاﺳﺮ، أﺧﺮﺟﻪ وﺻﺤﺤﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  (421
  .2891اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﺮاﻓﻌﻲ، اﻟﺮﻳﺎض، )د ط(، 
ﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، )د ﻓﻨﺪرﻳﺲ ﺟﻮزﻳﻒ، ﺗﻌﺮﻳﺐ: ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺪواﺧﻠﻲ وﳏاﻟﻠﻐﺔ،  (521
  .0591ط(، 
، 10ﺟﻮن ﻟﻴﻮﻧﺰ، ﺗﺮﲨﺔ: ﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ط: ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  (621
  .5891
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﲑ )ﳐﻄﻮط(، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ، ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘأﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ (721
 .9891ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، 
ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺼﻮر اﻹﻋﻼل واﻹﺑﺪال اﻟﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ واﻟﻤﺼﺎدر وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ  (821
ﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻼﻣﺬة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻮزاري دراﺳﺔ وﺻﻔﻴ
  .9991/ 8991، راﺑﺢ ﺑﻮﻣﻌﺰة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ )ﳐﻄﻮط(، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
، ﻋﻤﺎر ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺤﺬف ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻤﻮذﺟﺎ ً (921
  .7002/6002زرﺑﻴﻂ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ )ﳐﻄﻮط(، ﻗﺴﻢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
  راﺑﻌﺎ: اﻟﺪورﻳﺎت
، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ، اﳍﻴﺌﺔ إﻋﻼل اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (031
 .1891، 84اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳﺔ، اﳉﺰء: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ، ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊ واﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن اﻷﺳﺒﺎب واﻷوﺗﺎد واﻟﻔﻮاﺻﻞ (131
  .0891 - 9791، اﻟﺴﻨﺔ: 30و 20ﺑﻔﺎس، ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﻟﻌﺪد: 
، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ وﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ (231
 .3891، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، 07اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد: 
، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺄﻣﻼت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺤﺬف اﻟﺼﺮﻓﻲﺗ (331
 .9891، 26، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: 01اﳊﻮﻟﻴﺔ: 
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰدوج اﻟﺤﺮﻛﻲ )دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ واﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرس  (431
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ، ﻓﻴﺼﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﻔﺎ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻاﻟﺼﺮﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ(
  .6002، 61اﻟﻌﺪد: 
، ﺧﻠﻴﻞ أﲪﺪ ﻋﻤﺎﻳﺮة، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ... وﻣﺪرﺳﺘﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ (531
  .5891، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، 69
ﻟﺘﻮاب رﻣﻀﺎن، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  دار اﻟﻜﺘﺐ، ، ﻋﺒﺪ ااﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎس (631
  .4791، 33اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳﺔ، اﳉﺰء: 
، أﲪﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻨﺪي، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮﺗﻲ اﻟﺼﺮﻓﻲ (731
 .7791 ،04اﻟﻜﺘﺐ، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳﺔ، اﳉﺰء: 
، زﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ، أرﺑﺪ، اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ (831
  .4002، 10اﻷردن، ط: 
، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، اﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب (931
 .2002، 02، اﻟﺴﻨﺔ: 08ﻟﻌﺪد: اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺲ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ا
، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺟﺬورﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب (041
  . 2891، اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، 95اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺪد: 
ﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﻦ، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﺮﻳﺎض، ااﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (141
  .6891، 01، اﻟﺴﻨﺔ: 311اﻟﻌﺪد: 
، ﳏﻤﺪ رﺟﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ، ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (241
  .8991، 20، اﻟﻌﺪد: 10ﻣﺼﺮ، اﻠﺪ: 
، 41ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳉﺰء:  ، ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (341
  .2691
، ﻃﻪ اﳉﻨﺪي، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ دار ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ (441
 .9991، 42اﻟﻌﻠﻮم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻌﺪد: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، 90اﻟﻌﺪد: ، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺸﻚ، ﺣﻮﻟﻴﺎت ﻛﻠﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﺮﻓﻴﺔ (541
  .9791
  .9891، 30، اﻟﻌﺪد: 02، أﲪﺪ اﳊﻤﻮ، ﳎﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻠﺪ: ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼل (641
، 51ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ إﻳﺪن، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، اﻟﻌﺪد: اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  (741
  .8991
، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻟﻜﺮﻳﻢﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﻤﻀﺎرع ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ا (841
 .8591، 01اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳉﺰء: 
، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﻣﺪ، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﻴﻼﱐ اﻟﺼﻐﲑ، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻀﺎرع ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ (941
 .1691، 31اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳉﺰء: 
، ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺟﻮاد ﺑﺎﻗﺮ، ﳎﻠﺔ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﻣﺴﻜﻲ واﻟﺪرس اﻟ (051
  .0991، 43اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، اﻟﻌﺪد: 
، اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻴﻬﻮﰊ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري، ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، دار اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﺗﻲ وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ (151
 .0002، 41اﳍﺪى، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد: 
، رﺳﻼن ﺑﲏ ﻳﺎﺳﲔ، ﺣﻮﻟﻴﺎت ﲨﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب، ﻣﻨﺸﻮرات ﲨﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت ﻠﻴﺔاﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ دراﺳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴ (251
 .4002، 10، اﻟﻌﺪد: 10اﻵداب ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﲢﺎد اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻠﺪ: 
، ﻓﻮزي ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻳﺐ، ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﱐ، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ (351
  .6891، 01، اﻟﺴﻨﺔ: 03ﻠﻤﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻟﻌﺪد: اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌ
، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺴﻨﲔ، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي واﻟﻘﻴﺎس (451
  .7891، 11، اﻟﺴﻨﺔ: 421اﻟﻌﺪد: 
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  ﺠﺪاول واﻟﺪواﺋﺮﻓﻬﺮس اﻟ
 
  اﻟﺼﻔﺤﺔرﻗﻢ   اﻟﺠﺪاول واﻟﺪواﺋﺮ
  .69. 59  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ "ﻓﻌﻞ" ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .641  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ "ﻳﻔﻌﻞ" ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .161. 061  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ "اﻓﻌﻞ" ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .261. 161  ﰐ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮ 
  . 122  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .472. 372  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ ﻓﻌﻞ اﳊﺎل ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .682  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ ﻓﻌﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .882 .782  اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل ﰲ ﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ
 
 
